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UADRID, J u l i o 1 6 . — ( P o r l a 
J P r x J P rpss ) — L o s p l a n t a -
t * ^ " f p \ ! ¿ r c o l a s r e g i o n e s 
tantos 13 ores i 6 t a b a c o a l e b r a r o n 
^ ^ É C ^ ^ ' l 0 I n s t i t u t o C a t a 
H f de A g r i c u l t u r a , c o n e l f i n d e 
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• M i l i t a r q u e Ies c o n c e d a 
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das no i 
a inliuni?^! 
i el mur^ 
•que irán i 
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¡¿yores f a c i l i d a d e s p a r a a m p l i a r 
ireas de s i e m b r a s . 
P R I S C A L P E T A I N H A C E 
I A J E A L A Z O X A F R A N C E -
SA D E Í L I R R U E C O S 
ÍBIS, j u l i o 1 6 . — ( P o r l a A s -
ted P r e s s . ) — L a I m p o r t a n c i a 
planes e n p r o y e c t o p a r a r e a -
operaciones d e g r a n e s c a l a e n 
ecos, a f i n de l a n z a r a l o s 
s de A b d - e l - K r i m f u e r a d e 
a f rancesa , d o n d e l l e v a n m á s 
..s meses y m e d i o , se s u b r a y a -
loy a l a n u n c i a r s e q u e e l m a -
1 Petain s a l d r á i n m e d i a t a m e n -
M a r r u e c o s , a f i n d e c e l e -
una c o n f e r e n c i a c o n e l m a -
Lyau tey , g o b e r n a d o r g e n e r a l 
j r o t e c t o r a d o . 
mariscal P e t a i n s a l d r á e s t a 
e para T o l o s a y r e a l i z a r á e l 
hasta R a b a t , e n l a z o n a f r a n -
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iÑA \ 0 H A R A C O N C E S I O -
G E N E R O S A S A A B D - E L -
K R D 1 
IDRID, j u l i o 1 6 , — ( ( P o r l a 
(lated P r e s s . ) — • O f i c i a l m e n t e 
desmentido q u e l a c o n f e r e n -
^Ispanofrancesa q u e se b a r e u -
cn esta c a p i t a l p a r a t o m a r 
flos acerca d e l a c o l a b o r a c i ó n 
^ ío f r ancesa en M a r r u e c o s , h a -
[recido c o n d i c i o n e s g e n e r o s a s 
d-eMirj jH, j e f a d o l o s r í f e n o s 
de M a r r u e c o s . A b d - e l -
luslste e n m a y o r e s c o n c e s i o -
áe las que p u e d e n c o n c e d e r l e 
F r a n c i a . 
I se h a d e s m e n t i d o o f i -
í u e l a c o n f e r e n c i a e s t á 
"diando una n u e v a d i v i s i ó n de 
necus; pero q u e es c i e r t o q u e 
estado t r a t a n d o d e l a a u t o * 
Para c i e r t a s r e g i o n e s d e M a -
ientes d e s p a c h o s d e P a r í s 
l ú e a A b d - e l - K r i m se l e 
ríaii c o n d i c i o n e s d e p a z q u e 
«•anceses c o n s i d e r a b a n l i b e r a -
También a n u n c i a b a n q u e se 
*ría la a u t o n o m í a d e l R i f f b a -
Pro tec to rado e s p a ñ o l ; p e r o 
3 a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s e s p e -
Qie las r e c h a z a r í a . ) 
es cada « 
u y lejano* 
l u i l l a de ' 
3 mucl10 
h o y adq' 
.presos en 
; r í a "E l 
ciudad to] 
primer 
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PARIOS Q U E N O A C E P T A R A 
PN A R ^ U S T I C I O 
ted p 
m í o 1 6 . — ( p o r l a A s -
r e s s . ) — E l c o r r e s p o n s a l 
• Journa l" e n F e z , d i c e q u e , 
el i < rumor i i « n a q u e l l a p l a z a , 
arint ' h a d e c l a r a d o a l o s 
'"s e x t r a o f i c i a l e s q u e n o 
ia n i n g ú n a r m i s t i c i o e n l a 
le g u e r r a . 
¡ á S í , ? O R E S F R A N C E S E S 
\ m v A H O X U N A R E U -
•MON D E R I F E R O S 
^ ' f p í 1 " ^ 6 0 0 3 f r a i i c é s , j u l i o 
enn,,1, • A 8 8 0 c j a t e d P r e s s . ) 
j ^ m u n i c a d o o f i c i a l a n u n c i a 
iearon o r e s f r a n c e s e s b o m -
r e n . M J u n a m a n e r a e f e c t i v a 
, , u ^ n de r i f e ñ o s en e l d i s 
A i -
e l e g a ^ 
Casa i r 
A g u a c a l 
B Ju l io 
cerIar!I1al,T1Cerca ^ A l n 
« o s f de B a b M u r a J . 
^ c c S ¿ l * ' 0 5 ^ p o r t a n t e s 
sin PVU ez ' y f u e r o n a t a -
0 8 N O R T E A M E R I C A N O S 
Í ^ R i s 
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^ E R \ ' s í J £ ; A A r L I N E S P E R A 
^ T n i ; x - l A _ O R D E N E S D I E Z 
rig60 
liega-
¡ p e n d i l 
i m o -
uales 
U ü o 1 6 . - ( p o r ] a A s . 
MÍO h o v ' T - H a b l é n d o l e p r e -
Petit PLI • c o r r e 8 p o n s a | de 
^ . ^ u a í ? o / r o p a s d e M a r r u e -
t e V o c o m . í 0 r n o r t e a m e r i c a n o . 
^ i c a P e p d Í C , 0 , ? a r i a 8 f r a n c e s a s 
í 1 6 W o 8 ' ^ 1 N a u l i n , c o n t e s -
e8Pera u ? , e 1 ° n e s 1 q u e se p r o -
e t o P r e n d p ; 1Zar 108 « e r v i c i o s 
S Catios l l l ^ l u n t a r i o s n o r t e -
* su¿ ^ n 0 t a r d a r á n en p o -
General r v n e s -
r í í 6 1 1 3 dur?»1 / , !1 T e s P e r a d o 
^ l a mnf i a n t e l a s P r i m e r a s 
^ a r e ! 0 1 * ^ 1 * d e l s á b a d o , p a -
T ^ ^ n c a ? , rreo " A l b a " r u m b o 
í ^ t o s ' ^ de l o s p r i n c i p a -
^ l l e g a r m p f r r 0 q u í e 3 ' a d o n d e 
e i m a r t e s . 
e n e l f r e n t e d e l U e r g a , n o es m a -
l a , s e g ú n d i c o u n d e s p a c h o d e F e z 
a " L e T e m p s , " a p e s a r de l a s n o -
t i c i a s p e s i m i s t a s q u e c i r c u l a n . 
L o s r e f u e r z o s c o m e n z a r á n a l l e -
g a r 4 e F r a n c i a , e s p e r á n d o s e q u e 
se e n c u e n t r e n e n e l f r e n t e d e n t r o 
d e q u i n c e d í a s , l o q u e p e r m i t i r á , 
s e g ú n a f i r m a e l c o r r e s p o n s a l , r e -
d o b l a r l a e f e c t i v i d a d d e l a s t r o p a s 
y r e a l i z a r u n a o f e n s i v a . 
E n l o s e í r c u l o s m i l i t a r e s de F e z 
se c r e e , s i n e m b a r g o , q u e l a ' c u e s -
t i ó n r e l a t i v a a l a c o o p e r a c i ó n f r a n -
c o e s p a ñ o l a d e b e a r r e g l a r s e a n t e s , 
a s í c o m o e l d e r e c h o de l o s f r a n c e -
ses a p e r s e g u i r a l o s r i f e ñ o s e n t e -
r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
D e s p u é s d e d e s c r i b i r e l a b a n d o n o 
d e l o s p u e s t o s a v a n z a d o s s i t u a d o s 
de s e i s a n u e v e m i l l a s a l N o r t e d e l 
U e r g a , e l c o r r e s p o n s a l m a n i f i e s t a 
q u e l o s f r a n c e s e s a ú n p o s e e n d o s 
p o s i c i o n e s e n l a s e g u n d a l í n e a e n -
t r e T a f r a n z y T a u n a t , d e t r á s de l a 
c u a l c o r r e l a l í n e a d e l U e r g a d e s d e 
F e z e l B a l i , K e l a a d e s S í e s y A i n 
A i c h a , a t r e i n t a m i l l a s a l N o r t e d e 
F e z . A u n e n e l c a s o d e q u e e s t a 
l í n e a f u e r a t o m a d a , F e z e s t á p r o -
t e g i d a p o r o t r a l í n e a d e d e f e n s a s , 
s i t u a d a d e d o c e a q u i n c e m i l l a s a l 
N o r t e d e l a c i u d a d . 
U n a o y d e n m i n i s t e r i a l , q u e c o n -
f i e r e l a F o u r r a g e r s a l 3 7 ' R e g i -
m i e n t o de A v i a c i ó n p o r s u s s e r v i -
c i o s e n M a r r u e c o s , d i c e q u e e n t r e 
o t r o s m ú l t i p l e s s e r v i c i o s t r a n s p o r t ó 
d o s c i e n t o s h e r i d o s y v e i n t i s é i s e n -
f e r m o s , y p e r d i ó t r e i n t a y d o s p i -
l o t o s y v e i n t i o c h o m á q u i n a s d u r a n -
t e e l c o m b a t e . 
H A S T A E L U L T I M O ^ O M E N T O S E H A T R A B A J A D O A C T I V A M E N T E P A R A C O N S E G U I R L A C O N M U T A C I O N 
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O B J E T O . — B A R R A Q U E S A L I O A N O C H E P A R A P I N A R D E L R I O . — N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E L V E R D U G O P R O M E T E H A B L A R A L P U B U C O D E S D E E L T A B L A D O D E L A E J E C U C I O N 
( P o r t e l é f o n o d e l a r g a d i s t a n -
c i a , d e s d e P i n a r d e l R í o . T o m a d a 
e n l a H a b a n a t a q u i g r á f i c a m e n t e . ) 
L O S A M E R I C A N O S D E L A E S -
C U A D R I L L A L A F A Y E T T E S A L -
D R A N P A R A M A R R U E C O S 
P A R I S , j u l i o 1 6 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r ^ s s . ) — L o s v e t e i a n o s 
d e Ja e s c u a d r i l l a L a l a y e t t . ' , y o t r o s 
a m e r i c a n o s c u r t i d o s en l a G u e r r a 
M u d i a l , q u e h a n o f r e c i d o s u s s e r -
v i c i o s p a r a l a c a m p a ñ a d e M a r r u e -
c o s , e s p é r a s e q u e se r e u n i r á n e n 
T o l o s a e l m a r t e s , d e s d e c u y o IUÍÍJ." 
r e a l i z a r á n e n a e r o p l a n o s e l v i a j e a 
R a b a t e n e l M a r r u e c o s f r a n c é s . 
E l c o r o n e l C h a r l e s S w e e n e y , q u e 
m a n d ó u n r e g i m i e n t o d e l a I b » d i -
v i s i ó n d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n e l 
A r g o n n e , h a s i d o s e l e c c i o n a d o c o -
m o c o m a n d a n t e . A s c e n d i ó d e s d e 
s o l d a d o a c a p i t á n d e l a L e g i ó n E x -
t r a n j e r a d u r a n t e l a G u e r r a M u n -
d i a l , y p r e s t ó s e r v i c i o s a d i f e r e n -
tes G o b i e r n o s d e C e n t r o y S u r 
A m é r i c a a n t e s d e l a c o n f l a g r a c i ó n 
e u r o p e a . S u f a m i l i a h a d a d o , p o r 
l o m e n o s , u n h i j o a l s e r v i c i o de 
F r a n c i a e n t o d a s l a s g u e r r a s des -
de e l r e i n a d o d e L u i s X I V . 
E l g r u p o s e r á c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e L a f a y e t t e , a c a u s a d e s u 
a l i s t a m i e n t o n o m i n a l c o m o t o l d a -
d o s d e l s u l t á n d e M a r r u e c o s , e n 
v e z d e v o l u n t a r i o s d e F r a n c i a . E l 
p r i m e r g r u p o se c o m p o n d r á d e d i e z 
a v e i n t e a m e r i c a n o s ; p e r o h o y se 
r e c i b i e r o n n o t i c i a s d e q u e l l e g a r á n 
r e f u e r z o s d e S u d A m é r i c a , p u e s se 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l D r . 
L . F r a u M a r s a l . ) 
E n l a c a p i l l a , c o n e l r e o 
P i n a r d e l R í o , 8 p . m . . j u e v e s 
1 6 . — U n o r g a n i l l o s j e n i s u m ú s i -
c a m e t á l i c a a l a s p u e r t a s m i s m a s 
d e l a p r i s i ó n . S o n l a s o c h o de l a 
n o c h e . Y o e s t o y e n l a c a p i l l a . E l 
b u e n a m i g o J o s é T a l l e t , a l c a i d e de 
l a c á r c e l , m e h a d a d o v e n i - t p a n 
a c o m p a ñ a r a l r e o . . S o n l a s o c h o 
d e l a n o c h e . A f u e r a s u e n a s u s t r i -
v i a l e s m e l o d í a s l a m á q u i n a d e l o r -
g a n i l l o . E s u n a c a n c i ó n d e l " b o u -
l e v a r d . " E s e l c o u p l e t d e " T i t i -
n a . " E s t a m ú s i c a l i g e r a l l e n a r á p i -
d a m e n t e e l p e q u e ñ o r e c i n t o d e esi-.i 
c á r c e l d i m i n u t a . 
E l r e o e s t á b o c a a r r i b a , " t u m -
b a d o " e n l a c a m a , c o n e l p e c h o d e s -
n u d o , c o n l o s p i e s s i n m e d i a s , c o n 
e l c a b e l l o e n d e s o r d e n . N o h a y o t r a 
l u z e n l a e s t a n c i a q u e l a m u y m o r -
t e c i n a d e u n q u i n q u é . L a m ú s i c a 
l i g e r a , o í d a a q u í , e n e s t e a m b i e n -
t e l ó b r e g o , p a r e c e u n a " m u e c a . " 
H a c e v e r d a d e r a m e n t e d a ñ o . 
V a l e n t í n M a r t í n e z y a c e b o c a 
a r r i b a . N o se m u e v e . N o se i n m u -
t a . P a r e c e n o o í r . P a r e c e n o v e r . 
L a m ú s i c a s u e n a a l e g r e e n l a ca -
l l e l i b r e . E n l o s p a t i o s v e c i n o s l o s 
r e c l u s o s h a b l a n e n v o z a l t a , r í e n , 
j u e g a n , c o r r e n . 
S ó l o h a y s i l e n c i o en l a g a l e r a n ú -
m e r o 1 , d e d o n d e s a l d r á m a ñ a n a e l 
r e o , c o n p a s o f i r m e , a l e n c u e n t r o 
d e l a m u e r t e . L a m ú s i c a s u e n a . 
E n l a a t m ó s f e r a d e e s t a S a l a de 
J u s t i c i a , c o n v e r t i d a e n c a p i l l a — e n 
c a p i l l a , p e r o s i n u n c r u c i f i j o — h a y 
h u m e d a d . C r e o a v e c e s q u e u n a 
i n m e n s a t e l a r a ñ a n o s e n v u e l v e a 
t o d o s . E x p e r i m e n t o h o r r o r . E s 
u n a s e n s a c i ó n v i s c o s a y á s p e r a . E s 
u n f i n o y p r o f u n d o e s c a l o f r í o . L a 
m ú s i c a e n t a n t o s u e n a l i g e r a e n l a 
c a l l e c e r c a n a . 
A V a l e n t í n M a r t í n e z l e q u e d a n 
y a ú n i c a m e n t e d i e z h o r a s e s c a s a s 
de v i d a . U n r e l o j d e s p e r t a d o r m a r -
c a l a s h o r a s . N o h a c e f a l t a . V a -
l e n t í n , b o c a a r r i b a e n l a c a m a , t i e -
n e l o s o j o s d e p a r en p a r a b i e r t o s . 
L a l u z t r é m u l a d e l q u i n q u é l e i l u -
m i n a e l r o s t r o . E s u n a c a r a q u e 
l u c e h o r r i b l e e n l a s e m i s o m b r a d e 
e s t e c u a r t o . L a l u z d e l q u i n q u é le 
i l u m i n a a V a l e n t í n e l r o s t r o . T i e -
n e a h o r a é l l o s d i e n t e s c o n t r a í d o s 
d e i r a . E n t r e l o s l a b i o s c r i s p a d o s 
l o s d i e n t e s se d e s t a c a n c o n f i r m e -
z a . E n t r e l o s l a b i o s l u c e n y b r i l l a n 
c o n v i v o s r e f l e j o s u n o s d i e n t e s d e 
o r o . . . 
N i u n a c r u z e n l a c a p i l l a . N i u n a 
s a n t a i m a g e n . N i u n a v e l a . A l p i e 
d e l E s c u d o d e l a R e p ú b l i c a , u n a 
c a m a . E n l a c a m a , e l r e o . F r e n t e 
p o r f r e n t e d e l r e o , u n r e t r a t o d e l 
g e n e r a l M a c h a d o . H e a q u í l a c a p i -
l l a . H a y u n a p u e r t a y u n a v e n t a -
n a . J u n t o a l a p u e r t a m o n t a l a 
g u a r d i a e l s o l d a d o s e ñ o r A n t o n i o 
A r m e n t e r o s . A l p i e d e l a v e n t a n a 
h a c e l o p r o p i o e l s o l d a d o A n t o n i o 
H e r n á n d e z . V i g i l a n a V a l e n t í n . 
N o h a c e f a l t a . E l r e o n o e s c a p a r á 
e s t a v e z a l a a c c i ó n d e l a J u s t i c i a . 
E l g a r r o t e l e a g u a r d a e n l a g a l e -
r a c o n t i g u a . E n l a g a l e r a n ú m e r o 
3 . ¡ V a l e n t í n M a r t í n e z n o h u i r á ! 
N o h u i r á s i n o d e e s t a v i d a , h a -
c i a e l m i s t e r i o de l o E t e r n o , d o n -
d e D i o s m i s e r i c o r d i o s o l e e s p e r a . . . 
Y l a m ú s i c a d e l o r g a n i l l o , t e n a z , 
f i j a , i n m u t a b l e , s u e n a , c r u e l , j u n -
t o a l a s p u e r t a s m i s m a s d e l a 
p r i s i ó n . 
N u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
S a l i m o s d e l a S a l a d e J u s t i c i a . 
E s p r e c i s o e n v i a r l e j o s d e e s t o s 
m u r o s esa m ú s i c a i n h u m a n a 
O B R A S P U B L I C A S 
M a n i f e s t ó e l j e f e d e l E s t a d o 
q u e p o r s e r v i c i o s p o l í t i c o s n o 
s e c o m p r o m e t e r á e l p o r v e n i r 
S E M U D A N L O S N A R C O M A N O S 
S e r á n t r a s l a d a d o s a l M a r i e l , 
a u n a d e l a s s a l a s q u e se 
h a b i l i t a r á n p a r a r e c i b i r l o s 
F R A N Q U I C I A F E R R O V I A R I A 
N o e x i s t e u n p r e c e p t o l e g a l 
e n q u e f u n d a r l a f r a n q u i c i a 
p o s t a l a e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s 
A C T O D E L E E R S E A L R E O L A S E N T E N C I A D E M I E K T E Y L A C O N F I R M A C I O N D E E S T A P O R 
E L G E N E R A L M A C H A D O , P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . D E I Z Q U I E R D A A D E R E C H A : E L 
O l I C I A L D E S A L A S E > O R J O S E M A R I A P E R D O M O Y E L A U X I L I A R S E Ñ O R E N R I Q U E D A U S A . D E 
P I E : E L A B O C A D O D E F E N S O R D R . 
á s o m e -
P E R K Z A R I A S . S E N T A D O : E L R E O V A L E N T I N M A R T I N E Z 
l a m i s m a a l t u r a , p o c o 
n o s , q u e V a l e n t í n ? . . . 
— S í , s e ñ o r . E s d e c i r , é l es u n 
p o q u i t o m á s a l t o q u e y o . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d , H e r n á n d e z , s e n -
t a r s e e n l a s i l l a , p a r a g r a d u a r l a 
a l t u r a de é s t a y a j u s t a r e l c o r -
b a t í n ? 
— B u e n o , p e r o ¡ m u c h o c u i d a -
d o ! . . . 
t i e n e n n o t i c i a s d e q u e J a m e s B a e r , j _ ¡ p o r f a V o r ( s e g u i d d e l a r g o , 
q u e p e r t e i i e c í ó a l a e s c u a d r i l l a d e 
L a f a y e t t e , q u e se e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e e n e l P e r ú , ' c o n f i ó e n t r a e r 
a l g u n o s d e s u s a l u m n o s d e a v i a -
c i ó n t a n p r o n t o c o m o p u e d a e m -
b a r c a r p a r a F r a n c i a . 
M u c h o s a m ' e r i c a n o s q u e s i r v i e r o n 
e n l a s r e a l e s f u e r z a s a é r e a s b r i t á -
n i c a s y e n l a s f u e r z a s a é / e a s c a n a -
d i e n s e s e n l a g u e r r a e u r o p e a , y q u e 
e s t á n a h o r a e n P a r í s o e n c a m i n o 
h a c i a e s t a c a p i t a l , * a n r e c i b i d o e l 
r u e g o d e l o s p r o m o t o r e s d e l a e x -
p e d i c i ó n d e q u e se u n a n a e l l a , es-
p e r á n d o s e q u e v a r i o s l o h a g a n . 
¿ D e s c r i b i r e m o s l a e s c e n a ? 
S í : 
( E n es te p u n t o , e l e s c o l t a b r i g a -
d a s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z se s i t ú a 
a e s p a l d a s d e l p e n a d o H e r n á n d e z . 
E l p e n a d o H e r n á n d e z se s i e n t a e n 
e l t a b u r e t e . E l v e r d u g o l e a j u s t a 
e l c o r b a t í n . . . E l b r i g a d a , p o r b r o -
m a , p o s a s u m a n o e n l a l a r g a p a -
l a n c a , y d i c e : 
— ¿ A p r i e t o ? 
— ¡ P o r D i o s ! — g r i t a , h o r r o r i z a -
d o , H e r n á n d e z . 
E l v e r d u g o , F r a n c i s c o d e P a u l a 
R o m e r o , l e l i b r a d e l s u p l i c i o . H e r -
n á n d e z s a l t a a l s u e l o d e u n b r i n -
c o ) 
P e r o u n a p i e z a d e l g a r r o t e s a l t a 
a l s u e l o t a m b i é n d e s t r o z a d a . S o -
m i n e s , q u e e s t á p r e s e n t e y e n u n 
c o n t i n u o t e m b l o r , b a l b u c e : 
— ¡ S e h a r o t o ! 
E l v e r d u d o c o n t e s t a : 
- — E s a p i e z a n o h a c e f a l t a . M a -
t a l o m i s m o . . . Y s i n o . . . 
( E l v e r d u g o l l a m a d e n u e v o a l 
p e n a d o H e r n á n d e z . E l p e n a d o 
H e r n á n d e z t o m a a s i e n t o , o t r a v e z , 
e n e l t a b u r e t e . E l v e r d u g o , F r a n -
c i s c o de- P a u l a R o m e r o , p r u e b a l a 
v e r d a d d e s u a f i r m a c i ó n a n t e r i o r . 
E l g a r r o t e , p e s e x l a r o t u r a d e esa 
p i e s a , m a t a r á , e n e f e c t o , l o m i s m o . 
E l a y u d a n t e a u x i l i a r d e l v e r d u -
g o , J u a n F . V e l i z , r í e , s o n o r a m e n -
t e , y d i c e : 
— P i e r d a n u s t e d e s c u i d a d o . Se-
r á l o m i s m o . . . 
E l a u x i l i a r d e l v e r d u g o es u n 
h o m b r e t ó n i n m e n s o . Y es, a d e m á s , 
u n h o m b r e a l a m o d a . U s a e n l a 
m u ñ e c a d e l a m a n o d e r e c h a u n 
b r a z a l e t e , m u y f i n o , d e p l a t a . C o -
m o el d e l d o c t o r L á m a r . 
K L G E N E R A L P E T A I N S A L E 
P R E C I P I T A D A M E N T E P A R A M A -
R R U E C O S 
P A R I S , j u l i o 1 6 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — E l m a r i s c a l P e -
t a i n , q u e d u r a n t e l a s ú l t i m a s e t a -
p a s d e l a G u e r r a E u r o p e a f u é c o -
m a n d a n t e de l o s e j é r c i t o s f r a n c e -
ses, v i a j a h a c i a M a r r u e c o s , c o n e l 
p r o p ó s i t o d e i n i c a r l a m e j o r f o r m a 
e n q u e se h a n d e e m p l e a r l o s i m -
p o r t a n t e s r e f u e r a o s q u e l i b a r á n a 
M a r r u e c o s , u n o o d o s d í a s a n t e s d u g o 
AI E l 
q u e é l . 
a l o s d o s m ú s i c o s 
p a r a a l e g r a r 
— l e s d e c i m o s 
a m b u l a n t e s . . . 
— S I l o h a c í a m o s 
a l r e o . . . ! 
E l o r g a n i l l o s i g u e c a l l e a r r i n a . 
L a c a l l e e s t á i l u m i n a d a . L a s ca sa s 
v e c i n a s l u c e n e n c e n d i d a s . E n l o s 
p o r t a l e s l o s n o v i o s se d i c e n d u l c e s 
m e n t i r a s . . . U n a i n d i f e r e n c i a f e -
l i z l l e n a l a c a l l e y l a s c a s a s . D e l 
c a f é " E l P á t i c o " l l e g a n v o c e s d e 
e s t r u e n d o . V e n d e d o r e s d e p e r i ó d i -
cos v o c e a n " L a N o c h e " . . . P a s a 
F e r n á n d e z R o s e n u n a u t o m ó v i l . 
P e n e t r o d e n u e v o e n l a c á r c e l . . . 
R e j a s g r u e s a s . R e j a s s e n c i l l a s . . . 
Y a e s t o y e n e l p a t i o . . . A I f o n d o 
se a l z a l a c a p i l l a 
E l b r i g a d a s e ñ o r M a n u e l A l v a -
r e z , h a c e e n t o n c e s e s t a o b s e r -
v a c i ó n : 
— M i n i s t r o — s e d i r i g e a l v e r d u -
g o , F r a n c i s c o d e P a u l a R o m e r o — 
c r e o q u e l a p a r t e p o s t e r i o r n o e n -
c a j a b i e n . . . 
E l v e r d u g o d i c e d e n u e v o , c o n 
v o z m e l o s a : 
— H e r n á n d e z , h a g a e l f a v o r . . . 
— ¿ O t r a v e z ? 
— L a ú l t i m a . ¡ A l a t e r c e r a . . . ! 
— B i e n — r e s p o n d e H e r n á n d e z — 
p e r o n o a p r i e t e . . . 
E s t a e s c e n a , c o m o c o m p r e n d e r á 
e l l e c t o r , n o o c u r r e a l a s n u e v e y 
A l a d e r e c h a d e z m e d l a de l a n o c h e . E s t a e s c e n a s u -
l a c a p i l l a h a y u n e s t r e c h o p a s i l l o 
E n e l c o m i e n z o m i s m o d e é s t e , es-
t á l a g a l e r a n ú m e r o 3 . E s p e q u e -
ñ a . E l n e g r o t a b l a d o d e l p a t í b u l o 
o c u p a c a s i t o d a l a e s t a n c i a . E l g a -
r r o t e e s t á l i s t o . L a s i l l a d o n d e se 
s e n t a r á e l r e o — u n a e s p e c i e d e b a n -
q u e t a d e p i a n o g i r a t o r i a — h a s i d o 
i n c l u s i v e g r a d u a d a y a . E l p r e s e 
J o s é H e r n á n d e z se a v i n o a c o o p e -
r a r e n e s t a o p e r a c i ó n c o n e l v e r -
c e d e a l a s s i e t e y q u i n c e d e l a m a -
ñ a n a d e l j u e v e s . ( E l p a t í b u l o se 
c o m e n z ó a m o n t a r a l a s s e i s y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . A y u d a r o n a l 
v e r d u g o l o s p r e s o s M a n u e l V a l d é s , 
A n t o ñ i c o Q u i n t a n a y J o s é H e r -
n á n d e z . A l a s s i e t e e s t a b a l i s t o 
y a . , 
E l m a r t i l l o d e l v e r d u g o se r o m -
p e . U n a p i e z a d e h i e r r o d e l g a -
r r o t e , se q u i e b r a t a m b i é n . ¡ E l h i e -
U L T I M A H O R A 
S E E S P E R A E N P I N A R D E L R I O 
A L S B C U Í B T A l U O D E J U S T I C I A 
B A R R A Q U E 
P I N A R D E L R I O , m a d r u g a d a ! 
d e l v i e r n e s , p o r t e l é g r a f o . 
A c a b o d e h a b l a r c o n e l P r e s i -
d e n t e d e l a A u d i e n c i a . E s t e m e 
d i c e : 
— S i n o h a y c o n t r a o r d e n p r e s i -
Q f n c i a j l se e j e c u t a r á a l r e o a l a s 
so i s e n p u n t o d e l a m a ñ a n a . 
E l D r . C a l l a v a n o h a d o r m i d o 
u n m o m e n t o a u n . E s t á e n u n c o n -
t i n u o i r y t o r n a r p o r l a c a l l e M a r t í . 
H e h a b l a d n t a m b i é n c o n e l F i s -
c a l S r . C o r z o : e s t e m e d i c e q u o 
'^ree m u y j u s t o e l t i e m p o p a r a q u e 
Ic "naya en o r d e n a l a c o n m u t a c i ó n . 
i A Q U E © Í C n a E L ; R E P R E S E N -
T A N T E G A R R I G A 
H e h a b l a d o t a m b i é n c o n e l r e -
p r e s e n t a n t e c o n s e r v a d o r G a r r i g a . 
E s t e se h , a l l a e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
W l f r e d o F e r n a n d e z . 
G a r r V g a m e a s e g u r a q u e e l F i s c a l 
S r . C o r z o h a i h a b l a d o p o r t e l é f o n o 
c o n M a c h a d o y m e i n d i c a q u e d?» 
u n m o m e n t o a o t r o l l e g a r á a P i -
n a r d e l R í o en a u t o m ó v i l e l S e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a , B a r r a q u é . 
G a r r i g a o p i n a q u e en e l ú l t i m o 
i n s t a n t e l e s e r á c o n m u t a d a a V a -
l e n t í n l a p e n a d o m u e r t e s u s p e n -
d i é n d o s e l a e j e c u c i ó n . 
P i n a r d e l R í o e s t á t r a n q u i l í s ' -
m o , d u r m i e n d o . 
F r a u M a r s a l . 
3 , 3 0 de l a m a d r u g a d a . 
E l v o l u m e n d e n u e s t r o c o r r e o 
n o s o b l i g a a p o n e r e n p r e n s a es-
t a e d i c i ó n . 
A e s t a h o r a e l l i c e n c i a d o B a -
r r a q u é n o h a b í a l l e g a d o a P i n a r 
d e l R í o . 
L a S a l a de a q u e l l a A u d i e n c i a 
e s t á r e u n i d a e s p e r á n d o X ? . 
D o s p o l i c í a s i m p i d e n l a e n t r a d a 
a t o d o e l m u r / l o . 
ca r e s o l u c i ó n p p s i b l H . S e n t e n c i a 
e n t r á m i t e d e e j e c u t o r i a , e s t e t r i -
b u n a l d e b e a b s t e n e r s e a l c u m p l i -
m i e n t o d e s u d e b e r , q u e es o b e d e -
c e r l a á ó r d e n e s d e l s u p e r i o r j e r á r -
q u i c o . 
Y o , p e r s o n a l m e n t e , l o h a g o c o n 
p e n a . H a c e t r e i n t a y n u e v e a ñ o s 
q u e e n P i n a r d e l R í o n o f u n c i o n a 
e l g a r r o t e . Y s o y , a d e m á s , a b o l i -
c i o n i s t a , e n e l t e r r e n o d e l a s i d e a s . 
L a p e n a d e m u e r t e , a j u i c i o m í o , 
n o r e s u e l v e n a d a . P e r o n o s es p r e -
c i s o \ t o d o s c u m p l i r l a L e y . E s 
s e n s i b l e , — c o n c l u y e e l p r e s i d e n t e 
d e l a A u d i e n c i a — q u e e l C o n g r e s o 
n o h u b i e s e i n i c i a d o e n l a p a s a d a 
l e g i s l a t u r a l a d i s c u s i ó n d e l h e r m o -
so p r o y e c t o d e W i f r e d o F e r n á n -
d e z . ¿ P o r q u é n o l o h i z o ? E l p r e -
s i d e n t e g e n e r a l M a c h a d o i n d i c ó q u e 
b a s t a r í a ese i n i c i o d e d i s c u s i ó n p a -
r a q u e se a p l a z a r a l a e j e c u c i ó n d e 
l a s e n t e n c i a . 
C e l e b r ó a y e r u n a l a b o r i o s a se-
s i ó n e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s , f a 
c i l i t á n d o s e d e s p u é s l a s i g u i e n t e n o 
t a a l a p r e n s a : 
" A s i s t i e r o n t o d o s l o s s e ñ o r e s Se 
c r e t a r i o s d e D e s p a c h o , c o n e x c e p 
c i ó n d e l d o c t o r C a r l o s M i g u e l d e 
C é s p e d e s , S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú 
b l i c a s . 
" T e n i e n d o e n c u e n t a c i e r t a s d i 
f i c u l t a d e s q u e e l c u m p l i m i e n t o d e l 
a c u e r d o a n t e r i o r d e l C o n s e j o ^ ese 
r e s p e c t o , o f r e c í a , y , p o r o t r a p a r t e , 
a p r e c i a n d o l a s v e n t a j a s d e p r o c e -
d e r e n l a f o r m a q u e e l a c u e r d o ex-
p r e s a , e l C o n s e j o , a p r o p u e s t a d e i 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e , r e s o l 
v i ó q u e l a r e c l u s i ó n d e l o s n a r c ó -
r . a n o s se h a g a e n e l L a z a r e t o d e l 
M a r i e l , e n u n a de l a s s a l a s p r e p a -
r a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a ese f i n , 
b a j o l a c u s t o d i a , d e s d e l u e g o , d e 
f u e r z a s d e l E j é r c i t o . 
F o r m a e n q u e h a d e h a c e r s e 
e f e c t i v o e l i m p u e s t o q u e s e 
e s t a b l e c e s o b r e l a g a s o l i n a 
E L M E D I O P O R C I E N T O 
E s t e i m p u e s t o d e m e d i o p o r 
c i e n t o s o b r e e n t r a d a s b r u t a s 
e s a m p l i a c i ó n d e l d e l u n o 
D E R E C H O S D E I M P O R T A C I O N 
I m p u e s t o s o b r e e l d i n e r o o 
e q u i v a l e n t e d e é s t e q u e s e 
e x t r a i g a d e l t e s o r o n a c i o n a l 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
r r o a veces es d u l c e ! L o s c o r a z o -
v e r d u g o le d i j o e s t a m a ñ a n a n e s , l e c t o r , n o s o n d e h i e r r o . P o r 
a ese p r e s o . . . 
— H e r n á n d e z : . u s t e d n o es d e 
L O S C O N C U R S O S Q U E A P A R E C E R A N E N E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
« J Z f S O T R A L I -
J u l i o 1 6 . 
^ s s . ) ^ . ( P o r l a A s -
v ^ d o ^ u p A l P a r e c e r , n o 
«0s n n r U f I d a m e n t e a c o n t e c l -
« n e l f r e n t e 
í r a Q c e s I e-C°8--- L a P o s i c i ó n 
e8 a l N o r t e d e F e z , 
R e i t e r a d a m e n t e se n o s d i r i g e n c a r t a s p i d i é n d o n o s i n f o r m e s , 
d a t o s , c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p a r a v o t a r y o t r o s p a r t i c u l a r e s s o b r e 
l o s d i v e r s o s c o n c u r s o s m e r c a n t i l e s y s o c i a l e s q u e se c e l e b r a n p o r 
m e d i o d e l a s c o l u m n a s d e e s t e p e r i ó d i c o . N o c r e í a m o s n e c e s a r i o 
v e r n o s p r e c i s a d o s a e n t r a r e n e x p l i c a c i o n e s s o b r e e l a s u n t o . L a 
e x p o s i c i ó n d e l a s b a s e s d e « s o s c o n i c u r s o s c l a r a m e n t e e x p l i c a 
a u e s o n e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s l a s q u e d e s a r r o l l a n y m a n t i e n e n 
esos c o n c u r s o s , u t i l i z a n d o e l D I A R I O D E L A M A R I N A c o m ó v e -
h í c u l o de m a y o r d i f u s i ó n , p r e v i o e l s o m e t i m i e n t o a s u s t a r i f a s 
d e a n u n c i o s . 
L o q u e c u i d a e l D I A R I O , p r i n c i p a l m e n t e , es a s e g u r a r c o n 
a n t i c i p a c i ó n a l a p r á c t i c a d e l p r o y e c t o l a s o l v e n c i a m o r a l y m a -
t e r i a l d e l o s o r g a n i z a d o r e s , y a q u e d e l a s e r i e d a d de e s t e p e r i ó -
d i c o se v a l e n p a r a a t r a e r a l c o n c u r s o l a s i m p a t í a d e l p ú b l i c o . 
A e s t a s e m p r e s a s es a q u i e n e s d e b e n d i r i g i r s e n u e s t r o s c o -
m u n i c a n t e s y c u a n t o s t e n g a n r e l a c i ó n c o n s u s c o n c u r a o s , q u i e n e s 
v e r á n s a t i s f e c h a c u m p l i d a m e n t e s u c u r i o s i d a d . 
e s o n o se r o m p e n n u n c a . . . 
N o se r o m p e n n u n c a , n i a h o r a 
m i s m o , l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
n o c h e . . . 
A h o r a m i s m o q u e V a l e n t í n á c a n a 
d e p a s a r p o r e s t e p a s i l l o , r o z á n d o -
n o s . . . I b a u n s o l d a d o d e l a n t e d e l 
r e o . I b a o t r o d e t r á s . . . V a l e n t í n 
q u i s o p a s e a r h a s t a e l f o n d o d e l a 
c á r c e l . L e c o m p l a c i e r o n . Se d e t u -
v o u n m o m e n t o j u n t o a l a p u e r t a 
d e l a g a l e r a n ú m e r o 3 . ( V i ó e l pa -
t í b u l o m o n t a d o y a , n e g r o y s i n i e s -
t r o . L a g a l e r a n ú m e r o 3 t i e n e l u 2 
e l é c t r i c a . L a b o m b i l l a e n c e n d i d a 
i l u m i n a b a c o n c l a r i d a d e l g a r r o t e . ) 
¿ Q u é h i z o e n es te i n s t a n t e V a -
l e n t í n ? 
N o h i z o u n s o l o g e s t o . R i ó , c o n 
u n a r i s a m i t a d d e d e s p r e c i o , m i t a d 
d e i r a . . . 
Y s i g u i ó a n d a n d o , n i m u y f i r m e s 
l o s p a s o s n i m u y v a c i l a n t e s é s t o s , 
t a m p o c o . . . 
S i g u i ó a n d a n c o SOTO, p o r s u s p r o -
p i o s p i e s , s i n n e c e s i d a d d e q u e 
n i n g u n o l e a c o r r i e r a . 
D e s c a l z o . D e s n u d o . C o n l a ca -
b e l l e r a s u e l t a . Y o r e c o r d é l a s p a -
l a b r a s d e l v e r d u g o , q u e m e d i j o , e n 
l a n o c h e d e l m i é r c o l e s : / 
— ¡ L a s m u j e r e s ! ¡ Y o l a s o d i o ! 
E l l a s n o s p i e r d e n , p o r q u e n o s e m -
b a u c a n c o n d u l c e s m e n t i r a s ! . . . 
N u e v e p . m . : : H a b l a n d o c o n e l 
d o c t o r C a l l a v a , p r e s i d e n t e d e 
l a A u d i e n c i a 
H a b l o c o n e l p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a . E l d o c t o r C a r l o s M . 
C a l l a v a , m e d i c e : 
— H e a q u í e l c e r t i f i c a d o d e l o s 
d o c t o r e s d e P i n a r d e l R í o d e q u e 
u s t e d m e h a b l a . . . 
" D o c t o r e s J u l i o d e P o q y F e r -
n á n d e z d e A J a r c ó n , y O c t a v i o V a l -
d é s P i n t a d o , m é d i c o s c i r u j a n o s c o n 
d o m i c i l i o e n e s t a c i u d a d . 
C e r t i f i c a m o s : Q u e a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a d e l d í a d e h o y , c o n s t i -
t u i d o s e n l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d 
r e c o n o c i m o s a u n i n d i v i d u o d e l a 
r a z a b l a n c a e l q u e d i j e r o n n o m -
b r a r s e V a l e n t í n M a r t í n e z G o n z á l e z , 
y e l c u a l p r e s e n t a s í n t o m a s d e 
t r a s t o r n o s m e n t a l e s c a r a c t e r i z a d o s 
p o r i n c o h e r e n c i a d e i d e a , p o s t r a -
c i ó n , p é r d i d a d e l a m e m o r i a , y 
c i e r t o g r a d o d e s o h r e - e x o i t a c l ó n 
n e r v i o s a , e t c . . . . t o d o l o c u a l a f i r -
m a m o s m e d i a n t e n u e s t r o l e a l s a b e r 
y e n t e n d e r en l a m a t e r i a . 
A s i m i s m o h a c e m o s c o n s t a r q u e 
n o t e n e m o s p a r e n t e s c o d e n t r o d e l 
c u a r t o g r a d o d e c o n s a n g u i n i d a d , o 
a f i n i d a d , n i c o n e l p r e s u n t o d e m e n -
t e , n i c o n n i n g u n o d e l o s p a r i e n t e s 
m á s c e r c a n o s d e l m i s m o . 
Y a p e d i m e n t o d e l d o c t o r J o s é 
P é r e z A r i a s , a b o g a d o d e e s t a c i u -
d a d , e x p e d i m o s e l p r e s e n t e e n P i -
n a r d e l R í o , a 1 6 d e j u l i o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i c i n c o . ( 1 9 2 5 . ) 
H a b l a m o s : 
— C o n t r a 1 p a r e c e r de e s t o s d o c -
t o r e s se a l z a e l p a r e c e r d e l o s o t r o s 
m é d i c o s , q u e u s t e d y a c o n o c e . 
E l r e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l l -
d a d — p r e s e n t a d o e s t a m a ñ a n a p o r 
e l d o c t e r P é r e z A r i a s — f u é d o s -
e s t i m a d o . E l r e c u r s o d e q u e j a , 
t a m b i é n . E r a l o l ó g i c o . E r a l a ú n i -
O n c e y m e d i a d e l a n o c h e 
b l a n d o c o n e l a l c a i d e d o l a 
c A r c e l 
C o n v e r s o , e n e l d e s p a c h o d e l a l -
c a i d e , c o n e l c a p i t á n s e ñ o r J o s é F . 
T a l l e t . D o s t a z a s d e c a f ó n e g r o . 
D o s b u e n o s r a b a c o s . . . 
— Y e l r e o — l e p r e g u n t o — ¿ c ó m o 
n o h a h a b l a d o ? C r e í q u e i b a a h a -
c e r ' e h o y a l f i s c a l C o r z o u n o r e -
v e l a c i ó n d e i m p o r t a n c i a . 
— S i — m e r e s p o n d e T a l l e t — . E l , 
q u e t i e n e c o n m i g o m u c h a c o n f i a n -
za , m e i n d i c ó a n t e a y e r e s t o . S o n 
s u s p a l a b r a s : " C u a n d o m e n o t i f i -
q u e n l a s e n t e n c i a , v o y a p e d i r h a -
b l a r c o n e l f i s c a l " . 
E l f l g c a l , s e ñ o r E n r i q u e C o r z o , 
a n t e a y e r , e n s u c a s a d e l a c a l l e 
M a r t í , 2 7 , m e h a b í a d i c h o l o m i s -
m o . E l f i s c a l , s e ñ o r E n r i q u e C o r -
zo , e s p e r a b a e s t a s r e v e l a c i o n e s . Y 
m e i n d i c ó : ) 
— S i V a l e n t í n c u e n t a t o d a l a 
v e r d a d y d e m u e s t r a q u e P é r e z 
P a u l a , p o r e j e m p l o , f u é c o a u t o r 
d e l c r i m e n , e l p r o b l e m a j u r í d i c o se-
r í a t a n i n t r i n c a d o q u e p u d i e s e aca -
r r e a r e n t o n c e s i n c l u s i v e l a c o n m u -
t a c i ó n d e l a p e n a d e m u e r t e . P é -
r e z P a u l a " s e g u i r í a " , p e s e a esa 
p a l p a b l e d e m o s t r a c i ó n d e c o r r e s -
p o n s a b i l i d a d , " s e g u i r l a " l i b r e , a l 
a m p a r o d e l a s e n t e n c i a f i r m e q u e 
l e a b s u e l v e . P e r o e n t o n c e s — a ñ a -
d i ó e l d o c i o r C o r z o — ¿ c ó m o p e r -
m i t i r q u e e l u n a u t o r m u e r a , y e l 
o t r o c a m p e e u f a n o p o r s u s r e s p e -
t o s ? U n a r a z ó n de p o d e r o s a e q u i -
d a d e x i g i r í a e n t o n c e s , p o s i b l e m e n -
t e , l a c o n m u t a c i ó n d e l a p e n a q u e 
a f l i g e a V a l e n t í n . Y o e s t o y a p e r -
c i b i d o p a r a p a s a r l e en e l a c t o u n 
t e l e g r a m a a i s e c r e t a r l o d e J u s t i -
" E l s e ñ o r . S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
se r e f i r i ó e n p i m e r l u g a r , a l f a l l e -
c i m i e n t o d e l d o c t o r M a ñ a s , pe rsu- . 
n a m e r i t í s i m a q u e v e n í a d e s e m p e -
ñ a n d o , d e s d e l a I n a u g u r a c i ó n d e l 
a c t u a l G o b i e r n o , c o n g e n e r a l b e n e -
p l á c i t o , e l c a r g o d e S u b s e c r e t a r i o 
d e l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a . P r o -
p u s o , c o n e s t e m o t i v o , e l d o c t o r C é s 
p e d e s , q u e , p o r e l C o n s e j o do Se-
c r e t a r l o s se l e d i e r a e l p é s a m e a 
l o s f a m i l i a r e s d e l d o c t o r M a f i a s , 
y a l p r o p i o s e ñ o r s e c r e t a r l o d e J u s 
t i c i a , q u e . I n d u d a b l e m e n t e , p i e r d e 
c o n esa m u e r t e u n o de s u s m á s e f i -
c a c e s c o l a b o r a d o r e s . T a m b i é n p r o -
p u s o e l d o c t o r C é s p e d e s q u e e l C o n -
s e j o de S e c r e t a r i o s e n v i a r a u n a c o -
r o n a a l o s f u n e r a l e s d e l f a l l e c i d o . 
A s í se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
" D i j o e l d o c t o r C é s p e d e s , d e s -
p u é s , q u e n o o c u r r í a n o v e d a d , e n 
c u a n t o a l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s de l a R e p ú b l i c a , q u e . . c o n t i -
n ú a n s i e n d o s a t i s f a c t o r i a s ; y d i ó 
c u e n t a , l u e p o , c o n BU i n f o r m e a 
j j j j l p r o p ó s i t o d e l a a d q u i s i c i ó n d e 
e j e m p l a r e s d e " E l L i b r o d e C u b a ' * , 
v a l i o s a o b r a e d i t a d a r e c i e n t e m e n t e 
f .n e s t a R e p ú b l i c a , c o n d e s t i n o esos 
e j e m p l a r e s a n u e s t r a s L e g a c i o n e s , 
i C o n e u l a d o s , B i W l l o t c c a s e x t r a n j * 
r a s y , e s p e c i a l m e n t e p a r a s e r d i s -
t r i b u i d o s p o r l a D e l e g a c i ó n d e C u -
bn a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s . 
"El C o n s e j o a p r o b ó e l I n f o r m e f a v o -
r a b l e a l a a d q u i s i c i ó n d e l n ú m e r o 
d e esos e j e m p l a r e s , q u e sea n e c e s a -
r i o , y q u e , p o r e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , so d i r i j a u n M e n s a j e 
a l C o n g r e s o , — p o r n o h a b e r c o n -
s i g n a c i ó n e n l o s P r e s u p u e s t o s , q u e 
p o d e r d e d i c a r s e a l p a g o d e e s t a 
a t e n c i ó n , — e n s o l i c i t u d d e l c r é d i -
t o o p o r t u n o . 
' E l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a h a 
s i d o i n v i t a d o , d i j o e l d o c t o r C é s -
p e d e s , p o r e l do l a R e p ú b l i c a d e 
P a n a m á , p a r a l a s f i e s t a s c o n m e -
m o r a t i v a s d e l C e n t e n a r i o d e l P r i -
m e r C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o , q u e , 
c o m o u n h o m e n a j e a l L i b e r t a d o r S i 
E n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e !a 
G a c e t a se p u b l i c a r o n n a y e r l a l e y 
d e o b r a s p ú b l i c a s , v o t a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r e l C o n g r e s o , y e l r e g l a -
m e n t o d i c t a d o p a r a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n y c o b r a n z a d e l o s i m p u e s t o s y 
r e c u r s o s e c o n ó m i c o s e s t a b l e c i d o s 
p o r d i c h a l e y . 
H e a q u í e l t e x t o d e l R e g l a -
m e n t o : 
D E C R E T O N U M . J , 5 1 7 
E n v i r t u d d e l a s f a c u l t a d e s q u e 
m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r e l a r t í c u -
l o s e s e n t a y o c h o d e l a C o n s t i t u c i ó n 
y d e l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r 
l a L e y G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , v e n g o e n a p r o b a r e l s i -
g u i e n t e r e g l a m e n t o p a r a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y c o b r a n z a d e l o s I m -
p u e s t o s y r e c u r s o s e c o n ó m i c o s e s t a -
b l e c i d o s p o r l a L e y d e O b r a s P ú -
b l i c a s . , 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
L A E J E C U C I O N D E V A L E N T I N 
M A R T I N E Z 
R E G L A M E N T O 
I M P U E S T O D E C O N S U M O S O B R E 
L A G A S O L Í N i . 
A r t í c u l o 1 . — S e e n t e n d e r á p o r 
" G a s o l i n a " e l p r o d u c t o o b t e n i d o d e 
l a d e s t i l a c i ó n d e l p e t r ó l e o c r u d o 
d e s d e e l p u n t o i n i c i a l d e l a d e s t i l a -
c i ó n h a s t a c i e n t o c i n c u e n t a g r a d o s . 
A r t í c u l o 2 . — P o r l o s A d m i n i s -
t r a d o r e s d e l a s A d u a n a s se c o b r a -
r á n s i m u l t á n e a m e n t e l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s y d e c o n s u m o c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l a g a s o l i n a i m p o r t a d a , 
e x t e n d i é n d o s e e n t a l v i r t u c ^ a l i m -
p o r t a d o r , a d e m á s d e l a c a r t a d e 
p a g o p o r c o n c e p t o d e d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s u n a p ó l i z a a c r e d i t a t i v a d e 
h a b e r s i d o s a t i s f e c h o e l a d e u d o 
d e l I m P - u e s t o d e c o n s u m o . 
A r t i c u l o 3 . — P a r a q u e p o r l o s 
D e p a r t a m e n t o s d e I m p o r t a c i ó n d e 
I s s A d u a n a s se c u r s e n l a s d e c l a r a - , 
c i e n e s a c o n s u m o d e e s t a m e r c a n -
c í a , s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l a q u e 
l a f a c t u r a c o n s u l a r d e o r i g e n e x -
p r e s e s e p a r a d a m e n t e , e l p o r c i e n t o 
d e g a s o l i n a q u e c o n t e n g a e l p e -
t r ó l e o c r u d o o s u s d e r i v a d o s l í q u i -
d o s s e g ú n l o s s i g u i e n t e s p r o c e d i -
m i e n t o s : 
A . — -Vor d e s t i l a c i ó n f r a c c i o n a d a . 
B . — P o r e l p r o c e d i m i e n t o d e 
c r a c k i n g o s e a l a r e d e s t i l a c l ó n q u e 
se v e r i f i c a s o b r e dos s u b - p r o d u c t o s 
d e l p e t r ó l e o . 
A r M c u l o 4 . — L a l e g i t i m i d a d d e 
l a f a c t u r a d e o r i g e n se a c r e d i t a r á 
p o r c e r t i f i c a c i o n e s n o t a r i a l y c o n -
s u l a r s i n c u y o ú l t i m o r e q u i s i t o n o 
p o d r á c u r s a r s e l a s d e c l a r - a l o n e s a 
c o n s u m o , e n t e n d i é n d o s e , qoie- d e n o 
e x i s t i r C ó n s u l e n e l l u g a r d e o r i g e n , 
l u g a r d e v e n t a o l u g a r d e e m b a r q u e , 
d e b e r á e f e c t u a r s e l a I d e n t i f i c a c i ó n 
d e Ja f i r m a e n l a f a c t u r a p o r e l 
C ó n s u l c u b a n o m á s c e r c a n o . 
N o o b s t a n t e l o e s t a t u i d o e n l o s 
m ó n B o l í v a r , h a b r á n de c e l e b r a r s e ¡ a r t í c u l o s p r e c e d e n t e s , e n l o s ca sos 
e n l a C a p i t a l d e d i c h a R e p ú b l i c a , e n q u e n o se c u m p l i e r a n e s t r i c t a -
e r e l a ñ o d e 1 9 2 6 . Se a c o r d ó a c e p - m e n t e l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s e n I s 
t a r esa I n v i t a c i ó n , y q u e o p o r t u n a - ' r e l a c i ó n c o n l a « f a c t u r a s c o n s u l a -
m e n t e se d e s i g n e l a r e p r e s e n t a c i ó n >"«8. « I S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p o -
c u b a n a a d i c h a s f i e s t a s , 
" E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
d r á a u t o r i z a r a l o s A d m l n l s t r a d o r e i 
d e A d u a n a s , a q u e c u r s e n l a s d e c l a -
r a c i o n e s a c o n s u m o d e e s t a m e r -
a g r a d e c l ó l a s p a l a b r a s dert s e ñ o r c a n d a , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n p o i 
S e c r e t a r i ó d e E s t a d o y e l a c u e r d o ©1 I m p o r t a d o r d e u n a d e c l a r a c i ó n 
c o n s i g u i e n t e d e l C o n s e j o , a p r o p ó - , j u r a d a d e l p o r c e n t a j e d e g a s o l l n s 
s i t o d e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e n « n l a f o r m a d i s p u e s t a e n e l a r t í c u 
l a m a d r u g a d a d e h o y , d e l S u b s e c r e - l o t e r c e r o c o n j u n t a m e n t e c o n 1« 
t a r i o s e ñ o r M a ñ a s , a g r e g a n d o , c o - i P1 e s t a c i ó n d e f i a n z a e n m e t á l i c o p o i 
m o r a t i f i c a c i ó n d e ' l o d i c h o p o r e l l © ! d o b l e d e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a 
d o c t o r C é s p e d e s , q u e l a A d m i n l s - ' r i o s e i m p u e s t o s d e c o n s u m o , 
t r a c i ó n P ú b l i c a d e l P a í s a c a b a de S i d e n t r o d e l p l a z o d e c l e n t í 
o c h e n t a d í a s a p a r t i r d e l a f e c h a d< 
( O o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
E L P L E B I S C I T O D E M A R C A S 
Y C A S A S 
E l P r o c u r a d o r P ú b l i c o s e ñ o r R l 
c a r d o M e s t r e p r e s e n t ó u n e s c r i t o 
a y e r t a r d e a l a S a l a d e V a c a c i o n e s 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , p i d i e n d o 
q u e , p o r h a b e r s e e s t a b l e c i d o r e c u r -
so de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d c o n t r a 
e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l q u e o r d e -
n a se c u m p l a l a s e n t e n c i a d e m u e r -
to- d i c t a d a c o n t r a V a l e n t í n M a r t í -
nez G o n z á l e z , se o r d e n a r a a l a A u -
d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o s u s p e n -
d i e r a l a e j e c u c i ó n de l a e x p r e s a d a 
s e n t e n c i a , a c o m p a ñ á n d o s e c o n d i -
c h o e s c r i t o l a c o p l a d e l d e I n t e r -
p o s i c i ó n d e l r e c u r s o y e l r e c i b o d e 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l m i s m o a n t e l a 
m e n c i o n a d a A u d i e n c i a . 
P e r o e l T r i b u n a l n o a c c e d i ó a 
l o s o l i c i t a d o , d i c t a n d o , e n l a s ú l -
t i m a s h o r a s d e l a t a r d o , l a s i g u i e n -
t e r e s o l u c i ó n : 
" H a b a n a . 1 6 de j u l i o d e 1 9 2 5 . 
D a d a c u e n t a : n o h a b i é n d o s e r e c i -
b i d o e l r e c u r s o a q u e se c o n t r a e e l 
a n t e r i o r e s c r i t o n i c o n s t a n d o s i -
q u i e r a q u e h a y a s i d o a d m i t i d o , y , 
p o r c o n s i g u i e n t e , n o e s t á n d o s e e n 
e l c a s o d e l a r t í c u l o 2 0 d e l a L e y 
d e 3 1 d e m a r z o de 1 9 0 3 , ú n i c o e n 
q u e p o r e s t e T r i b u n a l o u e d e r e s o l -
' •erse s o b r e l a s u s p e n s i ó n d e l a r e -
s o l u c i ó n q u e m o t i v a e l r e c u r s o d e 
I n c o n s t i t u c i o h a l i d a d , NO1 H A L U -
G A ? , z l o q u e se s o l i c i t a . L o p r o -
v e y ó la s a l a y f i r m a e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e " . 
A V I S O A L O S V O T A N T E S . 
— D e b e m o s d e c í r s e l o . L a s p e r -
s o n a s q u e e s t á n e s p e r a n d o " a 
t e n e r m u c h o s r e u n i d o s " o a 
" v e r c ó m o s a l e e l p r i m e r e s -
c r u t i n i o " , l e s a d v e r t i m o s q u e 
n o es c o n v e n i e n t e q u e r e t e n -
g a n y a c u m u l e n l o s C u p o n e s . 
A l o s E s t a b l e c i m i e n t o s o M a r -
cas p o r l a s q u e c a d a c u a l v o -
t a . I e s c o n v i e n e a p a r e c e r c o n 
l a m a y o r v o t a c i ó n p o s i b l e e n 
c a d a e s c r u t i n i o . Y e n o b s e q u i o 
d e esas m i s m a s M a r c a s y C a -
sa s , n o h a r e m o s p ú b l i c o n i n -
g u n a v o t a c i ó n p a r c i a l , m i e n -
t r a s n o r e c i b a m o s r e g u l a r n ú -
m e r o de v o t o s p a r a t o d o s l o a 
P r o d u c t o s o E s t a b l o c i m i e n t o s 
q u e f i g u r a n e n e l C e r t a m e n . 
N o g u a r d e , p u e s , l o s C u p o -
n e s , l e c t o r : m á n d e l o s a m e d i -
d a q u e l o s v a y a c o r t a n d o . 
B u s q u e u s t e d m a ñ a n a s u 
r e t r a t o e n l a p l a n a d e d e -
p o r t e s . 
l a d e c l a r a c i ó n a c o n s u m o n o se p r e -
s e n t a r a l a f a c t u r a d e o r i g e n e n \* 
f o r m a y c o n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o » 
e n e s t e R e g l a m e n t o , se p r o c e d e r á i 
i n g r e s a r a n f i r m e l a f i a n z a p r e s t a 
d a . 
A r t í c u l o 5 . — L o s V i s t a s p r o c e d e 
r á n a l r e c o n o c i m i e n t o y d e s p a c h e 
c u i d a n d o d e t o m a r s u f i c i e n t e s m u é » 
t r a s d e l o s c o m p a r t i m i e n t o s o e n 
v a s e s q u e c o n t e n g a n a c e i t e m i n e -
r a l l í q u i d o p a r a p o d e r s e c o m p r o b a i 
p o r l o s L a b o r a t o r i o s Q u í m i c o s 1J 
e x a c t i t u d d e l p o r c e n t a j e d e g a s o l i 
n a f a c t u r a d a y d e c l a r a d a . 
E s t a s m u e s t r a s se e x t r a e r á n p o : 
t r i p l i c a d o d e p o s i t á n d o l a s e n r e c i 
p i e n t e s d e h o j a l a t a c o n c a p a c i d a í 
n o m e n o r d e Q').J m i l c e n t í m e t r o 
c ú b i c o s c a d a u n o . Se c u i d a r á qu< 
t a l e n v a s e e s t é c e r r a d o , p r e c i n t a d a 
y s e l l a d o , e n c o n d i c i o n e s d e s e g u r i 
d a d p a r a e v i t a r r o t u r a s y d e r r a m e s 
E l s e l l a j e d e b e r á s e r l e g i b l e y s< 
u n i r á a c a d a e n v a s e u n a e t i q u e t i 
s e l l a d a c o n l a c r e , c o n r ó t u l o l e g i 
b l e t n c a d a u n a d e s u s c u a t r o es 
q u i n a s . 
E n l a a l u d i d a e t i q u e t a se e x p r e 
s a r á e l n ú m e r o d e b u l t o o c o m p a r 
t i m i e n t o , h o j a , m a n i f i e s t o , p a r t i d ) 
y l u g a r d e o r i g e n , a s í c o m o e l n o m 
b r e d e l b u q u e c o n d u c t o r . 
L a s m u e s t r a s e s t a r á n f l r m a d a i 
p o r e l V i s t a y p o r e l i n t e r e s a d o s i ) 
p e r j u i c i o d e e s t a m p a r s u f l r m i 
i g u a l m e n t e e l d e l e g a d o d e s i g n a d ) 
p o r e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a e i 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e s i u r g i e r a n d u 
d a s q u e l o j u s t i f i q u e . 
E l r e m a n e n t e d e l a p r i m e r » 
m u e s t r a q u e d a r á a r c h i v a d o e n e 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t l d ó B | 
^ J j A G í N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 A N O X C 1 1 
B E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
SU B A , E N E L C O N C I E R T O i D B L O S P U E B L O S . C O R T I N A , I N Y A G Ü E R O E N E L A R E O P A í . O D E L A S N A C I O N E S . Z A Y -
E l d q c t o r R a m ó n Z a y d í n , P r e s i - , so: r e p u b l i c a n o , e l p i l o t o e n t e n d i d o 
flente d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n - i y s e r e n o q u e c o n d u j o l a n a v o d e l 
[ a n t e s , h a s i d o e l e g i d o p o r e l g o - l E s t a d o c u b a n o , a s e g u r o p u e r t o . ^ e u 
b l e r n o m i e m b r o d e l a D e l e g a c i ó n ! a q u e l l o s d í a s e n q u e se d i r i g í a 
p u b a n a q u e a s i s t i r á a l a A s a m b l e a ! p o r e l E m b a j a d o r d e W a s h i n g t o n 
A n u a l d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , j a l g o b i e r n o d e C u b a , e l m e m o r a n d o 
E s t a d e s i g n a c i ó n n o es o b j e t a b l e e n I n ú m e r o t r e c e . 
í u s t i c i a . E l d o c t o r Z a y d í n t i e n e ] C u b a e s t a r á p u e s , h o n r o s a m e n t e 
v a l e r i i ? o p i o . S i n a b u s a r d e des-1 r e p r e s e n t a d a e n l a A s a m b l e a d e G i -
j u m b r a n t e a d j e t i v e c - i ó n , p u e d e d e - n e b r a ; r e p r e s e n t a c i ó n c a b a l y c o m -
Cirse d e é l q u e p o s e e a m p l i a c u l t u - p l e t a s i r e c o r d a m o s q u e e l d o c t o i 
(•a, e s p e c i a l m e n t e c u l t u r a j u r í d i c a ; | A r í s t i d e s d e A g ü e r o a s e s o r a r á la 
i n t e l i g e n t e , n o p o r r e l a m p a g u e a n t e s c o m i s i ó n c o n s u s a m p l i a s l u c e s de 
I n d i c a c i o n e s i m a g i n a t i v a s ; a n t e s d i p l o m á t i c o s a g a z <ruyas g e s t i o n e s 
j ) i e n p o r c o m e d i d o e x a m e n d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s e n q u e l o s h e c h o s 
^ • • - p r o d u c e n ; h á b i l e n e l n o b l e s e n -
t i d o d e e s t e d e s c a s t a d o v o c a b l o p o -
l í t i c o ; e n é r g i c o , n o p o r b r u s c o s 
l a l t o s d e c a r á c t e r , s i n o p o r t e n a -
c i d a d r e f l e x i v a ; e s t u d i o s o , 
p e n e t r a r en t r o j e s d e d o n d e se 
t r a e n s u s á u r e a s m i e s e s d u c h o s es-
j e c i a l i s t a s . E s , é n p o c a s p a l a b r a s , 
l o m b r e j o v e n s i n r e l a t i v i d a d y c u -
j a n o d e s u m e d i o y d e s u é p o c a . 
se c o r o n a n c o n é x i t o s . 
C o n e l d o c t o r Z a y d í n y p r e s i d i e n -
d o l a D e l e g a c i ó n i r á t a m b i é n a l a 
A s a m b l e a e l d o c t o r J o s é M a n u o l 
p o r t i n a a q u i e n y a e l D I A R I O e n 
A r t í c u l o e d i t o r i a l h a r e n d i d o c á -
l i d o t r i b u t o . 
EJ1 d o c t o r C o r t i n a , c o n t r a l o q u e ¡ d e l a S o c i e d a d d e 
g e n e r a l m e n t e se s u p o n e , es u n a f i 
j e i o n a d o e n t u s i a s t a e n m a t e r i a i n -
t e r n a c i o n a l . C o n e x c e p c i o n e s m u y 
h o n r o s a s , c o n o c e s o b r e t o d o , y 
p r á c t i c a m e n t e m e j o r q u e m u c h a s 
•de esas e x c e p c i o n e s , e l p r o b l e m a 
I n t e r n a c i o n a l c u b a n o ; p r o b l e m a a l 
fcual h a d e d i c a d o e n é r g i c a a t e n c i ó n 
f l e sde l o s a l t o s c a r g o s q u e h a o c u -
p a d o e n e j e r c i c i o d e l P o d e r P ú -
p l i c o . 
S u p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a , d e n t r o 
Ü e í p a í s , se h a d e s t a c a d o s i e m p r e 
por u n i n t e n s o a m o r a l c u b a n i s m o 
i n t e g r a l ; a m o r r e g i d o p o r u n c r i -
t e r i o de m o d e r a c i ó n e x e n t a d e i r r e -
f l e x i ó n y d e i m p u l s i ó n i n c o n s c i e n -
t e , h a s t a e l p u n t o d e h a b e r s i d o , 
e n m e n g u a d a h o r a d e p o s i b l e e c l i p -
N o e s t á d e m á s q u e C u b a c o n -
c u r r a a e s t o s a c t o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
p o r q u e a l o s p u e b l o s j ó v e n e s , c o m o 
a í o s h c T m b r e s j ó v e n e s , c o n v i e n e 
h a s t a j s j e m p r e r e l a c i o n a r s e d e a l t o m o d o . 
C u b a , pese a l p e s i m i s m o i g n o r a n -
t e , t i e n e , e n t r e l a s n a c i o n e s , i n d i -
v i d u a l i d a d p r o p i a . L a t i e n e , q u i z á s 
m á s v i g o r o s a q u e m u c h o s o t r o s 
p u e b l o s d e A m é r i c a y E u r o p a . 
L a p o s i c i ó n d e C u b a e n e l a m -
b i e n t e I n t e r n a c i o n a l es l a da su 
p e r s o n a l i d a d m ú l t i p l e . 
P o l í t i c a m e n t e s o m o s , e n c i e r t o 
m o d o , p r o l o n g a c i ó n d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e A m é r i c a ; P o d e r e l m á s 
r e c i o e n e l m u n d o a c t u a l r e t r a í d o 
N a c i o n e s p o r 
c a u s a s a j e n a s a l r e s p e t e q u e esa 
o r g a n i z a c i ó n m u n d i a l m e r e c e . 
E c o n ó m i c a m e n t e s o m o s a l p a í s 
p r o d u c t o r d e u n f r u t o , e l a z ú c a r , 
t a n i n d i s p e n s a b l e p a r a e l b i e n e s t a f 
d e l g é n e r o h u m a n o , c o m o e l c a r -
b ó n , e l a c e r o o e l t r i g o c o n q u e e l 
h o m b r e f a b r i c a s u p r o p i o p a n . 
M i l i t a r m e n t e s o m o s a s p i l l e r a v i 
g i l a n t e e n t r e d o s c o n t i n e n t e s ; p u e -
b l o , c u y a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a 
l í g a s e c o n e l h o n o r y l a p a z d e l 
m u n d o , a s í c o m o d e n u e s t r o s ac-
t o s h a b r á d e d e p e n d e r , h o y c o m o 
P e r n o s e n e l c o n c i e r t o d e l o s p u e -
b l o s , a c u y o a r e ó p a g o e n v í a a h o r a 
e l g e n e r a l M a c h a d o t a n e s c o g i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n p a t r i ó t i c a y p o l í t i c a , 
a l a q u e s a l u d a m o s c o n r e s p e t o . 
T i r a n a D e V e i n t e A b r i l e s 
C o n t r a U n A t l e t a 
r p r i N l u c h a d o r d e f é r r e a m u s c u l a t u r a se h a q u e j a d o a l a p o l i c í a 
\ \ X d e q u e s u m u j e r l o m a l t r a t a : Q u é p u e d o h a c e r , d i c e , 
f&fa c o n t r a u n a t i r a n a q u e p e l e a l l o r a n d o ? C u a n d o l a a m a 
o e casa se p o n e n e r v i o s a y a m a r g a , t o d a l a c a s a se c o n v i e r t e e n 
c e l d a d e l o c o s . S i l a s f u n c i o n e s m e n s u a l e s d e l a s s e ñ o r a s n o 
m a r c h a n r e g u l a r m e n t e , se p o n e n i n s o p o r t a b l e s , c o n n e r v i o s i d a d , 
j a q u e c a s , d o l o r e s d e I j a d a , d e e s p a l d a , de c i n t u r a e t c . 
E L C A R D U I se h a h e c h o y u s a d o h a c e c a s i u n s i g l o p a r a 
e s tos d o l o r e s e spec i a l e s . N o es u n c ú r a l o t o d o , s o l a m e n t e » . c u r a 
l a c a u s a y l o s e f e c t o s v a r i o s d e l o s d o l o r e s p r o p i o s d e l ^ t e l l o 
s e x o . 
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9 0 A n o s 
c u r a n d o 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A ] 
d e B R I S T O L 
i Q u é M e j o r 
K e c o m e n d a c i ó n ! 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U n n u e v o h o n o r a l d o c t o r A l -
Ü R B A N A b e r t o C ó r d o v a y d e Q u e s a d a , | L e c h e C o n d e n s é 
J U S T A D I - J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a e 
I n s t r u c c i ó n d e S a g u a l a 
A C U E R D O S D E L A 
R E C T I V A 
F e l i c i t a c i ó n a l s e c r t t a r i o d e l C e n -
t r o . : : E x p o s i c i ó n a l & e < ^ e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n . 
G r a n d e 
E l a l m u e r z o h o m e n a j e a l C o -
m a n d a n t e S o l a n o s e e f e c t u a -
r á m a ñ a n a s á b a d o 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
c i t o a l o s s e ñ o r e s q u e I n t e g r a n l a 
D i r e c t i v a d e e s t a p a t t - i ó t i c a I n s t i -
t u c i ó n , p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i -
m o d o m i n g o , d í a 1 9 d e l a c t u a l , a 
l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e , e n 
n u e s t r o l o c a l s o c i a l , c a l l e d e E g i -
d o , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a S o l , c o n 
l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r ; c o m u -
n i c a c i o n e s ; p e t i c i o n e s d e I n g r e s o ; 
i n f o r m e s de l a s c o m i s i o n e s ; p r o p o -
s i c i o n e s y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
Se e n c a r e c e d e t o d o s , l a 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
\ 
H a b a n a , j u l i o 1 7 d e 1 9 2 5 . 
R a o ú l A l p í z a r P o y o , 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
E n e l H o t e l R i t z , m a ñ a n a , s á b a -
d o , 1 8 , se e f e c t u a r á e l a l m u e r z o 
h o m e n a j e a l c o m a n d a n t e s e ñ o r 
L u i s S o l a n o . 
Se t r a t a , s e g ú n se h a d i c h o y a . 
d e r e n d i r a l d i s t i n g u i d o e x m i l i t a r 
y c o r r e c t o o a b a l l e r o , u n t r i b u t o d e 
s i m p a t í a y c o n g r a t u l a c i ó n s i n c e r a , 
p o r h a b e r s i d o n o m b r a d o r e c i e n t e 
a n o . 
C u m p l i e n d o a c u e r d o t o m a d o e n 
l a s e s i ó n a n t e r i o r se a p r u e b a e l 
p r o y e c t o d e e x p o s i c i ó n a l s e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e ñ a l a n d o l a s 
i n f r a c c i o n e s d e l a L e y O r g á n i c a d e 
l o s M u n i c i p i o s , q u e se v i e n e n c o -
m e t i e n d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n l c i p a l d e l a H a b a n a , y s o l i c i t a n d o 
q u e se e x i j a a l a l c a l d e d e l a c a p i -
t a l e l I n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o d e 
l o s p r e c e p t o s l e g a l e s q u e v i e n e i n -
f r i n g i e n d o . 
L a j u n t a c o n o c i ó l o s i n f o r m e s d e 
l o s i n g e n i e r o s s e ñ o r O v i d i o G i b c r -
g a y d o c t o r C o n r a d o M a r t í n e z , so-
b r e e l p r o b l e m a d e l a g u a , a c o r -
V I N O 
D E 
m e n t e p o r ,e l G o b i e r n o , m i n i s t i o ' d a n d o p o n e r l o s a d i s p o s i c i ó n d e l o s 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a R e p ú b l i c a er . a s o c i a d o s . . 
l a s n o c i o n e s de C e n t r o A m é r i c a . C o h m o t i v o d e h a b e r s e s u s c l t a -
P o r t a n t o , d i c h o h o m e n a j e c a r e c e , - d o u n a p o l é m i c a p e r i o d í s t i c a e n t r e 
e n l o a b s o l u t o , d e m a t i z p o l í t i c o , u n f u n c i o n a r i o d e l a A d m i n i s t r a -
b a q u o s ó l o h á d é s e r u n b e l l o y | c i ó n M u n i c i p a l y e l s e c r e t a r i o d e l 
m á s ¡ b r i l l a n t e a c t o a m i s t o s o y c o r d i a l . ! C e n t r ó , e l p r e s i d e n t e a n u n c i ó l a 
E n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e ' l e c t u r a d e l o s e s c r i t o s p u b l i c a d o s 
h a n p r o m e t i d o s u a s i s t e n c i a , se h a - j y c u a n d o e l d o c t o r P a d i l l a t e r m i n ó 
l i a n e l h o n o r a b l e s e ñ o r p r e s i d e n t e í d e l e e r s u e s c r i t o , l a j u n t a t r i b u t ó 
d e l a R e p ú b l i c a , l o s s e c r e t a r i o s d e l j u n a " o v a c i ó n . , t o m a n d o , a d e m á s , e l 
D e s p a c h o , e l C u e r p o D i p l o m á t i c o y a c u e r d o d e f e l i c i t a r l o y d e i n t e r v e -
C o n s u l a r d e C e n t r o A m é r i c a a c r e -
d i t a d o e n l a H a b a n a y ^ n u m e r o s o s 
c o n g r e s i s t a s . 
. L a s a d h e s i o n e s n a r a e l h o m e n a -
j e c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 5 , o l l a m a n -
d o a l t e l é f o n o A . - 0 5 8 3 . • 
i r m o l e s 
C 5 6 7 4 i n d . 1 2 J a . 
E N E L H O S P I T A L L A S A N I M A S , D O N D E H A C I A 
P O C A S H O R A S Q U E H A B I A I N G R E S A D O , F A L L E C I O 
O T R O N I Ñ O D E M E N I N G I T I S C E R E B R O - E S P I N A L 
P o r l o s i n s p e c t o r e s d e S a n i d a d h a n s i d o d e t e n i d o s 
1 9 a s i á t i c o s p o r v e n d e r c o m e s t i b l e s a l d e s c u b i e r t o . 
T o d a l a l e c h e q u e i b a p a r a e l P r e s i d i o , a d u l t e r a d a 
' j . ~ ~ — r — :—"... 
A y e r m u y t e m p r a n o e l S u p e r v i - ! r e p a r t i d o g r a t u i t a m e n t e e n t r e t o d a s 
s o r d e l N e g o c i a d o d é I n s p e c c i ó n S a - I V j e f a t u r a s l o c a l e s d e l i n t e r i o r de 
n i t a r i a D o m i c i l i a r i a , a u x i l n d o d e i a R e p ú b l i c a , a c a d e m i a , . c e n t r o s 
v a r i o s i n s p e c t o r e s a s u s ó r d e n e s se i d o c e n t e s , e t c . 
s i t u ó p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l . M e r - j 
c a d o U n i c o , c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l ¡ • L E C H E A D U L T E R A D A 
v i g i l a n t e 7 2 5 . J . A l f o n s o , de l a 
o c t a v a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , p r p e e - ! A i n s t a n c i a s d e l c a p i t á n C a s t e l l , 
d i o a l a d e t e n c i ó n d e t o d o s l o s J e f e d e l P r e s i d i o D e p a r t a m e n t a l do 
a s i á t i c o s q u e e x p e n d í a n c a r n e , pes i a R e p ú b l i c a , s e c o n s t i t u y o a l a e n -
c a d o y o t r o s c o m e s t i b l e s , c u b r i é n - | t r a d a d e l p e n a l e l L a b o r a t o r i o A n i -
d ó l o s , d e n t r o d e c a n a s t a s i n m u n d a p , h u í a n t e d e l X e g r o c i a d o d e A b n a t o de 
c o n p a p e l d e p e r i ó d i c o s o p a ñ o s ex- L c c h e d e S a n i d a d , p r o c e d i e n d o a 
t r e m a d a m e n t e s u c i o s . | a n a l i z a r l a l e c h e q u e c o n d u c í a , p a -
D l e c i n u e v e a s i á t i c o s , c o n s u s c a r r a l o s p e n a d o s , e l c a m i ó n n ú m e r o 
g a s . f u e r o n c o n d u c i d o s a l a S e c r e - j i g s , m a t r í c u l a d e S a n A n t o n i o do 
t a r í a d e S a n i d a d y a p r e s e n c i a d e l i o s B a ñ o s . 
J e f e L o c a l d e l a H a b a n a , d o c t o r ! JjOS q u í m i c o s c o m p r o b a r o n q u e 
L ó p e z d e l V a l l e , se l e s d e c o m i s a r o n t o d a l a l e c h e e s t a b a a d u l t e r a d a p o r 
o c h e n t a y c i n c o l i b r a s d e a r t í c u l o s i o q u e p r o c e d i e r o n a s u a r r o j o a l a 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d , r o d á n d o l o s v í a p ú b l i c a y a m u l t a r a l p r o p i e t a -
c o n p e t r ó l e o y e n v l á n d o l o s . m a s t a r ¡ r i 0 d e i a v a q u e r í a , q u e l o es e l 
de a l v e r t e d e r o p a r a s u a r r o i o . s r ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f r j u . 
. A s í m i s m o l o s a s i á t i c o s f u e f r o n 
m u l t a d o s e n d i e z p e s o s c a d a u n o \ r E V O S C A S O S D E T I F O I D E A 
p o r h a b e r I n f r i n g i d o e l a r t í c u l o 1 5 • 
d e U s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s y e n E i j e f e L o P a l de s a n i d a d d e G á r -
c i n c o p e s o s a q u e l l o s q u e n o t e n í a n I d e n a s . r e m i t i ó a y e r a l D i r e c o r do 
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3)e 3 á 6 c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d i a 
m u rajuu 
J OE CAFÉIIÍ 
f / 
- C í - ^ - O 
J j H í K . * •'iíilUi d» »l d " P* 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
l a b o r a t o r i o s H O Ü D É = 
9 R u e Dieu 9 
P A R I S 
9 , R u é D i e i a , P a r í s 
O t r o m á s q u e c u r ó d e 
s u e s t ó m a g o 
H a b a n a , M a y o 6 d e 1 9 2 2 . 
S r . . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
H a b i e n d o p a d e c i d o l a r g o t i e m p o 
d e l e s t ó m a g o y h a b i e n d o t o m a d o 
s u " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " p o r h a b e r m e s i d o r e c o m e n -
d a d a p o r u n . a m i g o , m e e n c u e n t r o 
e n l a a c t u a l i d a d c o m p l e t a m e n t e c u -
r a d o . . 
D i r i j o a V d - l a p r e s e n t e , p a r a 
q u e s i d e s e a l a d é a p u b l i c i d a d , c o -
m o u n a p r u e b a m á s a l p ú b l i c o d e 
l o q u e es p a r a e l e s t ó m a g o s u 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
( f d o . ) E u s t a s i o A . C O L L A Z O . 
B a t e r í a de S t a . C l a r a , V e d a d o . 
n i r d i r e c t a m e n t e fil C e n t r o s i c o n -
t i n u a s e l a c a m p a ñ a . 
I g u a l m e n t e f u é f e l i c i t a d o e l d o c -
t o r P a d i l l a p o r l a c o n t e s t a c i ó n d a -
d a a l o s q u e p r i v a d a m e n t e se h a n 
d i r i g i d o a é l c o n m o t i v o d e l a r t í c u -
l o p u b l i c a d o e n e l B o l e t í n d e l 
C e n t r o . 
Se t r a t ó d e s p u é s d e l c u r s o q u e 
l l e v a e l p l a n d e O b r a s P ú b l i c a s , s e -
ñ a l a n d o l o s s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s 
q u e t r a e r á l a r e a l i z a c i ó n d e ese 
p l a n p o r l a f o r m a e n q u e h a s i d o 
c o n v e r t i d o e n l e y y l a i m p r e c i s i ó n 
d e l o s c á l c u l o s e n q u e se b a s a . 
E n t e r a d a l a j u n t a d e l r e c i e n t e 
f a l l e c i m i e n t o d e l v o c a l s e ñ o r G u -
m e r s i n d ó S á e n z d e C a l a h o r r a , a c o r 
d ó c o n s i g n a r l á a d h e s i ó n a l d o l o r 
q u e e x p e r i m e n t a n s u s f a m i l i a r e s , y 
a l m i s m o t i e m p o , r a t i f i c a r l o s d i -
v e r s o s p é s a m e s d a d o s a n o m b r e d e 
l a j u n t a p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o , 
p o r d e s g r a c i a s f a m i l i a r e s d e m i e m -
b r o s d e l C e n t r o . 
E x i s t i e n d o d o s v a c a n t e s e n l a 
J u n t a D i r e c t i v a , se a c u e r d a d e s i g -
n a r p a r a c u b r i r l a ^ a l o s s e ñ o r e s 
A n t o n i o C l a r e n s y A n t o n i o O r t e g a 
J i m é n e z . 
P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á l a j u n -
t a , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s d e -
m á s s o c i e d a d e s . 
N O T A : — 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d - 1 7 
SANO A 
LOS SESENTA 
El secreto es la higiene a l s t e m á t i c a . 
DósJ» frecuentes de L A X O L le servi-
rá naUd .pa ra retardar la vejez y man-
tenerlo fuerte. E l purgante perfecto 
para cualquiera edad es 
•s c e r t i f i c a d o de s a l u d 
r V D U S T R T A L E S M U L T A D O S 
S a n i d a d u n t e l e g r a m a i n f o r m á n d o -
l e q u e s ó l o e x i s t e n r . u e v e e n f e r m o s 
m o s d e f i e b r e t i f o i d e a en a q u e l l a 
l o c a l i d a d , s i e n d o i n c i e r t o , p o r l o 
t n n t o , q u e se h a y a n r e g i s t r a d o ú l -
t i m a m e n t e c u a t r o c i e n t o s c a s o s , co -
E l J e f e d e l N o r o c i a d o de V e t e 
r i n a r l a d e Ta S e c r e t a r í a d e S a n i 
d a d . i n f o r m ó a y e r a l J e f e L o c a l d e ' m o p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o 
l a H a b a n a , h a b e r m u l t a d o en v e i n - | 
t e p e s o s a v a r i o s i n d u s t r i a l e s p o r , F A L L E C E N D O g A T A C A D O S 
t e n e r s u s c a r r o s p a r a l a v e n t a d e F I E B R E T I F O I D E A 
c o m e s t i b l e s , f a l t o s d e t e l a s m e t á -
l i c a s , d e p i n t u r a y s u c i o s . 
f S s t o s v e h í c u l o s se e n c o n t r a b a n 
c a r g a n d o m e r c a n c í a s en l o s a l r e d e -
d o r e s d e l M e r c a d o U n i c o . 
D E 
F A L L E C I O D E ^ r E V T V C . I T T S C E -
R E B R O E S P I N A L 
E n l a r n n d r u g a d n a n t e r i o r f a l l e -
c i ó e n e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , e l 
n i ñ o A m a d o A l o n s o R o d r í g u e z , de 
o c h o m e s e s d e n a c i d o y v e c i n o do 
C r i s t i n a n ú m e r o 1 8 , p o c a s h o r a s 
d e s p u é s d e h a b e r i n g r e s a d o e n 
a q u e l c e n t r o , p o r p n d e c c r de M i -
r . i n e i t i s C e r e b r o ' E s p i n a l . 
E l L a b o r n t o r i o N a c i o n a l y e l L a -
b o r a t o r i o p a r t i c u l a r d e l d o c t o r A l -
c ' o 
c é f a l o r a q u í d e o , d a n d o c o m o p n ^ i 
t i v o d e m e n i n g i t i s l a e n f e r m e d a d 
n i i e p a d e c í a e l m e n o r . 
E l c o n s i g u i e n t e a i s l a m i e n t o do 
i o s f a m i l i a r e s d e l 
D e f i e b r e t i f o i d e a f a l l e c i e r o n a y e r 
en l a H a b a n a , d o s a t a c a d o s d e ese 
m a l . F r a n c i s c o P o n s , d e l a r a z a 
b l a n c a , d e 5 5 a ñ o s de e d a d , q u e so 
h a l l a b a r e c l u i d o e n l a c a s a d e S a -
l u d L a P u r í s i m a ; y A l e j a n d r o T r u -
j i l l o . d e i g u a l r a z a , d e 4 2 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e L u i s ' S s t e v e z n ú -
m e r o 1 4 7 . 
I-Vi J e f a t u r a L o c a l d e « a n i d a d 
d i c l ó V i s ó r d e n e s o p o r t u n a s e n 
e v i t a c i ó n d e c o n t a g i o . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
¡ C O L E C T O R E S ! 
A n t e s d e v e n d e r l a s c o l e c t u r í a s d e A g o s t o , c o n s u l t e n l o s p r e -
c i o s v e n t a j o s o s d e " B L G A L L I T O " . 
A I 0 3 q u e e n e l i n t e r i o r se d e d i c a n a l a v e n t a d e b i l l e t e s p o -
d e m o s o f r e c e r l e s p a r a e l s o r t e o d e l d í a 3 1 , a 2 8 P E S O S a l r e c i b i r 
el I m p o r t e e n g i r o s p o s t a l e s , c h e q u e s c e r t i f i c a d o s o p r e m i o s a l a p a r . 
E T I f l i k i l I T C ^ A n 8 e l A ^ a r e z > S ' « n 
b l » I \ J M e r c a d o de 7 a c ó n 3 9 y 4 0 
T E L E G R A F O " G A L L I T O " 
D E Z / A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K 
E s p e c i a l i s t a (ie e n f e r m e d a d e s da l a p i e l 
f ias . E x a m e n v i s u a l de U 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r e s 
l a u r e t r a , v « j l g a 
. . ades . 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y e f l c a « 
en fe rmedades 
O B I S P O 4a . 
v e n é r e a s . C o n s u l t a s da 9 a 
E n l a t a r d e d e l m i é r c o l e s se r e u - ¡ D e u n i m p o r t a n t í s i m o l i b r o q u e 
n i ó l a J u n t a D i r e c t i v a e n s e s i ó n j a c a b a • d e e d i t a r s e e n M a d r i d , b a j o 
o r d i n a r i a , r e s o l v i e n d o t o d o s l o s e l t í t u l o d e " L o s h o m b r e s d e l . d í a , " 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s c o r r e s p o n - 1 " E n s a y o s s e m b l a n z a , " d e c u y o 
d i e n t e s a l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l | p r e á m b u l o t o m a m o s l o s s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s : • : -
" U s a n d o y a b u s a n d o d e la, p r e s -
c r i p c i ó n p u d i e r o n e n o t r a s é p o c a s 
a p a r e c e r c o n e m i n e n c i a s m e d i o c r i -
dades, i n s i g n i f i c a n t e s y h a s t a h o m -
b r e s i n e p t o s . C o a l a f o r t u n a se h e -
r e d a b a n h o n o r e s , p r i v i l e g i o s , p r e s -
t i g i o s , i n f l u e n c i a s y n o t o r i e d a d - , c o n 
p e r j u i c i o y d e t r i m e n t o e v i d e n t e d e l 
p o s i t i v o v a l e r d e l m é r i t o y l a v i r -
t u d , - q u e f r e c u e n t e m e n t e q u e -
d a b a n i g n o r a d o s . P e r o esas f i c c i o -
n e s t e n í a n q u e s e r d e r r o c a d a s p a r a 
s i e m p r e , y h a s i d o l a c r í t i c a m o -
d e r n a l a q u e , a l a n a l i z a r c o n f r í a 
s e r e n i d a d l a s a c t u a c i o n e s - d e l o s i n -
d i v i d u o s e s t a b l e c e d i s t i n t o s - e n t r e 
l a s p l a u s i b l e s y l a * q u e n o l o s o j j ; 
d a n d o a c a d a u n o l o Que es suyo , -
c u a l es d e j u s t i c i a y c o n a r r e g l o a 
l o q u e h a n s o l i c i t a d o d e s d e h a c e 
s i g l o s l o s a m a n t e s d e l p r o g r e s o . 
A l q u e r e r c o n t r i b u i r a -esa o b r a , 
q u e p u e d e l l a m a r s e d e r e c t i f i c a -
c i ó n s o c i a l , se a n h e l a e l e s t í m u l o 
d e l o s e l e g i d o s y l a e n s e ñ a n z a d e 
l o s h o m b r e s de m a ñ a n a , ' s i e n d o d e 
o b s e r v a r r e s e r v a d a s p r e d i l e c c i o n e s 
i>a r a a q u e l l a s b u e n a s v o l u n t a d e s , 
n o b l e s , e l e v a d a s y d e c i d i d a s q u e 
t r a b a j a n c o n d e n u e d o y q u e , d e s -
de s u r e s p e c t i v a e s f e r a d e a c c i ó n 
d a n l a e x a c t a s e n s a c i ó n d e - l o q u e 
d e b e s e r l a d i g n i d a d h u m a n a q u e 
d o n d e q u i e r a q u e se - m a n i f i e s t e 
s i e m p r e h a l l a r á c a m p o p a r a d e -
j a r h u e l l a s p r o v e c h o s a s a ' l á Co lec -
t i v i d a d . U n o d e l o s o b j e t i v o s p r i n -
c i p a l e s d e e s t a o b r a es e l q u e e n 
l o s c o m i e n z o s d e l p r e s e n t e p r e á m -
b u l o v a e x p u e s t o y e l o t r o , u n 
p r o p ó s i t o d e c u y a i m p o r t a n c i a y 
f i n e s p r o v e c h o s o s n a d i e q u e •p ien-
se s e r e n a m e n t e p o d r á d u d á r . 
Se r e f i e r e e l m i s m o a p r o c u r a r 
p o r m e d i o d e l o s t r a b a j o s que . a . q u í 
a p a r e c e n , . q u e e n l a s t i e r r a s q u e . 
d e s c u b r i ó e l g e n i o d e C r i s t ó b a l C o - . 
l ó n se c o n o z c a a l o s h o m b r e s c o n -
t e m p o r á n e o s d e l a m a d r e p r o g e n i -
t o r a de l a s n a c i o n e s d e l C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o h i j a s s u y a s y q u e . a s u 
v e z a q u í se t e n g a n o c i ó n d e l a f i -
g u r a q u e e n a q u e l l a d a n p r e z a l a 
r a z a l o m i s m o e n e l c a m p o d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l p e n s a m i e n t o q u e 
d e l t r a b a j o p u e s e sos s o n l o s g r a n -
d e s f a c t o r e s q u e d a n i n n e g a b l e v i -
g o r , d e s a r r o l l o y g r a n d e z a d e . l o s 
p u e b l o s . " 
A p a r e c e e l s i g u i e n t e a r t í c u l o - re-
f e r e n t e a l r e c t o y p r e s t i g i o s o j u e z 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n 
d e S a g u a l a G r a n d e , d o c t o r A l b e r -
t o C ó r d o v a y d e Q u e s a d a . 
E l s e ñ o r A l b e r t o C ó r d o v a y de 
Q u e s a d a es u n a d e l a s n r á s p r e s -
t i g i o s a s f i g u r a s d e l a c i u d a d d e 
S a g u a l a G r a n d e , l a P e r l a d e l N o r -
t e , c o n i Q e$ l l a m a d a c o n r a z ó n e n 
l a I s l a d e fCn#a , l u g a r a q u e l d o n d e 
d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e j u e z d e I n s -
t r u c c i ó n , g u e s t o e n q u e v i e n e r e -
v e l a n d o l i ñ a v e z m á s s u m e n t a l i -
d a d y b r i l l a n t e s a p t i t n d e s , m e r e -
c i e n d o b i e n p o r e l l o e l a l t o concep1-
t o e n q u e l e t i e n e l a o p i n i ó n ; E s 
e s t e d i s t i n g u i d o c u b a n o u n ' n o t a b l e 
j u r i s c o n s u l t o , e n e l s e r v i c i o d e . s u 
p a t r i a se h a d i s t i n g u i d o . . c o m o 
m i e m b r o r e l e v a n t e de ia. A d m i n i s -
t r a c i ó n d e J u s t i c i a . S u e c u a n i m i 1 -
d a d , r e c t i t u d e i n t e g r i d a d u n i d a s 
a l o s m u c h o s c o n o c i m i e n t o s q u e 
t i e n e d e l D e r e c h o , h a n h e c h o d e ' D . 
A l b e r t o C ó r d o v a y d e Q u e s a d a u n 
m i e m b r o p r o m i n e n t e d e l a M a g i s -
t r a t u r a c u b a n a a l a q u e h o n r a c o n 
s u s h e c h o s . N o es e s t e e l p r i m e r 
c a r g o q u e d e s e m p e ñ a é n l a M a g i s -
t r a t u r a y e n s u h o n o r h a y q u e h a -
c e r c o n s t a r q u e s i e m p r e p u s o a 
c o n t r i b u c i ó n l a m e j o r v o l u n t a d y 
l o s m á s v a l i o s o s f r u t o s d e s u e n -
t e n d i m i e n t o c o n e l f i n d e quo t o -
d o r i n d i e r a l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
p a r ^ l a r e s p e t a b i l í s i m a f i n a l i d a d a 
q u e se d e s t i n a b a . P u e d e d o n A l -
b e r t o C ó r d o v a y d e Q u e s a d a e s t a r 
s a t i s f e c h o d e l a l u c i d a I n t e r p r e t a -
c i ó n q u e d a a s u c o m e t i d o , > e l 
p u e b l o s a g ü e r o d e t e n e r e n t r e s u s 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s u n a t a n e x i -
m i a y q u e t a n t o se a f a n a p o r c u m -
p l i r s u s d e b e r e s d e f o r m a t a n a c u -
c i o s a y e j e m p l a r c o m o é l l o r e a l i z a , 
s e g ú n c o n s t a a t o d o s . l o s h a b i t a n -
t e s de a q u e l l a p a r t e d e l t e r r i t o r i o 
y i l l a c l a r e ñ o . •. 
F A V O R I T A 
A l l e v a n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
a m a n o l a l e c h e condensada ' te i181 
- F a v o r i t a p a r a s u ^ ? -
í f E m p i e r e e l d í a b i e n v ^ 
^ b u e n g u s t o e n U 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
D e o í d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , 
t e n g o e l g u s t o d e c i t a r a t o d o s l o s 
s e ñ o r e s c o l e g i a d o s p a r a l a j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á e f e c -
t o e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , a 
l a s o c h o y i n e d i a d e l a n o c h e d e l 
d í a 1 8 d^J a c t u a l , s á b a d o . 
S,e r e c o m i e n d a l a p u n t u a l a s i s -
t e n c i a , , p o r q u e h a n d e t r a t a r s e 
a s u n t o s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a ; 
a d v i r t i e n d o q u e se c e l e b r a r á l a 
r e u n i ó n c o n e l n ú m e r o d e c o l e g i a -
d o s q u e c o n c u r r a n , p u e s es d e se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
A t e n t a m e n t e , 
D r a . S a r a l i B u s t i l i o . 
S e c r e t a r i o . 
L A S U C E N C I A S D E C A Z A 
M A R C A S D E G A N A D O 
c o n g e s t i o n a d a s a l a m a y o r b r e v e d a d p o r O S C A R L O S T A L , ( E x -
J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a ) . 
H A B A N A 8 9 . T e i s . M - 2 0 9 5 y A - 2 8 5 0 . A p a r t a d o 9 1 3 . H A B A N A 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i n i j a n o 
T B A I / T I M O R B 
s a n g r e y v í a s g e n k o - u r l n a -
c o t e t e r i a m o de l a s u r é t e r a s . 
L A ' W A Ñ I A o f i m ; 
P E T R O L E R A " Y a 
S R . J U A N C R O F ' 
P r e s e n t a d o a e s ta R e d a c c i ó n l 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o piPor-
ñ o r J o a q u í n N a v a r r o R i g r a ^ 
t a z c a l ) , , h e m o s t e n i d o e l e n ^ T 
r e c i b i r l a v i s i t a d e l s e ñ o r T 
p r o s S ™ * ' c o r r e c t o c a b a l l e é 
h o m b r e de n e g o c i o s . p e r t e n e c i ¿ i 
a a a l t a s o c i e d a d de S a n t i a g o t 
C U b a , q u e v i e n e a h o r a a la w v e 
n a c o n e l c a r á c t e r de agente g e ^ 
r a l v i a j e r o de l a " C o m p a ñ í a n K 
t a l P e t r o l e r a , " S . A . , c ^ t l í * 1 1 " 
e n a q u e l l a c i u d a d , e l 
b r e d e l , a n o p r ó x i m o pasado 2 ' 
p r o c e d e r a l a e x p l o t a c i ó n de ' í í 
e x t e n s o s y a c i m i e n t o s de nefrrti 
e x i s t e n t e s e n el b a r r i o d e Ma • 
b ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l T Í W * 
M u n i c i p a l d e P u e r t o P a d r e P n ? 
p r o v i n c i a d e O r i e n t e . 
L o s o r g a n i z a d o r e s de esta socie. 
d a d i n d u s t r i a l — s e g ú n cons t a en 1 
f o l l e t o p u b l i c a d o p o r I a m*s 'nau; 
c u y a e n t r e g a a g r a d e c e m o s a l . J J 
O r o s — f u e r o n l o s s e ñ o r e s P 2 
A b a s c a l y G u t i é r r e z . W i l l i a m t ? 
B u r g e r . E s t e b a n L a r r e a y C h s u 3 
J u a n S a b a r í L a m o t h e . J u a n B S " 
c a n t i n i C e r v i n i . E r n e s t o Ganivli 
R o c h o y e l d o c t o r E r n e s t o Ganive 
H o r r u i t i n e r . 
L a e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n so. 
c i a l a u t o r i z a l a c o l o c a c i ó n de Sos 
e x e n t a s c i n c u e n t a m i l acciones con 
e l , . v a l o r n o m i n a l d e u n p e s o ' 
u n a , a l c i n c u e n t a p o r c i e n t o u 
v a l o r , n o m i n a l , p a r a l e v a n t a r 
s u m a e f e c t i v a d e c i e n m i l pesos 
c o m o m í n i m u m , r e q u e r i r á l a 
p r u d e m a q u i n a r i a s y los t r a 
d e e x p l o t a c i ó n . 
L a D i r e c t i v a q u e r e g i r á los 
t i n o s d e l a n u e v a e m p r e s a , L 
q u e l á p r i m e r a j u n t a , gene ra l 
a c c i o n i s t a s sea c o n v o c a d a , con 
g l o a l o s E s t a t u t o s sociales, Vi 
l a d e s i g n a c i ó n d e n u e v a Di rec t i r 
es l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r P e d r o Aba» 
G u t i é r r e z , c o m e r c i a n t e , p rop ic ia 
y p r e s i d e n t e d e l C e n t r o de la 
l o n i a E s p a ñ o l a de Sant iago 
C u b a . 
V o c a l e s : s e ñ o r E s t e b a n L a r r ^ 
C h a c ó n , c o m e r c i a n t e y p rop ie ta r io . 
S e ñ o r J u a n S a b a r í L a m o t h e , re-
p r e s e n t a n t e de l a p r o p i e d a d mine-
r a a p o r t a d a - i l a C o m p a ñ í a . Señor 
J u a n B r u s c a n t i n i C e r v i n i . ingonie-
r o d e m i n a s , d i r e c t o r t á n i c o de 
E m p r e s a . 
S e c r e t a r i o - t e s o r e r o : doc to r 
n o s t o G a n i v e t . a b o g a d o . 
Q u i e n e s C e s e a n obtener mayores 
i n f o r m e s a c e r c a de esta Empresa, 
q u e e n t r a ñ a l a p r o m e s a dg g r a n d ü 
b e n e f i c i o s p a r a PU.S accionistas y 
p a m c i p n í s e n t e r o , pueden dirigíc-., 
se a l s e ñ o r C r o s . h o s p o lado en el 
h o f é l " T e l é g r a f o . " d e vafc capital. 
R e i t e r a m o s a l c i t a d o ageule ge-
n e r a l d e l a " C o m p a ñ í a Oriental 
P e t r o l e r a , " S . A . , l o s ofrecimien-
t o s d e n u e s t r a a m i s t a d y nuestros 
d e s e o s e n p r o d e l m e j o r é x i t o de 1» 
E m p r e s a q u e r e p r e s e n t a . 
de i 
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c o n t r a l a d e b i l i d a d 
12 y de S a S. 
sexuaJ. y 
M - 5 3 8 5 
P o r e sa D i r e c c i ó n se h a n a p r o -
b a d o l o s p l a n o s s i g u i e n t e s : V i l l a -
i n u e v a e s q u i n a g t a . F e l i c i a v H e -
h i c l e r o n e l a n á l i s i s d e l l i q u i d ó l a d e j U a T 1 b p o l e a . M J i g ^ . 
r o a e s q u i n a M . y S í a . C a t a l i n a 
do J a i m e P a s t o r . R . V i l l u i n d a s 
n ú m e r o 1 4 9 . d e J o s é A l v a r e z . s a n 
G a b r i e l y E s p e r a n z a . C e r r o , do .To-
monor y l a « J ^ M . L c 5 y a U h o r t í l ü e s q u i n a F 
t i a c c i ó n d e l e x u d a d o d e l o s m i s m o s , , v D ' S t r f t m p c * . de G a b i n o L o r e n / o . 
p o r l a J e f a t u r a . F i n l a y 53 d e S p V o r : n o R o d r í g . a e z . h s s i d o o r d e n a d o 
L o c a l d e S a n i d a d 
1N T E R 1 ^ S A N T K T P ^ f í A T O 
B R E N A R C O M A N I A 
SO-
P o r e l d o c t o r lMT£v»el A n e ^ l B r n u 
M a n g o 2 E . d e A n g - ' - a C a p o t e . E s -
p a d e r o ¿ « q u i n a J . B . Z a y a s y A v e 
l l a n o d a .^e M a r í a L u i s a T r o m ; o s o . 
J . O . l o s s y L . . E s t e v e z . d e R i -
c a r d o L l o r e n s . B a y o n a 3 0 , d."1 J c -
s ú í ! M i e r e t S n a r d . L . E ^ t e v e Z es-
H A B A X A 
6 7 5 S 
r a 
U V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R 1 V E R 0 M A N U E L D E O N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A J D O Y N O T A R Í I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O O O M E R O I A X i D E C U B A 
m X l 73, Optos. 7 1 0 , 1 1 y 12 . Telefono: M-1472 . Cable: Rizcnca 
I 
P A R A S U R O P A B I M I 1 
A Ñ I L m W T i D A " , 
2 " ' t E e i T ' . M ° S A R R f l 
B u E N f l s F f l U M f t t i f l i y B o o c f i f U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n í l u s t r i a l ) 
E x - J e f e de l o s N e g o c i a d o s de Mar-
c a s y P a t e n t e s . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s ''DS 
B a r a t i l l o 7 , a l t o s , T e l é f o n o A j ^ 
F . 
P I E L , S A N G R E Y S E C R E T A S 
E s p e c i a l i s t a d e P a r í s B e r l í n , 
L o n d r e s 
T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a c u -
r a c i ó n d e l o s b a r r o s , h e r p e s , 
l u n a r e s , m a n c h a s y t a t u a j e s . 
C o n s u l t a s d e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 
C o n c o r d i a 4 4 ; T e l é f o n o A - 4 5 0 2 
D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s , l o l a ^ v j 
o p e r a c i ó n r e i e r v a d a , y P0J 1 i 
c a n t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A D 
j P I G N O R A C I O N E S , exc lus ivamen» 
« o b r e j o y a s . 
B A H A M O N D E Y C A -
| O b r a p í a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a r U O » 
T e l é f o n o A S e S O ^ ^ ^ ^ -
















C 6 1 0 3 
m é d i c o d i r e c t o r de l a S a l a do o u i n a C V e l p a y J . B . B a y a s , de 
i M ^ ^ r ^ ' . - n o s d e l H o s p i t a l X a r i o -
{ ' a l i x t o ("Jarcia, l e b n s i d o p r e -
V a r í a L n i s a B a ^ z a . G o i c u r í " . . es-
q u i n a M i l a g r o s y t r W Í & d , d e J o -
s i n t a d o a l D i r e c t o r d o B e n e f i c e n c i a , I O r d e a l e * . M . G o n z á l e z 7 7 . Je 
u n I n t e r e s a n t e y e x t e n s o t r n b n j o t i - ' A . G o n z A l p z P é r e z . O f i c i o s 1 1 . de 
t u l a d o ' C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l ; G o n z á l e z y O ñ i a . R a f a e l de C á r d e -
n r é b l e m a d o l a n a r c o m a n í a en C u - i ñ a s y E . F o n t s . d.> J o s é B l a n c o 
h a ; r e c l u s i ó n d e n a r c ó m a n ó s , s u B l u m e . R u m o s e s q u ' n a N l a c i a y B 
r e s o l u c i ó n d e s d e e l p u n t o de v i s t a i A p a r e c i d a , de A n t o n i o R u l r ^ o r I f > -
m é d i c o " . e a . A c i t t o 5 , L u v a n ó , do J a ¿ > i i a 
E n v i s t a d e l a I m p o r t a n c i a q n e l M a u r i . 
í t e n e e l r e f e r i d o t r a b a j o , e l d o c t o r F u e r o n r e c h a z a d o s le s p l a n o s s i -
d e l P i n o , m a n i f e s t ó a l d o c t o r M i - i u n i e n t e s c a í l i s 3 e s q u í - , i A y i 3 . . 
g 'ue l A n K e l B r n u l v . n u e p o r c u e n t a V ^ d 0 ' d e O f e l i a M o l l ' n a . H a ^ i -
de l a D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a s e l r r a t e C Í r u i n a J . C . Z . n e a y 
I m p r i m i r á e n u n f o l l e t o , p a r a s e r S u á r e z , d o C e m e n d a M e d m a 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
E n e s p e j u e l o s y l e n t e s 
E n v i a j e s y s p o r t s 
E n r e s i d e n c i a s 
Y e n L a b o r a t o r i o s 
C r i s t a l e s P U N K T A L Z E I S S 
G e m e l o s P r i s m á t i c o s Z E I S S 
A n t e o j o s d e l a r g a v i s t a Z E I S S 
M i c r o s c o p i o s y a c c e s o r i o s Z E I S S . 
G R A T I S , e n v i a m o s c a t á ' o g o s y l i s t a d e p r e c i o s . 
A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
L A C A S A DE C O N F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 , . e i t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
H A B A N A 
C o m p r o G e r t i l i G a d o s 
d e a d e u d o s d e l E s t a d o 
F a g o l o s M e j o r e s T i p o s d e P l a z a 
T r a t o D i r e c t o c o n l o s I n t e r e s a d o s 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 . . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
M é d i c o ¿ e l H o s P ' t a l San F 
(Je P a u l a . M e d i c i n a Genera l 
l i s t a en E n f e r m e d a d e s S ^ " ! ^ 
l a l ' l e l . A r a n g u r e n (an tes ^ f / r c o ! 
119. C o n s u l t a s : l u n ^ f ^.676 
v i e r n e s , de 3 a 5. T e l f . «» 
hace v l s i t n c a doTnfcino- — 
D r . G o n z a l o P e d r o s j 
C I B I J A N O D E L H O S P I T A L 
C 1 P A I . D E I : M , : ' , K U nrinaria-' ' 
E s p e c i a l i s t a e n V í a s rV toScop» 
E n f e r m e d a d e s , v e n é r e a s g s ^ ^ 
C c t e t e r i s n i o de ios ^ t a s , ^ 
do V í a s U r i n . - i r l a s . c " " suen la ^ 
a 12 y de 3 a 5 P- Ta-
de San L á z a r o 254 
G A R G A N T A . N A R I Z / f l 
P R A D O 3 8 ; d e í 2 a 
D r . G á l v e z 
E t f P O T E T f C U , ¡ S í S j ? 
d-1,7 
I Í P E C A L P A R A L O S 
^ D E 3 Y M E D I A A 4 
^ t ^ T S f o n d o s j a s i d o s u s p e n d i d o 
P f P A G O A L O S E M P L E A D O S D a A Y U N T A M I E N T O 
Q U E H A B I A C O M E N Z A D O A H A C E R S E E S T O S D I A S 
, ; r a s d e S a n i d a d y F o m e n t o , q u e s o n l a s m a y o r e s 
U 5 , n t a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l s o n l a s q u e f a l t a n p a r 
s a t i . f a c e r . — R e n u n c i a d e l j e f e d e G o b e r n a c i ó n , S r . F r a n c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — j U L I Q 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D E L P E R S O N A L r o n p a r a e d i f i c i o s d e u n a p l a n t a ; 
1 4 5 2 d e d o s , 1 9 3 d e t r e s . é 2 1 de 
• A D e c r e t o s f i r m a d o s 1 ^ ; c u a r t o de 6 ; d o s d e 6 . u n a 
p0r m e d i o d e ^ ^ e ' , A l c a i d e . y d e 7 ; 8 d e 8 y 3 d e n u e v e p l a n t a s , 
el d í a de a>'er . p o r * c o r r e s n o n - ' ^ b i é n d o s e r ^ c a u u d a d o e n t o t a l c o -
í r u m p l i m i e n 1 0 de , , r o m i s i ó n ' 1 " 0 d e r e c h o s de f a b r i c a c i ó n , l a c a n -
í « t e s r e s o l u c i o n e s d ^ l a ^ ^ t i d a d d e ? 1 4 0 . 6 4 4 . 0 4 . 
í f s e r v i c i o C i v ü . se h a d i s p u e s t o e i n ú m e r o d e f a b r l c a c i o _ 
. l u i e n t e c a m b i o d c i 0 ' r e s se h i z o e n e l b a r r i o de J e s ú s 
• ' J ^ o n d e c l a r a d o s c f ^ V ^ 0 ^ d e l M o n t e y s u s R e p a r t o s , q u e a l 
f r . p m o l e a d o s : A n g e l C a n o . , . 
c i ó n po, 
•0 el s,.' 
í ra ( D * 
gusto d, 
a l l e r o l 
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-tes e p : c a n z a u n t o t a l d c l i l 0 1 n u e v a s e d i ^ 
^ ñ e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o de G o - f j c a c i 0 n e g _ 
r i ó n n o m b r a n d o e n s u l u g a f j D u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o d e u n 
ño A r t u r o C l a r k ; M a r i o J i - a f l o se e x p i d i e r o n 1,9 6 9 h a b i t a b l e s 
I % A g e n t e de A p r e m i o s , n o m - ' y u t i l i z a b l e s d e o t r a s t a n t a g f i n -
" • D o m i n g o C a l d e r ó n . A g e n t e c a s d e n u e v a f a b r i c a c i ó n . 
C r e S ; en su l u g a r a s e ñ o r J u a n ¡ 
A remios . n o m b r a n d o e n s u l u - ; L A R E N U N C I A D E F R A N C O 
aPl s e ñ o r A l b e r t o L u q u o ; C á n - ; 
P r o 0 ( j r í g u e z . n o m b r a n d o e n s u E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e G o -
áid0 a l s e ñ o r J a c i n t o C h a p l e ; ¡ b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é L . 
,0?ar' ^ c a b o r i d o . n o m b r a n d o e n , F r a n c o , h a p r e s e n t a d o a l A l c a l d e 
yfrnanao . G o n z j l e r ' l a r e n u n c i a d e s u c a r g o , d e b i d o a 
fn ]NZNT ¡ q u e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e mes 
j fcr t ínez . ^ - f p r t n i a r f l s a n J d e a g o s t o , t o m a r á p o s e s i ó n n u e v a -Fué d e j a d o s i n e f e c t o l a c e s a n m e n t , de l a r e p r e g e n t a c i ó n d e l 
^ declarada c o n t r a e l s e ñ o r J o s é t i d o L I b e r a l ( c o m o M i e m b r o p o l í _ 
* Cin t ra . J e f e d e xa b e c c i o n a a t ¡ c o a n t e l a J u n t a M u n j c i p a l E l e c _ 
t o e d u c t o , p o r h a b e r s n d o i n c l u í - t o r a l 
é8 nuevamente e n p r e s u p u e s t o d i - A 1 B e ñ o r F r a n c o l e h a s i d o c o n -
cha p í a » - c e d i d a U c e n c i a h a s t a f i n d e m e s . 
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M - C R E T A R I O Y A L C A L D E 
Para t r a t a r a s u n t o s r e l a c i o n a -
o s con l a A l c a l d í a e f e c t u a r o n a y e r 
cambio de i m p e r s i o n e s e l S e c r c -
(jrio de G o b e r n a c i ó n y e l A l c a l d e 
U; la H a b a n a , d e s p u é s d e h a b e r a l -
aorzado j u n t o s , • 
teSPBCTOKES E S P E C I A L E S A 
L A S P O S A D A S 
¿a J e f a t u r a de G o b e r n a c i ó n h a 
tonferido u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l a l 
insoector d e l ^ i s m o . s e ñ o r E l i a s 
MIVPZ, pa ra a u e r e a l i c e u n a I n v e s -
p n c i í n ace rca d e l e f t n d o l e g a l y 
[olftPnteí! en estn. c i n u r l a d . 
I í s t a r e s o l u c i ó n o b e d e c e a q u e 
ior la J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a -
iotal se h a d a d o t r a s l a d o a l a A l -
ildía de u n e s c r i t o d e n u n c i a n d o 
; escenas p o c o e d i f i c a n t e s q u e se 
arrollan en u n a p o s a d a e x i s t e n -
!en la c a l l e de E s t r e l l a . 
EL COBRO m : A r i r A E N L A 
H A B A N A 
El señor R a f a e l P é r e z , J e f e d e l a 
fteción de A g u a d e l E n n e o d c C ó -
p e l o que es l a i n s t i t u c i ó n q u e 
ora a c t u a r á c o m o A g e n t e F i s c a l 
Municipio p a r a e l c o b r o de l a s 
ñas de A g u a , n o s h a i n f o r m a -
qne en e l d í a d e a y e r , se I n i -
i el cobro d e l S e g u n d o T r i m e s t r e 
lAño n a t u r a l , o sea e l ú l t i m o d e l 
ídolo de 1 9 2 4 a 1 9 2 5 . 
Q̂ae deb iendo a b r i r s e e s t e p a g o 
| sábado d í a 6 d e l c o r r i e n t e , y 
po no se h a e f e c t u a d o h a s t a 
r, se p o n d r á a l a f i r m a d e l se-
Alcalde u n d e c r e t o p o r e l c u a l 
Uoncederán l o s 3 0 d e c o s t u m b r e 
l w c o n t r i b u y e n t e s p a r a e l p a g o 
[rea c o n t r i b u c i ó n , s i n r e c a r g o . 
1 MOVIMTFXTO T ) ^ F O M E N T O 
HE LA H A R A \ A E M IEIL A Í W > 
B E 1924 A 192,-> 
í l Jefe d e l N e g o c i a d o d e L l c e n -
ífl D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o , 
e,era(lo a l J e f e d e l m i s m o , p a -
¡ M n c a su voz l o i r a s l a d e a l A I -
W * - on e s t a d o d e l a s l i c e n c i a s 
^didas d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o 
« . para o b r a s d e f a b r i c a c i ó n 
.«ta c i u d a d d u r a n t e e l m i s m o 
iodo. 
expidieron en t o t a l 2 . 2 6 6 I I * 
|tIa8- de l a s c u a l e s . 3 2 8 f u e -
R L S R H O V I R O S A , M I E M B R O 
P O L I T I C O S I M P L E N T E 
S I a c t u a l S e c r e t a r l o P a r t i c u l a r 
d e l A l c a l d e , h a s i d o d e s i g n a d o p a -
r a q u e o c u p e e l p u e s t o d e M i e m b r o 
P o l í t i c o S u p l e n t e a n t e l a J u n t a M u 
n i c l p a l E l e c t o r a l . 
S E S U S P E N D E N L O S P A G O S P O R 
V A R I O S D I A S 
A y e r n o s finformó e l T e s o r e r o 
M u n i c i p a l , C o r o n e l F e r n á n d e z M a -
y a t o . q u e h a b í a p r o c e d i d o a l a s u s -
p e n s i ó n d e l o s p a g o s de p e r s o n a l 
q u e se v e n í a n r e a l i z a n d o , p a r a d a r 
t i e m p o a q u e l a s r e c a u d a c i o n e s p o r 
e l p e r í o d o d e a m p l i a c i ó n p e r m i t a n 
l i q u i d a r l a s n ó m i n a s m a y o r e s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , q u e s o n l a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a S a n i d a d y F o m e n t o . 
T E S O R O M U N I C I P A L 
C a n t i d a d e s i n g r e s a d a s e n T e s o r e -
< 9 5 . 7 3 ; . p o r R e s u l t a s $ 7 4 7 . 2 2 ; 
r í a a n t i e r : 
P o r E j e r c i c i o C o r r i e n t e : 2 9 m i l 
p o r C o n s e i o $ 1 . 6 1 3 . 2 5 : y p o r A m -
p l i a c i ó n d e P r e s u p u e s t o 4 m i l 
6 6 0 p e s o s . 4 5 c e n t a v o s . 
L a e x i s t e n c i a en l a s a r c a s m u n i -
c i p a l e s h a s i d o c a l c u l a d a e n l a s s i -
g u i e n t e s sumas . : ñ o r ' E j e r c i c i o C o -
r r i e n t e . $ 1 4 4 2 . 9 6 4 . 8 9 ; y p o r A m -
p l i a c i ó n $ 5 . 0 1 5 . 4 6 . 
A L T A S D E I N D C S T R L I L E S 
R e l a c i ó n d e i n d u s t r i a l e s q u e 
h a n c a u s a d o a l t a p o r d i s t i n t a s I n -
d u s t r i a s o l d í a 1 4 d e j u l i o de 1 9 2 5 . 
A n d r é s R i v a l . F i g ó n , G o n z á l o de 
Q u e s a d a 8 . 
M a n u e l N u e v o . P u e s t o d e t a b a c o s 
y c i g a r r o s c o n q u i n c a l l a . S o l 1 1 3 1 5 . 
F r a n c i s c o G a r c í a , T i e n d a d e se-
d e r í a y q u i n c a l l a A v . 10 d e O c t u -
b r e 5 6 5 . 
G u m e r s i n d o M o l i n s , B a r b e r í a , 
A g u l a r 9 2 . 
A n t o n i o Y i e n , P u e s t o d e f r u t a s , 
A r m o n í a 1 . 
J u a n P a l a c i o . T i e n d a d e P e l e t e -
r í a , G e n e r a l R i v a 2 8 . 
L e ó n M a n i l a r , S a s t r e s i n g é n e r o s 
M e r c e d 3 9 . 
M a n u e l P r i e t o , B o d e g a , M i l a g r o s 
d i e z y o c h o . 
F r a n c i s c o B a r r o s o , F a r m a c i a c o n 
a p a r a t o s . H a b a n a 4 2 . 
P I ñ e r a y M a x , C a r r e r a , C a r n i c e -
r í a , ' 2 5 e s q u i n a a 2 6 . 
§ 
m 
; R e s i s t e n c i a / 
I I . ' ' . y u n a p a l a b r a m á g i c a e n l o a 
p p o r t s q u e es l a c l a v e d e l a v i c t o -
r i a : R e s i s t e n c i a . 
T r i u n f a n l o s q u e t i e n e n m á s r e -
s i s t e n c i a ; r e s i s t e n m á s l o s q u e v ! -
g o r ^ z i u s u o r g a n i s m o y l o p r e p a r a n 
p a r a l a l u c h a c o n u n a e o b r e a l l m e n -
t a c i ó n r i c a e n v i t a m i n a s . 
N a d a s u p e r a a l p o d e r v i g o r i z a n -
fe d e l a s c e r v e z a s i n g l e s a s " C a b e z a 
d e P e r r o " ( D o - g ' s H e a d ) , f o r m i d a -
b l e s c r e a d o r a s d e m ú s c u l o s y s a n -
g r o r o j a ; p o r e^o s e d e n o m i n a n l a s 
c e r v e z a s d e l o s c a m p e o n e s . 
A n t e e d o c o m e n z a r d i m a t c h d o 
b a s e h a l l o l a p a r t i d a d e t e n n i s , 
b e b a u n v a s l t o d e n u e s t r a c e r v e z a 
claJ"n y q u e d a r á u s t e d m a r a v i l l a d o 
d e s u p o d e r v l g o r l z a d o r : h a r á d e 
u f f t e d o t r o h o m b r e y l e a y u d a r á a 
c b t u n e r l a c o d i c i a d a y i c t a x i * -
C E R V E Z A S 
C A B E Z A d e P E R R O 
¡ S a l u d - F u e r z a - V i g o r ! 
S a n F e l i p e n ú m e r o 4 . T e l é i s . : 1 - 2 7 3 6 , A - 2 5 0 8 , 1 - 6 3 0 0 . 
:i:> \ 
E U N I Ñ O T O > L \ S I T O D E L A C R U Z 
E n e l t e m p l o d e J e s ú s M a r í a , y 
e n l a f e s t i v i d a d d e l a v i r g e n d e l 
C a r m e n c e l e b r a d a e j d í a 1 6 , h i z o s u 
p r i m e r a c o m u n i ó n , e l I n t e l i g e n t e 
n i ñ o T o m a s i t o d e l a C r u z D e s p l a t : 
h i j o d e n u e s t r o a p r e c i a b l e c o m p a -
ñ e r o d e l a p r e n s a , y c o l a b o r a d o r 
S r . T o m á s d e l a C r u z , a c t u a l m e n -
t e , j e f e d e I n f o r m a c i ó n d e l d i a r l o 
" C o r r e o E s p a ñ o l " . 
F e l i c i t a m o s a ' f e l i z n i ñ o , a s u s 
d i s t i n g u i d o s p a d r e s T o m á s d e l a 
C r u z , y M a r í a D e s p l a t d e C r u z . - y j 
a l d i r e c t o r d e l C o l e g i o S a n G i l , se-
ñ o r S a t u r i o G i l L ó p e z , d o n d e e l 
n i ñ o d e l a C r u z , r e c i b e e l p a n d e j 
l a i n s t r u c c i ó n . 
í 
P E T I C I O N D E M A N O 
P a r a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
y m i e m b r o p r e s t i g i o F o d o l a c o l o -
n i a e s p a ñ o l a , e l s e ñ o r A g u s t í n P e s -
t a ñ a y G a r c í a , h a s i d o p e d i d a l a 
m a n o d e l a d i s t i n g u i d a y c u l t a so -
ñ w i t a P a u l a V I c h e l . / q u i e n a c a b a 
d e r e g r e s a r d e u n a l a r g a e x c u r s i ó n 
p o r e l c o n t i n e n t e t e n e b r o s o q u e e x -
p l o r ó S t a n l e y . 
A l a s e ñ o r i t a V I c h e l y a n u e s -
t r o a m i g o e l B e ñ o r P e s t a ñ a , d e l a l t o 
c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , l a m á s c o r -
d i a l y e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n . 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E l p a s a d o d o m i n g o , e n e l p i n t o -
r e s c o p u e b l o d e J a r u c o , y e n l a 
A c a d e m i a q u e a l l í p o s e e e l C o n s e r -
v a t o r i o M o l i n a " d e e s t a c a p i t a l , se 
e f e c t u a r o n l u c i d o s e x á m e n e s m u -
s i c a l e s e n t r e s u s d i s c í p u l a s . 
D e e n t r e e l l a s se d e s t a c ó , o b t e -
n i e n d o n o t a s d e S o b r e s a l i e n t e e n o l 
s e g u n d o c u r s o d e s o l f e o y c u a r t o 
a ñ o d e p l a n o , l a s i m p á t i c a s e ñ o r i -
t a M a r í a E u s : ? n l a B o r g e s , r e c i b i e n -
d o , c o n t a l m o t i v o , l a s m á s j u s t i -
f i c a d a s f e l i c i t a c i o n e s . 
A l e n v i a r n u e s t r a e n h o ' a b u e n a a 
l a s e ñ o r i t a B o r g e s , q u e r e m o s h a -
c e r l a e x t e n s i v a a s u p r o f ^ j o r a , se-
ñ o r i t a O n e l i a G o n z á l e z . 
E N V I R T U D D E U N A C U E R D O T O M A D O E N T R E 
E L P A T R O N A T O Y L O S G R E M I O S D E B A H I A , S E D A 
P O R R E S U E L T O E L C O N F U C T O E N T R E E L L O S 
L A S C R I Á T Ü 1 ? S 3 
d e b e r í a n e s t a r m e d i a n a m e n t e g o r -
d a s y c r i a r g r a s a a m e d i d a q u e l a 
c o n s u m e n . L a s c r i a t u r a s d e l g a d a s , 
a u n c u a u d o l l e g u e n a l a e d a d d e l S o 
2 0 a ñ o s , c o r r e n p e l i g r o d e c o n t r a e r 
l a t u b e r c u l o s i s u o t r a e n f e r m e d a d 
a g o t a n t e . E s u n a c o s a e s p a n t o s a 
c u a n d o r e f l e x i o n a m o s s o b r e e l n ú -
m e r o d e c r i a t u r a s d e a m b o s s e x o s 
q u e m u e r e n p o r m a l a a s i m i l a c i ó n 
d e s u s a l i m e n t o s . E l a l i m e n t o , 
a u n q u e s e t o m e e n a b u n d a n c i a , 
n o l o s n u t r e , n o c r í a g r a s a n i i m -
p a r t e f u e r z a s . P a r a e v i t a r e s t e 
m a l , p a r a s a l v a r l a s c r i a t u r a s q u e 
l a s m a d r e s a c a r i c i a n , y l o s s i m p á -
t i c o s m u c h a c h o s y m u c h a c h a s q u e 
p r i n c i p i a n a m i r a r a l m u n d o c o n 
o j o s l l e n o s d e e s p e r a n z a y a m b i -
c i ó n , d e b e s i e m p r e e m p l e a r s e l a 
P R E P A R A C I O N d c W A M P O L E . 
S u é x i t o e s c o s a d e c i d i d a y r e s u e l -
t a . M i l e s d e p e r s o n a s l e d e b e n s u 
v i d a y s a l u d . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n 
E l v a p o r e s p a ñ o l ' M a n u e l ^ l - ¿ e u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e 
\ o ' hn s u l i d o de C á d i z . p . i r a l a H u - , TT' J _ D „ ^ C A * -DO^OIO^ J J ¿ * . 
M A D A M E N A N N E T T E 
Y S U C R E A C I O N 
u 
N O d e l o s p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u j e r , e s 
s u f i g u r a , y n a d a h a y q u e c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a c o m o e l u s o d e u n a b u e n a 
o c o r s e t . 
f a j a s M A D A M E N A N N E T T E t i e n e n e s t a p r o p i e -
d a d y d e a h í s u p r e f e -
r e n c i a p o r l a s d a m a s 
f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s . 
E n l a c o n f e c c i ó n d e 
l a s f a j a s M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s d e 
l a p e r i c i a y e x p e r i e n c i a 
d e s u c r e a d o r a s e e m -
p l e a s o l a m e n t e m a t e r i a l 
d e p r i m e r a c a l i d a d y g o -
m a p u r a d e P a r á . 
A l c o m p r a r s u f a j a , 
p i d a q u e l e e n s e ñ e n l o s 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
S o n c ó m o d o s , a j u s t a n 
e l s e n o « h » m a l t r a t a r l o . 
D I S T R I B U I D O R E S i , 
M A R T Í N E Z C A S T R O Y C A . 
R I C L A MURALLA. 4 4 HABANA . CUBA. 
D E H A C I E N D A 1 E E S T A D O 
c e i o n a " p e r i n f r a c c i ó n 
m e n t ó de S a n i d a d . 
d e l R e g l a -
j e M a n u e l C a l v o 
H ! j o v e r , H e n r í q u e z , q u e h a b í a . ^ l i d o d e p e s c a d e s d e 
J a i m a n i t a s y d e s a p a r e c i d o , f u é r e c o g i d o p o r l a g o l e t a 
G u m e r s i n d a . I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s s o b r e e l b u q u e r u s o 
F u é s c i v a d o e l s e ñ o r H e n r í q u e z 
b a ñ a c o n c í u g a y p a s r i ? . 
E l ' ( r i s t ó b a l C o l ó n " 
f E l t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " s a i i j a y e r d e V c r a c r u z p a r a l a 
i H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i -
t o s C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l ú i d o 
d e C e r e z o S i l v e s t r e . P a r a Ja r e p o -
s i c i ó n d e n i ñ o s p á l i d o s , r a q u í t i c o s 
A m p l i a n d o l a i n f i r m a c i ó n q u e d i -
m o s e n l a e d i c i ó n d e a y e r t a r d e sh-
b r e l a d e s a p a r i c i ó n d e l j o v e n H e n -
y d e m a c r a d o s , e s p e c i a l m e n t e l o s 
H a b a n a , d o n d e l l e g a r á m a ñ a n a , s a - J A • -c T I 
H e n d o p a r a E s p a ñ a e l d í a 2 0 o q u e s u f r e n d e A n e m i a , E s c r ó f u l a , 
as d o c e d e l d í a . 
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í ñ C O M E D I A W ñ S G U L I N f l 
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en " L a M o d e r n a P o e s i a ' , en l a casa 
W l l s o n , en M i n e r v a , en l a A c a d é m i c a , 
en A l b e l a . en l a N u e v a y en o t r a s l i -
b r e r í a s . 
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M A r l a n a o 
t»rri;0nn M 0 8 1°» a d e l a n t o s c i e n t í f i c o * m o d e r n o s , « O - 0 0 0 , ^ ? 1 1 ^ , - , ! ? * 
í » r l l n « s . c a m p o s de S p o r t . P a r a e » c 1 i e n t e 8 , * t K a I ? b o l r B*v v " 
«Mono F-O-7006 . O f i c i n a e n 1* H a b a n a , ^ e l a s c o a l n > 6 . L . M . y V . 
^ *• 3- T e l é f o n o A - 3 3 8 S . 
' T s s n r s 1 : 
f r u t a r d e l a s m e n c i o n a d a s v a c a c i o - ^ 
n e s . 
T a m b i é n e l s e f l o r M e s a , h a l o -
g r a d o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
A d u a n a , q u e s e a o r d e n a d o q u e l a 
m * * : tó^ia^iaaijjO ^ • . P ^ j M ^ 1 " * - ¿ S E ? f 1 tóf^» d i m ^ r e c i e n t e m e n t e l a n o t i c i r , . M 
r í a d i s ú ' l a P l a y a d e J a i m a n u a s Q u e r í a d e l a W a r d ^ T e r m i n a l ^ y F l o ^ u ^ b a r c o d e l a o a u ' ' o . - i r o - O i e n c i a s M e d i c a s , d e l a H a b a n a , 
' j a d e i f u s i a . se d i r i g í i i u n * m e r ^ o d i c e ; " E l 8 a b o r _ a g r a d a b l e d e 1 » 
L a v i s i t a d e l b a r c o d e l s o v i e t 
P o • n u e s t r o s e r v i d o c a b l e g r á í i -
R a q u i t i s m o y E n f e r m e d a d e s d e l o s 
H u e s o s y l a S a n g r e , n a d a h a y t a n 
b u e n o c o m o n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . 
E l D r . J . L e - R o y y C a s s a , S e c r e -
t a r i o G e n e r a l d e l a A c a d e m i a d e 
d i r e m o s q u e e l A l f é r e z d e N a v i o se- ( a B l a n c a , e l s u e l d o d e c u a t r o i n s 
R o j B i r g i M o B e r t r á n , C o m a a t i d n t e p e c t o r e s p a r a s u s s e r v i c i o s . 
I c l C a f « . i » r o V i l l a s , y e l s e ñ o r E r , 
r e s t o 1 - Í ! : e ¿ , S e c r e t a r i o d e l G o b i e r j E l " E d a m " 
n c d e l a P r o v i n c i a q u e se h a b í a i n - j 
t e r e s a d o p o r e l m e n c i o n a d o j o v e n , I E l v a p o r h h o l a n d é s ' E d a m " l l e g ó 
c o m u n ' c a r o n a y e r a l a J e f a t u r a ! a y e r de T a m p l c o y N e w O r i e a n s 1 
d e l a M r r l n a , y a l a d e I D I s t r i t o i c o n c a r g a y p a s a j e r o s d o t r á n s i t o ! 
N a v a l N o r t e , q u e e l p a t r ó n d e l a i p a r a E s p a ñ a y R o t t e r d a m , 
g o l e t a m b a n a " G u m e r s i n d a " , h a -
b í a r e c o g i d o a l j o v e n H e n r í q u e z ' ¡ E l " P e a r c t s e C a s t l e ' 
y q u e ¡ o c o n d u c í a a l l u g a r d o M I 
d e s t i n o , d e s d e d o n d e r e g r e s a r í a m E s t e v a p o r T n g l é s l l e g ó a y e r d e 
s u r e s i d e n c i a . ! L o n d r e s c o n c a r g a g e n e r a l . 
L o s c a ñ o n e r o s . V i l l a s , " 2 4 «le j 
f e b r e r o ' ' y , " Y a r a " , s a l i e r o n e n b u 3 | E l ' M a j a r f " 
c a d e l d e s a p a r e c i d o , c u m p l i e n d o ó r -
d e n e s d e l o s s e ñ o r e s M o r a l e s C o e -
11o y V i l l e g a s . 
Se d a p o r s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o 
d e B a h í a 
E l v a p o r I n g l e s " M a y a r I " . l l e g ó 
d e B o s t o n , c o n c a r g a g e n e r a l y d o s 
p a s a j e r o s d e t r á n s i t o . 
E l E s t r a d a P a l m a 
E l f e r r v " E s t r a d a P a l m a * ' l l e g ó 
• n b a n o , d e s p u é s d e h a t ' - r v i s i t a d o P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e l a h a c e 
d i s t i n t o s p u e r t o s d i S t i f ' - a m ^ ' i t a | m e ( j i c j n a i u e g t i m a b l e v a l o r 
d o n d e b « l t o c a u s a d i r á n e s P e c i a - ( e n l a g e T l f e r m e d a d e 8 d e l a i n f a n . 
c ' ó n de p a r t e d e a q i i i d l o s e l e m e n - ; . „ va i „ , -TV,„W, J . 
t o s s l m p a W o r e a de' , r é g i m e n q u e c í a . " E f i c a z d e s d e l a p r i m e r a d o -
h c y i m p e r a e n R u s i a . | s i s . L a o r i g i n a l y g e n u r n a P r e p a -
A m p ü a i . d o esa I n f o r m a c i ó n , d i - ' r a c i ó n d e W a m p o l e , e s h e c h a s o -
r u i u i M que e l b a r c o o n c u e s t i ó n ••'3 l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
u n v a p o r m o r c a n t e I o u n a ^ c i n c o & C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . 
d e s p l a z a m i e n t o | d e A . , y l l é v a l a firma d e l a c a s a y 
' m a r c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a 
d e r " d e l i T o v i m i e n t o s o v i é t i c o q u a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a 
m u r i ó en S u i z a de m a n e r a v i o l e n t a . ; p o r q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a -
E s t e v a p o r r u s o n e n e u n a t r i - c i ó n d e d u d o s o v a l o r . D e v e n t a 
p u l a c i ó n i n t e g r a d a p o - 4 8 h o m a r o s e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s , 
y d o s m u j e r e s q u e s o n l a s c a m a r e -
r a s d e d . c b o s t r i p u ' u n t e s . 
M a n d a a l " V a t z r l a v V o r o v s k y " 
e l C a p ' t a n J u a n K u l a g i n de 4 6 
i a ñ o s d o 4 d a d y e l s e g u n d o c o m a n 
d n n t e U ee M i g u e l R o b r e l l d ^ 4 2 
• m i l i o n l t d a s d e 
1 t i ^ n o p o r n o m b r e ' " V a t z l a v V o r o -
v s k y " , r u t f u é u n o d e l o s " L o a 
A R C 1 I 
C A R L O S S . V A R O N A C O M I T E D E D A M A S P R O -
• A I . f * 
;ltas ^ 
en 
1 2 a " 
5 4 p 0 
A * 
toes de m e s e m b a r c a r á p a r a 
IHÍIÍS e n c o i n p a í i í a d e s u 
c a r V 7 e sposa ' d o n d e e j e r c e r á 
' quer H c6nsnl d e c u b a . n u e s -
p . n 0 a m i g o y c o m p a ñ e r o e u 
P " ^ a e l s e ñ o r C a r l o s S . V a -
W o r U v C a b a l l e r o 8 Í d a d y c u l t u r a 
tT J , , . a r o n a e s t á l l a m a d o a o b -
;t>rrera 3 y h u P n n s é x i t o s e n l a 
m B r a « i ? n s u l a r - Dc,sde l a c a p i t a l 
'•«s <3e ¿ nos e n v i a r á I n f o r m a c i o -
^ o r e s H i ^ 11311 d e g u s t a r l o s 
Llev D I A R ^ 0 . 
« O a ^ L 1 " ^ ' b u e n v i a j e e l q u e r l -
I 150 y c o m p a ñ e r o . 
" ' • S o l a n o R A M O S 
T E C T O R A S D E S A N T A 
M A R T A 
C I T A C I O N 
D e o r d e n de l a s e ñ o r a p r e s i d e n -
t a , c i t o , p o r e s t e m e d i o , a t o d a s 
l a s d a m a s q u e c o m p o n e n e l C o m i -
t é p a r a l a j u n t a q u e se c e l e b r a r á 
h o y . v i e r n e s , 1 7 , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , e n l a r e s i d e n c i a de l a se-
ñ o r a p r e s i d e n t a , e n c a r e c i e n d o l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r t r a t a r -
se d© a s u n t o s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a r e l a c i o n a d o s c o n e l A s i l o . 
E s p d ' a n z a B e r n a l d e Z u b i z a -
r r e t a . 
S e c r e t a r i a . 
^ D i t l ^ P a c n l t a d de M e d i ó l a » , 
es- M l é r o o l e » . v i e r n e s 
D O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
a l i v i a e l d o l o r d e c a b e z a c u r a n d o e l 
R e s f r i a d o . Es u n r e m e d i o e f i c a z y 
p r o b a d o . L a f i r m a d e E . W -
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
" ^ A T A M I E N T O M E D I C O 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M o n s e r r a t 
E » P e c : i a 
E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I a 4 
P a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
J 
a y e r de K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s a ñ o s . 
L a v i d a a b o r d o de e s t e v a j K » r l 
c e b r a - l e r a r o j a , e s . á b a s a d a e n 
las r e g l a s m a r í t i m a s i n g l e s a s , c o n j 
l a d i f e r e n c i a q u e e l C a p i t á n y o f i -
s i a l e s s o n e l e g i d o s p o r s u s t r i p u - ' 
m e r c a n c í a s y d e s c a r g a de l o s b a r -
c o s . 
Se d a c o m o s e g u r o q u e h o y q u e -
d a r á n o r m a l i z a d o e l t r a b a j o g e n e -
r a l e n e l p u e r t o . 
L o s n a v i e r o s se r e u n i e r o n a y e r 
p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s m a n t e -
n i é n d o s e e n s u c r i t e r i o de n o c o n -
s e n t i r l a I n t r o m i s i ó n d e l i n s p e c t o r 
s a j e r o s . 
L a R u t a d e l a F l o r i d a 
A n t e e l J u e z d e e m e c o m o p r e s i 
d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e I n t e l í g e n 
s l a , l l e g ó Ü. u n a c u e r d o el p a t r o n a - j d e c a r g a g e n e r a l . 
t o d e b a h í a c o n l o s g r e m i o s e n e l 
s e n t i d o d e d a r p r e f e r e n c i a e n l o s i E l " M a r T l r r i n o " 
t r a b a j o s a m b u l a n t e s a ' , p e r s o n a l a-; „ ^ 
g r e ñ u d o , p o r c u y o - c t l v o a y e r ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ . p a n . l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d c l l 
c o m i e n z o e l t r a b a j o en e l » M u e l l e d e e n l a s t r e , e l ^ a p o r e s p a n o . M a r T I c o n s i d e r a d a B J 
S a n t a C l a r a d e m a n e r a n o r m a l , ; r r i n o . U m c n t * c o m p a ñ e r o s o,; l a b o r e a 1 
p u e s h u b o m o n t a y e x t r a c c i ó n d e ^ " A b a n g a r e z " ¡ ^ o p i a . , d o c a d a c a - g o . ] 
L a í ; ¡ p u l a c i ó n e s t á c a l i f i c a d a e n 
P r o c e d e n t e d e T e l a , l l e g ó a y e r , ^ í o v n a s , l o s q u o t r a b a j a n . ' e d ' - j 
e l r a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z ' " " » * 11 f a e n a s r u í j s , f o g o n e r o s , ! 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 2 8 p a - P a l e r o s , e n g r a s a d o r e s v m a r i n e r o s 
q u e s ó l o r i n d e n u n a l a b o r d e s e i s l 
h o r a s d e t r a b a j o c a d a d í a , l o s c a -
m a r e r o s y o t r a s p e r s o n a s q u e t r a -
b a j a n p o r h o r a s d i a r i a s . 
E n e l v a p o r " G o v e r n o r C o b b " . A f i n d e l v i a j e y d e s p u é s de l a 
e n e l n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l , i n e g a r o n a y e r : M a n u e l R o d r í g u e z - , -
T a m b i é n a c o r d a r o n r e u n i r s e n u e - L u i g L ; , r r , z a b a i y s e ñ o r a . J o s é P a - i t o s se h a c e u n r e p a r t o p o r I g u a l 
v a m e n t e h o y p a r a p r e s e n t a r p o r m e d r ó n B a l d o m e r o g ü e r o s , M a n u e l ' a l a a n r a n d o l a m i s m a u t i l i d a d veL 
d i o d e l o s a b o g a d o s d e l a c o r P 0 - r i 0 d r f g U p Z E n r i q u e R . S a n t o s . C a r ! C a p i t á n c u e e l g r u m e t e , 
r a c i ó n , l o s r e c u r s o s de í n c o n s t l t u - l o s S á n c h ; Z ) j 0 g é G o n z á l e z , e l C ó n C o n - ( - s p e c t o & l a d i s c i p l i n a a 
c l o n a h d a l c o r r e s p o n d i e n t e . I j d e C u b a 8 e f i o r D o m i n g o M i - : b o r d o , é s t a se m a n t i e n e b a j o l a 
1 l o r d y s e ñ o r a ; y e l d o c t o r J o s é d o c t r i n a d e q u e t o d o s s o n c o m p a -
H d o c t o r C o r t i n a ' M a n u e l R e n e d o q u e v i e n e a c o n - ñ e r o s , y c a d a u n o h a de c u m p l i r 
P o r l a v í a d e N e w Y o r k e m b a r - ' t r a e r m a t r i m o n i o en l a H a b a n a , i su m i s i ó n s i n d i s c u l p a s y e n e l 
c ó a y e r e l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r c a s o d e q u e h a y a a l g u n a d i f e r e n -
t l n a , s e n a d o r de l a R e p ú b l i c a y D e B a r c o s q u e s a l i e r o n c i a se r e ú n e n t o d o s l o s t r i p u l a n t e s 
l e g a d o a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , i y f o r m a n d o u n t r i b u n a l , j u z g a n a l 
L e d e s e a m o s u n f e l i z v i a j e . A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r - c o m p a ñ e r o , i m p o n i é n d o l e e l c a s t i . 
I c o s : e l n o r u e g o R a v n e f j e l l , p a r a g o c o r r e s p o n d i e n t e . 
U n a l e g a t o , S a g u a l a G r a n d e ; e l a m e r i c a n o : L a o f i c i a l i d a d d e l b u q u e s o v i e t 
H n r f n r R u i z M e s a J e f e d e i a ' A y w i s t a n " p a r a P r o g r e s o ; e l I n - , h a d e c l a r a d o d e m a n e r a t e r m i n a n t e 
s ^ t y ^ T ^ t t i : « * c ^ A K s . r N . , U E 6U MI£'6N ES PURAMENTE COMER-
I n v i t e h o y a a l m o r z a r a s u 
a m i g o e n l a C A S A 
" M A N I N " 
C o m i d a s t í p i c a s e s p a ñ o l a s 
P l a t o d e l d í a : 
A l a o r d e n l o q u e d e s e e n 
J u e v e s y d o m i n g o p o r l a 
n o c h e . 
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E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
a l e g a t o a l o s r e p a r o s h e c h o s e n c o - e w c j a l y EO de p r o p a g a n d a , p u e s e l ! i O r i e a n s : e l f e r r y E s t r a d a P a l m a , i G o b i e r n o d e R u s i a c u e n t a c o n e l e - i 
b r o s d e « 2 « ^ a ^ e ^ 1 * ^ ^ W e S t : 61 " ^ " ^ V ] n > m e n t o a ^ d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e a 
n t r a n c ^ p a s a j e r o f u e r ^ d f e ^ " d p a r a F i l a d e l f l a ; e l i t a l i a n o a ¡ p r o p a g a n d a y a c e r c a m i e n t o c o n 
e n t r a n c o n p a s a j e r o s m e r a a e as . . ^ „ r N i p e . o] i n g i é 8 L a r - l o s d e m á s p u e b l o s d e l a t i e r r a 
h o r a s , e x p o n e q u e c o m o t o d o s l o s ^ ' C a n a r i a s y B a r c e l o n a 1 
e m p l e a d o s d i s f r u t a n de v a c a c i o n e p , c e i o U í l v*1*- ^ 
é l m o n t a u n a g u a r d i a , c o m o l o s de - j D m u l t a s 
m á s d e p a r t a m e n t o s de l a A d u a n a 
en l a C a s i l l a C e n t r a l p o r d o n d e es- ' 
t á d i s p u e s t o a d e s p a c h a r a t o d o s 
N e c e s i t a m o s a g e n t e s d e 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o s e ñ o r J o -
s é I z q u i e r d o h a i m p m s t o u n a m u í -
te. p a s a j e r o » , u e l l e g u e ^ p B r o ? u . » J ^ O ^ T ^ t t t a d e l v ^ p o r . 
l o s a u e t e n g a n q u e d e s e m b a r c a r i , , , ' , , . , . . . . , 
i u s v . v t í r . f . w - J Z \ t , ^ ! " M u n s o m o " , p o r h a b e r s a l i d o s i n 
p o r c a s i l l a s h a b l l l a t a d a s y e n h o -
r a s c o n s i d e r a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s t 0 m a r l1c0 • 
t i e n e n q u e p a g a r l o s e x t r a s p o r a e r i L a o t r a p e n a f u é i m p u e s t a p o r 
de j u s t i c i a d a d o q u e p r á c t i c a m e n t e e l d o c t o r D o m í n g u e z ' c o n t r a e l C a - j 
e sos e m p l e a d o s n u n c a p o d r í a n d i s - ¡ p l t á n y e l m é d i c o d e l v a p o r " B a r - J 
H a s t a a h o r a ce i g n o r a a q u é j E n t o d a l o s p u e b l o s i m p o r t a n t e s 
p u e r t o d e C u b a se d l r i j , e l b u q u e , p r á c t ¡ c o s c n l a v c n l a r o p a h e c h a 
D e b e n t e c e r r e c u r s o s p a r a c o m p r a r 
m u e s t r a r i o , y se r p e r s o n a s d e b u e n a 
P A R H S U P E I . 0 = 
C 0 C 0 - S 0 l i D i F ¡ E D 
S H f l M P O O s 2 0 C T ' 
[ S A M R , B ü f M A H « M C ¡ r t $ ' 5 E 0 E R l A S . 
N X W W I • • • - - • - l-IJUHJI, ( 
r e p u t a c i ó n . E s c r i b i r a ' C u b a n - A m e -
r i c a n S h i p p i n g A g e n c y " , 2 2 0 - 2 2 4 
W e s t S t r e e t . R o o m 1 6 1 3 , N e w Y o r k , 
U . S . A . 
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M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
E l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
a c o r d ó a y e r e l s i g u i e n t e m o v i m i e n -
t o d e p e r s o n a l , e n c u m p l i m i e n t o d e 
l a L e y d e P r e s u p u e s t o s . 
S e c c i ó n d e A d u a n a s 
Se a s c i e n d e a l o s s e ñ o r e s J o r g e 
V e g a F a u r a . A l b e r t o G a r c í a V a l -
df ' f . , J u l i o T o r r a d o e H i d a l g o y E n -
r i q u e D í a z R a m o s , a o f i c i a l e s c l a -
se Q u t a t a , r o v i s a d o r e s t é c n i c o s o l a -
s i f i c a d o r c s , d e l N e g o c i a d o d e R e -
v i s i ó n , t n p l a z a s d e n u e v a c r e a -
c i ó n . 
— S e t r a s l a d a a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
R i v e r o a o f i c i a l c l a s e q u i n t a d e l 
N e g o c i a d o d e R e v i s i ó n , e n p l a z a 
d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e a s c i e n d e a l s e ñ o r A l f r e d o 
d e R i v e s T o m a s l , a o f i c i a l c l a s e 
q u i n t a d e l N e g o c f í d o d e O r d e n a n -
zas y A s u n t o s G e n e r a l e s , c o n e l 
h a b ^ r a n u a l d e m i l o c h o c i e n t o s 
p e s o s . 
— S e a s c i e n d e a l o s s e ñ o r e s J o -
s é A . S o l e r , J o s é L u i s H e v i a y M a r 
c e l a G o n z á l e z , a o N ^ i a l e s c l a s e t e r -
c e r a d e l N e g o c i a d o d e R e v i s i ó n y 
A r a n c e l e s , e n v a c a n t e p o r a s c e n s o s 
d e l o s s e ñ o r e s A l b e r t o G a r c í a , J u -
l i o T o r r a d o y E n r i q u e D í a z R a m o s . 
— S e a s c i e n d e a l s e ñ o r C o n r a d o 
F e r n á n d e z d e A r a o z , a o f i c i a l c l a -
se s e g u n d a , r e v i s a d o r , d e l ó e g o c i a -
d o d e R e v i s i ó n , e n v a c a n t e p o r a s -
c e n s o d e M a r c e l a G o n z á l e z . 
— S e a s c i e n d e a l a s e ñ o r a G r a c i e -
11a P e d r i ñ á n , a o f i c i a l c l a s e s e g u n -
d a d e l N e g o c i a d o d e O r d e n a n z a s y 
A s u n t o s G e n e r a l e s , e n v a c a n t e p o r 
a s c e n s o d e J o r g e " V e g a . 
— S e a s c i e n d e , a G u i l l e r m i n a 
S c h m e l l a o f i c i a l c l a s e s e g u n d a d e l 
N e g o c i a d o d e N a v e g a c i ó n , e n v a -
c a n t e p o r a s c e n s o d e J o s é L u i s H e -
v i a . 
— S e a s c i e n d e a l a s e ñ o r i t a O f e -
l i a M a r t í n e z , a o f i c i a l c l a s e p r i -
m e r a d e l N e g o c i a d o d e R e v i s i ó n , 
e n v a c a n t e p o r a s c e n s o d e l a s e ñ o -
r a G r a c l e l l a P e d r i ñ á n . 
— S e a s c i e n d e a l s e ñ o r L o r e n z o 
D í a z V a l e n c i a , o f i c i a l c l a s e p r i m e -
r a d e l N e g o c i a d o de O r d e n a n z a s y 
A s u n t o s G e n e r a l e s , e n v a c a n t e p o r 
a s c e n s o d e C o n r a d o F e r n á n d e z d e 
A r a o z . 
Se n o m b r a a l a s e ñ o r i t a C a r m e -
l a L a m l l l a r , m e c a n ó g r a f o c l a s e A 
d e l N e g o c i a d o d a N a v e g a c i ó n , e n 
v a c a n t e p o r a s c e n s o d e D o l o r e s 
U r r u t l a . 
— S e a s c i e n d e a l s e ñ o r C a r l o s 
R o m a g o s a , a m e c a n ó g r a f o c l a s e A 
d e l N e g o c i a d o d e O r d e n a n z a s y 
A s u n t o s G e n e r a l e s , e n v a c a n t e p o r 
a s c e n s o de L o r e n z o D í a z V a l e n c i a . 
— S e a s c i e n d e a l a s e ñ o r i t a C o -
r a l i a d e V a r o n a , a m e c a n ó g r a f o 
tí a s e A d e l N e g o c i a d o d e O r d e n a n -
zas y A s u n t o s G e n e r a l e s , e n v a c a n -
t e p o r a s c e n s o d e G u i l l e r m i n a 
S c h m e l l . 
A s u n t o s V a r i o s 
— S o n o m b r a a J o s é C u e v a s Z e -
q u e l r a o f i c i a l c l a s e t e r c e r a d e l R e -
g i s t r o G e n e r a l , e n v a c a n t e p o r as-
c e n s o d e A l f r e d o d e R i v e s T o m a s l . 
S e r v i c i o 
Se c o n f i r m a a l s e ñ o r F e d e r i c o 
R o d r í g u e z A c o s t a , c o m o o f i c i a l c l a -
se q u i n t a , s u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i -
f i c i o . 
— S e n o m b r a a L o r e n z o A p o n t e , 
u g i e r , a u x i l i a r d e l c o n s e r j e . 
— S e c o n f i r m a a J u a n B . L ó p e z 
L a b a r r e r a , c o m o j e f e d e l i m p i e z a . 
— S e c o n f i r m a a l o s s e ñ o r e s J o -
s é F e r n á n d e z , G u m e r s i n d o B a g a -
r o t t l , R e i n a l d o R o d r í g u e z , c o m o 
m e n s a j e r o s . 
— S e a s c i e n d e a A r m a n d o P a 
l a c i o s , a m e n s a j e r o . 
— S e c o n f i r m a a l o s s e ñ o r e s P a s 
t o r L a b a r r e r a , G a b i n o B a r b ó n , P e -
d r o P . M o r e i r a , E u l o g i o G o n z á l e z , 
R a f a e l G o n z á l e z , L u i s P a c h e c o L a -
m l l l a r , A l l p l o M e s a . W i l f r e d o R o -
d r í g u e z , F r a n c i s c o P a l a c i o s M u r i -
l i o , A n d r é s P e ñ a , J u l i á n A r m e n t e -
r o s , A g u s t í n V a l d é s , R a m ó n A c o s -
t a . M a n u e l H e r n á n d & s B l a n c o , A n -
s e l m o J . G o n z á l e z , L i b e r a t o F e r -
n á n d e z , R o g e l i o M a r t í n e z P é r e z , 
C o s m e C a s t a ñ o s , y J u a n L u i s B a -
g o , c o m o o r d e n a n z a s . 
— S e c o n f i r m a a l o s s e ñ o r e s J o -
s é T a r r a s , L u i s P a l m e r o , J u a n R i -
v e r o , F é l i x D í a z C u e s t a , J o s é P i -
ñ ó n S u á r e z , J o s é J i m é n e z , E n r i q u e 
R i v a s . S a n t i a g o S u a z o , J a c i n t o 
H o n d a r e f l , E l e u t e r i o A l v a r e z , J o s é 
P r i e t o , R i c a r d o G N j r r a , G e n a r o G o 
b e l y C a n d e l a r i o V a l e r a , c o m o m o -
zos d e l i m p i e z a . 
t—Se a s c i e n d e a F r a n c ' p ¿ r A f T -
t e n e g r o , a o r d e n a n z a , ^ , 
e n v a c a n t e 
E L M I N I S T R O D E O U K A E N S U E -
C I A D E S P E D I D O P O R L O S 
R E Y E S 
E l s e ñ o r R i c a r d o H e r r e r a , m i n i s -
t r o d e C u b a e n S u e c i a , h a d i r i g i d o 
a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i g u i e n -
t e d e s p a c h o c a b l e g r á f i c o : 
— " R e g r e s é a y e r d e S t o c k o l m , 
C o p e n h a g u e , s i e n d o r e c i b i d o e n a u -
d i e n c i a p r i v a d a p o r l o s r e y e s . L o s 
m o n a r c a s n o r u e g o s , o b s e q u i á r o n -
n o s h o y c o n u n a l m u e r z o d e d e s p e -
d i d a . E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d c 
M i n i s t r o s , a s i s t i e n d o e l G o b i e r n o 
í n t e g r o o f r e c i ó m e u n a c o m i d a . E m -
p l e a d o d o l a L e g a c i ó n S j o e l l e h a 
q u e d a d o e n c a r g a d o d e l a c u s t o d i a 
a r c h i v o . D e j o m a ñ a n a N o r u e g a . " ' 
E L D O C T O R C O R T I N A E M B A R C O 
A Y E R 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , 
p r e s i d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n d e C u -
b a e n l a A s a m b l e a d e l a L i g a d e 
N a c i o n e s , e m b a r c ó a y e r p o r l a v í a 
d e K e y W e s t , r u m b o a S u i z a , p a r a 
t o m a r p o s e s i ó n d e s u & l t o c a r g o . 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E C O O -
P E R A C I O N I N T E L E C T U A L 
E l v i e r n e s 1 7 , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , d e b e r á n r e u n i r s e e n l a Se-
c r e t a r í a d e E s t a d o l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l a s d i v e r s a s e n t i d a d e s c u l -
t u r a l e s d e C u b a , p a r a d e j a r d e f i n i -
t i v a m e n t e c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l , d e a c u e r d o c o n l a c i t a -
c i ó n h e c h a e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
e l p a s a d o v i e r n e s , p o r e l s e ñ o r s e -
c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l s e c r e t a r i o d e E s t a d o e s p e r a 
l a a s i s t e n c i a d e t o d o s l o s q u e c o n -
c u r r i e r o n a l a p a s a d a r e u n i ó n , p o r 
t r a t a r s e d e u n a s u n t o d e a l t o I n t e -
r é s n a c i o n a l . 
G A S E N E E S T O M A G O E S 
P E U G R O S O 
R e c o m i e n d a i so D i a r l o de M a g n e s i a 
p a r a V e n c e r e s t a A f i c i ó n C a n s a d a 
p o r F e r m e n t a c i ó n de l o s A l i -
m e n t o s « Z n d i s r e s t l ó n A c i d a 
Gas y a i r e en e l e s t ó m a g o , a c o m -
p a ñ a d o s de ese l l e n o o s e n s a c i ó n de 
h i n c h a z ó n que v i e n e d e s p u é s de l a s 
c o m i d a s , son e v i d e n c i a s c a s i i n e q u í -
v o c a s de l a p r e s e n c i a de e x c e s i v o á c i -
do h l d r o c l ó r l c o en e l e s t ó m a g o , e l 
c u a l c r i a l o que se l l a m a I n d i g e s t i ó n 
a c i d a . 
E s t ó m a g o s á c i d o s s o n p e l i g r o s o s 
p o r q u e e l á c i d o d e m a s í a I r r i t a l a s 
d e l i c a d a s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o v c o n 
f r e c i r e n c l a es to c o n d u c e a g a s t r i t i s 
a c o m p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o 
de c a r á c t e r s e r i o . E l a l i m e n t o se f e r 
m e n t a y se a g r i a , c r e a n d o e l g a a o f e n 
s i v o que e n s a n c h a e l e s t ó m a g o y es-
t o r b a l a s f u n c i o n e s n o r m a l e s de l o s 
ó r g a n o s I n t e r n o s v i t a l e s y c o n f r e -
c u e n c i a a f e c t a n d o e l c o r a z ó n . 
E l p e o r d e s a t i n o que puede c o m e -
t e r s e es d e s c u i d a r t a l s e r l a c o n d i -
c i ó n o t r a t a r l a con a y u d a de d i g e s -
t i v o s o r d i n a r i o s , l o s c u a l e s no t i e n e n 
e f e c t o de n e u t r a l i z a c i ó n e n l o s á c i -
dos d e l e s t ó m a g o . E n l u g a r d e h a -
ce r es to , c o n s í g a s e c o n u n d r o g u i s t a 
unas c u a n t a s onzas de M a g n e s i a B i -
s u r a d a y t o m e d e s p u é s de las c o m i -
das u n a c u c h a r a d i t a de e l l a d i s u e l t a 
en u n c u a r t o de v a s o de a g u a . E s t o 
h a r á que i n m e d l t a m e n t e a r r o j e f u e r a 
d e l c u e r p o los gases , a i r e o h i n c h a -
z ó n ; a r m o n i z a e l e s t ó m a g o . n e u t r a J l -
za e l exceso de á c i d o y p r e v i e n e su 
f o r m a c i ó n s i n d o l o r e s o m o l e s t i a . 
M a g n e s i a B i s u r a d a en p o l v o o en f o r 
m a áe p a s t i l l a s — n u n c a en f o r m a d » 
l í q u i d o o leche—es I n o f e n s i v a a l es-
t ó m a g o , es m u y b a r a t a y l a m e j o r 
f o r m a de m a g n e s i a p a r a usos d e l es-
t ó m a g o . L a u s a n m i l e s de p e r s o n a s 
que h o y s a b o r e a n s u s c o m i d a s s i n e l 
m e n o r t e m o r da I n d i g e s t i ó n . M a g n e s i a 
B i s u r a d a se vende en t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
a l t . 
p o r a s c e n s o d e J o s é G o n z á l e z O j i -
t o . 
— S e n o m b r a a l o s s e ñ o r e s R a -
f a e l G u e r r e r o . M a n u e l N o d a y M á -
x i m o H e r n á n d e z , m o z o s d e l i m p i e -
z a , e n p l a z a s d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e c o n f i r m a a B o n i f a c i o D í a z , 
c o m o m e c á n i c o i n s t a l a d o r p l o m e r o . 
— S e c o n f i r m a a J o a q u í n H e r -
n á n d e z , y C a r l o s M . L l a n e s , c o m o 
m a e s t r o s c a r p i n t e r o s . 
— S e c o n f i r m a a J u a n B a g a r o t t i 
L ó p e z , c o m o a l b a ñ l l . 
— S e c o n f i r m a a S í l v e r i o P e r e a , 
c o m o a u x i l i a r p a r a a m b o s s e r v i -
c i o s . ' 
— S e c o n f i r m a a F e l i p e V a l d é s , 
c o m o c h a u f f e u r . 
— S e c o n f i r m a a J o s é V e r e a , c o -
m o p e ó n d e a l b a ñ l l . 
— S e n o m b r a a A l e j o R u b i e r a , 
l i m p i a d o r p a r a l a s m á q u i n a s . 
— S o a s c i e n d e a M i g u e l A . C o -
b o s , y se n o m b r a a R i c a r d o B , L ó -
p e z , o e p r a d o r e s p a r a e l e l e v a d o r , e n 
p l a z a s d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e n o m b r a a A n d r é s M o n e a d a , 
.¿nozo d e l i m p i e z a e n p l a z a d e n u e -
v a 4 c r e a c l ó n . 
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C R I T I C O S D E P O R T E R I A 
( P o r A n g e l o P A T R I ) 
D o q u i e r a q u e h a y a u n a m a d r e 
|Ue l u c h a p o r c r i a r y e d u c a r a s u 
l i j o , se o y e l a v o z d é a l g ú n c r l t i -
o e s p o n t á n e o q u e d i c e : " ¿ P o r q u é 
ÍO h a c e e s t o ? P o r q u é n o h a c e 
i q u e l l o ? " 
E s é s t a u n a d e l a s c o s a s m á s 
l e s e s p e r a n t e s c e l a r u d a j o r n a d a 
o a t e r n a l . N o b a s t a y a c o n l a t r i s -
e z a d e c o m p r e n d e r q u e a q u e l t i e r -
10 n i ñ o c u y a i m a g e n s o ñ a b a c o m o 
a d e l o s m i s m í s i m o s á n g e l e s es 
i n a r a r a a m a l g a m a d e b o n d a d e s y 
n a l d a d e s , d e l u z y d e s o m b r a s , d e 
C a r i d a d e s y m i s t e r i o , u n a e s p e r a n -
:a, u n a a m a r g u r a , u n a a l e g r í a y 
i n a d e s e s p e r a c i ó n , t o d o e n u n a 
t i e z a ; n o es y a b a s t a n t e t r i s t e sa -
>er q u e n o h a y p a z e n é l , q u e n o 
l a y c o n é l u n d í a c o m p l e t o e n q u e 
d a l m a p u e d a e x c l a m a r : " h e a q u í 
a i h i j o ; es p u r o j y p e r f e c t o ; h e 
i q u f u n a c o s a a c a b a d a , " s i n q u e 
r e n g a e l i n t r u s o a a c e n t u a r l a p e n a 
: o n u n a r e f l e x i ó n e x t r a ñ a , u n a c r í -
i c a s o l a p a d a q u e n i s i q u i e r a l l e v a 
11 s e l l o d e l a f e c t o . . . 
M a s ese c r í t i c o es u b i c u o y o m -
i l p r e s e n t e . 
U n m a l h a d a d o d í a , e l p e q u e ñ o 
T o ñ í n — c i n c o a ñ o s y m e d i o f l o r i -
i o s y h e r m o s o s — t u v o u n o d e esos 
l ú b l t o s a c c e s o s d e c r e c i m i e n t o q u e 
i t o r m e n t a n a l o s c h i c o s d e s u e d a d , 
s i n t i ó q u e e l h o m b r e b u l l í a y a r -
l í a e n s u a ú n t i e r n o p e c h o , y n o -
ó l a I m p e r i o s a n e c e s i d a d d e e x t e -
r i o r i z a r e s a s e n s a c i ó n . D i ó u n a 
r u e l t a , y a d m i n i s t r ó u n d o l o r o s o 
. I r ó n d e o r e j a s a s u a m i g u i t o R i -
: a r d o . E s t e l l o r ó y l l o r ó , y a l l á 
te f u é a c o n t á r s e l o a s u m a d r e , c o -
ta q u e , s i u s t e d h a t e n i d o a l g u n a 
^ez c i n c o a ñ o s , r e c o n o c e r á q u e n o 
' i g u r a e n e l p r o g r a m a . L o l ó g i c o 
83 q u e , a c a m b i o d e l t i r ó n d e ó r e -
las, h u b i e s e d a d o a s u a g r e s o r u n 
D u e n p u ñ e t a z o e n l a s n a r i c e s , T o -
ü í n l e h u b i e s e p a g a d o e n l a m i s -
n a m o n e d a y a s í s u c e s i v a m e n t e 
h a s t a l a I n t e r v e n c i ó n d e u n a m i -
g a b l e s i q u e t a m b i é n a u t o r i t a r i o 
c o m p o n e d o r . Y a m b o s c o n t e n d i e n -
:es h u b i e s e n e x p e r i m e n t a d o l a 
i g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e l c r e c i m i e n -
:o m a n i f e s t a d o . P e r o e l c a s o es 
j u e R l c a r d i t o n o se h a l l a b a t o d a -
v í a l o s u f i c i e n t e " m a d u r o " p a r a 
í n t e n d e r l o a s í y se r e f u g i ó e n e l 
l a i d a d e s u m a d r e . 
E s t a n o p u d o c o m p r e n d e r a q u e l 
B ú b i t o c a m b i o d e T o ñ í n » P ú s o s e 
j n p i e l l e n a d e i r a , t r é m u l a b a j o 
la c ó l e r a q u e l e p r o d u c í a e l u l t r a -
|e c o m e t i d o c o n s u h i j o , y p e n e t r ó 
i o m o u n a t r o m b a e n l a s a l a d e l a 
: a sa d e T o ñ í n . 
— L í b r e m e D i o s — d i j o — d e d e c i r 
n a d a m a l o d e l h i j o d e u n v e c i n o ; 
y o t e n g o e l m í o y q u e E l m e l o 
b e n d i g a ; p e r o e s t o es y a d e m a s i a -
d o . M e d u e l e t e n e r q u e d e c i r l e q u e 
e s t á e s t r o p e a n d o a s u h i j o . L o q u e 
n e c e s i t a es u n h o m b r e e n l a c a s a 
q u e l e a r r e g l e l a s c u e n t a s . S I n o , 
v a a s e r e l m u c h a c h o m á s p e n d e n -
c i e r o d e l b a r r i o . C u a n d o n o s m u -
d a m o s a q u í c r e í m o s q u e í b a m o s a 
e s t a r r o d e a d o s d e g e n t e s e l e c t a . . . 
n u n c a c r e í m o s q u e e n l a p u e r t a d e 
a l l a d o I b a a h a b e r u n c h i c o a s í . . . 
e t c . , e t c . 
C o m p r e n d e r á u s t e d t o d a l a r u -
d e z a d e esas p a l a b r a s , y l a p o b r e 
m a m á d e T o ñ í n c a y ó a b a t i d a p o r 
s u p e s o . S u h i j o . . . s u T o ñ í n , es-
t a b a c o g i e n d o f a m a d e m a l c r i a -
d o . s o b r e e l l a c a í a e l e s t i g m a do 
l a m a d r e q u e n o s a b e e d u c a r a s u 
h i j o ! Y l l o r ó , l l o r ó a m a r g a m e n t e . 
C r e í a e n l o s c r í t i c o s . C a d a d í a , 
c u a l q u i e r t í a , t í a , p r i m o , d e u d o l e -
j a n o v e c i n o t e n í a u n a n u e v a p a -
l a b r a d e c e n s u r a p a r a e l l a p o r l a 
l a b o r q u e e s t a b a d e s a r r o l l a n d o c o n 
s u h i j o , c o s a q u e l a l a s t i m a b a y 
d e c e p c i o n a b a h o n d a m e n t e . . . y l l o -
r a b a . 
P u e s b i e n : ¿ p o r q u é l l o r a r ? 
T a m b i é n l o s d e m á s n i ñ o s d e l h a -
m o t e n d r á n a l g ú n d í a c i n c o a ñ o s 
y m t d i o , y h a r á n l o m i s m o e x a a t a -
ñ i e n t e . L a r e g u l a c i ó n d i s c i p l i n a r i a 
d e t a l e s d e s p l a n t e s p u e d e d e j a r s e 
c o n f i a d a m e n t e a c a r g o de l o s p r o -
p i o s c h i c o s e n s u s l u g a r e s d e j u e -
g o . . . ¡ t e n g a l a a b s o l u t a s e g u r i -
d a d ! N o l e q u e p a d u d a q u e a l l l e -
g a r a esa e d a d se c a n s a r á n d e a p o -
r r e a r s e d e l o l i n d o s i n q u e n i n g u n o 
d e e l l o s c o r r a a d e c í r s e l o a m a m á . 
H a b r á a l g u n o , c o m o R o b e r t i t o , a u n 
n o d e s a r r o l l a d o l o h a s t a n t e p a r a 
s o p o r t a r e sos z a r á n d e o s ; p e r o l o s 
d e m á s se e n c a r g a r á n I n m e d i a t a -
m e n t e d e p a r a r l o s p i e s a l b r a v u -
c ó n . L u e g o , l o ú n i c o q u e t e n d r á 
q u e h a c e r l a m a m á s e r á l i m p i a r l a 
c a r a a l a b o l l i d o N a p o l e ó n y d e c i r 
" T e e s t á b i e n e m p l e a d o , ¿ p a r a q u é 
h i c i s t e e s o ? " 
E n l u g a r de d a r o í d o s a l o s c r í -
t i c o s y c o n s e j e r o s e s p o n t á n e o s , es-
t u d i e l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s 
d e l o s d e m á s c h i c o s d e l a e d a d d e 
s u h i j o , y c o n s u é l e s e c o n l a i d e a 
d e q u e t a m b i é n t i e n e u s t e d e l s u -
y o . H a b l e c o n s u e s p o s o p a r a q u e 
é s t e l e i l u m i n e . E l s a b r á l o q u e l e 
p a s ó s i e n d o t a m b i é n u n " g a l l i t o " 
P e r o n o l l o r e p o r m u c h o q u e l e 
d i g a n l o s c r í t i c o s d e p o r t e r í a . 
¡ Q u é s a b e n e l l o s ! 
A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a y P r o -
t e c t o r a d e l a R e a l A c a d e m i a 
G a l l e g a 
E n l a n o c h e d f . l 1 0 c e l e b r ó e s t a 
• A e o c i a c i ó n s u J u n t a G e n e r a l d e 
í l e ^ c i o n o s , p a r a l a r e n o v a c i ó n t o t a l 
l e I ; i D i r e c t i v a , p o r h a b e r r e n u n -
i i a d o vi ta, p a r a f a c i l i t a r l a e n t r a d a 
l< n u o v o s e l e m e n t o s e n e l g o b i e r n o 
j e la s o c i e d a d . 
P o - a c l a m a c i ó n r e s u l t a r o n e l e c -
oa l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : ? e ñ o r M a n u e l G a r c í a 
V á z q u e z . 
V i c e l o . : s e ñ o r D á m a s o P é r e z 
T a J e n z u e l a . 
V i c e 2 o . : s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
S l s t o . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r J u l i o P r a v i o y 
A l o n s o . 
V i c e : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z 
[ g l c s i a s . 
T e s o r e r o : s e ñ o r I s i d r o G o n z á l e z 
V á z q u e z . 
V i c e : s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o b r e 
I P S t O . 
B i b l i o t e c a r i o : s e ñ o r M a r i a n o M i -
g u e l . 
V i c e : s e ñ o r P o d r o A l c a l d e . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s J o s é L e n s ; A n -
: o n i o R o d r í g u e z A l v a r e z ; M a n u e l 
P a s c u a l ; B e n i t o C a s t r o ; D o n a t o 
S a a v e d r a ; M a n u e l C o n d e ; A n t o n i o 
T o r r e s ; J u l i o A l v a r e z ; A n g e l C a m -
p o s ; E n r i q u e S i l v a ; C i r í a c o L ó p e z ; 
A . n t o n i o T e n r e i r o . 
S u p l e n t e s : s e ñ o r e e P o l i c a r p o P a -
t l á s ; N i c o l á s B l f n c o ; S a n t o s A l v a -
r a d o ; J o s é B e r r l d y : J o s é G r a d a i -
l l e ; M a n u e l V á z q u e f V á r e l a . 
D e s p u é s d e t o m a r p o s e s i ó n l a D i -
r e c t i v a , se c o n s t i t u y ó e n J u n t a , d e -
d i c á n d o s e a r e s o l v e r d i s t i n t o s a s u n -
t o s y p o r ú l t i m o se a c o r d ó t o m a r e n 
c o n s l d e r a c l i ó n l a s o l i c i t u d d e l a s a 
: l e d a d " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , r o g a n -
d o a l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a s o 
s i r v a o t o r g a r l e a l d o c t o r J u a n J . 
R e m o s e l t í t u l o de A c a d é m i c o C o -
r r e s p o n d i e n t e , p o r l e s v a l i o s a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e en é l c o n c u r r e n -
M u y p r o n t o v o l v e r á a r e u n i r s e l a 
D i r e c t i v a , p u e s a n i m a a l í o s n u e v o s 
c o m p o n e n t e s e l d e s e o d e i m p u l s a r -
l a , a u m e n t a n d o e l n ú m e r o d e a s o -
c i a d o s , c e l e b r a n d o a c t o s c u l t u r a l e s , 
v o l a d a s , e t c é t e r a -
N E C R O L O G Í A 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
" N o b l e s M e m o r i a s " , e l p r i m e i 
t o m o d e las O b r a s d e M a n u e l 
S a n g u i l y , e s t á y a d e v e n t a . 
T o d a p e r s o n a q u e r e m i t a a su 
h i j o , M a n u e l S a n g u i l y y A r i z t i , 
c a l l e 2 7 e n t r e P a s e o y 2 , V e -
d a d o , H a b a n a , es te c u p ó n y 
u n p e s o d i e z c e n t a v o s e n g i r o 
p o s t a l , r e c i b i r á u n e j e m p l a r a 
v u e l t a d e c o r r e o e n p a q u e t e 
c e r t i f i c a d o y f r a n c o d e p o r t e , 
c u y o p r e c i o e n l i b r e r í a s es d e 
u n p e s o v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
S E Ñ E N M A R T I N E S H I E R B O 
V í c t i m a d e r á p i d a y v i o l e n t í s i m a 
e n f e r m e d a d , f a l l e c i ó e l m i é r c o l e s , 
e n l a Q u i n t a ' " L a B e n é f i c a " , e l se -
ñ o r d o n S e n é n M a r t í n e z H i e r r o , s o -
c i o g e r e n t e d e " L a C a s a Q u i n t a n a " . 
L a m u e r t e t r a i d o r a v i n o a s o r -
p r e n d e r l o e n l > l e n a j u v e n t u d , c u a n -
d o c o n m a y o r e s e n t u s i a s m o s y 
e n e r g í a s l u c h a b a p o r l a v i d a . 
E l r e p e n t i n o f a l l e c i m i e n t o cauF.o 
e n t o d o s m u y p e n o s a i m p r e s i ó n . 
" S e n é n " Se h a b í a c a p t a d o p o r s u 
b o n d a d o s o o a r á c t e r ; y c a b a l l e r o s i -
d a d l a e s t i m a c i ó n g e n e r a l . S u s so -
c i o s y d e m á s c o m p a ñ e r o s d e t r a b a -
j o l e h a n s e n t i d o c o m o s i se t r a t a -
se d e u n h e r m a n o . 
A l e n t i e r r o , e f e c t u a d o a y e r t a r -
d e , a c u d i ó u n a » n u t r i d a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
q u e t e s t i m o n i a r o n a s í s u a f e c t o y 
s i m p a t í a p o r e l d e s a p a r e c i d o . 
A s u i n c o n s o l a b l e y a m a n t í s i m a 
v i u d a , a s u s p a d r e s ( q u e a l l á , m u y 
l e j o s , r e c i b i r á n l a t e r r i b l e s o r p r e -
sa y n o t e n d r á n e l c o n s u e l o d o v o l -
v e r a v e r a l h i j o q u e r i d o ) , a s u s 
s o c i o s l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a 
r a z ó n s o c i a l Q u i n t a n - i y C o m p a ñ í a , 
y a s u s c o m p a ñ e r o s , e n v í a e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A l a e x p r e s i ó n 
s i n c e r a d e s u c o n d o l e n c i a . 
¡ D e s c a n s e e n p a z e l p o b r e a m i -
g o ! 
E n g o r d ó 1 5 L i b r a s 
e n T r e s M e s e s 
E l c a s o d e l S r . B a c h i l l e r , v e c i n o 
d e l a H a b a n a , C u b a , c a l l e J e s u a 
M a r í a N o . 118, e s u n a p r u e b a m a s 
d e c^ue C A R N O L es u n t r a t a m i e n t o 
s e n c i l l o p a r a e n g o r d a r . L e a l o q u e 
n o s e s c r i b e l a s e ñ o r a d e B a c h i l l e r : 
" M e s a t i s f a c e m a n i f e s t a r l e s q u e t e -
n i e n d o a m i e s p o s o m u y d e l g a d o , 
h a c í a y a v a r i o s a ñ o s , a u n q u e c o m í a 
m u c h o , m e d e t e r m i n é , p o r r e c o m e n d a -
c i ó n de u n a a m i g a , a d a r l e a t o m a r s u 
m a r a v i l l o s o C A R N O L y e n e l b r e v e 
p l a z o d e 3 m e s e s h a a u m e n t a d o 15 
l i b r a s , l o c u a l m e l l e n a d e s a t i s f a c -
c i ó n . " M u c h a s p e r s o n a s d e l g a d a s 
c o m e n m u c h o p e r o n o a u m e n t a n s u s 
c a r n e s , c o m o s u c e d í a a l S r . B a c h i l l e r , 
m i e n t r a s q u e g e n t e s r o b u s t a s c o m e n 
p o c o y c o n t i n ú a n e n g o r d a n d o . L o s 
d e l g a d o s c o n t i n ú a n s i e n d o d e l g a d o s 
p o r q u e n o a s i m i l a n s u s a l i m e n t o s . 
T o d a s l a s s u s t a n c i a s q u e p a r a p r o -
d u c i r c a r n e s y g o r d u r a c o n t i e n e n 
e s t o s a l i m e n t o s p e r m a n e c e n e n s u s 
i n t e s t i n o s h a s t a q u e a l ñ n s o n a r r o -
j a d o s d e l c u e r p o . L o q u e d i c h o s d e l -
g a d o s n e c e s i t a n e s a l g o q u e p r e p a r e 
t a l e s s u s t a n c i a s q u e p r o d u c e n c a r n e 
y g o r d u r a y l a s p o n g a e n c o n d i c i ó n 
de se r a b s o r b i d a s p o r l a s a n g r e , 
a s i m i l a d a s p o r e l o r g a n i s m o y d i s -
t r i b u i d a s p o r t o d o s u c u e r p o . Y p a r a 
é s t o e s q u e se i n t e n t a C A R N O L , 
p a r a a y u d a r a a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , 
p a r a q u e s i r v a de l a z o d e u n i ó n e n t r e 
e l c o m e r y e l e n g o r d a r . T o m a n d o 
u n a p a s t i l l a C a r r i o l c o n c a d a c o m i d a , 
s e g ú n l a s i n s t r u c c i o n e s q u e l l e v a c a d a 
p o t e , a m e n u d o a u m e n t a e l p e s o d e 
l o s d e l g a d o s , c o m o se l o a u m e n t ó a l 
S r . B a c h i l l e r . C A R N O L se v e n d e e n 
l a s b o t i c a s . T H E C A R N O L C O . , 32 
U n i o n S q u a r e , N e w Y o r k . 
SI s u F a r m a c i a no venf le C A R N O I . 
le e n v i a r e m o s u n f r a s c o p o r c o r r e o 
, c e r t i f i c a d o , a l r e c i b o de u n g i r o pos -
í ? 1 PO^TT^10^ de S I - 0 0 . T h e C a r n o l 
Co. 32 U n i o n Srjuorc, D e p t o . D M . . N e w 
Y o r k . N . Y . 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
L a M e j o r S i d r a d e l M u n d o 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
\N vVvvvvvVvv 
Lü BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas partes 
I M A D R E S 1 L a C a s t o r i a F l e l c h e r es u n 
subs t i t u to a g r a d a b l e e i n o f e n s i v o d e l 
a ce i t e d e p a l m a c r i s t i , e l e l i x i r p a r e g ó r i c o , 
l as go t a s p a r a l a d e n t i c i ó n y los j a r a b e s 
c a l m a n t e s . E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a 
los nenes y l o s n i ñ o s d e c u a l q u i e r a e d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s . 
Con cada tranco v i n inttniccione* deUlUd*» para el nw». ¿ r f P s /S t / f u. J ? 
P a r a e ? i t a r i m i t a c i o n e s . ftje»e « e m p e e en la firma f - ^ ^ T X T<ex¿ÁÉM 
J . C A L L E l C O . 
S. E N C. 
12 Y 1 4 
HABANA m 
A l t . 3 d 1 
A s o c i a c i ó n d e E l e c t r i c i s t a s 
d e l a H a b a n a 
T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d í a E . P m k h a m 
O O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l c o m p a ñ e r o P r e s i -
d e n t e , y p o r a c u e r d o d e l a p a s a d a 
J u n t a G e n e r a l , se c i t a p o r e s t e m e -
d i o a t o d o s l o s E l e c t r i c i s t a s d e l a 
H a b a n a , p a r a l a A s a m b l e a M a g n a 
q u e t e n d r á e f e c t o e l d i a 1 7 , d e J u -
l i o a l a s 8 p . m . e n e l C e n t r o 
O b r e r o , Z u l u e t a 4 6 , c o n l a s i g u i e n -
te o r d e n d e l d i a . i 
A p r o b a c i ó n d e l R e g l a m e n t o G e -
n e r a l . 
D e s i g n a c i ó n d e l a D i r e c t i v a . 
S u p l i c á n d o l e a t o d o s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
M U C H A S m u j e r e s o y e n h a b l a r d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l L y d i a 
E . P i n k h a m , d e l a b i o s 
d e a l g u n a v e c i n a . U n a 
s e l o d i c e a l a o t r a . 
S i t i e n e U d . 
j a q u e c a s , d o -
l o r e s e n l a e s -
p a l d a o e n l a 
p a r t e b a j a d e l 
c u e r p o , s i 
m e n s t r u a 
U d . i r r e g u -
l a r m e n t e o 
Desaparece el dolor 
Tenia los ovarios inflamados y 
durante los periodos sufría terri-
blemente ; pero tomé el Com-
puesto Vegetal de Pinkham y a la 
segunda botella me sentí repuesta. 
Después de varias botellas mis 
dolores habían desaparecido. 
Josefina C . de G a r d u ñ o 
Sa. de Aldama No . 48, Toluca 
de Lerdo, Est. de M é x . , M é x i c o 
F r a t e r n a l m e n t e , 
J O S E T J R ^ A . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
c o n d o l o r e s , c o m i e n c e a 
t o m a r i n m e d i a t a m e n t e e l 
C o m p u e s t o . T e n g a U d . 
c u i d a d o , a l c o m p r a r , d e q u e 
l e d e n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m , 
p u e s h a y 
m u c h a s , i m i -
t a c i o n e s q u e 
c a r e c e n d e s u 
f ama y d e los 
c i n c u e n t a a ñ o s 
que e l l e g í t i m o 
p r o d u c t o l l eva de 
estar s o m e t i d o a 
la e x p e r i e n c i a . 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
"OIA L PINKHAM MIDICINICO. LfHN. MAS* 
C a b a l l e r o s 
NU N C A c o m o a h o r a h a p o d i d o u n o a f e i t a r s e 
t a n b i e n y p o r t a n p o c o 
p r e c i o . 
¡ L a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e 
c u e n t a c o n a m i g o s e n t o d a s 
p a r t e s ! 
M á s d e c u a r e n t a m i l l o n e s d e p e r -
s o n a s s e a f e i t a n d i a r i a m e n t e c o n 
n a v a j a s G i l l e t t e , h e c h a s t o d a s d e 
l o s m i s m o s b u e n o s m a t e r i a l e s y 
c o n e l m i s m o e s m e r o . P o r a l g o 
e s t a n p o p u l a r l a G i l l e t t e ! 
C u i d e V d . d e u s a r s o l a m e n t e 
h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . S o n d e 
l a m e j o r c a l i d a d d e a c e r o a s e -
q u i b l e , a s e n t a d a s c i e n t í f i c a -
m e n t e , d e m o d o q u e c a d a 
h o j a o f r e z c a d o s finísimos 
filos, b u e n o s p a r a m u c h a s 
a f e i t a d a s . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a 
e x i j a q u e l e d e n n a v e y a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Agentes: 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C C . 
A p a r t a d o 1 6 3 0 H a b a n a , C u b a 
a s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
v r r c D A v n c V D A T B M V T i ? 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
C u m p l a d v e r t i r a l o s m i e m b r o s 
d e e s t a A s o c i a c i ó n e n p a r t i c u l a r y 
a l p ú b n - c o t o d o e n g e n e r a l , l o q u e 
s i g u e : 
A . — E l p e r í o d o d e d u r a c i ó n d e 
n u e s t r a l a b o r d o m i n i c a l e n e l T e a -
t r o F a u s t o , e n e s t a c i u d a d , n o p u e -
d e s e r , e n v e r d a d , n o d e b e s e r , m a -
y o r d e l l i m i t a d o : d o s h o r a s , d e 
n u e v e a o n c e d e l a m a ñ a n a . 
E n d o s b o r a s b i e n a p r o v e c h a -
d a s se p u e d e n h a c e r m u c h a s c o s a s 
b u e n a s . E n d o s h o r a s b i e n a d m i -
n i s t r a d a s y g o b e r n a d a s p u e d e n l o s 
o r a d o r e s , p o r r i c o s e n i d e a s y a b u n 
d a n t e s e n e x p r e s i v i d a d v e r b a l i s t a , 
q u e s e a n , d e c i r c u á n t o c r e a n ú t i l a 
l a c o l e c t i v i d a d v e t e r a n i s t a y p a -
t r i ó t i c a . 
E l ú l t i m o d o m i n g o se e x t r a l i m i -
t ó e s t a C o n s i g n a . N o f u é c a u s a d e 
l a p r e s i d e n c i a n i d e n a d i e d e e s t a 
C o m i s i ó n . 
C r e í a n o s d e n u e s t r o d e b e r a^^p-
s i b i l i z a r n u e s t r a s e n c i l l a y h o n r a -
d a t r i b u n a a u n c o m p a ñ e r o v e n i d o 
d e l g l o r i o s o , i n d ó m i t o y l e j a n o 
O r l e n t e c u b a n o — d o n d e , c o m o d i j e -
r a J o s é M a r t í , l a s p a l m a s s o n m á s 
a l t a s — y n u e s t r o c o m p a ñ e r o y a s o -
c i a d o , u s ó d e l t i e m p o c o n a l g u n a 
p r o d i g a l i d a d . C o m p e l i ó a l o r a d o r 
q u e i e s u c e d i e r a e n e l u s o de l a p a -
l a b r a , a e x t e n d e r s e ; p o r q u e , a s í 
c o m o l o s a b s t e n i o s se a b s t i e n e n , 
l o s p r ó d i g o s se p r o d i g a n , e i m p o -
n e n q u e o t r o s se p r o d i g u e n t a m -
b i é n , c o n d a ñ o p a r a s í y p a r a 
o t r o s . 
N o s p e r m i t i m o s i n s i s t i r , a l \ i -
q u i d a r e s t e e x t r e m o e n q u e d e b e -
m o s c o m e n z a r a l a s n u e v e y t e r -
m i n a r a l a s o n c e , y n o m á s . 
B . — C r e e m o s s a b e r q u e se h a 
d i c h o q u e i m p e d i m o s d e n u n c i a r h e -
c h o s l a t r ó n i c o s e i l e g a l e s . 
L a e s p e c i e , s i se h a e x p r e s a d o , 
n o es c i e r t a . 
L o q u e i m p e d i m o s , p o r r e s p e t o 
a n o s o t r o s m i s m o s , y a l p ú b l i c o q i f t 
n o s h o n r a c o n c u r r i e n d o , a n u e s t r a 
j u i c i o s a s y b i e n e n c a u z a d a s j u n t a s , 
es, p e r s o n a l i z a r , p r o n u n c i a r n o m -
b r e s p r o p i o s , d e a u s e n t e s , p a r a , s i n 
p r e s e n t a r t o d a s l a s p r u e b a s q u e 
a b o n a s e n l a a c u s a c i ó n , i n j u r i a r . 
E s o , e n r e a l i d a d , es l o q u e h a -
c e m o s . N o i n j u r i a r , n o p e r m i t i r 
q u e n a d i e sea i n j u r i a d o e n n u e s t r a 
t r i b u n a . Q u i e n p u e d a p r o b a r p l e -
n a m e n t e l o q u e a f i r m e , s i l o t i e n e 
a b i e n , s i l o c r e e c o n v e n i e n t e a s u s 
m i r a s e i n t e r e s e s , d e b e d i r i g i r s e a 
l a s F i s c a l í a s . N o s o t r o s n o s o m o s 
f i s c a l e s . M u c h o m e n o s s o m o s a c u -
s a d o r e s s i n p r u e b a s n i i n j u r i a d o -
r e s g r a t u i t o s , p o r s i s t e m a o p o r 
o d i o a n a d a n i a n a d i e . 
N o d e b e m o s , n i p o d e m o s , p r o c e -
d e r n i p e r m i t i r q u e , d e n t r o d e n ú e s 
t r a A s o c i a c i ó n se p r o c e d a c o n i n -
j u s t i c i a , c o n f a l t a d e s e r i e d a d , n i 
s i q u i e r a c o n a p a s i o n a m i e n t o p e r s o -
n a l . " N u n c a o b r e s p o r p a s i ó n p r o -
p i a . E r r a r á s . E s p e l i g r o s o . S e r í a 
l o m i s m o q u e e m b a r c a r s e c u a n d o 
r e i n a l a t e m p e s t a d , " d i j o J e s ú s , 
p r o f e t a d e G a l i l e a , 
N u e s t r o v a l o r c í v i c o n o p u e d e 
s e r d i s c u t i d o . L o h e m o s p r o b a d o 
f r e n t e a i n m i n e n t e s p e l i g r o s d e 
m u e r t e y h a s t a d e n t r o d e l ó b r e g a s 
y o b s c u r a s p r i s i o n e s , j ? o r l a r e g e -
n e r a c i ó n ' d e C u b a . E n t o n c e s h a -
b l a m o s , e & c r i b i m o s y a c t u a m o s . 
E n t o n c e s , d e s p r e c i a n d o e l p e l i g r o , 
c u a n d o c a s i t o d o s e n m u d e c i e r o n , 
h a b l a m o s y e s c r i b i m o s , e n p l e n a 
p r i s i ó n , c o n m o v i e n d o y h a c i e n d o 
v i b r a r l o s c o r a z o n e s d e l o s b u e n o s 
c u b a n o s . A h o r a q u e n o h a y r i e s -
g o a l g u n o , p e r d o n a m o s y n o a l b o -
r o t a m o s n i e s c a n d a l i z a m o s c o n a c u -
s a c i o n e s e x t e m p o r á n e a s e i m p e r t i -
n e n t e s . N o s o m o s d e a q u e l l o s q u e , 
d e s p u é s q u e l o s m o r o s e n e m i g o s es-
t á n m u e r t o s , l e s d a n g r a n d e s l a n -
z a d a s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 1 9 , e n e l y a 
p r e d k h o t e a t r o , l a b o r a r e m o s c o n 
e l m i s m o t e s ó n , e n t e r e z a y r e c t i -
t u d d e s i e m p r e . H a b l a r á n e l c o r o -
n e l L u i s Y e r o M i n i e t , e l s e ñ o r I l -
d e f o n s o M o r ú a ' C o n t r e r a s y u n 
m i e m b r o d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a . O s es-
p e r a m o s . P o r l a P a t r i a . P o r l a R e -
p ú b l i c a . 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodaa y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o c o m p l e t o . G r a n salan 
c o m i d a s y b a n q u e t e s . T r o c a d e r o e t ^ u i n a P r a d o . " tUrj 
R I T . " 
S i t u a d o en N e p t u n o e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . E l e g a n c i a , con fo r t 
m e r o . T o d a s sua h a b i t a c i o n e s c o n b a t o s y t e l é f o n o s . T «fc 
P E R L A D E C U B A 
F r e n t e a l h e r m o s o p a r q u e de C o i t o , en l a c a l l e A m i s t a d N o s i * . 
132. T o d a s sus h a b l t a c l o n e ! » ton a m p l i a s y c o n f o r t a b l e s ¿ l e u d o los m? ' 
t e * a t e n d i d o s c o n t o d a s o l i c i t u d . c*1*«>' 
T o d a s l a s h a b l t a c l o n e » t i e n e n ba i lo y s e r v i c i o p r i v a d o contando 
u n m a g n i f i c o a s c e n s o r . ^ 
A M B O S M U N D O S 
l ' j i c l a v a d o en l a c a l l e de O b i s p o t « q u i n a a l a de M e r c a d e r e s V i 
m o d e r n o de l a H a b a n a . T o d a s l a s h t b . t a c l o n e s c o n t e l é f o n a > Vaflo ^ 
a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . I 
F L O R I D A 
D e P . M o r á n y C o . K l m i s selecto h o t e l y r e a t a u r a n t de - U b , 
p l l t u d , c o i l o d i d a d e x q u i s i t o t r a t o y g r a n c o n f o r i . 
I N G L A T E R R A 
G r a n h o t e l de m u y c i m e n t a d o n o m b r e p o r sus m u c h o s a ñ o s d* 
t e n c i a . S i t u a d o e n l o m á » c é n t r i c o y e l e g a n t e de l a H a b a n a . y u conf 
y s e r v i c i o s s o n con}pletoM* ort 
B R I S T O L 
E x p e r i m e n t a o d . 
d i f i c u l t a d e s e n l a ' 
a l i m e n t a c i ó n d e s o s M I N O S ? 
Si la leche de ta madre es 
deficiente en cuanto a cas t i -
dad y ca l idad , e l mejor 
sust i tuto es la leche de vaca, 
mezcladacon Agua de Cebada 
hecha con 
C E B A D A ^ 
R O B I N S O N 
Impide que la leche se fer-
mente en el e s t ó m a g o del n iño . 
Smlieitne el 1oUeio."£l coitwjo 
é* un MédicQ ú la» Mudr r i " dr 
Lmii Tarta*. Apartadn 1664.. 
HabaiM*. 
P'itvda ÍMÚM Uei cUn aAot por KBEN, 
KVBIKSON & CO* LTDm LOSDRES 
l o fU t tm . 
A l o n s o T r a p i e l l o . S i t u a d o en S a n R a f a e l e s q u i n a a Ami«f A 
u c h a n o m b r a d l a p o r s u • e g a n c i a y c o n f o r t y esmeradu 
D e í l 
H o t e l de m 
c i o s . 
S A R A T O G A 
P r a d o 101 f r e n t e a l p a r q u e de C o l ó n . 
E s t e g r a n h o t e l es m u y conoc .do a v o r a b l e m e n t e p o r sus ventajas 
s i t i v a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a c u b a n a y en E s t a d o s U n í a o s -América D0* 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a b a n q u e t e a . '"*•> 
U N I V E R S O 
D e J o s é Cuenco , San P e d r o f r e n t e a l m a r . C ó m o d a s h . i c u a c i o n e a 
ce len tes c o m i d a s y e s m e r a d o s e r v l c l í . ^ e** 
S A N C A R L O S 
E l p r e f e r i d o p o r l o s v i a j e r o s p o r sus g r a n d e s r e l a c i o n e s b a n c a - U i 
c o m e r c i a l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 200 h a b i t a c u n e s . b a ñ o y - .eléf-jas A ? * 
n i d a de B é l g i c a N o . 7 . * r 
L A F A Y E T T E 
S i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d c a l l e O ' R e l l l y esquina 
A g u i a r . ' 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o c o n f o r t , t i e n e n serviciA. 
s a n i t a r i o s , ba f lo , d u c h a y con a g u a c a l i e n t e y f r í a y t e l é f o n o » . Reatan 
r a n t de p r i m e r a . P r e c i o s r e d u c i d o » . ' •*n" 
M A N H A T T A N 
E l m á s m o d e r n o e h i g i é n i c o de Ceba, 100 h a b i t a c i o n e s con baflo D»N 
t i c u l a r . E x c e l e n t e r e s t a u r a n t . P r e c i o m ó d i c o s . Paseo de l M a l e c ó n frent» 
a l P a r q u e M a c e o . 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. T e l é f o n o M - 5 0 1 0 . 
D o s c u a d r a s d e l M a l e c ó n y t r e s de l P r a d o . M o d e r n o , l i m p i o y fresca 
E l e v a d o r t o d a l a n o c h e , a g u a c a l l e n t e y f r í a s i e m p r e , c o m i d a » riqulsi . 
m a s y m u y m ó d i c a s . 
" L A T E R R A Z A " 
E d i f i c i o d e l " T e a t r o M é n d e z " 
D E 
M E N D K Z Y H E R V A S 
S ta . C a t a l i n a e s q u i n a a J . D e l g a d o T e l é f o n o s 1-3663 e X-8395 
V I B O R A 
R e s t a u r a n t , a p r e c i o t c o n ó m i c o , c o n e £ » p l é n d l d o s r e s e r v a d o s donde h 
u n a b r i s a a g r a d a b l e y b e l l a v i s t a . E s p e c i a l i d a d de c o c i n a a l a Itallai 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se s i r v e a d o m i c i l i o , q u e d a n d o cerca de l teati 
Se s i r v e n b a n q u e t e s m o d e s t o s . 
C 6803 A l t 5 d 11 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
R E P T O D i A g £ 
t 
A c c i ó n I n m e d i a t a - D e a p i e r t a e l A p e t i t o - A c e l e r a l a D i g e s t i ó n 
Favorece la Evacaaciun del Ettomago 
• u p r l m e : H I N C H A Z O N - W O L K S T I A y P E S A D E Z d e l Estomago 
« J A Q U E C A S - V A P O R E S - E R U C T O S - V E R T I O O S - N A U 8 I A S 
C o m b a t e l a s I n t o x i c a c i o n e s a l i m e n t i c i a s 
DB VENTA BN TODAS l'AMMACIAS 
L A B O R A T O I R E S P . Z I Z I N K , 1 1 , Rt e d e C a p r i , 1 1 - PARIS 
• t l o  a 
e  / 
J 
P O L V O S A G U A P A R A 









G I N T O A R O M A T I C A D E W O L B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t m p o r t M o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p a b l i c a t S 
P R A S S E & C O . L 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
v i n o B U G E A U D 
E L R I A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L A B O R A T O R I O L E B C A U L T « C " . P A B I S . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 ^ 
DE 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C l L A M E J O R D E T O D A S , , 
WWTIÁ 




ACCESORIOS D E B A Ñ O 
Por muy poco dinero Vd. puede 
poner cómodo su cuar to de b a ñ o 
Tenemo» existencia desde el accesorio 
mi í barato hasta e l m á s l u j o s o y 
to<jo a precios sin c o m p e t e n c i a 
En espejos y gabinetes de b a ñ o 
I 
CON MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON USIA DE 
PRECIOS A TODO El QUE LO SOLICITE 
clases 
A R E L L A N O Y ( j l A gustos 
CASA PCINCIPALi ÍUCUPSAl 
TKI. A 033» . . . . > t . T U . M TOSO H A B A N A 
" ¡ U n a 
p u ñ a l a d a 
— t a l e s e l a g u d o 
d o l o r q u e c a u s a 
u n c a l l o 
Por eso t a n t a s personas u s a n 
un Parche B l u e - j a y e n e l i n s -
tante mismo en q u e se n o t a n 
un callo o u n a d u r e z a . B i e n 
«aben que e l c o n t a c t o , s u a v e 
cual terciopelo, d e l B l u e - j a y , 
t raerá i nmed ia to a l i v i o . 
El medicamento e s t á en e l d i s c o 
mismo, y a l i s t o p a r a a p l i c a r s e . 
No es necesario m e d i r l a c a n -
tidad; bas ta p o n e r e l p a r c h e 
el c a l l o . P r o t e g e c o n t r a 
oroce de l c a l z a d o m i e n t r a s e l 
m e d i c a m e n t o acaba c o n e l c a l l o , 
e n dos d í a s . E l Pa rche B l u e -
j a y n o l e i m p i d e b a ñ a r s e . B l u e -
j a y puede ob tene r se c o m o p a r -
c h e o e n f o r m a l í q u i d a , p e r o 
r e c o m e n d a m o s e l p a r c h e c o m o 
l o m á s s a t i s f a c t o r i o q u e l a c i e n -
c i a h a e n c o n t r a d o . 
A s í es q u e U d . , q u e n o q u i e r e q u e 
e l d o l o r m a r q u e u n s u r c o en su 
c a r a o es t ropee su a i rosa a p a r i e n -
c i a , d e b e r í a , a los p r i m e r o s 
i n d i c i o s d e u n c a l l o , e n v i a r p o r 
I B l u e = J a y 
R e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
E l E S T R E Ñ I M I E N T O 
& l a c a u s a d e l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
^ uando se siente U d . c a n s a d o , p e r e z o s o y s i n gana de nada y n o a c i e r t a 
Ptrio i n o t ' v o > e8 fl118 'a n a t u r a l e z a neces i t a a y u d a . M u c h a s 
"9Qp,"as ' 0 n e s t r e ñ i d a s , p e f o n o se d a n c u e n t a de e l l o . E l R e m e d i o 
j j l • ^ " " m p h r e y s c o n t r a e l e s t r e ñ i m i e n t o g a r a n t i z a la p r o n t a a c c i ó n 
(leja .e8tlno y , aunque n o i r r i t a n t e , es de e fec tos s o r p r e n d e n t e s y n o 
Port ' n i ea n i d o l o r e s d e n i n g u n a e s p e c i e . M i l l a r e s de p e r s o n a s , 
•itri.^10- m u n d o , u san e l R e m e d i o " 9 9 " d e H u m p h r e y s c o n t r a e l 
ren"n«en to . P í d a l o e n l a f a r m a c i a . 
E L R E M E D I O 
D E H U M P H R E Y S 
^ M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
0 6 ^ T A E N T O D A S L A S P E R F U E W A S Y F A R M A C I A S 
N D I S T R I B U I D O R E S : 
m v k M i M m m E L E N C A N T O . 
D e p ó s i t o 
J K V S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
C A S O S Y C O S A S 
R A Z O N A N D O 
M i e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
J o r g e F e r n á n d e z d e C a s t r o 
h a t e n i d o a y e r , s i n d u d a , 
u n r a s g o d i g n o d e a p l a u s o 
a i p e d i r q u e a n e s t e s i a r a n 
a V a l e n t í n e n e l a c t o 
d e c o n d u c i r l o a l a s i l l a 
d o n d í y a l o h a b r á n s e n t a d o 
a las se i s d e l a m a ñ a n a , 
si de o p i n i ó n n o c a m b i a r o n . 
p e r o s i se t i e n e e n c u e n t a 
q u e l o s a s e s i n o s c u a n d o 
v a n a c o m e t e r u n c r i m e n 
n o t i e n e n e l b u e n c u i d a d o 
d e a n e s t e s i a r a s u v í c t i m a , 
c o m o o c u r r i ó e n este c a s o , 
n o es t a n d e s e n t i r q u e s u f r a 
su p o c o e l r e o , ¡ q u é d i a b l o s ! 
E n t e n d í a e l c o m p a ñ e r o 
— c u y a p r e t e n s i ó n f u é e n v a n o — 
q u e s i e l f i n q u e se p e r s i g u e 
a l m a t a r u n c o n d e n a d o 
es e l i m i n a r a u n h o m b r e 
q u e t i e n e i n s t i n t o s m u y m a l o s , 
d e b e e v i t a r s e q u e s u f r a 
d o l o r a l a j u s t i c i a r l o . 
Es p e n o s o , d e s d e l u e g o , 
y , si se q u i e r e , i n h u m a n o ; 
A d e m á s , ' n o s o l a m e n t e 
se t r a t a d e e l i m i n a r l o 
c o m o c r e e q u e e l c o m p a ñ e r o 
J o r g e F e r n á n d e z d e C a s t r o ; 
se q u i e r e t a m b i é n q u e s i r v a 
de e s c a r m i e n t o . A l f i n y a l c a b o , 
l a m u e r t e c o n a n e s t e s i a 
n o h o r r o r i z a a l h o m b r e t a n t o ; 
y s i a s í se h i c i e r a , m u c h o s 
m a t a r í a n s i n r e p a r o , 
s a b e d o r e s d e q u e l u e g o 
m o r í a n c l o r o f o r m a d o s . 
S e r g i o A C E B A L . 
l a e l e g a n t í s i m a u e x c e l e n t e a r t i s t a , r e f i r i é n -
d o s e a l o s u l t r a i m p a l p a b i e s P o l v o s d e ftrroz 
" F R E y / T , d i c e : 
" N a d a f a v o r e c e t a n t o e l c u t i s c o n l a l u z a r t i f i c i a l c o m o l o a 
P o l v o s " P T r e y a " , t o n o m a l v a , d e F l o r a l i a . P a r a l a e s c e n a s o n m i s 
p r e d i l e c t o s . " 
Se e l a b o r a n e n s i e t e v a r i e d a d e a d e s : B l a n c o s , R o s a 1 y 2 , R a -
c h e l 1 y 2 , M o r u n o s y M a l v a . 
F L i O R A L I A . M A D R I D . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E » E L S U P R E M O 
R e c u r s o s i n l u g a r 
L a s a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l s u p r e m o i a d e c l a r a d o s i n 
l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r -
p u e s t o p o r e l p r o c e s a d o R i c a r d o d e 
A r m a s G o n z á l e z , c a r p i n t e r o , v e c i -
n o d e e s t a c i u d a d , c o n t r a e l f a l l o 
d e l a s a l d S e g u n d a d e l o C r i m i -
n a l d e l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
q u e l o c o n d e n ó , c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e d i s p a r o d e a r m a de f u e -
g e c o n l a a t e n u a n t e d e s e r m a y o r 
df; 16 a ñ o s y m e n o r de 18 a l a p e -
na de t r e s m e s e s y 1 1 d í a s de a r r e s -
t o m a y o r . 
l n s u s t a n c i a b l e 
D i c h a s a l a h a d e c l a r a d o i n s u s -
t a n c i a b i e e l r e c u r s o de c a s a c i ó n I n -
t e r p u e s t o p o r e l p r o c e s a d o E d u a r -
d o C á r d e n a s P é r e z , c o n t r a e l f a l l o 
d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , 
q u e l o c o n d e n ó e n c a u s a p o r r o b o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U -
P R E M O P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a A n a s 
t a s i o s a l g o s , p o r a s e s i n a t o . P o n e n - : 
t e : P a l m a . L e t r a d o : d o o f i c i o . 
Q u e j a : J o s é F e r n á n d e z , p o r i m - ; 
p r u d e n c i a t e m e r a r i a . P o n e n t e : S a l 
c e d o . L e t r a d o : B o n a c h e a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P l e i t o d e r n a j o r c n a n t f a 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e m a -
y o r c u a n t í a e s t a b l e c i d o p o r e l d o c - j 
t o r P l á c i d o P é r e z P o u s s i n . A b o g a - , 
d o y v e c i n o d e e s t a c i u d a d , c o n t r a 
J u l i o A l v a r e s A l v a r e z , p r o p i e t a r i o 
de i g u a l d o m i c i l i o , a u t o s e n l o s i 
c u a l e s e l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l C e n t r o d i c t ó s e n t e n c i a d e -
c l a r a n d o c o n l u g a r l a d e m a n d a y 
c o n d e n ó a l d e m a n d a d o a p a g a r a i 
a c t o r l a c a n t i d a d d e 4 . 5 0 0 p e s o s , j 
i n t e r e s e s l e g a l e s Y c o a t a s , l a S a l a 
de l o C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d -
m i n l s t r a l i v o de e s t a A u d i e n c i a h a 
f a l l a d o r e v o c a n d o l a • x p n e s a d a | 
s e n t e n c i a y d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a 
d e m a n d a , de l a q u e a b s u e l v e a l d e -
m a n d a d o . 
M e n o r c u a n t í a 
L a p r o p i a s a l a h a c o n f i r m a d o e l 
Ca l lo d e l J u e z de P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l E s t e q u e , e n l o s a u t o s d e l 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a s e g u i d o 
p o r J u a n G o n z á l e z A l v a r a d o c o n -
t r a J o s é H e r n á n d e z F r a g a , a m b o s 
d e l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , d e c l a r ó 
c o n l u g a r l í l d e m a n d a y c o n d e n ó 
a l d e m a n d a d o a p a g a r a l a c t o r l a 
c a n t i a d de 6 7 5 pesos , 5 0 c e n t a v o s , : 
i n t e r e s e s l e g a l e s y c o s t a s . 
P e n a s q n e p i d e e l F i s c a l 
1 a ñ o , 10 m e s e s y u n d í a d » 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r a t e n t a d o , 
p a r a A n t o n i o s a n t a m a r i n a F r a n -
c o . 
3 a ñ o s , 4 m e s e s y 8 d í a s d e p r e - i 
s i d i o c o r r e c c i o n a l y 1 0 a ñ o s , 8 m e -
ses y u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n en 
o í c a r g o q u e d e s e m p e ñ a b a , p o r c o -
h e c h o , p a r a e l v i g i l a n t e de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l A n t o n i o C a p o t e V a l -
d é s . 
Y 4 meses d e a r r e s t o m a y o r , p o r 
e s t a f a , p a r a J u a n G o n z á l e z D í a z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S K N L A A f ü -
D I E N C T A P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
J u i c i o o r a l . C a u s a c o n t r a D o -
m i n g o C a s t r o p o r h o m i c i d i o . P o -
n e n t e : V a i d e s F a u l l . D e f e n s o r : 
g a . 
V e -
E > L O C I V I L 
N o h a y . 
D E F U N C I O N E S 
^ -..̂  
R e l a c i ó n d e l a s d e f u n c i o n e s q u e 
se h a n a n o t a d o e l d í a 1 5 d e l m e s 
en c u r s o : 
P í a L e a l , d e l a r a z a b l a n c a , d e 
o c h e n t a a ñ o s d e e d a d . R e i n a 3 . 
E m b o l i a . 
J o s e f a P é r e z , d e l a r a z a b l a n c a , 
d e c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . 
B , n ú m e r o 2 0 5 . A n e m i a p e r n i c i o -
s a . 
R o m á n A c o s t a , d e l a r a z a b l a n -
ca , d e c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . P l e u r o -
d i n l a . 
E l e n a G a r c í a , d e l a r a z a b l a n c a , 
d e c u a r e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . 
J . A b r e n 3 0 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . ' 
A l e j a n d r i n a D í a z , d e l a r a z a n e -
g r a , d e d o s a ñ o s d e e d a d . S a n M i -
g u e l 2 0 7 . C a s t r o e n t e r i t i s . 
A n g e l G o n z á l e z , d e l a r a z a b l a n -
ca , d e c a t o r c e a ñ o s d e e d a d . H u -
s i l l o 1 4 . S u b m e r s i ó n . 
R o b e r t o V i c i e d o , m e s t i z o , de u n 
a ñ o d e e d a d . S i t i o s 5 3 . E n t e r i t i s ! 
E n r i q u e S o b r i n o , de l a r á z a b l a n - • 
ca , d e t r e i n t a a ñ o s d e e d a d . L a C o -
v a d o n g a . A p e n d i c i t í s . 
G r a c i e l a A l f o n s o , d e l a r a z a ; 
b l a n c a , d e c i n c o m e s e s d e n a c i d a . ¡ 
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las n e c e s i d a d e s dje n u e s t r a s e s c u e -
a s r u r a l e s , p r o b l e m a d e s u m a t r a s -
s e n d e n c i a d a d o e l c a r á c t e r a g r í c o l a 
q u e t a n t o se d e s t a c a e n t r e n o s -
o t r o s . 
A n a l f a b e t i s m o . N e c e s i d a d d e 
^ t a c a r l o y v e n c e r l o c o n é x i t o . 
C u r s o s d e e s t u d i o s y o t r a s c ú e s -
I t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s e s c u e -
l a s u r b a n a s . 
L e g i s l a c i ó n e s c o l a r . N e c e s i d a d e s 
^ ese r e s p e c t o , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
p a r t e q u e se r e f i e r e a l a m a n e r a de 
So n s t i t u i r y f u n c i o n a r l a s J u n t a s e E d u c a c i ó n . 
S o b r e t o d a s e s t a s c u e s t i o n e s zc 
e f e c t u ó u n a m p l i o c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s y q u e d a r o n e s b o z a d o s a l g u -
n o s p l a n e s q u e t r a e r á n d e s a r r o l l a -
d o s l o s s e ñ o r e s s u p e r i n t e n d e n t e s , 
p a r a l a s s e s i o n e s o r d i n a r i a s d e o c -
t u b r e , f e c h a e n q u e se t o m a r á n l o s 
a c u e r d o s t o d o s , n e c e s a r i o s p a r a 
l l e v a r l o s e n s u o p o r t u n i d a d a l a 
p r á c t i c a , e n p r o d e l a e n s e ñ a n z a . 
Es e l t e m a m a s s i m p á t i c o a l a 
V e n t a P o p u l a r d e J u l i o " ; p o r q u e 
¡ l o q u e b e n e f i c i a - a los v e s t i d o s a J -
| q u i e r e m a y o r v i r t u d d e a p l i c a c i ó n 
j y e c o n o m í a . 
E l v e s t i r b i e n es u n a p r u e b a d e 
r e s p e t o a l p r ó j i m o ; u n a l e c c i ó n d e 
b u e n g u s t o , d e c o n s i d e r a c i ó n a l a r -
te y l a b e l l e z a . 
P e r o e l v e s t i r b i e n n o es e n e l d í a 
u n p r i v i l e g i o d e l o s p o d e r o s o s . N o 
se es e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o a f u e r -
za d e d i n e r o . 
L a e l e g a n c i a l a d a l a e d u c a c i ó n , 
c! f i n o s e n t i d o d e l b u e n g u s t o , l a 
g r a c i a f e m e n i n a , l a c u l t u r a . 
Y , s o b r e t o d o , e l c o n c u r s o d e c a -
sas c o m o los " A l m a c e a e s F i n d e S i -
g l o " , o r g a n i z a d a s a ba se d e ser-
v i c i o , d e c o n s i d e r a c i ó n s o c i a l , d í 
a g r a d e c i m i e n t o a l f a v o i p e r m a n e n t e 
d e l a s o c i e d a d c u b a n a . 
T C a O f e r t a 6 e H i o ? • 
L a o f e r t a d e h o y , q u r . s e g u i r á e n 
v i g o r h a s t a f i n d e m e s , se r e f i e r e a 
v e s t i d o s d e c r e p é M o n g o l y c r e p é 
C a n t ó n e s t a m p a d o s . 
$ 1 7 . 2 5 
M o d e l o s g r a c i o s a m e n t e c o n f e c c i o -
n a d o s c o n r e g i o c r e p é . M o n g o l e3 
l a m p a d o . 
E n b l a n c o , n e g r o , m o s t a z a , c e r e -
z a , f r e s a , a z u l d e r e y , e t c . . 
S u e l e n t e n e r u n v u e l o " e n f o r m a " 
o " g o d e t " , d e t a l l e q u e r e c o m i e n d a e l 
m a s f i n o g u s t o d e l d í a . e l e m e n t o d e 
g r a n e l e g a n c i a , p o r s u s e n c i l l e z y s u 
g r a c i a i n s u p e r a b l e . 
O f r e c e n t a m b i é n e l a r t e d e u n 
e s t a m p a d o e n l u n a r e s q u e d i s m i n u -
y e n d e t a m a ñ o e n su a s c e n s i ó n d e l 
v u e l o d e l a f a l d a a l e s c o t e . 
E n l a p a r t e s u p e r i o r u n g r a c i o s o 
c u e l l o e n e l c o l r ^ d e l f u n d o . 
% P A R A é 
j 0 S A T I S F A C C I Ó N U r g g ¡ 
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6 4 í * / C A B E L L O 
G R A N L I Q U I D A C l 
N I Ñ E R I A S 
D i e z b r u j o s d e t e n i d o s e n 
B o l o n d r ó n 
E l a l c a l d e de B o l o n d r ó n c o m u -
n i c ó a y e r a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n q u e e n l a c a s a m a r c a d a c o n 
e l n ú m e r o 9 1 d e l a c a l l e •de L u z 
C a b a l l e r o , e n a q u e l p u e b l o , h a b í a n 
s i d o d e t e n i d o s p o r l a p o l i c í a l o s 
b r u j o s R i c a r d o V a l d i v i e s o , C r i s t ó -
b a l P i e d r a , V í c t o r M o n t a l v o , A l e -
j a n d r o A l d a m a , G e r t r u d i s P a b i a -
n a , R a m o n a V a l d i v i e s o , P a u l i n o 
G a r c í a , B e n j a m í n C a s t r o , S a b i n o 
G a r c í a y V a l e n t í n F a b i á n . 
A d e m á s , f u e r o n o c u p a d o s n u m e -
r o s o s o b j e t o s d e s t i n a d o s a l s a l v a -
j e r i t o . 
$ 2 4 . 9 5 
T r a j e s d e c r e p é d e C a n t ó n e s t a m -
p a d o , c o n l o s d i b u j o s y los c o n t r a s -
tes d e c o l o r m a s o r i g i n a l e s y b e -
l l o s . 
H a y a l g u n o s , p o r e j e m p l o , d e f o n 
d o b l a n c o , c o n e s t a m p a d o s e n n e -
g r o y r o j o , e n l o s q u e e l d i b u j o e n -
c i e r r a t o d o e l e l e m e n t o d e c o r a t i v o , 
a u x i l i a d o p o r u n p l i s a d o f l o j o q u e 
c o r r e d e l e s c o t e a l b o r d e d e l a f a l -
d a . 
U n a v e r d a d e r a c r e a c i ó n d e l a q u e 
P a r í s p u e d e s e n t i r s e o r g u l l o s o , p u e s 
p a r e c e i m p o s i b l e l o g r a ; u n m a s f i n o 
y e l e g a n t e e f e c t o c o n m e n o s e l e m e n -
tos d e a d o r n o . 
P a r a p o n d e r a r l a e c o n o m í a d e es-
tos v e s t i d o s b a s t e d e c i r q u e l a téle-
se v e n d e a $ 1 1 . 5 0 l a v a r a . 
L u e g o , l o ú n i c o q u e se p a g a es l a 
t e l a 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
1 . — L a a s i s t e n c i a a l a s e s c u e l a s . 
2 . — L o s K i n d e r g a r t e n s . 
3 . — E l m a t e r i a l e s c o l a r . 
4 . — M o b i l a r i o e s c o l a r . 
5 . — L a s » c a s a s e s c u e l a s d e l E s -
t a d o , o c e d i d a s , e t c . 
6 . — L a s d i e t a s d e l o s i n s p e c -
t o r e s . 
7 . — L o s e s c a l a f o n e s . 
8 . — L o s m a e s t r o s h a b i l i t a d o s . 
E x p l a n a d o s p o r e l d o c t o r G a r c í a 
V a l d é s t o d o s e s t o s p a r t i c u l a r e s , c o n 
e l c o n c u r s o d e l o s a s i s t e n t e s a l a 
s e s i ó n se p r e p a r e n d i v e r s o s t r a b a -
j o s p a r a r e s o l v e r d e b i d a m e n t e t a -
l e s p r o b l e m a s . 
F u é d e s i g n a d o e l d o c t o r V i d a l 
F . L a s t r e , a f i n d e q u e p r e s e n t e 
u n a p o n e n c i a d e t a l l a d a p a r a s o l i -
c i t a r de l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , l a m o -
d i f i c a c i ó n d e l a C i r c u l a r n ú m e r o 
6, d e 2 3 d e a g o s t o d e 1 9 1 2 , q u e 
r e g u l a de m a n e r a d e f i c i e n t e , e l c o n 
s u m o d e m a t e r i a l en l a s a u l a s . 
É l d o c t o r M u ñ o z p r e s e n t a a l g u -
n o s p u n t o s , t o m á n d o l o s d e u n e x -
t e n s o i n f o r m e q u e t i e n e p r e p a r a d o 
p a r a e n t r e g a r l o a l s e ñ o r s e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D i c h o s e x t r e m o s s o n : 
1 . — C r e a c i ó n d e a u l a s e n l u g a -
r e s e n q u e s o n m u y n e c e -
s a r i a s . 
2 . — N e c e s i d a d d e g e s t i o n a r l a 
a p r o b a c i ó h d e l a L e y ' q u e 
d e t e r m i n a q u e l o s s o b r a n -
t e s d e l p e r s o n a l d e I n s t r u o 
c u ó i n P r i m a r i a , p a s e n a l o s 
f o n d o s d e l R e t i r o E s c o l a r . 
3 . — N e c e s i d a d d e p r e s t a r a u x i -
l i o s p a r a l o s t r a b a j o s de 
o f i c i n a d e l o s i n s p e c t o r e s . 
4 . — E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s 
q u e d e b i ó c r e a r s e e n C o l ó n , 
s e g ú n l e g a d o . 
5 . — D i f i c u l t a d e s p a r a e l r e p a r t o 
d e l m a t e r i a l . 
GAUANO v NEPTUNO AY OEUAUA T ZEKEA 
G O O E 
N o es sOlo l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de q u i e n l o p o -
see, s i n o l a a d n i r a c l ó n de 103 I n v i t a d o s . 
E p í c u r o , de v i v i r en este s i g l o , h u b i e r a p r e f e r i -
do e n t r e todos , n u e s t r o s j u e g o s de c o m e d o r . 
P o r l o e l egan tes , p o r l o s u n t u o s o s y p o r l o a r -
t í s t i c o s . 
L e I n v i t a m o ' a a d m i r a r l a s ú l t i p m s c r e a c i o n e s 
de n u e s t r o s t a l l e f s . 
E n t o d o s l o s e s t i l o s ; p r i n c i p a l m e n t e e l R e n a c i -
m i e n t o . E s p a ñ o l . r ; i e s t i l o m á s en b o g a h c y , e n t o d o s 
l o s c í r c u l o s e l e g i n t e s de E u r o p a y A m é r i c a . 
C u e s t i o n a r i o d e l o s s e ñ o r e s s u p e r -
i n t e n d e n t e s 
E l d o c t o r H e r n á n d e z M a s s i p 
p l a n t e a e s t o s p r o b l e m a s . 
1 - — R e t r a s a d o s p e d a g ó g i c o s . 
2 . — T r a s i e g o c o n s t a n t e de l o s 
m a e s t r o s . 
3 . — A u l a s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o 
d e n t r o d e l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s e l e m e n t o s q u e t i e n e n 
a l g u n a a n o r m a l i d a d . 
4 . — P r o g r a m a s , g r a d o s y « d a d 
de l o s a l u m n o s e n r e l a c i ó n 
c o n l a s e s c u e l a s r u r a l e s . 
5 . — E n s e ñ a n z a d e l a o r t o g r a f í a 
en l a s e s c u e l a s . 
66 • — T r a b a j o s m a n u a l e s , y i a 
n e c e s i d a d d e m a t e r i a l e s . , 
7 . — L a e d u c a c i ó n f í s i c a . 
8 . — M a t e r i a l y m e d i o s a u x i l i a -
r e s p a r a l a e n s e ñ a n z a e n 
g e n e r a l . 
9 . — C u r s i l l o s d e p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s o b r e a s u n t o s a g r í -
c o l a s . 
T o d a s e s t a s c u e s t i o n e s f u e r o n 
b i e n d i l u c i d a d a s y se c o n v i n i e r o n 
p l a n e s p a r a a t e n d e r l a s ^ s a t i s f a c t o -
r i a m e n t e . 
E l d o c t o r G a r c í a V a l d é s p r e s e n -
t ó l o s a s u n t o s q u e s i g u e n : 
E l s e ñ o r R a f a e l Z a y a s B a z á n 
p r e s e n t ó u n a s e r i e d e p r o b l e m a s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a ' n e c e s i d a d d e 
i n s p e c c i o n a r l a s e s c u e l a s p r i v a d a s 
y c o n s e g u i r q u e e n t o d a s e l l a s se 
r e a l i c e u n a e n s e ñ a n z a e f i c a z y u n a 
l a b o r n a c i o n a l i s t a . 
L o s s u p e r i n t e n d e n t e s d e S a n t a 
C l a r a y O r i e n t e p r e s e n t a r o n a l g u -
n a s c u e s t i o n e s d e í n d o l e s e m e j a n -
t e a l a s y a t r a t a d a s , y p o r l o c u a l 
a l d i s c u t i r a q u é l l a s d i e r o n s u s es-
p e c i a l e s p u n t o s d e v i s t a , q u e se-
r á n t e n i d o s e n c u e n t a p a r a a c t u a -
c i o n e s f u t u r a s . 
L A U L Í I M A C R E A C I O N 
L a m á s b e l l a , o r i g i n a l y s e l e c t a e n m a t e r i a de c a l z a d o l a t i e -
n e e n e s t o s d í a s -
T R I A N O N 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
C E R T I F I C O : H a b e r o b t e n i d o l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s c o n e l e m p l e o 
d e l " G R I P P O L " e n l a s a f e c c i o n e s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , c a t a r r o s , 
t o s , b r o n q u i t i s , e t c . 
H a b a n a , 13 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
( f d o ) D r . F . S o l í s . 
" E L G R I P P O L " es u n a e x c e l e n -
t e m e d i c a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o de 
l a g r i p p e , t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , 
t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l 
e n t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : — 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d - 1 7 
D I C C I O N A R I O 
D E L A 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O I i A 
E D I C I O N D E 1925 
E l p r e s e n t e D i c c i o n a r i o m a s 
q u e u n a n u e v a e d i c i ó n . es 
u n a o b r a n u e v a en l a que 
h a n t r a b a j a d o l o s sef iores 
A c a d é m i c o s d u r a n t e d iez 
a ñ o s , pues en é l f i g u r a n 
m a s de 26 .000 v o c e s q u e 
h a n t o m a d o c a r t a de n a t u -
r a l i z a c i ó n en e l i d i o m a cas -
t e l l a n o y o u e h a s t a a h o r a 
h a b í a n s i d o c o n s i d e r a d a s 
c o m o p r o v i n c i a l i s m o s o a m e 
r i c a n l s n w s . C o n t i e n e ade-
m á s t o d a s l a s v o c e s n u e v a s 
a c e p t a d a s d u r a n t e l o s ú l t i -
m o s d i ez a ñ o s , y a u n en l a 
r e d a c c i ó n de l o s a r t í c u l o s 
a n t e r i o r e s se h a n h e c h o m o -
d i f i c a c i o n e s b á s i c a s a m -
p l i a n d o m u c h o s c o n c e p t o s . 
P r e c i o de l a o b r a en 4 o . 
h e r m o s a m e n t e e n c u a d e r n a -
d a en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
A l a s n i ñ a s . Ies a g r a d a n l o s 
t r a j e s l i n d o s . P u e d e d e c i r s e q u e , 
d e s d e q u e l o g r a d e s p r e n d e r s e d e 
s u p r i m e r a e t a p a e n l a v i d a , y a 
g u s t a d e q u e sus r o p a s s e a n g r a -
c i o s a s , p a r a q u e sus a m i g u i t a s l a 
a d m i r e n . . . E n u n a p a l a b r a , es 
t i e r n o c a p u l l o , q u e y a d e s p r e r d e 
s u a v í s i m o s a r o m a s . 
L o s n i ñ o s , n o se p r e o c u p a n 
t a n t o d e s u a t a v í o , p e r o l a s m a -
m á s se e n c a r g a n d e s u p l i r e s a 
f a l t a . ¿ N o es v e r d a d q u e e l l o s , 
a t r a c t i v o s s i e m p r e , l o s o n m u c h o 
m a s s i e s t á n b i e n v e s t i d o s ? 
P A R A S U S H I J O S 
V e s t i d i t o s p a r a n i ñ a s , d e f i n í -
s i m o v o a l b o r d a d o ; m u y i n t e r e -
san te s m o d e l o s . A $ 1 . 3 5 , $ 1 . 7 5 y 
$ 2 . 0 0 . 
V e s t i d i t o s d e s e d a p a r a n i n a s . 
E s t i l o s e n c a n t a d o r e s . D e s d e $ 3 . 2 5 
h a s t a $ 1 5 0 0 . 
E x i j a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
q u e l e e x h i b a n u n o s c u a n t o s , d i -
v e r s o s . N o s a g r a d e c e r á u s t e d es-
t a i n d i c a c i ó n , 
P I J A M A S p a r a n i ñ a s . F i n a p o -
p e l i n a , y a d o r n o s d e t e l a e g i p c i a . 
S e n c i l l a m e n t e p r e c i o s a s . 
T R A J E C I T O S p a r a n i ñ o s . U n a 
e s p l é n d i d a y v a r i a d í s i m a c o l e c -
c i ó n . A $ 1 . 3 5 , $ 1 . 8 5 , $ 2 . 2 5 , y $ 3 . 
M A N T O N E S Y M A N T E L E T A S . 
A p r e c i o s d e G r a n L i q u i d a c i ó n . 
C H A L E S d e C h a n t i l l y . U n a p a r -
te d e s u v a l o r , c o m o s i g u e : a 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 7 5 , y $ 2 . 0 0 . 
C H A L E S y M A N T I L L A S d e 
b l o n d a . E n c o l o r e s K | a „ 
g r o . Q u e r e m o s v e n d e r t -
q u e t e n e m o s , y p a r a f ^ ^ 
p u e s t o sus p r e c i o s e n r e l a ^ 
t a l d e s e o . ^ o t ^ 
E N C A J E S y Ent redoses n 
m c i o n e s . M e d i a s g u a r D ¡ c i o ^ 
d l a r t a s g u a r n i c i o n e s , Q > 
m o s r e c o r d a r á u s t e d lo ^ 
c i a m o s e n es tos ú l t i m o ^ 
a c e r c a d e es tos a r t í c u l o s 
v í a d i s p o n e m o s de i j n ^ 
t a n i n c o m p a r a b l e c o m o s u ! ^ 
r i o s . 
L o s A B A N I C O ^ s ¡ g u e n d 
l a n d o s i n t r e g u a . S o n de tan 
c é l e n t e c a l i d a d y t a n ¡ns¡ J 
c a n t e l a c a n t i d a d que p 0 r 6 7 
p e d i m o s , q u e p a r e c e haberles 
c i d o a l a s . ¿ D e j a r á usted ^ 
p a r e s t a o p o r t u n i d a d de p o ^ 
u n b u e n a b a n i c o p o r poco 
r o ? 
M a ñ a n a . " S á b a d o Botarate-
C r e e m o s n o h a c e f a l t a decir n i ¿ 
S o n b i e n c o n o c i d o s nuestros te, 
c h o s e n t a l e s d í a s . 
E n e l n ú m e r o 4 6 de la calle 
d e J u a n D e l g a d o , a l l á en la Vi. 
b o r a , r e s i d e l a s e ñ o r i t a Paz V 
C a s t i l l o M o r e i r a . Es m u y gentj, 
m u y b e l l a y m u y s i m p á t i c a . AB-
t e t a l e s d o n e s , l a F o r t u n a quij, 
r e a l i z a r u n a c t o de pleitesía, y 
e n e l u m b r a l d e su hogar dejó 
C a e r n u e s t r o P r e m i o de l último 
S á b a d o . 
F e l i c i d a d e s m i l . 
N I C O U S 








L a m 












































D E O B R A S P U B L I C A S 
$10 .00 
E n r e l a c i ó n c o n a l g u n a s d e l a s 
c u e s t i o n e s t r a t a d a s e n e s t a s e s i ó n , 
e l d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó d i s -
p u s o l a f o r m a c i ó n d e u n M e m o r á n -
d u m a c e r c a d e l o s p a r t i c u l a r e s e n 
q u e p a r a r e s o l v e m o s s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e , n e c e s i t a p o n e r s e d e a c u e r -
d o c o n e l h o n o r a b l e s e ñ o r p r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a y l o s s e ñ o r e s se-
c r e t a r i o s d e l a G u e r r a , d e J u s t i c i a 
y d e G o b e r n a c i ó n . 
£ 1 
L o s s u p e r i n t e n d e n t e s a c o r d a r o n 
f e l i c i t a r a l d o c t o r F e r n á n d e z M a s -
c a r ó p o r t e n e r c e r c a d e é l , a l v e -
t e r a n o d e l a e n s e ñ a n z a y d e l d e -
p a r t a m e n t o , o e ñ o r P a b l o E s p l u g a s . 
D e s p u é s r i n d i e r o n u n v e r d a d e r o 11 
h o m e n a j e d e e s t i m a c i ó n a l s e c r e t a - 1 I 
r i o d e l a J u n t a , h a b i é n d o s e a c o r - ¡ i 
d a d o , c o n e l b e n e p l á c i t o d e l a p r e - 1 1 
s i d e n c i a , h a c e r c o n s t a r e n a c t a , u n a 
s e r i e de f r a s e s e n c o m i á s t i c a s y h o n -
r o s a s p a r a e l s e ñ o r M é n d e z R u b í . 
L a J u n t a c e l e b r a r á a ú n o t r a s se-
s i o n e s a n t e s d e d a r p o r T e r m i n a -
d a e s t a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
l a p o p u l a r c a s a q u e s i e m p r e o f r e c e l a ú l t i m a p a l a b r a e n l o s m á s 
e x q u i s i t o s m o d e l o s . 
e a l e s 
S i e m p r e es g r a t o v i s i t a r a T R I A X O X , q u e n j t i e n e s u c u r -
H E R M A N O S A L V A R E Z 
l Í E P M Y S A I N I C O U l - T W M 
O 6 8 0 8 •» d l 7 
D E I N T E R E S 
P A R A P A D R E S Y M A E S T R O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n e x -
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de 
E S F E R A S T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S p a r a e l e s t u -
d i o de l a G e o g r a f í a o parar 
a m p l i a r l o s c o n o e t m i e n t o s 
s o b r e d i c h a m a t e r i a . H a c e -
m o s i n v i t a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a q u e pasen a v e r nues -
t r o s m o d e l o s que o s c i l a n e n -
t r e ?1 .50 y $ 6 0 . 0 0 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O 
C O S M O G R A F O S 
A P A R A T O D E T R A S L A C I O N C L I -
M A T O G R A F I C O 
E s t e a p a r a t o se c o m p o n e de 
u n G l o b o T e r r e s t r e , u n pe -
q u e ñ o G l o b o de b r o n c o q u e 
r e p r e s t a a l So l y u n c í r c u -
l o g r a d u a d o . P o r m e d i o de 
u n a m a n i v e l a se hace g i r a r 
a l a T i e r r a sob re s u eje, 
q u e d a n d o r e g i s t r a d a s en e l 
c í r c u l o g r a d u a d o l a s E s t a -
c i o n e s , l o s meses y ¡ o s d í a s . 
M O D E L O A . de 20 C e n t í m e -
t r o s de d i á m e t r o , c o n base 
de m a d e r a ^ 1 2 . 0 0 
M O D E L O A . de 25 C e n t í m e -
t r o s de d i á m e t r o , c o n ba -
se de m a d e r a | 1 4 . 0 0 
M O D E L O A . de 33 C e n t í m e -
t r o s de d i á m e t r o , c o n base 
d e m a d e r a . , . . $18 .00 
P E Q U E Ñ O C O S M O O R A T O E O R E S T . 
E s t e es u n a p a r a t o de p r e c i -
s i ó n , m o v i d o p o r u n a m a n i -
v e l a q u e hace g i r a r l a T i e -
r r a en l a m i s m a f o r m a q u e 
se m u e v e e n e l e s p a c i o . 
O t r o e n g r a n a j e h a c e g i r a r 
l a L u n a c o n e l m i s m o m o v i -
m i e n t o que t i e n e c o n r e l a -
c i ó n a l a T i e r r a . E l S o l es-
t á r e p r e s e n t a d o p o r u n a b u -
j í a c o n u n e spe jo r e f l e c t o r 
q u e i l u m i n a a l a T i e r r a y 
l a L u n a , d a n d o i d e a e x a c t a 
de l o s ec l ipses , d í a s y n o -
ches , e t c . U n c u a d r a n t e a d i -
c i o n a l , i n d i c a l a s e s t a c i o -
nes , m e s é i s , d í a s , s i g n o s d e l 
Z o d i a c o . E q u i n o c i o s , S o l s -
t i c i o s , e t c . 
P r e c i o d e l a p a r a t o $35 .00 
O R A N C O S M O G R A F O S E P R E C I -
S I O N F O R B S T 
E l G r a n C o s m ó g r a f o E o r e s t 
es u n v e r d a d e r o a p a r a t o de 
p r e c i s i ó n , l o m a s p e r f e c t o 
q u e h a s t a l a f e c h a se h a 
f a b r i c a d o en e s t a c l a se de 
a p a r a t o s p a r a e l e s t u d i o de 
l a C o s m o g r a f í a . L a s p a r t e s 
e s e n c i a l e s y de p r e c i s i ó n es-
t á n c o n s t r u i d a s en b r o n c e 
p a r a e v i t a r p o s i b l e s des-
c o m p o s i c i o n e s y e l a p a r a t o 
d e s c a n s a en u n s ó l i d o t r í -
p o d e de h i e r r o . 
P o r m e d i o de es te a p a r a t o se 
d e m u e s e r a c i e n t í f i c a m e n t e : 
E l m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n 
de l a T i e r r a s o b r e s í m i s -
m a . L o s m o v i m i e n t o s de 
t r a s l a c i ó n de la T i e r r a y í a 
L u n a . L a d e s i g u a l d a d de 
l o s d í a s y l a s n o c h e s . L a s 
E s t a c i o n e s d e l a ñ o . E l A f e -
l i o y P e r i h « » l i o . L a O b l i c u i -
d a d de l a E c l í p t i c a . . E l v a -
l o r 1\el d í a f e d e r a l y d e l d í a 
s o l a r . L a d e c l i n a c i ó n d e l 
S o l p a r a cada d í a . L a s f a -
ses l u n a r e s . L o s e c l i p s e s , 
e t c . 
P r e c i o d e l a p a r a t o l i s t o p a r a 
f u n c i o n a r $100 .00 
H I S O R X A TtTIJj A R T E 
P o r J . P I J O A N 
A c a b a d a de t e r m i n a r s e la Se-
G U N D A E D I C I O N do e s t a 
o b r a m o n u m e n t a l , ú n i c a en 
s u p é n e r o , p o r s u v a l o r a r -
t í s t i c o y d o c u m e n t a l v p o r 
l a r i a u e z a de sus i l u s t r a c i o -
n e s . C o n t i e n e Ja s m a s m o -
d e r n a s f o t o g r ^ í a s de r u i -
n a s y t<*mplos e g i p c i o s y es-
t á a r r e g l a d a de a c u e r d o c o n 
l o s ó l t l t n o s d e s c u b r i m i e n t o s 
c l e n t f f T r o s y a r o u e o l ó g l c o s . 
C o n s t a l a o b r a de t r e s t o m o s 
en 4 o . e s m e r a d a m e n t e i m -
p r e s o s y e n c u a d e r n a d o s en 
t a p a s c o n p l a n c h a s d o r a d a s . 
P r e c i o $30 .00 
L i b r - t o C E R V A N T E S de R V E L O -
SO Y C I A 
A v e n i d a de I t a l k 6? A p a r t a d o 1115 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
T " d 16 m 
S O B R E P E R S O N A L , D E L D E I M R -
T A M E X T O 
D e s p u é s d e s u l l e g a d a d e M i a m i , 
e l s e ñ o r s e c r e t á r ' o d e O b r a s P ú -
b l i c a s e s t u v o d e s p a c h a n d o a s u n t o s 
d e C a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , d e s d e 
l a s c i n c o d e l a t a r d e h a s t a lar, n u e -
v e d e l a n o c h e , p r e f e r e n t e m e n t e trn 
i o q u e se r e f i e r e a l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l p e r s o n a l d e o f i c i n a d e l o s 
d i s t i n t o s N e g o c i a d o s d e l D e p a r t a -
m e n t o . 
E n 3 l p r e s e n t e m e s q u e d a r á n u l -
t i m a d a s l a s r e p o s i c i p n e s y n o m b r a -
m i e n t o s d e e m p l e a d o s , l o c u a l b a 
s i d o o b j e t o d e c u i d a d o s a a t e n c i ó n 
p o r p a r t e de l a s u p e r i o r i d a d . 
E L P E R S O N A L D E L A J E F A T U -
R A D E P R O V I N C I A S 
T a m b i é n c o n t i n ú a t r a b a j a n d o a c -
t i v a m e n t e l a S e c r e t a r í a e n l o r e -
l a c i o n a d o c o n e l p e r s o n a l p a r a l a s 
j e f a t u r a s d e p r o v i n c i a s q u e f a l t a n 
p o r h a b i l i t a r . 
L A P O L I C L 1 D E O B R A S P V B L I -
C A S , H A R A I M P O R T A N T E S S E R -
V I C I O S 
C o n f o r m e a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r s e c r e t a r i o , ( í f e l r a m o , e l C u e r -
p o d e l a P o l i c í a d e l D e p a r t a m e n t o 
se e s t á r e o r g a n i z a f r d o e f T c i e n t e m e n 
t e , p a r a c u y o e f e c t o r e c i b e i n s t r u c -
N U E V A F A R M A C I A 
E l d o c t o r F r a n c i s c o Ba r ro so , »> 
t i g u o s u s c r i p t o r de este D I A R l 
n o s c o m u n i c a h a b e r e s t ab lec ido 
b i e n s u r t i d a f a r m a c i a en V l r í u 
e s q u i n a a O q u e n d o , que e s t a r 
t u r n o t o d o s l o s j u e v e s de cada 
m a n a . 
D e s e a m o s a l consecuente smiga 
e l m a y o r é x i t o . 
R C E ¡ T E = C i N C O « M i m 
= M n Q Ü ¡ N f í S w C O S E R = 
MHQUÍNASU mm^0 BRÍILOA 
EJCRÍBÍR. t j r r y MCT/UHV 
E V I T A • w M i é h MMIR** 
O X I D O — . Í W U , B R , l í , 
I Q c T t . S f l R R / i . 
B ü E N f l i F A R M f l C Í f U vFERRETHÍtó 
c i e n e s d e l c a p i t á n de la ? 0 ^ \ 
N a c i o n a l s e ñ o r F e r r e i r a . 
L o s m i e m b r o s d e este 
p r e s t a r á n , t a m b i é n , servicios en 
D i v i s i ó n d e D e s p e r d i c i o s de Agí» 
E S T U D I O D E C A R R E T E R A S 
E n l a p r o v i n c i a d e Santa Cün 
se e s t á h a c i e n d o e l es tudio ae_» 
c a r r e t e r a d e C r u c e s a CienfueFJ 
p o r e l p a r a d e r o de C a m ^ r o n e » . ^ 
n a o , y S a n F e r n a n d o de C8B" , 
n e s . 
1 1 M I M I T O 9 A B A N I C O 
E L 
D e s d e hace m u c h o t i e m p o a e « t a p a r t e l o s a r t ' 9 t a S . ^ g r e a d o . 
d í a y o t r o d í a I d e a n d o n u e v o s m o d e l o s p a r a l a n z a r l o s a i i " - 4 KH 
h a b í a n h e c h o u n t i p o t a n o r l g r l n a l c o m o e l que acaba ae i e 
A l m a c e n e s de " L a s F i l i p i n a s " y q u e h a n t i t u l a d o M l m " 0 ^ \ iv0 
Conw? o c u r r e c o n l a c a s i t o t a l i d a d ^e l o s m o d e l o s , W t ^ 
a b a n i c o t i e n e d i f e r e n t e s y c a p r i c h o s o s -paisajes , a 5 l e ^ ' ' 
de seda e s t á h e c h o en d i f e r e n t e s y l i n d í s i m a s t o n a l l d a a e s . ^ 
E s oegrun. que no v a a q u e d a r n i n g u n a s e ñ o r i t a que e" 
que no l e d i g a e s t o : ¿ Q u i e r e s t r a e r m e m a ñ a n a " M i m l t o s , ^ ^ últi¡r 
Y s e g u r o , s e g u r o , q u e l a s c o m p l a c e r á n ¡ c o m o n o . &a 
g r i t o de l a m o d a . 
S a n R a f a ? l N o . 0 . ^ ' ' S ? ^ 
S u c u r s a l e s : O b i s p o !Nura-111 1 ^ 
l e f o n o M - 5 5 0 9 . G a l i a n o i ^ ^ y 
f o n o A - 2 4 0 0 . M o n t e 9 9 l 1 * 
C 5 9 6 * a l t . 
G r a n V e n t a H o y , d e V e r a n ^ 
C i e n t o s de S « ñ o r a s v i s i t a n a d i a r l o 
" L A M I M I " , d e I n d u s t r i a d 
p o r q u e es l a casa q u e o f r e c e 
N u e v o s M o d e l o s e n S o m b r e r o s 
/ J $ 3 0 0 $ 4 0 0 $ 5 0 0 $ 6 0 0 y $ 
•Jen, 
R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
« i c o , 
) s e s - S . 
lo qUe 
inios 
i» r e s e ñ a . 
T runca ^ : , a y C r t o d o s . 
Lo ^ v e r t i r í a n J d / i e m p l a . 
I E ^ ' f . i i r o n 5 i n s e ñ a l a r as-
^ ^ i v e ' r s o s ^ e u n a b o d a c e l é -
i s 0 ; ,3 n o c h e a n t e n o r . 
B o d f S d e l V e d a d o . 
l a d e C a r m e n de 
( V t e n e de l a p á g i n a s e i s ) 
B O D A E L E G A N T E 
t a m e <Ja^ c u e n t a de l o s p a d r i n o s y 
d e l o s t e s t i g o s d e l a b o d a . 
E l p a d r e d e l a a d o r a b l e f a i n c é e , 
d o c t o r C r i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , e x -
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , f u é e l p a -
d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a d a -
m a C a r i d a d L á m a r d e Z a l d o , m a d r e 
d e l n o v i o . En la te1631 
No es o t r a q u e ^ j ' ^ a Se. | E 1 S e ñ o r G a r l o s l a R o s a , V i c e -
SUS 
r ^ f y ^ e U o v e n C a r l o s d e Z a l d o 
I ^ f d e l a r t í s t i c o d e c o r a d o d e l 
J 8*, de la s u p r e m a e l e g a n c i a de 
^ B p p l 0 : ^ de l a b e l l e z a i m p o n d e -
^ 1 r a m o ^ A r m a n d i d c ] 
' V e T X E l C l a v e l , d e d o n d e 




; Por í 
aberlej n» 
l í t e d «se* 
K ' f t ^ á T Í a q u e a ñ a d i r , 
S una s o l a p a l a b r a -e p a r a c o m p l e t a r l a de -
• d a d a a y e r f a l -te a e s c n p c i o n 
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , f i g u r a 
b a e n t r e l o s t e s t i g o s . 
A d e m á s , c o m o t e s t i g o s , e l s - j ñ o r 
e G u i l l e r m o d e Z a l d o y l o s s e ñ o r e s 
A n t o n i o C a r r i l l o B e n í t e z y L e a n -
d r o d e l a T ó r n e n t e . , 
O t r o t e s t i g o m á s . 
E l M a r q u é s D u - Q u e s n e . 
L l e g a r á n e s t a s l í n e a s h a s t a l o s 
s i m p á t i c o s d e s p o s a d o s c o n u n sa-
l u d o . 
A c o m p a ñ a n a l s a l u d o m i s v o t o s . 








k la caDe 
en la Vi. 
:a Paz V , 
"Wy gentil, 
' á t i c a . A Í 
' tuna quij) 
pleitesía, y 
hogar dejó 
de l última 
Vstá p r ^ i m a u n a f i e s t a , 
r í a n f i e s ta t e a t r a l . 
Sa sido o r g a n i z a d a p a r a e v i e r -
de l a s e m a n a i n m e d i a t a e n 
^ " s u s p r o d u c t o s r e c i b i r á n u n 
a u x i l i o en s u a t e r r a d o r a s i -
ón las v i c t i m a s de l a c a t á s t r o -
de M a n i z a l e s . 
Pobres se res . • 
Sumidos en l a m i s e r i a . 
Manizales. p o b l a c i ó n c o l o m b i a n a 
75 000 h a b i t a n t e s , q u e d ó des-
u d o en h o r a s p o r u n i n c e n d i o . 
Nada p u d o e v i t a r l o s h o r r o r e s d e 
/espantosa c o n f l a g r a c i ó n . 
Se e n s a ñ ó en v i d a s . 
A d e m á s f u e r o n p a s t o d e l a s l l a -
m a d a s t o d a s l a s e d i f i c a c i o n e s de 
M a n i z a l e s . 
E s c o m b r o s y c a d á v e r e s . 
F u e l o q u e q u e d ó e n e l l u g a r . 
P r o m o v e d o r e s d e l a b e n é f i c a 
f u n c i ó n s o n , e n p r i m e r t é r m i n o , e l 
s e ñ o r A l b e r t o G a r c í a B e n í t e z , C ó n -
s u l G e n e r a l d e C o l o m b i a , y e l se-
ñ o r E m i l i o M a r t í n e z V á r e l a , C ó n -
s u l G e n e r a l d e G u a t e m a l a . 
E l j o v e n J o s é C i d , c r o n i s t a d e l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l , f i g u r a t a m b i é n 
e n t r e l o s o r g a n i z a d o r e s m á s e n t u -
s i a s t a s . 
E l p r o g r a m a , a u n p o r u l t i m a r , 
¡ e s t a r á c o m b i n a d o c o n n ú m e r o s d e 
v en" p r o p i e d a d e s . v a r i e t é s , u n d i s c u r s o y r e c i t a c i o n e s 
f a l c ú l a s e en m á s d e " 4 0 . 0 0 0 e l d e p o e s í a s , 
ero de los q u e p e r e c i e r o n q u e - ¿ C ó m o d u d a r d e l é x i t o ? 
? g | S e r á g r a n d e y c o m p l e t o . 
L A B O D A D E L L U N E S 
d o p a r a t e s t i g o d e l j o v e n M a r i o 
V e r d u g o j u n t o c o n e l s e ñ o r J u a n 
P e d r o F u e n t e s y l o s d o c t o r e s J u a n 
A l u i j a G a s t ó n y J u a n E l i g i ó P u i g . 
P o r l a n o v i a . 
C u a t r o l o s t e s t i g o s . 
E l d o c t o r E n r i q u e F o r t ú n , e l se-
ñ o r M i g u e l A l b a r r á n , r e p r e s e n t a n -
xia nupc ia l de es te m e s d e g r a c i a . | t e a l a C á m a r a , y l o s d o c t o r e s J o a -
Ante e l a l t a r m a y o r d e l a I g l e - I q u í n D e m e s t r e y J u a n R a m ó n O ' 
de la M e r c e d q u e d a r á s o l e m - j F a r r i l l . 
r i taciones de b o d a s , 
.legan p o r d í a . 
A ú l t i m a q u e r e c i b o es p a r a l a 
i ha de c e l e b r a r s e e n l a n o c h e 
lunes p r ó x i m o . 
Boda s i m p á t i c a . 
Selecta y t l e g a n t e . 
Xueva p á g i n a e n l a b r i l l a r v t e h l s -
E l f i n d e l a m e l e n a e s d i s t a n t e 
| E h a h a b l a d o , d e l a p o s i b i l i d a d d e q u e p a s e l a m e l e n a y v u e l v a a u s a r s e e l 
I p e l o l a r g o . 
, m n . í 1 0 ^ h a C t U S a c l 0 s e n s a c i 6 n y h a h e c h o q u e se c o n c e n t r e . d u r a n t e 
u n o s d í a s a l m e n o s t o d a l a a t e n c i ó n d e l P a r í s e l e g a n t e e n e l p e l o — a p e s a r d e l a 
e v i d e n t e s u p e r f i c i a l i d a d d e é s t e . . . 
P e r o l o s g r a n d e s p e l u q u e r o s d e P a r í s c o n f i e s a n q u e c o r t a n a h o r a m e n o s 
p e l o — p o r q u e h a y m u c h o m e p o s p e l o q u e c o r t a r . 
A n t o m e , e l m á s f a m o s o d e t o d o s , f u é i n t e r r o g a d o a c e r c a d e l p o s i b l e f i n 
c e r c a n o d e l a m e l e n a , p o r u ñ a d l a q u e se p r e p a r a b a , d ó c i l y r e s i g n a d a m e n t e , a a c a t a ' r c u a l q u i e r 
t a d o d e l g r a n p e l u q u e r o — a r i q u e e s t o i m p l i c a r a e l s a c r i f i c i o d e v o l v e r a u s a r e l p e l o l a r g o . 
A n t o m e , c o m p a d e c i d o , l a s a c ó p r o n t o d e s u a n g u s t i a m o s t r á n d o l e v a r i a s t r e n z a s b r u n a s , 
r u b i a s y h a s t a g r i s e s , q u e a c a b a b a n d e c a e r . . . 
^ L e a s e g u r ó q u e e l f i n d e h m e l e n a e r a d i s t a n t e . Y a q u e l a h o r a d e c o r t a r s e e l p e l o l e s l l e -
g a a u n a l a s m á s r e c a l c i t r a n t e s , y q u e l a s q u e y a l o t i e n e n c o r t o n o v e n c o n b u e n o s o j o s e l v o l -
v e r a l a s m m o d i d a d e s q u e p r o p o r c i o n a e l p e l o l a r g o . 
E s o s í , A n t o i n e n o e s p a r t i d a r i o d e l a m e l e n a c o n t r a j e s d e " s o i r e e " . A c o n s e j a p o s t i z o s 
e n f o r m a d e c r e s p o s o d e " c h i g n o n " q u e d a n m á s a p a r i e n c i a f e m e n i n a a l p e i n a d o , h a c i é n d o l o , 
a l m i s m o t i e m p o , e s t a r d e a c u e i d o c o n l a m a g n i f i c e n c i a d e l a s t o i l e t t e s d e n o c h e . 
Q u e d a n d u d a s , s i n e m b a r g o , d e q u e l a s r a z o n e s p a r a e s t e c o n s e j o s e a n d e e s t é t i c a p u r a -
m e n t e . . . 
¿ 2 m i t u t f -
M a n t e l e r i 
líente c o n s a g r a d a l a u n i ó n d e 
iqui ta R í o s , e n c a n t a d o r a s e ñ o -
8, tan g e n t i l c o m o g r a c i o s a , y 
t j o v e n d o c t o r J u s t o M a r i o V c r -
I loso • 
í n a m o r a d a p a r e j i t a . 
Digna de t o d a s l a s v e n t u r a s . 
A l g r a n j a r d í n E l C l a v e l h a s i d o 
c o n f i a d o e l a d o r n o g e n e r a l d e l 
a r i s t o c r á t i c o t e m p l o . 
R e s u l t a r á e s p l é n d i d o . 
C o m o d e l o s A r r n a n d . 
C u a n t o a l a p a r t e m u s i c a l de l a 
c e r e m o n i a , c o n f i a d a a l a d i r e c c i ó n 
Serán los p a d r i n o s l a d i s t i n g u í - j d e l m a e s t r o N é s t o r de l a T o r r e , se-
señora C a r m e n d e L l u n d é V i u - r á m a g n í f i c a . 
barroso, 
e D L 
b lec ido 
a V l r ' . u l 
> e s t a r á k\ 
de cada »{ 
.ente am/̂ o 
RÍUOA 




, de V e r d u g o , m a d r e d e l n o v i o , y 
señor A n t o n i o P é r e z , t í o d e l a 
idorable B l a n q u i t a . 
(Él general D a n i e l G i s p e r t , Se-
(ario de S a n i d a d , e s t á d e s i g n a -
E n e l r e n o m b r a d o a t e l i e r d e 
B c r n a b e u se d a n l o s ú l t i m o s t o q u e s 
a l v e s t i d o de l a n o v i a . 
D e u n n u e v o m o d e l o . 
E l e g a n t í s i m o . 
D E A Y E R 
lOmisioncs. . . c o n g r a t u l a c i o n e s . 
LCómo e v i t a r l a s ? I • C a r m e l i n a C a s a l l a s , u n a d e l a s 
más de u n a , p o r i n v o l u n t a - 1 c a n d i d a t a s d e l C e r t a m e n d e B e l l e -
R o l v t d o , h u b e de i n c u r r i r a y e r . I z a d e E l M u n d o , R e c i b i ó m u c h a s 
^ I t ó una C a r m e n . ¡ f l o r e s y m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
J b m e n L a r r e a d e P a l o m e q u e . Y h u b o s a t i s f a c c i o n e s s i n c u e n -
^ Además de e l l a , d a m a d e n ú e s - ' t o e n s u s d í a s p a r a l a g e n t i l B e b a 
dad , t a n b e l l a , t a n c e l e -
¡ t i é d a r o n s i l e n c i a d a s t r e s 
G u m a e r . 
N o p o d r í a o l v i d a r l a , 
f " " o; A C a r m e n A n g u l o , 
touelina C a s a l l a s . N i t a m p o c o a u n a a r t i s t a de o t r o s 
flíM G u m a e r . d í a s , y m i a m i g a d e s i e m p r e , C a r -
í Carmen U l a c i a . m e n D u a t t o . 
_ Esta ú l t i m a , m u y g r a c i o s a y m u y ! A t o d a s u n s a l u d o . 
^ R . se v i é l l e n a d e h a l a g o s y i A f e c t u o s o a u n q u e t a r d í o . 
D E S i ü f i S A N T A ( L A R A 
I * «na b o d a . 
jícós qiie l l e g a n . 
r n é en S a n t k C l a r a l a d e l a 
• J t ™ * M a r í a M a n u e l a B r e t ó n y 
la Polldl |!{)!ennr K u s t a q u i o V c i g a v D e l g a -
a P a d r l n á n d o l o s e l g e n e r a l Ge-
o Machado , h o n o r a b l e P r e s l -
je de ia R e p ú b l i c a . 
« W a ido e l t r a j e d t l a n o v i a 
í e 'a H a b a n a . 
a . 
»s te C111 
vicios en 
,s de A l * ' 
U n m o d e l o f r a n c é s . 
D e a l t a n o v e d a d 
E s c o g i d o en E l E n c a n t o e n t r e 
l a s c r e a c i o n e s m a g n í f i c a s q u e a t e -
s o r a l a g r a n c a s a . 
L a d e l t í p i c o n o m b r e . 
E s t o es , l a c a s a - d e l a s n o v i a s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e z ) 
Santa CW» 
i tudio ( M 
Cienfuei 
orones. ( 
de Cama» E L M E J O R . ¿ G U f l L E S ? 
k Mi ^ n (^U(^a a í g u n a , e l m e j o r c a f é d e l 
I ^ F L O R D E T I B E S " . B o l í v a r 3 7 . 
A - 3 8 2 0 v 
m u n d o e s e 
M - 7 6 2 3 
1 d ( 
"AVE. DE ITAUA, 1 0 2 - T E L . A - 2 g W . 
N o h a g a j u i c i o s a n t i c i p a d o s d e n u e s t r o s u r -
t i d o s i n v e r l o . P A R I S - V I E N A t i e n e c a d a d í a 
a l g o c o n q u e s o r p r e n d e r a g r a d a b l e m e n t e a 
sus v i s i t a n t e s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
E M O S p u e s t o u n a v i d r i e r a . ' T T ^ 0 ' ^ 2 8 0 0 . 3 2 . 0 0 R e b a j a d o s d e $ 3 8 . 0 0 a $ 3 2 . 0 0 . 
r v v $ 3 3 . U U . U e g u a r a n d o d e h i l o p u r o , c o n 
p o r ( j a n a n o , c o n v a n o s j u e - ' \ * L J J i J 
. , r- ' • D e e u a r a n d o l d e h i i D b l a n r n s r o n b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o : gos d e m a n t e l , f i n í s i m o s , a p r e c i o s ^ b u a r d n a o 1 a e n " 3 . o i a n c o s c o n _ . . ' 
d e L i q u i d a c i ó n . L o s h¿>y d e g r a n i t e , c e n e f a y b o r d a d o s d e e c l o r . R e b a j a d o s d e $ 2 8 . 0 0 a $ 2 4 . 0 0 . 
b o i » d a d o s y c a l a d o s a m a n o , c o n a p l i - i C e n e f a a z u l , r o s a , v e r d e , l i l a y i T o d o s estos j u e g o s t i e n e n s e r v i -
c a c i o n e s d e A l m a g r o , l e g í t i m a s . b e i g e . I l l e t a s g r a n d e s . 
E l C u i d a d o d e l a s M e d i a s " G o t h a m " 
| U I D E d e q u e su a n i l l o , o las u ñ a s , n o t e n g a n c o n t a c t o c o n l a m e d i a . P u e d e n h a c e r c o r r e r u n p u n -
t o , c o n f a c i l i d a d , y es to es f a t a l . 
A l p o n e r l a s p r o c u r e n o e s t i r a r l a s . V u e l v a e l i n t e r i o r a l e x t e r i o r h a s t a el t a l ó n , c o l o q u e e l p i e y 
s ú b a l a e n t o n c e s , e n f o r m a a r r o l l a d a . 
C o l o q u e l a l i g a s o b r e e l d o b l a d i l l o o p a r t e r e f o r z a d a de l a m e d i a . 
L á v e l a s , a u n q u e sea l i g e r a m e n t e , c a d a v e z q u e se las h a y a p u e s t o — p a r a e v i t a r el e f e c t o d e s g a s t a -
d o r d e l a t r a n s p i r a c i ó n . 
U s e J a b ó n " G o t h a m " p a r a l a v a r l a s . 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n t a n p u r o s q u e t a m b i é n se usa , c o n r e s u l t a d o s e s p l é n d i d o s , p a r a s h a m p o o . 
M e z c l e e l J a b ó n " G o t h a m " c o n a g u a b i e n c a l i e n t o , p a r a c o n s e g u i r u n a espesa j a b o n a d u r a . A g r é -
g u e l e a g u a f r í a h a s t a p o n e r l a t i b i a . S u m e r j a las m e d i a s v a r i a s v e c e s e n e l l a s i n f r o t a r l a s . E n j u a g ú e l a s e n 
a g u a t i b i a , y f i n a l m e n t e en a g u a f r í a . 
N o las e s p r i m a l u d a m e n t e . C u é l g u e l a s , s e p a r a d a s p o r el d o b l a d i l l o . 
L I Q U I D A C I O N 
O B L I G A D A 
E n t r e l o s a r d i d e s U c i t o s , c o n -
v e n c i o n a l e s q u e u t i l i z a f r e c u e n -
t e m e n t e e l c o m e r c i a n t e , c u é n t a -
se ese. e l a n u n c i a r c o m o r e -
c l a m o u n a r e a l i z a c i ó n m a s o 
m e n o s v e r d a d e r a . 
P e r o a l n o t i c i a r í a n o s o t r o s , a i 
p a r t i c i p a r a l p ú b l i c o q u e h e m o s 
e n t r a d o e n u n p e r i o d o d e i m p l a -
c a b l e y r a d i c a l l i q u i d a c i ó n , n o 
f i n j i m o s n i b r o m e a m o s . H e m o s 
e n p o c o s d í a s , c o n p r e m u r a , d e 
m a l v e n d e r n u e s t r a s m c r c a n c i a » . 
E n es te l u g a r t a n t r a n s i t a d o 
q u e o c u p a n u e s t r a c a s a , se l e -
v a n t a r á , r a p i d a m e n t ' . - , y a To 
h e m o s r e p e t i d o m u c h a s v e c e s , 
u n e s p l é n d i d o e d i f i c i o . N u e s t r a 
s i t u a c i ó n d u r a n t e ese t i e n d o d e 
f a b r i c a c i ó n h a d e cer d i f i c i l í -
s i m a s i n o l o g r a m o s d e s p r e n d e r -
n o s d e g r a n c a n t i d a d d e n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s . 
E s a n e c e s i d a d i m p e r i o s a n o s 
o b l i g ó d e s d e e l d í a 10 d e l p r e -
s en t e m e s d e J u l i o a i n i c i a r es-
t a g r a n v e n t a , f e b r i l , d e s a s t r o s a , 
p u e s p r e f e r i m o s p r o d i g a r n u e s -
t r o s a r t í c u l o s á p r e c i " s í n f i m o s ; 
p r e f e r i m o s t a l . e n o b s e q u i o d e 
n u e s t r o s p a r r o q u i a n o ; - , a d a ñ a r 
n u e s t r a s m e r c a n c í a s d u r a n t e los 
t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n , e x -
p o n i é n d o l o s a i n e v i l ' i b l e s d e -
t e r i o r o s y e x p u e s t o s t a m b i é n a 
ser o b s t á c u l o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a o b r a . 
H o n r a d a m e n t e a n u n c i a m o s y 
s e g u i r e m o s a n u n c i a n d o l a e n o r -
m e v e n t a q u e e s t a m o s c e l e b r a n -
d o . E n e l l a , s i e n d o a m p l i a , c o m 
p l e t a y a p r e c i o s i n u s i t a d o s , 
n o s a n i m a n d o s p r o p ó s i t o s s e n -
s a t o s : b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o h a -
b a n e r o q u e s i e m p r e n o s c o n c e -
d i ó sus p r e f e r e n c i a s y r e m u n e -
r a r n o s e n s i g o c o n l a v e n t a a s u 
c o s t o y a u n a t a s a m e n o r , n o 
s o l o d e t o d o l o q u e h e m o s a l m a -
c e n a d o , s i n o d e l o n u e h e m o s 
p e d i d o y a d i a r i o r e c i b i m o s d e 
los m e r c a d o s e u r o p e a s y a m e -
r i c a n o s . 
E n n u e s t r o a n u n c i o d e m a -
ñ a n a p u b l i c a r e m o s un?, b e l l a se-
l e c c i ó n d e m o d e l o s n u e v o s d e 
z a p a t o s h a c i e n d o m e n c i ó n d e 
sus p r e c i o s , p a r a q u e s i r v a d e 
i m p r e s i ó n a los c o m p r a d o r e s d e l 
S á b a d o . 
e s t á» 
tipo. 
S 1 w \ 
1 1 2 . 1 
E- P . D . 
B l a n c a R o s a F u e y o 
q d e G o n z á l e z 
tt£ M a ñ a n a IÍK ^E SU AL-
j f c ^ i a S * b a d o 1 8 . a l a s 
Sü v . . j16 R e i n a 
C«S4 J u , i o ^e 1025. 
* o n , á l e z y P e r n a n 4 o 
^ u e y o 
V A R I E D A D E S 
¿ Q U E O O M E X I X > S C O R i A b B S ? 
M u c h a s g e n t e s i g n o r a n q u e e l c o -
r a l es u n s e r v i v i e n t e , u n a n i m a l 
0 m á s b i e n "una c o l o n i a a n i m a l f o r -
m a d a p o r g r a n n ú m e r o d e i n d i v i -
d u o s c u y o o r g a n i s m o se o c u l t a b a j o 
¡ m a d u r a c o n c h a a r b o r e s c e n t e . E l 
c o r a l n o se n u t r e m á s q u e d e c a r -
n e a n i m a l . E s t o , a l m e n o s , es l o 
' q u e p a r e c e r e s u l t a r d e 'las e x p e -
1 r i e n d a s d e l d o c t o r V a n g h a n , h e -
¡ c h a s e n e l g o l f o d e M é j i c o . E s t e 
f a m o s o d o c t o r a p r o x i m a b a a l a 
[ p u n t a d e u n a r a m a de c o r a l , u n p e -
i d a c i t o d e c a n g r e j o o d e p e s c a d o ; 
| a l I n s t a n t e c o m e n z a b a n a e m e r g a r 
i d e l e x t r e m o d e l a r a m a u n o s t e n -
3028S i a 17 j l 
t á c u l o s ; d e s p u é s , t o d a l a c o l o n i a o 
c o n j u n t o d e r a m a s se e x t r e m e c í a y 
a g i t a b a , s a l i é n d o s e d e s u c a r a p a -
c h o . L o s c o r a l e s e x t r a e n s u a l i m e n -
t o , c o m o se v e , p o r m e d i o d e t e n -
t á c u l o s c o f o n a d o s d e p e s t a ñ a s q u e 
so a p o d e r a n d e l a p r e s a y l a d i r i -
g e n • l a b o c a d e l a n i m a l . L a s u -
p e r f i c i e d e s u c u e r p o s e g r e g a , a d e -
m á s , c i e r t a m u c o s i d a d , a l a q u e se 
a d h i e r e n l a d p a r t í c u l a s d e a l i m e n -
V e s t i d o s 
A R T I C I P A M O S a n u e s t r a d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e h e m o s 
r e c i b i d o u n n u e v o s u r t i d o d e v e s t i -
d o s d e l u t o . T o d o s s o b r i a m e n t e e le-
g a n t e s . 
V e s t i d o s d e v o i l e f r a n c é s . C a l a -
dos y b o r d a d o s . E n u n n e g r o m a -
t e r e a l m e n t e n o t a b l e , si se c o n s i -
d e r a l o d i f í c i l q u e es e n c o n t r a r u n 
b u e n n e g r o en t e l a s d e a l g o d ó n . E n 
es t i los v a r i a d o s . 
D e s d e $ 1 4 . 5 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 . 
S é c c i d n d e L u t c 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t e , c o n b o r d a -
d o s e n sedas o c i n t a s , M o d e l o s de 
ú l t i m a m o d a . 
D e s d e $ 2 9 . 5 0 h a s t * $ 5 2 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e s e d a n e g r a , m a t e o 
b r i l l a n t e . M u y l i g e r o s y f r e s c o s . 
— $ 2 5 . 0 0 , 2 9 . 5 0 y $ 3 2 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e g e o r g e l t e n e g r o , b o r -
d a d o s en c u e n t a s m a t e o b r i l l a n t e s . 
D e s d e $ 3 5 . 0 0 . 
V e s t i d o s de e n c a j e n e g r o . A l g u -
nos c o m b i n a d o s c o n b l a n c o . 
— $ 2 9 . 5 0 y 3 2 . 5 0 . 
S o m b r e r o s d e l u t o 
J u n t o c o n los v e s t i d o s nos l l e g a -
r o n t a m b i é n s o m b r e r o s . U n o s m u y 
j u v e n i l e s , e n f o r m a d e d o c h e o c o n 
e l a l a l i g e r a m e n t e l e v a n t a d a . — O t r o s 
e n f o r m a d e t o c a , o de t u r b a n t e . C o n 
o s i n m a n t o . 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a a o . 
t o : l a s p e s t a ñ a s , e n t o n c e s , l l e v a n a 
l a b o c a e s t a m u c o s i d a d . 
E l d o c t o r V a n g h a n h a p r e s e n t a -
d o a l o s c o r a l e s d i v e r s a s c l a s e s d e 
a l i m e n t o s a l a v e z ; p o r e j e m p l o , 
d i a t o m e a s o a l g a s y c a r n e de c a n -
g r e j o . I n v a r i a b l e m e n t e l o s c o r a l e s 
a t r a p a n e s t a ú l t i m a , y p e r m a n e c e n 
i n d i f e r e n t e c a n t e e l v e g e t a l . J a m á s 
h a l l e g a d o a c o n s e g u i r e l e x p e r i -
m e n t a d o r h a c e r l e s a b s o r b e r l a m á s 
p e q u e ñ a p a r t í o u l a v e g e t a l . C u a n d o 
l o s c o r a l e s se h a n s a c i a d o , r e c o g e n 
s u s t e n t á c u l o s , y c o n l a s p e s t a ñ a s 
r e c h a z a n l a a l i m e n t a c i ó n q u e se lea 
o f r e c e . 
E l d o c t o r V a n g h a n h a o b s e r v a d o , 
c u i d a d o s a m e n t e , l a v e l o c i d a d d e 
c r e c i m i e n t o d e l o s c o r a l e s . U n a d e 
l a s e s p e c i e s c r i a d a s e n e l m a r d e 
l a s A n t i l l a s , n e c e s i t a d e 6 , 5 3 0 a 
7 , 6 2 0 a ñ o s p a r a f o r m a r s e u n a c o n -
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
j C o n t i n u a s o c a s i o n e s p a r a e l p ú b l i c o 
L A S O B R A S D E M A R D E N 
q u e v a l e n $ 1 . 5 0 l a s d a m o e a $ 1 . 2 0 
L A S O B R A S D E V A R G A S V I L A L O S T R E S R E I N O S D E \ A N A -
T U R A L E Z A 
¡ q u e v a l e n 5 0 y 60 l a s d a m o s a 3 0 . ¡ 9 t s , c a u d a l d e c o r o c i m i e n t o s , $ 1 5 
c u v o p r e c i o es d o b l e , a 3 0 c t s . 
L O S H E R O E S Y L A S G R A N D E -
Z A S D E L A T I E R R A 
9 t o m o s , o b r a c o l o s a l , a g o t a d a , $1.'> 
H I S T O R I A U V S A L . D E C A N T Ü 
10 t o m o s v a l e $ 4 0 l a - d a m o s e n $ 1 5 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O 
de v a l o r $ 2 8 '.as d a m o s en $ 1 2 . 
¡ N O V E L A S B U E N O S A U T O R E S 
i c h a d e 4 5 m e t r o s de e s p e s o r ; o t r a 
j m u c h o m á s r á p i d a , s ó l o 1 , 8 0 0 a ñ o s ; 
y c i e r t a s e s p e c i e s d e l P a c í f i c o t i e -
¡ n e n u n c r e c i m i e n t o m u c h o m á s 
| r á p i d o t o d a v í a , y a p e n a s n e c e s i t a n 
1 , 0 0 0 a ñ o s p a r a l l e g a r a l m i s m o r e -
s u l t a d o . 
O B R A S D E N ^ f D I C I N A 
a l p r e c i o q u e n o s d e n . 
C O N S T R U C C I O N E S D E H O R M I -
G O N A R M A D O 
p o r K o r s t e n , ú l t i m a e d i c i ó n . $ 7 . 
| V E A N U E S T R A S M E S A S D E L I 
| Q U I D A C 1 0 N a 1 0 , 2 0 y 3 0 c t s . 
I I U H E R I A P O P r i i A R , d e S a l v a -
d o r G u n i b a u , S. J o s ú y P r a d o , f r e n 
t e a l P a r q u e C e r t i a l . 
"EAZAR IM^LE^" 5. RAFAEL t I M ^ T R I A 
M A B A N A - C U B A 
T U B E R C U L O S I S 
Í I A ^ P H S A L U D 5 ^ 1 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
t o d a u n a c a s a s i n s u e n o 
( c o n s e r v e a l suyo satisfecho) 
N o c u l p e a l ¡ n o c e n t e n i ñ o p o r 
• u i n t r a n q u i l i d a d y l l a n t o a p a -
r e n t e m e n t i n f u n d a d o s . P r o t é -
j a l o c o n t r a sus t r e s a c é r r i m o s 
e n e m i g o s e x t e r i o r e s , h u m e d a d , 
f r i c c i ó n e i n f e c c i ó n , q u e l o 
a t a c a n e n su d e l i c a d o c u t i s . 
D e su r e p o s o y t r a n q u i l i d a d 
d e p e n d e s u s a l u d e n g e n e r a l . 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D e j a r d e p a d e c e r df^l a s m a q u e 
l o a g o b i a , q u e l o m a r t i r i z a y q u e 
ta m e r v a c o n s u s v i o l e n t o s a t a -
q u e s . E s t i <?n s u m a n o , p o r q u e a 
s u a l c a n c e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N é p t u n p y 
M a n r i q u e . H a b m n . e s t á S a n a h o g o , 
l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a , c u y o s é x i -
t o s p r e c o n i z a n m u c h o s q u e f u e r o n 
a s m á t i c o s y d e j a r o n d e s e r l o . S a -
r . a h o g o e n e s t e t i e m p o v e n c e e l a s -
m a c ó m o d a m e n t e . U n a s c u c h a r a d a s 
e . l i v i a n e l a t a q u e . 
A l t . 9 j l . 
V E N T A - I M A N 
V £ 5 7 7 í ) 0 5 
C o n n u e s t r a V E N T A - I M A N h e m o s r e d u c i d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s l o t e s d e v e s t i d o s q u e t a n 
a c e r t a d a m e n t e s e l e c c i o n a m o s h a c e p o c o s d í a s , 
s i e n d o m e n o s d e l a m i t a d l e s q u e n o s q u e d a n d e 
c a d a g r u p o . 
E f e c t u a d a u n a n u e v a 
r e v i s i ó n h e m o s d e c i d i d o 
u n i r t o d o s l o s r e s t o s d e 
l o t e s y s i n f i j a r n u e s t r a 
a t e n c i ó n e n l o s p r e c i o s 
q u e m a r c a n n i t a m p o c o 
e n l a s c a l i d a d e s e m p e z a -
m o s h o y l a n u e v a v e n -
t a . 
N U E V O S L O T E S 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l 
f i n o d e h i l o p u r o , f r a n -
c e s e s , i g u a l m e n t e q u ^ 
o t r o s m á s f i n o s t r a b a j a -
d o s a m a n o , u n a c o m p l e -
t a c o l e c c i ó n d e c o l o r e s . 
R e u n i d o s l o s d e $ 1 0 . 0 0 , 
$ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 , a 
$ 6 . 4 0 
V e s t i d o s d e v o i l e f i n í -
s . m o s , v a r i e d a d e x t e n ? a 
e n e s t i l o s y c o l o r e s y 
c o m b i n a c i o n e s . R e s t o d e 
l o t e s d e $ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 , 
$ 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . H o y a 
$ 7 . 0 0 
V e s t i d o s d e h o l á n c l a -
r í n y c r e p é R o d i e r d e f i 
n o s y o r i g i n a l e s e s t a m - , 
p a d o s . E n e s t e g r u p o h a y / 
v e s t i d o s q u e v a l e n h a s t a $ 3 0 . 0 0 . L o s h e m o s m a r 
c a d o ^ ) i o r a , t o d o s a 
$ 1 2 . 2 5 
V e s t i d o s f i n í s i m o s d e l e n c e r í a t o d o s b l a n c o s 
y e n v o i l e d e c o l o r e s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s 
e n b o r d a d o s , e s t i l o s y c o m b i n a c i o n e s . E s t o s d o s 
l o t e s s o n u n v e r d a d e r o I M A N . 
a $ 1 3 . 4 0 y $ 1 4 . 2 5 
U n a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s e n g e o r g e t t e , s o r -
p r e n d e n t e v a r i e d a d d e c o l o r e s . M o d e l o s o r i g i n a l e s 
y t o d o s d i s t i n t o s , i n d i c a d o s p a r a n o c h e y t a r d e . 
I n c l u i d o s e n e s t e g r u p o l o s d e $ 2 5 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 , 
y $ 4 5 . 0 0 . A h o ' r a , a 
$ 1 4 . 2 5 
G A I I A N O 
Y 
/ \ \ I ^ F A E L C O M P W Í A 
L a s M o d a s X r e o 
S o n u n a r e v e l a c i ó n p a r a " q u i e n l a s . u s a p o r p r i m e r a 
v e z , a l l o g r a r l a s o ñ a d a c o m o d i d a d y c o m p l e t a l i -
b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , d e n t r o d e l a e s b e l t e z q u e 
e x i g e l a m á s r i g u r o s a y ú l t i m a m o d a , p o r q u e l a A ) z 
T R E O , e s y s i e m p r e h a s i d o s i n ó n i m a d e e l e g a n c i a . 
T R E O H a C r e a d o 
* 4 A 1 1 E l a s t i c " 
P A R A MCJF.RES D E POCAS C A R N E S 
^ S a d d l e B a c k " 
P f RA D A M A S GRUESAS 
" P a n e l B a c k " y " B r o c a d e B a c k " 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R N E S 
N a r r o s / m e r n a t i n g S e c t i o n s ' 
?ARA D A M A S J Ó V E N E S V D E L G A D A S 
" B r a s s i e r e - G i r d l e " 
P R Á C T I C A V C Ó M O D A C O M B I N A C I Ó N * 
" A l t e r n a t i n p S e c t i o n s P a n e l B a c k " 
P A R A D A M A S S E M I - G R V E S A S 
" M i s s e s G i r d l e " 
P A R A J O V E N C I T A S QUE HACEN SPORTS 
L a C a s a T R E O , f u é l a p r i m e r k 
e n p r o p o r c i o n a r , c i e n t í f i c a m e n t e . e l 
c o n t r o l d e l a s c a r n e s , d e n t r o d e las 
m á s e s t r i c t a s n o r m a s h i g i é n i c a s . 
E í l a e s t a b l e c i ó d e s d e u n p r i n c i p i o 
l a M o d a d e l a f a j a e l á s t i c a , d e v o l -
v i e n d o a l a m u j e r s u l i b e r t a d f í s i c a , 
s i e m p r e d e a c u e r d o c o n l o s d i c t a d o s 
d e l a M o d a . 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
Í T Í B 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ; 
B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z 
3 / 
® 
y j A G U I A R m H A B A N A T E L E . M - 4 6 8 2 
ANUNCIO DE VADIA 
_ Í W U N A O C H O D T A R I O D F . L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 A N O J C c m 
C A R T E L D E T E A T R O S ! 
(Paseo M a r t í e « a n i n a 
a S a n a a f a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
V A Y R E T ( P a t e o de M a r t t e s q u i n a a 
San J o s é ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
M A R T I (Bragronec e s q u i l a a Z u l u o t a ) 
^ o m p a f l l a de o p e r e t a s , z a r z u e l a s y 
r e v i s t a s S w r t a c r u a . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : L a L ú a 
de Bensrala 
A l a s d i ez m e n o s c u a r t o : e s t r e n o 
d é l a r e v i b t a de e s p e c t á c i j ' o s en dos 
a ¿ t o s y ocho c u a d r o s , o r i r i n a l de A n -
t o n i o Paso y J o a q j í n D i c e n t a ( h i j o s ) 
m ; s c a de i o s m a e s t r o s F n i x á y M i l l á n , 
¿ A q u é t e a t r o v a m o s ? o C o m e d i a s y 
C o m e d i a n t e s . 
P R I N C I P A L D E X A C O M E D I A ( A n l -
m a s y Z u l n s t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d m espaAc!a .— 
E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
A l a s m . e v e : l a c o m e d i a en t r e s 
i a c t o s T e l i p e D e r b l a y . 
, A X i H A M B X A (Ooj .Bu laao e s q u i n a a 
V J r t u d s s ) 
J o m p a f i i a de z a r z u e ' a de R e s i n o 
> L ó p e z . 
A las oche m e n o s c u a r t o : E l pecado 
; o r i g i n a l . 
A 'as nueve y c u a r t o , t a n d a d o b l * : 
j L a R u m b a en E s p a ñ a ; L a I s l a de l a s 
¡ C o t o r r a s . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
3 B 5 Z 3 B S Í 
A " M A R T I " 
Q u e e s t r e n a , h o y . L a R e v i s -
t a d e E s p e c t á c u l o s , e n d o s a c t o s 
y o c h o c u a d r o s , t i t u l a d a . : 
w a s s a a s s a s s c L 
A f f ¿ / £ 
L A T E M P O R A D A V E R A N I E G A D E M A R T I 
E l . E S T R E N O D E " ¿ A Q U E T E A T R O V A M O S ? " 
C o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s t c o n é x i t o 
f a v o r a b l e la t e m p o r a d a d( v e r a n o en 
e l T e a t r o M a r t í . 
J u l i á n S i n t a C r u z , c o m o b u e n v a s -
co, c u m p l e a l p i e de l a l e t r a l o q u e 
p r o m e t i ó y p r u e b a q u e es u n e m p r e -
s a r i o d i i í u ? de l a c o n f i a n z a de l p ú - ¡ 
b l i c o . L o s e s t r e n o s se suceden en e l 
c o l i s e o :le D r a g o n e s . 
£ ) e s p u é s de " D o n Q u i n t í n el A m a r -
g a o " y -le " L a U l t i m a K o r a " , y de 
" L a L u z d»- B e n g a l a " , v a a e s t r e n a r -
se h o y l a r e v i s t a de ¿ s p e r t á c u l o , en 
dos a c t o s y ocho c u a d r o u , de A n t o n i o 
T a s o y J r a q u í n D i c e n t a ( h l j o g ) c o n 
m ú s i c a .le l o s m a e s t r o s F a i x ¿ y M i -
l l á n , t H u ' r . d a " ¿ A q u é t e a t r o v a m o s ? 
o C o m e d i a n y C o m e d i a n t e s . * 
T r á t a L - e de u n a o b r a i n t e r e s a n t e , 
p i n t o r e s c a y r e g o c i j a n t e q u e h a de 
h a c e r l a s d e l i c i a s de ¡Ofi e spec t ado -
r e s . • 
L o s " h a b i t u é s " de M a r t í p a s a r á n 
u n r a t o d i v e r t i d í s i m o j o n las esce-
m s y l a s s i t u a c i o n e s -1» g r a n e f e c t o 
de l a r e v i p t a y r e i r á n c n n i n u a m e n t e 
con los c h i s t e s . 
j Desde e l " P r ó l o g o " " A d i v e r t i r s e " , 
hasta^ e: " E p í l o g o " en q u " t o m a p a r -
te t o d a l a C o m p a ñ í a , ' ¿ A q u é t e a t r o 
, v a m o s ? " es u n a s u c e s i ó n i n i n t e r r u m -
p i d a de e?cenas graciosa .s y t e a t r a l e s 
j e n g r a d o . ' -amo. 
j E l c u a d r o de ó p e r a " H e n g r i n " , d o n -
de a p a r e c m i E l s a y L o h e n g r i n , 'O y o 
m e a r r i m é a u n p i n o v e r d e " , c u a d r o 
d ^ c o m e d i a ; " L a ú l t i m a r e v i s t a ' ' , c u a -
' d r o " r e v i s t e r i l " : " E n e l Seno de l a 
M a r t a " d r ; m a p o é t i c o : " L a T u t e l a r " , 
s a í n e t e c u l a n o : " E l M u n H o de C o l ó n " , 
v a u d e v i ' l e ; y " L a s d a m a ? d e l C a p r i -
c h o " , o p e r e t a , son i n t e r e s a n t í s i m a s 
p a r t e s -l»! c o n j u n t o en i?, o b r a , que 
ha de ser m u y a p l a u d i d a . 
E l T e a t r o M a r t í se v e r á h o y c o n -
¡ c u r r i d í s i n u . 
S a n t a C r u z h a h e c h o toda c lase de 
e s f u e r z o s p a r a q u e l a p r e s e n t a c i ó n 
I sea m a g n i f i c a . 
E n p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a se r e -
• p r e s e n t a r á l a z a r z u e l a en u n a c t o , de 
A n t o n i o Peso, c o n m ú s i c a de J a c i n t o 
G u e r r e r o , t i t u l a d a " L a L u z de B e n -
1 g a ' a . " 
F E L I P E D E R B L A Y 
E l P r i n c i ' i a l de l a C o m e d i o , que sa-
be c o n s e r v a r s u p ú b l i c o , g r a c i a s a 
que pone en escena m a g n í f i c a s c o m e -
d i a s y p r f s e n t a n o t a b l o s a r t i s t a s , h a 
d i s p u e s t o p a r a h o y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a f a m o s a c o m e d i a a t J o r g e O h -
net , " F e l i p e D e r b l a y . " 
E x c e l é n t e idea l a de den L u i s E s -
t r a d a , a l h a c e r l a r e p o s i c i ó n de " F e -
l i p e D é r b l a y " , o b r a que s i e m p r e g u s -
t a , p o r su r o m a n t i c i s m o y su i n t e n -
s i d a d d n m á t i c a . 
E s t a noche , en el P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a , se r e u n i r á ^ i n d u d a b l e m e n t e 
u n se lec to p ú b l i c o que a p l a u d i r á l a 
l a b o r d e i n o t a b l e acto»* J u l i o V i l l a -
r r e a l , que t e n d r á a s u c u r g o e l r o l e 
de lv p r o t a g e n i s t a . 
J u l i o V ' l a r r e a l h a r á u n a vez m á s 
g a l a de su a r t e . . 
C a r a de B e a u l i e u l o i n t e r p r e t a r á 
S o c o r r i t o G o n z á l e z . 
G r a n noche s e r á l a de h o y en e l 
f r e s co y c ó m o d o P r i n c i p a l ' de l a Co-
m e d a . 
P R I N C I P A L D E l a C O M E D I A 
R e v i s t a d e c a r i c a t u r a q u e 
p r e s e n t a e n c u a d r o s r á p i d o s . H e -
n o s de a n i m a c i ó i j y d é a l e g r í a , 
l o s d i s t i n t o s g é n e r o s t e a t r a l e s 
e n b o g a : 
" B L G A N S O DTS L C i H E l N G R I N " , 
O p e r a . 
" A C U S O M E P A D R E O Y O M E 
A R R I M E A U N P L X O V E R -
D E " , c o m e d i a . 
' L A U L T I M A R E V I S T A " , e s -
p e c t á c u l o F e é r i c o . 
" E N E L S E ' N O D E L A M A R -
T A " , d r a m a m e d i o e v a ' . . 
" 1 A T U T E L A R " , s a í n e t e d e l 
p a t i o . 
" E L M U N D O D E C O L O N " , v o -
d e v i l , y 
" i L t A S D A M A S D E L C A P R I -
C H O " . 
\ K A T O D O E S T O E N 
r m r m 
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C I N E G R I S 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 M I E R C O L E S 2 2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , p r e s e n t a n l a J o y a 
! 
E x q u i s i t a c r e a c i ó n d r a m á t i c a q u e g l o r i f i c a e l a m o r d e 
l a m u j e r . L a e s p o s a y l a a m a n t e i g u a l m e n t e b u e n a s . . . . , 
i g u a l m e n t e n o b l e s l u c h a n p o r q u e s u a m a d o s e a f e l i z y s a -
c r i f i c a n s u a m o r . 
A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S A 
H a r á n l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o c o n s u b r i l l a n t e i n t e r -
p r e t a c i ó n . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . A G U I L A 2 8 . 
C 6 8 0 6 1 d - l T 
R I A L T O 
H O Y 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
A c o n t e c i m i e n t o n r t í b t i c o : 
" F E L I P E D E R B L A V " 
E l d u e ñ o de l a s h e r r e r í a s . 
M a ñ a n a : t a r d e y n o c h e , e l é x i t o m a y o r d e r i s a e n l a p r e s e n -
t e t e m p o r a d a : 
" L A M A R C A T A D A * ' 
E l t e a t r o m á s f r e s c o d e l a H . u b a n a . 
H O Y : ¿ A Q U E T E A T R O V A M O S ? E N M A R T I 
M o c h é de e s t r e n o , on el co l i seo p o -
j u l a r d « D r a g o n e s . L a e m p r e s a d e l 
v l a r i í nos o f r e c e h o y l a ú l t i m a n o v e -
l a d t e a t r a l m a d r i l e ñ a , l a a l e g r e y v a -
•iada r e v i s t a que I r e v a c o n t ó t í t u l o 
)1 ( . r l g l n a l l s i m o de ¿ A n u é t e a t r o v a -
nos? 
O b r a c a r i c a t u r e s c a que f i r m a n c u a -
.ro a u t o r e s j ó v e n e s de p r e B t ' g l o : A n -
o n i o Paso, J o a q u í n D i c e n t a y los 
maes t ros F a i x á . y M i l l a n ¿ A q u é tea-
i'o v a m o s ? , es u n a especie de p o r t f u -
i o de v i v o s c o l o r e s y r e g o c i j a n t e s 
razos en e l que se t r a t a c ó m i c a m e n t e 
os d i s t i n f o s g é n e r o s t e a t r a l e s . C o m o 
l e m o s t r a c i ó n de que es to es a s í , he 
i q u í l o s d i v e r s o s c u a d r o s de l a r e v i s -
a que se suceden s e ñ a l a n d o cada u n o 
i n a v a r i a n t e e s c é n i c a t r a s e l p r ó l o g o 
i g u d o y a f o r t u n a d o : E l tíanso de L o -
n o n g r n , l a c a r i c a t u r a de l a ó p e r a ; 
V c ü s o m e p a d r e o y o me a r r i m é a u n 
) lno v e r d e , el a p u n t e a l e g r e de l a co-
u e d i a ; L a U l t i m a R e v i s t a que es co-
no su t í t u l o lo i n d i c a e l ú l t i m o g r i t o 
•n e l c a p í t u l o d é d e s f i l e s b u l l i c i o s o s ; 
5n e l seno de la M a r t a , p a r o d i a de l 
t r a m a m e d i o e v a l en v e r s o r o t u n d o , que 
10 t i ene q u e e n v i d ' a r a los f e l i c í s i m o s 
le M u ñ o z Seca, en L a V e n g a n z a de 
Don M e n d o : L a T u t e l a r , boce to d é 
í a i n e t e c r i o l l o e s c r i t o con e x t r a o r d l -
l a r l o a c i e r t e » p o r e l . e x c e l e n t e a u t o r , 
n u c h a s veces a p l a u d i d o y a en este 
escenario A n t o n i o C a s t e l l s ; E l M u n -
ió de C o l ó n , h e c h o a l a m a n e r a de l 
/ o d e v l l f r a n c é s , y p o r ú l t i m o L a ¿ D t -
-ias de l C a p r i c h o , c u a d r o de o p e r e t a 
•on sus p r i n c i p e s , de l e y e n d a » a l e m a -
i t que p r e n d e n su c o r a z ó n en loa en-
c a n t o s de l a s t r a v i e s a s m i d i n e t t e s pa-
| r ¡ s l n a a . 
| E n l a r e v i s t a | .oma p a r t e , t o d a l a 
c o m p a ñ í a S a n t a c r u z . Se e s t r e n a a se-
g u n d a h o r a o sea en l a t a n d a dob l e ue 
l a s d iez m e n o s c u a r t o . E n l a t a n d a 
s e n c i l l a de l a s ocho y m e d i a se re-
p r e s e n t a r á l a a p l a u d i d a z a r a u e l a de 
a v e n t u r a s c l n e m a t o g r á f leaos L a L u z 
de B e n g a l a , h á b i l m e n t e r e f u n d i d a en 
u n a c t o p o r l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l 
M a r t í . 
M a ñ a n a s á b a d o a l a h o r a de eos-
O l t n b r e , c i n c o de l a t a r d e , l a s e c c i ó n 
e l e g a n t e c o n u n a n u e v a s e r i o de M o -
saicos , e l e s p e c t á c u l o f a v o r i t o de las 
da m a s . 
P a r a el m i é r c o l e s p r ó x i m o se a n u n -
c i a el b e n e f i c i o , de l n o t a b l e y a p l a u -
d i d o b a r í t o n o M a t í a s F e r r e t , con u n 
p r o g r a m a l í r i c o de e x c e p c i o n a l m é r l t c 
que I n t e g r a n , el p r i m e r a c t o r de L a 
B a y a d e r a e l p r i m e r a c t o de L o s Ga-
v i l a n e s y l a r e p o s i c i ó n e s c é n ' c a de 
l a a g r a d a b l e o p e r e t a d e l m a e s t r o Pa-
b l o L u n a L o s Cade tes de l a R e i n a . 
M a f I a 8 F e r r e t es u n e l e m e n t o m u y v a -
l i o so d e n t r o de l m a g n í f i c o c u a d r o que 
a c t ú a en M a r t í b a r í t o n o p o t e n c i a l de 
b e l l a voz y f á c i l e scue la de f a c u l t a d c s 
e x t r a o r d i n a r i a s y sobre t o d o de e n t u -
s i a s m o a r t í s t i ^ - é l h a c a n t a d o b r i o -
s a m e n t e en es ta ú l t i m a t e m p o r a d a ¡ a s 
m á s d i f í c i l e s p a r t i t u r a s c o n é x ' t o s 
b r i l l a n t e s . E s t o l e h a dado, s i m p a t í a s 
e x t r e m a s en e l p ú b l i c o que i n d u d a b l c -
m e i . t e s a b r á c o r r e s p o n d e r a l e s fue rzo 
c o n s t a n t e de este a r t l S f a t o d o v o l u n -
t a d . 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
N a d a es t a n d e l i c a d o c o m o 
l o s ó r g a n o s q u e f o r m a n e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o h u m a n o . 
U n c a t a r r o d e s c u i d a d o p u e d e 
c o n v e r t i r s e f á c i l m e n t e en u n a 
b r o n q u i t i s , p l e u r e s í a , p u l m o -
n í a o a c a s o t u b e r c u l o s i s . C ó r -
tese e l m a l en sus c o m i e n z o s 
u s a n d o M U S T E R O L E . e l r e -
m e d i o e f icaz p o r e x c e l e n c i a . 
M U S T E R O L E , e l u n p r ( l e n t o 
m a r a v i l l o s o , q u e h a v e n i d o a 
r e e m p l a z a r a l o s a n t i g u o s 
q u e m a n t e s s i n a p i s m o s , es e l 
m e j o r 
p r e v e n t i -
v o c o n t r a 
l a s e n f e r -
m e d a d e s 
de l o s ó r 
g a n o s rea 
p i r a t o r l o 
m á s . m u y 
e f i c a z e n 
l o s c a s o s 
de r e u m a 
11 s m o , 
n e u r a l g i a . 
St vende en pomos y tubos 
en todas las farmacias. 
K O ^ . o ^ ^ * f u i * * «.¿..^CKZ 
> e » n t e a e x c h ^ l v c n -
F d i f . L - r - ^ • t f t ' . i n i s »» 
j a i 
T E A T R O V E R D U N 
A n o c h e u n g r a n t r i u n f o y h o y s e r á 
p o r é l e s t i l o d e b i d o a lo m a g i s t r a l de 
la f u n c i ó n p r e p a r a d a . A l a s 7 y c u a r -
to u n a r e v i s t a y una c o m e d i a , a las 
8 y c u a r t o M u j e r e s C u i d a d o c o n los 
H a m b r e s , p r e c i o s a o b r a de i n t e n s o a r -
g u m e n t o i n t e r p r e t a d a f o r las ce le-
b r a d a s e s t r e l l a s B e t t y C o m p s o n y W i -
1 na ni D e s m o n d , a las 9 y c u a r t o es-
t r e n o A t r a v é s d e l C o n t i n e n t e p r o d u c -
c i ó n e spec ia l P a r a m o u n t en 8 a c t o s 
p o r W a l l a c e R e í d , a las 10 g r a n d i o -
so e s t r e n o L a V e n g a n z a de R l n T i n 
T i n . e s t a p e l í c u l a t r a e c o n s i g o e l r e -
c u e r d o de que el m e j o r a m i g o c o n que 
c u e n t a el h o m b r e es su p e r r o . 
M a ñ a n a L a s T e n t a c i o n e s de E v a po r 
I r e n e R l c h . 
D o m i n g o J9 F l o r e s d e l C a m ' n o y 
Una vez en l a V i d a . 
L u n e s 20 E l V e s t i d o de M a d a m e p o r 
E s t e l e l T a y l o r . 
M a r t e s 21 E l M i l a g r o o E l C h o q u e 
dp D o s A l m a s y L a S u l t a n a del A m o r . 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o de 
h o y , d í a de m o d a , se e s t r e n a r á l a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l a r d i e n t e 
A r a b e , i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e 
p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s R a m ó n N a -
v a r r o y A l i c e T e r r y . 
A l a s 8 y C u a r t o L a s g a r r a s d e l v i -
c io , p o r R i c h a r d M a r c . 
M a ñ a n a E l a r d i e r e á r a b e . 
D o m i n g o 19, m a t l n e e E l o d i o a l a s 
m u j e r e s , p o r A r t h u r L a k e , ¿ P o r q u é 
e spe ra r? , p o r W a n d a W i l e y , E l r a y o 
i n v i s i b l e , e p i s o d i o 7, C o n q u i s t a n d o el I 
Oeste , p o r L c s t e r Cuneo , y L a emo-
c i ó n desconoc ida , p o r K e n n e t h M e D o -
n a l d . 
A l a s 5 y c u a r t o U n s e c u e s t r o en 
a l t a n ja r , p o r H o u s e P e t e r s . 
A l a s 9 y c u a r t o Ñ o d u d e de su 
h o m b r e , p o r V i o l a D a n a . 
L u n e s 20 v m a r t e s 2 1 , l a g r a n p r o -
d u c c i ó n de C e c i l B . De M ' l l e t i t u l a d a 
F ' i - ^ de A r c i l l a , p o r J u l i a F a y e , R u d 
l a T T o c q u e , T e o d o r o K o s l o f f V e r a R e y -
noldEs y R i c a r d o C o r t e z . 
C I N E O L I M P I C 
H o y y m a ñ a n a en l a s t a n d a s e le -
srantes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n M e t r o i n t e r p r e -
t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z A l i c e T e r r y 
y el g r a n aC|.or R a m ó n N o v a r r o t i -
t u l f í d a E l A r d i e n t e ^ A r a b e . 
T a n d a de 8 y m e d ' a D o s H o m b r e s 
p a r a u n H o m b r e . 
D o m i n g o 19, en l a m a t l n e e de 2 a 
5 n u e v o e p i s o d i o de l a s e r l e S o n a n d o 
e l C u e r o . H o o t O i b s o n en L a V e n g a n -
za de l H u é r f a n o y J a c k i e C o o g a n en 
E l P r í n c p e M o d e r n o . 
T a n d a de 5 y c u a r t o n u e v o ep i so -
d i o de la ser ie f r a t r í a E l H i j o de l 
M e r c a d o y l a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a 
p o r e l g r a n a c t o r C o n w a y T e a r l e t i -
t u l a d a F a l s o n o m b r e y F i e l A m o r . 
T a n d a de 9 y m e d i a nueN'o ep l sod ;o 
de l a se r i e t i t u l a d a E l H i j o d e l M e r -
cado la pe lea e n t r e H a r r y W i l l s v s 
C h a r l e s W l r i t y H a r r y O r e b b v s M l -
c k e y W a l k e r y la g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n F l o r e s de l C a m i n o , 
X>A M A R C A D E Z.A V A N I D A D 
U n a p e l í c u l a c o m o j a m á s se ha c o n -
t e m p l a d o es l a que se e s t r e n a r á .hoy-
en l a s t a n d a s e l e g a n t e s d » c i n c o y 
cuan to y nueve y m e d i a en es te m o d e r -
no y f r e s c o c i n e m a , c u y a p e l í c u l a t i -
t u l a d a " L a m a r c a d é l a v a n i d a d " se-
r á l a o b l i g a d a c o n v e r s a c i ó n de l a so-
c i e d a d - h a b a n e r a , n ú e s en e l l n se p r e -
s e n t a a B e t t y B l l t e y a B l l l i e D o v e 
l i - c l e n d o l e s t r a j e s q u e h a n c o n f e c -
c iona r lo los m á s f a m o s o s m o d i s t o s pa -
r i s U f c s . , 
" P e r l a s y m u j e r e s " es sn a r g u m e n -
to , t e n i e n d o escenas c o n n i n f a s de es-
c u l t u r a l e s f o r m i s en s u b l i m e s f i e s t a s 
en e l r e i n o d e l D i o r . N t p t u n o . 
E l maes i t ro P o n c e y sus m u c h a c h o s 
a t a c a r á n u n a p a r t i t u r a e s p e c i a l m e n -
t e t r a í d a de X e w Y o r k que hace a ú n 
m á s s u b l i m e a e s t a j o y a d e l a r t e c i -
n e m a t o g r á f i c o . 
E s t a D e l í c n l a es nueva , no h a b i é n -
dose e x h i b i d o a ú n en Cuba y p o p l o 
t a n t o , l a f u n c i ó n de h o y es c o n u n 
e s t r e n o q u e d e j a r á r e c d W d o s i m p e -
recederos . 
E n l a s t a n d a s c o n t í n e a s " L a e m a n -
c i p a c i ó n d « lq m u j e r " y " L a n o v i a de l 
con t r aba nd is ta* ' . 
P r o n t o a M a t M o o r e ( b u e v a e s t r e -
l l a ) en " U n beso p o r f a v o r " . 
C I N E L I R A 
H o y p a s a r á p o r l a p a n t a l l a d e es te 
g r a n s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o de l a ca -
l l e I n d u s t r i a y San J o s é dos r e g i o s 
e s t r e n o s . 
M a t l n e e c o r r i d a de dos y m e d ' a a 
c i n c o y m e d i a E l A d m i n i s t r a d o r , o c u -
r r e n t e c o m e d i a en dos a c t o s , S a n t o s 
y A r t i g a s p r e s e n t a n e l r e g i o e s t r e n o 
de l a g r a n p r o d u c c i ó n s u p e r e s p e c i a l 
t i f U l a d a F l o r e s d e l C a m i n o p o r e l g r a n 
n c t o r J o h n W á l k e r y l a s i m p á t i c a es-
t r e l l a V i r g i n ^ L e e , t a m b i é n p a s a r á l a 
r e g i a c i n t a d r a m á t i c a de u n s e l e c t o 
a r g u m e n t o t i t u l a d a E n t r e des A m o -
re-: p o r H e l e n G i b s o n . 
T a n d a e l e g a n t e a l a s c i n c o y m e -
d i a E l A d m i n i s t r a d o r , c o m e d i a en dos 
aCfOs y e l r e g l o e s t r e n o de l a g r a n 
p r o d u c c i ó n s u p e r e spec i a l F l o r e s de l 
C a m i n o , p o r J o h n W a l k e r y V i r g i n i a 
Lee , p o r l a noche g r a n f u n c i ó n c o r r i -
da a las ocho y m e d i a c o n e l m i s m o 
p r o g r a m a de l a m a t t n e e . 
E L M A G N O A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
T a n d a s E l e g a n t e s 
D e 5 1 4 y 9 / 2 e n R I A L T O 
T e l é f o n o 
M - 1 8 3 1 
E S T R E N O D E L A M A R A V I L L O S A P E U C U L A F O X . T I T U L A D A : 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
( F O L L Y O F V A N I T Y ) 
E S T R E L L A S : B e t t y B l y t h e , B i l l i e D o v e 
D I R E C T O R : L o m o d e r n o , M a u r i c e E l v e y . L o f a n t á s t i c o , H e n r y O t t o . 
A R G U M E N T O : ' P E R L A S Y M U J E R E S " 
T r a j e s p o r f a m o s o s m o d i s t o s , n i n f a s d e e s c u l t u r a l e s f o r m a s e n e l r e i n o d e l D i o g 
N e p t u n o . 
M ú s i c a e s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a p o r e l m a e s t r o P o n c e 
L A P E L I C U L A M A S F A S T U O S A Q U E S E H A P R E S E N T A D O . 
H t R H U S B A N D 
D I S A P P R O V E S 0 F 





C 6 8 0 4 1 d-17 
C I N E N E P T U N O 
T E A T R O M E N D E Z 
L A S U Z . T A N A D E I . A M O R E N 
N E P T U l f O 
P a r a l a s t a n d a s e l e g a n t e s de c i n c o 
y c u a r t o y n u e v e y m e d i a X e p t u n o 
o f r ece e l e s t r e n o de l a p r o d u c c i ó n 
f r a n c e s a en c o l o r e s t i t u l a d a L a S u l -
t a n a d e l A m o r i n t e r p r e t a d a p o r F r a n -
c é s D a h l i a . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s u n a r e v i s t a 
de N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . A l a s 
ocho c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a A n a l a C a s q u i -
v a n a p o r P a u l i n a G a r o n , J ames K i r -
k w o o d y K a f h l y n W i l l i a m s . 
M a ñ a n a P i e s de A r c i l l a . 
A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
J . D e l g a d o , V í b o r a 
" D e s p u é s de l a s h o r a s de o f i c i n a " , 
so t i t u l a el e s t r e n o de l a p r o d u c c i ó n 
e spec i a l que se e x h i b i r á en las t a n d a s 
e l e p a n í e t ; de las c i n c o y c u a r t o , y en 
l a ci'ie t o m a n p a r t e l o s a r t i s t a s H e l a i -
ne H . i m m e r s t e i n , L o u T e l l e g á n y P h y -
l l i s H a v i r . 
A l a s n u e v e V c u a r t o l a f u n c i ó n es 
e x t r a o r d i n a r i a : en h o n o r df. l a s e ñ o -
r i t a F e d e r a P í r e z , c a n d l d a t a %1 Cer -
t a m e n de B e l l a z a d e l p e r i ó d i c o " E l 
M i n d o " . 
E l p r o g r a m a que se h a r e s e r v a d o pa-
r a . e s t a t a n d a , que a d e m á s de e x t r a -
o i e ' i n a r i a s e r á e l e g a n t e p o r m u c h o s 
m o t i v e s , es: " L o s m i l l o n e a de M a r í a " , 
c o m e d i a , y " D e s p u é s de las h o r a s 
m i l " . 
P O R E L S U P R E M O H A S I D O E E V U E T A A L J U Z G A D O 
L A C A U S A P O R F R A U D E Y M A L V E R S A C I O N D E 3 
M I L L O N E S , S O B R E L O S T E R R E N O S D E L M A L E C O N 
S e i s p e s a d o r e s d e l a A d u a n a f u e r o n p r o c e s a d o s a y e r c o n ' 
f i a n z í r . d e m i l p e s o s c a d a u n o . D u r a n t e u n a r e y e r t a e n t r e 
m u j e r e s , u n a d e e l l a s q u e m ó c o n a g u a h i r v i e n d o a l a o ' . r a 
H 0 Y F A U i 5 T O h 0 t 
9 % 5 1 
E S T Q E N O E N C U B A 
T c s n c f á L s * e f e 7 7 2 o 
m i s m i s 
A N T O N I O M O R E N O 
, e n e / ¿ ' c n ¿ ' 6 L C 7 0 7 3 & 
N u e v a e d i c i ó n d e l d i c c i o n a -
r i o d e l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
- L E 0 I T I M O — 
P E U C f O i O S Q c T J 
C 0 R 0 I A » . V W 
S A B R A flPCRITIVO 
A r a b a de l l e g a r a l a H a b a n a y 
e s t á n l a v e n t a e n " L a . M o d e r n a 
! P o e s í a " , l a r u c v a e d i c i ó n d e l D i c -
c i o n a r i o de l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
¡ p o r l a R e a l A e a d e m a . e l c u a l n o 
se p u b l i c a b a d e s d e 1 9 1 4 . 
i U n t o m o , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r -
n a d o en p a s t a e s p a ñ o l a , c o n 1 , 2 7 5 
f á g l n a s : $ 9 . 2 5 . P a r a e l i n t e r i o r de 
!!a I s l a , f r a n c o de p o r t e : $ 1 0 . 0 0 . 
" L a M o d e r n a P o e e f a " . P l y M a r -
g a l l n ú m e r o 13 5. A p a r t a d o n r t m e r o 
6 0 5 . T e l é f o n o : A - 7 7 1 4 . 
/ A n c p i C A 
lA[Ntf?Tain<í 
n 
p r o d u c e / o h tfuper É t f p c c z & í TARAMOI/JWT " 
Q e p c r f o n o d c I ¿ L C A D I B M A N f / L M C 0 - C o w u t s d o 7 1 2 
P o r e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a ! 
S u p r e m o h a s i d o d e v u e l t a a l J u z 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S c c c i ó c 
P r i m c r i T ) l a c a u s a n ú m e r o 2 d e l 
a ñ o p r ó x i m o pa . sado . i n i c i a d a a 
• \ i r t u d d e d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , d o c -
t o r M ' i g U s l A n g e l A g u i a r , y r a d i -
c a d a p o r l o s d e l i t o s d e f r a u d e y 
r i . a l v i r ^ a c i ó n d e t r e s m i l l o n e s de 
p e s o i d e l E s t a d o . 
C o m o r r ^ o r r i a r á n l o s l e c t o r e s U n 
i n d i v i d u o i n ^ r i b i ó e l R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d l o s t e r r e n o s d e l 
l i t o r a l d e s d o l a c a l l e O h a s t a !¿v 
c a l l e G , e n e l V e d a d o , l o q u o d l f i 
l u g a r a q u e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s c o m ^ t o n a r a 4 t r e s p e r i -
t o s p a r a Que t a s a r a n e l v a l o r d i 
l o s t e r r e n o s y se l o e e x p r o p i a r a n 
a s u d u e ñ o , e x t r e m o q u e so h i z o 
y c o m o a q u e l l o s p e r i t o s d i j e r o n 
v n l f n n t r e s m i l l o n e s d e p e s o s , 
O b r a s P ú b l i c a s o r d e n ó a l a S e c r e -
ta r l r \ d e H a c i e n d a l e a b o n a r a d i c t o 
s u m a . 
L a c j t u sa se s i g u i ó p o r l o s d e l i -
t o s d e f r a u d e y m a í v e r s a c i ó n c o n -
t r a - I o s s e ñ o r e s C a r l o s P ó r t e l a , o x 
Se. r e t a r : o d e H a c i e n d a ; A u r e l i o 
S s n d o v a l . y a f a l l e c i d o ; A n d r é s P o -
r e i r n , a c t u a l m e n t e S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a y e n a q u e l e n t o n c e s 
I n t e r v e n t o r G e n e r a l d e l a N a c i ó n : 
A b e l a r d o S u s y J o s é O ' R e i l l y . es t . ; 
ú l t i m o q u e a p a r e c í a c o m o d u e ñ o 
d e l o s y a m e n c i o n a d o s t e r r e n o s d e l 
" l l o r a l . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o , a l d e v o l -
v e r l a c a u s a o r d e n a n d o se p r a c t i -
q u e n c i e r t a s d i l i g e n c ' a s d e i m n o r -
t a n c l a , h a d e s i g n a d o c o m o J u e z 
E s p e c i a l . a l M a g i s t r a d o d o c t o r 
M a r t i n A r o s t e g u l y S e c r e t a r i o , a i 
s e ñ o r l l e r n n r d o Z e n c a . 
P n O C E S A P O S l P O R L A C A U S A 
D E L C O N T R A B Á X D O D E C A J E E 
^ . p i s a r d e l a r e s e r v a q u e Hjí 
g u a r d a e n e l j u z g a d o , h e m o s p o d i -
d o s a b e r q u e en e l d í a d e a y e r se 
les n o t i f i c ó h a b e r s i d o p r o c e s a d o s , 
t e ñ a l á n d o s e l e s u n a ^ f ' a n z a d e u n 
i v . i l p e s o s a c a d a u n o , p a r a p o d e r 
g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , a l o s 
p e s a d o r e s d e l a A d u a n a de l a H a -
b a n a , s e ñ o r e s M a n u e l G o n z á l e z \ 
V a r g a s M a c h u c a . J u n i o L u n a r L a -
t a t ú , L o r e n z o de C a s t r o P é r e z , 
L u i s G a r c í a L l a n e r a s y P e r e l r a , 
F r a n c l r c o V a l d é s H u r t a d o y E s t e -
b a n R o d r í g u e z P e r e l r a . 
T o d o s e s t o s i n d i v i d u o s , a l I g u a l 
q u e m u c h o s m á s , se e n c u e n t r a n 
r o m p l i c a d o s e n l a c a u s a n ú m e r o 
C 7 7 d e l c o r r i e n t e a ñ o , i n i c i a d a y 
r a d i c a d a p o r e l d e l i t o d e c o n t r a -
b a n d o d e c a f é p o r l o s m u e l l e s d e 
l a H a l > a n a . a v i r t u d d e d e n u n c i a 
í o r m u i f l d a p o r e l A d m l n l r t r a d o r 
de l a A c u a n a . 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s d i s t i n t o s j u e c e s d e I n s -
t r u c c i ó n de e s t a C a p i t a l f u e r o n 
p r o c e j s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s i n -
d i v i d u o s : 
E m i l i o D í a z V á z q u e z , p o r e s t a -
f a , c o n f i a n z a d e $ 5 0 9. 
E s t e b a n E s t e n o z y R o d r í g u e z , 
p o r t e n t a t i v a de r o b o , c o n f l a n z h 
d e $ 3 0 0 . 
M a n u e l C a s t r o C e b a l l o s % E n -
r i q u e D u r á n C e b a l l o s , p o r e s t a f a 
c o n $ 3 0 0 d e f i a n z a . 
A n t o n i o C a b o i r o S a r d i n a ? . K n -
t i q u e S u á r e z P é r e z y A n R i - 1 M a r -
t í n e z S u á r e z , p o r i n f r a c c i ó n d e la 
L » y d e D r o g a s , c o n $ 5 0 0 d e f i a n -
za c a d a u n o . . 
A T T C R r>K l N l l O f i O , D F T E M P O 
E n l a s e x t a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
d e n u n c i ó M a n u e l P é r e z A ñ e l l , de 
• E s p a ñ a , do 3 2 a ñ o s d e e d a d y v e -
I c i ñ o d e R e i n a n ú m e r o 1 8 5 , q u e 
¡ e n c o n t r á n d o s e en l a c a s a de- s a l u d 
i L a P t c i s l m a , p o r e n c o n t r a r s e e n -
1 f e r m o , f u é i n f o r m a d o de q u e h a b l a 
i s i d o v í c t i m a d e l o s l a d r o n e s , p ó r 
I l o q u ü f u é a ^ u ca sa , n o t a n d o l a 
I f a l t a de v a r i o s o b j e t o s y u n a c a j i -
t a e n l a Que g u a r d a b a l a s u m a d e 
l $ 1 5 ü t o d o l o q u e a p r e c i a en 
I $ 2 0 0 . 
M á s t a r d e , e l v i g i l a n t e 1 0 9 9 d « -
I t u v o a J o s é A l b o I b a r r o l a , d e l a 
H a b a n a , d o 2 5 a ñ o s d e e d a d y v e -
j e i n o de R e i n a I S B , a p e t i c i ó n de 
I G u s t a v o F ' é r e z P i e d r a , v e c i n o ! de 
| M a l o j a n ú m e r o 1 2 5, d w b i d o a q u e 
e l P é r e z A ñ e l l l e h a b í a d i c h o q u e 
r i l a u t o r d e l r o b o l o h a b l a s i d o e l 
, A l b o . 
P r e s e n t a d o e s t e ú l t i m o a n t s e l 
j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n 
t e r c e r a , e s t a a u t o i r i d a d d e c r e t ó s u 
d e t e n c i ó n p r o v i s i o n a l . 
O T R O A U T O H U R T A D O 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t o s d e -
n u n c i ó a y e r J u s t i n a F e r n á n d e z 
C r u z , d e l a H a b a n a d e 4 1 j ' ñ o s d e 
e d a d y v e c i n a d e I n f a n t a n ú m e r o 
7 5 , q u e h a c e d í a s l e e n t r e g ó p a r a 
a l q u i l a r a J u l i o M a n u e l B á r r e l o , 
c u y o d o m i c i l i o i g n o r j i , e l a u t o de 
s u p r o p i e d a d n ú m e r o 135*5 0 y c o -
r r o d e s c o n o c e s u p a r a d e r o , s o s p e -
c h a se l o h a y a h u r t a d o , c o n s i d e -
r á n d o s e p e r j u d i c a d a e n l a c a n t i d a d 
d e $ 6 0 0 . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a d e n u n C ó p o r es-
t a f a e l a b o g a d o A l e x a n d e r W . 
K e n t , v e c i n o d e O b i s p o n ú m e r o 7. 
a s u c o m p a ñ e r o e l d o c t o r A r í s t i d e s 
P é r p z A n d r e u . a l q u e o r d e n ó t r a j -
s l g l e r a u n p l e i t o c i v i l p o r $ 2 0 0 , 
a p r o p i á n d o s e d e c i e n t o c i n c u e n t a 
p e s o s . 
N O T E N I A F O N D O S 
B a l b i n o A l v a r o z , g e r e n t e « d e l a 
r a z ó n s o c i a l " A l v a r e z y C í a " . ' I -
M u r a l l a n ú m e r o 2 2, d e n u n c i ó e n 
e l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l a sec 
c i ó n s e g u n d a q u e e n e l m e s de f e -
b r e r o d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o h u -
b o de h a c e r l e e f e c t i v o u n c h e e k 
p o r $ 1 7 5 a F e r n a n d o M u r c e l l a . 
[ c u y o d e m i c i l i o i g n o r a , y q u e a l 
i r l o a c o b r a r en e l B a r t ? o d e l C a -
n a d á , l e i n f o r m a r o n q u e d i c h o se-
ñ o r n o t ^ n í a a l l í f o n d o s , p o r l o 
t j u see e s t i m a e s t a f a d o e n l a c a n t i 
d a d e x p r e s a d a . ' 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E n r q u e G . P l a n o s , v e c i n o d ^ 
M a l e c ó n n ú m e r o ' 6 0 . d e n u n c i ó e n 
l a t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i c í a q u o 
de l a p u e r t a d e s u d o m i c i l i o l e h a -
b í a s i d o h u r t a d o u n a u t o m ó v i l d e 
su p r o p i e d a d , e l q u e a p r e c i a e n ! i 
I s u m a d e s e t e c i e n t o s p e s o s . 
L E A R R O J O A G U A H I R V I E N T E 
P o r e l d o c t o r T u d u r í , f u é a s i s -
t i d a a v e r t a r d e e n é l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , d e m ú l t i p l e s q u e m a d u r a s 
de; p r i m e r o v s e g u n d o g r a d o s d i s e -
m i n a d a s p o r a m b o s b r a z o s , t ó r a x , 
p e c h o y c a r a , l a j o v e n M y r g l e F o -
n o l l n o n . n a t u r a l de L i v e r p o o l , I n -
g l a t e r r a , d e 2 3 a ñ o s de e d a d y v e -
c i n o d e l s o l u r s i t o e n l a c a l l e S i -
t i o s n ú m e r o 8 6 . 
M a n i f e s t ó l a p a c i e n t e q u e «1 soff 
t e n e r u n d i s g u s t o c o n l a e n c a r g a -
d a d e l s o l a r . H a r r i a G r a r l e l l u 
G H r c f a O n d e r l l l e , d e l a H a b a n a 




a r r o j a d o e n c i m a u n j a r r o que con-
t e n í a a g u a h i r v l e n t e , p roduc i éndo -
l e l a s q u e m a d u r a s q u e presentaba 
L a a c u s a d a , q u e f u é detenid» 
p o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1324, íué 
r e m i t i d a a l V i v a c , p o r orden dei 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a Sección 
T o r c e r a , q u e t f m o c l ó d e l hecho. 
A C U S A C T a X C O N T R A L O S EM-
P L E A D O S D E U N J I Z G A D O 
M U N I C I P A L 
E l S r . C a r l o s M a n u e l H e r n á n -
d e z C h a s s a g n e , vec ino de S. Ma-
r i a n o n ú m e r o 3 0 en la V í b o r a , se 
d i r i g i ó e n c a r t a p a r t i c u l a r a l Ldo. 
B a r r a q u é , S e c r e t a r l o de Jus t ic ia , 
e x p o n i é n d o l e q u e desde hace i p á 
d e u n a ñ o , e r . t á g e s t i o n a n d o l a ev 
p e d i c i ó n d e u n c e r t i f i c a d o de naci-
m i e n t o , e n e l J u z g a d o Mun:c/p3¡ 
d e A r r o y o N a r a r j o , s i n \ogriT (¡u 
l o s e m p l e a d a s d e l m i s m o le exu-
d a n e l c e r t i f i c a d o r e f e r i d o 
D i c e e n s u c a r t a q u e el Secr»- 1 
l a r l o d e l J u z g a d o !e d i j o , que "co- \ 
m o eso n o p a g a " , l o s empleados ^ 
t e n í a n i n t e r é s e n h a c e r l o . 
t7"' S e c r e t a r i o r e m i t i ó la carta >1 
J u z g a a o I n c o A n d o í e e l proceso en 
e l d e I n s t r u c c i ó n d e U Secció: 
C u a r t ó n M 
i * " ! R O B O S 
E n l a c a s a 2 3 e n t r e 10 y 12 s; 
c o m e t i ó a y e r u n r o b o , resultando 
P e - r j u d i c a d o - s l o s i n q u i l i n o s Anre-
l i o T e t r a C o u t a , J o s é G a r c í a P * l 
y J o s ' é R a m ó n R o d r í g u e z Vida l , es-
p a ñ o l e s , e n l a c a n t i d a d de I ^ O en 
t o t a l - en r o p a s y o b j e t o s . Los U 
t i r o n e s v i o l e n t a r o n e l candado d' 
l a p u e r t a d e e n t r a d a . 
J o s é V i g o A l o n s o , de 33 año» 
v e c i n o d e R e c r e o 2 0 d e n u n c i ó » 
l a P o l i c í a q u e v i o l e n t a n d o e' c í r 
d a d o d e l a p u e r t a de s u casa. ^ 
t r a j e r o n r o p a s p o r v a l o r de í1'--
A P A R E C I O L A C A J A D E C.Al-
D A L E S R O B A D A H A C E TRES 
N O C H E S 
E l s a r g e n t o Q u i m t e r o de k n 
v e n a E s t a c i ó n d l ó c u e n t a al •» 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
C u a l t a á e h a b e r 3 P a r e c , d 0 
p l a c e r en 2 6 e n t r e 2 5 y 27 , la 
d e c a u d a l e s r o b a d a h a c e W 
df . l a b o d e c a s i t u a d a e n ' n " 0 
8 0 L a c a j a e s t a b a v i o l e n t a b a - ; 
c o n t e n í a l o s dr c . u m e n t o s de Prü1' 
d a d d e l a b o d e g a . 
U S U R P A C I O N D E T E B * ^ , 
E í A d m i n i s t r a d o r d e l S a W ^ 
" L a E s p e r a n z a " , s i t o en »• ^ 
A p o l o S r . E n r i q u e A r i a s f 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a ^ 
A n g e l J u s t o P á r r a g a . P " 9 
d e l a C o m p a ñ í a - E n s a n c h e ^ 
V i b o r a " h a b í a a r r a n c a d o d o s i - ] 
t e s q u e d e l i m i t a b a n l o s t * ^ 
p r o p i e d a d d e i E s t a d o en el * J | 
t o r i o , h a b i e n d o c o n s t r u i d o } 
m á . s , u n a c e r c a i p o d c ^ ^ j . b 
u n a f a j i de t e r r e n o p r o p i e f l » " 
S a n a t o r i o . 
I N J U R I A S A L O S C A T * ^ 
C O S . r e ^ l 
E l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a J 
t l ó a l J u z g a d o de ^ ^ \ ^ \ 
l a S e c c i ó n C u a r t a , l a c a r t a 
d a a l c a t e d r á t i c o d e ^ n B * - : 
g l e s a d e l I n s t i t u t o ™ A . ^ x * 
S o r x a n o J o r r l n . p o r e l d i r é ^ 
C o l e g i o e s t a b l e c i d o e n »• ^ 
3 3 4 S r . A . G . C a s t e l l a n o s . % , 
c o n t i e n e f r a ^ s l ^ ^ t o 
l o s c a t e d r á t i c o s d e l I n s t » 1 
C H O C O C O N U N ! f ^ t ^ 
í n l a , c a r r e t e r a « ^ 1 » 
* la 
E  ^ 
' C a n t e r a s d e L e c h u g a • edlrfcciJ 
1 6 3 1 2 a l z a f á r s e l e ^ i ^ t 
se f u é c o n t r a u n á r b o l {* 
l e s i o n a d o s e l c h a u f f e u r ^ ^ 
r e z H i e r r o , de 20 a n ^ d « ^ 
e l a y u d a n t e A n t o n i o ^ i e ' 
e s p a ñ o l d e 3 6 a ñ o s v e c m 
l u m b l a y M l r a m a r tti-
L e d o f u e a s i s t i d o de J f f J 
n e s e n e l b r a r o d e r e c h o 
a c o l g a j o e n l a r e g i ó n 
r e c h a . y P é r e z « ^ V l r ^ V 
n e s e n e l t ó r a x y b r a r o £ 
l a c n s a d e s o c o r r o s 
A p o l o , p o r e l D r . Férez 
4LP> 
La 









A N o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e -
C i n e m a t ó g r a f o s 
¡ ^ " ^ c o y c u a r t o V a l a » n u e v 
A l^5 c rLCa0 s u l t a n a del A m o r , p o r 
y ffedÍa:ra«V r e v l s U ^ n O V t ' 
F ^ C y - d U : A n a l a C a s . u i -
A í - 0 C í a u l i n a G a r o n . K a t h l y n W l -
v*na' James K i r k w o o d . 
t roc»d«r0> c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
A 1*5 siete J 
un» ^ m e , i Í ! ; : y c u a r t o : C u i d a d o c o n 
" J i r ' s m o e r e s , p o r B ^ t t y C o m -
^ ^ f v n i i a m D e s m o n d . 
Pson n , , éve y c u a r t o : A t r a v é s de l 
A l a % r P o r V a l l a c e R o i d . 
A'JI v c u a r t o : s s t r e n o de L a 
. tac ule* 
A t z a de B l n T l n T i n -
tfi^0AMOB ( i n d u r a e s a n l n a a 
^ u s 0 " r . c o y c u a r t o y n u e v e y 
A ~, v é r t i g o de l a v e l o c i d a d , p o r 
• ^ ' V M C D o n a l d ; l a c i n t a de l o s 
KtnfÍ c *de boxeo ce leb ra los en P o l o 
«»í,Ch!Ss e! 2 del a c t u a l , 
^ . n c e a c i n c o : l a r e v i s t a en co-
D< S g a r a : l a comeda E l H e r r e -
««r Bus te r K e a t o n : e p i s o d i o se-
' / de L a B o r r a c h a , p o r Rene X a -
^ « f t e r o del d r a m a en c i n c o ac-
r ^ i d m i n o del m a l : l a c o m e d i a E l 
" r i i g o de Ja v e l o c i d a d . 
nVSTO fl« e,"lnl,,-' * 
Colón) 
Á i a i cir.co y c u a r t o y t l a s 
L treS cua-tos: e s t r é n o de E l t 
,¡s'b!e. por A n t o n i o M o r e n o y 
¿yrte; l a r e v i s t a N o v e d a d e s 
I wrnacional'es n ú m e r o 3 1 : l a c i n t a 
ios"105 I í e l a n t i n o e l Tore^o• p o r 
A las ocho: l a comedia e r dos a c t o s 
14 Senda e x t r a v i a d a . 
nueve 





. ias ocho y m e d i a : R e c o m p e n s a , 
j e r :**te Blue y M a r i é P r e v o s t . 
UALTO ( N e p t t m o e n t r « C o n s u i a a o y 
San Misruel) 
X las =lnco y c u a r t o y a l a s nueve 
j media: L a m a r c a de 'a v a n i d a d , p o r 
|jetty B l y t h i y B i l l i e D o v e . 
J O » una a c inco y de z \ í te a nueve 
; j media: La e m a n c i p a c i ó n de l a m u -
jtr; La nova del c o n t r a b a n d i s t a . 
SENOBZ ( A v e n i d a S a n t i C a t a l i n a 
«qnina a J . D e l g a d o ( V í b o r a ) 
j j X las cinco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
iiica; Después de las ho ra? de o f i c l -
u. P'r Helane H a m m c r s t e l n , L o u 
iWlegen v P h i l l i s H a v e r . 
T i l a i n u é v e y c u a r t o : L o s m i l l o -
[ns de M a r í a ; D e s p u é s de l a s h o r a s 
¡ fe oficina 
nosBKCKA ( S a n £ATP r o y San 
fnncisco) 
' i ' a a ocho: una r e v i s t a ; u n a c i n t a 
etonica; Log mi r .ones de M a r í a ; H u -
yindo del miedo, por E d m u n d L o v é ; 
| á irama La c i u d a d p r o h i b i d a , p o r 
Tlwmas Meighan y N o r m a T a l m a d -
V 
tinCPiC (Aven ida W l M o n e s q u i n a a 
V Vedado) 
Alai ocho: c i n t a s - ^ J r ' c a s . 
'< lis ocho y m e d i a : i^os h o m b r e s 
í í t un hombre, p o r L e o M a l o n y . 
A las omco y c u a r t o v u l a s nuevo 
rmtA.'iaí-ai A r d i e n t e A r a b e , p o r A l i c e 
TírO- y R a m ó n N o v a r r o . 
(Padre V a M l a y G e n e r a l 
Oimiio) 
i A 1" cli.cc y c u a r t o y 4 l a s nueve 
Unidla : fs t reno de E l M i l a g r o o E l 
p o » de dos a l m a s , p o r A l m a R u -
P11 V Porcy M a r m o n t . 
las ocho: L a m e n d i g a rie San S u l -
^ Í S R R A ( G e n e r a l C a r r U l o y 
i i t n d a S a l m a ) 
* las dos: Suegras o M a d r e s de la 
I r é -
B O w . 
- u a d r e s < 
^ ' Las tentaciones de E v a , p o r 
f Rch, B ^ t L y t e l l y C l a r a P -
( c!ncfí y c u a r t o y a l a s 
Coque tas v a n i d o s a 
F r a n k M a y o " 
1 trts cuartos 
* Bush, j - r a n l 
f * y Rl l io t t D e x t e r 






L a s t e n t a c i o n e s 
^ANO» ( A v e n i d a WIIÍOU e n t r e A 
: J Vedado) 
i ocho: E l h o m b r e q u e v e n d i ó 
c C L ^ d,ab,"• a r t i s t a s de l a 
p j e o i a F tancesa . 
U e d u . ^ : 0 / " c u s r t o y ' l a s nueve 
» Terrv ^ r d l e n t e A r a b e , p o r A l i -
t ' y v R a m ó n N o v a r r o . 
A I » ' 8 T • • « a f l o ) 
' a i e d l - t T 0 / CUarto y a n u 
•«n v n , A r d l e n t e A r a b e ,por 
1 * ^ ^ y ^ 
I 1Cl<>. Por R i c h a r d M a r c . 
^ ( I a « w t r l a eBqnlna , 8 a n Job6) 
P C F ,0 r e s d ^ Ca , 
* < 2 u : : E n t r e 005 am( 
p ^ ' V l ? 0 y m e d i a : E i a d m i 
L A l a s o c i r C a m l n o -
^ En»re < , / E l ^ m l n i s t r a 
•lino. 05 a m o r e s ; F l o r e a d e l Ca 
as g a r r a s 
osa n o v e l a de 
; : , u p«Hcpuarataiia «e c o n v i ^ 
p a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
fe^'coíit c e n t a v 0 8 e n 8e-
? f T F l L M 0 E a x l a T l N D E P E ^ L l e e n v i a r E X ' L a b r a 3 2 
M U ^ a ^ 0 8 u n e j e m p l a r ^ 
q u e se e s t r e n a , n 
m u V I S T A 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a u n a n u e v a r e m e s a d e 
G e m e l o s C A R L Z E I S S y c o n e l l a h e m o s r e c i b i d o i n s t r u c c i o -
n e s d e s o s t e n e r l o s b a j o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a -
l l a m o s y p a r a l o s m e s e s d e J u l i o y A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
AUMENTOS 
3 x 3.5 
3 x 3 ,5 
6 x 2 1 
6 x 2 4 
S x 2 4 
6 x 2 1 
6x1 '4 
S x 2 4 
6 x 3 0 
8 x 2 4 
8 x 3 0 
7 x 3 0 
8 x 4 0 
PRECIOS 
f 3 6 . 5 0 
„ 5 8 . 0 0 
„ 3 6 . 5 0 
, . 40 .00 -
, . 4 1 . 0 0 
». 4 1 . 0 0 
M 4 4 . 5 0 
4 6 . 0 0 
, , 4 9 . 5 0 
„ 4 6 . 0 0 
„ 5 4 . 5 0 
, . 7 3 . 0 0 
M 6 9 . 5 0 
T B L E 3 0 L O . — P a r a t o a t r o 
T E L E P L U S . — D o r a d o r e v e s t i d o de n á c o r , 
con n i n i . g o d e s m o n t a b l e 
T U R E X . — L i g e r o p a r a t u r i s t a s . . . . 
T E L E X . — U n i v e r s a l p a r a v i a j o s y c a m p o 
T U R A C T — P a r a d e p o r t e y v i a j e 
T U R E X E M . — P a r r . t u r i s t a s y d e p o r t - s . 
T E L E X B M . — U n i v e r s a l p a r a v i a j o , d e -
p o r t e v c.TmPo 
T U R A C T E M . — P a r n d e p o r t a y v i a j e . . '. 
S I L V A M A R . — P a r a c a z a y m a r i n a . . 
D E L T U R 1 S . — P r i s m á t i c o g r a n a n g u l a r . . 
D E L T R E N T I S . — P r i s m á t i c o g r a n a n g u l a r 
B I N O C T A R . — G e m e l o p a r a l a n o c í o . . . 
D E L A C T I S . - — G e m e l o g r a n a n g u l a r . . . 
T E L O N A R . — G e m e l o s l u m i n o s o s p a r a 
g r a n d e s d i s t a n c i a s y p a r a o b s e r v a c i o -
nes on p o s i c i ó n f i j a 1 2 x 4 0 
T E I S E X O R — P a r a l o s m i s m o s u s o s q u e 
e l a n t e r i o r 1 6 x 4 0 
S I L V A R E M . — G e m e l o p a r a c a z a y m a r i -
n * - • 6 x 3 0 
D E L T U R I S E M . — G r a n a n g u l a r S x 2 4 
D E L T R I N T E M . — G r a n a n g u l a r p a r a d e -
p o r t e s y v i a j e s 8 x 3 0 
N o t a : E n l o s p e d i d o s p a r a e l I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , a g r e g a r 
i ^ i peso p a r a cada g e m e l o s a los p r e c i o s m a r c a d o a . 
R e c e p t o r e s de los Gemelos , T e l e s c o p i o s , M l c r o s c ó p i o s y de-
m á s p r o d u c t o s Z e i s s . 
E L A L M E N D A R E S 
F A R I f l A S , . . L A S T R A Y C O . 
O b i s p o 5 4 y C T R e i l l y 3 9 . — A p a r t a d o 1 0 2 4 . — H a b a n a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s G R A T I S . 
„ 6 9 . 5 0 
. , 6 9 . 5 0 
. . 5 4 . 5 0 
„ 5 1 . 0 0 
, . 5 9 . 5 0 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
M A E M A R S H 
C 6 6 3 5 a l t . B d 1 2 
P u p i t r e s C ó m o d o s 
O S p u p i t r e s c o n s t r u i d o s c i e n t í f i c a 
* * * * * m e n t e p a r a a c o m o d a r e l c u e r p o d e l 
n i ñ o , d u r a n t e l a e d a d d e l d e s a r r o l l o , h a -
c e n m á s a g r a d a b l e e l e s t u d i o a l a l u m n o . 
M i l e s d e a l u m n o s , e n C u b a , e s t á n c ó m o -
d o s , e n s u s e s c u e l a s , d e b i d o a q u e s u s p u -
p i t r e s f u e r o n c o n s t r u i d o s e i n s t a l a d o s p o r 
l a A m e r i c a n S e a t i n g C o m p a n y . 
N o s e c o n o c e n o t r o s m e j o r e s . L a m a n o d e 
o b r a e s i n m e j o r a b l e . E s t o s p u p i t r e s s o n d e 
g r a n r e s i s t e n c i a y d e d u r a c i ó n i l i m i t a d a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
M a e M a r s h o 
M a r g a r i t a M a r s h 
q u e es s u v e r d a -
d e r o n o m b r e , es 
u n a de l a s t a n -
t a s p r i m e r a s es-
t r e l l a s d e l a r t e 
s i l e n t e q u e h a n 
d e s f i l a d o p o r a n -
t e l a s c á m a r a s 
I m p r e s o r a s d e 
D a v i d W a r k 
G r i f f i t h , e l d i -
r e c t o r - m a e s t r o 
d e l n o v e n t a y 
n u e v e p o r c i e n t o 
d e l o s a r t i s t a s 
q u e h o y se d i s p u t a n l a s e m p r e s a s 
p r o d u c t ó r a e . 
E l d í a 9 d e n o v i e m b r e d e l ' a ñ o 
1 8 9 7 , e n l a c i u d a d d e M a d r i d , d e l 
E s t a d o A m e r i c a n o d e N e w M é x i c o , 
v i ó p o r p r i m e r a v e z l a l u z d e l s o l , 
l a q u e h o y , d e s p u é s d e h a b e r t r a n s -
c u r r i d o v e i n t i o c h o a ñ o s , n o h a c r e -
c i d o m á s de c i n c o p i e s y t r e s p u l -
g a d a s y p e s a a p r o x i m a d a m e n t e c i e n -
t o d i e c i o c h o l i b r a s . 
Se e d u c ó e n u n a e s c u e l a p r i v a d a 
d e M a d r i d — c o n s t e d e M a d r i d d e 
N e w M é x i c o , n o M a d r i d d e E s p a ñ a 
— d o n d e a l d e c i r d e l o s h i s t o r i a d o -
r e s de l a p e q u e ñ a e s t r e l l a , se d i s -
t i n g u i ó n o t a b l e m e n t e e n e l a r t e d e 
h a c e r m i l d i a b l u r a s , q u e m o t i v a r o n 
e n m á a d e u n a o c a s i ó n l a v i s i t a a l 
p l a n t e l d e s u s p a d r e s y e l c o n s i -
g u i e n t e r e g a ñ o c o n s u a c o m p a ñ a d a 
p e n i t e n c i a . 
T r a f t s c u r r l e r o n l o s a ñ o s y M a e 
M a r ^ h e r a u n a a s i d u a l e c t o r a d e l a 
p r e n s a n e o y o r q u i n a q u e d a b a c u e n -
t a d e t a l l a d a d e l o s a d e l a n t o s d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a y p u b l i c a b a l o s r e -
t r a t o s de l a s a r t i s t a s e n " p o s e s " es-
p e c i a l e s . E s a s l e c t u r a s l e f u e r o n 
l l e n a n d o l a c a b e z a a M a e d e u n s i n 
f i n d e i l u s i o n e s , h a s t a q u e d e c i d i ó 
d a r s e s u v u e l t e c i t a p o r l a C i u d a d 
I m p e r i a l , v i s i t a n d o l o s y a f a m o s o s 
" s t u d i o s " d e G r i f f i t h y B i o g r a p a h , 
c o m e n z a n d o a f i l m a r e n é s t o s y m e -
ses d e s p u é s e n l o s p r i m e r o s . 
T o d o l e p a e r c l ó c o m o u n s u e ñ o , 
p e r o se c o n v i r t i ó e n r e a l i d a d c u a n -
d o u n d í a e l p r o p i o G r i f f i t h l a h i z o 
v e s t i r s e c o n u n t r a j e e x t r a v a g a n t e , 
p o n e f s e u n s o m b r e r o de l a é p o c a — 
c o n s u s r e s p e c t i v a s p l u m a s b l a n c a s 
de g r a n t a m a ñ o — y u n h o m b r e 
" d e t r á s d e u n a p a r a t o q u e t e n í a 
t r e s p a t a s y u n a c a j a n e g r a e n l a 
p a r t e s u p e r i o r " ( c o m o d e a c r i b i e r a 
M a e l a c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a ) se 
p u s o a d a r t e v u e l t a s a u n a m a n i v e -
l a , m i e n t r a s e l l a h a c í a u n a s c u a n t a s 
m a r o m a s d e l a n t e d e a q u é l . 
C o n c a l m a y a f u e r z a d e m u c h a 
e n s e ñ a n z a p o r p a r t e d e l q u e m á s 
E L T E R R E M O T O D E S A N T A B A R B A R A Y L A C O L O N L l C I X E -
G R A F I C A D E H O L L Y W O O D . 
' t a r d e se l l a m a r a " E l M a g o d e l C i -
n e m a t ó g r a f o " , M a e c o m e n z ó a d i s - 1 
t i n g u i r s e e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s d e j 
d i a r i a l a b o r l l e g a n d o m e s e s m á s • 
t a r d e , a f i g u r a r c o m o p r i m e r a ac - ! 
t r i z e n l o s e l e n c o s d e Ja e m p r e s a . 
P o r c a u s a s q u e e l l a j a m á s h a 
h e c h o p ú b l i c o , a b a n d o n ó l a c a s a 
• G r i f f i t h , e m p e z a n d o d e s d e ese i n s -
| t a n t a l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r s u 
j " W a t e r l o o " . P o s ó p a r a l a R e l i a n o e -
M a j e s t i c , T r i a n g l e , F i n e A r t s , G o l d -
w y n , W o r l d y G r o s s m a n P i c t u r e s . D e 
t o d a s e s t a s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s sa 
l i ó p o r q u e , s e g ú n p r o p i a e x p r e s i ó n , 
i e n v e z d e " a d e l a n t a r " e n s u s c e n o -
c i m i e n t o s , " r e t r o c e d í a " n o i j l i e t * 
t a n d o s u s p e l í c u l a s l o s e x h i b i d o r e s 
c o m o o c u r r í a u n o s o u a n t o s m e s e s 
a n t e s . 
E l m a l c r i a d o de C u p i d o t a m b i é n 
t o m ó a c t i v a p a r t i c i p a c i ó n e n l a v i -
d a í n t i m a d e l a a r t i s t a . A m e d i a -
d o s d e l a ñ o 1 9 1 8 , s i n b o m b o s n i 
p l a t i l l o s , M a e c o n t r a j o n u p c i a s c o n 
u n p e r i o d i s t a n e o y o r q u i n o , c o n 
L o u i s ¡ L e e A r m s , m á s c o n o c i d o p o r 
• L o u i s L ' A r m s , d e c u y o s a m o r e s , e n 
m a y o d e l a ñ o s i g u i e n t e , v i n o a l 
m u n d o u n a c h i q u i i l l a a l a q^ue p u -
s i e r o n p o r n o m b r e e l d e M a r í a y q j e 
h o y c u e n t a c o n s e i s a ñ o s . 
A l a ñ o s i g u i e n t e , o sea e n 19 2 0 , 
e m b a r c ó p a r a I n g l a t e r r a , c o n e l a n i -
m o d e d e s c a n s a r y d e s e r p o s i u l e 
f i g u r a r en a l g u n a p r o d u c c i ó n c e l 
R e i n o U n i d o . Y a s i o c u r r i ó : r « i r a 
l a " S a m u e l s o n F i l m " , d e L o n d r e s , 
" f i l m ó " l a s p r o d u c c i o n e s " F l a m c s 
o f P a s s i ó n " ( L l a m a s d e P a s i ó n ) y 
" P a d d y T h e N e x B e s t T h i n g " . 
A s u r e g r e s o a N o r t e A m é r i c a , 
e n j / u n i o d e 1 9 2 2 , c o m e n z ó a p r o -
d u c i r b a j o l a b a n d e r a d e R o b e r t s o n 
C o l é C o m p a n y , d e b i d o a u n c o n t r a -
t o q u e r i m a r a a n t e s d e e m b a r c a r a 
I n g l a t e r r a , e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 
1 9 1 9 , c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e s u 
d i r e c t o r l o f u e r a L . J . G a s n i e r , p r o -
d u c t o r d e a q u e l l a e m p r e s a . 
L a p e l í c u l a e n q u e m á s se d i s -
t i n g u i ó M a e M a r s h , f u é e n " E l N a -
c i m i e n t o d e u n a N a c i ó n " , c o m o l a 
" p e q u e ñ a h e r o í n a " , e n e l a ñ o 1 9 1 8 . 
H o y l a p e q u e ñ a r u b i a d e o j o s 
a z u l e s , se e n c u e n t r a d e v e n g a n d o u n 
S u e l d o d e U n M i l Q u i n i e n t o s P e s o s 
S e m a n a í e s , b a j o l a d i r e c c i ó n de s u 
a n t i g u o m a e s t r o , G r i f f i t h . 
P a r a é l , e n m a y o d e 1 9 2 4 , p r o -
d u j o " T h e W h i t e R o s e ; " ( L a R o s a 
B l a n c a ) , y a e x h i b i d a e n C u b a , y e n 
l a q u e i n t e r p r e t a e l r o l e m a s c u l i n o , 
I v o r N o v e l l o . 
E s a es , a g r a n d e s r a s g o s , l a v i -
d a d e M a e M a r s h , h e r m a n a d e M i l -
d r e d M a r s h , c a s a d a c o n I g n a c i o 
J o h n F o r r e s t . d e s c e n d i e n t e de p r o -
m i n e n t e f a m i l i a e s p a ñ o l a d e C a l i f o r -
n i a . 
( M a ñ a n a , S h i r l e y M a s ó n ) 
A l g u n a s " e s t r e l l a s " r e s i d e n t e s e n l a c i u d a d a t o r m e n t a d a p o r l a c a -
t á s t r o f e r e c i b i e r o n l e s i o n e s y e l c o n s i g u i e n t e s u s t o . L a n u l i d a d d e l o s 
a r t i s t a s p a r a a u x i l i a r a s u s s e m e j a n t e s . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t e 
C a l l e í B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
E l t e r r e m o t o q u e a z o t ó h a c e a l -
g u n a s s e m a n a s a l a p e q u e ñ a y pro-1 
g r e s i v a c i u d a d d e l o e s t e a m e r i c a n o , 
S a n t a B á r b a r a , t u v o s u s c o n s e c u e n -
c i a s a l g o d e s a g r a d a b l e s P a r a l a c o -
l o n i a c i n e g r á f i c a de H o l U y w o o d , L o s 
A n g e l e s y S a n D i e g o d e C a l i f o r n i a -
L a c a t á s t r o f e f u é de g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s , y a n o s o i ! ! j o e l ca -
b l e " c o n r u a c o s t u m b r a d o l a c o n i s -
m o " ( c o m o r e z a e l " c l i s é " p e r i o d í s -
t i c o ) . M u c h a s p e r s o n a s s u c u m b i e -
r o n b a j o l o s e s c o m b r o s de s u s r e s i -
d e n c i a s v - n i d a s a b a j o c o m o . e s u l t a -
d o de l a t r e p i d a c i ó n d e l a t i e r r a . 
C i e n t o s d e e d i f i c i o s q u s c a r o n h e -
c h o s a ñ i : o 3 . o t r o s s ó l o se q u t > i d r o n 
u n p o c o , l o s u f i c i e n t e p a r a q u e 
a m e n a z a r a n d e r r u m b a r l e « a m l i é n , 
M i s s . E v e f l y n B r e n t , u n a n u e v a 
e s t r e l l a d e l a r t e s i l e n t e q u e r e s i d í a 
e n S a n t a B á r b a r a , t u v o l a s u e r t e d e 
q u e l a n o c h e a n t e s d e l a c a t á s t r o f e , 
p o r v i r t u d d e u n o d e l o s t a n t o s c a -
p r i c h o s d e l o s a r t i s t a s , c a n c e l ó u n 
c o n t r a t o q u e t e n í a c o n c i e r t a c o m -
p a ñ í a p r o d u c t o r a y p o r e l c u a l t e -
n í a q u e r e s i d i r v a r i a s s e m a n a s en 
l a - c i u d a d a t o r m e n t a d a p o r l a c a t á s -
t r o f e h o r a s m á s , t a r d e . E v e l y n , 
c u a n d o e l t e r r e m o t o , y a se e n c o n -
t r a b a c o n f o r t a b l e m e n t e i n s t a l a d a en 
u n a h a b i t a c i ó n d e l " A r ü n g t o n H o -
t e l " , d e H o l l y w o o d . 
M o n t a g u L o v e , c o n o c i d o a c t o r de 
l a P a r a m o u n t , a m e d i o v e s t i r , t a n 
p r o n t o s i n t i ó l o s p r i m e r o s t e m b l ó -
W m 
m i n o . 
ores. 
D E F I E N D A S U H O G A R D E 
L A S E P I D E M I A S 
E n n i n g u n a ca sa d e f a m i l i a , 
d e b e f a l t a r u n g a r r a f ó n de 
a g u a d e n u e s t r o s m a n a n t i a l e s . ' 
H a g a sus p e d i d o s p o r los t e l é 
f o n o s 
U - 3 5 5 5 . U - 4 3 0 3 y U - 3 2 5 2 
A V E . D E M E N O C A L 
( P u e n t e de V i l l a r í n ) 
r e s d e t i e r r a , a t o d a v e l o c i d a d se 
d i r i g i ó a L o s A n g e l e s , g u i a n d o s u 
c u ñ a a u t f r a ó v i l . M á s Lai'dts se e n -
t e r ó p o r l a p r e n s a q u e . s u s h a b i t a -
c i o n e s h a b í a n s e d e r r u m b a d o . 
N o t u v o esa s u e r t e M i s s . B l a n c h e 
S w e e t . SÍ h a l l a b a a esa h o r a t i í m -
p r a n a , d a n d o s u a c o s t u m b r a d o p a -
seo m a t u t i n o a b o r d o de s u l a n c h a 
m o t o r . D e r e p e n t e , c u e n t a eCla, s é 
p r o d u j o c o m o u n a c o n m o c i ó n e n e l 
m a r , p u e s l a s o l a s e n o r m e s se r e -
p e t í a n c o n t i n u a m e n t e , h a c i e n d o qiue 
l a l a n c h a se f u e r a c o n t r a l o s a r r e -
c i f e s . E l l a s u f r i ó l e s i o n e s de c a r á c -
t e r m e n o s g r a v e s i t u a d a s e n l a s 
m a n o s , p i e r n a s y p e c h o y u n f u e r t e 
a . t aque d e n e r v i o s q u e l e d u r ó p o r 
e s p a c i o d e a l g u n a s h o r a s . * " M i v i -
d a , d i j o a l o s p e r i o d i s t a s d e s p u é s 
d e e s t a r c a l m a d a , se l a d e b o a u n 
" s a l v a v i d a s " d e da p l a y a q u e , e x p o -
n i é n d o s e a l p e l i g r o , m e r e c o g i ó de 
e n t r e l o s a r r e c i f e s , s i n i m p o r t a r l e 
l a i m p e t i u o s i d a d d e l a s » o l a s " . 
M i s s . R u t h C l i f f o r d , q u e en u n l O n 
de 1 6 a c t ü r e s m á s , d i r e c t o r , o p e r a -
d o r e s y e s c e n a r i s t a s h a b í a a b a n d o -
n a d o l a c i u d a d d e S a n t a B á r b a r a , 
u n a h o r a a n t e s d e l a c a t á s t r o f e p a -
r a d i r i g i r s e a l a s a f u e r a s y f i l m a r 
i n t e r e s a n t e s " e s c e n a s d e c a r r e t e r a s " 
p a r a s u n u e v a p r o d u c c i ó n , ' se v i ó 
e n v u e l t a e n u n a l l u v i a d e p i e d r a * 
q u e d e s c e n t í i a n d e u n a s l o m a s . E l 
s u s t o f u é m a y ú s c u l o . T o d o e l m u n -
d o I g n o r ó a q u é o b e d e z a a q u é l f e -
n ó m e n o d e l a s p i e d r a s , h a s t a q u e 
l a t i e r r a c o m e n z ó a m o v e r s e l e n -
t a m e n t e . L o s a r t i s t a s se c a í a n e n e l 
s u e l o , n o l e s e r a p o s i b l e s o s t e n e r -
se e n p i e , l o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o -
n e s d e l a c o m p a ñ í a t a m b i é n , s i n 
n a d i e d i r i g i r l o s , a d e l a n t a b a n s u 
m a r c h a o r e t r o c e d í a n . E l p á n i c o se 
a p o d e r ó de t o d o s , u n o s a o t r o s se 
a b r a z a b a n . . . Y l a c a l m a r e n a c i ó 
( a l g o a s i c o m o e n u n a p e l í o u l a ) . 
T o d o s esos s u s t o s n o t i e n e n c o m -
p a r a c i ó n c o n l o q u e les o c u r r i ó a 
m u c h o s a r t i s t a s q u e r e s i d e n e n H o -
l l y w o o d , a l d a r s e p e r f e c t a y c l a r a 
L I B E R T y F I L M C C . p r e s e n t a e n 
C A M P O A M O R 
H O Y * S ' Í 
H i j a s Q u e P a g a n 
( D A U G T H E R S W H O P A Y ) 
c i n e m a . 
U n a e x q u i s i t a p r o d u c c i ó n q u e p l a n t e a u n p r o b l e m a h a s t a a h o r a n o d i s c u t i d o e n e l 
¿ P U E D E U N H O M B R E S E R F I E L A D O S M U J E R E S ? 
m m o r i E i j o h n m m 
A l d a r l a s o l u c i ó n a n u e s t r a " e n q u e t e " n o s d e l e i t a n c o n u n a 
ño s u s m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d r a m á t i c a s . 
" C u a n d o u n a n n j e r p k r . t e a 
u n p r o b l e m a , s ó l o e l l a 
es c a P a z d e r o t O l v e r l o . " 
R e p e r t o r i o S e l e c t o 
J B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . H A B A N A 
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c u e n t a de q u e n o s i r v e n m á s q u e 
p a r a " p o s a r " , b a i l a r , c o m e r y d o r -
m i r . 
T a n p r o n t o l l e g ó a H o l l y w o o d y 
a L o s A n g e l e s , l a n o t i c i a d e l a c a -
t á s t r o f e d e S a n t a B á r b a r a , se o r g a -
n i z a r o n p o r l a s a u t o r i d a d e s f e d e -
r a l e s l o s s o c o r r o s n e c e s a r i o s p a r a 
a u x i l i a r a a q u e l l a s g e n t e s v í c t i m a s 
d e l t e r r e m o t o . L o s p r i m e r o s q n e so 
a l i s t a r o n e n t r e e l n u m e r o s o p O l i -
| e o q u e d e s e a b a f i g u r a r e n e l s á l v a -
! m e n t ó , d e l o s h a b i t a n t e s d e l a p e -
j q u e n a c i u d a d , f u e r o n a l g u n a s e s t r e -
!Alas d e p r i m e r o r d e n e n e l f i r m a -
m e n t o c i n e g r á f i c o . 
Y a l l á f u e r o n : e n c a m i o n e s u n o s , 
e n s u s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s l o s 
m á s . P e r o a s u r e g r e s o , d e n u e v o 
e n s u e l e g a n t e ' h o m e " , t o d . i s l a s 
" e s t r e n a s " c o m p r e n d i e r o n — y m u -
c h a s d e e l l a s l o e x p u s i e r o n a s í a 
l o s r e p o r t e r s — q u e n o e s t á n p r e -
p a r a d a s p a r a l a " v i d a v e r d a d e r a " , 
s i n o p a r a ] a v i d a f i c t i c i a de l a p a n r 
t a l l a , d á n d o s e t o d o s l o s g u s t o s q u e 
se l e a n t o j e n , s i n p r e o c u p a c i o n e s 
d e n i n g ú n g é n e r o , e t c . , e t c . 
" Q u i z á s , d i j o R u d y V a l e n t i n o , , 
p a r a l a p r ó x i m a c a t á s t r o f e , q u e 
D i o s q u i e r a n o o c u r r a e n b u e n t i e m -
p o , c o n l a e x p e r i e n c i a d e é s t a , se-
p a m o s h a c e r a l g o m á s . . . " 
C E N T R O A L E A R 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O 
P A B E L L O N 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a J u n t a D i -
r e c t i v a y l a S e c M ó n d e S a n i d a d , 
q u e l a i n a u g a r a c i ó n d e l n u e v o p a -
b e l l ó n " . f ' o r m e n t e r a " , q u e a c a b a de 
c o n s t r u i r s e e n l a q u i n t a de s a l u d 
" L a B a l e a r " , t e n g a e f e c t o e l p r ó -
x i m o d o m i n g o , d i a 1 9 , a l a s 1 0 a . 
m . , p o r e s t e m e d i o se p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o de l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t a s a s o c i a d a s y s e ñ o r e s R o c l o s , c u -
y a a s i s t e n c i a a l s o l e m n e a c t o s e r á 
m u y e s t i m a d a y , a l a v e z ; p o d r á n 
d a r s e c u e n t a d e l a s m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s q u e t e u n e e l n u e v o e d i f i -
c i o , q u e se d e d i c a r á , s u p r i m e r a 
p l a n t a , a, s a l a d e m a t e r n i d a d , y s u 
s e g u n d a y t e r c e r a , a c i r u j í a y e n -
f e r m e d a d e s g e n e r a l e s de l a m u j e r , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o q u e , p o r e n c a r g o e x p r e s o d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a y de l a S e c c i ó n 
de S a n i d a d , se p u b l i c a p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o de l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s a s o c i a d a s y s e ñ o r e s so-
c io s . 
H a b a n a . 17 d e J u l i o c e 1 9 ' , 5 . 
E l S e c r e í a r i o - C o r *.? f i r , 
J u a n T o r r e s G U ^ i » C í . 
m 
l í a d a m e P o m p a d o u r , . .Vals, 
Madame P o m p a d o u r , . . . F o x 
H o ^ a r A l e g r e 
E í S a n t o • D a n z ó n 
i Brises del Y o n t u r í . . D a n z ó n 
D a m e U n Besito JSn L a B o c a 
B a - T a - C l a n . D a n z ó n 
| £ L h o g a r d o n d e h a y u n a G r a f o n o l a ' ' C O L U M B I A * * 
u n h o g a r a l e g r e . E s v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o l o q u e 
l a m ú s i c a p u e d e h a c e r . L o a l e g r a a u n o c u a n d o s e s i e n t a 
d e s a n i m a d o , l o a y u d a a o l v i d a r l a s p r e o c u p a c i o n e s d e l d í a » 
e n fin, l l e g a a s e r u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d e n e l h o g a r . ( 
E s u n d e b e r d e U d . p a r a c o n s u f a m i l i a , e l t e n e r u n a C t * 
f o n o l a / " C O L U M B I A " e n s u h o g a r , l a q u e U d . j m e d e * o b J 
t e n e r f á c i l m e n t e ; a l c o n t a d o , o a p l a z o s . 
N o d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a c a s a d n o s s e r í d e s u m o p l a c e r d e * 
u o s t r a r l e n u e s t r o s v a r i o s e s t i l o s . / 
6 d - l - 4 M t . 2 d - 1 7 3 0 3 1 9 ^ J l . 
Tt» T a l l e A n ^ n c a l 
L o c a , 
D a n z ó f ? 
D a n z ó n F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
H A B A N A ' V 
>rvOf»jr>^afvo CVQO.JOO r v ^ «-vj r^o r v ^ <-sj <->o> o j (—«^«-yj i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 ! ) 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
¡ESÍBH M A R T I N E Z H Í E R R O 
D e d u e l o . 
L a C a s a Q u i n t a n a . 
H a p e r d i d o a u n o d e s u s g e r e n -
•es. e l s e ñ o r S e n é n M a r t í n e z H i e -
' r o , j o v e n , b o n d a d o s o , s i e m p r e c o r -
y s i e m p r e a t o n t o . 
M u y q u e r i d o d e l a c l i e n t e l a 
l a g r a n j o y e r í a d e l a A v e n i d a 
H a l i a . 
S o n m u c h o s a s e n t i r l o , 
Y m u c h o s a l l o r a r l o . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G V A I ^ 
P O S T H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D o s b o d a s h o y . 
U n a e n e l A n g e l . 
P a r a l a s n u e v e y m e d i a e s t ¿ i 
l e ñ a l a d a l a de l a s e ñ o r i t a N e n a 
J r q u i a g a , l i n d í s i m a p i n a r e ñ a , y e l 
o v e n d o c t o r J o s é M a n u e l R e n e d o , 
l i r e c i o r d e l F i r s t X a t i o n a l B a n k , 
le K e y W e s t . 
Y e n l a I g l e s i a d e P a u l a , a l a s 
l u e v e , l a b o d a d e l a s e ñ o i i t a M a -
l a T e r e s a R . P a r r a y e l s e ñ o r J u a n 
• f . Sat- R o m á n . 
D í a d e m o d a « n M a r t í . 
Y e n l a C o m e d i a , 
L a o b r a f a m o s a d e G e o r g e O h -
n e t , F e l i p e D e r b l a y , l l e n a e l c a r -
t e l d e l c o l i s e o de E s t r a d a , 
Y e l e s t r e n o d e l a r e v i s t a ¿ A q u é 
t e a t r o v a m o s ? e n M a r t í , 
¿ Q u é m á s ? 
E l l a d o V e n i c e d e f i e s t a , 
E . F . 
C O R C O 
C á l c u l o s d e r i ñ ó n y v e g i g a . C ó l i c o s 
A c i d o U r i c o . E n f e r m e d a d e s Socreta ja . 
D e p ó s i t o : S o l N o . 1 1 1 . 
T E 
N e f r í t i c o s . A r t r i t i s m o . 
T e l e f o n o : A - 0 3 4 Í Í . 
N o d i g a l u e g o . . . ¡ A h o r a ! 
U s e C r e m a D e n t a l C o l n n f p . 
A t i e n d a c u i d a d o s a m e n t e a s u d e n t a d u r a y e l l i 
c u i d a r á d e V d . E l a b a n d o n o d e l a d e n t a d u r a , 
p u e d e d a r l u g a r a g r a v e s d i f i c u l t a d e s e n l a s a l u d . 
C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , e s u n d e n t í f r i c o p r e -
v e n t i v o , q u e p o s i t i v a m e n t e d e s t r u y e l a s c a u s a s 
o r i g i n a r i a s d e l a s c a r i e s , a y u d a n d o a s í a m a n t e n e r 
l a d e n l a d u r a s a n a y b o n i t a . A d e m á s , p o r . s u b u e n 
g u s t o , r e s u l t a a g r a d a b l e u s a r l a d e s p u é s d e l a s 
c o m i d a s y a l r e t i r a r s e a l l e c h o . - " 
C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , n o c o n t i e n e * 
c i a s a r e n o s a s . L a v a l o s d i e n t e s s i n a r a ñ a r s u p r e -
c i o s o e s m a l t e . 
C O L G A T E & C o . , Establecidos en 1806 
Distribuidores: Starks ¡ncorporaled, Arsccrtol 2 y -í - l lübaiui 
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D E L G O M E R G i O D E L f t H f l B f l N f l 
L A P L A N T A B A J A 
T A L C O M O E X I S T E E N L A A C T U A L I D A D Q U E D A R A C O N V E R T I D A E N 
U N H E R M O S O ' Y E X T E N S I S I M O S A L O N . L A P A R T E D E A L M A C E N Y O F I C I N A S 
D E S A P A R E C E R A D E D O N D E S E E N C U E N T R A . S E R A D E D I C A D A A L P U B L I C O 
E S T A P A R T E E N T O D A S U A M P L I T U D . 
D A R A N A C C E S O A E S T A I N M E N S A P L A N T A B A J A , A D E M A S D E L A S 
P U E R T A S E X I S T E N T E S P O R M O N T E . D O S P U E R T A S M A S P O R L A C A L L E D E 
F A C T O R I A . 
E S P E R A M O S Q U E C O N E S T A P R I M E R M E D I D A E L P U B L I C O P U E D A 
M O V E R S E C O N M A S C O M O D I D A D P A R A A D Q U I R I R L A M U L T I T U D D E A R -
T I C U L O S I N F I N I T A M E N 1 E B A R A T O S Q U E P E R E N N E M E N T E L E E S T A M O S 
O F R E C I E N D O . 
E N C U A N T O A L A S P L A N T A S A L T A S — Q U E S E R A N V A R I A S — D A R E -
M O S M A S D E T A L L E S O T R O D I A . L O Q U E S I P O D E M O S A S E G U R A R D E S D E 
A H O R A M I S M O E S Q U E N U E S T R A M I R A P R I N C I P A L E S P R O P O R C I O N A R A 
N U E S T R A C L I E N T E L A T O D A S L A S C O M O D I D A D E S Y C O N F O R T E N T O D A L A 
E X T E N S I O N Q U E A M B A S P A L A B R A S P U E D E N A L C A N Z A R . 
S O M B R E R O S 
T e n e m o s m u c h o s S o m b r e r o s d e V e r a n o . D e s e a m o s v e n -
d e r l o s r á p i d a m e n t e . C o n t o d a l a e f i c a c i a q u e l l e v a n e n s í 
l a s m e d i d a s r a d i c a l e s h e m o s r e m a r c a d o c a d a u n o d e l o s 
p r e c i o s d e e s t o s S o m b r e r o s . L o s p r e c i o s e n c u e s t i ó n y a e r a n 
b a r a t í s i m o s . A h o r a y a a p e n a s s i s e l e s p u e d e l l a m a r p r e c i o s . 
M á s j u s t o s e r í a l l a m a r l o s r e g a l o s . 
E s i n m e n s a l a v a r i e d a d d e M o d e l o s A d o r n a d o s e i n m e n -
s o t a m b i é n e l s u r t i d o d e f o n n a c s i n a d o r n o . E n C r i n , T a g a l , 
P i c o t , P a j a d e I t a l i a , e t c . 
H a y f o r m a s g r a n d e s y c h i c a s . L a s F o r m a s g r a n d e s 
q u e o f r e c e m o s s o n E l e g a n t í s i s i m a s y . . . v e a a q u é p r e c i o 
l a s v e n d e r e m o s ; 
P A M E L A S D E P I C O T T A G A L . . . . . a $ 1 . 9 0 
P A M E L A S D E C R I N E N T O D O S C O L O R E S . . a 3 . 9 0 
P A M E L A S P A J A D E I T A L I A T O D O S C O L O -
R E S . . . . . . . . a 2 . 5 0 
F O R M A S C H I C A S D E C R I N a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 3 . 0 0 . 
E s t a e s u n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d q u e s e r í a u n a l o c u -
r a d e j a r m a r c h a r . H a y t a n t o y t a n b o n i t o d o n d e e s c o g e r q u e 
u s t e d e n c o n t r a r á l o q u e d e s e e , S e ñ o r a , p o r m u y d i f í c i l q u e 
s e a s u g u s t o d e s a t i s f a c e r . 
C O M O D E C O S T U M B R E , T O D O S L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E C A D A S E -
M A N A L I Q U I D A M O S R E T A Z O S Y R E G A L A M O S G L O B O S A L O S N I Ñ O S . L O S R E -
T A Z O S D E H O Y S O N D E S E D A E N S U M A Y O R I A . H A Y A L G O B U E N O P A R A 
U S T E D E N T R E E L L O S . N O L O O L V I D E C U A N D O V E N G A A V E R L O S S 0 M - . 
B R E R 0 S . 
" L A I S L A D E C U B A " 
= M O N T E 5 5 = 
E l A u t d m d v i l - D e - T u r i b m g 
D g d b e B r o t h e r s 
E s d e u n a s i m p l i c i d a d t a n n o t a b l e 
c o m o l a s o b r i a e l e g a n c i a d e t o d o s 
s u s d e t a l l e ? 
E l a u t o m ó v i l d e t u r i s m o D o d g e 
B r o t h e r s s e m a n e j a c o n s u m a f a c i -
l i d a d y c u i d á n d o l e , c u a l e s d e s e n -
t i d o c o m ú n , r a r a m e n t e r e q u i e r e l o s 
s e r v i c i o s d e u n m e c á n i c o . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
P r a d o 4 7 . H A B A N A . 
i l i u l B e r n a z a ; l a s e ñ o r i t a R o s i t a 
t e r n ó . n d e z y B e a t r i z G u t i é r r e z . 
C 6 7 7 9 a l t . 6 d - 1 6 
T R I P U L A C I O N E S Y D I R E C T I V O S D E L V E D A D O 
T E N N I S C L U B Y D E L A U N I V E R S I D A D S A L I E R O N 
A N O C H E P A R A C I E N F U E G O S C O N L A S C A N O A S 
H o y a l a s o n c e y m e d i a d e l a n o c h e s a l d r á d e l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l u n t r e n e s p e c i a l , c o n l a s c a n o a s , 
t r i p u l a c i o n e s y e x c u r s i o n i s t a s d e l H a v a n a Y a c h t C l u b 
C o n s t r u c c i ó n de n n a C a p i l l a y D e p ó -
p ó s i t o de C a d á v e r e s 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D ' i r e c t t v a . 
jse saca a P U B L I C A S U B A S T A la 
c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o p a r a C A -
P I L L A Y D E P O S I T O D i : C A D A V E -
R E S en l a Casa de S a l u d " L a P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n " c o n s u j e c i ó n a l p l a -
no y p l i e g o de c o n d i c i o n e s que se 
h a l l a n de m a n i f i e s t o en e s t a o f i c i n a , 
¡ e n h o r a s h á b i l e s . L a S U B A S T A se 
| e f e c t u a r á en e l C e n t r o S o c i a l , a las 
I s ^ de l a noche de l d í a 5 de a g o s t o 
1 p r ó x i m o , a n t e l a J u n : a D i r e c t i v a y 
j h a s t a ese m o m e n t o se a d m i t i r á n p r o -
p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o d i r i g i d o 
¡ a l s e ñ o r P r e s i d e n t e s o c i a l . — H a b a n a , 
117 de j u l i o de 1 9 2 5 . — C a r l o s M a r t í , 
i S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
flSOGlñGlON D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G O M E R G I O D E L f l H f t B f l N f l 
E m b e l l e c i m i e n t o de l a Casa de S a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' ' 
P o r a c u e r d o da l a J u n t a D i r e c t i v a , 
ee saca a P U B L I C A S U B A S T A l a 
' e j e c u c i ó n de l o s t r a b a j o s de E M B E -
L L E C I M I E N T O de l a Casa de S a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , cons i . s l en-
te en j a r d i n e r í a , a r b o l . i d o e t c . , c o n 
a r r e g l o a l p l a n o y p l i e g o de c o n d i -
c iones q u e se h a l l a n de m a n i f i e s t o 
en e s t a o f i c i n a , en h o r a s h á b i l e s . L a 
S U B A S T A se e f e c t u a r á e l d í a 5 de 
a g o s t o p r ó x i m o , a l a s de l a «no-
che, en e l C e n t r o S o c i a l y a n t e l a 
J u n t a D i r e c t i v a ; h a s t a t s e m o m e n t o 
se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o 
c e r r a d o d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l . — H a b a n a , 16 de j u l i o de 1925. 
— C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E l s u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
A y e r l l e g ó d e S a n t a C l a r a e l d o c -
t o r M a r i o R u i z M e s a , s u b s e c r e t a r i o 
d a H a c i e n d a , q u e c o n c u r r i ó a l a s 
f i e s t a s c e l e b r a d a s e n a q u e l l a c i u 
d a d . 
t e s d e l o s m i s m o s f e r r o c a r r i l e s ; 
C a r m e l a A i z p u r ú a y C a r m e n F e r -
n á n d e z , t a m b i é n e m p l e a d a s d e l o a 
U n i d o c s . 
T o d a s f u e r o n m u y o b s e q u i a d a s 
p o r s u s c o m p a ñ e r o s . 
F e l i c i d a d e s m i l p a r a t o d a s . 
flSOGlñGlON D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G O M E R G I O D E L r t M B f t N f l 
A l u m b r a d o O r n a m e n t a l en l a Casa d * 
S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
ee saca a P U B L I C A S U B A S T A l a 
I n s t a l a c i ó n de u n s i s t e m a de a l u m -
b r a d o o r n a m e n t a l en l a Casa de Sa-
l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " con 
a r r e g l o a l p l a n o y p l i e g o de c o n d i c l o - j 
nes que se h a l l a n de m a n i f i e s t o en I — C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r l o G e n e r a l 
D 17-19-21 J l . 
' e s t a o f i c i n a , en h o r a s h á b i l e s . L a 
| S U B A S T A se e f e c t u a r á e l d í a 5 de 
| a g o s t o p r ó x i m o , en el C f n t r o S o c i a l , 
l a las 8%. de l a noche y a n t e l a J u n -
; t a D i r e c t i v a ; y h a s t a t s e m o m e n t o 
i s e a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o 
[ c e r r a d o d i r i g i d o a l . s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l . — H a b a n a , 17 de j u l i o de 1925. 
1 ; ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u c l a s e 
e n >j R e p ú b l i c a 
¡ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A n g e l M e n d o s a . 
D i a g n ó s t i c o v t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú n g i c o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s p e r n o s y ' a n i m a l e s p e q u e ñ o s . E s p e c i a l i d a d e n v a c u n a c i o n e s p r e -
v e n t i v a s c o n t r a la r a b i a y e l m o q u i l l o c a n i n o s . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O ' 3 0 5 ( e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a ) T E L . A - 0 4 6 5 H A B A N A 
L o s t r e n e s 4 y 1 2 , a l a h o r a 
A y e r m a ñ - i n a , f u e r o n t r a í d o s a* 
s u s r e s p e c t i v a s h o r a s l o s t r e n e s 4 
— C a i b a r i é n — y 1 2 — C i e n f u e g o s 
— ; 'A p r i m e r o s e r v i d o p o r R a f a e l 
P é r e z d e m a q u i n i s t a ^ y R o g e l i o M e -
n é n d e z d e c o n d u c t o r ; y e l s e g u n d o 
s e r v i d o p o r M a n u e l D e l g a d o , do 
m a q u i s t a , y A n t o n i o O i e g o , d e c o n -
d u c t o r . 
V l a j o ~ o s q u e s a l i e r o n 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r 
a B a t a b a n ó : 
T o m á s C r w e s ; V a l e r i a n o F e r -
n á n d e z . 
A T o r r i e n t e : d o c t o r A l b e r t o G o n -
z á l e z . 
A J o v e l l a n o s : P e d i o P é r e z ; A n -
t o n i o G a r c í a . 
A C á r d e n a s : s e ñ o r a C o n c h i t a 
M o r a t a d e V i v e s e h i j o s . 
A M a t a n z a s : J e s ú s R i e r a , ( m é -
d i c o ) . 
A S a n M i g u e l d e C a s a n o v a : l a s 
s e ñ o r i t a s O f e l i a V á z q u e z y Z o i l a 
F e r r e r a . 
A J a r u c o : d o c t o r G a b r i e l E c h a r -
t e , q u e r e g r e s ó p o r l a t a r d e . 
A C a m p o F l o r i d o : M . A r n a u . 
A l C e n t r a l C a r m e n : H . F o r n s y 
s e ñ o r a . 
A A l q u í z a r : ' F l o r e n c i o G o n z á l e z , 
p r e s i d e n t e d e " F . G o n z á l e z C o u -
t r a c t l n g C 9 " ; M a n u e l M a g a n ; P a -
d r e ^ I f o n s o . 
A C a n d e l a r i a : c o r o n e l C e l e s t i n o 
B a i z á n . 
A G a b r i e l : l a d o c t o r a s e ñ o r i t a 
C o n s u e l o B a i z á n . 
A S a n D i e g o de l o s B a ñ o s : T i r -
so A n d r e u . 
E l H a v a n a Y a c h t C l u b 
H o y . a l a s o n c y t r e i n t a d e l a 
n o c h e s a l d r á d e l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l u n t r e n e s p e c i a l , p a r a C i e n -
f u e g o s , f o r m a d o p o r d o s c a s i l l a s 
de e q u i p a j e s l l e v a n d o l a s c a n o a s 
d e l H a b a n a Y a c h t C l u b , u n c o c h e 
d e p r i m e r a , u n c o c h e d e s e g u n d a y 
d o s d o r m i t o r i o s , l l e v a n d o l a s t r i -
p u l a c i o n e s d e ese c l u b , s u s d i r e c -
t i v o s , l o s f a m i l i a r e s d e é s t o s y a l -
g u n o s s o c i o s s i m p a t i z a d o r e s . 
C á r d e n a s , s e ñ o r L u i s d e l V a l l e , d e s -
p u é s de g e s t i o n a r e n é s t a d i s t i n t o s 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n s u c a r -
g o , r e g r e s ó a y e r a d i c h a c i u d a d . 
E l j e f e d e S a n i d a d die J a r u c o 
E l d o c t o r P a d r o l , j e f e d e S a n i -
d a d d e J a r u c o l l e g ó a y e r d e d i c h a 
l o c a l i d a d , y p o r l a t a r d e r e g r e s ó a 
l a m i s m a . 
E l g o b e r n a d o r d e M a t a n z a s 
E l s e ñ o r I s r a e l P é r e z , g o b e r n a 
d o r d e M a t a n z a s , , l l e g ó a y e r , y p o r 
l a t a r d e r e g r e s ó a l a c i t a d a c i u d a d . 
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R a m o s . felic^ 
R e c i b a r u e s t r a c a l u r o s el 
c i ó n p o r s u P r i m e r t r i u n W . 
m a d o a m i g o . 
A g u s t í n F l s 
: r ü í b m b o - l « t o - - w > V 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
„ c t N T l l O T > E P K X D I E X -
p E t C b T E S 
las m u c h a s f f i l i c i t a c i o n e s 
• • ^ W p r e ^ i d o n t o d e l a A s o c i a -
^ SÍgUÍent-C POr-
u n a s o d a ü o . D i c e 
p e r i t a P 0 1 " . " ; 15 X 1925. 
t í - " ^ n t e d a A s o c i a c i ó n d e 
Í . ^ ^ e s d e l C o m e r c i o d . l a 
p e P ^ ^ ^ n i L a d U M n y e s t i m a d o 
^ ^ C a m o t e n g o l a ^ a n s a t i s -
fe í e ^ o r . " . socado d e esa g r a n 
fccCi6B^n d.^ sm m u y d i g n a p r o -













¡ i d e ^ ^ a " ? e u n p l a u s o l e a l , y s i g -
•iarle ,a mf f e l i c i t a c i ó n p o r l a 
n ^ r g i c a , « l i t a y f u n d a -
í ^ t L a l i e l e a c u s a r e c i b o a l 
« r e f e r e n t e a a s u n t o s d e 
tt»"- • p,. n u e ai-uo1» — 
^ ^ s ' i d e n t e d e l C o l e g i o M é d i c o 
* ^ " i n c u m b e n c i a d e l a D i T e c 
tí « n l ^ s t o s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
Y l % n i n d o <iue l o s a s o c i a d o s 
^ ^ o s e x p i r a r l e a V . n u e s t r a 
f o S t a c o n f o r m i d a d c o n s u c o -
K a c l ó n . p a r a q u e sepa b i e n 
51011 nuc a t a m o s a s u l a d o s . e m -
daTOv con m a y o r m o t i v o c u a n d o . 
I*6, n este caso t a n t o e l e v a a 
f ^ o c i o c l ó n . " D e V . m u y a t e n t a -
3* A ( f ) P o r f i r i o B e t r m f o i i r t 
rtAardo." 
E , 1 r i q u e R c - n t e r í a 
de c o n g r a t u l a c i o n e s i n f i n i -
in tensa .? Día , - r de s a t i s f a c d o n e s 
w l \ do an t eay t - r p a r a e l s e r v i c ¿ u 
. M v e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o 
í l t r i Q " e H - t e r í a . V i c e p r ^ i d e n 
F e l i c i t a c i o n e s a l P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . R e g a l o d e u n a b a n d e r a p a r a e l C e n t r o M o n t a -
ñ é s . — A l g u n a s j u n t a s . — L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a 
y " O s l a r p e i r o s * ' , d e M a t a n z a s . — L a S o c i e d a d E l P i l a r 
E L N U E V O P A B E L L O N T O R M E N T E R A " , E N L A C A S ^ D F 
S A L U D D E L C E N T R O B A L E A R 
l a e x c u r s i ó n d e " E s p a ñ a I n t e g r a l " a S a n t i a g o d e l a s V e g a s . — L o s 
e x á m e n e s e n e l p l a n t e l " J o v e l l a n o s " . — L a c a r i d a d d e l a B e -
n e f i c e n c i a V a s c o N a v a r r a y l a l a b o r d e s u j u n t a d i r e c t i v a 
D e s p e d i d a d e l o s d e " V i v e r o y s u C o m a r c a " a l e x p r e s i d e n t e 
s e ñ o r J e s ú s F e r n a n d e z V i c t o r i o . — U n r u e g o d e l o s d e M u r o ¡ 
N e g r e i r a — L o s d e l a " U n i ó n L u c e n s e " v a n a L a T r o p i c a l . — 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — N o t i c i a s 
?' í í i n i e r o de l a A s o c i a c i ó n d e 
t L L i l p n t c s d e l C c m a r c i O A P r e s i -
^ do i r S e c c i ó n d e B e n e f l c e n -
í f a d e la n i i 8 m a i n s t i t u c i ó n y d e l 
¡]t0 comercio de e s t a p l a z a . 
El d ía de su s a n t o l e J p . s e r v i d o 
ver r a t i f i c a d a s u n a v e z m á s 
¡ ¡ • ' s i m p a t í a s de q u e d i s f r u t a y l a 
l i m p i ó n <iue se l e p r o f e s a e n e ' 
«no de l a c o l o n i a o s p a f i o l a o n gfc-
(rnJ de la s c c i e d a d v a s c a e n p a r -
L l a r y en l a p o d e r o s a \ s o c i a -
Ci6n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
cio. 
El c o r d i a l í s i m o y a m a b l e h o g a r 
Bcnter ía - l l rquía se v i ó m a t e r i a l -
BPntc i n v a d i d o p o r s u s a m i s t a d e s . 
f é h p r l i n o r a en. l l e g a r l a r e p r o -
Rjtición di? l a A s o c i a c i ó n d e D e -
{«ndiontes d e l C o m e r c i o , l a d e s u * 
oaploados, l a d e l C u e r p o F a c u l t a -
Uro do la Casa de ' S a l u d , y se l e 
nntft la copa e n a l t o y se b r i n d ó 
jor la f e l á c i d n d d e l v e n t u r o s o h : i -
R c n t o r í a - U r q u í a . S i g u i e r o n r e -
fwcataclone^ de l a A s o c i a c i ó n 
TiKO-Navana d e B e n e f i c e n c i a , 
Centro V a s c o , d e l a s e n t i d a d e s 
ercialcs, de l o s i m p o r t a d o r e s 
k fer re ter ía , de c o m e r c i a n t e s , d e 
tnignei. H i c i e r o n c u m p l i d a m e n t e 
I * tenores l a c u l t a y d i s t i n g u i d a 
SJMS del n g a s a i a d o 3 r a . L a u r a 
Crqnix do U o n t e i í a y s u s e n d i n -
hdoras n i ñ a s M a r í a d e l a s M e r -
sd» y L a u r i t a , p r o l o n g á n d o s e l a 
wuúóri hasta u n a h o r a a v a n z a d a , 
wdMosn m ú s i c a y t r a n s c u r r i c n -
ioitlitiosas lar. h o r a s y p r o d i g á n -
tofe nn v e r d a d e r o d e r r o c h e d e 
finimos a t o d r . s l o s q u " o.n-
*Btfaban en l a . i m a b l e y g r a t a r e -
l l fa . E l o n o m á s t i c o d e D . K n -
»i|ie R e n t e r í a h a s i d o u n a n u e v a 
Wt ln ldad p a r a q u e sus, c o i u ' e -
*iteR y n u m e r o s o s a m i g o s l i a -
Patentizado l u a m i s t a d q u e l e 
JWfesaa y la ü s t i m a c i ó n en, q u o 
^tienen y a n o s o t r o s n o s r o s t a 
re t l terar lo l a s e a r u r i d a d d e 
"«"""a c o n s i d e r a c i ó n m á - s p r o f i m -
« y ios v o t o s p v r q u e sea p e r -
^able la f e l i c i d a d e n s u d i s t i n -
fluo hogar. 
6. — D a n z ó n . 
7. — F o x T r o t . 
8 . ' — P a s o - D o b l e . 
"La B a n d a d e M ú s i c a d e E S P A Ñ A 
I N T E G R A L d i r i g i d a p o r s u p r o f e s o r 
y D i r e c t o r S r . J o s é P é r e z , e j e c u -
t a r á e n e l P a r q u e d e S a n t i a g o v a -
r i a s p i e z a s d e s u e x t e n s o r e p e r t o -
r i o e n h o n o r a l p u e b l o d e S a n t i a g o 
d e l a s V e j a s . • 
U n a C o m i s i ó n d e e s t a A s o c i a c i ó n 
v i s i t a r á a i s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
d e S a n t i a s o , p a r a o f r e c e r l e s u s r e s -
p e t o s . 
L a m i s m a C o m i s i ó n v i s i t a r á a 
l a s d i s t i n t a s A s o c i a c i o n e s q u e a l l í 
r a d i c a n . 
A L O S M A E S T R O S 
P O R E L D R . H U G U E T 
A r i t m é t i c a r a z o n a d a a d a p t a -
d a a i c u r s o de E s t u d i o s , 
o b r a c o n o c i d a en e l M a g i s t e -
r i o c u b a n o L a s l e c c i o n e s es-
, n . i j a d a s con l a m a y o r 
c l a r i d a d y s e n c i l l e z . C o n -
t i e n e u n n ú m e r o de p r o b l e -
m a s quft c o m p l e t a n e s t a I m -
( p o r t a r l i © a s l g n a t o r a . P r e -
c i o d e l e j e m p l a r J 1 . 2 5 
r - R . R A F A E L F E R N A N D E Z 
G e o g r a f í a do C u b a L a m e j o r 
que se h a p u b l i c a d o . C o n -
t i e n e t o d o s l o s n u e v o s m u -
* <; P 'os y d i s t r i b u c i ó n Ju-
a i c i a i . L o 3 d a t o s t o p o g r á -
ivSSí y á$, e s t a d í s t i c a s son 
e x a c t o s . H a b i e n d o s i d o s u -
m i n i s t r a d o s , p o r l o s c en -
t r o s o f i c i a l e s . C o n t i e n e ade-
m a s u n m a p a de C u b a y 
i o n do l a s p r o v i n c i a * en 
c o l o r e s . P r e c i o d e l e j e m -
p i a r . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
EBOS son ' o s r u m o r e s q u e ú l t i -
C I6 he inos r e ( ; o j i d o e n e l a m -
'e de los m o n t a ñ e s e s , y p o r se r 
eresautes y a g r a d a b l e s y q u e 
, ^nen en e l l o s m a n o s d e i i e a -
y e n t u s i a s m o s d e m u j e r c o n 
»r»«;ngUSt0 r o P r o d u c i m o s l a s i m -
J a l ? 16 I ) r ó x i m a f i e s t a ^ sea 
C r , t C e n t r o M o " t a ñ é s u n a 
k,. u , / o r d a d a p r i m o r o s a m e n t e 
s i m p a t i z a d o r a s " d e l C e n t r o . 
te fSorS,r0ba,ble q u o m u > ' e n b r e v e 
P ob l eu !, C O m i t é de a c c i ó n c o n 
Hitar 0 de r e r 3 h a r í ^ n d o s p a r a 
"íea w p r á c t i c a t a n h e r m o s a 
I t r e i ! uamente t o d o s e a h e c h o 
fcoí ola k e l l a s ' q u e d i s p o n e n d e 
tepecla :u 'g r0H y Una s i m P a t í a 
Geranio d a r f i n a c u a l q u i e r 
teocho I5,(1Ue e l l a s se t r a c e n , y 
b o t a r a 6,1 c a u s a s c o m o é 8 t a s . 
r» de r n ! L u J c e n t r o d e u n a b a n d e -
Wt to r o e' Con b o r d a d o s d e 
Q u e ? s e m o j a n z a a l o s a r t í s -
DARTE J a Posoen en MI E S T A N -
^ i t a s n aCaS0 e s t a s e n t u s i a s t a s 
íe3>n e s c a 6 s í e n t e n e n m o n t a ñ é s , 
d a t i v a a l S u n a nc L i c i a d e s u 
^ d r e n . r J ? 1 1 c u a n t ' ) g u s l o n o i m -
^ i n 6 6110: C o n ^ 1 m o t i v o 
^ W . e s t á c o n t e n t í s i m o . 
^ E N T Í Í ^ A L L E G A 
41 t b l f t * * D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
Í U O ? — " 
^ P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O " 
E l n u e v o p a b e l l ó n " P o r m e n t e r a " , c o n s t r u i d o en l a g r a n Casa de S a l u d d e l 
C e n t r o B a l e a r , t i e n e c a p a c i d a d p a r a c i e n e n f e n r u s y se d e d i c a r á , a c i r u g í a 
y m e d i c i n a de m u j e r e s . S e r á , b e n d e c i d o e i n a u g r u r a d o o f i c i a l m e n t e c o n u n a 
g r a n f i e s t a q u e en d i c h a Casa de S a l u d se c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
L L E G A 
G A - L a b a n d a d e m ú s i c a i n t e r p r e t a r á 
a l e g r e s p a s o - d o b l e s d e s d e l a E s t a -
c i ó n h a s t a l a I g l e s i a . 
E n l a n o c h e d e l m a r t e s c e l e b r ó 
j u n < a d e D i r e c t i v a e s t a s o c i e d a d . 
Se t r a t ó e x t e n s a m e n t e e n e l l a d e 
l a f i e s t a t ; í i e e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
'"Os L a s p e i r o s " d e M a t a n z a s d e b e n 
c e l e b r a r e n a q u e l l a c i u d a d e l d o -
m i n g o 2 5 d e l o s c o r r i e n t e s . C o m o 
es s a f ) i d o e n e sa r c p r e s - e n t a r l e l 
c u a d r o d e D e c l a m a c i ó n " M u r o s d e 
o r o " , en e l t e a t r o S a n t o , l l e n a n d o 
a l g u n o s o t r o s n ú m e r o s l e o r f e ó n , 
e l c o r o t í p i c o y l a f i l a r m o n í a . So 
d l ó l e c t u r a a v a r i a s c o m u n i c a c i o -
r .es, e n t r e e l l & s u n a c a r t a d e u u 
s i m p a t i z a d o r d e l a A r t í s t i c a q u i e n , 
d e s p u é s de e l o g i a r ta. l a b o r q u e 
v i e n e d e s a r r o l l a n d o l a s o c i e d a d , 
p i d e se l e I n s c r i b a n e l a ' l i s t a de 
s o c i o s . Se a c o r d ó c o n t e s t a r l e h a - 1 A l m u e r z o c a m p e s t r e en l a f i n c a , 
c i e n d o r e s a l t a r e l a g r a d o c o n q u e i q u e s e r á a m e n i z a d o p o r l a b a n d a 
l a A r t í s t i c a h a b í a a c o g i d o s u es- d e M ú s i c a , 
p o n t á n c w i i n s c r i p c i ó n - Se n o m b r ó | 
A l a s 9 a . m . 
S o l e m n e m i s a e n e l T e m p l o P a -
r r o q u i a l d e S a n t i a g o , e n h o n o r a l 
A p ó s t o l S a n t i a g o , P a t r ó n d e e s t a 
I n s t i t u c i ó n . 
A l a s 10 a . m . 
G r a n M e e t i n g P a t r i ó t i c o y V e l a -
d a L i t e r a r i o - M u s i c a l , e n e l T e a t r o 
d e l a S o c i e d a d C E N T R O D E I N S -
T R U C C I O N Y R E C R E O d e S A N -
T I A G O D E L A S V E G A S . 
A l a s 11.30 a . m . 
• • « i . J t b a d . 0 18 a l a . g y m e d i a 
g e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
0 r d e n S í 0 . G n e l C e n t r o G a l l e -
u a i ^ r l o r i r L e c t u r a d e l a c -
^ « v a i „ ; / o m a de P o s e s i ó n d e 
* J ^ t a d i r e c t i v a . 
L Í I V K N T L T > ^ S " T U B I A N A . 
¡ l ^ b r n a V a S o D i , ; e c t i v a o r d i n a r i a h a 
S j U i a r * 61 d í a 17 e n e l l o c a l 
S í 1 ^ del « i " m - 0 p d e n d p l d í a : 
! , 1 ^ s o r e r ' CtTa a n t e r i o r . I n f o r m e 
y í 6 8 - L e c t n n f o r m e s d e l a s Sec-
i ? ü n t o s r l ? d e c o r r e s p o n d e n c i a 
c í 1 v o c a l n n e r a l e 8 - A r t í c u l o 1 7 . 
^ deje d » 8 l n c a u 8 a j u s t i f i -
t u 8 e c u t l v a s C 0 n c u r r i r t r e s v e c e s 
86 c o n » ^ a J u n t a de D i r e c -
80 v o l u n t Q m e r a s e p a r a d o d e s u 
" n t a r i a m e n t a . 
u n a C o m i s i ó n p a r a q u e e n l a t a r -
d e d e l d o m i n g o p r ó x i m o e s p e r e en 
e l l o c a l s o c i a l , a l a D i r e c t i v a d e l 
C a s i n o d e G ü i n e s q u e v e n d r á a l a 
H a b í n a a t r a t a r s o b r e un-a g r a n 
V e l a d a q u e d e s e a n e s t é a c a r g o de 
l a A r t í s t i c a . 
Se a c o r d ó q u e l a A r t í s t i c a O a -
l l e g a p a t r o c i n e o f i c i a l m e n t e l a 
c a n d i d a t u r a do l a n i n a H l l d i i H u \ z 
y L ó p e z , p o s t u l a d a c o n g r a n Ven— 
t a j a en e l c o n c u r f . o d e b e l l e z a I n -
f a n t i l de " E l P a . V ' Se n o m b r ó 
u n a C o m i s i ó n q u e t e n g a a »«a c a n t o 
i o s t r a b a j o s d e p r o p a g a n d a y se 
a c o r d é r e c o m e n d a r a t o d o s l o ? e l -
m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a i a A g r u -
p a c i ó n , e l m a y o r c o l ó e n b e n e f i c i o 
d e l é x i t o d e l a p a t r o c i n a d a L a n i -
ñ a H i l d a es n i e t a d e l S r . V i c e n t e 
L ó p e z V e i g o , SOCÍD n ú r u . ~ t l ü l 
C e n t r o G a l l e g o y m i e m b r o m e r i t í -
s i m o de l a A r t í s t i c a Q a U e f f * d . '?dc 
s u f u n d a c i ó n . U n o d e c s t o í d í n s 
g i r a r á u n a v i s i t a * l o s s a l o n e s d e 
l a A r t í s t i c a l a c a r . d i d a t a p a r a p r e -
s e n t a r s e a n t e l o s q u e h a b r ; i n p r o -
p u l s a d o e n t u s i a s t a s s u t r i u n f o . 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
. . T o n í ? r a n e m b u l l o y l u c i d e z se 
C o n g r a n e m b u i l l o y l u c i d e z se 
c e l e b r a r á l a m a t i n é p q u e p r e p a r a 
l a S e c c i ó n d e R e c r e o y S p o r t de 
e s t a S o c i e d a d , p a r a e l d í a 19 d e l 
c o r r i e n t e e n s u s e s p a c i o s o s y v e n -
l H a d o s s a l o n e s d e l a c a l l e d e E s -
t é v - z 62. 
I g u a l q u e a l a s a n t e r i o r e s p a s a -
d a s , se c a p e r a d a d o l o b i e n q u e se 
V i e n e t r a b a j a n d o d i c h o " a s u n t o " 
t o u i í n m a g n í f i c o s u c c é s . 
L a a f a m a d a O r q u e s t a q u e d i r i -
g e e l c o m p e t e n t e p r o f e s o r T o m á s 
C o r m a n , s e r á l a q u e h a r á l a s d e -
l i c i a s d e l a c o n c u r r e n c i a , c o n u n 
s e l e c t o y v a r i a d o p r o g r a m a , e ^ o -
g i d o d e l o m á s m o d e r n o de s u r e -
p e r t o r i o . 
S e r á a n o d u d a r u n é x i t o m á s 
l e q u e se a n o t a r á n l o s l a b o r i o s o s 
y e n t u s i a s t a s " c h i c o s " d e l a Sec-
c i ó n de R e c r e o y S p o r t 
A l a 1 p . m . 
' • . , r • * 
C o n s t i t u c i ó n d e l a P r i m e r a D e l e -
g a c i ó n d e E S P A Ñ A I N T E G R A L e n 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
A l a s 2 p . m 
G r a n b a i l e d e s a l a d n fcl C a s i n o 
E s p a ñ o l de S a n t i a g o q u e ó c r á a m e -
n i z a d o P o r l a r e p u t a d a O r q u e s t a d e l 
P r o f e s o r S r . M a n o l o B a r b a . 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
l a . p a r t e 
t i — P a s o - D o b l e . 
2 . — D u r . z ó n . 
3 . — F c x T r o t . 
4 . — D j u z ó n . 
5 . — F o J t T r o t . 
6 . — D a n z ó n . 
7 . — F o x T r o t . 
}N — P & s o - D o b l e . 
2 a . p a r t e 
1 . — P a s o - D o b l e , 
2 . — D i n z ó n . 
3 . — F o x T r o t . 
4 . — D a p z ó n , 
5 . — F o x T r o t . 
L O S J : X A M I : \ E : - V C E L E B R A D O S 
E N E L P L A N T E L J O V E L L A N O S 
R e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s p r e m i a -
d o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s c l a s e s 
n o c t u r n a s , c u y o p r o f e s o r a d o e s t á 
b a j o la ' c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n d e l 
S r . A b e l a r d o L ó p e z . 
M e r a n o g r á t l i : — P r o f e s o r S r . J . 
G o n T i á l e z H o y u e l a . — P r e m i o R a ú l 
R u b l o , P r i m a r A c c é s i t R e g i n o R o -
d r í g u e z , S e g u n d o A c c é s i t M a t e o 
C a r r i l . S o b r e s a l i e n t e s : V i f r e d o F o n 
t a n a l s . A l e j a n d r o M o n t a l v o , R a -
f a e l S á n c h e z . , R i c a r d o O r i h u e l a , 
L u i s P o r r a s . A n g e l d e l a P u e n t e 
P a u l i n o G a r c í a . G e r v a s i o C a n o , 
A g u s t í n G o n z á l e z , P a b l o F e r n á n -
d e z , A l f r e d o D í a z , L u i s R . F e r -
n á n d e z J u l i o B l a n c o , J u l i o F e r -
n á n d e z . 
T a q u i g r a f í a . — P r o f e s o r S r . J 
G - o n z t f l e z H i o y u e U . — P r e m i o W l -
f i e d o F o n t a n a l s . P r i m e r A c c é s i t 
R a ú l R u b i o . S o b r e s a l i e n t e s : A l e - -
; n n d r o M o n t a l v o , L u i s P o r r a s , R i -
c a r d o O r i h u e l a , J o s é A l v a r e s . G e r -
v a s i o C a n o . J u l i o B l a n c o . 
O r a n ^ U i c a s u p e r i o r . — P r o f e s o r 
S r . O s c a r L ó p e z . — P r e m i o A q u i l i -
n o Q u e s a d a . P r i m e r A c c é s i t J o s é 
A l v a r e s , S e g u n d o A c c é s i t F r a n c i s -
c o F e r n á n d e z . S o b r e s a l i e n t e s : O l a u 
d i o F e r n á n d e z , A v e l i n o V i g i l , J o -
s é L ó p e z . 
H H t o r t a i d e l C o m e r c i o . — P r o f e -
s o r S r . C r l s a n t o I . M a r t ó n . — P r c -
m o Si*. A l b e r t o E s c a u r i z a . P r i m e r 
A c c é s i t , M a n u e l R o d r í g u e z , Se-
g u n d o A c c é s i t , A m a b l e G o n z á l e z . 
E c o n o m í a P o l í t i c a . — p r o f o i o r 
S r . C r i s a n t o I . M a r t o n . — P r e m i o 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r t i n e s , P r i -
m e r A c c é s i t A l b e r t o E s c a u r l z a , 
S e g u n d o A c c é s i t A m a b l e G o n z á l e z . 
G e o m e t r í a E l e m e n t a P . — P r o f e s o r 
S r . E l a d i o B l a z q u e z . — P r e m i o V i -
c e n t e P é r e z . P r i m e r A c c é s i t M a -
n u e l S u á r e z , S e g u n d o A c c é s i t A l -
b e r t o E s c a u r i z a . S o b r e s a l i e n t e s 1 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , R a ú l 
P é r e z , G e r m á n G ó m e z . 
I d i o m a I n g l é s S e g u n d o C u r s o . — -
P r o f e s o r S r . E l o y P a l a c i o s . — P r e -
m i o V i c e n t e P é r e z . P r i m e e A c c é s i t 
M a n u e l R o d r í g u e z , S e g u n d o A c c é -
s i t ! A l b e r t o E r i c a m iza. . ( S o b r e s a -
l i e n t e s : A m a b l e G o n z á l e z , G e r m á r , 
G ó m e z , M a t e o C a r r i l . 
L e c t u r a P r i m e r C u r s o . — P r o . ^ í -
8 o r S r . I s a a c C é b p í a & V — P r e m o 
S a l v a d o r A l o n s o . P r i m e r A c c é s i t 
J o s é T e j e d o , S e g u n d o A c c é s i t D I o -
g o M e r c h a n . S o l i r e s a l i e n t e s : A l f r e -
d o L ó p e z , E z e q u i e l C o t a r e l o . 
E s c r i t u r a P r i m e r C u r s o . — P r o -
f e s o r S r . E l a d i o B l a z q u e z . — P r e -
m i o J o s é T e j e d o , P r i m o r A c c é s i t 
A g u s t í n F e r n á n d e z . S e g u n d o A c c é -
s i t R a m ó n B a r r e r a . S o b r e s a l i e n -
t e s : L á z a r o F e r n á n d e z , A n t o n o 
F e r n á n d e z , J o s é C e r r a , C e l e s t i n o 
P e ñ a r o s , R o b e r t o R u b i o , R o b e r t o 
P é r e z , E n r i q u e R o d r í g u e z , J o a -
q u í n A l v a r c z , R a m i r o G a r c í a V a -
r a s . 
E s c r i t u r a S f g u n d o C u r s o . — P r o -
f e s o r S r . E l a d i o B l a z q u e z . P r e m i o 
L á z a r o F e r n a n d e z . P r i m e r A c c é s i t 
E n r i q u o R o d r í g u e z , S e g u n d o A c c é -
s i t A g u s t í n F e r n á n d e z . S o b r e s a -
l i e n t e s : A n t o n i o F e r n á n d e z ; . J o s é 
C e r r a , M a n u e l M o r i e r a , R a m ó n B a -
r r e r a , R o b e r t o R u b i o , R o b e r t o P é -
r e z , R i c a r d o R o m e o , J e s ú s B l a n -
c o , S a l v a d o r A l o n s o . E m i l i o d e l 
B u s t o , M a n u e l E . G o n z á l e z , B e -
n i g n o P e ó n . 
C a l i g r a f í a r o m e r c i a i l . — P r o f e s o r 
S r . O s c a r L ó p p z . — P r e m i o A v e l l p o 
V i g i l . P r i m e r A c c é s i t L u i s N a v a , 
S e g u n d o A c c é s i t A q u i l i n o Q u e s a d a . 
S o b r e s a l i e n t e : M a n u e l F r a n c o s . 
V e n l i l a 
D R . R A M I R O G U E R R A . 
L i b r o P r i m e r o de L e c t u r a . 
}. o r a d e c l a r a d a de t e x t o p o r 
a J u n t a ds S u p e r i n t e n d e n -
t e s . I l u s t r a d a p r o f u s a m e n t e 
en c o l o r e s . P r e c i o d e l e j e m -
p l a r 
L O R E N Z O V I L L A R 
A l m a m a m b l s a . L i b r o de l e c -
t u r a p a r a lo» n i ñ o s . X o v e l a 
n f a n t i l de u n a f a m i l i a c u -
bana , l i b r o a l t a m e n t e m o r a l 
v pa t r iC i t l co . E n s u s p f t j j i -
na*- a p r e n d e n loa n i ñ o s H i s -
t o r i a do Cuba , M o r a l . C í v i -
ca , e tc . O b r a r e c o m e n d a d a 
P o r l a J u n t a de S u n e r l n t e n -
o e n t e s . P r e c i o d e l e j e m -
p l a r . . . 
$ 1 . 2 5 
SO.fiO 
$ 1 . 0 0 
• D R A S . F E L I C I A G U E R R A T 
. A N ' A L U I S A L O P E Z L A Y . 
L i b r o de L e c t u r a . E l l e n p u a j e 
e m p l e a d o en es te l i b r o es 
F e r . c l l l o y a p r a d a b l e , v Ion 
n s u n t o s . de l a onnac ld ' ad v 
• a r a d o ilp. l o s n i ñ o s , h a c e n 
q u e ^ s tos s i e n t a n u n a R r a n 
c o m p l a c e n c i a en l a l e c t u r a 
de sus p á f r l n a s L o s p r a b a -
d o s a d e c u a d o s a cada l e c c i ó n 
c o m p l e t a n l a b o n d a d , p o r 
t o d o s Feconoc ida . de e s t a 
o b r a . P r e c i o d e l e j e m p l a r , 
s e g i n d a p a r t e $ 0 . 7 0 
P r e c i o d e l e j e m p l a r t e r c e r a 
p a r t e $ 0 . 8 0 
A R T U R O R . D I A Z 
C a r t i l l a de C l ó n e l a s N a t u r a -
les , o b r a i l u s t r a d a c o n m u -
chos g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s 
e n e l t e x t o . A d a p t a d a c o m o 
t e x t o on t n d i s l a s E s c u e l a s 
de la R e p O b l l c a . P r e c i o d e l 
e j e m p l a r . $ 0 . 4 0 
D R . A G U A Y O . 
O r t o t r r a f l a P r á c t i c a . O b r a t r a -
t a d a con s e n c i l l e z , c l a r i d a d 
y c o n c i s i ó n t a l e s que loa 
a l u m n o s p u e d e n •n:.>*ender-
Ip p o r s í m i s m o s s i n e l n n -
x i l i o de m a e s t r o s P r e c i o 
d e l e j e m p l a r $ 0 . 5 0 
D R . M O N ' T O R T . 
L i b r o de Lenf i rua je O b r a de 
p r a n u t i l i d a d en l a s E s c u e -
l a s . L o r e c o m i e n d a n p e r s o -
nas a u t o r i z a d a s . c o m o ^1 
m e j o r t e x t o que se h a p u -
b l i c a d o de es ta I m p o r t a n t e 
a s i g n a t u r a P r e c i o d e l e j e m -
p l a r . . . . $ 0 . 6 0 
N O T A : C u a l q u i e r l i b r o que se n o s 
p i d a d e l i n t e r i o r s e r á , r e m i t i d o l i b r e 
de pasitos. 
" L a P r o p a a r a n d l s t a " , K i o n t * 87 y 89, 
G u t i é r r e z y Ca 
C 6 7 9 9 2 d - 1 7 
A S O C I A C I O N V A S í O N A V / ^ W I A 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s ce l e -
b r a d a s r e g l a m e n t a r i a m e n t e p o r es-
t a A s o c i a c i ó n e l d o m i n g o 1 2 d e l 
m e s a c t u a l , h a n s i d o e l e g i d o s p a r a 
c u b r i r l a m i t a d d e l o s c a r g o s d e 
l a D i r e c t i v a , l o s S r ^ a . s i g u i e n t e s : 
p r e s i d e n t e , E n r i q u e T i e n t a r í a , V i -
c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , V e n a n c i o Z a -
b a l e t a ; T e s o r e r o , H o n o r a t o M a r -
t í n e z ; V i c e s e c r e t a e r i o , J o s é M a . 
T o r r e , y V o c a l e s : J o s é L e i c e a y 
M a r i n a , * C o t m e M a n z a r b e i t i a , D o -
m i n g o F e r n ^ n d f Z V e l a s c o , G r e g o -
r i o B i b a l . T i h u r c i o I b a r r a B u s t i l l o , 
J u a n G o n z á l e z A e d o . S a n t o s D i -
g ó n , P r u d e n c i o C e t l , M a r i a n o G o n 
z á l e z Z u n d : i . J o s é M e n d l o l a , V i c e n -
t e L ó p e z A r é c h a g a , J e s ú s A r a n a , 
A n d r é s L a r r a z a b a L J u a n P o r a ? ' # l e -
g u i , J u a n B t a . H i l a r t e , M a n u e l 
G o l r i g o l z a r r i , R o q u e M o n a s t e r i o , y 
F r a n c i s c o P o ñ a g a r i c a n o , é s t e p o r 
u n a ñ o . 
C o m ' s i ó n d e G l o s a * S r e s . P e d r o 
F e r a s a t e g u i , P e d r o G a r c í a C a l l e y 
L e ó n E l s e . 
H e a q u í a l g u n o s d a t o s de l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n e l a ñ o BO-
c i a l d e 1924 a 1925, t o m a d o s d e 
l a M e m ' / ' i n 
S o c o r r o s r e p a r t i d o s e n e l a i 
s e d a l . $ 4 . 0 1 7 . 6 7 . 
C a p i t a l s o c i a l , 8 9 9 5 4 . 2 4 . 
S u p e r á v i t a l c a n z a d o e n e l a ñ o 
s c c i n l , $ 6 . 2 0 0 . 8 7 . 
D a t o s q u e r > n n l t e c e n l a l a b o r 
m i l v e c e s a l t r u i s t a y n i i l v e c e s h o -
n o r a b l e d e I f t e l e m e n t o s d i r e c t o -
r e s d q l a A s o c i a c i ó n V n n c o - N a v a -
r r a d é B e n e f i c e n c i a , t e m p l o d«! 
a m o r , de a y u d a y d e c o n s u e l o d e 
l o s p o b r e s e m i g r a d o s . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
Busque esta m u c h a c h a , 
s í m b o l o de l V e n r i l a d o r 
G - E en IGJ vidriera» 
¿ d Expendedor 
T 
D u r a n t e T o d o e l D í a 
; L J n f r e s c o d í a d e l a b o r , u n a h o r a a g r a d a -
b l e d e a l m u e r z o y u n a n o c h e f r e s c a e n 
e l t e a t r o . 
L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o p o r c i o n a n a i r e 
f r e s c o s i e m p r e y d o n d e q u i e r a . 
N o h a y r a z ó n p a r a s u f r i r d e l c a l o r c u a n d o 
p o r p o c o s c e n t a v o s p u e d e d i s f r u t a r d e 
m u c h a s h o r a s d e a i r e f r e s c o . 
G E 
E L E C T R I C 
E L i H O M E N A J E D F L O S D E V í -
V K f t O Y S C C O M A R C A 
A s u q u e r i d o e x P r e s i d e n t e , s e -
ñ o r F e r n á n d e z V i c t o r l o . se C e l e b r a -
r á e n e l R o n f d e l g r a n H o t e l Se -
v i l l a - B i l t m o r . » . a l a s 1 2 m -
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
S O C I E D A D C I V I C A M U H O S 
N E C . R E I R A 
R u e g o f r a t e r n a l a l o s S r e s . s o -
c i o s d e l a m i s m a . S o c i e d a d e s g a -
l l f g n a . A p o d e r a d o s y s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
H a b i e n d o e n e l d í a de h o y v l s l -
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
t a d o u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r 
l o s S r e s . S a n t i a g o S u á r e z y J o s é 
B a ñ a P o s e , A p o d e r a d o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , T e a o r o j ' o y S e c r e t a r i o r e s -
p e c t i v a m e n t e d e l a C í v i t c a A l a r o s 
N e g r e i r a , l a s t r e s ' f i n c a s r e c o m e n -
d a d a s p o r l a C o m i s i ó n de l a A s a m -
b l e a de a p o d e r a d o s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , c ú m p l e l e s i n v i t a r a d i c h a s 
e n t i d a d e s , a v i s i t a r l a f i n c a L a 
V i g í a u b i c a d a e n S a n F r a n c i s c o 
d e P a u í l a , t é r m i n o d e L u y a n ó l a 
q u e r e ú n e p r e f e r e n t e m e n t e l a s c o n 
d í d o n e s s o ñ a r i a , s pon* t o d o s , r o s -
p e c t o a l a p o s e s i ó n d e u n s a l u d a -
b l e >J e s p a c i o s o s a n a t o r i o m o d e r -
n o , G r a n i a c o m o a s í l u g a r e s p a r a 
" s p o r t s " y de e x p a n s i ó n e n l a s 
f i e s t a s s o c i a l e s . 
L a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s , e n t a l 
m e j o r a q u e se d i g n e n a t e n d e r e s t a 
i n v i t a c i ó n p o d r a n c o r r o b o r a r c u m -
I H d a m e n t e e l v a l o r d e n u e s t r a s 
a p r e c i a c i o n e s , e n l a s e g u r i d a d de 
q u e s u s r a z o n a b l e s o p i n i o n e s se-
r á n a p o y a d a s p l e n a m e n t e p o r l a 
A s a m b l e a dt> A p o d e r a d o s p o r c o n -
s i d e r a r l a s d e b i e n c o m ú n . 
S a n t i a g o S u á r r z . — , T o « i é B n f l a P o -
» p , S e o r e t a r í o G r a l . d e l a So-
c i e d a d C í v i t a M u r o s N e g r e i r a . 
U N I O N 1 I C C E N S E 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a J i r a 
c a m p e s t r e q u e se c e l e b r a r á en h o -
n o r d e s u s a s o c l a d o R e l d í a 19 de 
j u l i o d e 1 9 25 en l o s J a r d i n e s do 
L a T r o p i c a l . í S a l ó n E n s u e ñ o . . 
M e n ú - — A p e r i t i v o . V e r m o u t h I m 
p e r o ; E n t r e m é s , j a m ó n , g e l a t i n a 
d e p a i v o , s a l c h i c h ó n y a c e i t u n a s -
e u t r a n t e i s , p a r g o a l h o r n o , a r r o . ^ 
c o n p o l l o , l a c ó n c o n p a p a s ; p o s -
t r e s , p e r a s y m e l o c o t o n e s e n c o n -
s e r v a ; v i n o C u q u e i r a . s i d r a G a i -
t e r o y l a g u e r T r o p i c a l . C a f é y t a -
b a c o s U n i ó n L u c e n s e . 
L a B a n d a S a r r i a q u e d i r i g e P! 
M a e s t r o S r . P é n e l a , e j e c u t a r á d u -
r a n t e e l a l m u e r z o l a s m e j o r e ? o b r a s 
i e s u r e p e i r t o t i o 
M a t l n é e b a i l a b l e . 
P r i m e r a p a r t e . — P a s o d o b l e A l e -
g r í a s ; D a n z ó n A u r o r a ; F o x t r o t 
Ñ ' e w Y o r k ; D a n z ó n A P i e ; V a l s 
D u l c e E s p e r a n z a r D a n z ó n D a n z a 
d e l a s L i b é l u l a ? . 
S e g u n d a p a r t o . — P a s o d o b l e 
F i e s t a l a J o t a ; D a n z ó n V i r g e n d e 
R e g l a , F o x t r o t T i t i n a ; D a n z ó n 
C a m a r o n e r a ; M u ñ e l r a V i v a L u g o ; 
D a n z ó n S a n d u n g a . 
J o t a í e x t r a ) Z a r a g o z a . 
" C E N T R O B A L E A R ' * 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o p a b e -
l l ó n e n l a Q u i n t a d e S a l u d L a B a -
l e a r , t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i m o d o -
m i n g o , 19 d e l c o r r i e n t e , a l a s 10 
a . m . 
t h o C l u b y r e d a c t e l a p o n e n c i a 
q u e h a d e s e r p r e s e n t a d a e n l a se -
s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a . 
F u é t r a s l a d a d a a l a J u n t a D i -
r e c t i v a u n a c a r t a d e l D e l e g a d o e n 
G i j ó n s e ñ o f l T o s é F e r n á n d e z C a s -
t r o , y e n h t q u e t r a t a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n a l r e g a l o d e l a b a n d e r a a l 
c r u c e r o " P r í n c i p e d e A s t u r i a s " . 
Se t r a t a r o n d i v e r s o s p a r t i c u l a r e s 
de í n d o l e i n t e r i o r r e l a c i o n a d o s c o n 
4a D e l e g a c i ó n m e n c i o n a d a . c o m o 
i g u a l m e n t e t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n 
l a s g e s t i o n e ; ! i c a l i z a d a a ce i rca d e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a y d e l C o -
m i s i o n a d o d e I n m i g r a c i ó n P a r a 
o b t e n e r l a g a r a n t í a p a r a l o s m e -
n o r e s y a u t o r i z a c i ó n d e d o s e n r 
b a r c o . 
i F u e r o n a p r o b a d a s t r e s i m p o r -
i t a n t e s m o c i o n e s d e l v o c a l s e ñ o r 
| F e r n a n d o M a r g o l l e s , r e l a t i v a l a 
i . n a a l a a y u d a q u e p u e d e e l C e n -
t r o A s t u r i a n o p r e s t a r a l o s a s t u -
I r í a n o s , q u e s i n r e c u r s o s m o n e t a -
r i o s l l e g u e n a e s t a R e p ú b l i c a , l a 
o í r a E - o l i c i t a n d o q u e p o r e l C e n -
t r o A s t u r i a n o Se d i r i j a u n a c o m u -
n i c a c i ó n a l D i r e c t o r i o M i l i t a r p i -
d i é n d o l e q u e sea i n c l u i d o e n e l 
p l a n d o a n t e p r o y e c t o s u n a l i n c a 
d e f e r r o c a r r i l d e G i j ó n a A s t o r g a , 
a t r a v e s a n d o i l o s C o n c e j o s d e A v i -
l é s . L l a n e r a s , L a s R e g u e r a s ; T r u -
b i a ; S a n t o A d r i a n o , P r o a z a y Q u ! -
r ó s . y l a t e r c e r a d e m a n d a n d o d e *a 
J j n t a D i r e c t i v a l a c r e a c i ó n d e u n 
A s i l o N o c t u r n o q u e se l l a m a r á 
" C o v a d o n g a " e n l a Casa C o n c e p -
c i ó n d e l a V a l l a 5 2 , l e g a d a a l C e n -
t r o A s t u r i a n o p o r e l s e ñ o r a s o c i e -
d o d o n R a r f l ó n I g l e s i a s E x p ó s i t o 
( Q . E . P . D . ) y q u e e s t e A s i l o se 
o n c u e n t r e b i j o l a j u r i s d i c c i ó n de 
l a S e c c i ó n d e I n m i g r a c i ó n c e d i é n -
d o l e t r e s c a m a ' » d e l m i s m o a la. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A s t u -
r i a n a . 
T a m b i é n p r o p u s o e l s e ñ o r M a r 
g o l l e s y f u é a p r o b a d o q u e se s o l i -
c i t e d e l a J u n t a D i r e c t i v a l a c r e a -
c i ó n d e u n a S e c c i ó n d e I n m i g r a -
c i ó n q u e t e n d r á a s u c a r g o l a : i 
D e l e g a c i o n e s d e T a m p a y C a y o 
H u e s o , a s í c o m o t o d a s lr.% D e l e -
g a l l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , en 
a q u e l l o s s i t i o s d e l I n t e r i o r d e M 
I s l a d o n d e l a i m p o r t a n c i a d e l-t 
c o l ó n i a a s t u r i a n a y s u s r e s u l t a d o ? 
b e n e f i c i o s o s y ú t i l e s p a r a e l C e n -
t r o A s t u r i a n o Rsf l o a c o n s e j e n . 
T a m b i é n l a m i s m a S e c c i ó n a p r o -
b ó l a m o c i ó n s o l i c i t a n d o q u e se 
a c u e r d e o r d e n a i r a n u e s t r o A r q u i -
t e c t o q u e p r o c e d a a l e s t u d i o y c o n 
f e c c i ó n d e p l a n o s y m e m o r i a s p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n e d i f i c i o 
c o n c a p a c i d a d p a r a l a I n s t a l a c i ó n 
d e l a c o c i n a , a l m a c é n , p a n a d e r í a , 
f á b r i c a d e h i e l o , d e p a r t a m e n t o d e 
r e f r i g e r a c i ó n y p l a n t a e l é c t r i c a . 
Q u e es te e d i f i c i o c o n s t e d e u n a 
p l a n t a a l t a , p a r a l a r e c o n c e n t r a -
c i ó n d e t o d o s l o s c o m e d o r e s d e 
n u e s t r o s e m p l e a d o s e n l a C a s a d e 
S a l u d " C o v a d o n g a " . 
Y q u o se a c u e r d e p o r l a S e c c i ó n 
d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a e l e v a r f a -
v o r a b l e m e n t e i n f o r m a d a a l a J u n -
t a D i r e c t i v a l a a n t e r i o r p r o p o s i -
c i ó n . 
C A I v B A L L I N ' O S U P A R T I D O 
C o m o y a se J . s a b e d o r , co , 
f e c h a 2 7 d o j u n : . ^ ú l l C m o so c e 
l e b r ó J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
y a c o n s e c u e n c i a d e l o s m u c h o » 
a s u n t o s a t r a t a r e n l a m i s m a , d e -
b i d o a l a a l t a b o i r a d e l a n o c h e , 
n o f u é p o s i b l e e l t e r m i n a r l a s u b -
p e n d i é n d o s e p a r a c o n t i n u a r l a e i 
p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a l o . d e l a c -
t u a l . 
C o m o q u i e r a q u e e l d í a l o . n o 
so h a r e u n i d o e l q u o r u m p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l a e x p r e s a d a J u n -
t a E x t r a o r d i n a r i a y h a l l á n d o s e r e -
g l a m e n t a d a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a 
g e n e r a l o r d i n a r i a e n e l c o r r i e n t e 
í e s , l a c o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a y l a c e l e -
b r a c i ó n d e l a G e n o r a l O r d i n a r i a , 
t e n d r á n e f e c t o e l p r ó x i m o d í a 2 5 
d e l a c t u a l y a la h o r a d e 8 p . m -
O r d e n d e l d í a : 
D e l a E x t r a o r d i n a r i a : E n t r e g a 
d o D i p l o m a s d e H o n o r , I n f o r m o d e 
la C o m i s a n v i s i t a d e s o c i o s , M o -
v i m i e n t o d o c u m e n t a l . I n f o r m e d e 
l a C o m i s i ó n d e l D i s t i n t i v o , I n f o r -
m e d e l a C o m i s i ó n d e P r e n s a , I n -
f o r m e d e l a C o m i s i ó n C r u z e I n -
f o r m e C o m i s i ó n v i s i t a S o r P e r e i r n . 
D e l a O r d i n a r i a : L o c t u r a d e l 
a c t a a n t e r i o r . I n f o r m e d e T e s o r e -
r í a , I n f o r m e C o m i s i ó n G l o s a y 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
Ü M P i A - P U U E T O D O -
LEGÍliMO S f t P Q M E X S A R R A 
A S C E H T A V O S . 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
^ ^ C I ^ 
A T L E T I C C L U B 
C W C l « b e r „ f P e n s i ó n l o c e l e b r a r á 
S ^ l ^ V V 8 J u l i o e n C a s a 
B n 8 83 « o r a 9 Casa B l a n c a , 1 0 , 7 , 
P . ra . 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
H e a q u í e l p r o g r a m a d e l a g r a n 
E x c u r s i ó n a l p u e b l o d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , d e " E s p a ñ a I n t e g r a l " , 
d o n d e se c e l e b r a r á n g r a n d e s f i e s -
t a s e n h o n o r d e S a n t i a g o A p ó s t o l , 
p a t r ó n d e E s p a ñ a y d e e s t a I n s t i t u -
c i ó n . ' _ 
S a l i d a d e l a E s t c i ó n T e r m i n a l a 
l a s 8 a . m . R e g r e s o d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s a l a s 6 p . m . 
P R O G R A M A 
A l a s 8 a. m . 
S a l i d a d e l T r e n E x c u r s i o n i s t a 
d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
A l a s 8 . 3 0 a . m . 
E . P . D . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
L e d o . M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o i a 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s n u e v e , r u e g o a m i s c o m p a ñ e r o s 
y a m i g o s q u e m e a c o m p a ñ e n e n d i c h o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o 1 7 d e 1 9 2 5 . 
J . M . B A R R A Q U E 
C a s a m o r t u o r i a : C a l z a d a y F , - V e d a d o . 
C L U B L L A N E R A 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a 
h a b r á d e c e l e b r a r e l p r ó x i m o d í a 
1 7 , a l aS 8 y m e d i a d e l a n o c h e , 
e n l o s S a l o n e s q u e o c u p a e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , e n e l P a l a c i o d e l 
C e n t r o G a l l e t e o . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
L l e g a d a a l p u e b l o d e S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S . 
D i s p a r o d e 2 1 B o m b a s P a l e n -
q u e . S i C6797 1 i I I 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C e l e b r ó s e s i ó n l a a c t i v a S e c c i ó n 
d e p r o p a g a n d a e n t e r á n d o s e de q u e 
d u r a n t e e l m « 8 d e J u n i o ú l t i m o 
f u e r o n i n s c r i t o s c o m o s o c i o s ( M 
C e n t r o A s t u r i a n o , g e s t i o n a d o s p a -
r a s a l i r de hnrtn r d e T r i s c o r -
n l a . l o s I n m i g r a n t e s í l g u i e n t ' 
A s t u r l a n c á OÍ . . i e OL:as p r o v i n -
c i a s , 1 4 , t o t a l 6 8 . D o e s t o s I n m i -
g r a n t e s , 5 6 e m b a r c a r o n e n e l 
p u e r t o de G i j ó n y 1 2 e n o t r o s 
p u e r t o s d e E s p a ñ a . 
S a d i ó c u e n t a do u n a c o m u n i -
c a i c l ó n d i r i g i d a p o r e l P r e s i d e n t e 
d e l C l u b F e m e n i n o i n t e r e s a n d o l a 
c r e a c i ó n d e l P a t r o n a t o d e P r o t e c -
c i ó n a l a m u j e r i n m i g r a n t e , d e s i g -
n á n d o s e a l v o c a l s e ñ o r F e r n a n d o 
M a r g o l l e a , p a r a q u e e s t u d i e l o i n -
t e r e s a d o p o r l a P r e s i d e n t a de d i -
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s S o c i o s S u s c r l p t o r e s y D e p o s i -
j t a n t e a a I n v e r t i r d e e s t a C a j a d e 
| A h o r r o s , p a r a l a J U N T A G E N E -
| R A L O R D I N A R I A q u e t e n d r á 
' e f e c t o e l M i é r c o l e s 22 d e l a c t u a l , a 
] l a s o c h o d e l a n o c h e , e n e l l o c a l 
I s o c i a l , c a l l e d e G e n e r a l C a r r i l l o , 
' n ú m e r o 1 0 . 
E n d i c h a J u n t a se c o n o c e r á e l 
r e s u l t a d o d e ' a s o p e r a c i o n e s v e r i f i -
c a d a s d u r a n t e e l p a s a d o s e m e s t r e , 
' y se a c o r d a r á e l d i v i d e n d o q u e h a -
I b r á d e r e p a r t i r s e , y t o d o s l o s d e -
m á s a s u n t o s a q u e se r e f i e r e e l 
A r t í c u l o 67 d e l R e g l a m e n t o . 
i 2 d 18-21 J l i 
T e r m i n a d a l a J u n t a O r d i n a r i a , 
se c o n s t i t u i r á e n J U N T A G E N E -
' R A L E X T R A O R D I N A R I A , p a r a 
t r a t a r d e u n P r o y e c t o d e r e f o r m a s 
a l R e g l a m e n t o . 
L o s s e ñ o r e s S o c i o s y D e p o s i t a n -
t e s a I n v e r t i r , p a r a e l a c c e s o a l l o -
| c a l d e l a s J u n t a s , d e b e r á n p r e s e n -
i t a r e l ú l t i m o r e c i b o d e s u c u o t a o 
l a l i b r e t a de s u c u e n t a c o r r e s p o n -
; d i e n t e . 
H a b a n a , j u l i o 13 de 1 9 2 5 . 
J o s í N r a r í * A * v a r e a . 
S e c r e t a r l o . 
Í A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — Í U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I I j " 
I K S T Í T U T O d e D M I K j A Q O K C D M E B C I X L e I N D I I S T K I A L i e C T ^ 
C h á c h a r a 
T O S M I N I S T R O S D E H A C I E N - j — M u y ú t i l e s s o n e sos c á m a r a -
D A . — P a r a a d m i n i s t r a r l o s b i e n e s d a s e n l a l u c h a c o n i e r c l a l , a l a 
t r a n q u i U d a d p ú b l i c a . P o r q u e , s i 
b i e n se m i r a , ¿ q u i é n p i e r d e l a ú l -
u a r i o n a l e s y a m p a r a r l o s , t a r t a y a ; 
y l o s v e r d a r l e r o s m i n i s t r o s d e l a h a -
c i e n d a d e l p u e b l o , l o s p r e s t a m i s t a s . 
— - E l E v a n g e l i o p u r o , D o n J u s -
t o . A n o s e r p o r l a s f a c i l i d a d e s l l o c o n b e n e v o l e n c i a e n s u e x t e n s o 
q u e d a n D í a z v F e r n á n d e z e n « ' L a i e s t a b l e c i m i e n t o d e F a c t o r í a 3 6 , 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " ( t o d a s l a s bo-
t i c a s ) — R e i n a 1 4 1 — D r . P e d r o R a -
m í r e z 
C a s a s d e L u j o e n M o d a s 
" M a i s o n V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
P r a d o 71—Stas. S a l a s y HDOS. 
Z a p a t o s finos d e h o m b r e 
• ' K e i t h & P r a t í " — T e l é f o n o A 
A n g e l P é r e z y C a . 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D e l l 
y Ca . 
" B i o u S h o c s " — O b i s p o y V i T e g a s — 
C i n f i a n z a " d e S u á r e z 7 , c a s a e n 
l a q u e e n t r e g a n u n p u ñ a d o d e p e -
Boa a c a m b i o d e c u a l q u i e r c h u c h e -
r í a d o m é s t i c a , e n m u c h a s m e s a s n o 
h a b r í a p a n h e c h o d e h a r i n a " G o l d 
C o i n " , n i c o p a s d e t r a n s p a r e n t e S i - i z a n c o n l a p r o v i d e n c i a , a y u d a n d o 
d r a " C i n i a " e n l o s b a u t i z o s h u m i l - a c u a n t o s se c o n s i d e r a n o r i l l a d o s 
d e s . a l a b i s m o ? 
— H a b l a n d o c o n F r e i r é y r J o n - — D o c t r i n a c o n s a g r a d a . M u c h a 
s - á l e z d í a s a t r á s , e n " E l M o n t e p í o " , | p a r t e d e l b i e n e s t a r d e l p u e b l o , d e 
i n o M a t h i l d e C u m o n t — V e s t i d o s y f a n t a -
t i m a e s p e r a n z a n l i e n t i a 8 T h e p a J e r g í a s — P r a d o 88 y 9Ü 
t a b a r c o s y V i v e r o h a n d e S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
" E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y Es -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a l i a " — P r a d o 106—Sancho?! y 
H e r m a n o s 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a V i o l e t a ' * — N e p t o n o 1 7 4 - A l i c i a 
F e r n á n d e z 
" E l C a p r i c h o " — N c p t u n o 2 1 0 — C o n -
sue lo F e r n á n d e z 
S a l o n e s d e B e l l e z a 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p r e f e r i d a 
do l a L u e n a s o c i e d a d ; l a c a s a ú l -
p r o p o r c i o n á n d o l e l o q u e n r á s f a l -
t a l e h a c e ? . . . ¿ C ó m o d e s e s p e r a r -
se , m i e n t r a s e s t é n a b i e r t a s c a s a s 
c o m o " L a S o c i e d a d " , d e S u á r e z 3 4 . 
e n l a q u e C a n c e l o y C u r r á s r i v a l i -
J o s é L l a n o 
M a r c a s d a Z a p a t o s 
" B o n i t í n " ( p a r a n i ñ o s ) - T e n i e n t e 
R e y 2 5 — J o s é B a l m o n t © 
" P e d r o C o r t é s " ( h e c h o s a m a n o ) — 
O b i s p o y A g i . n c i t e — P e d r o C o r t e s 
" D c r b y " — G a J i a a o <C—C. M a t a l o b o s 
" B a z a r P a r í s " (7,. \p^to? y e t ju i j -a -
¿ e s ) — M a n z a n a ¿e Gotn- jz 
P e l e t e r í a s d e N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N e p f n u o 0 * * - H e r m a n o s 
A l v a r e z ( ' J a l z a d o d e s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s d e G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o t 5 0 — R ó s e t e y 
O í a z 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — C . 
M a t a l o b o s 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s T i n t u r a s p a r a e l c a b e l x o 
c o m p l a c i e n t e " — S a n R a f a e l 1 ^ 9 ' A c e i t e O r i e n t a l " E c s s c r t " 
p . — V á z q u e z v P é r e z 1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
" E l S i g l o X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o - T i n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e i4 
r i a n o D í a z ( s u c e s o r do S a n t o s B e r -
m ú d e z ) 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
' . ' A m e r i c a n S t a d l u m " — H a b a n a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
" L a S u c u r s a l " — M o u t e 1 0 7 — R a m ó n 
A g u i a r 
" E l A g u i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l l n e " - O b i s p o 77—José M a -
n u e l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k D a v i s C o . 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
C á n d i d o " O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 4 8 6 — G r a y 
V i l l a p o l 
" L a Casa E a n c h e r " — N e p t u n o 1 3 5 — • • ' K i r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o d o l -
S i e r r a y R a n c h e r I f 0 Q u i n t a s 
" E l G a l l o " M a n z a n a de G ó m e z — L l a -
n o , F e r n á n d e z y Ca . 
1 0 - ^ 
L a s a 
" E l E ñ c a n t o " — M o n t e 2 6 1 -
F r a g a 
" A m é r i c a " - V i l l e c a s 3 2 - C u s v a , A l -
v a r e z y Ca. n o ^ - S ^ n " T * * C ^ r Í C h 0 " A g u i U 
" G o l d C h a i n " — A g u a c a t e 1 2 4 — S á n - P e n a y M i m e n s a 
c h e z V a l l e y Ca . • - : , ' ' R o m e r í a y - B e l a s c o a í 
• ' M e M u l l e n " — M u r a l l a « 8 — -Dpto . chez y C a . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o " E x p l o r a d o r " — T e n i e n t e R e . t 
C a m i s e t a s d e h ü o c a m p e i i o y P u i g * <k 
V i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u í 
" T o n i c a l " — A c o s t a — G M a ; f Qlí* 
Ca. S. e n C. * Ilití*ij 
84.. 
" A m a d o " — A g u a c a t e 114 — A m a d o 
P a r y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 
n u e l L ó p e z y C a 
e  . 
S A B L E S 
" L a C r u z B l a n c a " - A g u a c a t e 1 2 4 — H A B E R B U E N P R n k T T N 0 
S á n c h e z V a l l e y Ca . \ r ^ 9 D u C l o ^ 
d e M o n t e 3 7 4 , m e d e c í a n : p o r a q u í 
p a s a n d i a r i a m e n t e d o c e n a s d e p e r -
s o n a s ; u n a s , a v e n d e r a l g o q u e 
t r a d u c e n e n i n d i s p e n s a b l e e f e c t i v o ; 
o t r a s a c o m p r a r a r t í c u l o s c o n q u e 
c o m p l e t a n s u m u e b l a j e y a d o r n o s 
r a s e r o s . S i n o f u e r a i - o r n o s o t r o s , 
¿ q u é p a s a r í a ? 
— A c a s o h u b i e s e h a s t a m o t i n e s , 
q u e se u f a n a n n u e s t r o s g o b e r n a n -
t e s , es g l o r i a q u e p e r t e n e c e a b i e n -
q u i s t o s c o m e r c i a n t e s c o m o A n t o n i o 
C a m p e l l o , q u e e n A n i m e s 7 1 r e a -
l i z a p o r m í n i m o c o s t o t o d a l a c o -
l e c c i ó n d e o p e r a c i o n e s d e l r a m o d e 
C o m p r a - V e n t a ; o c o m o C a l y R o -
d r í g u e z , q u e e n S u á r e z 8 y 1 0 se 
t i m a q u e se m o n t o e n l a H a b a n a , a1 " L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — V a -
l a a l t u r a d e l a s de P a r í s y N e w I He y H n o . 
Y o r k , d i r i g i d a y s e r v i d a p o r P e -
l u q u e r o s p r o f e s i o n a l e s / . — O b i s p j 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
" M a d a m e P u g a u " — P e i n a d o s de sa-
l ó n , e t c . , — N e p t u n o 36 
P i a n o s d e f i e l r e p r o d u c c i ó n 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a P r a n c e " — J e s ú s d e l M o n t e 259 
— J o s é V i l a s 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó i — 
C é s a r G o n z á l e z . 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
m e r o e n t r a j e s de s e ñ o r a J c a b a -
l l e r o — N e p t u n o 1 8 — P a s t o r a y 
l í i v e r o . 
T i n t o r e r í a - C a m i s e r í a s 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o " R e n a i s s a n s e " — 
S a n L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i i l a p o i 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á r e z v 
Ca . 
U n i f o r m e s d e t o d a s c l a s e s 
" L a Casa M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l i a n o 
1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
C o n o c i d a s M a r c a s d e R o p a í n -
t i m a 
" V a r e i t y " — S a n I g n a c i o 8 2 — F r a n -
c i sco G a r c í a 
c i á y Ca . •u*r r»qué1 u . 
" C r e m a de A r a g ó n ^ ^ 
G o n z é l e z y S u á r e z 
F é n i x " - B e l a s c o a í n 8 
S á n c h e z y Ca. 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s « « « 
" A B C " - M u r a l l a 9 8 - P r i e t o finos F « r f e f i n a d o - " C o n d a l - - J l ^ 0 8 
p<?fia y M i m e n s a AŜ1% 
n o 1 8 3 ! . . ^ ^ ^ ^ ^ 
P a i u 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l " E l C o r r e o de L o n d r e s " — N e p t u n o : 
D í a z y fino, ( s e ñ o r a , c a b a l l e r o r l - 5 1 — M a r c o s F e r n á n d a t 
< t m ñ 0 ) | H o m b r e s 
" E l E d é n " ( z a p a t o s a c o m o q u i e r a ) — 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i s " — P l a z a U r s u l i n a s — M c -
n é n d e z P e r n a s y Ca . 
" C o m e t a " — M u r a ' l l a 7 6 — F . B l a n c o y 
i A c e i t e " S i r e n a " — B P I , » 
H - S á n c h e z y Ca ^ 
Ca . 
P i m e n t o n e s 
— ¡ E l P i a n o q u e d e l e i t a ! 
e j e c u t a n t e s e x i g e n t e s 
p e r c a t a n p r o n t o d e i o s d e s e o s d e l A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a s e ñ o r a 
y H n o s . 
P e l e t e r í a s d e Z u l n e t a 
a m i g o r e d a c t o r , q u e l a s p r i v a c i o - | q u e l l e g a a T c n ( i e r i e . s o c o m p r a r l e s " L a F i l o s o f í a " — N o p t u u o y S a n N i - ' L d E » P 0 8 i c i ó n " — M a n z a n a de G ó 
n e s n o e n t i e n d e n d e r e t ó r i c a . J o s é 
C a l , u n e x p e r t o e n s u g i r o , q u e cu 
MIS e s t a b l e c i m i e n t o s d e F a c t o r í a 3 8 
y A p o d a b a 2 T , l l e v a e l r e c o r d d e 
ÍUS m u c h a s o p e r a c i o n e s d e c o m p r a -
s e n t a , a s e g u r a q u e c a d a m e s a r r e -
a l g o , y a n a d a s a b e n d e c i r q u p n o . c o l a s — F e l i p e L i z a m a y Ca. 
" L a O p e r a " — G a i i a n o 68 v 7 0 — L ó -
J O Y A S , D I N E R O , M U E B L E S , tfV^h H i o y Qa. 
R O P A , O B J E T O S D E A R T E . — E n ' ^ . / P r ^ C I Í 0 S r i - ¡ o s " — K e i n a 7 — S á u -
t o d o s esos a r t í c u l o s c o m e r c i a n ^ A l m e n e s 1 " L a L u c h a " - G a l i a n o 33 
H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — < l e H e n n ó . | - i ) i a z v F e r n á n d e z 
j r l a é l l a f e l i c i d a d d e u n p r o m e d i o G o n z á l e z y C í a . , y " L a * G r a n S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
d e 5 0 f a m i l i a s . V í a " — C o m p o s t e l a 1 J 4 - B — , d e S o u -
— ¡ Y l u e g o a u n se c e n s u r a a e sos t o y C í a , , d o s c a s a s q u e l o s n o v i o s 
m o d e s t o s t i e n e n e n c u e n t a a n t e s 
mez , y S a n l í a f a c l -
r r e z 
- C e s á r e o G u t i é -
M a n t e q u í l l a s D a n e s a s 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s 2 U - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n I g n a c i o 2 5 — b a r r a -
g á n y Q u e s a d a 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r l a s " — L o n j a , 5<f p i s o — A b e l a r d o 
D u e n C O r t e y b u e n ' F e r n á n d e z " R o y a l t y - ' - A g u a c a t e 1 3 6 - S o b r i n o s 
p r e c i o L a F l o r l n a t a " - E m p e d r a d o 8 - . E i - ; de G ó m e z M e h a y C a . 
" L a G r a n V i a * - — N e p t u n o 4 5 — R o d r í - 1 t r a d a y b a l s a m e n d i _ , , _ , — - " i n c e s a " — M p . * J 
g u e z y F e r n á n d e z " L a E s t r e l l a - ' - A c o s t a 4 5 - G . P a l a - T e j i d o s d e m a r c a | J . G a l l a r r e t a y Ca er<:adere« 13-, 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó p e z y zue los y Ca. T e l a " P a l m B e a c h " ( g e n u i n a ) — F i d e o s " T e r e s l t a " l - O f i c ' 
F e r n á n d e z M a n t e q u i l l a s d e l p a í s L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C a . 
M a n u e l M e n í n d e z — M a r c a " P e t r a - " L a S e r r a n a " — M a r i n a 3 L u i s R o c a " U n i t e d I m p o r t C o . " — C a l i d a d e s su-
n l o " — E s t a c o n o c i d a c a s a se t r a s - " L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — A u r e l i o F . p e i i o r c s — M u r a l l a 5 
1 0 5 , a l l a d o d e l M a s f e r a T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s " O k e " — B e r -
tíos í¿ 
l a d a a P r a d o 
h o m b r e s c u y o n e g o c i o es r e m e d i a r 
a g u d o s m a l e s s o c i a l e s ! E l d í a q u e | d e h a c e r e l n i d o , n i d o q u e e o m -
e l c o n n o t a d o D a n i e l ( a b a r c o s . d e | p r a n d o e n e l l a s p u e d e n i n s t a l a r 
S u á r e z 1 7 y 1 9 e s c r i b a l a s m e r o o - c o m p l e t a m e n t e p o r l o q u e e n o t r a 
r í a s d e " L a C a s a C a b a r c o s " , s a - p a r t e l e s c o s t a r í a e l j u e g o d e c u a r t o , 
b r á n l o s l e g i s l a d o r e s q u é v a l i o s o s — ^ C o n o z c o u n c a s o . A m i c h o f e r 
f é r v i d o s p r e s t a n a l a s o c i e d a d i l o s | M a r t í n e z , d e l q u e f u i p a d r i n o d e 
e l e f a n t e s 
" L a E p o c a " — S é p t i m o 7 1 — P e ó n v 
C a b a l 
" B o h e m i a " — N e p t u n o 67 — A l b a -
n o F e r r e r 
' ' E l P a l a c i o de l a M o d a ' ' — M o n t e 358 
• — A m a d o L a n d a 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 2 1 5 — 
S e c a d e s y H n o . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " ( z a p a t o s " M a k A m -
b r e y S h o e " ) — O b i s p o y S a n I g n a -
c i o — E r n e s t o C a s t i l l o 
" L e P a l a i s R o y a l " ( z a p a t o s " P e l á i s 
R o y a l " — O b i s p o « V i l l e g a s — J o s é 
L l a n o 
P e l e t e r í a s d e J e s ú s d e l M o n t e 
B a m ó n L a r r e a y Ca. 
. . T A z a f r a n e s 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " J X e n . 
G r a e l l s y Ca. 
20-22^ 
ente 
e m p e ñ i s t a s ; l o m i s m o q u e s i B o u -
s o ñ o y R o d r í g u e z , d e S a n R a f a e l 
1 6 7 , d e c i d e n p u b l i c a r e l n ú m e r o d e 
v e n t a s y c o m p r a s ( y a u p o r q u é ) 
q u e e l l o s h a c e n e n ' ' L a C o l o n i a l " , 
c a d a s e m a n a . 
— N o l o d e c i d i r á n , P " e s u n a c u a -
l i d a d e n q u e e l c o m e r c i o d e C o m -
p r a - V e n t a d e l a H a b a n a es s u p e -
r i o r a l d e t o d o s l o s p a í s e s , e s l a 
f a m a d e r e s e r v a d o q u e g o z a . . . 
P i e n s a t ú c ó m o t e a t r e v e r í a s a 
c a m b i a r e s e r e l o j d e p u l s e r a p o r 
u n b i l l e t e d e a 2 0 , e n " E l V e s u -
b i o " , d e C o r r a l e s y F a c t o r í a , s i a 
P i ñ ó n y H n o . , n o I e s s u p u s i e s e s 
a b s o l u t a d i s c r e c i ó n . . . V e s o , q u e 
d e s p u é s d e t o d o , n o es n i n g ú n p e -
c a d o v e n d e r l o q u e u n o t i e n e o 
c o m p r a r l o q u e e n c a s a h a c e f a l t a . 
— ¡ X o f a l t a b a m á s ! A l a l u z m e -
r i d i a n a y t o c a n d o e l g l a x o n d e m i 
a u t o " K l c a r " , l l e g o y o a c a s a d e 
G e r v a s i o G u i z a n , e l n t e n t o , a c o m -
p r a r l e e n " E l M o d e l o " d e M o n t e 
4 0 2 u n a l á m p a r a d e s a l a , u n a d o r -
n o p a r a l a r i n c o n e r a u a e m p e ñ a r -
l e u n s o l i t a r i o . . . E n l a c a s a d e 
• ' n a i d e " n o m a n d a " n a i d e " . . . E 
i u g a l d i g o d e " L a P r o t e c t o r a " , q u e 
e l e s t i m a d o M a r i a n o R o u c o t i e n e 
a d m i r a b l e m e n t e s u r t i d a e n A n i m a s 
4 3 j L"), e n l a q u e a l a r d e a d e p r o -
t e g e r l o s i n t e r e s e s d e s u c l i e n t e l a . 
O c o n r e s p e c t o a " l i a P r e d i l e c t a " 
3 e C a b a r c o s y V i l a r l ñ o — — S a n R a -
f a e l 1 7 1 y 1 7 3 — , g r a n C a s a d e 
P r é s t a m o s d o n d e c a d a p e r s o n a q u e 
a e l l a a c u d e se s a l e c o n l a s u y a . . . 
E L B A N C O D E L P U E B L O . — 
L o s c e s a n t e s , l o s q u e h a n d e j a d o 
d e g a n a r l o p o r u n a e n f e r m e d a d , 
l o s q u e i n o p i n a d a m e n t e s u f r e n r e -
veses d e f o r t u n a , t i e n e n e n " L a 
S u l t a n a " , d e S u á r e z 3 , d i n e r o c o n 
q u e a t e n d e r s u s n e c e s i d a d e s . J u a n 
G u i z á n l e s p e r m u t a h e n o s p e s o s 
p o r c u a l q u i e r o b j e t o v a l i o s o q u e l e 
l l e v e n . Y q u i e n d i c e G u i z á n , d i c e 
l o s s e r v i c i a l e s c a b a l l e r o s S o m o z a y 
H n o . . e n s u b i e n a c r e d i ^ i d a c a s a 
" E l L a z o d e O r o " , d e A n i m a s 4 7 , 
en l a c u a l , m á s q u e c o m e r c i a n t e s , 
l e d i r í a n p a t e r n o s s e r v i d o r e s d e 
to s c l i e n t e s . 
— L a v e r d a d e s — a f l a d e m e d i t a -
b u n d o D o n J u s t o — q u e n o t o d o s 
p u e d e n t e n e r t a l ó n d e c h e q u e s ; a l 
c o n t r a r i o , l a s c l a s e s m e d i a y o b r e 
r a c a s i n u n c a a b r e n 
b o d a , l e m o n t é y o u n a c a s i d a p o r 
$ 3 0 0 . V e r d a d es q u e l a c o m p r a 
h í c e l a e n " L a C o m e r c i a l " d e N e p -
t u n o 1 7 3 , y e n " L a H a b a n e r a " , d é 
A g u i l a 1 3 9 , d o s e s t a b l e c i m i e n t o s " L a 
d e C o m p r a - V e n t a d o n d e se h a l l a n 
g a n g a s i n c r e í b l e s » e n c i m a d e l a 
c o n s i d e r a c i ó n c o n q u e t r a t a n a l 
c l i e n t e F e r n á n d e z y C í a . , e n l a p r i -
m e r a , y e n l a o t r a , J o s é R o u c o , 
q u e es t o d o u n d i p l o m á t i c o . 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " — S a n R a f a e l 
3 1 — B e r n a r d o F . C a l b a . i a l c H i j o 
" L a N u e v a I s l a " — M o n t e 6 1 — M e -
n é n d e z y l i n o s . 
" L a G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a 
í S u á r e z 
J o y e r í a s 
M i n a " — G m i a n o ' 
J o y a s y A r t í c u l o s de g u s t o p a r a 
r e g a l o s 
F a j a s y C o r s e t s c ó m o d o s 
" M a d a m e . S a n n e t t e " — M u r a l l a 4 4 
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F . D o l í y Ca 
Z a p a t o s " R e d R a v e n " y " R o v e r " 
e q u i p a j e s , p e l e t e r í a - M o n t e 2 5 3 — 
J o s é M e n é n d e z 8 . en C . " E l Pensa -
m i e n t o " 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r a 
C a b r e t a " G . L e v D r d & Co. I n c " — 
T e l . A - 9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y Ca 
M a 
C a m p o s y D i é g u e z 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e 
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 245 
n u e l R a n e r o 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n S í -
G o n z á l e z y M u f i i z 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 1 1 9 — A n t o l í n 
R u i z 
J . a l l a r r e t a y Ca. 
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P e r f u m e r í a F r a n c e c a 
Pe r fumes : " A s t r a " , de O r a s s : — C o t -
s u l a d o 1 4 4 — T . L u i s y Ca . 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o f , b a j o s — R o -
d o l f o Q u i n t a r 
T r a j e e d e h n o 
" S m a r t S s f : ( p a r a h o m b r e ) — D r a g o -
neo 8 4 — S a n t e i r o y A l v a r e z 
C a m i s a s d e m a r c a 
" M a r q u é s do M i s a " — R e i n a 2 1 — A n -
g e l y C a . 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 i ¿ — C a s a R e -
c a l t 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
" M a n u e l S á n c h e z R e m a t e " — L o n j a 
2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y C a . 
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j H n o . 
" F é n i x " - - B e l a s c o a í n 
y Ca . 
V i n o s N a v a r r o s ^ 
" I s l a " — O f i c i o s 8 — I s l a , G t i t i * ^ 
C a . 
" S a n s ó n R . B o s c h " — O f i c i o » 
R a m ó n L a r r e a y Ca. ., 
" E l T r a t a d o " — Á g u i l a 1 1 S - * 
z á b a l y Ca. ^ 
" M a r c e l i n o " — S a n I g n a c i o 
c o l i n o G o n z á l e z v Ca. - ^ p ' 
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N e p t u n o 186, " K l m b a U " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — B e i -
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D E L T I E M P O 
IiCOU 
P a r a d i a b é t i c o s 
% B u t r 3 i d o r e s i n f a n t i l e s 
N U J - , . ' _ - B e l a s c o a i n y N e p t u - e l a s c o a í n 
C. P a d r ó n 
E n c a n t o s " — S a n R a f a e l y S a n 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a 
F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de t o d o s 
los e s t i l o s — N e p t u n o 135 
R u i s á n c h e z y C a . - E s t i l o s m o d e r n o s y 
c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
" S a n t a T e r e s a " — C o m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
G r a n d e s F á b r i c a s d e M u e b l e s 
g l a — H e r m a n o s R o m e u P a p e l e r í a 
M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s t l n M a z a , C a s o y C a . — G r a b a d o r e s y e d i -
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P i n t u r a s d e P a t e n t e 
" S y n o l e o " — B e l a s c o a í n 18 — A l b e r t o 
F e r n á n d e z y Ca . 
" T r u e B i n e " — O ' R e i l l y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a n a A n d r é s 
P a i n t & O i l Co . 
P i n t u r a s d e A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Comer-
c i a l de C u b a 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C. S t a p p l e t o n 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s " L a Casa M o s q u e r a " ( m u e b l e s , l á m -
P o l a r " D r y C o l o u r s " ( f i j a s a l a c a i ) ; Pa ra3 . j o y a s ) — S a n R a f a e l 1 2 9 - 1 3 1 — 
B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r t e ' : , M o s q u e r a y Ca . 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e - " L a J ^ o n a ' ' — M o n t e 1 9 3 — A p o i i -
• J i , , ; , : f r i a r b a r c i a N a v a r r o 
B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r t e TUI„«VI i 
• S d a s ' ' D e i M o n t e " - O f i c i o s ! P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a d e s o t o y ^ a T ^ ^ ^ ^ 
S O l t u n o 211 ^ 
P o l a r " S u n P r o o f " ( f a c h a d a s e x t e - ! V i c e n t e B e U a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
r i o r e s ) — B e l a s c o a í n 99 — L o r e n z o S a n R a f a e l 127 
H u a r t e " L a E s t r e l l a " ( a p l a z o s c ó m o d o s ) — 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s M o u t e 3 7 3 — A u t o u i o PÓO 
P o l a r " C l e m e n t M d e " - B e l a s c o a í n 99 M u e b l e s " B o y l e s " — M o n t e 1 6 6 — J o -
L o r e n z o H u a r t e s é B o y l e s 
y M o r e n o ( E d i t o r e s de m ú M c a ) 
P í a n o s A l e m a n e s 
" G o r y B U i l l m a n n " — P r a d o 1 1 9 — V i u -
d a de C a r r e r a s y Ca. 
" H o o f f " , s ó U d o . — N e p t u n o 7 0 — G a -
b r i e l P r a t s . 
" R o n i s c b " — O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n -
s e lmo L ó p e z 
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Ignacio 
O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n s e l m o L ó p e z 
F o n ó g r a f o f e 
" S o n o r a " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i c a l 
E x c e l s i o r 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a n a " — S a n R a f a e l 1 4 — 
M a n u e l y G u i l l e r m o Sa l a s 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a 
V i u d a d© C a r r e r a s y C a . ( e l m á s ex-
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E l s o l t e r o y e l c a s a d o , 
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E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M -
B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E B L E S , 
O B J E T O S D E A R T E , V A L O R E S C O -
T I Z A B L E S , Y E N L O S C U A L E S 
t o r o s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a 
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2 0 - 2 2 — K a m ó n 
1 4 — M e s -
-San I g n a c i o 116 
A r t í c u l o s d e O p t i c a 
" O p t i c a M a r t í " — L a s m e j o r e s m a r -
cas e n P r o d u c t o s p a r a a y u d a r a l a 
v i s t a . G a b i n e t e t é c n i c o . L u i s F . 
M a r t í y H n o . — E g i d o 2 - B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n E . A l v a r e z 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o d r í -
g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, p o r 
t u n o - — B . G . C a n e v a r e s y C a . 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C o l u m b u s * ' — N e p t u n o 9 7 — C o l u m b u s 
A v r e l e R a d i o Co . 
N e p -
itSuarez . 
' GaUo"—Oficios 
y Ca. -> „ 
no"—San I g n a c i o 3 9 — M a r -
Gonzá lez y Ca. 
de O r o " — O f i c i o s 8—Jo la Q u -
r y Ca. 
B e s t " — S a n I n a c i o 
¡ 7 y Machado y Ca. 
ijm'de C a s t i l l a " — S 
í l Í B 'y C». 
IB L u i s " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
fsm do O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — B « -
CTLarrea y Ca. 1 E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
ij iüii"—San I g u a e i o 1 1 6 — P i ñ á a y T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , G O -
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
Habria"—Oficios 8 — I s l a G u t i é - , D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s e spec i a l e s ) 
N e p t u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z y ; 
L ó p e z 
F á b r i c a d e V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de m o s t r a -
d o r — Z a n j a 6 8 — G u i s a n d o y S á n c h e z 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s e n g r a m -
p a d a s y , V i d r i o s g r a b a d o s — S a n R a -
f a e l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n d e J o y a s 
" L a M u e v a S o c i e u a d " — N e p o u n o 2 6 6 
• — C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r d e M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 5O0 
c o n t r a t o s e n v i g o r de a l q u i l e r do 
m u e b l e s ; C a j a s de C a u d a l e s ; C o m -
p r a - v e n t a , J o y a s y O b j e t o s d e A r -
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
C O M E R , B E B E R , V I V I R í T O M A R , 
S O N V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
[ntí y Ca. 
Harines d e t r i g o b l a n d o 
L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z j 
de P l a t a " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a -
li Larrea y Ca. 
—San I g n a c i o 1 4 — M e s t r » 
• Machado v Ca. 
M a r c l a í " — O f i c i o s 8 — I s l a G u -
Ifiénez y Ca. 
a"—San I g n a c i o 3 9 — M a r -
•Uio González y Ca. 
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
' R o l l s R o y c e " — í á a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u t o Co. 
' C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
' P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — S i l v a y C u b a s 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
' S u i c k ' ' — M a r i n a 64 — M e t r o p o l i t a n 
A u t o Co . 
M U C H O M A S B A R A T O 
C a s a s d e P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y C o r r a -
l e s — D í a z y F e r n á n d e z 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n t e s y 
C a . 
S'E1 M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o d a c a 
2 7 — J o s é C a l 
" L a C o l o n i a l " — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z 
C o m p r a - V e n t a , C a s a s d e 
" L a Casa C a b a r c o s 
D a n i e l C a b a r c o s 
" E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y H n o s . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r v a s i o 
G u i z á n 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 4 5 — 
M a r i a n o R o u c o 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n R a f a e l 1 7 1 y 
1 7 3 — C a b a r c o s y V i l l a r i ñ o 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n 
" E l L a z o de O r o " — A n i m a s 47—So-
m o z a y H n o . 
" L a S e g u n d a F o r t u n a " — S u á r e z 58 y 
5 S — L ó p e z y R o u c o 
' E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l c á r -
c e l y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
S A N I T A R I O S Y D E C O N S T R U C 
C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; C A -
J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S D O M E S 
T I C A S 
T r a p i c h e s 
M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m p o s -
t e l a 6 0 — G e b r s S t o r k k Co . 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
A r a d o " L a C r o s s e " — T e n i e n t e B e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co . 
A r a d o " S y r a c u s e " — O b i s p o 7 — J . Z . 
H o r t e r Co . 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a o I g n a c i o 1 2 — 
I n d u s t r i a l A i a c h i n e i - y Co . 
G e n e r a d o r e s 
G e n e r a d o r E l é c t r i c o S K F — O ' B e i l l y 
2 1 — C a . S K F de C u b a 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r í a 
" R e s t o s " — H a b a n a 1 1 8 — C a . C o m e r -
c i a l de C u b a 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . a 
S t a p p l e t o n 
C o r r e a s p a t e n t e s d e c u e r o 
C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 10 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n L á -
z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
T r a n s m i s i o n e s 
S i s t e m a de T r a n s m i s i o n e s p o r C a j a s 
de B o l a s — O ' E e i i l y 2 1 — C a , S K F de 
C u b a 
T r a n s p o r t a d o r e s 
T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
l l y 2 1 — C a . S K F de C u b a 
T r a c t o r e s 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
H a v a n a F r u i t C o 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
P a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 1 0 — 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s M o n t a l v o y E p p i n g e r 
" L a R e i n a " — R e i n a 25 — T e o d o r o M a q u i n a r í a p a r a l a b r a r m a d e r a 
- R e i n a 6 1 — M é n d e z 
— G a l i a n o 1 0 4 — G 6 -
" K u c h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 1 0 — 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
S o b r e C a j a s de B o l a s S K F ( y acceso-
r i o s ) — O ' R e ü l y 2 1 — C a . S K F d e 
C u b a 
M a q u i n a r í a d e C a m i n o s 
M a r t í n e z . 
" L a C e r á m i c a " -
y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " 
m e z y H n o . 
" E l B a z a r " , E g i d o 4 7 y 4 9 — G a r c í a , 
S u á r e z 17 y 19 G ó m e z 7 Ca. , Sucesores de V a l d e ó n i M a q u i n a r i a d e C a m i n o s " R u s s e l l " — 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y d e C O n s - i T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a F r u i t Co. 
t r u c c i ó n ! P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
F . B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i c o s — M a q u i n a r i a de" t o d a s c l a s e s — O ' R e i l l y 
I n f a n t a 18 y S a n M i g u e l 9 V í > — F . M . G u t i é r r e z 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e r í a — M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
L u y a n ó 3 3 — J . M e n c h a r a y Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o 
r e n z o H u a r t e 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o L — P a r a l o s 
h o m b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s q u e 
r e m i t a n C u p o n e s a e s t e C o n -
c u r s o , s e d e s t i n a n c i n c o m i l 
p e s o s e n e f e c t i v o , q u e s e d i s -
t r i b u i r á n e n l o s s i g u i e n t e s c u a -
t r e c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e R e -
g a l o s : u n o , d e 1 , 0 0 0 p e s o s ; 
o t r o , d e 5 0 0 p e s o s ; o t r o , d e 
2 5 0 p e s o s ; o t r o , d e 1 0 0 p e -
s o s ; c i n c o , d e a 5 0 p e s o s ; 
d i e z , d e a 2 5 p e s o s ; c i n c u e n -
t a , d e a 1 0 p e s o s , y c u a t r o -
c i e n t o s t r e i n t a R e g a l o s , d e a 
5 p e s o s . 
" B e s t T r a c k l a y a r " — T e n i e n t e R e y 7 i A r t . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s n u -
m e r o s o s R e g a l o s s e h a r á n d e 
e s t e m o d o : e l d e 1 , 0 0 0 p e s o s , 
a l a p e r s o n a q u e a l f i n a l d e l 
C o n c u r s o h a y a r e m i t i d o m a y o r 
c a n t i d a d d e v o t o s ; e l d e 5 0 0 
p e s o s , a q u i e n a p a r e z c a e n s e -
g u n d o l u g a r , p o r l o s v o t o s r e -
m i t i d o s ; l o s d e 2 5 0 y 1 0 0 p e -
s o s , r e s p e c t i v a m e n t e , a l a s p e r -
s o n a s q u e e s t é n e n t e r c e r o y 
c u a r t o l u g a r e s ; l o s c i n c o d e a 
5 0 p e s o s , a l o s c i n c o v o t a n t e s 
" C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s s ó y 
Ca. 
• D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s t r i a l 
q u e p o r r e s p e c t i v o o r d e n h a * 
y a n r e m i t i d o a l I n s t i t u t o c a n -
t i d a d e s d e C u p o n e s i g u a l e s o 
q u e o s c i l e n e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n a r m á s o m e n o s , s i g u i e n d o 
a q u i e n o c u p e e l c u a r t o l u g a r ; 
y l o s d i e z R e g a l o s d e a 2 5 p e -
s o s , l o s c i n c u e n t a d e a 1 0 p e -
s o s y l o s c u a t r o c i e n t o s t r e i n -
t a d e a 5 p e s o s , s e o t o r g a r á n 
e n l a m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
p a r a l o s c i n c o R e g a l o s d e a 5 0 
p e s o s . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0 . — E s o s R e -
g a l o s a l P ú b l i c o V o t a n t e s e -
r á n e n v i a d o s a c a d a i n t e r e s a ^ 
d o p o r m e d i o d e C h e q u e C e r 
t i f i c a d o y a d o m i c i l i o , y a r e -
s i d a e n e l I n t e r i o r o e n l a H a -
b a n a , d e n t r o d e l o s t r e i n t a 
d í a s s i g u i e n t e s a l a f e c h a e n 
q u e s e c e l e b r e e l E s c r u t i n i o 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e a n t e s e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l n o m b r e d e c a d a p e r s o n a 
a g r a c i a d a y e l i m p o r t e d e l R e -
g a l o q u e h a y a o b t e n i d o . 
C I M A E S A P E L L I D O Y C U M B R E : T O M E U S T E D , P U E S . 
S I D R A " C I M A " 
ROPA B L A N C A . J A B O N " C A N D A D O " : P I D A L O E N L A B O -
D E G A D E L A E S Q U I N A 
C w w E e a l " — ¿ j a n I g n a c i o 1 1 6 — 
Q u e s o s ' " C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u b a n 
CnnuPuagras " P r i n c e s a " - M e r c a , I m p o r t i n g Co . 
WBlJ—J. G a l l a r r e t a y Ca . j " E l c a r " ^ — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a 
. P i e n s o s i T a l l e r e s d e S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
l*1*» " L l b o r i o " A r b o l S e c o — F e r - i ^ D e f e n s a s p a r a A u t o s M a r c a " M i -
niadez, F e r n á n d e z y L l u i s r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o M i -
" • « " E l Caballo N e g r o " — Z a n j a v r e t e . 
j¡» Francisco—Caldwel l , C u e r v o y P r o d u c i o s " W h i z " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n M i g u e l 
G r a n d e s T o s t a d e r o s d e c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y P e r s e v e r a n -
c i a — P a z o s y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l A g l i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — C a b a r c o s y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — J o -
I b a ñ e z y C o . — V a r i o s c a m i o n e s y a s , m u e b l e s , e tc . 
p r o p i o s p a r a l l e v a r l e a l m i n u t o / ' L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n c e l o 
l a s c o m p r a s q u e u s t e d n o s h a g a . . y C u r r á s 
" D a C a s a P a q u i t o " — N e p t u n o 1 4 2 — A n t o n i o C a m p e l l o — O p e r a c i o n e s e n 
L u z u r i ? . g a y S o b e r ó n g e n e r a l d e l g i r o — A n i m a s 7 1 
" S a n R a m ó n " ( T o s t a d e r o de C a f é ) C a l y E o d r í g u e z , S. s n C . — A b s o l u t a 
?AiA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
^ _ _ A Q U I L O P O P U L A R 
_ ^ Jabones L a v a n d e r o s 
blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
CniMllas y Ca. 
« n J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
w y Ca. 
Í J í t a " un g r a n J a b ó n — G o n z á l e z 
í b u a r e z - B a r a U U o 1 
^bones B l a n c o s F l o t a n t e s 
» M W s " - u n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a t é s 
K a . 
¡ J ^ ' - P a u l a y 
« Tratado.._AGUILA 1 1 8 _ M . N a 
--Oficios 5 8 — C a b a l l i n y C a 
^ Jabones d e M a r s e l l a 
r*1™ - M e r c a d e r e s 13 — J . G a 
[ ^ « a y Ca. 
J a b o n e s A m a r i l l o s 
A ü ' ' — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a -
J l i a e - V * 3 1 í i a ? o s y l a r o P a 
VniDo — E m p e d r a d o 4 — M i g u e l 
i I S a s y T r a b u c o s 
y Ca ' ~ U n i v e r 8 Í d a d 2 0 — S a b a -
S a b a t é s 
C u b a — C a s t r o , 
J e s ú s d e l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , F e r 
n á n d e z y C e . 
' E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t o Ó 3 3 — 
S t u d e b a k c r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l - F e r n a n d o G o n z á l e z 
l i a m A . C a m p b e l l I n c . " L a V i ñ a " — J e s ú s d e l M o n t e 3 0 5 — 
L u c i a n o P e ó n y Ca . 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a " — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a u s t e d s u s p e d i d o s 
p o r t e l é f o n o y se l e e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o . 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a d e C h a p l e 5 1 , V í b o r a — 
B u e n o s p r e c i o s y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y T r o c a d e -
r o — A n g e l S a i a z a r 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — G o n -
z á l e z y H n o s . 
" V i s t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c c n — J u a n G ó m e z y Ca . 
" E l R e c r e o de l a V í b o r a " — P a r a d e -
r o — S e b a r e s y H n o . 
- ^ 6 7 . — - M a n t e n g a s u a u t o m ó v i l s i e m - ! 
p r e n u e v o c o n e l l o s . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — S a n 
L á z a r o 192 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . O t e r o j 
A r t í c u l o s " F o r d " 
C a m i o n e s , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a d o y ! 
C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e n a C o r p o - ¡ 
r a t i o n 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n do A u - j 
t o s — S a n L á z a r o 279 
C u b a n A u t o m ó v i l * R e a p i r C o . — 5 pesos 
a l m e s — V a p o r 18 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e n e a ^ - P i u t u r a s y R e p a -
r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 28 
P e n d á s y C a . — L o s d e j a c o m o nue-
v o s — Z a n j a 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r m ó -
genes G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 1 1 4 - B 
— S o n t o y C a . 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 — 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o s é 
R o u c o 
' ' P a d r i n o s ' ' c o m n l a c í e n t e s 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — S e r -
g i o P r i e t o 
" L a C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
d e C o c i n a , L o z a , L á m p a r a s y 
c u a n t o a t a ñ e a l a s e s p e c i a l i d a d e s 
d e l g i r o . — V i l l e g a s 3 9 — M o r e -
t ó n y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a y 
P a s c u a l 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s d e l M o n t e 618 
— G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l l a s de L o z a y P o r c e l a n a , C r i s -
t a l e r í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
p a r a C o e i n a . — N e p t u n o 1 0 6 — • 
E u s e b i o O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L A g u i r r e y O a - — C a j a s de H i e -
r r o — M e r c a d e r e s 19 
C a j a s d e C a u d a l e s 
" B a u m " , f u e r t e y s ó l i d a — I n q u i s i d o r 
3 0 — J o s é O r t e g a 
' ' S y r a c u s e ' ' — I s i d o r o P e l e a — G a l i a n o 
138 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r c a s 
p r o p i a s — C a n o s a y M a r u r i 
' ' C a p i t o l i o ' ' — B e l a s c o a í n 4 8 — A l b e r t o 
F e r n á n d e z y Ca 
E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 129, y j . . ^ P r i n c i p a l " - M o n t e 3 2 2 — F r a n -
L u z - ^ — J e s ú s C a l R e i g o s a 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s d e l M o n t e 266 
F e r n á n d e z y L ó p e z 
' ' L a T r o p i c a l ' ' — N e p t u n o 1 3 9 — J o s é 
C a n c e l o 
A l h a j a s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — B e -
n i g n o V á r e l a 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n g e l 
C a n c e l o 
C a f ó d e T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s p i g n o n u n f o d e J o y a s y V a l o r e s 
d e l M o n t e — S á n c h e z H n o s 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
• B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o . — H . 
B e n d l e r 
' E l A r l e t e " — S a n M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
' E l U n i v e r s o " — N a p t u n o 8 2 — S e r -
v i c i o e s m e r a d o y p r e c i o s m ó d i -
c o s — B o f i l l y B u r c e t . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
C o t i z a b l e s 
" L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8—Per -
nas y F e r n á n d e z 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l R a s t r o H a b a n e r o * ' — M o n t e 50 y 
5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a 
c i s c o G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s d e C a z a , a r m a s 
S o b r i n o s de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de D r a g o n e s " 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
" B e a v e r B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de car-
t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o d r í g u e z 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a * 
" C a s n K u r o k i " — M o n t e 6 — S . T a -
r r i d o . 
M a c h i n e r y Co . 
M a q u i n a r í a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
C a z a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l P r u n a , 
L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - l i n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a n a 
A g e n c i e s C o . 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — J o -
s é M a r í a C a s t r o 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l c a r c e y 
C a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — F e r -
n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o b t í 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R l v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 6 5 — C u a d r a -
d o R u b a l y C a . 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
l»Ca i U n i v e r s i d a d 2 0 — 
lacio NO SE 
R a v e l o " , m a r c / n a c i o n a l - Z a n j a J e r e z a n o " - P r a d o 1 0 2 - í e r n á n 
1 2 8 - C - J u a n R a v e l o dez t C a r a n i é s 
V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , P a t e n t a d a " C a r a b a n c h e l " - C o n s u l a d o y Sar 
- Z a n j a 154, e I n f a n t a ¡ . ^ ^ ^ ^ f f ^ g ^ ? L E i m á g £ ^ 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s | J ^ ¿ I Z d í a f n o c h e 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
C a t a r r o y g r i p e , es u n m a l 
q u e c o r a " A n t i c a t a r r a l " 
^ C o m p u e s t o d e l D r . C a n c i o ) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
' A s d e G o m a " , r i v a l d e l a i r e — I n 
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y Ca . S. e n C. 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
' E l C e t r o d e O r o " — R e i n a 1 0 3 — C r u z 
M o h a , w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n c o y . . ^ M ^ t o a " — S a n F r a n c i s c o 2. V i -
- M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l B r o s . 
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- f í . 
os 
t a f í — 
P w l u o i 0 y C o m e r c i a l e s 
r i U i ^ 0 . S ^ d i o s " - _ N 
A g u i l a 
G a r c í a 
" H o o d " 
S. e n C. 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 1 0 0 — C a . de Go-
m a s A j a x 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W U - j 
R e i n a l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y , 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 77 — N a v a r r o 
y Ca. , S. en C. 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l 
i " P r e s t - O - l i t e ' ' — Z a n j a 6 6 — C u b a n A u -
t o m o t i v e Co . 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c c e s o -
r i o s , S t o r a g e — M a r i o A . G a r c í a 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s d e A u t o -
m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
p r o b a d a s u f i c i e n c i a 
B~ C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 1 2 5 — ! 
Q u e d a n m e j o r que n u e v o s 
" L a V e n c e d o r a " — N e p t u n o 2 1 7 — T o -
m á s F r e z a — R a p i d e z y g a r a n t í a 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r t i -
n a s — S a n M i g u e l 220 
ca-
A g u i l a de j 
d e l D r . 
P e r e r a y 
b o r a — B l á s G o n z á l e z 
' ' T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n t e 
— F r a n c i s c o G a r c í a y Ca . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i U y 4 8 — G i m é -
n e z y Ca . 
H o t e l e s d e C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P 
r á n y Ca . 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n f o r t , e l e g a n c i a 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45 , B u e n 
s e r v i c i o , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó p e z ¡ 
" F l o r C a t a l a n a " , T r a n q u i l i d a d y b u e n 
toato—Teniente R e y 75, P l a z a d e l 
C r i s t o . 
H o r c h a t e r í a s 
• «1,4 B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g o r i o Z a t i c a 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z . 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G , V e d a d o — M e r - ; 
c a n c i a p a t e n t e y b u e n o s p r e c i o s 
B a r - L u c h a E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Z u l d e t a 2 6 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A J h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n d e z 
N e v e r a s 
B o h n S y p h o n ' * — C i e n f u e g o s 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
F i l t r o s - N e v e r a 
E l P a l a c i o de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
R e y 26 y C u b a — G . P e d r o a r i a s y Ca . 
N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a y 
Ca . 
L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e 
F i l t r o s p r o b a d o s 
M o - " E c l i p s e " ( d e p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z 
" C o r o n a " — M o n t e 7 9 — G o r o s t i z a , B a - c a , " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, a l -
V í t r o l í t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
M e s a s , I n s t a l a c i o m e s de H o r c h a t e r í a y | 
N é c t a r S o d a — C u b a 1 2 — C u b a n V i - j 
t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de T o l d o s y C o r t i n a s 
" L a A r g e l i n a " — P a r a c a s a s p a r -
t i c u l a r e s y o f i c i n a s , y a s e a n d e 
a l t o s o b a j o s — S a n L á z a r o 1 5 3 — , 
B u e n o s p r e c i o s y s e r v i c i o s — A n - l 
g e l V e l o s o . 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a N u e v a V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l y 3 5 — J o s é C i - j 
c e r a r o 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r U n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
P r o c e d l r o i e n t o p o r B r o c h a de A i r e — 
R e i n a 1 0 0 — P e d r o P o l y N o y 
C o n s t r u c t o r a s d e C a s a s 
r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e r í a . ) 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
d e a l l á , d e l " N o r t e d e E s p a ñ a ' 
W m ^ . f 0 > o g r á f i c o s 
e p t u n o 
E L A L M A N O C O M E , N I B E B E . N I 
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107 V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
D E L E I T E 
- A m i s t a d 1 5 4 — G w -
icio» 
l i a 
•10 3 ^ 
^ o s é V A - 0 8 " « s t i c o s - M o n 
F o t - ÚIlez 
lüñ62 c o * o c i d a s 
" l í ú f i e f 1 ^ - R e i n a 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l ( m u e b l e s c l á s i -
c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s d e o f i c i n a s , 
j j ^ g • b u t a c a s — L u c e n a 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
s t u d i o — G a l i a n o " E l S i g l o " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
L o r e n z o M u g u e r z a 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
' A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i c a l 
E x c e l s i o r 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y e l " , de P a r í s . — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa A n s e l m o L ó p e z 
P i a n o s d e g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a l i a n o 2 7 — A . Z u b i e -
t a . 8 . en C. 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
M a n z a n a de G ó m e z 245-246-246 A — 
B . G ó m e z de G a r a y 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 1 7 — P . F e r n á n -
dez y C a . 
" M e r c e d e s E l é c t r i c a " — O b i s p o 1 7 — 
P . F e r n á n d e z y Ca . 
" L . C . S m l t h B r o s " — O ' R e i l l y 1 0 6 — 
H a r r i s B r o s Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
" S a n L u i s " — O ' R e i l l y 1 3 — F e r n á n d e z 
y M e n d i o l a 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é O r -
t e g a 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f ó 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
" L a M e r c a n t i l " ; p e c u l i a r e n L i b r o s 
C o m e r c i a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — C a -
ra sa y C a . 
t o s — P l a n s ó l i d o 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é A b e o , 
8. en C. 
E f e c t o s d e S p o r t 
" S p a l d i n g " — O ' R e i l l y 106 — H a r r i s 
B r o s Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l i o F o u r n i e r ' ' — M u r a l l a 9 8 — 
P r i e t o H n o s . 
P e i n e s 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e r i -
c a n H a r d R u b b e r C o . — C o n s e r v a n e l 
p e l o , p o r q u e n o a b s o r v e n g r a s a s e i m - 1 
p u r e z a s , q u e p e r j u d i c a n e l c u e r o ca-
b o l l a d o 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y I 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s d e l M o n t e 5 5 8 - B 
C a r l o s G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & F e d e r l e l n — L a m -
p a r i l l a 6 0 — M e s a y V i n u e s a 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
C o l o r a n t e s " S u n s e t " — M u r a l l a 4 4 — 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
A p a r a t o s d e I n g e n i e r í a 
F i a n s i t O B y N i v e l e s " K e u f f e l & E s -
s e r " — O b i s p o 1 7 — P . F e r n á n d e z y 
C a . 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e b l e s ; ' 
M o s t r a d o r e s y C a n t i n a s de C o m e r - 1 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n Ca-
b r i c a n o 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a P o p u l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — B . 
M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s finos—Pepe 
A n t o n i o y B . de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 1 0 1 , 
103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r n á n d e z 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o G ó m e z 
8 8 — F a u s t i n o A l v a r e z 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 3 4 
— M a n u e l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m b i é n 
— P e p e A n t o n i o 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
C e l e s t i n o T o m é — A l p o r m a y o r y me-
n o r — M a r t í 6 
" C a s a N o r l e g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
J o s é G u e r r a L l e r a 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l S i g l o X X " — M i l a n é s 5 8 — S a n f e -
l i z y P i s 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 6 7 — 
A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
S o l í s y S o b r i n o 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o y n i ñ o 
I " Z a p i c o " — I n d e p e n d e n c i a 69 — M a -
n u e l J . Z a p i c o 
" B a z a r I n g l e s " — I n d e p e n d e n c i a 2 9 — 
F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M a l a u é s 6 2 — E m i -
l i o P o o j Ca , 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de F e b r e r o 
n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa V e r d e " — I n d e p e n d e n c i a 69 
— S u á r e z y A l o n s o 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 1 6 — 
A n g e l F e r n á n d e z y H n o s 
M u e b l e s s e n c i l l o s y d e e s t i l o 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
F e r m í n A l v a r e z 
" E l A r t o " — M i l a n é s y S a n t a T e r e s a 
— J . A l o n s o y F u e n t e s 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
J u a n O l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e I n -
d e p e n d e n c i a — S e c u n d i n o C a s t a ñ e d o 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
C a m i s a V e n t i l a d a " O b r e r o " c o n i 
c o s t u r a s y t o d a c lase de r o p a h é c h t 
m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l e s 114— 
G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n C a r l o s l n — 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a c a d a c l i e n t e — R 
de l a A r e n a 
M a n u f a c t u r a d e R o p a m a s c u l i n a 
" L a C a s a b t a n y " — ^ o u í e c c i o u e s Pa-
t e n t e s — C a l l e D ' O c l u e t . 
T r a j e a " S c l i l o s s B r o s s C o - " , d e B a l ' 
t i m o r e — S a n C a r l o s fl2—Gonzá-
l e z y C a . 
A l p e l o d e h o m b r e y m u j e r , 
A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a . 
Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a ' 
P i é n s e l o u s t e d b i e n , s e ñ o r : 
e n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
l o s d e l a m a r c a " L a F l o r " . 
C a r m e n , L o l a . P i l a r y A n a , 
a l p e d i r , p i d e n A n í s 
d e C a z a l l a , " F l o r S e r r a n a " . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 1 5 7 — F a u s t i n o m e r c i o 
G r a n a 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a d e 
C a b a l l e r o 
' C a s a M a r i a n o " — R e a l 1 9 2 — M a r i a -
n o N a v a B l a n c o 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e g a n t e " — R c a i 1 4 3 — G a r c í a y 
S u á r e z 
V a p o r e s d e P a s a j e a E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i < 
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l p a s a -
j e d e t o d a s c l a s e s — S a n I g n a c i o 
5 4 — L u í s C l a s í n g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c . — D e p a r t a -
m e n t o d e V a p o r e s — L o n j a de C o -
4 0 5 . — C o n s i g n a t a r i o s y 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S t e a m s h l p L í n e " — V a p o r e s 
p a r a fletes c o n s t a n t e s e n t r e p u e r t o s 
de E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y t o d o s 
l o s d e C u b a , e n c o m b i n a c i ó n c o n 
S u r a m é r i c a — C u b a 76 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
¿ D e s a y u n o c o n c a f é ? 
L e c h e C o n d e n s a d a " A P i é ' 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
' L a s N o v e d a d e s " — C é s p e d e s 2 1 — 
B l a n c o e I g l e s i a s 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
' L o s M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p e d e s 1 
— L u i s A l v a r e z y Ca. 
H o t e l e s 
' L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f r e n t e a 
l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A l a l m u e r z o p a r a c i n c o , 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
m a r c a " L a F l o r d e A v i l é s " 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
B o m b a p a r a A g u a 
E l G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n d r é s M a r c a " B l o c h " — S a n C a r l o s 108 y 
G a r c í a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
1 1 0 - - " W a s h l u g t o n y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
¡ R o n " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 1 6 0 — 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 1 A l v a r e z y D í a z 
' L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r m í n ' M a r c a s l o c a l e s d e t a b a c o s y 
M e l é n d e z 
S i d ¿ t u e s t ó m a g o e l m a l 
h a t o m a d o p e o r c a r i z , 
d a l e " A g u a d e M o n d a n " 
q u e sea d e F U E N T E D E L V A L 
N o se p u e d e c o m e r m a l 
s i e l A c e i t e d e l a s sa lsas 
es E x t r a f i n o " C o n d a l " . 
c i g a r r o s 
L a O U v a " — M a r t í y A l b u r q y e r q u e " O p t i m o " — F a m o s o s en C i e n f u e g o s y 
e n t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é r e z v 
Ca. 
E n l a m e s a , e s t a p r o b a d o , 
q u e es u n v i n o i n d i s p e n s a b l e 
N a v a r r o m a r c a " E l T r a t a d o " . 
— F e r n á n d e z y Ca 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 60 — J o s é F . 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 102 — B e n i g -
n o C o r b a t o 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8 — T e o d o r o 
O r t i z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r d e 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 2 0 de M a y o " — 2 4 de F e b r e r o n ú -
m e r o 1—S. A c e b o y Ca. 
B a s a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 
R o g e l i o P e n a 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z y 
L a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 6 1 — D a n i e l 
T a b e a d a 
P a r a p o s e e r l a f u e r z a 
y l a s a l u d d e u n c a m p a n 
h a y q u e a l i m e n t a r s e d e 
C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
c i o s . C a f é s y o t r o s — C o r r a l e s 6 9 y ¡ " L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — C a -
i r a m é s y R o d r í g u e z 7 1 
( E s t o s C o p o n e s , d e b e n ser r e m i t i d o s ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) , 
s ^ J ^ G í N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 A Ñ O 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S 
DEL M E R C A D O D E R A M A , 
D e c í a s e a y e r q u e so h a b í a c o n - ! 
c o r t a d o l a p r i m e r a o p e r a c i ó n c o n | 
p u n t i l l a s , y h o y d e c i m o s q u e t o d a s ; 
l a s d e u n a e s c o g i d a t a m b i é n e s t á n ! 
v e n d i d a s . 
L a c a n t i d a d d e t e r c i o s q u e e s t a 
o p e r a c i ó n c o m p r e n d e , n o p o d e m o s ' 
p r e c i s a r l a p o r q u e e l r e g i s t r o n o se 
h a l l e v a d o a c a b o y , p o s i b l e m e n t e , ! 
t a r d e e n h a c e r s e , p u e s t e n e m o s e n - | 
t e n d i d o q u e l a e s c o g i d a n o se h a j 
t e r m i n a d o . 
Se a d v i e r t e , p u e s , q u e n u e s t r a s ' 
n o t i c i a s r e s p e c t o a l a s s o l i c i t u d e s ! 
d e ese t i p o d e h o j a , p o r p a r t e d e 
l a s f i r m a s a q u e o t r a v e z n o s r e -
f e r i m o s , e s t a b a n b i e n f u n d a d a s , c o -
m o l o e s t a b a n l a s q u e o p o r t u n a m e n -
t e d i m o s s o b r e e l m o v i m i e n t o q u e 
a l r e d e d o r d e l a s c o l a s e s t a b a n h a -
c i e n d o l o s f a b r i c a n t e s l o c a l e s . 
Y a u n o d e e l l o s , T r i n i d a d y H e r -
m a n o , h i z o l a s c o m p r a s q u e l a se-
m a n a p a s a d a a p u n t a m o s y y , a V e r 
e m p e z ó a r e g i s t r a r d e l a m i s m a c l a -
se, c o l a s , e n l o s a l m a c e n e s d e R u i -
s a n c h e z y G u t i é r r e z , l a f i r m a d e R o -
d r í g u e z M é n d e z y C o m p a ñ í a , l o s 
d u e ñ o s d e l a m a r c a " E l C u ñ o " . 
n o t i c i a b i e n f u n d a d a , q u e l a m i s 
m a f i r m a t i e n e c o n c e r t a d a o t r a o p e -
r a c i ó n m a y o r , o d e m a y o r n ú m e r o 
d e t e r c i o s d e c l a s e s l i m p i a s de i g u a l 
p r o c e d e n c i a , y t a m b i é n de l a c o s e -
c h a a n t e r i o r . 
C i e n t e r c i o s d e q u i n t a s d e R e -
m e d i o s , d e l a s z o n a s d e S a n c t i <yn í -
r i t u s , c o m p r a r o n M a n u e l A . S u á -
r e z y C o m p a ñ í a a J o s é C . P u e n t e . 
U n o m á s o d o s m e n o s , q u e é l l o n 
n o a l t e r a l a i m p o r t a n c i a d e l a o p e -
r a c i ó n , f u e r o n r e g i s t r a d o s p o r l a 
f i r m a e x p o r t a d o r a m e n c i o n a d a , q u e 
l o s c a r g ó y a . 
T e n e m o s l a i m p r e s i ó n , q u i z á s l a ! 
L a o p e r a c i ó n m a y o r , d e q u e a y e r 
t u v i m o s n o t i c i a s se u l t i m a r á c o n 
t a b a c o n u e v o d e P a r t i d o , f u é l l e -
v a d a a c a b o e n t r e H . D u y s y C o m -
p a ñ í a e I g n a c i o P é r e z C a s t a ñ e d a . 
E s t e v e n d i ó , y e n t r e g ó a y e r m i s -
m o , a a q u e l l a f i r m a e x p o r t a d o r a , 
o c h e n t a y c i n c o t e r c i o s d e c a p a s y 
c a p e r o s . 
D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a v e n d i e -
r o n l o s S o b r i n o s d e A n t e r o G o n -
z á l e z a C r u z y Y a ñ e z , t r e i n t a y c i n -
co t e r c i o s d e c a p a s . 
Y G o d i n e z H e r m a n o s v e n d i e r o n 
a C i f u e n t e s , P e g o y C o m p a ñ í a , o t r o 
l o t e d e c a b e z a s d e l a e s c o g i d a q u e 
h a c e n e n A r t e m i s a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r e l p a t i o de l o s f e r r o c a r r i l e s 
e n t r a r o n a y e r l a s s i g u i e n t e s p a r t i -
d a s : 
D e C a m a j u a n í , p a r a T a p i a . P é -
r e z y C o m p a ñ í a , 1 3 7 q u e f u e r o n a l 
a l m a c é n d e M e n é n d e z , M é n d e z y 
C o m p a ñ í a . 
D e J i c o t e a , p a r a M a r i n o y H e r -
m a n o , 6 7 q u e f u e r o n a l a l m a c é n d e 
L u i s V a l l e , S. e n C . 
D e L a Q u i n t a , p a r a l a C u b a n 
L a n d , 1 1 2 . 
D e S a n t a C l a r a , p a r a H i j o s do 
C a m a c h o , 1 0 6 . 
D e S a n c t i S p í r i t u s , p a r a L o z a n o 
y H e r m a n o , 1 3 9 . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e I n -
d u s t r i a l e s h a d i r i g i d o a l o s d i s t i n -
t o s I n d u s t r i a l e s d e e s t a R e p ú b l i c a 
l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
L E Y D E O B R A S P U B L I C A S 
' E s t i m a d o s e ñ o r : 
T e n e m o s e l g u s t o d e e n v i a r a u s -
t e d u n a c o p i a e n l a G a c e t a O f i c i a l , 
d o n d e a p a r e c e p u b l i c a d a l a L e y d-; 
O b r a s P ú b l i c a ^ , r e c i e n t e m e n t e v o -
t a d a p o r e l T o n g r e s o , y e l R e g l a -
m e n t o p o r e l c u a l se h a n d e r e g i r 
l o s d i s t i n t o s i m p u e s t o s q u e p o r d i -
c h a L e y se c r e a n . 
E l i m p u e s t o q u e m á s a f e c t a a l o s 
i n d u s t r i a l e s , es a q u e l e n q u e se es-
t a b l e c e n r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s p a -
r a c i e r t o s p r o d u c t o s . N o o b s t a n t e 
e l i n t e r é s c o n q u e e s t a S e c r e t a r í a 
e s t á e s t u d i a n d o e l a s u n t o , a f i n do 
t e r m i n a r e l r e c a r g o q u e se l e h a 
i m p u e s t o a l a s m a t e r i a s p r i m a s , — 
q u e e n j u s t i c i a n o d e b e s e r m a y o r 
d o u n 3 p o r c i e n t o s o b r e l o s a c t u a -
les d e r e c h o s , — s u p l i c a m o s a u s t e d 
n o s d e j e s a b e r a l a m a y o r b r e v e -
d a d p o s i b l e , s i l a s m a t e r i a s p r i m a s 
q u e u s t e d I m p o r t a p a r a s u i n d u s -
t r i a , e s t á n c o m p r e n d i d a s e n e l g r u -
p o g r a v a d a s c o n e l 1 0 p o r c i e n t o . 
E s t a A s o c i a c i ó n t i e n e l a f o r m a l 
p r o m e s a d e l D r . E n r i q u e H e r n á n -
d e z C a r t a y a , S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
dr , , d e r e c o m e n d a r e l c a m b i o d e r e -
c a r g o , e n c a s o d e q u e se t r a t e d e 
m a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s es -
t a b l e c i d a s e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , 
y q u e p o r e r r o r h a y a n s i d o l l e v a d a s 
a l g r u p o ú l t i m a m e n t e m e n c i o n a d o . 
P e n d i e n t e s d e s u s n o t i c i a s , • q u e -
d a m o s d e u s t e d , m u y c o r d i a l m e n t e , 
A . C e b e r i o . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
M A I S T I F I E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H E R M A N O S A L V A R E T C a . 
S. e n C . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A t l l O D E L A 
M A R I N A , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a e n e l d í a 
d e h o y a n t e e l N o t a r i o p ú b l i c o d e 
e s t a c i u d a d L d o . J u a n C a r l o s A n -
d r e u y d e l J u n c o , y c o n e f e c t o s r e -
t r o a c t i v o s a l 3 1 d e e n e r o ú l t i m o , 
q u e d ó d i s u e l t a l a s o c i e d a d q u e p o r 
l a r g o s a ñ o s v i n o g i r a n d o e n e s t a 
p l a z a c o n l a r a z ó n s o c i a l d e A l v a -
r é . H e r m a n o y C a . , S. en C , y p a -
r a c o n t i n u a r s u s n e g o c i o s , se c o n s -
t i t u y ó e n e s t a m i s m a f e c h a u n n u e -
v a e n t i d a d m e r c a n t i l e n c o m a n d i t a 
b a j o l a r a z ó n d e : " H e r m a n o s A l v a -
r é y C a . , S. e n C " , i n t e g r a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s D . S a b a s E m i l i o y D . 
J o s é d e A l v a r é y G u t i é r r e z , D . J u -
l i o D í a z y F e r n á n d e z y D . J u l i o F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z c o n e l c a r á c -
t e r do g e r e n t e s , y c o n e l d e C o -
m a n d i t a r l o s , p o r D . J u a n M e n d o z a 
B o r b o l l a y p o r e l a n t i g u o y p r e s t i -
g i o s o c o m e r c i a n t e D . J o s é I n c l á n v 
G a l á n , a c u y a e j e c u t o r i a m e r c a n t i l 
d e v a r i o s l u s t r o s , r e s p o n d e e l a l t o 
c o n c e p t o y l a g e n e r a l e s t i m a c i ó n de 
q u e d i s f r u t a . 
L a n u e v a s o c i e d a d se h a c e c a r g o 
d e t o d o s l o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i -
v o s de l a e x t i n g u i d a . 
E n n o m b r e d e l o s c o m p o n e n t e ? 
d e l a s o c i e d a d d i s u e l t a , s i g n i f i c a -
m o s a V d . s u a g r a d e c i m i e n t o p o r 
l a c o n f i a n z a i l i m i t a d a q u e se h a d i g 
n a d o d i s p e n s a r l e s d u r a n t e s u l a r -
ge v i d a c o m e r c i a l : p c o n f i a n d o n o s -
o í r o s e n q u e n u e s t r a a c t u a c i ó n h a -
b r á d e p e r m i t i r n o s h a c e r n o s a c r e e -
d o r e s a q u e se n o s e x t i e n d a l a m i s -
m a c o n f i a n z a y c o n s i d e r a c i o n e s 
g u a r d a d a s a n u e s t r o s a n t e c e s o r e s , 
o f r e c e m o s a V d . e n t r e t a n t o , e l t e s -
t i m o n i o d e n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n 
m u y d i s t i n g u i d a . 
D e u s t e d a f e n t a m e n t e , 
H e r m a n o s A l v a r é y C a . S. e n C . 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
M a n i f f e F t o ñe c a b o t a j e d e l v a p o r 
c u b a n o L A F E , c a p i t á n L a n c a r a , e n -
t r a d o p r o c e d e n t e de C a i b a r l é n , c o n -
s igTiado a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a . 
D K C A I B A R I E N P A R A T R A S B O R -
D A R E N L A H A B A N A 
P A R A M A N Z A N I L L O 
L . G . M i r a n d a 1 f a r d o p i e l e s . 
P A R A B A Ñ E S 
U n i t e d F r u i t C o . 15 c a j a s c h o r i -
z o s . 
P A R A M A Y A R I 
J . L a m i a C o . 5 ca jas c h o r i z o s . 
P A R A N U E V I T A S 
T o r r e y H n o . 5 c a j a s c h o r i z o s . -
P A R A G I B A R A 
M u ñ i z H n o . 5 c a j a s c h o r i z o s . 
C A R G A P A R A L A H A B A N A 
B . V a r a s H n o | . 3 f a r d o s r e b a j o 
sjuela. 
C . Shoe C o . 2 l í o s s u c i a . 
Coca C o l a 1 h u a c a l b c t e l l a s . 
C . T r o p i c a l 84 b a r r i l e s b c t f l l a B . 
F . D u a r t e 5 t e r c e r o l a s m i e l . 
T o y o s R o d r í g u e z 72 t e r c i o s de t a -
baco. 
J . G o n z á l e z 60 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
J . B o n z a 2 p a c a s e s p o n j a s . 
J . R i p u e i r o 42 t e r c e r o l a s v a c í a s . 
P . E t c h e v e r y 1 1 l í o s s u t l a 1 i d . r e -
b a j o . 
B . D u r s a q C o . 94 t e r c e r o l a s m i e l . 
R . C o l l a d o 2 b u l t o s r e b a j p y p i e l e s . 
F p o r t l n f r Shoe 3 l í o s s u e l a . 
R . L a r r e a 1 saco a r r o z . 
T . F . T u r u l l 12 c a r b o y e s á c i d o . 
V d a . R . G á m i z , SJ e n v a s e s . 
W . I n d i a 110 envases . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a v e n t a e n p i e . E l m e r c a d o c o -
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 7 y 1 |2 a 7 y 314 c e n -
t a v o s . 
C e r d a d e 1 5 a 1 6 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y a 1 8 y 1 |2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 8 y l ] 4 a 9 y I j S c e n t a -
v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o se 
c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d a 2 6 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 4 a 6 2 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a r / m o 9 3 . C e r d a 1 8 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o se 
c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 6 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 4 a 6 2 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 5 3 a 58 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a c u n o 2 2 5 . C e r d a 1 8 0 . L a -
n a r 5 9 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o . T a m p o c o 
h o y se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a de 
g a n a d o en p l a z a . Se e s p e r a e s t a n o -
t h e u n t r e n d e p r i e n t c c o n 1 2 c a -
r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n -
s u m o q u e v i e n e c o n s i g n a d o a S e r a -
f í n P é r e z A r r o j o . 
J D K O O A S : 
E s a r r á : 14S b u l t o s d r o g a s . 
P A : 1 I d e m i d e m . 
S H e r r e r a : 5 I d e m i d e m . 
G ó m e z R M e n a M c D v n a l d 42 I d e m 
í d e m . 
J R u l z C o : 5 i d e m i d e m . 
M G u e r r e r o S: 10 í d e m I d e m . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 4 I d e m i d e m . 
F T a q u e c h e l : 32 I d e m i d e m 
P o c h y A n « j l o ; - 3 í d e m I d e m . 
J R e y e s : 1 í d e m I d e m . 
A n t i g á s y C o : 68 I d e m e f e c t o s sa-
n i t a r i o s . 
T F T u r u l l : 651 i d e m á c i d o . 
T E J I D O S : 
R G a r c í a C o : 10 ca j a s t e j i d o s . 
P L C : 3 i d e m i d e m . 
R o d r i j u e z M e n é n c t e z C o : 5 í d e m 
i d e m , 4 i d e m i d e m . 
A l v a r é H n o . C o : 1 u V m i d e m 
G a r o j a T u ñ ó n C o : a í d e m i d e m . 
P a l o m a : 2 i d e m i d e m . 
G a r c í a S i s t o C o : 1 c a j a e f e c t o s de 
f a n t a s í a . 
E M e n é n d e z C o : 2 ca j a s t e j i d o s . 
J G Váz^TTiez: 1 i d e m i d e m . 
L P r i d e l : 1 I d e m I d e m . 
W F : 1 c a j a h i l o . 
R G a r c í a C o : 3 c a j a s t e j i d o s . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C q : 2 i d e m i d . 
G a r c í a T u ñ ó n C o : 2 í d e m I d e m . 
G a r c i a T u ñ o n C o : 1 i d e m l a e m . 
H u e r t a C o : 1 i d e m i d e m . 
K G a r c i a C o : 1 i d e m i d e m . 
Q W L u n g : 2 í d e m p o l v o s . 
E M e n é n d e z C o : 3 c a j a s t e j i d o s . 
C "N C : 17 i d e m i d e m . 
M R e v i l l a C o : 3 i d e m i d e m . ^ 
V d a . V S i e r r a : 2 i d e m I d e m . 
F E R R E T E R I A : 
L G A g u i l e r a C o : 24 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
T o m e y C o : 26 i d e m í d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 41 i d e m I d . 
A s p u r u y C o : 873 i d e m í d e m . 
F u e n t e P r e s a : 285 i d e m I d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 46 i d e m i d . 
G o r o s t i z a B a r a f i a n o C o : 52 í d e m i d . 
A r r i b a C o : 7 i d e m í d e m . 
V G ó m e z C o : 27 i d e m i d e m . 
R G o r i s : 7 i d e m i d e m . 
C de l a T o r r e : 6 í d e m i d e m . 
Y M a r t í n e z : 242 i d e m i d e m . 
P o n s Cobo y C o : 2S6 í d e m i d e m . 
S o l a r e s A l o n s o y C o : 2 i d e m I d . 
S a a v e d r a y B l a n c o : 54 í d e m í d e m . 
C J o a r i s t i y C o : 9 1 i d e m i d e m . 
A m e r i c a n T r a d l n g C o : 3,087 I d e m 
i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 1,269 i d e m i d e m . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
R i i b a n a 
I N S P E C C I O N A L O S 
M A T A D E R O S 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
X o t ' c i o s a l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a d e q u e e n a l g u n o s m a t a d e -
r o s de d i s t i n t o s t é r m i n o s m u n i c i p a -
1̂ :> s e ' v i e n e n s a c r i f i c a n d o t o r o s , c o n 
i n f r a c c i ó n d e l a s d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s q u e l o p r o h i b e n t e r m i n a n t e -
m e n t e , h a d i s p u e s t o q u e v a r i o s f u n -
c i o n a r l o s d e l D e p a r t a m e n t o g i r e n 
v i s i t a s a l o s R a s t r o s P ú b l i c o s p a r a 
q u e i n s p e c c i o n e n l a s r e s e s q u e se 
v i e n e n s a c r i f i c a n d o . 
C o m i s i o n a d o p o r d i c h o C e n t r o e l 
D r . I d u a t e , V e t e r i n a r i o de l a Sec-
c i ó n d e V e t e r i n a r i a y Z o o t é c n i a , h a 
e s t a d o v i s i t a n d o ú l t i m a m e n t e l o s 
M a t a d e r o s e n c l a v a d o s e n e s t a p r o -
v i n c i a , r i n d i e n d o u n i n f o r m e e n e l 
q u e h a s e ñ a l a d o l a s i n f r a c c i o n e s 
s o r p r e n d i d a s e n r e l a c i ó n c o n l a p r o -
h i b i c i ó n d e b e n e f i c i a r t o r o s . 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a a b r i -
g a e l f i r m e p r o p ó s i t o d e e x t r e m a r 
s u v i g i l a n c i a s o b r e l o s M a t a d e r o s 
c o n e l f i n de q u e sea c u m p l i d o d e b i -
d a m e n t e e l D e c r e t o d e l a p r o h i b i -
c i ó n y c e s e n l a s i n f r a c c i o n e s q u e 
se l e h a n v e n i d o d e n u n c i a n d o . 
V a p o r A n t r ) l í n de l C o l H ñ o . Se espe-
r a h o y p r o c e d e n t e de V u e l t a A b a j o . 
P e s c a r g a r á en e l p r i m e r e s p i g ó n de. 
P a u l a 
P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o p a r a N u e -
v i l a s , M a n a i t í . P u e r t o Padr< . y C h a -
p a r r a . S a l d r á e l s á b a d o . 
C a i b a r l é n . s i n o p e r a c i o n e s . 
J o a q u í n G o d o y , en T u n a s de Z a z a 
v i a j e de i d a . 
G i b a r a , en r e p a r a c i ó n . 
J u i a n A o n s o ^ e n S a n t i a g o de Cuba . 
B a r a c o a , s a l i ó a y e r de N u e v i t a s a 
l a s 4 p . m . T r a e S.OOO s a r g a s , 1.600 
r a c i m o s p l á t a n o s , 2 c a r r o s de m a d e -
r a L l e g a r á m a ñ a n a . 
L a F e , en C á r d e n a s . Se e spe ra m a -
ñ a n a t e m p r a n o . 
L a s V i l l a s , e n r e p a r a c i ó n , 
C i e n f u e g o s . c a r g a n d o p a r a l a cos -
t a n o r t e S a l d r á el s á b a d o . 
M a n z a n i l l o , en G i b a r a . V i a j e de I d a . 
S a n t i a g o de Cuba , e n S a n t i a g o de 
C u b a . 
G u a n t á n a m o , c a r g a n d o p a r a G u a n -
t á n a m o . ( B o q u e r ó n ) , S a n t i a g o de C u -
ba . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o S a l -
d r á e l s á b a d o . 
H a b a n a , s a l i ó a y e r de San J u a n de 
P u e r t o R i c o a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
Se e spe ra e l d í a 2 6 . 
E u s e b i o C o t e r i l l o , en S a n t i a g o de 
C u b a . 
C a y o M a m b í , c a r g a n d o p a r a t o d o s 
l o s p u e r t o s de l a c o s t a Sur . S a l d r á 
e l s á b a d o . 
C a y o C r i s t o , l l e p ó a y e r a l a s doce 
d e l d í a a M a n z a n i l l o , v i a j e de r e t o r n o 
R á p i d o , s a l d r á h o y de P u e r t o P a -
dre p a r a l a H a b a n a . Se e spera e l s á -
bado . 
t O T I S A C I O N O E I C I A I i S E L D I A 
16 D E J U L I O 
C A M B I O S 
S I E . U n i d o s c a b l e . . 
S | E . U n i d r s v i s t a . , 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s v i f t a . . . . 
L o n d r e s tiO d í a s . . 
P a r i s cab le 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a . . . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
H o n g K o n g v i s t a . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
C o p e n h a g u e v i s t a . . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . 
B s t o c o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . . , 
b e r l í n v i s t a . . . -
- r i ó o s 
5 |64 P . 
3 |32 P . 
4 . 8 6 
4 . 8 6 y* 
4*. 74 
4 . 7 3 
4 . 6 5 
14 .56 
1 4 . 5 5 
3 .73 
1 9 . 4 4 
1 182 P . 
M A N I F I E S T O 1 1 7 . — V a p o r a m e r i -
cano M U N W O O D , c a p i t á n E r i c k s o n , 
I p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o 
| a M u n s o n S . L i n o . 
¡ V I V E R E S : 
C o . M a f g . N a c i o n a l : 20 c a j a s co-cos. 
G o n z á l e z M a r t í n e z : 5 i d e m i d e m . 
M So to y C o : 15 sacos c o m i n o , 20 
i d e m p i m i e n t a . 
M G a r c i a C o : 15 í d e m I d e m . 
J C a l l e y C o : 116 r o l l o s p a p e l . 
J P : 432 f a r d o s t a s a j o . 
P P : 2 i d e m I f i e m . 
A U : 1,797 i d e m i d e m . 
H A X : 581 i d e m I d e m . 
B M : 1,514 (&Mm i a e m . 
C O : S48 l í e m i d e m . 
A n g l o : 399 i d e m i d e m . 
M I S C E E A N - E A : 
R c a n t ó n : 41 ca j a s f e r r e t e r í a . 
P e s a n t I r o n S t e e l : 359 v i g a s , á n g u -
los y c o l u m n a s . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 1 c a j a h e r r a -
m i e n t a ^ . 
V e l o e- H i j o : 5 b u l t o s r u e d a s y ac -
c e s o r i o s . 
F G de l o s RÍOS: 5 c a j a s f e r r e t e -
r í a 
G a r c i a S u á r e z : 2 ca j a s c a l z a d o . 
B e r d n e s C o : 4 c a j a s a c c e s o r i o s l á m -
p a r a s . 
M a c h í n W a l l y C o : 1 i d e m f e r r e t e -
r í a . 
F C a b a l l e r o : 6 h u a c a l e s s a r c ó f a g o s . 
R e v i s t a U n i v e r s a l : 11 f a r d o s p a p o l . 
J E V i l l a m i l H n o : 5 ca j a s acceso-
r i o s t u b o s . 
F G de l o s R i o s : 107 b u l t o s 1c-
r r e t e r t a . 
A b r i l P a z C o : 3 ca j a s h a c h a s . . 
F T a q u e c h e l : 23 c a j a s d r o g a s . 
C J o a r i s t i C o : 7 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s b i -
c i c l e t a s . 
A r e l l a n o M e n d o z a : 200 b a r r i l e s as -
f a l t o . 
C o . d e l A u t o U n i v e r r a l : 8 ca jas 
r u e d a s » . 
A m e r i c a n T r a d l n g C o : 4,000 sacos 
700 b a r r i l e s c e m e n t o . 
R o d r í g u e z H n o : 1 ca j a a c c e s o r i o s 
a u t o . 
S á n c h e z H n o : 24 ca jas f e r r e t e r í a . 
F C a n o s a C r e s p o : 14 i d e m I d e m . 
E R e n t e r í a : ? r o l l o s l o n a . 
S a n t a C r u z H n o : 20 ca j a s m e s a s . 
J F S u á r e z : 2 í a j a s l i b r o s , 3 b u l -
t o s c a r t u c h o s . 
S tee l y C o : 372 v i g a s . 
.1 A b e o : 10 ca j a s d r o g a s . 
R G a r c i a : 165 b a r r i l e s c e r i i e n í o . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o : 15 a t a -
dos p a p e l . 
.T B u l n e s C o : 5 h u a c a l e s b a n q u e -
t a s . 
L a v i n y L ó p e z : 47 b u l t o s acceso-
r i o s p a r a b a ú l e s . 
C a s t r i l l o n H n o : 1 c a j a r o p a . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 268 sacos ce-
m e n t o p e r t e n e c i e n t e a l v a p o r v M u n a r -
d a n ) . 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
g u e z . 
P a r a i n t e r - v e n i r en l a t o t z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t n P n a A . R . C a m p i ñ a , S í n d i c o 
P r e s i d e n t e . — E u g e n i o £ . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
M A N I F I E S T O 1 1 8 . — V a p o r i n g l é s 
U L U A , c a p i t á n T o v v e l l . p r o c e d e n t e de 
P u e r t o L i m ó n y e sca las y c o n s i g n a -
do a U n i t e d F r u i t . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
¿ Q U I E N N O S A B E Y A 
Q u e l o s H e r r a j e s " S a i g e n t " s o n l o s M e j o r e s ? 
Q u e l a s c a s a s m á e e l e g a n t e s , l o s e d i f i c i o s m á s i m p o r t a n t e s , 
( e m p e z a n d o c o n e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l ) , l o s i n e j o i r c s c l u b s , c o -
m o t i Y a t c h C l u b y e l U n l ó u , 
e s t á n e q u i p a d o s y a d o r n a d o s 
c o n estos? H e r r a j e s , 
¿ Q U I E N BÍO S A B K Y A 
Q u e e s t o s H e r r a j e s se e n c u e n -
t r a n d e v e n t a en ' " N e p t u n o 1 9 " 
y M e r c a d e r e s 2 2 , e n t o d o s l o s 
t i p o s y e n c a n t i d a d ' , ' 
¿ g Á R G E N T ] 
¿ Q l 1 E X yo S A B E Y A 
Q u e p l a c a b a d o M a t e d e S A R -
C E N T es e l m e j o r , e l m á s b o n i t o y e l m á s d u r a d e r o d e l o s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a ? 
¿ P A R A Q U E H A B L A R M A S ? 
P a r a n a d a ! y a s í n o n o s v e m o s p r e c i s a d o s a c a n s a r a l p ú -
b l i c o c o n a l a b a n z a s d e u n o s p r o d u c t o s t a n b i ' i n c o n o c i d o s en C u -
b a . B U S Q U E E S T O S H E R R A J E S " S A R G E N T ' E N " N E P T U N O 
1 9 " o M E R C A D E R E S 2 2 . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a A g e n c i a d o " S a r g e n t " ) 
] e n t u n o 1 9 M . M e r c a d e r e s 2 2 . 
T e l é f o n o - A - 0 1 0 2 . — T e l e f o n o - A - T 9 6 6 , 
A C U M U L A D O R E S 
E l p r e f e r i d o p o r 
l o s M o t o r i s t a s d e 
t o d a s p a r t e s p o r s e r 
e l a c u m u l a d o r q u e 
h a d e m o s t r a d o s u 
a l t a c a l i d a d e n t o -
d o s l o s p a í s e s d e l 
m u n d o . 
Pa 
Au tomov í l e j 
L u t y Fuerza 
M A N I F I E S T O 1 1 9 . — V a p o r pspafloT 
A N T O N I O L O P E Z , c a p i t á n M u s i e r a 
p r o c e d e n t e de B a r c e l o n a y e sca la s y 
c o n s i g n a d o a M . O t a d u y . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
L Q u e s a d a : 20 c a j a s a n l s a d c , 5 00 
b a r r i l e s v r ? » . 
G H : 5 c a j a s e m b u t i d o s . 
J E M : 6 I d e m i d e m . 
J G C : 3 2 i d e m i d e a . . 
N C : 5 i d e m i d e m . 
G C : 10 i d e m i d e m . 
A C : 10 i d e m i d e m . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 1,700 i d e m 
a c e i t e . 
A l o n s o y C o : 250 c u a r t o s v i n o . 
S a n t e i r o y C o : 260 i d e m i d e m . 
C E c h e v a r r i y C o : fO I d e m i d e m . 
L G y C o : 30 i d e m i d e m . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 100 I d e m i d . 
B L o r e d o : 50 i d e m i d e m . 
C a m p e l l o P u i g : 25 i d e m I d e m . 
F T e y : 3 c a j a s s a l c h i c h ó n , i I d e m 
j a m ó n . 
J L l o b e d a y C o : 1 c a j a a z a f r á n . 
M F e r r é : 1 i d e m i d e m . 
M a l e t y C o : 5') c a j a s f i d e o s , 6 i d . 
sob reasadas , 24 b a r r i l e s a c e i t u n a s . 
G r a e l l s y C o ; ( T a r r a g o n a ) : 20 ca-
j a s a l m e n d r a s . 
M I S C B I . A S T E A : 
O L ó p e ? : : 2 p i a n o » . 
M B e n d a m i o y C o : í c a j a m o n e -
d e r o » . 
M a r t í n e z y H n o : 3 f a r d o s t a p o n e s . 
G a r r í a G a r d R : 4 ca jas b o m b a s . 
A R L a n g w i t z : y C o : 1 c a j a s e m - I 
H a s . 
F T e y : 9 c a j a s i m á g e n e s . 
A H o z : 1 i d e m i d e m . 
S R a m o s : 3 i d e m i d e m . 
S u á r e z C u e t o : 4 i d e m c a r t ó n . 
M E s c r i b a n o : 3 c a j a » d r o g a * . 
Ti F a m a s : 2 i d e m a p a r a t o s . 
M Cabezas :5 i d e m i d e m . 
M P a l m e l r o : 5 i d e m I d e m . 
J G o n z á l e z : 11 c a j a s l i b r o s . 
A J P u i g : 2 I d e m i m p r e s o s . 
R o m e r o y C o : 1 c a j a j u g u e t e s . 
P l n e d a G a r c i a : 5 c a j a s d r o g a s . 
J C d e l C a s t i l o : 1 i d e m i m a g e n . 
P C o s t a s : 1 c a j a n a i p e s , 4 i d e m 
p a p e l . 
j C ú r v e l o : 4 ca j a s q u i n c a l l a . 
A l e g r í a L o r i d o y C o : 2 c a j a s n a i -
p e s . 
\ ' d a . H u m a r a : 3 b a r r i c a s v i d r i o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : i c a j a i m a g e n 
J B S e t i e n : 1 c a j a e f e c t o s p l a t e a -
d o s . 
A U r a i n : 20 b u l t o s c á ñ a m o . 
F P a l a c i o y C o : 10 f a r d o s b a d a n a . 
D P é r e z : 12 ca j a s p á v l l o . 
P C o s t a s : 85 b u l t o s p a p e l . 
J M u r l l l o : 23 ca j a s d r o g a s . 
I n d u s t r i a l A l g o d o n e r a : 2 ca j a s m a -
q u i n a r i a . 
S o l a n a H n o . y C o : 5 c a j a s p a p e l . 
E S a r r á : 17 i d e m d r o g a s . 
L N : 1 i d e m I d e m . 
A l v a r e z G a r o l a : 1 c a j a m o n e d e r o s . 
S P : 6 i d e m d r o g a s . 
P V i l a : 2 ca jas h o r m a s . 
C A L Z A D O : 
C a n o u r a y C o : 1 c a j a c a l z a d o . 
P o b l e t P é r e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
J F e r n á n d e z : 1 I d e m i d e m . 
A b a d i n y C o : 2 i d e m i d e m . 
J V a l d e n : 3 i d e m i d e m . 
G C o l l : 1 i d e m i d e m . 
P C o r t e s y Co : 1 i d e m I d e m . 
P P e r e d a : 1 i d e m í d e m . 
J P é r e z y C o : 1 i d e m I d e m . 
O r t e g a y C o : 2 I d e m i d e m . 
T E J I D O S : 
M a r t í n e z C a s r o y C o : 4 c a j a s p e r -
f u m e r í a . 
P i n e d a G a r c i a : 10 I d e m I d e m . 
G a r c í a y C o : 1 i d e m t e j i d o s . 
F G o n z á l e z y C o : 2 : dem i d e m . 
M e n é n d e z P e r n a s y C o : 1 I d e m r o -
pa -
L ó p e z R í o : 1 i d e m t e j i d o s . 
V C a m p a y C o : 1 i d e m i d e m . 
A n p u l o y T o r a f l o : 1 I d e m i d e m . 
F S u á r e z y Co: . 1 i d e m i d e m . 
V a l l e L l a n o y C o : l i d e m i d e m . 
C T C : 1 i d e m i d e m . 
P P é r e z : 1 i d e m I d e m . 
F B l a n c o y C o : 1 I d e m i d e m . 
E F e r n á n d e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z y C o : 4 i d e m i d e m . 
R M S a l i n a s : 2 I d e m i d e m . 
J S e r r a n o : 1 i d e m i d e m . 
J C P i n : 13 i d e m p e r f u m e r í a . 
E s c a l a n t e C a s t l l o l y C o : 3 i d e m t e -
j i d o s . 
L ó p e z G a r d a y C o : 2 I d e m i d e m . 
M é n d e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
W T a y : 4 i d e m p e r f u m e r í a . 
C S B u y : 20 I d e m i d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 7 I d e m 
i d e » a . 
J G o n z á l e z y H n o : 1 I d e m t e j i d o s . 
M C N o g u e r a s : 4 i d e m i d e m . 
L ó p ? z R i o : 3 I d e m I d e m . 
J G a r c í a y C o : 1 I d e m i d e m . 
L l a u C: 1 I d e m i d e m . 
G o n z á l e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
G a r c i a S i s t o y C o : 1 i d e m a b a n i -
cos . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z v C o : 4 I d e m 
t e j i d o s 
F e r n á n d e z M a r t í n e z : 1 i d e m b o t o -
n e s . 
F e r n á n d e z y C o : 2 I d e m j u g u e t e s . 
C a s t r i l l o n H n o : 2 i d e m t e j i d o s . 
J M a r t e n s : 1 i d e m i d e m . 
L a r r a z a b a l y C o : 2 ca j a s j u g u e t e s . 
Q W L u n g : 1 I d e m t e j i d o s . 
M L ó p e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
G a r c i a T u ñ o n y C o : 2 i d e m I d . 
F S u á r e z y C o : 1 í d e m i d e m . • 
Caso y M u f i i z : 1 i d e m í d e m . 
C S B : 1 i d e m I d e m . 
F e r n á n d e z y M a r t í n e z : 2 i d e m i d . 
G u a s c h R i b e r a : 2 i d e m I c e m , 
A E s c a n d o n : 2 i d e m I d e m . 
P r i e t o H n o y C o : 4 i d e m p e r f u m e -
r í a 
P i é l a g o L i n a r e s y C o : 2 i d e m te -
j i d o s . 
E N C A R G O S : 
P F o r n e : 1 c a j a T r u t a ! 1 . 
F F r e i x a s : 1 i d e m e m b u t i d o s 
J M u r l l l o : 1 i d e m d r o g a » . 
J R o b i n a t : 1 i d e m e m b u t / i d o j . 
P i n e d a G a r c í a : 1 I d e m m u e s t r a s . 
B G a y ó n : 1 i d e m t a p o n e s . 
C G u a s c h : 1 i d e m d r o g a s . 
J R F u s g e : 1 i d e m t e j i d o s . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
B r a v o y C o : 20 p i p a s v i n o . 
M F e r n á n d e z y C o : 10 I d e m i d e m . 
A s o c i a c i ó n C u b a n a de B e n e f i c e o ^ i a : 
5 b a r r i l e s i d e m . 
J F e r r e r : 1 c a j a a z a f r á n . 
F S S a r r i o n : 20 sacos c h u f a s . 
E R M o r e r a : 1 b o c o y v i n o . 
G o n z á l e z E s p i n a c h : 5 p i p a s I d e m . 
S á n c h e z K o m a t e H n o : 1U I d e m i d . 
F a b l e s y N o v o : 10 í d e m í d e m . 
N M e r i n o : 15 i d e m I d e m . 
A M C: 100 ca jas a j o s . 
M I S C E L A N E A : 
"V d u á r e z : 38 c a j a s p a p c í . 
R M a t e u : 2 c a j a s m á r m o l . 
D o r a d o P e ó n y C o : 6 i d e m l a m p i s -
t e r í a . 
P A l v a r e z . 11 I d e m i d e m . 
C S u á r e z : 2 I d e m a b a n i c o s . 
C D i e g o : 10 i d e m m u e b l e s . 
C u r b e l o y C o : 20 i d e m i d e m , 
S a n t a c r u z H n o : 1 c i j a l a t ó n . 
E c h e v a r r í a y C o : 1 i d e m a b a n i c o s . 
Q u i n t a n a y C o : 44 b u l t o s rnuebleM, 
l á m p a r a s y l o z a . 
C a l v e t D í a z y C o : 3 ca j a s a b a n i c o s . 
E S a r r á : 17 i d e m j a b ó n . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
P a s t o r y B l a n c o : 120 b u l t o s v i n o , 
1 c a j á a n u n c i o s , 31 i d e m a n i s a d o . 
R L ó p e z : 20 a t a d o s p a s a s . 
F S o t o : 150 c a j a s v i n o . 
L l a m a s R u i z : 100 i d e m i d e m . 
P e ñ a M i m e n s a y C o : 104 i d e m i d . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 200 i d e m i d . 
J R E s p i n o : 11 a t a d o s i d e m . 
P P C : 100 c a j a s a c e i t e . 
M G T o r r e s : 72 b u l t o s v i n o , 19 c a -
j a s a g u a r d i e n t e , 2 i d e m l i c o r . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 16 f a r d o s pa -
^ A c e v e d o y M o u r c l l e : 17 I d e m Jd . 
V j a d e r o H n o . y C o : 25 i d e m i d e m . 
R S u á r e z y C o : 100 ca j a s I d e m . 
M a r c e l i n o : 300 I d e m a c e i t e . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : _ 
J P a r í - ñ o s : 10 c a j a s c o ñ a c , 00 i d 
v i n o . _ 
M M u ñ o z y C o : 27Ü I d e m i d c m . 
J. M R u i z y C o : 2 b o t a s v i n a g r e . 
F e r n á n d e z Caso y C o : 5 c a j a s n a i -
P e F D o m í n g u e z : 54 b u l t o s v i n o . 
A A l o n s o y C o : 50 c a j a s í d e m . 
L u z a r r a g a S o b e r ó n : 20 I d e m i d e m . 
I b a ñ e z y C o : 25 i d e m i d e m . 
H o r m a z a y Co : 6 b a r r i l e s I d e m , 1 
c a l a a c c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 2 b o c o y e s v e r -
m o u t h . 
Q u i n t e r o y C o : 1 b o c o y v i n o . 
J M R u i z y C o : 2 m e d i a s i d e m . 
A M o n j e y C o : 1 b o c o y i d e m . 
F e r n a n d o H n o . y C o : 50 ca jas , 1 
m e d í a v e r m o u t h . 
C e r e z a P a l n i e r i y C o : 2 b u l t o s v i -
A B a r r i o s : 2S r a j a s í d e m . 
G L i b r e r o : 50 i d e m I d e m . 
A "TT.zquez y C o : 5 b u l t o s i d e m , X 
ca jas v e r m o u t h . 
N M e r i n o : 2 bocoyes v i n o . 
M F e r n á n d e z y C o : 2 i d e m i d e m . 
S á n c h e z R o m a t e H n o : 2 b u l t o s i d . 
C Guenes y Co': 1 b o c o y I d e m . 
F H : 5 I d e m v e r m o u t h . 
P P a u l e s : 2 b u l t o s v i n o , 3 c a j a s 
a n í s . 
R G o n z á l e z H n o : 32 c a j a s v i n o . 
Y C a l d e r ó n : 4 c a j a s i i b r o » . 
Q u i n t e r o y C o : 1 b o c o y v i n o . 
G L i b r e r o : 2 i d e m l u e m . 
G o n z á l e z V é r e z : 150 c a j a s i d e m . 
D E S E V I L L A 
E P a l a c i o s : 15 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
J E M a c h o : 5 i d e m J a m ó n . 
R o t u l a d o : 47 i d e m e m b u t i d o s . 
S u á r e z E a p a l l a r g a » y C o . ( N u t v l -
t a s ) : 4 bocoyes v i n o . 
F S u á r e z y C o . ( C á r d e n a s ) : 100 ca-
j a * I d e m . 
D E M A L A G A ( P a r a C i e n f u e g o s ) 
P o s a d a M o n a s t e r i o : 25 c a j a s v i A o . 
B F e r n á n d e z : 50 l d « | n i d e m . 
V O t e r o : 15 i d e m , 1 b o t a I d e m . 
P a t r ó n A b e l l e i r a : 25 c a j a s I d e m . 
A M EtTtensa: 51 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 1 2 0 — V a p o r i t a l i a n o 
D O R A , c a p i t á n W a r l l n g . p r o c e d i T . t e 
de T a m p i c o y c o n s i g n a d o a W e s t I n -
d i a O i l . 
W e s t I n d i a O i l : 1.096,200 g a l o n e s 
p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 1 2 1 . — G o l e t a i n g l e -
sa V I C T O R , c a p i t á n Oooper . p r o c e -
d e n t e de I r i o n a y c o n s i g n a d o a D . 
P r a d o . 
E n l a s t r e . 
S U P R E S I O N D E L I M P U E S T O 
D L L C U A T R O P O R C I E N T O 
M A N I F I E S T O 1 2 2 . — G o l e t a i n g l e s a 
N A R K E E T , c a p i t á n R i t e n , p r o c e d e n t e 
de I r i o n a y c o n s i g n a d o a D . P r a d o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 2 3 . — V a p o r i n g l é s 
B A R O N A R D R O S S A N , c a p i t á n L a y . 
p r o c e d e n t e de G l a s g o w , c o n s i g n a d o a 
G a l b á i í L o b o C o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 2 4 . — V a p o r a m e r i -
c a n o P . H . C R O W E L L , c a p i t á n S a ú l , 
p r o c e d e n t e de N o r f o l k , c o n s i g n a d o a 
M u n s o n S. L l n e . 
L a a m b r o s i a : 300 sacos h a r i n a . 
C h a v e z y B a l u j a : 12 t a m b o r e s a c e i -
t e . 
A P é r e z : 366 b a r r i l e s p a p a s . 
N o m a r c a : 10,000 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 1 2 5 . — V a p o r a m e r i -
c a n o A G W I S T A R . c a p i t á n M i l a n s e n , 
p r o c e d e n t e de N e w Y o r k y escalas , 
n a d o a W . H . S m i t h . 
D E N E W Y O R K 
M I S C E L A N E A ; 
G G : 4 h u a c a l e s p a p e l . 
F J : 1 c a j a c e p i l l o s . 
G a r c í a C o : 2 i d e m e f e c t o s de go-
m í H a v a n a C o a l C o : 3 i d e m t o a l l a s . 
S A C : r i d e m c r e m a . 
E M C : 16 h u a c a l e s c u b i e r t a s . 
C B C : 1 i d e m c á p s u l a s . 
H P C : 5 i d e m p a p e l . 
S a n t o s y A r t i g a s : 1 c a j a p e l í c u l a s , 
1 i d e m a n u n c i o s . 
G E K n i g h t : 26 b u l t o s p i n t u r a . 
R S u p p l y C o : 6 c a j a s c l a v o s . 
P r i e t o H n o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
A G : 2 i d e m m e d i a s . 
M a y C o : 1 I d e m c a p a s . 
F R o b l n f j C o : 1 c a m i ó n , 2 c a j a s ac-
c e s o r i o s . 
D E N O R F O L K 
A P é r e z : 327 b a r r i l e s p a p a s . 
M G a r c í a C o : 200 i d e m i d e m . 
J B o a d a C o : 200 i d e m í d e m . 
J P : 1,370 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 1 2 6 . — V a p o r i n g l é s 
M A R A V 1 , c a p i t á n A g n e e , p r o c e d e n t e 
da B o s t o n , c o n s i g n a d o a U n i t e d F r u i t . 
V I V E R E S : 
M O r i o l : 15 c a j a s d u l c e s . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 9 I d e m i d . 
j M : 6 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 c a j a s 
b a c a l a o . 
G a l b e C o : 100 i d e m í d e m . 
F G a r c í a C o : 100 i d e i n idem1. 
P I n c l á n C o : 25 t a b a l e s , 411 c a j a s 
p e s c a d o . 
B : 100 sacos p a p a s . 
R a d i o : 100 i d e m c a b o l l a s . 
C A L Z A D O : 
T u r r o C o : 15 c a j a s c a l z a d o . 
S o t o H n o : 6 I d e m i d e m . 
F G a r r i d o : 1 i d e m í d e m . 
O r t e g a C o : 11 i d e m i d e m . 
A b a d i n C o : 47 i d e m i d e m . 
M T u s e t : 4 í d e m í d e m . 
J P é r e z H n o : 1 i d e m i d e m 
V a l l e H n o : 3 I d e m i d e m . 
H L l a n o C o : 11 idee i d e m . 
M a B a r r i o s : 3 i d e m i d e m . 
F r a n c o s v F e r n á n d e z : 1 i d e m i d e m . 
H e r m S l i ó s M a t a l o b o s : 4 i d e m i d . 
F B a g u r : 1 i d e m í d e m . 
R o d r í g u e z C o : 1 I d e m i d e m . 
M F e r n á n d e z C o : 1 i d e m i d e m . 
A H M : 6 I d e m i d e m . 
M e r c a d a l C o : 4 i d e m i d e m . 
I , F e r n á n d e z : 1 i d e m i d e m . 
G a r c í a y S u á r e z : 3 I d e m I d e m . 
A S: 4 i d e m i d e m . 
U s s i a C o : 2 i d e m í d e m . 
B e ñ o Sohe C o : 6 i d e m i d e m . 
P r i e t o H n o . C o : 2 í d e m i d e m . 
F C a s o : 1 i d e m i d e m . 
G L a r i o s : 3 i d e m i d e m . 
P a r d o C a r r e g a l C o : 7 i d e m i d e m . 
R ó s e t e y P é r e z : 2 i d e m i d e m . 
L e m a y C o : 2 i d e m i d e m . 
T A L A B A R T E R I A S : 
C B Z e t i n a : 1 b u l t o t a l a b a r t e r í a . 
N G a r c i a : 1 i d e m I d e m . 
M u ñ o z y A g u s t i : 3 i d e m i d e m . 
U S M C o : 13 I d e m i d e m . 
P G ó m e z C u e t o C o : 5 i d e m i d e m . 
A B e r d i e : 1 i d e m i d e m . 
C o m n a f i i a de C a l z a d o : 10 i d e m j d . 
M I S C E L A N E A : 
^ 1 i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o so -
b r e u t i l i d a d e s , c r e a d o p o r l a L e y 
d e l l o . d e j u l i o d e 1 9 2 0 , h a q u e d a -
d e s u p r i m i d o a p a r t i r d e l d í a D I E -
C I S E I S D E J U L I O D E L A Ñ O E N 
C U R S O . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e s t e i m -
p u e s t o p r e s e n t a r á n d e n t r o de l o s 
t r e i n t a d í a s s i g u l e t i t e s a l a f e c h a 
m e n c i o n a d a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
R e c a u d a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s e 
I m p u e s t o s de l a Z o n a F i s c a l c o r r e s -
p o n d i e n t e , l o s d o c u m e n t o s a q u e se 
r o f i e r e e l a r t í c u l o 1 8 d e l R e g l a m e n -
t o d i c t a d o p a r a e l c o b r o d e t a l t r i -
b u t o y c o m p r e n d e r á n l a s o p e r a c i o -
nes d e s d e l a f e c h a d e l ú l t i m o b a l a n -
c.' q u e h u b i e r e n p r a c t i c a d o h a s t a e l 
d í a d i e c i s e i s d e j u l i o a c t u a l , i n g r e -
s a n d o e n e l a c t o e l i m p u e s t o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s d e Z o n a s F i s -
c a l e s p r o c e d e r á n e n l a f o r m a p r e -
c e p t u a d a en e l a r t í c u l o 1 9 d e l r e -
f e r i d o R e g l a m e n t o , e l c u a l c o n t i -
n u a r á s u b s i s t e n t e p a r a t o d o s l o s 
e f e c t o s d e l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a 
d e l o q u e r e s u l t e a d e u d a r s e p o r e l 
i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o h a s -
t a l a f e c h a d e s u s u p r e s i ó n . 
E n l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
tes de l a H a b a n a o b t e n d r á u s t e d l a s 
n o t i c i a s q u e de see c o n o c e r a c e t c a 
d e l a d e r o g a c i ó n d e t a l i m p u e s t o , 
a s í c o r n o s o b r e l o s t r i b u t o s c r e a -
d o s c o n m o t i v o d e l a a p r o b a c i ó n d e 
l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s , q u e d e 
u n a m a n e r a t a n d i r e c t a a f e c t a n a 
l o a i n t e r e s e s q u e e s t a c o r p o r a c i ó n 
r e p r e s e n t a . 
H a b a n a , j u l i o 1 6 d e 1 9 2 5 . 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
t e s d e l a H a b a n a . 
C a r l o s A L Z l G A R A Y . 
P r e s i d e n t e . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EX? L A B C L B A 
c o m p . T e n a 
B a n c ^ N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Banct E s p a S o l , c e r t . o o n 
e l c i n c o p o r c i e n t o so -
b r a d e 
B a c u o E s p a ñ o l c o n l a . y 
^a. c i n c o p o r c i e n t o co-
brar te 
H . U p r n a t i n 
N o t a : EPÍDS t i p o s de . ' i o l 
r a l o t e s de c i n c o m i l p e s u ó 
17 40 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
sa son pa-
cada u n o . 
C 6 8 0 2 I d 17 
L o s P i e s A m p o l l a d o s 
p r o d u c e n c o m e z ó n e n t r e l o s d e -
d o s , y l o s p i e s a d o l o r i d o s e i n -
flamados s e s i e n t e n a l i v i a d o s y 
r e f r e s c a d o s e n s e g u i d a c o n L I -
C A R B O . 
D e s t r u y e t o d a s l a s i n f e c c i o n e s 
o e l o s p i e s , m a t a l o s g é r m e n e s y 
e v i t a l a r e a p a r i c i ó n d e l a e n f e r -
m e d a d . 
L I C A R B O h a c e q u e u s t e d s e 
s i e n t a c o n g a n a s d e a n d a r l e -
g u a s y m á s l e g u a s ; p r o d u c e a l i -
v i o y d e s c a n s o . N u n c a s e a r r e -
p e n t i r á u s t e d d e p e d i r L I C A R B O 
a s u f a r m a c é u t i c o , E S U N 
R E M E D I O ¡ > S t E G N A R D I . 
N . G e l a t s & C o . r ^ 0 ' 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbmcs Depós i tos en Esta ScccMo, Pagando I n l e r é i del 3 por 100 Ansa ' 
^ T W a j estai optrachneajwfa cofW>̂  
.T H A r k e r : 2 c a j a s T r a q u i n a r l a . 
• H P H : 3 i d e m I d e m . 
P o l í t i c a C ó m i c a : 60 t o l l o s p a p e l . 
E l P a i s : 20 i d e m i d e m . 
W a h M S i o n : 18 i d e m i d e m . 
C a p e s t a n y C a r a y C o : 4 c a j a s f e r r e -
t e r í a s . 
C H n o : ñ i d e m b f r r a m i e n t a s . 
G u a s h v R i b e r a : I f i í d e m t e j i d o s . 
TJ G A g u i l e r a C o : 10 b a r r i l e s a l -
q u i t r á n . „ . 
V a l l e j o S t e t l W : 20 r o l l o s a l a m -
b r e s ' 
O e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 240 i d ^ m i d . 
C u b a n T e l e p h o n e : 3 c a j a s acceso-
r i o s . . . 
Casa S a i n z : 4 t a m b o r e s á c i d o . 
M S: 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
P C : 400 sacos s u l f a t o . 
H a r r i s H n o : 3 c a j a s h o j a s p a r a n a -
i S G a r c i a : 2 I d e m a c c e s o r i o s . 
P G o n z á l e z : 3 c a j a s p a p e l . 
F R o b i n s C o : 19 b u l t o s t i n t a y 
l ^ N a V i o n a l P a p e r T i p e C o : 21 I d e m 
c a r t ó n y t i n t a . 
M e n é n d e z y G r a n d a : 5 ca j a s t e j i -
i d o s . 
P i é l a s r o U ñ a r a s C o : 4 I d e m i d e m . 
G o n z á l e z H n o : 8 I d e m i d e m . 
M A N T F T E F T O 1 2 7 . — V a p o r a m e r i -
c a n o A B A N G A R E Z . c a p i t á n H a n s e n , 
¡ p r o c e d e n t e de C o l ó X y esca las , c o n -
s i g n a d o a l a U n i t e d F r u i t . 
f ' * 1 c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 2 8 . — V a p o r espa-
ñ o l M A R T I F R E N O , c a p i t á n R i e r a , 
p r o c e d e s t e de S a n t j a t r o de Cuba , c o n -
s i c n a d o a J A s t o r q u i C o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 2 í > . — V a p o r i n e l é s 
P E N B I T H C A S T E E . c a p i t á n R a d d e r , 
p r o c e d e n t e de A m b e r e s y esca las , c o n -
s i g n a d o a D u s s a q y C o . 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
E m i l e E e c o u r s : 1S b a r r i l e s a ñ i l . 
V A : 75 i d e m v e e e t a b l e s . 
V E : 200 sacos f r i j o l . 
M Q : 200 i d e m I d e m . 
E C : S-íO i d e m I d e m . 
H M : 30n í d e m I d e m . 
V E : l-íO i d e m I d e m . 
R C : 2S0 i d e m I d e m . 
P E : 240 c a j a s c h a m p á n , 1 i d e m 
a n u n c i o s . 
Se le"*-" '» : 100 sacos f r i j o l . 
M I S C E L A N E A : 
V M a r r e r o : 120 c a j a s f ó s f o r o s . 
M L o z a r : 40 I d e m i d e m . 
O t a o l a r r u c h i H n o : 340 i d e m v i d r i o s . 
F C i d C o : 2 I d e m m á q u i n a s . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a C o : 28 I d e m 
c r i s t a l e s . 
B a r a n d i a r á n C o : 75 I d e m a ñ i l . 
B A l v a r e z : 2,000 g a r r a f o n e s v a c í o s . 
M F P e l l a : 3 c a j a s f r a z a d a s . 
F L B a t t l e : 1 I d e m h i l o . 
C a ñ a d a M c N e n n e y : 987 b u l t o s h i e -
r r o . 
F u e n t e P r e s a C o : 672 I d e m I d e m . 
JA O A g u i l e r a C o : 1026 i d e m I d e m . 
A s p u r u C o : 580 I d e m I d e m . 
J G a r c í a C o : 6 c a j a s f r a z a d a s . 
G a r c í a T u ñ ó n C e : 18 i d e m I d e m . 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o : 6 I d e m I d . 
R L a V i l l a : 1 1 c a j a s e f e c t o s de 
a c e r o . 
V a r i a s M a r c a s : 1 c a í a c r i s t a l e a , 7 
i d e m v i d r i e r a s , 4 f a r d o s t e j i d o s , 10 
ca jas d r o g a s , 5 t a m b o r a s ¿ . ce i t e , 3,500 
g a r r a f o n e s v a c í o s , 29 b u l t o s m a q u i -
n a r i a , 929 i d e m h i e r r o , 7 i d e m i o z a . 
D-E H U L L 
M I S C E T i \ N E A : 
G a l b á . í L o b o C o : 200 b u l t o s m a n -
teca . 
E R e n t e r i a : 30 b u l t o s a c e i t e . 
V G ó m e z C o : 10 i d e n I d e m . 
O R S t a t l e t a : 9 b n l t u a p i n t u r a . 
A G ó m e z C o : 6 i d e m / j i n . 
V a r i a s m a r c a s : 187 b u l t o s p i n t u -
ra , 76 i d e m h i e r r o , 180 i d e m a c e i t e , 
5 i d e m d r o g a s . 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
A C : 250 ca j a s g i n e b r a , 
E M : 7 i d e m c o n f i t e r í a . 
U n i t e d F r u i t : 2 ca j a s c o n s e r v a s , 10 
I d e m v i n a g r e . 
C C o n d e : 850 i d e m e r v e z a . 
S e r r a n o y M a r t i n : 20 c a j a s v i n o . 
L o z a n o A c o s t a C o : 6 i d e m c o n s e r -
vas , 42 I d e m c o n f i t e r í a s . ' 
G A C o : 100 i d e m c e r v e z a . 
S y C o : 8 i d e m choce l a t e . 
F L ó p e z : 8 I d e m c o n f i t e r í a . 
B N S: 500 ca jas g . r . e b r a . 
N e s t l e A S M i l k : 10 i d - m l e c h e . 
E M : 25 I d e m v i n o , 2b i d e m g i n e -
b r a . 
M I S C E L A N E A : 
C a r a s a C o : I c a j a p l u m a s . 
G o n z á l e z y V i c e n t e : 3 cascos es-
m e r i l . 
A N e s p e r e i r a : 6 b a r r i l e s a c e i t e . 
J M u r i l l o : 1 c a j a d r o g a s . 
E S B a g l e y : 1 i d e m m u e s t r a s . 
A S u á r e z : 215 c ú ñ e l e s p i n t u r a . 
M G a r c í a : 222 i d e m i d e m . 
A r r i b a C o : 192 i d e m i d e m . 
S o l a n o G o n z á l e z H n o : 135 i d e m H . 
C a n o s a y M a r u r i : 5 3 . h u a c a l e s f e -
r r e t e r í a . 
R C N o v o : 3 b u l t o s c a i d i r a s y a : -
c e s o r i o s . 
M H e r m i d a : 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
• G a r c i a M a d u r o C o : 2 ca j a s q u i n -
c a l l a 
F C C e n t r a l de l a H a b a n a : 1 c a j a 
e m p a q u e t a d u r a . 
F C U n i d o s : 10 i d e m t u g o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 57 ca j a s d r o -
g a s . 
O C S t a p l e t o n : 1 c a j a e m p a q u e t a -
d u r a . 
V G ó m e z C o : 170 c ú ñ e l e s p i n t u r a . 
A s p u r u C o : 285 I d e m I d e m . 
.1 G o n z á l e z : 5 bul tojs f a r r e t e r í a . 
H a r r i s H n o : 7 i d e m l o z a . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o Co- 256 c u f e -
t t s p i n t u r a . 
F M a s e d a : 21 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
A P e r e d a : 72 i d ^ m p i n t u r a . 
O C S t a p l e t o n : 30 t a m b o r e s a c e i t e 
"W M J a c k s o n : 16.) c a j a s l i b n s. 
L e g a c i ó n I n g l e s a : I i d e m p a p e l . 
J A l i o C o : 1 ca j a f e r r e t e r í a . 
R L ó p e z C o : 7 f a r d o s n a j a . 
F u e n t e P r e s a C o : 23D c u ñ e t e s p i n -
t u r a . 
O t e r m i n y S á n c h e z : 4 b a r r i l e s ^-acei-
t e . 
V á z q u e z . C e : 9 b u l t o s l o z a . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o ; 10 h u a c a l e s 
p j i p c l . 
O A I s i n a : ' 1 c a j a m u o s t r a s . 
O a r . - i a G ó m e z C o : 101 c u ñ e t e s p i n -
t u r a . 
V a r ' A r m a r c a s : 12 c a j a » ; d r o g a f , 1 
i d e m p U ' i r a s , 1 I d e m p a p e l , 2 i d o : n 
esencias . 10 i d e m c r i s l r f ' e s , 2."i i d e m 
a c r e s o r i o s b i c i c l e t a , 20 i d e m f d s f o r c s , 
2 i d e m g o m a . , 1 i d e m r u n d a s , 3 i d e m 
cue ro , 2 i d e m c r i s o l e s , l^i», i d e m m e -
t a l , 9 i d e m m a q u i n a r i a , 6 i d e m efec-
tos de ace ro , 74 b u l t o s t i n t a , 675 I d e m 
p i n t u r a . 
M A N I F I E S T O 130 V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e 
l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n -
U í f c n a d o a R . L . B r a n e n . 
A A r m a n d e H i j o : 400 ca j a s hue -
v o » . 
M I S C E L A N E A : 
L ' u t ' ñ a s v R o d r ' p u e z : 13 t anq iu - s 
Í N a b a l e s y C o : 150 o a r r i l . í s r e s i n a . 
F o r d M o t o r : 1C a u t o s , ?. b u l t o * ac-
c e s o r i o s . 
S a l m e o B r i c k L u m b « r : 1,769 p i e -
zas m a d e r a . . . „ , „ „ . . 
C u b a n I n d u s t r i a l A l c o h o l : 15,488 k i -
l o s a l c o h o l . 
Crespo y G a r c í a : l , « 5 0 p iezas t u -
b o s . ,."1 • . , 
P u r d y y H e n d e r s o n : 4 JO í d e m Jd . 
G t o c a C o : 1,672 i d e m i d e m . 
U F e r n á n d e z y H n o : 3,321 p iezas 
m a d e r a . „ . „ - • - • , 
H e n r y C l a y B o c k C o : 2,43o í d e m i d . 
F á b r i c a de H i e l o : 90J s a ? o » o « m -
zas, 61,290 b o t e l l a s . 
C E N T R A L E S : 
H e r s h e v C o r n : 751 pn-zas m a d e r a . 
T u i n i c t i : 3.073 l a d r i l l o s . 
P e r s e v e r a n c i a : 618 sacos b a r r o . 
M A N I F I E S T O 1 3 1 . — V a p o r h o l a n -
das E P A M , c a n i t á n B r a u n . p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s , c o n s i n a d o a R . 
D u s s a q C o . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 3 2 — G o l e t a m e x i c a -
n a D O S H E R M A N O S , c a p i t á n B a d i l l o . 
p r o c e d e n t e de B e l l z e y esca las , c o n -
s i g n a d o a E . C o s t a . 
H G o n z á l e z : 20,000 cocos , 30 ca j a s 
g i n e b r a , b I d e m c o ñ a c , 20 I d e m p e r -
f u m e r í a s . 
M A N I F I E S T O 1 3 3 . — V a p o r a m e r i -
cano G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n 
P h e l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n -
s i g n a d o a R . L . B r a n n c n . 
G a r c i a V i v a n c o s y C o : 4 ca jas m e -
d i a s . . 
M e t r o p o l i t a n A u t o : t I d e m acceso-
r i o s . 
H a v a n a F r u i t : 1 i d ^ m I d e m . 
A m . R . E x p r e s s : S3 b u l t o s e x p r e -
sos . 
F A l v a r e z : 3 huacal-.-s r u e d a s . 
A R í o s : 8 ca j a s 7(escado. 
H a r p e r B r o ? ; 2 h u a c a l e s c e r d o s . 
P A l v a r e z M e n a : 28 b u l t o s e f e c t o s 
de u s o . 
D E A G R Í C U L T U J 
X E G O C L A J K T D E 
H a n s i d o i a f o r m a d o a 
c i a d o d e M i n a s v a n J ? * »l 1 
S e c r e t a r í a de A g ^ o , 
p e d i d o s r e l a t i v o s a i J ^ 
l e n t e s : 518 m i i i i 
L a t i t u l a d a " S a n J o a q ^ . . 
í i l e o , c o n 1 0 0 h e c t á r e , , ^ 
d a p o r G a b r i e l C a b r e r a 















- P u n t a Bra» 
m i n o m u n i c i p a l d e B a u t a ** 
L a d e n o m i n a d a " P r a L 
d e m a n g a n e s o , c o n 289 h 
r e g i s t r a d a p o r J u a n S a b a r í 
m e t h e e n e l b a r r i o de j 
A r r i b a , t é r m i n o m u n i c i P a i ' Ü 3 1 
S c n g o . t a l 
L a t i t u l a d a " L a D o n c e b . , 
m a n g a n e s o , c o n 3 1 6 h e c t á i • 
g i s t r a d a p o r E r n e s t o G a n i v ^ 
r r u i t i n e r e n e l b a r r i o y t é r 
t e s c i t a d o s . 
H a n s i d o f i r m a d o s p o r pi 
n o r a b l c S r . P r e s i d e n t e de l» h 
b l i c a l o s D e c r e t o s r e l a t i v o s » 
s i g u i e n t e s m i n a s : 5 
A u t o r i z a n d o a l Gobernador 
v l n c i a l d e O r i e n t e p a r a e x j 
t í t u l o d e p r o p i e d a d de la m i ^ T 
p e r a n z a a f a v o r d e l Sr . in(JL; 
R o d r í g u e z C r e m é , q u e d e n u n c j ? 
h e c t á r e a s d e c o b r e e n e l té 
m u n i c i p a l d e B a r a c o a . 
R e s o l v i e n d o l a d u d a i 
a c e r c a d e l a c l a s i f i c a c i ó n de lag. 
n a a e x i s t e n t e s e n e l r e g i s t r o a j . 
" E s p e r - r f i a " . s i t u a d a en l a ens 
d a d e A g u a d o r e s , d e l t é r m i n o 
n i c i p a l d e S a n t i a g o d e Cuba y i 
n e y , e n O r i e n t e . 
A u t o r i z a n d o a l Gobernadc 
v l n c i a l d e O r i e n t e p a r a ext 
t í t u l o d e p r o p i e d a d de l a _. 
m r m g a n e r o " S e r r a l l o " , do 24*" 
t a r e a s , r e g i s t r a d a p o r J u a n M», 
C a t a s ú s y A g u i l a en e l t é r m i n o ' 
n i c i p a l d e M a n z a n i l l o . 
A u t o r i z a n d o a l Gobernador 
v l n c i a l d e S a n t a C l a r a para t 
d l r e l t í t u l o d e p r o p i e d a d d é l a 
m a " S o l e d a d " , do manganeso, 
p u e s t a d e 2 4 h e c t á r e a s y re|_ 
d a p o r e l S r . J o s é E l i a s Jaur 
e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
d a d . 
Se h a o r d e n a d o l a demarc. 
d e l o s r e g i s t r o s m i n e r o s que a 
t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
D e l 1 0 a l 2 0 de j u l i o el 
t r o d e n o m i n a d o " C a t a l i n a " , i 
c o b r e y o t r o s , c o n 50 h e c t á r e 
n u n c i a d o p o r F r a n c i s c o G. Smit 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Is la 
n o s . . 
D e l 1 5 a l 2 5 d e l mi smo mel, 
d e n o m i n a d o " V e t a G r a n d e " , de 
c o b r e y o t r o s , c o n 45 h e c t á r e a s , 
n u n c i a d o p o r e l m i s m o s e ñ o r S i 
en e l t é r m i n o a n t e s mencionado. 
D e l 2 0 a l 3 0 d e l p r o p i o meí, 
d e n o m i n a d o " D o r a " , con 500 
t á r e a s , d e c o b r e , d e n u n c i a d o por 
r a r d o M i g u e z e n e l m i s m o tér 
d e I s l a d o P i n o s . 
G U I A S Y L I C E N C I A S OOX 
D A S 
A l S r . O c t a v i a n o L e ó n Alareói 
c o n c e d i é n d o l e p e r m i s o para un anm 
v e c h a m i e n t o f o r e s t a l en la f 
" V i l l a S a n A n t o n i o " , de l 
m u n i c i p a l d e B a y a m o . 
A l S r . P e d ^ T M a r t í n e z i d . W- 1 
i d . p a r a l a f i n c a " N u e v o Merga 
j o " , d e l t é r m i n o m u n i c i p a l del ' 
b r A l S r . G e n a r o P r e n d e s i d . W 
i d . p a r a l a f i n c a " R e c o m p e n a 
d e l t é r m i n o m u n i c i p a l d * C o l ó n . 
A l a s s e ñ o r a J u l i a T . M o n U * 
i d . i d . i d . i d . p a r a l a ^ . f ' ^ ; 
m e n " , e n e l t é r m i n o municipal d. 
S a n J o s é d o l a s L a j a S . 
A l a s e ñ o r a P a s t o r a ^otaV* rt; 
i d . i d . i d . p a r a l a f i n c a "J11 
e n l a h a c i e n d a c o m u n e r a 
e n e l m u n i c i p i o d e T r i n i d a d , con» 
s u j e c i ó n d e l 1 5 p o r ciento cMJ 
r e s e r v a f o r e s t a l y a mas una "»B 
za p o r l a s u m a d e 5 5 0 0 . 0 0 a ^ 
g a r a n t i z a r a l E s t a d o l a no injasioi 
d e s u s t e r r e n o s c o n ^ u e . J j 8 ^ 
A l S r . E m i l i a n o S u a r e j ^ 
d i é n d o l e P e r m i s o P a r a feCtU8r{lí 
a p r o v e c h a m i e n t o ^ s t ^ 
c a " E u r o p a " ; en P e d r o „. 
c o n i g u a l e s r e s t r i c c i o n e s que 1» ^ 
16 H a b a n a , j u l i o 1 4 d e 1 » » 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i e n d o n u m e r o s a s ^ 
q u e se d i r i g e n a e s t a ^ e C ' r o v e < « 
s a l t a n d o s i os êsav̂ jro 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e P e ^ " ^ 
d e r e f e c t u a r 1 ^ p e q u e ñ a s t u t n D ^ 
SP h a c e n s i e m p r e e n ^ t a epmfll(r< 
a ñ o P a r a e l c » l t l v \ f e S e 8 n e t e t í 
de t a h a c o s , se ^ c e P ' ^ 
d 0 3 p o r m e d i o d e P " 8 * " ^ ¡ ^ 
P11C n o es ' \ - ^ a r Í D 0 a r d a e e ^ u tar^ 
de l i c e n c i a a l g u n a P a ™ ^ n ü " 
t a s p e q u e ñ a s c h a p e a s de ^ 
c n d o n d e se m s t a - a n l o s s 
E s c a n d o l a ^ 
n a d o p o r l o s ]̂csñ JZ 
t a d o e n d e s c a n s o d u r a m e . 
t i e m p o . i j „ n c l a l E l D e c r e t o P r e s i d e n c i a 
8 0 0 d e l d í a 9 d e ^ ^ 7 : 
t e a ñ o d i s p o n e q u e e l a r u c 
v i g e n t e R e g l a m e n t o quede 
d o d e f i n i t i v a m e n t e e n i a 
g u í e n t e ^ . 
v " L a q u e m a , c o m o ^ í d e 
m a de d e s t r u i r ^ a r b o ^ V( 
d o s , t r o n c o s , r a m a s , h o j a * 
y b r o z a s d e l a s ^ m b a 6 - e ° 
í - r . n o s n o a p r o v e c h a d o s o >a 
t i d o s e n r a s t r o o á / qUfrut0Í 
d / 3 t i n a r s e a c u l t i v o s de 
ñ o r e s ( c o n u c o s ) , o pa ^ 
t a m b i é n t e r m i n a n t e m e n t e 
d % e e x c e p t ú a n d e ^ a n t e ^ 
h i b i c i ó n l a P a j a ^ ° * n C e n 
c a ñ a q u e se e n c u e n t r e n 
c o n d i c i o n e s p o r es a r i n j i J J 
p l a n t a s d a ñ i n a s a a 
q u e sea c o n v e n i e n t e Quon L 
?03 a ñ o s , b i e n a c a u s a ^ 
d e t i e r r a s b a j a s ' j ger aP0' 
c h a q u e m a , a n t e s de J ^ e s 
o p a r a d e j a r z o n a ^ " ¡ o n 
i n c e n d i o d e g r a n d e s p r o P ^ , 
• • T a m b i é n q u e d a n e ^ e y g 






v a ^ J 
B O U 
i  1 U i í ' a " " ' ' nue ^ 
t o c i n o , p i c a - p i c a . elc-- ^ e D ' ' 
l o s p o t r e r o s y W * a * * w V > 
b e n d e s t r u i r s e p a " ^ 
s e r v a c i ó n de l o s P a s t ° * o c l 0 0 í I í « 
- E n e s t o s c a s o s ^ D » 
se n e c e s i t a r á ^ e l ^ 
r a d a r l a s q u e m a s ^ p e r o ^ 
d o e s t á o b l i g a d o a c u m P ^ g 
c a u c i o n e s y a v i s o s e ^ c U i o J 
ú l t i m o p á r r a f o áe[aVt¡ciVitc-) 
e s t e R e g l a m e n t o p a r t i c P ^ ' 
j e f e d e l P u e s t o d e l a 
r a l m á s P ^ ' ^ ° % a n d o 
l o c a l m á s i n m e d l a t ? . a cbe. 
d é l a en l a s h o r a s ^ l a 
c i e n d o g u a r d a r r a y a s P* 
p r o p a g a c i ó n ' * . cxPue! ' 
E n v i r t u d á/Ĵ  oceî l 
i n t e r e s a d o s P u e d e " Pd0Dde ^ 
• m e n t e a l a s t u m b a s ^ , 
deí « í l s t a l a r ^ u s ̂m\X¡eGn̂  
eos . d a n d o a v i s o a l a r0ced£' 
r a l c u a n d o h a y a n ae v 







D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C i 
3 Por 
P r o b ^ 
BOLSA D E L A H A B A N A 
f i r m e z a 
a y e r 
Encel la-
l e c t á r e J 
ranivet y» 
' t é r n i i 
Por ei 
cle la u 
¡a t lvos a; 
e r n a d o n s Ce 
, l a a í n a 1 t 
clenunció h »-
1 e l t é r ^ j j ; 
la 8U8C1I 
de lag 
í i s t r o m] 
la « 




' l a tninaj 
do 24 \ 
J u a n M u 
t é r m i n o ] 
^ S o r e s r i ^ 
.. , nes c ^ ^ s 1 . l a H a v a n a 
l « i « c c 1 0 „ U í ú n a^-ance, c o -
^ ^ ; 0 a D e r S r a de 186 H2 a 
d0SC f!' j a c o t i z a c i ó n o f i c i a l de 
.. y ec. ia 
I K í n e s p r e f e r i d a s de l a m i s -
F ^ ^ o n . coa m d s f . r m e -
gPer í d í a a n t e r i o r . 
t o m b l é T ' c o n t o n o f i r m e 
p e . ^ ^ l a F / l b r i c : i Je J a r c i a 
»cCÍ0U,:Ss T r o p i c a l y l i c o r e r a . L u s 
' • " " ' f r e s i n d u s t r a l e s s i n v a r i a -
de impor tancia-
-c de l a N a v i e r a f l o j a s ; 
fe^ts de l a Cuba C a ñ e . 
i ^ . n d a r e g u l a r v t i p o s f r m e s 
bonos Y o b l i g a c i o n e s de 
cl jses . 
activo pe ro f i r m e c e r r ó e l 
PONÜS C o m p . V e n d 
« m a d o r 
i para ( 
a d de la 
ganeso, 
s y reg, 
í a s Janr 
)al de 
de marcac 
s que a c M 
- C u b a Speyer 
Cuba D.. I n t . • • 
Cuba i 112 P^r 
¡¡ ¿iib'a M o r g a n 
^CnBa P u e r t o s . . 
. cuba • M o r g a n 
' i • i - r t r io R y C o . 
fe í a e c t r i c . H i p o t e -
l i ^ ^ í e i h ó r . e • • ( • , ; ; . ' . 










6 3 % 
97 
S i n . 
99 MÍ 
105 
S i n 




' tenidos • • 
í i ec t r i c p r e f s 
102',.; 
n i ' 
103 
114 
•trie c o m u n e s 186% 187% 
i„, . i n t i - i ; 1071*; 
Te. 
•feridas 
m u ñ e s . . . 
. . .phone C o . . . 
Btfa prefs 
'lera o m u n e s . . . . 
. t j re ía p re f s . 
¡turera comunes 
Acomunes.. . . 
ref£ rielas . . . . 
lOictiiies • • • • 
106% 7 % 













4 1 % 
ismo mei, d 
ade", de ( 
lectáreas , 
s e ñ o r Sn 
ncionado. 







en la finci 
del términ» 
;z i d . Id. i i 
.vo Melgare-
i p a l del O 
;s i d . Id. M. 
ecompena'i 
,6 C o l ó n -
T. Montal* 
ttca " E l Car-
nunicipal di i 
i Moralps Ü I 
i "San S o s r J 
•a "Cabagw" 
l i dad , con 
ciento cono 
á s un» ^ 
0.00 a f i n ' 
. no In^16' 
ie linda 
j á r e i concf 
efectuar »> 
a l en la 
3 Betancourt 
;s que la t* 
1925. 
A M R 
l a s veW* 
lirecclón c» 
io p rore*¡ 
miso V*n~ 
as tumba»» 
t a é p o c a * 
le semflW" 
•esente » J 
esente aT1^ 
3 p e r m H 
ejecutarq 





COTIZACION O F I C I A l 
j y oWrtaciones C o m p . V e n d . 
Cuba Speyer i no í 
p Cy 35.00C.OOO 100 — 
;iba, Dyuda I n i e -
>r 1905, c a p i t - i l 
r 11.169,000 . . . 95 ^ 
lEm;) R e p ú b l i c a d « 
Cuba, 1309, c a p i t a l 
Cy l'j.óOO.oou . . . rio — 
'.Cuba 1914, .Mor-
fjan ' cap. C u r r e n -
J J V l í . O O O ^ O ü . . 99 — 
íltp. Cuba U' 1 ; L'u 
, cap. C u r r e n c y 
00,000 98 % — 
'•Cuba 1923 5 % , 
iltal Cur rency 50 
íniento H a b a n a 
í f i o t e c a . c a p i -
y 6,183,000. . 
miento Habana 
áipoteea, cap i* 
r 2.655,000 . .. 
r«rri tnri<' t | , ca-
44.000,000 . . 
^ . ' c a p i t a l 400 
>esos 
fa. c a p i t a l C y 
>ÍO0 
Se, A v i l a , c a -
K - 7 0 0 , 0 0 0 . . . 
gos, c a p i t a l pa 
¡sMO.ooo . . . . 
i», c a p i t a l 2üO 
•pos . . 
• C y 4.O00.0')a 
p c a p i t a l C u -
l i 349,000 . 
{ E l e c t r i c C o n -
idóe, c a p . C y 
^ K e c t r ¡ c J H i -
ll general , ca-
W 25 .000 .000 
• f . ' cap i ta l po-
;.5oo,ooo > . 
cturera, c a p i -
"600,000 
[Ó, c a p i t a l pe -
1̂ 1,000 . . . . . . 
B ' d e H i e l o . 
15300,000. . 
c a p i t a l C y 







H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . , 
c a p . C y 2 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . 
H a v a n a tílectrlc c o m u n e s 
c a p . C y 15.000,000 . . ' 
I n d u s t r i a l C u b a , c a p i t a l 
$250,000. . 
J a r c i a , p r e f s . , c a p i t a l 
$2.500,-1^0 
J a r c i a , c t . m u n e á , c a p i t a l 
$3 .500,000 
L i c o r e r a , c o m u n e s , c a p i -
t a l $8 .000 ,000 
L o n j a , p r e f s . , c a p . C y . 
200,000 . . 
L o n j a , c o m u n e s , c a p i t a l ! 
C y 260.000 
M a n u f a c t u r r r a , p r e f s . , 
c a p . $5 .000 ,000 . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s , 
c a p . $6 .000 ,000 . . . 
M a t a d e r o , c a p . $1 .000 ,000 
N a v i e r a , p r e f s . , c a p i t i ! 
C y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
N a v i e r a « o m u n e s , c a p i t e l 
C y 4 . 0 0 t , 0 0 0 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
c a p . $3 .000 ,000 
P e r f u m a r l a , p r e f s . , c a p i -
t a l 1.400.000 . . . . . . . 
P e r f u m e r T a c o m u n e s , ca -
p i t a l 1.SCO,000.. . . . . 
Pesca., p r e f e r i d a s , c a p i -
t a l 1 .000,000 
Pesca, o^munes , c a p i t a l 
$1 .000 ,0"0 
P r é s t a r t K S . c a p i t a l pesos 
500,000 
S a n t i a g o , l a p i t a l C u r r e n -
c y 1.500,000 
S a n c t i . -Splrl tus, c a p i t a l 
C y . 39,800 . . 
T e ' é f o n o . p r e f s . c a p i t a l 
$2 .000 .000 
T e l é f o n o , c o m u n e s . 
t a l C y 000,000 
T e l . I n t e r n a c i o n a l 
C y 25.0( 'C,000 
T r u s t , c a p . $5 .000 ;000 . . 
U n i d o s , c r p i t a l "bras e j -
t e r l i n a s 6.859,970 . . . 
U n i o n O i l . c a p i t a l p e s o j 
1.000,000 
U n i ó n N a c i o n a l , p r e f s . , 
c a p . . $750,000 
U n i ó n N a c i o n a l , c o m u n e s , 
c a p . $750,000 
P r b a n i z a d o r a , p r e f s . ca-
p i t a l $1 .500 ,000 . . . . 
U r b a n i z a d o r a , c o m u n e s 
c a p . S3.000.000 
112 115 
184 186% 






_ 2 % 3% 




1 3 % 20 
101 _ 
28 3 3 % 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r w d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
. 8 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 







M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o y s i n o p e r a c i o n e s r i g i ó e l 
m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o á p u e r -
t o s d e l a R e p ú b l i c a 4 1 . 4 2 5 s a c o s 
d e a z ú c a r . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 1 1 c e n t r a l e s . 
E l m e r c o d o d e N e w Y o r k , a b r i 5 
s i n c a m b i o . 
So a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s v e n -
t a s : 
1 0 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 1 ^ c e n -
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e e m b a r q u e 
d e l o s e g u n d a q u i n c e n a d e e s t e raes 
a l a N a t i o n a l S u g a r C o m p a n y . 
0 0 0 ^ t o n e l a d a s d e S a i n t C r o i x a 
4 . ^ 3 c e n t a v o s l i b r a c o s t o , s e g u r o y 
f l e t o , e m b a r q u e d e o c t u b r e a u n es-
p e c u l a d o r . 
5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e e m b a r q u e 
d e l a s e g u n d a q u i n c e n a d e e s t e n es 




58V. 6 1 
69 105 




h. ser ie 
1800,000 
K c a p i t a l C y 
900. 
W c a p i t a l i 
DO 
| (Conv. Co! ) 
^ 2 .500,000. 
capital l i b r a s 
•as, 3.830,000 
d o r a , c a p i -
000,000. . 
C o m p . V e n d , 
o a p i t a l . 25C 
•$3ao,'ooo 
t o r í a l , cap 
b e n f . , 
Curren--
cap i ta l pesos 
Pre fs . ' , ' ¿ y 
R o c ^ r c s ' . " 
« a p i t i a ¿ y ; 
n„ Prefs 
00,000. 
• c o m u ñ e 
eotns , ca 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r o n l o s 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u r a n t e l a ú l -
t i m a s e m a n a f u é c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 6 7 . 8 7 9 t o n e l a d a s . 
D e r r e t i d o : 6 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : 2 6 8 . 0 4 0 t o n e l a d a s . 
A / ú c a r c ^ : ( A R T A D E A P E R T U R A 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . L a ac -
t i t u d i n d i f e r e n t e de l o s t e n e d o r e s 
c u b a n o s , m ú s q u ^ l a i n e s p e r a d a d e -
m a n d a de r e f i n a d o p r o c e d e n t e d e l 
e x t r a n j e r o , h a s i d o l o q u e c a m b i ó 
p o r c o m p l e t o d é c o n t o x t n r a d e l m e r -
c a d o a z u c a r e r o . E l i m i n a d ó s y a l a 
m a y o r í a d e l o s . a z ú c a r e s f i l i p i n o s 
y p o r t o r r i q u e ñ o s , l o s t e n e d o r e s c u -
b a n o s t r o p e z a r á n c o n m e n o s c o m p e -
t e n c i a e n l o s d o s m e s e s p r ó x i m o s . 
L o s n i v e l e s a c t u a l e s s o n l o s u f i c i e n -
t e m e n t e b a j o s p a r a a t r a e r a l o s c o m -
p r a d o r e s c o n f i n e s d e i n v e r s i ó n , c o n 
a r r e g l o a í a t e o r í a d e q u e s ó l o es 
p o s i b l e u n a b a j a i n s i g n i f i c a n t e e n 
l o s p r e c i o s d e l o s f u t u r o s , h a b i e n d o 
e r c a m b i o e s p a c i o i l i m i t a d o p a r a u n 
a l z a , c o n t a n t o m á s m o t i v o s i l a 
c o s e c h a q u e h a y e n p e r í o d o d e c r e -
c i m i e n t o r e s u l t a a l a p o s t r e q u e n o 
l l e n a l a s e s p e r a n z a s e n e l l a d e p o -
s i t a d a s . 
T h o m s o n a n d M c K i n n o n . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — U n a m a r c a d a e x -
p a n s i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p ú -
b l i c o c a r a c t e r i z ó l a r e a n u d a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o d e a l z a e n e l m e r c a d o 
do v a l o r e s . L a s a c c i o n e s d e a c e r o s 
d e s p e r t a r o n d e s u l e t a r g í a y se c o -
l o c a r o n a l a c a b e z a d e l a v a n c e , pe -
r o e l i n t e r é s d e c o m p r a se t r a n s f i -
r i ó a l a s p e t r o l e r a s e n l a s ú l t i m a s 
t r a n s a c c i o n e s , c o n f u e r z a e s p o r á d i -
ca d u r a n t e e l d í a e n c o b r e s , a c c i o -
nes d e s e r v i c i o p ú b l i c o y e s p e c i a l i -
d a d e s . 
L a s p r e d i c c i o n e s a c e r c a d e u t i -
l i d a d e s f a v o r a b l e s e n e l s e g u n d o 
t r i m e s t r e y e l a l z a de l o s p r e c i o s 
e s t i m u l ó l a d e m a n d a d e l a s a c c i o -
nes d e a c e r o , a l c a n z a n d o u n a c o t i -
z a c i ó n m á x i m a , a 1 1 8 , l a s c o m u n e s 
d e l a U n i t e d S t a t e s S t e e l . R e p u b l i c 
c e r r ó u n p u n t o m á s a l t o y l a m a -
y o r p a r t e d e l a s d e m á s e m i s i o n e s 
m e j o r a r o n f r a c c i o n a l m e n t e . 
E l a l z a e n l o s p r e c i o s d e l p e t r ó -
l e o c r u d o h i z o g a n a r 5 p u n t o s a T i -
d o w a t e r m i e n t r a s C a l i f o r n i a P e t r o -
l e u m , C o l o r a d o F u e l , H u d s o n , M i d -
C o n t i n e n t a l , P h i l l i p s , P r o d u c e r s ¿ n d 
R e f i n e r s , T e x a s C o m p a n y y R o y a l 
D u t h , v e n d i e r o n d e 1 a 3 p u n t o s 
m á s a l t a s . E l i n f o r m e s e m a n a l d e l 
I n s t i t u t o A m e r i c a n o d e l P e t r ó l e o 
o f r e c i ó u n a u m e n t o en l a p r o d u c -
c i ó n d e l c r u d o d u r a n t e l a s e m a n a 
q u e t e r m i n ó e l 1 1 d e j u l i o , d e s ó l o 
6 5 0 b a r r i l e s s o b r e l a s e m a n a a n t e -
r i o r . 
L a l i s t a f e r r o v i a r i a o f r e c i ó c o m o 
c a r a c t e r í s t i c a u n a a n i m a d a d e m a n d a 
p a r a l a s c o m u n e s d e l a S o u t h e r n 
R a i l w a y q u e se c o t i z a r o n a l a p a r 
p o r v e z p r i m e r a en s u h i s t o r i a , m o s -
t r a n d o u n a g a n a n c i a d e 2.518 p u n -
t o s e n e l d í a . I n t e r n a t i o n a l R a i l -
w a y d e C e n t r o A m é r i c a y W h e e l i n g 
a n d a L a k e E r l e p r e f e r i d a s , t a m b i é n 
g a n a r o n t e r r e n o . C h i c a g o a n d N o r -
w e s t e r n c e r r a r o n c a s i 2 p u n t o s m á s 
a l t a s . 
L a s a c c i o n e s de s e r v i c i o p ú b l i c o 
v o l v i e r o n a p r e s e n t a r p u n t o s e s e n -
c i a l e s d e f u e r z a , b a t i e i u i n . s u s p r o -
p i o s r e c o r d s p a r a e l a n o M o n t a n a 
P o w e r , H a v a n a E l e c t r i c , N o r t h 
A m e r i c a n C o m p a n y , I n t e r n a t i o n a l 
T e l e p h o n e , S t a n d a r d G a s a n d E l e c -
t r i c y A m e r i c a n W a t e r W o r k s p r e -
f e r i d a s d e l 6 p o r c i e n t o . 
C e r c a d e t r e s d o c e n a s d e e m i s i o -
nes a l c a n z a r o n n u e v a s c o t i z a c i o n e s 
m á x i m a s p a r a 1 9 . 2 5 , f i g u r a n d o e n -
t r o e l l a s U n i t e d S t a t e s R u b b e r c o -
m u n e s , A m e r i c a n C a n , A m e r i c a n 
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l p r e f e r i d a s , 
A m e r i c a n T o b a c c o A y B y P h i -
l l i p M o r r i s . S a v a g e A r m s a v a n z ó 
7 p u n t o s á 5 6 . 1 | 8 . 
E l r e g r e s o d e f o n d o s d e s d e e l i n -
t e r i o r a N u e v a Y o r k r e f l e j ó e n l a 
b a j a d e l t i p o d e i n t e r é s s o b r e l o s 
p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o a 3.314 
y m á s t a r d e a 3 .112 . 
U n a l z a e n l a c o r o n a d a n e s a , q u e 
l l e g ó a 2 0 . 9 0 c e n t a v o s , e l t i p o m á s 
a l t o e n l o s t r e s ú l t i m o s a ñ o s , c a -
r a c t e r i z ó e l m e r c a d o do c a m b i o s . 
L a d e m a n d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a se 
c o t i z ó a l r e d e d o r d e $ 4 . 8 5 I I J I B y 
l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a p o c o d e m á s 
d e 4 . 7 0 c e n t a v o s . 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a o n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M D 0 R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a ^ ü , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
1 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
j A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n H . & L . p r e f . . . . . 
A m e r i c a n I c e . . , , 
| A m e r i c a n JLiOComotive . . . . , . 
A m e r i a c n S m e l t i n g R e f 
! A m e r i c a n . S u g a r R e f . C o . . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
I A m e r i c a n F o r P o w . . 
( A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . . . 
I A t l a n t i c G u l f & W e s t 1 . ! ! 
I A t l a n t i c C o a s t L l n é . . . . . . 
i B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . 
I B a l t i m o r e & Q h i o 
B e t h l e h e m S t e e l 
B e e c h n u t P a c k i n g . . . . . . ; . 
C a l f . P e t . . . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 
C e r r o de Pasco 
¡ C h e s a p e d k e & O M o R y . . . . . . . 
C h . , M i l w . & S t . P a u l p r e f . 
i C h i c . & N . W . . 
C , R o c k I & P 
1 C h i l e C o p p e r 
1 C a s t I r o n P i p e . . . . 3r» . . . . 
Coca C o l a 
C o l . F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . . . . . . . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( P o r T h e A s s o c i a t a a F r e s s ^ 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A ::ÜRK, J u l i o 1 6 . 
I n g l a t e r r a : L l o r a e s t e r i l n a . 
v i s t a , 4.85.11116 
L i b r a e s t e r l i n a c a b l e . . . . . 4 . 8 6 % 
L i b r a e-s tc- l ipa v i s t a , . 4 . ; 81 .9 t l6 
K s p a ñ a : .Pese t a s 1 4 . 5 1 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . 4 . 7 1 % 
F r a n c o s c i -b le 4 .72 
S u i z a : F r a n c o s 1 9 . 4 1 
B é l g i c a : F r a n c o s . . ; . . ; . . 4 .64 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . . 3 . 7 0 V i 
L i r a s c a b l e . . . . . . . . . . '•'.11 
S u e c i a : C o r o n a s 26 .83 
H o l a n d a : F l o r i n e s 4 0 . 0 4 
G r e c i a : D r a c m á s . . 1 .59% 
N o r u e g a ; C o r o n a s . . . . . . 17 .86 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 20 .80 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 2 .96 
Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s . . . . 1.76 ' 
R u m a n i a : L e i s . . . . . . . . 0 . 4 8 % 
P o l o n i a : M a r c o s 19 .25 
A l e m a n i a : M a r c o s o r o . . . . 23 .80 
A r g e n t i n a : P e s o s . . . . . . . . .40.25 
A u s t r i a : C o r o n a s tt.14% 
B r a s i l : ¡Víi l reis ' 11 .25 
C a n a d á : D ó l a r e s . . . . . . . . 1 0 0 . 1 1 3 2 
J a p ó n : Y e n s 4 1 % 
C h i n a : T ó e l e s . . . . . . . . . . 78.2D 
P L A T A EJT B A S B A S 
P l a t a en b a r r a s . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
6 9 % 
5 3 % 
i c l a l ^ 
del coi] 
t í c u l o 7 
Pde re* 









A u n q u e el e x t r e m a d o a v a n c e d e 
a y e r t r o p e z ó c o n e l o b s t á c u l o d e a l -
g u n a r e a l i z a c i ó n d e u t i l i d a d e s , e l 
t o n o . g e n e r a l d e l m e r c a d o p e r m a -
n e c i ó f i r m e d u r a n t e t o d o e l d í a . 
E s t a f o r t a l e z a f u é d e b i d a a n o t i c i a s 
d e q u e l o s c o m p r a d o r e s h a b í a n des -
p e j a d o e l m e r c a d o d e t o d o a z ú c a r 
o f r e c i d o a 2.112 c e n t a v o s , p a g á n d o -
se p r e c i o s m á s a l t o s p o r c r u d o s d e 
C u b a , p a r a c o m p r a d o r e s e u r o p e o s 
y h a b i e n d o b u e n a d o m a n d a n a c i o -
n a l d e a z ú c a r r e f i n a d o y m e j o r a n -
d o l a d e m a n d a d e r e f i n a d o p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . L a s c a s a s t e l e g r á f i c a s 
d e W a l l S t r e e t f u e r o n c o m p r a d o r a s 
a c t i v a s y l o s e s p e c u l a d o r e s e s t u v i e -
r o n e n a m b o s l a d o s d e l m e r c a d o c o -
| m o " h e d g e " o c o m p e n s a c i ó n d e t r a n -
s a c c i o n e s h e c h a s e n a z ú c a r e s e n 
e x i s t e n c i a s . 
L a N e w N l q u e r o d e c l a r ó u n d i -
v i d e n d o t r i m e s t r a l d e d o s p o r c i e n -
t o s o b r e s u s a c c i o n e s c o m u n e s , p a -
' g a d e r o e l 3 1 d e j u l i o p a r a l a s ac -
c i o n e s i n s c r i p t a s e l 2 7 d e j u l i o . 
. r i c u l t a j 
" d f ^ 
?r a V ^ i p 
" P " ' ^ - M ' r f " ! » A l i j a d 
e p t « ' % R ' s s t r a n s a c c i o n e s e o 
" " ' 5 : fe? " l a « . k a d e 
l a l n ^ ' 
. idos § 
r a 6 
rocede 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
D E N E W Y O R K 
Í B L I O 1 6 
^ l a B o l s a d e 
lores d e N e w Y o r k . 
B 0 X 0 S 
9 * 5 8 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 3 2 . 4 0 0 
E l p r o m e d i o o f i c i a l de a c u e r d o c o n 
»1 d e c r e t a n ú m e r o 1770 p a r a la l i b r a 
¿ e a z ú c i r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 86, 
i-n a l m a c é n , es c o m o s i g u e : 
tuna D E jverxo • 
x a . Q o m u a ú a 
H a b a n a 5 * Í I J I Í « 
M a t a n z a s » í i s i ñ 
C á r d e i - a s H i f l í J ! 
M a j a n i l l o 31205 7 
C i e n f u e g c t 2 .331-06 
H a b a n a S e ? n . n a a . , l . X U l l C e í i a 2 . 2 9 0 8 5 4 
' ; . ' : . v . : : S : m í | | 
S a s u a 2 .320332 
C i e n f u e g o s ^ ^ ' ^ 
H a b a n a *-™lnlt 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a 
M a n z a n i l l o . . • •. • • 





« . 3 1 9 6 2 9 
en i a n j e a d o s 
de ¿ H o u s e 
Nevv Y o r k , 
'ÓU; m p o r -
^ ^ l O O O . . 0 0 0 
: E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de azGcar r e p o r -
t ada s en e l d í a de a y e r o p - l a s a d u a -
nas, e n c u m p l i m i e n t o de l o s a p a r t a -
d o s ' p r i m e r o y o c t a v o d e l d e c r e t o 1770, 
. f u e r o n ' a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a c> l a H a b a n a : 16,400 s a c o s . 
¡ D e s t i n o : L i v e r p o o l . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 25 s a c o s . — 
¡ D e s t i n o : T e n e r i f e . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 23,000 s acos , 
j D e s t i n o : K u r o p a . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E n e s t o s m o m e n t o s 
e l m e r c a d o l o c a l e s t á m á s b i e n e n -
c a l m a d o . E l m o v i m i e n t o d e l t a b a -
c o d e l a p a s a d a c o s e c h a d e P u e r t o 
R i c o es l e n t o y l o s a n u f a c t u r e r o s 
e s p e r a n l a l l e g a d a de l a h o j a d e l a 
n u e v a c o s e c h a , p a r a l a c u a l l o s p r e -
c i o s c o n t i n ú n s i e n d o a l t o s . P r á c t i -
c a m e n t e l a m i s m a s i t u a c i ó n e x i s t » 
r e s p e c t o a l t a b a c o de l a H a b a n a d e 
l a c o s e c h a p a s a d a . V a r i a s c a s a s de 
t a b a c o e n r a m a de N u e v a Y o r k t i e -
n e n ' a h o r a a s u s r e p r e s e n t a n t e » e n 
e l m e r c a d o d e l a H a b a n a e s c o g i e n -
d o t a b a c o d e c a l i d a d . E n e l m e r c a -
d o d o m é s t i c o e l t a b a c o d e C o n n e c -
t i c u t , s i m i e n t e d e l a H a b a n a , s é h a -
l l a a c t i v o y e l t a b a c o d e F l o r i d a 
e n c u e n t r a p r o n t a v e n t a . 
C o n n e c t i c u t s e m i l l a d e H a b a n a , 
peso f i j o : T r i p a é d e s e m i l l a , d e 8 
a 1 0 ; c a p a s m e d i a n a s , 6 0 a 7 5 ; ca-
p a s o b s c u r a s ; 4 5 a 5 0 ; s e g u n d a s , 
6 0 a 7 5 ; c a p a s c l a r a s , 9 0 a 1 : 2 5 : 
t r i p a s d e l E s t a d o s d e N u e v a Y o r k 
d e 8 a 1 0 . 
P u e r t o R i c o , p e s o a c t u a l : G r a d o s 
s u p e r i o r e s , 8 0 a 8 5 ; s e g u n d o s . 7 0 
a 7 5 ; r e z a g o s , 4 0 a 5 0 . 
H a b a n a , R e m e d i o s : 1 .10 a 1 . 2 0 , 
V u e l t a A b a j o , 1 .10 a 1 .20 s e g u n -
d a s , 8 0 a 9 0 ; t e r c e r a s , 6 0 a 7 0 . 
W i s c o n s i n . Peso f i j o : S e m i l l a de 
H a b a n a c l a s e B , 18 a 2 0 ; b a n d a s 
d e l N o r t e 4 5 a 5 5 ; b a n d a s d e l S u r 
3 0 a 3 5 . 
O h i o , p e s o a c t u a l : G o b h a r d t , t n 
p o B , 2 8 a 3 0 ; L i t t l e D u t c h , 3 0 ; 
Z i m m e r , 3 0 ; t r i p a s d e O h i o , 7 a 
1 0 . 
P e n n s y l v a n i a , p e s o a c t u a l : T r i -
p a s d e h o j a a n c h a , 8 a 1 0 ; h o j a s 
a n c h a s t i p o B , 2 5 a 3 0 . 
C o n n e c t i c u t p e s o a c t u a l : 
S e m i l l a , d e H a b a n a , c a p a s c l a -
r a s , 9 0 a 1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s . 6 0 
a 8 0 ; s e g u n d a s , 5 5 a 8 3 ; s e c u n d a s 
c o r t a s , 3 0 a 4 5 ; o b s c u r a s 3 5 a 
5 0 . 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s , 9 0 a 
1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , d e 6 0 a 8 0 : 
c a p a s o b s c u r a s , 3 5 a 5 5 ; s e g u n d a s 
l a r g a s , 7 0 a 9 0 ; s e g u n d a s c o r t a s 
5 0 a 7 0 ; s e g u n d a s n ú m e r o 2 , 4 0 
a 6 0 : h o j a s s u p e r i o r e s 2 0 a 3 0 . 
B O E S A D E U A D B X D 
M A D R Í D , J u l i o 16 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 32 .40 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33 .49 p e s e t a s . -
B O X i S A D E B A B C E E O N A 
B A R C E L O N A , J u l i o 16 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 0 .88 p e s e t a s . 
B O E S A D E P A S I S 
P A R I S , J u l i o 16 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y f i r m e s . 
R e n t a de l 3 p o r 100: 42.55 f r s . 
C a m h f o o sob re L o n d r e s . 102.82 f r s 
K m p r t - s c i t o d e l 5 p o r 100: 53 .45 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 21 .13 112 f r s . 
B O E S A D E E O K D B E S 
L O N D R E o , J u l i o 16 , 
C o n s o l i d a d o s p o » d i n e r o : 56 718. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 9 9 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o ileJ 5 112 por 
100: 100 1|4. 
E m p r 3 í . t i t o B r l t á r l c o d e l 4 112 po t 
100: 95 1|4. 
B O N O S I » E T.A E I B E B T A D 
N U E V A V O R K . J u l i o 16 
L i b e r t a d S 1|2 p o r 100: A l t o 1 0 0 . 3 1 ; 
b a j o 1 0 0 . 2 8 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 8 . . 
P r i m e r o 4 p o r 100: s i n . c o t i z a r . 
S e g u n d u 4 p o r 100: A l t o 100 .14 ; ba -
j o 1 0 0 . 1 4 ; c i e r r e 1 0 0 . 1 4 . 
P r i m e r o 4 114 p o r 100: A l t o 102 .18 ; 
b a j o 1 0 2 . 1 6 ; c i e r r e 1 0 2 . 1 6 . 
S e g u n d o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 7 ; 
b a j o 1 0 1 . ó : c i e r r e 1 0 1 . 6 . 
. T e r c e r o t l | 4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 2 1 ; 
b a j o 1 0 1 . 1 9 , c i e r r e 1 0 1 . 1 3 . 
C u a r t o 4 l j 4 p o r 100: A l t o 1 0 2 . 3 0 ; 
b a j o 1 0 2 . ¿ 2 , c i e r r e 1 0 2 . 2 4 . 
ü . S . T r e a s u r y 4 p o r 1 0 0 . — A l -
to 1 0 3 . 3 1 : b a j o 1 0 3 . 2 0 ; c i e r r e 1 0 3 . 2 2 . 
C . S . T v e a s u r y 4 1|4 ^or 100. A l -
to 107 .27 ; b a j o 1 0 7 . 1 0 ; c i e r r e 1 0 7 . 1 6 . 
I n t e r n a c í c r . a l T e ' e g r a p n a n d T e l e h -
h o n e C p . — A l t o 125 518; u a j o 122 114; 
c i e r r e 123 . 
V A E O B E S C U B T i r i O S 
i N I ' K V A i t . U K . J u l i o 1 5 . 
H o y se r e g i s t r a r o n IÜJ s i g u i e n t e s 
| c o t i z a c i o n e s a l a l . o r á d e l c i e r r e pa ra 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
| DeuUa E x f e r i o t - l 112 p o r laO 1953. 
• A l t o 1 0 1 ; t a j o 100 718; c i e r r e 1 0 1 . 
I D e u d a E x t e r i o r ó LiJI p e í 100 i a 0 4 . 
C i e r r e 33 ^ [ 4 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 de 1949.— 
A l t o 99 ; b a j o 99; c i e r r e 9 9 . 
D e u d c E x t e r i o r 4 1,2 p u l 100 1949. 
C l « - r e 89 . 
C u b a R a i l r o a d 5 ñ o r 100 de 19S2.— 
A . t o 88 ; be-jo 87 7 ¡8 ; c i e r r e 87 718. 
H a v a n i t, Cuns :> ü*i. IDO de 1»53 
— A l t o 97; b a j o 97; c i e r r o 3 7 . 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
X U E V A Y O R K , J u l i o 16 . 
C i u d a d ae B u r d e o s «i p o r 100 de 
1 9 1 9 . — A l t o 84 112; b a j o ' 8 3 114: c i e r r e 
84 1|2. 
C i u d a d de L y o n . R p o r ;oo de 1911; 
— A l t o 84 1|2; b a j o 84 l U ; c i e r r e 
84 112. 
C i u d a d de M n r s e M a , G uor 100 1919. 
A l t o 97 ; b a j o 96 3|4; c i e r r e 97 . 
E m p r é s t i t o a i e n i f n O-M I p o r 10C 
de 1949. _ A l t o 90 314; b a j o 90 112; 
c i e r r e 90 518. 
E m p r é á t i t o f r a n c é s d.M 7 p o r 10C 
de 1949 — A l t o 103 318; b a j o 103 114; 
c i e r r e 103 114 . 
E m p r e - ^ t i l ' . h o l a n d é s fiel ñ p o r 100 
de 1954. A l t o 96 3|8; b a j o 96 118; 
c i e r r e 9o ? i 8 . 
E m p r é s t i t o a r t r e n t i n o oe ' 6 p o r 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 1 0 1 ; b a j o 100 112; c i e -
r r e 100 1,2. 
E m p r é s t i t o de l a R e p f i í M l o a ne C h l l í 
d e l 7 p o r ICO de 1 9 5 1 . — A l t o 100; b a -
j o Í 9 51S: c i e r r e 1 0 0 . 
E m p r é s t i t o i p c n ^ o o c s i n v a n n l a del 
S p o r 100 .de 1 9 5 1 . — A l t o 84 1|2; b a j o 
84 1|4; c i e r r e 84 112. 
V A L O S E S A Z U C A x t E R O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 1 6 . 
A m e r : c a , i Su t r a r K e f : : i u p C o . V e n . 
t a s 100-. A l t o 64 112; b a j o 64 112; c i e -
r r e 64 xfC. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o m p a n y , 
V e n t a s 800 A l t o 29 1|4; b a j o 29; c i e -
r r o ;29 1¡4 
C u b a Cane S u g a r C o m p a n y . S i n co -
t i z a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . V e n -
t a s 4 0 0 . A l t o 51 318; b a j o 5 1 ; c i e r r e 
51 114. 
P u n t a A ' i o g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
400. A l t o 39 3¡4 ; b a j o 38 112; c i e r r e 
38 112. 
Revista de Sonó 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . - ^ - E l m e r c a d o d e b o -
n o s n o h a . r e s p o n d i d o a l a b a j a d e l 
i n t e r é s d e l d i n e r o . L o s p r é s t a m o s 
c o n y s i n p l a z o f i j o se o f r e c i e r o n l i -
b r e m e n t e , ' y a u n q u e l a s i t u a c i ó n so 
r e f l e j ó en f o r m a d e u n a g r a n a c t i -
v i d a d e s p e c u l a t i v a e n e l m e r c a d o d e 
a c c i o n e s , n o t u v o e f e c t o ^ a p r e c i a b l e 
o n e l d é b e n o s . L a s n o t i c i a s d e q u e 
o l B a n c o F e d e r a l d e . R e s e r v a d e 
N u e v a Y o r k p o d r í a a u m e n t a r s u t i -
p o d e r e d e s c u e n t o r e s t r i n g i ó l a s 
o p e r a c i o n e s d e c o m p r a . 
L a s e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a s p e r d i e -
r o n l a m a y o r p a r t e d e l t e r r e n o q u e 
g a n a r e n a y e r , n o t á n d o s e m o v i m i e n -
t o s c o n t r a d i c t o r i o s e n l a s c o t i z a c i o -
n e s . L o s b o n o s d e l a S e a b o a r d A i r 
L i n o e s t u v i e r o n a c t i v o s a l a n u n c i a r -
se q u e o l f e r r o c a r r i l i b a a e x t e n -
d e r s e a M i a m i . F i a . , p e r o e s t e a c o n -
t e c i m i e n t o n o f u é r e c i b i d o f a v o r a -
b l e m e n t e p o r l o s t e n e d o r e s d e o b l i -
g a c i o n e s d e l a F l o r i d a E a s t C o a s t 
y l o s b o n o s d e l 4 . 1 ; 2 p o r c i e n t o 
d e e s t a c o m p a ñ í a p e r d i e r o n 3 p u n -
t o s . 
E l alza, e n l o s p r e c i o s d e l p e t r ó -
l e o c r u d o s i r v i ó d e ba se p a r a l a 
c o m p r a de : v a r i a s e m i s i o n e s p e t r o l e -
r a s , i n c l u y e n d o P a n A m e r i c a n d e l 
6 y S k e l l y O i l d e l 6 . 1 !2 , q u e a v a n -
z a r o n u n p u n t o . A m e r i c a n W r i t e r 
P a p e r a g r e g a r o n 2 p u n t o s a s u s r e -
c i e n t e s g a n a n c i a s . 
U n e m p r é s t i t o de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a 
l a T o k i o E l e c t r i c C o r p o r a t i o n se 
e n c u e n t r a b a j o d i s c u s i ó n , p e r o l o s 
b a n q u e r o s i n t e r e s a d o s d i c e n q u e n o 
S3 h a l l e g a d o a u n a c u e r d o s o b m 
l a s c o n d i c i o n e s y q u e h a s t a d e n t r o 
de u n a s e m a n a o m á s n o p o d r á r e a -
l i z a r s e l a o f e r t a . Se t i e n e e n t o r ^ ' -
d ó q u e B l a i r a n d C o m p a n y h a n o b -
t e n i d o u n a e m i s i ó n d o $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e l a c i u d a d d e C o l o n i a . A l e m a n i a , 
e n b o n o s a m o r t i z a b l e s en 2 5 a ñ o s , 
a l 6 .112 p o r c i e n t o , q u e se o f r e c e -
r á n a l p ú b l i c o a u n p r e c i o m á s b a -
j o q u e e l o b t e n i d o p o r e l r e c i e n t e 
e m p r é s t i t o a B e r l í n . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
U A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
* C I / M T A N Y 
• A V I S O A L P U B L I C O 
S e r v i c i o d e t r e n e s a f c e t a d o p o r e l 
c a J n b i o d e h o r a . 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s c o n d i c i o n e s p o -
c o s a t i s f a c t o r i a s q u e p r e v a l e c e n e n 
e l m e r c a d o d e l r e f i n a d o p a r e c e n h a -
b e r i m p e d i d o t o d a p o s i b i l i d a d d e 
i n m e d i a t o a v a n c e e n e l d e c o s t o y 
f l e t e , p o r l a r a z ó n d e q u e l a s r e f i -
n e r í a s n o p a r e c e n d i s p u e s t a s a n a -
c e r n u e v a s c o m p r a s d e c r u d o s , e x -
c e p t o p a r a r e e m p l a z a r s u s v e n t a s 
d e r e f i n a d o , q u e p o r e l m o m e n t o 
n t s o n i m p o r t a n t e s . L o s c a b l e s r io 
E u r o p a a n u n c i a n u n a d e m a n d a m e -
n o s a c t i v a p a r a l o s c r u d o s c u b a n o s , 
m i e n t r a s e l m e r c a d o t e r m i n a l de 
L o n d r e s e s t u v o m á s f á c i l y c o n p r e -
c i e s m á s b a j o s . E n l a s p r i m e r a s 
t r a n s a c c i o n e s d e h o y se t r a t ó s o -
b r e l a c o m p r a a e a z ú c a r d i s p o n i b l e , 
p o r o l c u a l l o s v e n d e d o r e s p e d í a , : 
2 . 9 ¡ 1 6 c e n t a v o s p a r a C u b a , n o h a -
l l á n d o s e i n t e r e s a d o s l o s c o m p r a n o -
r e s e n p a g a r o l a l z a . H a s t a e l c i o -
i r e l a s ú n i c a s t r a n s a c c i o n e s q u e se 
a n u n c i a r o n c o n s i s t i e r o n e u 1 5 . 0 0 0 
s a c o s d e C u b a , e m b a r q u e e n j u l i o , 
a l a N a t i o n a l , a 2 .112 c e n t a v o s c o s -
t o y f l e t e y 9 0 0 t o n e l a d a s d e S a i n t 
C r o i x , e n t r e g a e n 9 c t u b r e , a u n o p e -
r a d o r , a 4 . 3 3 c e n t a v o s , i g u a l a 
2 9 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a -
r a C u b a . E l p r e c i o l o c a l f u é d e 4 . 2 7 
c e n t a v o s . 
F U L C R O S E X C R U D O S 
L a b r u s c a a l z a d e a y e r e n e l 
m e r c a d o d e f u t u r o s p a r e c í a b a b o r 
l l e v a d o l o s v a l o r e s a n i v e l e s m á s 
a l t o s d e l o s q u e p e r m i t í a n l a s c o n -
d i c i o n e s e n e l m e r c a d o d e c o s t o y 
f l e t e y l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e h o y 
v i n i e r o n a c o n s t r u i r u n a r e v i s i ó n 
d e t a l e s p r e c i o s ' . E l m e r c a d o a b r i ó 
d e 3 p u n t o s m á s a l t o a 1 m á s b a -
j o , c e d i e n d o m á s t a r d o d e b i d o a 
l a s l i q u i d a c i o n e s y a l a c a l m a d e l 
m e r c a d o d e l r e f i n a d o . D u r a n t e l a s 
p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s l o s b a j i s t a s 
e u r o p e o s s u m i n i s t r a r o n a l g ú n a p o -
y o a l o s m e s e s d e l a n u e v a z a f r a . 
E l m e r c a d o c e r r ó d e 5 p u n t o s n o l o 
m á s b a j o a 1 m á s a l t o , c o n v e n t a s 
d a 4 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
A b r e A t o . B j o . C r r e . U l t . 
J t ü o . . . 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 4 7 
A g o s t o 2 4 0 
S e p t i e m b r e 2<"-3 2 6 4 2 5 6 2 5 7 2 5 7 
O c t u b r e . . 2 7 1 2 7 1 2 7 0 2 7 0 2 6 6 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 2 7 8 2 7 8 2 7 1 2 7 3 2 7 3 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . 2 8 3 2 8 5 2 7 8 2 8 0 2 8 0 
A b r i l 
M a y o . . , 2 9 1 2 9 3 2 8 6 2 8 8 2.S8 
A Z U C A R R E P I N A D O 
L a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
a v a n z ó s u p r e c i o d e v e n t a 1 0 p u n -
t o s -a 5 . 4 5 c e n t a v o s y r e d u j o l a 
l i s t a d e 5 . 5 0 a 5 . 4 5 c e n t a v o s . H a s 
d e m á s r e f i n e r í a s c o n t i n ú a n c o t i z a n -
d o a 5 . 3 5 , c o n m o d e r a d o s n e g o c i o s . 
U n a b u e n a o p e r a c i ó n p a r a l a e x p o r -
t a c i ó n d e l r e f i n a d o se h i z o r e c i e n -
t e m e n t e a 3 . 3 0 c e n t a v o s f . á . s.. pe-
r o l a s r e f i n e r í a s p i d e n a b o r a 5 . 3 5 
c e n t a v o s f . a . s. L o s c a b i o s a n u n 
c í a n u n a g r a n d e m a n d a d e l r e f i -
n a d o en e l R e i n o U n i d o . 
C o r n P r o d u c t s 
' Cosden & Co 
C r u c i b l e S tee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g i r N e w . 
C u b a n Cane S u g a r p r e f 
', D a v i d s o n 
D e l a w a r e & H u d s o n . . . . . . 
D u P o n t 
E r i e 
¡ E r i e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . . 
¡ E l e c . L i g h t P o w 
F a m o u s P l a y e r s 
' F i s k T i r e . . . . 
i G e n e r a l A s p h a l t 
¡ ( í e n e r a l M o t o r s 
j G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n , 
¡ G u l f S t a t e s S t ee l . . , , . . . , 
C ienera l E l e c t r i c 
H a y e s W h e e l . . *. 
H u d s o n M o t o r Co." 
I l l i n o i s C e n t r a l R. 
I n s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
I n t e r n a t l . M o r . M a r . n r e f 
I n t e r n a t ' l T e l . & T e l . . . 
T n d e p e n d e n t O i l & G a s . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
L o u i s i a n a O i l 
M a r a c a l b o 
M o o n M o t o r 
C i s r r e 
105 ^4 
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& T r a n C o . 
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3 3 % 
M i s s o u r i Pac- i f ic R a i l w a y . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . . 
M a r l a n d O U • • 
M a c k T r u c k s I n c . . 
N . Y . C e n t r a l & H 
.\ Y N H & H . . . 
N o r t h e r n P a c c i f ic . . 
N a t i o n a l B i s c u l t . . . 
¡ N o r f o l k & W e s t e r n R y 
! P a c i f i c O l í Co 
P a n A m . P e t l 
• P a n A m . P t . 
¡ P e n s y l v a s n l a 
' P i e r c e A r r o w 
P u n t a A l e g r e ' S u g a r . . . i 
P u r é O i l = 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . 
P r o d u c e r s & R e f i n e r s O ; ! . . 
P h i l a d e l p h i a & R e a d . C o a l 
R o y a l D u t c h N . Y . . . . . 
H a y C o n s o l . . . . . . . . 
R e p u b l i c I r o n & S t ee l . . . . 
R e p l o g l e See l . . -
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o 
i Sears R o e b u c k 
¡ S i n c l a i r O i l C o r p 
S t a n d a r d O H C a l i f o r n i a . . . , 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
Sears R o e b u c k . . . . . . . . . . 
S i n c l a i r O i l C o r p . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . 
S o u t h e r n R á t l w a y 
S t u d e b á k e r C o r p . 
S t d a r d . O i l ( o f N e w J e r s e y ) , 
S ó P o r t o R i c o S u g a r 
S 4 e w a r t W a r n e r . . . . . . . . . 
S h e l l U n i o n O i l 
S a v a g e A r m s .• 
S t a n d a r d G a s & E l e c i . . . . 
¡ Teas Co : 
T i n i k e n R o l l e r B e a r C o . . . , , 
l T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
T o b a c c o P r o d . % . 
U n i v . P i p e c o m . 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u i f . . . ' . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S . R u b b e r 
r . s . S t ee l . . 
U t a h C o p p e r . . 
1 V a n a d i u n . . 
W a b a a h p r e f . A . 
| W e s t i n g h o u s e . . 
W i l l v s - O v e r . . . 
W i l l v s - O v e r p r e f . 
W h i t e M o t o r s . . 
' W e s . P a c . C o m . 
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21 S% 
6 3 % 
l ' S r i j , 
1 9 % 
I M ^ i 
7:!"v 
3 4 % 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 1 9 d e J u -
l i o d e 1 9 2 5 , a l a s 1 1 . 8 0 A . M . y 
3 7 112 s e g u n d o s , e s t o s F o r r c c a r n -
i o s p r o c e d e r á n a l c a m b i o d e h o r a 
d i s p u e s t o p o r e l G o b i e r n o , a d e l a n -
t a n d o s u s r o l o j e s e l t i e m p o d o d i -
f e r o n c i a h n c t a s e ñ a l a r l a s 1 2 . 0 0 M . 
o s é a s c e n m e d i a h o r a a p r o x i m a d a 
m e n t e . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t e c a m -
b i o , t o d o s l o s t r e n e s d o t r a c c i ó n de 
v a p o r q u e p o i " e l i t i n e r a r i o o f i c i a l 
v i g e n t e t e n g a n a s i g n a d a s s n * s a l i -
d a s p a r a d e s p u é s d e l a s 1 2 . 0 0 M . 
l o h a r á n a j u s f a n d o s u s h o r a r i o s a 
l a n u e v a h o r a o f i c i a l , es d e c i r c o n 
¿ 0 m i n u t o s d e a d e l a n t o e n r e l a c i ó n 
c o n l a h o r a a n t i g u a y l o s t r e n a s 
q u e a l v e r i f i c a r s e e l c a m b o se h a -
l l a r e n e n c a m i n o , c o n t i n u a r á n c u m -
p l i e n d o s u s h o r a r i o s h a s t a s u des -
t i n o c o n e l a t r a s o c o n s i g u i e n t e d e 
3 0 ? n i n u t o s . 
A q u e l l o s t r e n e s d e t r a c c i ó n de 
v n p o r q u e l e a c o r r e s p o n d o s a l i r t n -
m 1,1.30 A . M . T 1 2 . 0 0 M . , p a r t i -
r á n d e s u p r o c e d e n c i a e u r e l a c i ó n 
c o n l a h o r a n u e v a , c o n 3 0 m i n u t o s 
de- a t r a s o , o s l o es s i t i e n e s e ñ a l a -
d a s u s a l i d a p a r a l a s 1 1 . 5 0 A . M . 
í b e r a r n t i g u a ) l o h a r á e l d í a 13 
a l a s 1 2 . 2 0 P . M . ( h o r a o f i c i a l 
n u e v a ) . 
E n l a s l í n e a s e l é c t r i c a s u o t r a s 
s i m i l a r e s e l h o r a r i o d e l o s t r e n e s 
q u e s a l e n c a d a m e d i a h o r a o m e -
n o s s e r á s u b o r d i n a d o a l a n u e v a 
h e r a , p r o c e d i é n d o s e a l a c a n c e l a -
c i ó n do a l g u n o s t r e n e s , c u y a h e r a 
a f C a l i d a e s t á c o m p r e n d i d a e n t r e 
M . 3 G A M . y 1 2 . 0 0 M . 
L o q u e se a v i ? a a l p ú b l i c o p i i r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
N O T A S D E V ? A I L 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I i O E D A S V E N T A S A l . P O R M A Y O R Y A E C O N -
T A D O i - E A Y E R , 16 D E 3TTEIO 
A c e i t o : 
O l i v a , l a t a s 23 l i b r a s , q,q-
S e m i l l a de a l g o d ó n , ca ja , d « 
15 a 
ü f r e c i t o : 
F i n o h a r i n o s o q q . de 2 .75 a 
M o r a d o s 32 m a n c u e r n a s . . . . 
C a p i u o r e f t b a n o i a . » . '¿¿ m a n -
c u e r n a s 
P r i m e r a , 45 - m a n c u e r n a s . . . . 
C h i l e n o s de 0 . 5 0 a . . . . T . 
F a i a . 
M u r c i a n o s de 0 . 4 0 a 
C a n i l l a v i e j o q u i n t a l 
S a i g o n la ie ,c n ú m e r o 1 q q . . . . 
S e m i l l a d . Q . q u i n t a l ' 
S i a m G a r d t n n á i n e r o 1 q q . . 
b . a m t . u i ü c u e x t i a . o pos 100 
q u i n t a l 0« •. • • 
SÍMiii t J ^ i d e n e x t r a , l ü po» > 0 0 
q u i n t a l 
S i a m o r ü l o s o q q . da 6.00 a 
V a l e n c i a l i g í t i m o q u i i u a " . . . 
A m e r i c a n o u p o *Va..enCia, q q . 
A m e r i c a n o p a r t i d o q u n t a l 
B l a n c a q u i n t a l 
R e f i n o l a . q u i n t a l . . • • • • 
R e f i n o l a . H e r s h e y q q 
T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a o o . . . 
T u r b i n a d o , c o r r i e n t e q q . - • 
C e n t . P r o v i d e n c i a q u i n t a l . . . 
C e n t , c o r r i e n t e q u i n t a l . ' . . . 
. t í aca jao* . 
N o r u e g a c a j a 
l í s c u c i a c a j a . . . . 
A l e t a n e g r a c a j a 
A l a s k a , ca ja . . . • • • • • 
B o i i i t o y H tuas 
Ca ja , do 1>Í a 
Q « M l ' . ' 
P u e r t o RÍCT q u i n t a l de 41 a-
P a í s q u i n t a i de 33 a . . •• • -
C e n t r o a i r . e r i c a q u i i t a i de a 
B r a s i l q u i n t a l de 33 a . . . . 
CXTamares : 
Caja , de $3.00 a . 
r a h o i l a s : 
M e d i o s ñ ú s c a l e s 
E n h u a c a l e s I s l a s 
E n m e d i o s h u a c a l e s , j e g 
c l a se , q u i n t a l . . . 
E n sacos a m e r i c a n a s . . . . 
D e i p a í s • • - • • • • 
E n 112 l l i a c a l e s i s l e ñ a s . . 
E g i p t o sacos 
C l i i c h a m s : 
Q u i n t a l . . . 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s . W a l l S t r e e t e s t á es -
p e r a n d o c o n g r a n i n t e r é s l a p u l ' -
c a c i ó n d e l i n f o r m e d e l a s p r i n c i p a -
les c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s c o r r e s p o n -
d i e n t e a l s e g u i d o t r i m e s t r e d e l a ñ o . 
q u e se e s p e r a c o m e n z a r á n a a p a r e -
c e r d e n t r o d e a l g u n a s s e m a n a s . Se 
a n t i c i p a u n s u s t a n c i o s o a u m e n t o s o -
b r e e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 19 25 y 
s e g u n d o d e 1 9 2 4 . 
L a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y r e -
t i r a r á ol 1 d e s e p t i e m b r e l a e m i s i ó n 
de $ 1 5 . 1 3 6 . 5 0 0 e n b o n o s o r o d e l 5 
p o r c i e n t o , d e 1 9 1 2 , q u e v e n c e n e n 
s e p t i e m b r e d e 1 9 5 2 , a 1 0 7 . 1 ' 2 c i n -
t e r e s e s v e n c i d o s . 
F i a t o a ; 
P a í s , q u i n t a l 
i T l j o l e s t 
¡ N e g r o s p a í s q u i n t i l 
N e g r o s o r i l l a q u i n t a l . . . . 
N e g r o s a i n b e ñ o s q u i n t a l . . 
L V n o r H . k » l a r d o s u.rr. • . r i ó n o s , 
q u i n t a l " 
C o l o r a d J & c h i c o s q u i n t a l . . . . 
, R a y a d o s l a r g o s q u n t a l • • • • 
R o s a d o s C a l i f o r n i a q u i n t a l . . 
C a r i t a q u i n t a l de 8 .50 a . . . . 
B l a n c o » m e d i a n o s q u i n t a l . . 
I B l a n c o s n . a r r o w s e u r o p e o s , 
q u l n i a l t-e 7.00 a 
B l a n c o s m a r r o w s C h i l e . U * - . -
Ulano.-^i m a r r o w s a m e r i c i n o s . 
q u i n t a l . . . . *• • • • 
C o l o r a d o s p a í s , q u i n t a l . . . . 
O a i t s a t i z o i : 
G o r d o s s i n c r i b a r 
H a r i n a : 
De t n f tC , s e g ú n m a r c a , paco. 
de 8 .75 a -
D e m a í z p r l s q u n t a l . . . . 
J . R . K e n l y , p r e s i d e n t e d e l a 
A t l a n t i c C o a s t L i n e R a i l r o a d C o . , 
d i c e q u e l o s n e g o c i o s se e s t á n d e -
s e n v o l v i e n d o b i e n en d i c h a c o m p a -
ñ í a y q u e l a s u t i l i d a d e s d e j u n i o h a n 
s i d o t a n b u e n a s , s i n o m e j o r e s , q u e 
l a s d e l a ñ o p a s a d o . 
H e n o : 


























37 . 00 
?5 .00 
35 . 00 
12.00 
















4 . 0 0 
2.50 
P a l e t a q u i n t a l de 23.50 a . . . 26.50 
P i e r n a q u i n t a l de 34 a ., . .„ 40.00 
M a n t e c a : 
P«-iinerH r e f i n a d a en t e r c e r o l a » 
q u i n t a l . . . . . , 22. .").•> 
M e n o s r e f i n a d a q u i n t a l .. . 22.30 
C o m p u e s t a q u i n t a l . . . . . . . — 
K i a n t e q o l l l a : 
OAI.C-S.-I. l a t a s de 1|2 l i b r a , qq . 
de V0 a 73.50 
u r i a n a , l a t a s de 4 l i b r a s , 
q u i n t a l do 84 a . . . . . . . . 66 .03 
K a t i 
A r g e n t i n o c o l o r a d o q u i n t a l . 
A r g e n t i n o p á l i d o q u i n t a l . 
De l o s E s t a d o s U n i d o s q q . . . 
D e l p a í s q u i n t a l 
papas? 
E n b a r r i h ' S V i r g i n i a 
E n sacos a m e r i c a n a s 
E n s acos d e l p a í s 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á . . , 
S c m i l a b l a n c a 
I s l e ñ a s sacos 
P t T t i i e n t o s : 









^ a e s n ; 
P a t a g r A s , c r e m a e n t e r a , q u i n -
t a l , de 37 a , 39 . 00 
M e ü i a p r e m a , q u i n t a l . . . . . . Ü7.ÜU 
S a l : 
M o l i d a saco 
E s p u m a saco de 1.20 a . . . 
E s p a d í n C?ub 30 m | m c a j a . . 
E s p a d í n p l a n a s 18 i u | / a c a j a . 
T.>«ia}OT 
S u r t i d o q u i n t a l . . . . . . . 
P i e r n a q n . n t a l , . , 
T o c m o : 
B a r r i g a q u i n t a l 
í v - i r a t e s : 
E s p a ñ o l e a n a t u r a l 114 c a j a 
P u r é en 1|4 c a j a 
P u r é f n lyS c a j a de 2 . 7 5 a 









4 . 7 5 
3.25 
4.00 
l U l i Z A C K t ó O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R e p o r t a d a s p o r í e s C o l e g i o s 
de C o r r e d o r e s 
i í a t a n z . i ó . 
C i e n f u ' s s o s . 
2.198730 
2.200000 
D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o we&& 
l a d o en e; a p a r t a d a q u l x . t o d e l 
d e c r e t o 1770 
H a b a n a 
C á r d e n a -
S a g u a . 





a E A R I N G H O Ü S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
e n t r é l o s L a neos a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l c a r i n g l í o u s e , a s c e n d e r o n a p e s o s 
I 3 . 2 5 6 , 1 0 9 . 1 0 . ' . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P C 
P A R A H O Y 
M E R C A D O L O C A L 
O E C A M B I O S 
H a b : i n a , J u l i o d e 1 9 2 5 . 
T . . P . M a s ó n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
1 • . 3 d 1 7 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n c o m o s i -
g u e : 
J u l i o . . . . 24.14 
O c t u b r e . 24.35 
D i c i e m b r o .24.15 
E n e r o (1026) 23.3S 
M a r z o (1926) .-. . . . . , . 24. U 
M a y o (1'J26).. . . . , . . . . 24.40 
N. G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Revista de Café 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l m n ' - e n d o d é f u -
t u r o s e n c a f é a b r i ó h o y c o n b? 
de 5 p u n t o s e n j u l i o p t - r o g e n e r a l -
m e n t e c o n a l z a de 7 a 2 ( ^ p u n t o s , 
a v a n z a n d o m á s t a r d e a l t e n e r s e c o -
n o c i m i e n t o d e l a f i r m e z a e n e l m e r -
c a d o d e c o s t o y f l t e . S e p t i e m b r e 
i a v a n z ó d e s d e 1 6 . 3 5 y 1 6 . 6 0 , y ce -
I r i ó a 1 6 . 5 9 y e l m e r c a d o en g e -
n e r a l c e r r ó c o n a v a n c e s n e t o s d e 1 7 
a 3 5 p u n t o s . L a s v e n t a s se c a l c u -
l a r o n e n 3 3 . 0 0 0 sacoi: 
Q u i e t o y c o n m o d e r a d a d e m a n d a r i -
g i ó a y e r o l m e r c a d o l o c a l de c a m b i o s . 
L a l i b r a e s t e r l i n a r i g i ó m á s f i r m e ; 
p a g á n d o s e a i c i e r r e a 4 .86 518. 
E l f r a n c o f r a n c é s s o s t e n i d o ^ i g u a l 
q u e l a p e s e t a e s p a ñ o l a . 
S i n v a r i a c i ó n e l c a m b i o s o b r e N e w 
Y ' o r k . 
N o se ¿ i ó a c o n o c e r o r e r a c l ó n a l -
g u n a e n t r e b a n c o s Y b a n u i i e r o s . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , j u l i o 1 6 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o d e l t i e m p o e l j u e v e s , a 
l a s s i e t e d e i a m a ñ a n a , r 
A t l á n t i c o , a l N o r t e de A n t i l l a s , 
y C a r i b e o c c i d e n t a l y c e n t r a l , t i e m -
po b u e n o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s 
d e l E s t e a l S u r o e s t e m o d e r a d o s a 
f r e s c o s . 
G o l f o d e ^ l é x i c o : b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o b a j o l a n o r m a l , v i e n t o s 
v a r i a b l e s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a * I s l a : t i e m p o 
b u e n o h o y y e l v i e r n e s t e r r a l e s y 
b r i s a s f r e s c a s , q u i z á a l c a n z a n d o 
f u e r z a d e b r i s o t e ; t u r b o n a d a s a i s -
l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r d e i 15 d e ! a c t u a l , p e r a 
a b o n a r l e s l o s i n t e r n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 v i 
J u n i o de 1 9 2 5 . 
H a b a n a . J u l i o 7 1 9 2 5 . 
C 6 5 8 4 1 0 d 9 . 
M e s 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . 
C i e r r e 
1 8 . 9 7 
1 6 . 5 9 
1 5 . 7 0 
1 4 . 6 4 
1 4 . 1 0 
1 3 . 6 0 
1 2 . 9 5 
N e w Y o r k c a b l e ' . . 
N e w í o r k v i s a i - . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s caRle 
P a r i s v i s t a 
H a m b u r g o c a b l e . . 
H a m b u r ^ o v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
E s p a ñ a \ i o t a . . . . 
I t a l i a carne . . . . 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s c a b l e . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . . . 
Z u r i c h ca l l e . . . . 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m c a b l e . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o c a b l e • . . . 
¡ T o r o n t o v i s t a . . . . 
¡ r l o n g K o n ; ; c a b l e . . 
1 HOIIK KiUK v i s t a . . 
% P . 
132 P. 
4 . 8 f f % 
4 . 8 6 
4 .85 
4 . 7 4 
4 .73 
2 3 . 8 4 
23 .83 
4 . 6 7 
4 . 6 6 
40.10 
4 0 . 0 8 
5 32 
% 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . " 
A D . M 1 N I S T R A C I O X 
P o r r e n u n c i a d o l s e ñ o r R a i m u n -
d o M r m í n e > . se h i c i e r o n c a r g o d e 
l a A g e n f i a d e l D I A R I O D E L A 
M A I í I X A o n Y a g u a j a y l o s s e ñ o r c i 
M é n d e z y S o l e r , c o n c u y o s s e ñ o r e a 
t e n d r á n l a b b ü d a d d e e n t e n d e r s e 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s » d e a q u e l l a l o -
c a l i d a d d e s d e e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 1 7 d e J u l i o d e 1 9 2 5 . 
J o a q u í n P i n a , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
1 5 d 1 7 
J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V o , 
S e a s e g u r a q u e . . . 
( V i e r u ae l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E l i n e s p e r a d o v i a j e d e l m a r i s -
c a l P e t a i n a M a r r u e c o s y l a r a p i -
dez c o n q u e l o e m p r e n d i ó , e n c o n -
t r a s t e c o n e l t i e m p o t o m a d o p o r e l 
g e n e r a l N a u l i n , a n t e s d e a c u d i r a 
t o m a r p o s e s i ó n d e s u p u e s t o c o n -
t r a l o s r i í e ñ o s , h a d a d o l u g a r a 
t n o v i d o s c o m e n t a r i o s . I n d í c a s e q u e 
«I e l m a r i s c a l P e t a i a v a a A f r i c a 
e n c a l i d a d d e v i c e p r e s i d e n t e d e l 
C o h s e j o S u p e r i o r d e G u e r r a , s u 
m i s i ó n d a a l a s o p e r a c i o n e s d e M a -
r r u e c o s u n a i m p o r t a n c i a q u e , h a s -
t a á h o r a , n o se l e s a t r i b u í a o f i c i a l -
m e n t e . 
E s p é r a s e -que e l m a r i s c a l P e t a i n 
p e r m a n e z c a e n M a r r u e c o s d u r a n t e 
q u i n c e d í a s , a c o m p a ñ á n d o l e e l g e -
n e r a l G e o r g e s , m i l i t a r m u y e x p e r i -
m e n t a d o e n l a s g u e r r a s c o n l o s c a -
b i l e ñ o s , y e l c o r o n e l P a q u i n . 
B R I L L A N T E S F I E S T A S A 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
H I C I E R O N E N A G U A C A T E 
" I N F O R M A C I O X E S " E S T U D I A 
L A S P O S I B I L I D A D E S D E U N A 
P A Z C O N A B , D ' E L K R I M 
M A D R I D , j u l i o 16.— ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l d i a r i o 
" I n f o r m a c i o n e s " d e d i c a ' h o y u n l a r -
g o a r t í c u l o a e s t u d i a r l a s p o s i b i -
l i d a d e s d e p a c t a r u n a p a z c o n A b d 
E l K r i m . a g í c o m o d e l a d u r a o i ó n 
d e l a m i s m a c a s o d e . c o n c e r t a r s e , 
d i c i e n d o l o s i g u i e n t e : 
" A b d e l K r i m n o p u e d e m i r a r 
c o n t r a n q u i l i d a d h a c i a e l p o r v e n i r 
e l p r ó x i m o a c u e r d o d e F r a n c i a y 
E s p a ñ a e n l o s p u n t o s q u e se r e f i e -
r e n a l a v i g i l a n c i a vúi r u d o q u e -
b r a n t o , p o r q u e e l R i f f es p o b r e e n 
m u n i c i o n e s d e b o c a y n u l o e n l a 
p r o d u c c i ó n d e m u n i c i o n e s de g u e -
r r a . 
" E s t a a c t u a l e t a p a d e d e s g a s t e a 
q q e se v e s u j e t o , n o t a r d a r á e n d e -
b i l i t a r s u s t o c k d e m u n i c i o n e s y 
a r m a s , p u e s t o q u e s u s f u s i l e s se 
d e s c a l i b r a n e n e l R i f f , c o m o s u c e -
de e n e l J a p ó n , y l o s c a r t u c h o s g a s -
t a d o s n o v u e l v e n a e n t r a r e n e l a r -
m a d e l o s m á u s e r e s . " 
S i n d a r d e m a s i a b a i m p o r t a n c i a a 
l a c a m p a ñ a d e a t r a c c i ó n p o l í t i c a 
q u e i n d u d a b l e m e n t e r e a l i z a r á n E s -
p a ñ a y F r a n c i a p a r a c a p t a r s e l a v o -
l u n t a d d e l o s n ú c l e o s i n d í g e n a s , h a -
b r á q u e c o n c e d e r q u e se h a l o g r a d o 
m a n t e n e r f u e r a d e l m o v i m i e n t o d e 
r e b e l d í a a t r i b u s d e t a n t a i m p o r -
t a n c i a c o m o l a s d e B o c o y a y A n -
y e r a e n n u e s t r a z o n a y l a s d e R í a -
l a y M a r m u c h a , r i b e r e ñ a s d e l M u -
l u y a . P o r o t r a p a r t e , s o n m u c h a s 
l a s c á b i l a s a l p a r e c e r d i s i d e n t e s 
q u e c o n s e r v a n c o n t a c t o c o n l a s o f l -
h a c e n s a b e r a F r a n c i a y E s p a ñ a 
c i ñ a s d e i n f o r m a c i ó n i n d í g e n a y 
q u e , a p e n a s se a v a n c e , e s t a r á n a s u 
l a d o y se s e p a r a r á n d e l o s r i f e f i o s 
a q u i e n e s se s o m e t i e r o n p o r l a 
t u e r z a , n o p u d i e n d o r e s i s t i r s u i m -
p o s i c i ó n . 
D A E E N U N A E M B O S C A D A U N 
C O N V O Y R I F E S O 
• M A D R I D , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s s o -
r i a t e d P r e s s ) — C o m u n i c a n d e M a -
r r u e c o s q u e U n a m e h a l l a e m b o s c a -
da e n e l s e c t o r d e C e u t a - T e t u á n h a 
i n t e r c e p t a d o u n c o n v o y e n e m i g o h a -
c i e n d o m u c h o s p r i s i o n e r o s y a p o -
d e r á n d o s e <ie f u e r t e s c a n t i d a d e s d e 
s f e c t o s . 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s e l e n e m i -
go- se p r e s e n t a C o n s t a n t e m e n t e e n 
Bl f r e n t e d e B e n i D e r u . 
L L E G A A R A I Í A T E L G E N E R A L 
E S P A Ñ O L R I Q U E L M E 
L A R A C H E , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — C o m u n i c a n d e 
f í a b a t q u e h a l l e g a d o a a q u e l l a , p l a -
t a e l G e n e r a l R i q u e l m e c o n s u e s t a -
do m a y o r y v a r i o s p e r i o d i s t a s d e 
L a r a c h e , s i e n d o r e c i b i d o s p o r e i 
C ó n s u l d e E s p a ñ a , s e ñ o r G a r c í a O n -
t i v e r o s . I n m e d i a t a m e n t e , e l G e n e -
r a í R i q u e l m e se d i r i g i ó a l a R e -
s i d e n c i a , d o n d e l e r e c i b i ó e l M a -
r i s c a l L i a t u e y a c o m p j a ñ ; V o d e s u 
c a u r t e l ' g e n e r a l . 
E l M a r i s c a l i n v i t ó a R i q u e l m e a 
s o m e r c o n é l , s e n t á n d o s e a l a m e s a 
t a m b i é n l a e s p o s a d e l R e s i d e n t e 
G e n e r a l , e l G n e r a Q C a r m e l , y e l 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
E l M a r i s c a l h a t r i b u t a d o a R i -
q u e l m e u n r e c i b i m i e n t o m u y c a r i -
B o s o . D e s p u é s d e l a c o m i d a . l o s 
m i l i t a r e s f r a n c é s y e s p a ñ o l c e l e b r a -
r o n u n a ' e x t e n s a c o n f e r e n c i a . 
A c o m p a ñ a d o d e l C ó n s u l , R i q u e l -
m e v i s i t ó d e s p u é s l a p o b l a c i ó n , 
m a r c h a n d o m á s t a r d e a C a s a B l a n -
ca, d o n d e f u é s a l u d a d o p o r e l C ó n -
s u l E s p a ñ o l , s e ñ o r B e g o ñ a y t a m -
b i é n p o r e l G e n e r a l B e r t r a n d . 
. A l r e g r e s a r d e n u e v o a R a b a t , e l 
G e n e r a l R i q u e l m e f u é o b s e q u i a d o 
p o r e l M a r i s c a l L i a u t e y ^ o n u n a 
c e n a a l a qme a s i s t i ó t o d o e l e l e -
m e n t o c i v i l y m i l i t a r d e l a c i u d a d . 
HOTEL m 
A G U I L A 1 1 9 
C a s i e s q u i n a a 
S a n R a f a e l 
P R E C I O S D E V E R A N O 
\ V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' S 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l R e s t a u -
r a n t . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , 
j r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
P a r a q u e los s e ñ o r e s h u é s p e d e s n o 
r t i m e n o b l i g a t o r i o c o m e r e n el h -
t e l e l s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t q u e d a 
s u p r i m i d o h a s t a e l m e s d e S e p t i e m -
b r e , p e r o s í se s i r v e n d e s a y u n o s e n 
las h a b i t a c i o n e s o e n las s a l i t a s d e l 
H o t e l . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y n o c h e , 
a g u a c a i i e n t e y f r í a a t o d a s h o r a s . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - p r o p i e t a r i o d e l R e > t a u r a n l C o s -
m o p o l i t a . 
S i n p o d e r d e c l a r a r , f a l l e c i ó 
e n C h a m b a s u n i n d i v i d u o q u e 
h a b í a s i d o h e r i d o e n r e y e r t a 
A G U A C A T E , j u l i o 1 6 . — D I A R I O 
, D E LA M A R I N A . — H a b a n a . — I 
H a n t e r m i n a d o d e n t r o d e l m a y o r : 
o r d e n l a s f i e s t a s c e l e b r a d a s e n h o -
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , ; 
p a t r o n a d e e s t e p u e b l o . R e i n ó e x -
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n - L a v e r b e - : 
n a a b e n e f i c i o d e l L i c e o , h a s u p e - j 
r a d o a. l o q u e se e s p e r a b a . 
F e l i c i t o a s u s i n i c i a d o r e s p o r e l 
é x i t o o b t e n i d o . ' E s t o se d e b e a l a s 
d a m a s q u e c o n a c i e r t o s u m o h a n j 
d i s t r i b u y o l a s ' c o m i s i o n e s l o g r a n d o , 
s u s des í JÓs* d e h a c e r r e s a l t a r l a j u s - ; 
t i c i a d e l a l t o t r i b u n a l i n s t a l a d o 
p r o v i s i o n a l m e n t e . 
F e r n á n d e z H o y o , 
C o r r e s p o n s a l . 
F A L L E C I O A C O N S E C U E N C I A 
D E L A S H E R I D A S Q U E R E C I B I O 
E N U N A R E Y E R T A 
C H A M B A S , j u l i o 1 6 . — D I A R I O 
D E LA M A R I N A . — H a b a n a . — E u 
e l l u g a r c o n o c i d o p o r R i n c ó n de 
M a b u y a , s o s t u v i e r o n u p a r e y e r t a 
F e d e r i c o R i v e r o y J u a n B a l m a s e -
d a , d e l a c u a l r e s u l t ó g r a v e m e n t e 
h e r i d o e l p r i m e r o . e l c u a l f a l l e c i ó 
a n o c h e en é s t a , s i n p o d e r d e c l a r a r , 
y r e s u l t ó h e r i d o g r a v e e l s e g u n d o . 
L a s h e r i d a s q u e a m b o s p r e s e n t a n 
s o n p r o d u c i d a s p o r l a s a r m a s de 
f u e g o q u e a m b o s p o r t a b a n . T a n 
p r o n t o t u v o c o n o c i m i e n t o d e l h e -
c h o e l j e f e d e e s t e d e s t a c a m e n t o m i -
l i t a r . S a r g e n t o B | a f a e l c íe P o r t o , 
se p e r s o n ó e n e l l u g a r a c o m p a ñ a d o 
u n a p a r e j a , q u e d a n d o é s t a c u s -
t o d i a n d o a l h e r i d o e l q u e s e r á h o y 
c o n d u c i d o p a r a e s t a l o c a l i d a d . Se 
l a m e n t a e s t e s u c e s o p o r t r a t a r s e 
d e d o s h o n r a d o s t r a b a j a d o r e s . 
G O N Z A L E Z , 
C o r r e s p o n s a l . 
F A L L E C I O E N E L H O S P I T A L A 
C O N S E C U E N C I A D E L A S G R A -
V E S Q U E M A D U R A S Q U E S U F R I O 
G U A N A B A C O A , 1 6 d e j u l i o . — 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — H a -
b a n a . — E s t a t a r d e f a l l e c i ó en e l 
h o s p i t a l l a b l a n c a M a r í a G i q u e l 
D í a z , de 2 4 a ñ o s , v e c i n a d e l B a -
r r i o G u a n a b o a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
g r a v e s q u e m a d u r a s q u e s u f r i ó a l 
i n c e n d i a r s e l o s v e s t i d o s u t i l i z a n d o 
p e t r ó l e o , c o n e l p r o p ó s i t o de s u i c i -
d a r s e . 
Se i g n o r a e l m o t i v o q u e h a y a t e -
n i d o p a r a a d o p t a r t a n f a t a l r e s o -
l u c i ó n . 
H a b í a i n g r e s a d o e n e l H o s p i t a l 
d e s p u é s de se r a s i s t i d a e n C a m p o 
F l o r i d o . M a ñ a n a se l e p r a c t i c a r á 
l a a u t o p s i a .-
C O R T E S . 
E L D R . C R U E L L O B T I E N E L A 
I X C A R C E L A C I O X D E J U L L 1 N 
F E R N A N D E Z 
M A T A N Z A S , j u l i o 1 6 . — D I A -
R I O D E LA M A R I N A . — H a b a n a . 
C v C ^ o r m é a n u n c i ó o p o r t u n a m e n t e 
d o c t o r C r u e l l d e f e n s o r d e J u l i á n 
F e r n á n d e z en c a u s a p o r h o m i c i d i o 
d e l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z C h a -
v e z , p r e s e n t ó u r i e s c r i t o p i d i e n d o l a 
e x c a r c e l a c i ó n d e s u d i e n t o c o n d e -
n a d o a t r e s a ñ o s y u n d í a p o r e l 
d e l i t o de d e f e n s a p r o p i a i n c o m p l e -
t a , m i e n t r a s e l t r i b u n a l S u p r e m o 
r e s u e l v e e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o s i e n -
d e p u e s t o é s t e e n l i b e r t a d m e d i a n -
t e f i a n z a d e t r e s m i l p e s o s . — • E l 
A y u n t a m i e n t o h a n e g a d o l a s o l i c i - ! 
t u d d e l C l u b R o t a r l o en l a q u e p e - l 
d í a se l e c o n c e d i e r a e l j a r d í n d e l ! 
t e a t r o S a U t o , p a r a e s t a b l e c e r •en 
1 m i s m o u n ' p a r q u e i n f a n t i l , p o r s ü i 
c u e n t a , a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , ' e n 
c a m b i o a u t o r i z ó e l e s t a b l e c i m i e n t o ; 
de u n k i o s k o f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
p a r a l a v e n t a de b e b i d a s . 
r . O M E Z . 
HA R E G R E S A D O F T . J E F E M I L I -
T A R D E L D I S T R I T O , C O R O N E L 
E D U A R D O P U J O L 
S T G O D E C U B A , j u l i o 1 6 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
na . — H a r e g r e s a d o d e l a H a b a n a , 
el p r e s t i g i o s o J e f e M i l i t a r d e e s t o 
D i s t r i t o , C o r o n e l E d u a r d o P u j o l . 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l d í a 
de n u e s t r a s e ñ o r a d e l C a r m e n , e n 
m u c h o s h o g a r e s se h a n c e l e b r a d o 
a n i m a d a s f i e s t a s . A v e r se v e r i f i c ó 
e l e n t i e r r o CIP ?a J T s T i n g u i d a SB-
ñ o r a T e r e s a L e y t e V i d a l v i u d a d e 
P o s e n ; a l t r i s t e a c t o a c u d i e r o n n u -
m e r o s a s a m i g a s d e l a f i n a d a y d e 
s u f a m i l i a . 
S é e n c u e n t r a e n f e r m o e l a p r e c i a -
d o j o v e n M a n u e l S a b a t e r a u n q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e s u m a l n o p r e s e n -
t a c a r a c t e r e r e s d e c u i d a d o . 
G O Y A . 
S E N T T M í ! > ; T O P R O F I N D O H A 
'- A D o E L PAI iI íBM ' IMIKNT<! 
D E L D R . M A 5 r . A S E N S A N 
C R I S T O B A L 
S A N C R I S T O B A L , j u l i o 1 6 . 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — H a -
b a n a . — L a d o l o r o s a n o t i c i a d e i 
s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r 
M a n u e l M a ñ a s U r q u i o l a , h a p r o d u -
c i d o v e r d a d e r o p e s a r e n e s t a s o -
c i e d a d , d o n d ? c o n o c í a n s e l o s m é r i -
t o s e s c l h r e c i d o a d e l i l u s t r e v u e l -
t a - b a j e r o q u e t a n t o h o n o r d i ó a 
s u p r o v i n c i a . H a g o l l e g a r p o r e s -
t e m e d i ó m i s i n c e r o s e n t i m i e n t o a 
l o & e s t i m a d o s f a m i l i a r e s d e l i l u s t r e 
d e s a p a r e c i d o . 
R E V E S . 
C o r r e s p o n s a l , 
Q U E D A R A E N V I G O R E L D I A 2 1 L A L E Y D E O B R A S . . . 
( V i e n e de l a p r i m e » - . , p á g i n a ) 
s u f r i r u n a b a j a I n m e n s a m e n t e s e n - p o r l a S ' c r e t a r í a d e H a c i e n d a se 
s i b l e . h a ? v a n d i r i g i d o kia c o m u n i c a c i o -
" E l l i c e n c i a d o B a n a q u é a ñ a d i ó nes o p o r t u n a s a t o d a s l a s O f i q u a s 
q u e en e s t o s ú l t i m o s d í a s , y d e s - r e c a u d a d o i a s d o l E s t a d o , 
p u é s de l o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o - " L a s i e c a u d a c i o n e s s o n r e g u l a -
nees n e c e s a r i o s , l l e g ó a l t r i s t e y r e s , — d ' . J o eL d o c t o r H e r n á n d e z 
p r o l ) j n d o c o n v e n c i m i e n t o d e q u e C a r t a y a , — y n o o c u r r e n a d a a n o r 
d e b í a i n f o r m a r a l H o n o r a b l e s e ñ o r m a l q u e d e b a o c u p a r l a a t e n c i ó n 
P r e s i d e n t e d e s f a v o r a b l e m e n t e u n e x - | d e l C o n s e j o . 
p e d í a n t e d e c o n m u t a c i ó n d e p e n a , " E n o s l e m o m e n t o , e l H o n . se-
t r a m i t a d o d e o f i c i o , c o n m o t i v o d o ^ o r p r e s i d e n t e m a n : r e s t ó s u s d e -
u n a p e n a d e m u e r t e i m p u e s t a p o r s e o g ¿e f e l i c i t a r , e n p r i m e r l u g a i , 
l o s T r i b u n a l e s do l a N a c i ó n . Y a i S e ñ o r s e c r e t a r i o d o G o b e r n a r o n , 
q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e t a l i n - ^ r e l í x i l o d e s u c a m p i ñ a m o r u l -
f o r m e , e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i - . . . d o r a , q u e se a p l a u i ^ p o r l a o p i -
d e n t t ) I m p a r t i ó s u a p r o b a c i ó n a l n i 0 n p ú b l i c a u n á n i m e m e n t e , y c u -
P r o y e c t o d e D e c r e t o c o r r e s p o n d i e n - y o s e f e U o s e s t á n y a p a l p á n d o s e , 
t e , y é s t e se p r o l o n g ó e n d9l>i<ifM h a s t a e l p u n t o d e q u e l o s m i s m o s 
f o r m a , y a q u e l l a , • — l a p e n a c a p i - ! q u e e r a n i o s p r i m e r o s e n f a l t a r a 
t a l , — s e r á e j e c u t a d a v e n l a s P " - l a L e y , s o n h o y l o s eme, a l a c a -
m e r a s h o r a s d e m a ñ a n a , e n l a c á r - ; b e z a ^ m o v i m i e n t o d e r e g e n e r ; : -
c e i d e P i n a r . d e l R í o . | c i ó n s e c u n d a n c o n l e a l t a d y f i n n e -
" E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e ; za i 0 s f l a n e s d e l G o b i e r n o . T a m -
d i j o q u e é l n o h a b í a t e n i d o i n c o n - . t j é n q u i s o f e l i c i t a r , y q u e a s í c o n s -
v e n i e n t e de n i p g u n a e s p e c i e e n f i r - j t a r a e n t i a c t a d e l C o n s e j o , a l so-
m a r e l D e c r e t o q u e , d i s p o n i e n d o l a ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , p o r l a 
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l e h a h e c h o a l p a í s . Q u e es - na-
t u r a l y l ó g i c o q u e l o s P a r t i d o s E o -
l í t i c o s , p o r l e g i t i m o d e r e c h o , c u a n -
c a l a m i d a d o d e u n p e r j u i c i o p ú - d o e s c a l a n e l P o d e r , — m u c h o m á s , 
b l i c o ; q u e , e n c u a n t o a l a c r e a - : c u a n d o l o h a c e n c o m o l o h a r e a l i -
c i ó n d e l B a n c o A g r í c o l a , e r a ese! z r i d o e l P a r t i d o L i b e r a l , d e s p u é s 
u n p r o b l e m a q u e d e b í a e s t u d i a r s e ! do d o c e a ñ o s de o p o s i c i ó n , — t e n -
c o n s u m o c u i d a d o y c o n e l m a y o r i g a n m u c h o s c o m p r o m i s o s , y d e s e e n 
d e t e n i m i e n t o p o s i b l e ; y q u e , e n l o , l l e v a r a l o s p u e s t o s p ú b l i c o s a a -
q u e se r e f i e r e a l a s m e d i d a s d e p r o i q u e l l o s q u e m e j o r l o s h a n a y u d a -
t e c c i ó n p a r a e l f o m e n t o y d e s a r r o - | d c e n e l t r i u n f o e l e c t o r a l ; p e r o q u e , 
l i o d e l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , y a ' t a m b i é n e n l o s q u e e s t á n a l f r e n t e 
e l G o b i e r n o , p o r m e d i o d e l a S e - j d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a pesa e l 
c r e t a r í a do E s t a d o h a b í a i n i c i a d o c o m p r o m i s o d e v e l a r , d e ^ t o d a s m a -
l a s g e s t i o n e s o p o r t u n a s c o n d i v e r - j ñ e r a s , p o r l a a p l i c a c i ó n de l o s p r i n 
sas N a c i o n e s , p a r a l ' . ega r a s o l u - | c i p i o j d e u n a b u e n a A d m i n i s t r a -
c i o n e s s a t i s f a c t o r i a s a l o s p r o d u c - c i ó n , y q u e n o se p u e d e c o m p r o m e -
t e s de l a i n d u s t r i a c u b a n a , y . es- t e r p o r s e r v i c i o s p o l í t i c o s e l p o r -
p e c i a l m e n t e , a l o q u e a l t a b a c o v e n i r d e l a N a c i ó n , p u e s t o q u e , e n 
r e s p e c t a . t o d o c a s o , h a de c o l o c a r s e e l i n t e -
_ . . i " " - ^ s , , , . r é s g e n e r a l p o r e n c i m a d e l i n t e r é s 
T e r c i a r o n en e l d e b a t e e l s e ñ o r p a l . t i d a r i o 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o , e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o d e H a c i e n d a y e l s e ñ o r Se ' N u e s t r a R e p ú b l i c a , — d i o , — es 
c r e t a r i o i n t e r i n o d » A g r i c u l t u r a , I u n a R e p ú b l i c a p o b r e . L o s c i e n m i -
C o m e r c i o y T r a b a j o , y se a c ü r d ó y . e n : i i o n e s d e p e s o s q u e e l l a d e b e a u n -
d e f l n i t i v a c o n t e s t a r l a e x p o s i c i ó n i q u e s e a n p o c a s u m a , a j u i c i o d e 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l a l u d i d o , e n m u c h a s p e r s o n a s , c o n s t i t u y e n p a -
e l s e n t i d o s i g u i e n t e : ' E n c u a n t o a r a m í , d e u d a s u f i c i e n t e , q u e r e -
l a s u b v e n c i ó n , q u e l a s i t u a c i ó n d e l : q u i e r e e n l o s q u e e s t a m o s a l f r e n t e 
T r s o r o N a c i o n a l n o p e r m i t e a l E j e - I ae s u a d m i n i s t r a c i ó n , l a m a y o r p r u 
c u t i v o d i r i g i r a l P o d e r L e g i s l a t i v o , d e n c i a y c a u t e l a e n l o s g a s t o s p ú -
l a s o l i c i t u d q u e se p r e t e n d e , d e l m a n b l i c o s . Q u e , a s u j u i c i o y d e l m i s -
t e n i m i e n t o d e e sa s u b v e n c i ó n , p o r l o m o m o d o q u e l a . c a s a h i p o t e c a d a 
c u a l e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e P l - es p r o p i e d a d d o l d u e ñ o s i n o d e l 
n a r d e l R i o , c o m o e l d e M a t a n z a s K p o t e c a r l o , s e g ú n | su o p i n i ó n , 
y e l d e C a m a g i i e y , d e b e n p r o c u r a r 1 m i e n t r a s l a R e p ú b l i c a t e n g a d e u d a 
a j u s f a r e n t o d o l o p o s i b l e , s u s gas -
t o s a l o s i n g r e s o s q u e p u e d a n o 
d e b a n r e c a u d a r . Q u e , r e s p e c t o a l 
Que s a l d a r , n o h a b r á l o g r a d o l a 
c o n s o l i d a c i ó n d e f i n i t i v a de s u v i d a 
n a c i o n a l . Q u e e n e s t e o r d e n d e 
t a b a c o , p o r l a S e c r e t a r í a d e E s - j c o n s i d e r a c i o n e s e r a m e n e s t e r q u e 
t a d o , d e s d e e l i n i c i o m i s m o d e l a c - ¡ P e e s t u d i a r a n d i v e r s o s p r o b l e m a s d e 
t u a l G o b i e r n o , y s i g u i e n d o I n s t r u c - ¡ t r a n s c e n d e n c i a y d e i m p o r t a n c i a , r e 
c i e n e s e s p e c i a H s i m a s d e l H o n o r a - l á c i o n a d o s c o n o l p o r v e n i r e c o n ó -
b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú - m i c o d e l a N a c i ó n , s e ñ a l a n d o , c o 
b l i c a . se v e n í a n r e a l i z a n d o l a s g e s -
t i o n e s d e l c a s o p a r a l l e g a r a l a 
c o n c e r t a c i ó n d e C o n v e n i o s y T r a -
t a d o s b e n e f i c i o s o s p a r a l a s I n d u s -
t r i a s d e l p a í s . y . p a r t i c u l a r m e n t e p a 
n>o u n o d e l o s p r i n c i p a l e s , e l d e 
l a s c l a s e s p a s i v a s , c u y a L e g i s l a c i ó n 
r e q u i e r e u n a m o d i f i c a c i ó n f u n d a -
m e n t a l , c o n e l p r o p ó s i t o d e e v i t a r 
q u e p u d i e r a l l e g a r u n t i e m p o e n 
ra . l a d e l t a b a c o . Q u e , e n l a p r o - q u e esas c l a s e s p a s i v a s g r a v i t a r a n 
y e c t a d a r e f o r m a d e n u e s t r o s A r a n - | s o b r e e l e r a r i o n a c i o n a l c o n m a y o r 
c e l e s d e A d u a n a s , se h a t e n i d o , y j I n t e n s i d a d q u e l a s a c t i v a s . A s u 
se t i e n e , m u y e n c u e n t a l a c o n v e - : j u i c i o l a L e g i s l a c i ó n a e s t e r e s p e c -
n í e n c l a y u t i l i d a d d e e s t a b l e c e r e n t o . d e b e s e r u n a L e g i s l a c i ó n r e s -
e J los a a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s q u e ' t r i c t i v a q u e a m p a r e y p r o t e j a a l 
t i e n d a n , d e a l g ú n m o d o , a i t o m e n - q u e se h a l l e n e c e s i t a d o y h a y a g a -
t o y p r o t e c c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s A n a d o m é r i t o s s u f i c i e n t e s p a r a e l l o . 
HOTEL BRISTOL 
San R a f a e l y A m i s t a d . H a b a n a 
E l m á s c é n t r i c o 
E l m á s m o d e r n o 
R E S T A U R A N T 
S á b a d o s , d í a de m o d a . O r q u e s t a 
B e t a n c o u r t 
Cab le y T e l é g r a f o : B R I S O T E L 
n a c i o n a l e s . Q u e , en 1c q u e r e s p e c -
t a a l a c r e a c i ó n d e l B a n c o A g r í c o -
l a , e r a é s t e u n p r o b l e m a q u e q u e -
d a b a s o b r e l a m e s a d- l C o n s e j o , p a -
r a e s t u d i a r l o c o n t o d o e l d e t o n i 
m i e n t o p o s i b l e y q u e es m e n e s t e r . 
" E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a i n f o r m ó a l C o n s e j o , c o m o a s u n -
t o de i n t e r é s r e l a c i o n a d o c o n e l D o -
p a r t a m e n t o a s u c a r g o , q u e . e n l a 
e d i c i ó n d ^ l d í a d e h o y , d e l a G a -
c e t a O ü c i a l , h a b í a q u e d a d o p r o -
m u l g a d a l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s , 
y e l R e g l a m e n t o p a r a e l c o b r o do 
l o s n u e - ' o s i m p u e s t o s p o r e l l a c r e a -
d o s . Q u e esa L e y e m p e z a r á a r e g i r , 
e n t o d o s s u s e f e c t o s e l d í a 21, o 
s e a . t r e s d í a s d e s p u é s d e s u p r o -
m u l g a c i ó n , y q u e , c o n t a l m o t i v o . 
p o r o q u e ese d e r e c h o d e a m p a r o y 
p r o t e c c i ó n n o se c o n v i e r t a en u n a 
r e n t a m á s c o n c a r á c t e r v i t a l i c i o . 
" L o s s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s so m o s -
t r a r o n e n t e r a m e n t e de a c u e r d o c o n 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s d i ó 
c u e n t a c o n u n a v i s i t a q u e h i i o a l 
e d i f i c i o o c u p a d o p o r l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s d e M a e s t r a s y M a e s t r o s 
e n e s t a C a p i t a l . I n f o r m ó m i n u c i o -
s a m e n t e a c e r c a d o l o m a l s i t u a d o 
q u e se h a l l a d i c h o e d i f i c i o , y , a u n , 
d e l E s t a d o r u i n o s o d e m u c h o s d e 
s u s D e p a r t a m e n t o s , a e x t r e m o t a l , 
q u e , a s u j u i c i o se h a c e d e t o d o 
p u n t o n e c e s a r i a l a r e a l i z a c i ó n d e 
d e t e r m i n a d a s o b r a s a n t e s d e l c o -
m i e n z o d e l p r ó x i m o c u r s o . ' E l C o n 
s e j o a c o r d ó q u e , p o r d i c h o s e ñ o r 
\ S e o r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s y e l d e l a G u e r r a 
y M a r i n a , — y a q u e e n e l e d i f i -
c i o e n q u e e s t á n i n s t a l a d a s l a s E s -
c u e l a s se h a l l a n t a m b i é n , i n s t a l a -
d o s e l A l m a c é n y O f i c i n a s d e l C u a r 
t e l m a e s t r e G e n e r a l d e l E j é r c i t o y 
o t r a s d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s — se 
e s t u d i o o l p a r t i c u l a r y se. i n f o r m e 
a l H o n o r a b l e « e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a s m e d i d a s q u e d e b a n d i c t a r s e p a -
r a r e m e d i a r esos m a l o s . 
" D i ó c u e n t a e l d o c t o r F e r n á n -
d e z M a s c a r ó Con u n t e l e g r a m a q u e 
h a b í a r e c i b i d o d e s a n t i a g o d e C u -
b a , y d e l q u e q u e r í a q u e se d i e r a 
t r a s l a d o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d é Sa 
n i d a d y B e n e f i c e n c i a . E n d i c h o t e -
l e g r a m a se l e p i d e q u e i n f l u y a c o n 
e! P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a 
q u e o r d e n e q u e e s a n p u e s t a s a d i a -
p o s i c i ó n de l a J e f a t u r a L o c a l de -
s a n i d a d c a n t i d a d e s de p e t r ó l e o c r u d o 
y c a r r o s de r i e g o y o t r o s ú t i l e s n e -
c e s a r i o s p a r a l a l i m p i e z a y sanea -
m i e n t o d e a q u e l l a p o b l a c i ó n . " 
" C o n e s t e m o t i v o h u b o u n c a m -
b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e t o d o s l o s 
s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s y e l p r o p i o H o -
n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e , a c o r d á n -
d o s e q u e , p o r - l a s e c r e t a r í a d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , se d i r i j a c i r -
c u l a r a t o d o s l o s J e f e s L o c a l e s de 
S a n i d a d , p a r a q u e , e n u n t é r m i n o 
p e r e n t o r i o . I n f o r m e n a c e r c a de las 
l a b o r e s * q u e r e a l i z a c a d a u n o de 
l o s m i e m b r o s d e l p e r s o n a l a d s c r i p -
t o a # d i c h a 3 J e f a t u r a s , e s p e c l a i f i -
c a n d o l o s q u o h a c e n t r a b a j o s de 
o f i c i n a s y t r a b a j o s d e c a l l e . Q u e 
s i , d e n t r o d e l t é r m i n o s e ñ a l a d o no 
se h a c í a e sa i n f o r m a c i ó n , se r a t i -
f i c a r a d e n u e v o l a s o l i c i t u d , y q u e . 
e n c a s o d e n o se r a t e n d i d a , d a -
r í a m o t i v o a l a c e s a n t í a i n m e d i a t a 
' o l J e f e L o c a l q u e a e]\o d i e r a l u -
? a r . 
" ,E1 d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó 
c o n t i n u ó i n f o r m a n d o , y se r e f i r i ó 
a l f u n c i o n a m i e n t o e l a J u n t a de 
S u p e r i n t e n d e n t e q u e h a b í a a b o r -
d a d o e l e s t u d i o d e c u a t r o p r o b l e -
m a s m u v i m p o r t a n t e s q u e h a b r á n 
d e o c u p a r t o d a s u a t e n c i ó n . E s o s 
p r o b l e m a s s o n : e l a n a l f a b e t i s m o , 
l a s E s c u e l a s R u r a l e s , l a d e s v i n c u -
l a c i ó n de l a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n 
d», l a P o l í t i c a y l a c u l t u r a f í s i c a . 
S I C o n s e j o e s c u c h ó , c o n m u e s t r a 
d e a p r o b a c i ó n l a s i d e a s e x p u e s t a s 
p o r e l d o c t o r F e r n á n d e z ' M a s c a r ó 
r e s p e c t o d e e s t o s i m p o r t a n t í s i m o s 
p r o b l e m a s . 
" D i ó é u e n t a , d e s p u é s , d i c h o se-
ñ o r * S e c r e t a r i o d e ' I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s d e u n a s o l i c i -
t u d h e c h a p o r é l s e ñ o r L i l l o , p i n -
t o r e s p a ñ o l , r e c o m e n d a d a p o r e l se-
ñ o r M i n i s t r o d e S u M a j e s t a d C a t ó -
l i c a e n C u b a e n l a q u e p i d o e l a p o -
y o O f i c i a l p a r a e s t a b l e c e r u n i n -
t e r c a m b i o e n t r e E s p a ñ a , O u b a y 
l o s c ^ e i n á s p a í s e s . ' l a t l n o - a m e r i c a -
n o s i a p r o p ó s i t o d e o b r a s d e a r t e s , 
y l a c e s i ó n d e u n a s a l a e n n u e s t r o 
M u s e o N a c i o n a l p a r a u n a E x p o s i -
c i ó n d e p i n t o r e s e s p a ñ o l e s c o n t e m -
p o r á n e o s . C o n a m p l i t u d d e d e t a -
l l e s y l e y e n d o u n i n f o r m e d e l J e f e 
d e l a S e c c i ó n de B e l l a s A r t e s y do 
í ¿ S e c r e t a r í a , a s u c a r g o , e l d o c t o r 
F e r n á n d e z M a s c a r ó t r a t ó e s t e p a r -
t i c u l a r , a c o r d á n d o s e p o r e l C o n s e 
Jo , a s u p r o p u e s t a , q u e e l G o b i e r -
n o a p o y e l a i n i c i a t i v a , p e r o se l i -
m i t a p o r a h h o r a , s u g e s t i ó n a a c c e -
d e r a l a c e s i ó n , p o r u n p e r í o d o p r u -
d e n c i a l , d e u n a d e l a s S a l a s d e 
n u e s t r o M u s e o N a c i o n a l , p a r a q u o 
se i n s t a l e l a E x p o s i c i ó n d e q u e 
Ee t r a t a . 
" E l S e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o -
n e s , s e ñ o r J o s é M a r í a E s p i n o s a , e n 
s u i n f o r m n c i ó n a l C o n s e j o , se r e f i -
r i ó a l s e r v i c i o q u e d e b e p r e s t a r 
l o C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . S i g -
n i f i c ó . q u e ese s e r v i c i o e r a e x c l u s i -
v a m e n t e l o c a l , y c o n s i s t í a e n l a ce-
s i ó n g r a t u i t a d e u n d o s p o r c i e n t o 
d e l n ú m e r o do- a p a r a t o s i n s t a l a d o s 
c a c a d a l o c a l i d a d . C o m o d e l a s i n -
vas . i j i g j ac iones . p r a c t i c a d a s h a s t a 
a h o r a r e s u l t a q u e g r a n p a r t e d e 
l o s s e r v i c i o s i n c l u i d o s e n ese d o s 
por- c i e n t o q u e d e b e d i s f r u t a r g r a -
t u i t a m e n t e e l E s t a d o , l o v e n í a n d i s 
f r u t a n d o p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s , a -
n u n c i ó el s e ñ o r E s p i n o s a q u e d i c -
t a r í a l a s d i s p o s i c i o n e s o p o r t u n a s 
p a r a e v i t a r e s a t r a n s g r e s i ó n d e l a 
L e y . 
" T a m b i é n se r e f i r i ó e l s e ñ o r 'E s -
p i n o s a a l a f r a n q u i c i a p o s t a l d e 
q u e v i e n e n d i s f r u t a n d o l a s E m p r e -
s a s F e r r o c a r r i l e r a s , p o r d i s p o s i -
c i o n e s d i c t a d a s i p o r l o s J e f e s / q u e 
h a t e n i d o e l D e p a r t a m e n t o d e C o -
m u n i c a c i o n e s , p e r o , a s u j u i c i o s i n 
q u e e x i s t a u n p r e c e p t o l e g a l q u e l a 
a u t o r i c e . D i j o e l s e ñ o r E s p i n o s a 
q u e esa f r a n q u i c i a p o s t a l se e s t i -
m a b a c o m p e n s a d a p o r o l pa se g r a -
t i s , p o r l a s l í n e a e d e f e r r o c a r r i l e s , 
d e l o s 13 I n s p e c t o r e s d e l D e p a r t a -
m e n t o do C o m u n i c a c i o n e s . A c o r d ó 
e l C o n s o j o . a p r o p u e s t a d e l H o n . 
s e ñ o r P r e R i d e n t e . q u e q u e d a r a s i n 
e f e c t o l a f r a n q u i c i a s i n o es l e g a l , 
d e b i e n d o a b o n a r e l E s t a d o e l c o s -
t o . d e l t r a n s p o r t o d e esos I n s p e c t o -
rp.s, p u e s t o q u e n o h a b í a d i s p o s i -
c i ó n a l g u n a q u e p e r m i t a e l m a n t e -
n i m i e n t o de e sa c o m p e n s a c i ó n . 
ZARRAGA 
P E R S E C U C I O N D E T R E S 
L A D R O N E S P O R L O S 
T E J A D O S Y A Z O T E A S 
" E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a , a n t e s d e t e r m i n a r e l C o n s e j o 
q u i s o d a r l a n o t i c i a d e q u o h a b í a 
s i d o s u s p e n d i d a a p e t i c i ó n d e l o s 
i n t e r e s a d o s , " l a s u b a s t a d e l C e n t r a l 
' E s p a ñ a " , p r o c e d i e n d o d e a c u e r d o , 
e n e s t e c a s o l o s a c r e e d o r e s p a r t i -
t i r u l a r e s c o n e l E s t a d o c o n e l p r o -
p ó s i t o de l a m e j o r d e f e n s a d e l o s 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s e n c u a n t o a es-
t e a s u n t o . 
" Y t e r m i n ó e l C o n s e j o a l a s 12 m . 
A l s e r c o m p r i m i d o p o r u n 
t r a n v í a , s u f r i ó a y e r l e s i o n e s 
d e c a r á c t e r g r a v e u n s u j e t o 
E e t a madrug -ada d e s p u é s d e l a u n a , 
a v i s a r o n p o r t e l é f o n o a l a J e f a t u r a de 
l a P o l i c í a v a r i a s s e ñ o r a s que en l a 
c n a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s de 
G e n i o s , I n d u s t r i a , C o n s u l a d o y R e f u -
t o , v a r i o s i n d i v i d u o s t r a t a b a n A 
p e n e t r a r en l a s easas e m p u j a n d o l a s 
v e n t a n a s . E l t e l e f o n i s t a d e g u a r d i a , 
s e ñ o r G a r c í a , puao e l h e c h o en c o n o c i -
m i e n t o de l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a , r e p i t i e n d o l a s l l a m a d a s c o n f o r m e 
lo h a c í a n a l a J e f a t u r a , e n c o m e n d á . n -
d o l e i l a m a y o r r a p i d e z en a c u d i r a l 
l u g a r de l h e c h o . 
E n c e n d i d o s l o s f o c o s a c u d i e r o n i n -
m e d i a t a m e n t e a s d i c h o l u g a r e l t e n i e n t e 
A l b u e r n e ; e l s a r g e n t o F e r n á n d e z y n u -
m e r o s o s v i g i l a n t e s e n t r e e l l o s l o s que 
p r e s t a n s e r v i c i o en e l J u z g a d o de 
G u a r d i a q u e c e r c a r o n l a m a n z a n a y 
s u b i e r o n a l a s a z o t e a s . 
T r e s i n d i v i d u o s de l a r a z a de c o l o r , 
s a l t a n d o azo t ea s y e s c o n c i é n d o s e e n -
t r e los a n d a m i o s de dos casas en cons -
t r u c c i ó n que a l l í e x i s t e n en G e n i o s e 
l u d u b t r i a , t r a t a b a n de escapar p e r s e -
g u i d o s de c e r c a p o r e l t e n i e n t e A l b ' i e r -
ne y e l v i g i l a n t e 206, V i c t o r i n o H e -
d í í g u e z . 
E s t e flltimo p u d o , d e s p u é s á e s u -
b i r p o r l o s a n d a m i a s de l a casa en 
c o n s t r u c c i ó n s i t a en I n d u s t r i a , e n t r e 
R e f u g i o y G e n i o s , d e t e n e r , a m e n a z á - n -
d o l e c o n e l r e v ó l v e r , a u n m e s t i z o que 
d i j o n o m b r a r s e M a n u e l A l v a r e z R o -
d r í g u e z , d'e 40 a ñ o s de edad, y q u e se-
g ú n d i j o a v a r i o s r e p o r t e r s se h a l l a -
ba t r a n y u i l a m e n t e " v o m a n d o e l f r e s c o 
e n l o a l t o d e l a n d a m i o " . 
• E l d e t e n d o es u n c o n o e d ó p i c a r o y e l 
n o m b r e q u e h a d a d o n o es e l s u y o , 
a u n c u a n d o p r o b a b l e m e n t e , c o m o t o d o s 
l o s de su especie , u s a r a v a r i o s . 
T o d a l a c u a d r a con m o t i v o de e s t a ca 
za a c c i d e n t a d a se l l e n ó de p ú b l i c o q u e 
s e g u í a c o n i n t e r é s l a ^ p e r i p e c i a s de l a 
p e l i c u l a r p e r s e c u c i ó n . E i t e n i e n t e A l -
b u e r n e , o r d e n ó q u e e n l a c u a d r a r e f e -
r i d a q u e d a r a n e l s a r g e n t o con v a r i o í ? 
v i r a n t e s , p a r a t r a t a r de d e t e n e r a 
1c o t r o s dos i n d i v i d u o s que v i e r o n e l 
v i g i l a n t e 206, y v a r i a s m u j e r e s q u e 
se h a l l a b a n en l a s azo teas y q u e g r i -
t a b a n c a c a vez que c r e í a n que los l a -
d r o n e s se a c e r c a b a a d o n d e se e n c o n -
t r a b a n e l l a s . 
H a s t a e l m o m e n t o de c e r r a r e s t a e d i -
c i ó n s ó l o h a s i d o d e t e n i d o e l M a n u e l 
A Iva rez.-
N i n g u n o de I03 v e c i n o s n o t ó l a f a l t a 
de n a d a . Se s u p o n e q u e los r a t e r o s 
e n t r a r o n p o r dos casas de v e c i n d a d 
que e x i s t e n en l a c u a d r a o p o r las dos 
casas e n c o n s t r u c c i ó n , p a r a i n t r o d u -
c i r s e en l a casa que o f r e c i e r a m á s g a -
r a n t í a s de p o d e r r o b a r i m p u n e m e n t e , 
s i e n d o d e s c u b i e r t o s p o r « n a m u j e r que 
a v i s ó a l t e l e f o n i s t a G a r c í a . 
C O M F R I M Z S O E N T R E T H A N V I A 
Y U N A N D A M I A J E 
E n el P a r a d e r o de l a V í b o r a , a l b a -
h a l l a b a en m a n o s T.noc!i61 
C o o l i d g e u n a p e t i c i ó n 
c í a h e c h a a f a v o r de l r i 
S c o t t , s e n t e n c i a d o a m o r ? R « 9 
e n l a h o r c a p o r e l asesinan a f i í 
d e p e n d i e n t e d e d r o g u e ?aato/e S 
c a g o . l i a de 
L a p e t i c i ó n d e e l e m e n e l , 
¡ f i r m a d a p o r u n g r u p o dP ? ^ 
de n e g o c i o s de W i n d s o r 
n e s p o c a s h o r a s d e s p u é s ' d* ' ^ 
r e c i b i e r o n u n m e n s a j e de l ^ 
r i o d e l a P r e s i d e n c i a d i c i o T ? ^ 
h a b í a s i d o e n t r e g a d a a M r Cooffl 
E l m e n s a j e a g r e g a q u e un f P 
a m i g o d e l P r e s i d e n t e i m . ^ 
e n f a v o r d e S c o t t terce* 
T a n t o e n é s t a c o m o e n W 
s o n m u c h a s l a s p e r s o n a s nnP 
l i b r a n d o u n a d e s e p e r a d a b a t l n 
u l t i m a h o r a p a r a s a l v a r de la i? 
te- a l r e o . S c o t t , a n t e s de su 
e r a u n a f i g u r a p r e e m i n e n t e d . 
f i n a n z a s n o r t e a m e r i c a n a s v i , , 
t o m a d o p a r t e e n l a o r g a n i z a c i ó n 
l a e m p r e s a p r o y e c t a d a para 
t r u i r , a u n c o s t o de $12 ooif 
u n p u e n t e s o b r e e l R í o s t ' p 
u n i e n d o u D e t r o i t c o n "Windsor 
E L HER31ANO DEL COM)PV»i 
A MTERTE SOOTT SE C O X p S 
CULPABLE DEL ASES1\AT^ 
ATRIBUIDO A E S T E 
. S P R I N G F I E L D , 111., j u i ! o ^ 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . - ^ E n 
o f i c i n a q u e t i e n e e n D e t r o i t MW 
; e l G o b e r n a d o r S m a l l , se ha « 
b i d o e s t a n o c h e e l s i g u i e n t e me 
j e : ( 
" S u s p e n d a n l a e j e c u c i ó n de 
h e r m a n o . V o y a p r e s e n t a r m e 
f u i q i u i e n a s e s i n é a J o s p h Mar 
( f . ) R o b e n S c o t t " . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a oficia 
d e l G o b e r n a d o r e s t á n practlcanda 
a c t i v a s p e s q u i s a s p a r a confirmar ei 
m e n s a j e y e s t a b l e c e r l a ident 
d e l r e m i t e n t e . 
L a o f i c i n a t e l e g r á f i c a local 
e s t a b l e c i d o c o m u n i c a c i ó n 
c o n D e t r o i t y u n f u n c i o n a r l o i* 
W e s t e r n U n i o n e n a q u e l l a cind. 
r e c i b i ó ó r d e n e s de e n t r e g a r el me 
s a j e a l o s d e t e c t i v e s de Detroi t 
r a s u d e b i d a i n v e s t i g a c i ó n . 
E L GOBERNADOR D E ILLTS'C 
APLAZA POR UNA S E M A N A 
EJECUCION D E SCOTT 
S P R I N G F I E L D , I l l s . , j u l i o 16. 
( P o r s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l gob 
n a d o r B e n S m a l l d e c i d i ó e s t a ñ o 
n o o m i t i r d e t a l l e a l g u n o en el 
R u s s e l l S c o t t y d e s p u é s de recit 
u n m i s t e r i o s o m e n s a j e de Detro 
q u e e l S e c r e t a r i o d e l Gobernado! 
c o m u n i c ó i n m e d i a t a m e n t e a 
p o r t e l é f o n o i d e l a r g a dis tancia , 
S m a l l a p l a s ó p o r u n a semana It1 
e j e c u c i ó n . 
E L S H E R I F F H O F F M A N NO 
R E C I B I D O TODAVL1 O I 
A L G U N A D E L G O B E R N A D O R 
C H I C A G O , j u l i o 1 6 . — ( P o r 
s o c i a t e d P r e s s ) . — I n f o r m a d o hor í 
m e d i a n o c h e d e q u e e l Gobernador 
S m a l l h a b í a c o n c e d i d o un apea-
m i e n t o d e u>»V s e m a n a para h ele-
c u c i ó n de" R u s s e l l Scof . {1 Sberttl 
H o f f m a n d i j o q u o 110 hablaxecibirfí 
n o t i c i a a l g u n a en t a l sentido, y 
m i e n t r a s a s í n o fiuera prosegíljj 
h a c i e n d o l o s p r e p a r a t i v o s para^" 
c u m p l i m i e n t o d e l a c o n d e n a 
a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a . « 
A l a s d o c e y v e i n t e a. m., 
v i e r n e s s a l d r á p a r a Chicago O 
m e n s a j e r o e s p e c i a l conduciendo l i 
o r d e n d e a p l a z a m i e n t o del Gobenu-
d o r d i r i g i d a a l S h e r i f f de l Condíí» 
d e C o o k , P e t e r H o f f m a n . 
E S C A S O S D E T A L L E S ACEBji 
D E L " S C O T T " O V E F I R M O E1 I -
M E N S A J E I - v 
I B u 
D E T R O I T , M i r h . , 3"110 1 5 f 7 | J^5 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) .—L*? ; j . 
c i o n a r i o s d e l a W e s t r n t^10^ 11 
c í a n e s t a n o c h e q u e e l telegn 
d e u n t a l " R o b e r t S c o t t " dirv 
a l G o b e r n a d o r B e n S m a l l . de 
n o i s , p i d i é n d o l e q u e TetT!iS!iS*]a 
e j e c u c i ó n de R u s s e l l Sco t t , seDwj 
p a r a h o y a l a sse is de l a m 
d a , f u é e n t r e g a d o e n l a * , 
W o o d w a r d a u n m e n s a j e por » 
d i v i d u o d e s c o n o c i d o CU>T0S. 
p e r s o n a l e s e l m u c h a c h o se nan 
l a i m p o s i b i l i d a d de ¿ « f r ' b L 
D i c e e l m e n s a j e q u e e l u » » 3 
l e d i ó c i n c u e n t a « e n t a v o s , 
e n t r e g a s e e l m e n s a j e en una 
e s t a c i o n e s He l a J V ^ s t r o J ^ ÍALLA 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
j a r s e d e l t r a n v í a en oue 
K e r v i c i o s c o m o conductor , 
T o r r e s L ó p e z , de 36 anos, . 
10 de O c t u b r e 659. f u é comP * 
e l t r a n v í a 606 de del M o n ^ 
11c de L u z y e l andamia j e ae 
en c o n s t r u c c i ó n , su f r i endo con 
en l a r e g i ó n P e d r a l y 
zo d e r e c h o . S iendo asistido 
C u a r t o C e n t r o de Socorros . 
S E I G N O R A C O M O SB CATJS0 
L E S I O N E S 
E n e l Q u i n t o Cen t ro de s p c o j J 
a s i s t i d o p a s a n d o d e s p u é s ^ 1 ^ » 
C a l i x t o G a r c í a , u n i ^ i v i d u o < ( 
c o m a t o s o que V^entab&gfni0^ 
c o n t u s i ó n en la c a r a y # 
e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a , del , J 
n o r a n sus genera les y c ó m o 
T K A T A B A E E B O B A » 
R a m ó n M o r a l e s -MíirtíneZ 
M o r a l e s M e l e n , ambos e " 1 ^ QCCÍ 
c i n e A p o l o , s i t u a d o en ! » ^ 
y S a n t o s S u á r e z r e q u i r i e r o n ^ 
d e i v i g i l a n t e 400 L . ^ ^ f t t ñ 
a r r e s t a r a a T o m á s Mateos 
d i j o t ene r 15 a ñ o s ^ 96 ^ 1» 
V a l l e 13. que encon t ra ron ^ 
t e a d e l c i ne a l lado de ^ 
o p e r a d o r , n o t a n d o la f* * q i i í " , 
l í e n l a do l a C a r i b b e a n ^ r f & S 
o c u p a d a , c r e y e n d o sea e {ctii»] 
hace d í a s s u s t r a j o var ias y 
l a case ta r e f e r i d a . oarW^m 
M a t e o s f u é reconocido P ^ 
eos f ie l Segundo Centro ^ lS J 
d i c t a m i n a r o n t e n í a ..Jd0 lí1 
y . p o r lo t a n t o , f u é r e m i t i d 
p i e t o 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A O P I C A L 
Mmammtmaammn 
A í o x a n 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m t n t o C e n t r a l , H a b a n a , M-8404 
A g e n c i a s : C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
1-1994, M a r l a n a o , C o l u m b l a , A l m e n -
da res . B u e n R e t i r o . Q u e m a d o s y Pn' 
g o l o t t l , F - O . 7 0 9 0 . 
de h o J S 
O n t , J J 
de l 
icien<i0 ¿ 3 
M r . O o j j j 
e n n ( j y j 
in te rc 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que p o 8 * « 
e l d e r e c h o de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á r i c a s y l a I n f o r m a c l f i n l o c a l 
Que e n r s t e D I A R I O se p u b l i q u e n . 
S E C C I O N 
L A H A B A N A . V I E R N E S . 1 7 D E J U L I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
0 PARA ARICA 
el v e t e r a n o g e n e r a l q u e 
u de se r s a t i s f a c t o r i o e l 
. I t a d o f i n a l q u e se o b t e n g a 
D E K E Y W E S T E L 1 9 
s que 
1 batalla 
de la 0 
e su c: 
tente d e H ^ n u . 
138 y l U u e a A n c 
^ i z a c l ó n ^ i 
á n e l v i a j e a 
b o r d o d e l 
Para 
c r e e 
o s t o 
' St- C l S 
^ i n d s o r . 1 
K A N A T O 
i S T E 
j u i i o n , 
s ) — E n * 
^ r o i t Mk 
se ha 
ente rnem 
i ó n de mj 
atarme. Yo 
5Ph Mai 
l a or 
Practican 
' on f inna r i 
a Identldjjj 
a local 
i ó n dlre 
)nar lo de 1 
i e l l a ciadai] 
'gar el men-1 
Detroi t 
i ó n , 
3 ILLINOf l l 
EMANA L i j 
sCOTT 
j u l i o 1«. 
— E l gob 
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t , í l Sberttf 
i b l a recibkto 
mtido, y 
proseguirla 
ros para dar 
i e n a ma6an« 
i . • 
a. m., del 
'hicago n ] 
iduciendo l i | 
del Gobem-
de l Condid»; 
^ ACEBW 
F I R M O H 
fapor R o c h e s t e r q u e s e c , 
llegue a A r i c a e l 1 d e A g 
E N T R E G A R A N A T A R A T Á 
o p e r ú i n s i s t e e n q u e s e a 
Pershing e l q u e a d m i n i s t r e 
e l t e r r i t o r i o e n d i s p u t a 
, . q H j U i i o 1 6 . ( U n i t e d P r e s s ) , 
rpne'ral J . J - P e r s h i n g e n l a 
de su s a l i d a , p a r a T a c n a 
donde p r e s i d i r á l a c o m i -
l eb i s c i t a r i a se e x p r e s ó e n s e n 
pt imista r e s p e c t o a l r e s u l t a d a 
aj s a t i s f a c t o r i o d e l a c u e s t i ó n 
treChUo y e l P e r ú . 
Pershing y s u s a c o m p a ñ a n t e s 
,urán de W a s h i n g t o n m a ñ a n a 
la tarde y d e K e y W e s t e l 1 9 
este mes, a b o r d o d e l R o c h e s t e r , 
nde l legara a A r i c a e l d í a p r l -
E r o K de a g o s t o . 
ge tiene e n t e n d i d o q u e l a t r a n s -
¿ L i a Je l a p r o v i n c i a de T a r a t a 
Perú o c u r r i r á d e s p u é s d e esa 
lu, antes d e l a r r e g l o d e l o s l í -
' y la c e l e b r a c i ó n d e l p l e b i s -
S E H A N P R E S E N T A D O E N 
A L A S K A 2 0 0 C A S O S 
D E I N F L U E N Z A 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s 
o f i c i n a s c e n t r a l e s d e l a I g l e s i a 
P r o t e s t a n t e E p i s c o p a l r e c i b i ó 
h o y u n t e l e g r a m a d e l p a s t o r 
R o w e , o b i s p o d e A l a s k a , d i -
c i e n d o q u e e n F o r t Y u k o n , 
A l a s k a , se h a n p r e s e n t a d o m á s 
d e 2 0 0 c a s o s d e i n f l u e n z a , 
a g r e g a n d o q u e se d i s p o n í a ¿ 
s a l i r d e D a w s o n e n u n a l a n c h a 
c o n v a r i a s e n f e r m e r a s y a b u n -
d a n t e s c a n t i d a d e s d e m e d i c a -
m e n t o s d e s t i n a d o s a l a r e n a i n -
v a d i d a p o r l a e p i d e m i a . 
A ñ a d e e l t e l e g r a m a q u e t o -
d o s l o s i n d i o s d e l f u e r t e Y u -
k o n , e n c l a v a d o y a d e n t r o d e l 
C i r c u l o P o l a r A r t i c o s o b r e l a s 
m á r g e n e s d e l R í o Y u k o n se 
h a l l a n a t a c a d o s d e i n f l u e n z a . 
RIGA DE UN LOCO 
EN NOEVA YORK 
A l s e r t r a s l a d a d o d e h o s p i t a l 
e n u n f e r r y , s e l a n z ó a l a g u a 
y f u é p e r s e g u i d o t r e s h o r a s 
ENTRE EL 
S E A N U N C I A L A E X I S T E N C I A D E U N A E N E R G I C A C A M P A N A 
I N T E R N A C I O N A L C O N O B J E T O D E D E R R O C A R A L F A S C I S M O 
L l o y d G e o r g e h i z o r e f e r e n c i a 
a e l l a e n l a C á m a r a a l t r a t a r 
s o b r e e l p r o g r a m a n a v a l i n g l é s 
A S U S T A D O S U N O D E O T R O 
L O N D R E S , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — T h e D a i l y T e l e -
g r a p h a n u n c i a La e x i s t e n c i a d e m n a 
e n é r g i c a c a m p a ñ a i n t e r n a c i o n a l p a -
r a d e r r o c a r a M u s s o l i n i y a l r é g i -
m e n f a s c i s t a d e I t a l i a . 
" O c u l t a s f u e r z a s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e s d e W a l l S t r e e t h a s t a V i e n a y 
d e s d e M i l á n a M o s c o u — d i c e — e s t á n 
t r a b a j a n d o c o n t a l f i n , y h a n a d o p -
t a d o m é t o d o s s e m e j a n t e s a l o s 
p a r c t i c a d o s p o r l o s b o l s h e v i k i s i n -
t r o d u c i e n d o s u p r o p i a s e c t a e n l o s 
g r e m i o s o b r e r o s e x t r a n j e r o s . E s t o 
es, e m i s a r i o s d e l a s f u e r z a s e n c u e s -
t i ó n se h a n a f i l i a d o e n l a s f i l a s 
f a s c i s t a s c o n e l p r o p ó s i t o de s e m -
; b l a r e l d e s c o n t e n t o y l a d e s m o r a l i -
z a c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o a g r e g a q u e i m p o r -
t a n t e s s u m a s d e d i n e r o p a r a l a p r o -
p a g a n d a a n t i f a s c i s t a se e s t á n g a s -
' t a n d o . 
E l J a p ó n , a s u s t a d o d e s u 
p o d e r o s o v e c i n o , y é s t e e s t á 
m á s a s u s t a d o t o d a v í a , d i j o 
i.!? 
A pesar de l o p t i m i s m o d e P e r s -
se t iene e n t e n d i d o q u e e l Pe-
siste, en q u e sea l a c o m i s i ó n 
jbiscitaria l a q u e a d m i n i s t r e e l 
j r i íor io en d i s p u t a d u r a n t e l a 
Pebracion d e l p l e b i s c i t o . E l Pe-
según se d i c e n o h a a c e p t a d o 
tondiciones d e l f a l l o e n e s t e ú l -
punto. 
se ha a p r e c i a d o t o d a v í a l a 
ión de l a m i s i ó n , p u e s a u n 
^ los e x p e r t o s e s t i m a n q u e 
¡ciparán en e l p l e b i s c i t o d e 5 
ho mil v o t a n t e s n a d a m á s , n o 
abe cómo se d e s a r r o l l a r á n l o s 
ios del m i s m o y e l a r r e g l o poa 
r . 
'gobierno c h i l e n o h a c é n t r a -
los s e r v i c i o s d e u n a b o g a d o 
ficano y e l d e l P e r ú h a h e c h o 
ilsmo, con o t r o p a r a q u e a m -
actúen c o m o c o n s e j e r o s espe-
de sus r e s p e c t i v o s m i e m b r o s 
la comisión. 
l ü í m b a j a d a s C h i l e n a s y Pe--
^ t a v i s a d o l o s p a s a p o r t e s de 
t t t l í j e r o n a s de q u e e s t á c o n s t i -
i> ión n o r t e a m e r i c a n a , s i n 
to n olio so a p a r e c i e s e n i n g ú n 
p b r e p e ya n o h a y a s i d o h e c h o 
• A P A R A T O P A R A C O M -
PAR L A S D I S T O R S I O N E S 
I C I N E M A T O G R A F I C A S 
^ ' C A G O , j u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
i * ) — E l C h i c a g o T r i b u n o p u b l i 
«n a r t í cu lo d a n d o c u e n t a d e q u e 
P u t i g u o f a b r i c a n t e d e a p a r a t o s 
P t N e m a t o g r a f í a , d e s p u é s ^e n u e -
,JMos de e s t u d i a r e l p r o i e m a d( 
E wrcera d i m e n s i ó n e n e sa c l e n -
w e l i m i n a d o l a s d i s t o r s i o n é 
" . e x p e r i m e n t a d a s p o : l a s per-
IÍBT,qU^ miran a l a P a n ' o M a df.-s |kJĴ e l o s c o s t a d o s d e u n es-
í ^ D I A E N W A S H I N G T O N 
| * act i tud a m e r i c a n a r e s n e c t o de 
se e x p l i c ó a F r a n n a e n u n 
«nr>- F 0 r d f u é e l m , j . ) : . p o s t 0 1 
F Duques de l a J u n t a d e N a v e -
^ r 3 t T 0 ^ R u m a n i a f u ó l i a 
"lar / Su g o b i e r n o p a r a c o n f e 
loa r e r C / d e l a d e aaa d e l o ¿ 
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• ¡ í S E Y A E N P L E N O T U R -
B A N C H I N O L A E X P E D I -
S I M P S O N R O O S E V E L T 
C j L A . I n d i a . 1 6 . — ( A s s o c i a t e d 
NQUPI. a e r o g r a m a d e K a s h g a r 
e x p e c i i c i ó n S i m p s o n - R o o -
• é e ^ . Dor c u e n t a d e l M u s e o 
^ t r a i a Se a l a8 e s t e p a s d e l A s i a 
i e ' d L t e n c u e n t r a " a 5 e s t a c i o -
e ' s i a n c i a " , e s p e r á n d o s e q u e 
UrkanH -2¿ .d e n b r e v e , 
ff^te ninH a n t i ( i u í s i m a e i m -
^ • • s t á n ' r h u c l a d - m e r c a d o d e l T u r -
p e n e s " , l n , 0 ' s i t u a d . i s o b r e l a s 
m\** l R í o Y ' ^ k a n d a u n a a 
E S c i u c j A cle K a s h g a r . E s t a ú l -
Co,nerclaieR U n i n i P o r t a n t e cen-
ó l a s , a i , e n c l a v a d o e n l a s c o n -
^ la L 6 l a s c a r r < r e t e r a s d e eP-
0* 10 óe 
,ron e' * 
SÍ» ' 
| 
E N T R O E N U N A A L C A N T A R I L L A 
E n s u p e r s e c u c i ó n s e d e s a r r o l l ó 
u n a t r e m e n d a l u c h a c o n e l l o c o 
y c o n l a s r a t a s d e g r a n t a m a ñ o 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 6 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — ¡ S i e n d o t r a s l a -
d a d o e n u n f e r r y d e s d e e l H o s p i t a l 
d e B e l l e v u e h a s t a e l m a n i c o m i o de 
W a r d ' s I s l a n d , i u n i n f e l i z d e m e n t e 
se l a n z ó a l a g u a p o r u n a d e l a s 
v e n t a n i l l a s d e l b a r c o e h i z o q u e l a 
p o l i c í a e m p r e n d i e s e t r a s é l u n a t e -
n a z p e r s e c u c i ó n l l e n a d e e m o c i o n e s 
q u e t e r m i n ó a l c a b o d e t r e s h o r a s 
c o n s u c a p t u r a . 
E n t r e Jas i n c i d e n c i a s d e l a c a z a 
h u b o d o s b a t a l l a s e n p l e n o r í o E a s t 
y u n a e s p e c t a c u l a r c a r r e r a a t r a -
v é s d e l a s t i n i e b l a s s u b t e r r á n e a s d e 
l a a l c a n t a r i l l a d e l a c a l l e 2 6 . L a s 
l u c h a s l i b r a d a s e n e l r í o f u e r o n p r e -
s e n c i a d a s p o r c i e n t o s d e c u r i o s o s . 
C u a n d o e l f u g i t i v o , l l a m a d o D a -
v i d G r e e n w o o d , se a r r o j ó p o r l a 
v e n t a n i l l a d e l f e r r y , h í z o s e d e s d e a 
b o r d o u n a l l a m a d a d e a u x i l i o a l a 
p o l i c í a d e l p u e r t o , p e r o é s t a , p o r 
e q u i v o c a c i ó n e n v i ó u n a b o m b a f l o -
t a n t e c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s e q u i -
pos d e b o m b e r o s . E s t o s , e n u n a p e -
q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , p e r s i g u i e r o n a 
G r e e n w o o d , p e r o é s t e l o s b u r l ó p e -
n e t r a n d o a n a d o p o r l a b o c a d e u n a 
a l c a n t a r i l l a . Y a a l l í e l i n f e l i z d e -
m e n t e se d e s p o j ó d e s u s r o p a s y 
c u a n d o h i z o s u r e a p a r i c i ó n e n e l 
r í o , e l r e m o l c a d o r d e " l a p o l i c í a 
" G I p s y " , q u e p o r f i n h a b í a l l e g a -
d o , a r r i ó u n b o t e p a r a t o m a r p a r t e 
s n l a c a z a . 
L o g r ó s e p o r f i n e c h a r l e m a n o a 
S r e e n w o o d , p e r o e s t a v e z e l c u e r -
po d e l l o c o e s t a b a t a n r e s b a l a d i z o 
j u e l a p o l i c í a n o p u d o i z a r l o a l b o -
t e . 
U n o d e l o s a g e n t e s d e l a a u t o r i -
d a d d e s c a r g ó a l d e m e n t e u n g o l p e 
en l a c a b e z a c o n s u c l u b p e r o s ó -
lo l o g r ó c o n e l l a d a r l e n u e v a s e n e r -
g í a s P a r a d e s a s i r s e . E n t o n c e s , se 
t i r ó a l a g u a u n p o l i c í a y n a d a n d o 
r i g o r o s a m e n t e , a l c a n z ó a G r e e n -
« v o o d é p e r o f u é d e r r o t a d o e n l a 
a c u á t i c a l u c h a s u b s i g u i e n t e . Y 
v u e l t a a e m p r e n d e r l o s b o t e s l a 
p e r s e c u c i ó n . 
P o r ú l t i m o G r e e n w o o d v o l v i ó a 
p e n e t r a r a n a d o e n l a b o c a < i e l a 
a l c a n t a r i l l a y d e s a p a r e c i ó . S i g u i ó -
le l a p o l i c í a p o r e l m i s m o c o n d u c t o 
p e r o n o p u d o d a r c o n e l l o c o . L l a -
m ó s e u n a c o m p a ñ í a d e o b r e r o s m u -
n i c i p a l e s p r o v i s t a d e g a n c h o s y es-
c a l e r a s , p e r o t a m p o c o p u d o h a l l a r 
r a s t r o s d e l f u g i t i v o . M i e n t r a s t a n t o 
h u b o q u e m o v i l i z a r a l a s r e s e r v a s 
d e l a p o l i c í a p a r a c o n t e n e r a l o s 
c u r i o s o s , e s t a b l e c i é n d o s e u n a p o s t a 
en c a d a s u m i d e r o d e l a c a l l e 2 6 . 
A r m a d o s d e p e s a d o s c l u b s p a r a 
m a n t e n e r a r a y a a l a s e n o r m e s r a -
t a s d e l a a l c a n t a r i l l a , l a p o l i c í a y 
l o s b o m b e r o s e m p r e n d i e r o n u n a 
b ú s q u e d a s i s t e m á t i c a p o r t o d o e l 
t ú n e l . V a r i a s f u e r o n l a s v e c e s q u e 
e c h a r o n l a v i s t a e n c i m a d e l i n d i -
v i d u o d e s n u d o , p e r o é s t e l o g r ó 
s i e m p r e b u r l a r a s u s p e r s e g u i d o r e s , 
e s c o n d i é n d o s e e n l o s c i e n r i n c o n e s 
d e l a a l c a n t a r i l l a . A c o r r a l a d o a l 
f i n , G r e e n w o o d p r e s e n t ó r e ñ i d o 
c o m b a t e h a s t a q u e u n o d e s u s p e r -
s e g u i d o r e s l o e n l a z ó c o n u n a s o g a 
y lo a r r a s t r ó h a c i a e l g r u p o . S u b i -
d o a l a c a l l e , G r e e n w o o d f u é c o l o -
c a d o e n u n a a m b u l a n c i a y d e v u e l t o 










I)E A V T A Í ^ UN CAMP0 
^ i ? 0 N C E R C A D E L 
M O N T E E T N A 
^ATAVT •—• 
k ? P re s s r TÍCÍIÍa ' j u l i 0 1 6 - í U n i -
P han i n f 05 e x p e r t o s a v i a d e -
^ ^ a n o,?: m a d o f a v o r a b l e m e n t e ! 
? í t 0 el L r x ' s t e y ^ e t i e n e p o r 
2 ^ ° de ! f t a b . l e c i ™ i e n t o d e u n 
S e í i s t e n PprnZaje eri l a a l t i - P l a -
f í l t í 1 ' o í c á ^ ^ P r Í n ' 
U^^alea11! ,?" S e r v i r á c o m o p u e s t o 
^ e r i l P c i o n e S 0 b c S : í ! f i ó n á * T * R -
«ronUv, ' • h a b r á n e n é l m u -
Í L e í e c « v i d a a r i O S ' P ^ o Se d u d a d . 
R T e ^ e i o s ' 1 " " C i e r t 0 8 ^ P 0 3 es-
« u nr» 2 mny g r a n d e s p o r -
ttra de d i ° P U f d e n l e v a r s e a u n a 
ez « n i p i e s . 
5 f 
N O S E C R E E Q U E E L P R E S I -
D E N T E C O O L I D G E I M P I D A L A 
E J E C U C I O N D E R U S S E L L 
S C O T T 
S W A M P S C O T T . M a s s . . j u l i o 1 6 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H a y p o c a s os-
p f r a n z a s de q . e l P r e s i d e n t e C o o l i d -
L se d e c i d a a i m p e d i r l a e j r . c u c i ó n 
d e l r e o R u s e l l S c o t t . c o n v i c t o y c o n -
f e so d e u n d e l i t o d e a s e s i n a t o , c u y a 
m u e r t e e s t á a s e s i n a d a p a r a m a ñ a n a 
e n D e t r o i t . 
A p e s a r d e l a p e t i c i ó n d e c l e m e n -
c i a h e c h a a n t e e l P r e s i d e n t e p o r u n 
g r u p o d e h o m b r e s d e n e g o c i o s d e 
W m d s o r . O o n t . , d e c í a s e e s t a n o c h e 
a u e c a r e c í a d e p r e c e d e n t e s e l b e c h o 
d o a u e e l P r e s i d e n t e se e n t r o m e t i e s e 
e n u n a s i t u a c i ó n e n l a q u e s ó l o se 
t r a t a d e l c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e d e 
u n e s t a d o , d e u n a d e s u s l e y e s . 
A M B O S E S T A N P R E P A R A N D O S E 
T a m b i é n m a n i f e s t ó U o y d G e o r g e 
q u e n o v e p o s i b i l i d a d d e u n a 
g u e r r a e n t r e I n g l a t e r r a y J a p ó n 
L O N D R E S j u l i o 1 6 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — A l d i s c u t i r s e en 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s e l p r o -
g r a m a n a v a l i n g l é s , D a v i d L l o y c 
G e o - g e , h i z o r e f e r e n c i a a l a f u t u r a 
g u e r r a e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y e l J a p ó n q u e t e n d r á p o r escena-
r i o e l P a c í f i c o . 
" E l J a p ó n e s t á a s u s t a d o d e l a í 
d e m o s t r a c i o n e s de f u e r z a d e s u p o -
d e r o s o v e c i n o , y e s t e ú l t i m o e s t á 
m á s a s u s t a d o t o d a n r í a " , d i j o e l c é -
l e b r e p o l í t i c o . 
L o s m i e m b r o s l a b o r i s t a s d e la 
C á m a r a , d i e r o n r i e n d a s u e l t a a s u 
r e g o c i j o a l o í r e s t a s p a l a b r a s de 
L l o y d G e o r g e . 
" Y p o r q u e e s t á n a s u s t a d o s u n o s 
de o t r o s , e s t á n c o n t i n u a m e n t e efec-
t u a n d o n u e v o s g a s t o s n a v a l e s , lo 
q u e i n d i c a q u e a l g ú n d í a o c u r r í 
r á a l g o g r a v o " . 
L l o y d G e o r g e e x a m i n ó c o n r o s e ' 
v a l a p o s i b i l i d a d d e u n a g u e r r a 
e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a y e l J a p ó n , 
r e c h a z a n d o t o d a p o s i b i l i d a d d e u t 
c o n f l i c t o e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a > 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D e s p u é s d e es te d e b a t e , q u e o c u 
t r i ó s i n q u e se e f e c t u a s e u n a v o -
t a c i ó n p o s t e r i o r , , h a b l ó e l p r i m e t 
L o r d d e l a l m i r a n t a z g o , q u i e n d i j o 
q u e s i se n e g a b a n l o s a u m e n t o » 
p e d i d o s q u e a s c i e n d e n a 1 2 2 m i -
l l o n e s 3 0 0 m i l p e s o s , p o d r í a c o n 
s i d e r a r s e q u e e l G o b i e r n o efe en-
f r e n t a b a c o n o t r o d e s a s t r e . 
A n t e s d e q u e L l o y d G e o r g e h i -
c i e s e u s o d e l a p a l a b r a , u n v i c e -
a l m i r a n t e h i z o c o n s t a r e l h e c h o d t 
q u e I n g l a t e r r a s ó l o p o s e í a d o s c r u 
c o r o s a c o r a z a d o s c a p a c e s d e 3 5 
n u d o s p o r h o r a , m i e n t r a s q u e e l 
J a p ó n t e n í a 1 6 y l o s E s t a d o s U n i -
d o s 5. 
L o s a l t o s j e f e s d e l a a r m a d a , 
s o l i c i t a n c r é d i t o s p a r a l a c o n s t r u c 
c i ó n d e 4 0 c r u c e r o s d e l m á x i m u n 
d e t o n e l a j e p e r m i t i d o p o r e l t r a -
t a d o de W a s h i n g t o n , l o s q u e s e r á n 
c o n s t r u i d o s d e n t r o d e s e i s a ñ o s . 
L o s l i b c c a l e s r i d i c u i i i a a r o n l a 
i d e a de q u e l o e c r u c e r o s i b a n a ser 
c o n s t r u i d o s p a r a r e e m p l a z a r a 
o t r o s , l l e g a n d o a d e c i r S i r J o h n 
S i m ó n , q u p e l p r o p ó s i t o / d e l G o -
b i e r n o r e s u l t a b a t a n r i d í c u l o c o m o 
l a I d e a d e r e e m p l a z a r a u n f o r d 
g a s t a d o p o r u n r o l l s - r o y c e , h a c i e n -
d o r e s a l t a r e l h e c h o d e q u e l a s u -
n í a p e d i d a e s t e a ñ o p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e f í e x c e d í a e n 25 m i -
l l o n e s d e l a a n t e r i o r . 
T a n t o e l ú l t i m a m e n t e n o m b r a -
d o c o m o M e . D o n a l d I n s i s t i e r o n 
s o b r e e l G o b i e r n o p a r a q u e se e f e C 
t ú e d e v e r a s e l d e s a r m e i n t e r n a -
c i o n a l y L a d y A s t o r p r o p u s o q \ i i 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l a G r a n B r e -
t a ñ a c e l e b r a r a n o t r a c o n f e r e n c i a s o -
b r e e l d e s a r m e . 
CdPEIENCIA ACERCA DE LA PRUEBA 
L SOBRE 
M o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l p i d i e n d o 
q u e s e d e c l a r e n i n c o m p e t e n t e s l a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s 
t e s t i g o s t é c n i c o - c i e n t í f i c o s q u e p r e s e n t e l a d e f e n s a 
D E L A D E C I S I O N S O B R E E S T O D E P E N D E R A L A D U R A C I O N 
M r . B r i a n J s o s t u v o q u e l a l e y a n t i - e v o l u c i o n i s t a , t a l c u a l 
f u é a p r o b a d a p o r l a l e g i s l a t u r a d e l E s t a d o , e s c l a r a y 
d e f i n i d a y n o c o n s i e n t e q u e s e i n t r o d u z c a n m i x t i f i c a c i o n e s 
C I N C O L A D R O N E S A S A L T A N 
U N A J O Y E R I A L L E V A N D O S E 
C I E N M I L P E S O S 
E N L A S A L A D E J 1 U 9 T J C I A , 
D a y t o n , T e n n . , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E n l a s ú l t i m a s 
h o r a s d e l d í a d e h o y , e l M a g i s t r a d o 
F i s c a l p i d i e n d o q u e d e c l a r e n i n c o m -
p e t e n t e s l a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s 
t e s t i g o s t é c n i c o - c i e n t í f i c o s q u e l a 
d e f e n s a p r e s e n t e e n l a c a u s a a b i e r -
t a c o n t r a e l p e d a g o g o J o h n T . S c o -
p e s , a c u s a d o d e v i o l a r l a s l e y e s a n -
t i - e v o l u c i o n i s t a s d e l E s t a d o d e T e n -
nes see , y s u s p e n d i ó l a v i s t a h a s t a 
m a ñ a n a a l a s n u e v e , a . m . 
A c e r c a d e t a n s e n s a c i o n a l m o -
c i ó n se l i b r ó h o y u n a r e ñ i d a c o n -
t r o v e r s i a e n e l t r a n s c u r s o d e l a 
c u a l e l J u r a d o P o p u l a r p e r m a n e c i ó 
a u s e n t e d e l a S a l a d e J u s t i c i a . 
E s p é r a s e q u e e l M a g i s t r a d o 
R a u l s t o n , p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l , 
e x p i d a m a ñ a n a o r n o d e s u s s ú b i t o s 
y y a f a m o s o s d e c r e t o s . E n l a s e s i ó n 
d e a y e r p r o l o n g ó i n u s i t a d a m e n t e 
l a s d e l i b e r a c i o n e s a l d e n e g a r a l a 
d e f e n s a l a a c t i v a c i ó n d e l p r o c e s o 
q u e h a b í a s o l i c i t a d o . D e l o q u e e l 
M a g i s t r a d o d e c i d a r e s p e c t o a l a 
p r e s e n t e m o c i ó n d e p e n d e r á l a d u -
r a c i ó n d e l a c a u s a , p u e s t o q u e s i 
n i e g a c o m p e t e n c i a a l a p r u e b a t e s -
t i f i c a l q u e p u d i e r a n a p o r t a r l o s 
h o m b r e s d e c i e n c i a , d e l o s c u a l e s 
h a y y a u n a d o c e n a a l a e x p e c t a t i v a , 
e l s e n s a c i o n a l p r o c e s o t o c a r á r á p i -
d a m e n t e a s u t é r m i n o . 
H o y h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 
s i e t e d e l o s d o c e l e t r a d o s q u e t o -
m a n p a r t e e n e l c a s o ; p e r o l a c l a r a 
y d e f i n i d a d i v i s i ó n q u e e n e l a s u n -
t o e x i s t e e n t r e l a r e f l l g i ó n y l a 
c i e n c i a p a s ó a m a n o s d e l t r i b u n a l 
d u r a n t e l a s e s i ó n d e l a t a r d e , e n 
l a c u a l W i l l l a m J e n n i n g s B r y a n a r -
g ü y ó e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a a d m i -
s i ó n d e l o s t e s t i g o s c i e n t í f i c o s y e l 
a b o g a d o D u d l e y F i e l d M a l o n e s o l i -
c i t ó s u a d m i s i ó n . 
E l d i s c u r s o q u e e s t a t a r d e p r o -
n u n c i ó M r . W i l l i a m J e n n i n g s B r y a n 
c o n s t i t u y e l a p r i m e r a v e z qiue é s t e 
l e v a n t a l a v o z p ú b l i c a m e n t e e n e l 
i n t e r e s a n t e p r o b l e m a . 
S o s t u v o q u e l a l e y a n t i - e v o l u c i o -
n i s t a , t a l c u a l f u é a p r o b a d a p o r l a 
l e g i s l a t u r a d e l E s t a d o , « s c l a r a , 
d e f i n i d a y c o m p r e n s i b l e , n o t o l e r a 
i n t e r p r e t a c i ó n m i x t i f i c a d a a l g u n a 
q u e l e p u e d a n d a r l o s t é c n i c o s y 
d e j a q u e e l d e s e o d e e n t r o m e t e r a 
l o s h o m b r e s d e c i e n c i a c o n s t i t u y e 
u n a t a q u e a b i e r t o a l a r e l i g i ó n de 
l o s n i ñ o s e n c o m e n d a d o s a l E s t a d o 
p o r s \ is p a d r e s . 
S i g u i e n d o a M r . B r y a n , M r . M a -
l o n e d e c l a r ó q u e e l d e s e o p o r p a r t e 
d e l a d e f e n s a d e i n t r o d u c i r l a d e -
c l a r a c i ó n d e r e c o n o c i d a s a u t o r i d a -
d e s c i e n t í f i c a s e n e l c a s o , a t í t u l o 
d e t e s t i g o s d e d e s c a r g o n o c o n s t i t u -
y e e n m o d o a l g u n o ' u n a c t o d e i r r e -
v e r e n c i a h a c i a l a s S a g r a d a s E s c r i -
t u r a s . L a d e f e n s a d i c e q u e es p a r -
t i d a r i a d e q u e l a B i b l i a s i g a s i e n d o 
l i b r o d e t e x t o e n l a s e s c u e l a s d e l 
E s t a d o , s i e m p r e y c u a n d o se c o n -
j c e d a t a m b i é n a l a c i e n c i a e l l u g a r 
| q u e e n c o n c i e n c i a l e c o r r e s p o n d e . 
L a e s p e r a d a c o n t r o v e r s i a se s u s -
¡ c i t ó a l l l a m a r l a d e f e n s a a d e c l a r a r 
¡ a l d o c t o r M a y n a r d M . M e t c a l f , n o -
1 t a b l e z o ó l o g o , q u i e n c o n t e s t ó a y e r 
| a u n a s e r i e de p r e g u n t a s s o b r e l a 
t e o r í a d e l a e v o l u c i ó n q u e se l e d i -
r i g i e r o n h a l l á n d o s e a u s e n t e d e l a 
s a l a e l j u r a d o p o p u l a r . 
E l d o c t o r M e t c h a l f f u é p r e s e n t a -
d o c o m o " t e s t i g o d e e n s a y o " p a r a 
d e m o s t r a r l a c l a s e d e p r u e b a t e s t i -
! f i c a l q u e l a d e f e n s a t r a t a d e i n t r o -
d u c i r . E l t r i b u n a l n o p e r m i t i ó a l 
| h o m b r e . , d e c i e n c i a q u e c o n t e s t a s e 
¡ e n u n a o c a s i ó n a l l e t r a d o C l a r e n c e 
D a r r o w , q u e d i r i g i ó l a d e f e n s a , 
q u i e n l e p r e g u n t ó s i e l t e s t i g o p o -
d í a p r e s e n t a r p o s t u l a d o s c i e n t í f i c o s 
q u e d e m o s t r a s e n l a c e r t e z a d e l a 
t e o r í a d e l a e v o l u c i ó n a p l i c a d a a l 
h o m b r e " . 
M r . D a r r o w a n u n c i ó q u e se p r o -
p o n e e n s e ñ a r a l o s q u e a s i s t e n a l 
c a s o l o q u e es l a t e o r í a de l a e v o -
l l u c i ó n , p o r m e d i o d e h o m b r e s d e 
i c i e n c i a y s a b e r , t a n t o t é c n i c o s c o m o 
: e s t u d i a n t e s , y p r o b a r q u e t o d a i n -
í t e r p r e t a c i ó n q u e p u e d a d a r a l a 
B i b l i a u n h o m b r e i n t e l i g e n t e , n o se 
p u e d e c o n t r a d e c i r c o n e l r e l a t o d e 
l a c r e a c i ó n h e c h o e n e l G é n e s i s , 
m i e n t r a s q u e e l A n t i g u o T e s t a m e n t o 
y l a B i b l i a e n g e n e r a l , e n m u c h o s 
s e n t i d o s , se c o n t r a d i j e c o n t o d a l a 
c i e n c i a c o n o c i d a . 
E n n o m b r e d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
e l a c u s a d o r p ú b l i c o S t e w a r d p r o p u -
s o q u e se i m p i d i e s e l a a p o r t a c i ó n 
d e l t e s t i m o n i o de l o s h o m b r e s d e 
c i e n c i a , b a s á n d o s e p a r a e l l o e n q u e , 
c o n a r r e g l o a l t e x t o d e l a l e y , y a 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a m i s m a , l a s 
p r u e b a s d e ' d e s c a r g o q u e d e t a l f o r -
m a se p r e s e n t a s e n , s e r í a n i n c o m p e -
t e n t e s . 
A L E M A N I A I M P O N E C O N D I -
C I O N E S A S U I N G R E S O E N L A 
L I G A 
N U E V A Y O R K , J u l i o 1 6 . — ( A s -
s o c i a t e d P i e s s ) . — C i n c o l a d r o n e s 
p e n e t r a r o n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
j o y e r í a d e S t a n l e y , e n l a c a l l e W e s t 
1 2 5 , a m a r r a r o n a t r e s d e p e n d i e n t e s 
y e s c a p a r o n c o n j o y a s p o r v a l o r d e 
c i e n m i l p e s o s , s e g ú n l a s d e c l a r a -
c i o n e s d e l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
L o s l a d r o n e s T i u y e r o n e n u n a u -
t o m ó v i l q u e m a n e j a b a u n a s e x t a 
p e r s o n a . 
B E R L I N , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — A u n q u e l o s de -
t a l l e s d e l a r e s p u e s t a de A l e m a n i a 
a In n o t a f r a n c e s a a c e r c a d e l a s 
p r o p r » 6 i c i o n e s g e r m a n a s p a r a u n 
p a c t o d e s e g u r i d a d e n t r e l a s p o -
t e n c i a s o c c i d e n t a l e s d e E u r o p a , se 
m a n t i e n e n a u n <m s e c r e t o , l o s pe -
r i ó d i c o s d e B e r l í n d i c e n e s t a r i n -
f o r m a d o s q u e A l e m a n i a e x p r e s a r á 
s u d e s e o d e u n i r s e a l a L i g a d e l^s 
N a c i o n e s c o n c i e r t a s c o n d i c i o n e s , 
u n a d e l a s c u a l e s es l a c o m p l e t e 
e v a c u a c i ó n p o r p a r t e d e l o s a l t a -
d o s d e l a s á r e a s o c u p a d a s . 
R O B A N E N C H I L E U N B A N C O 
A L A L U Z D E L D I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , J u l i o 1 6 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l p r i m e r a s a l -
i t o a u n b a n c o y a m a n o a r m a d a 
q u e se r e x u e r d a e n l o s a n a l e s d e 
l a h i s t o r i a d e e s t a c i u d a d , h a o c u -
r r i d o e n e ' d í a d e h o y c u a n d o se is 
h o m b r e s e n m a s c a r a d o s p e n e t r a r o n 
en u n a a u c u r s a l d e l B a n c o de C h i -
l e , s i t u a d a e n e l d i s t r i t o r e s i d e n -
c i a l , l l e v á n d o s e d i e z m i l p e s o s . 
U N M U C H A C H O M U E R T O P O R 
L A M O R D I D A D E U N A 
S E R P I E N T E 
Ei Jabón de 1 A TOJA' 
U N I F I C A Y B E N E F I C I A L A P I E L C O M O N I N G U N O : - : 
V I E N E A L A H A B A N A U N D I S -
T I N G U I D O P E R I O D I S T A Y V I -
C E C O N S U L P E R U A N O 
N U E V A Y O R K , J u l i o 1 6 . — ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y s a l l ó p a r a 
l a H a b a n a a b o r d o d e l v a p o r E b r o , i 
e l d o c t o r J o s é C h i o i n o , m i e m b r o 
d e l C í r c u l o d e l a P r e n s a d e S a n t a 
F e d e B o g o t á , y v i c e c ó n s u l p e r u a -
n o e n N e w Y o r k . 
E l d o c t o r C h i o i n o d a r á e n C u b a 
u n a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s l i t e r a r i a s 
y a r t í s t i c a b c o m o p r e l i m i n a r d e l a j 
i p r ó x i m a v i s i t a q u e a l a m i s m a n a - i 
c i ó n a n t i l l a n a h a r á c o a m á s m i - 1 
i n u c i o s l d d ü C a r l o s V a l d c i r a m a , c o m - j 
p o s i t o r p e r u a n o y r e c o n o c i d a a u t o - ; 
r i d a d e n e l f o l k l o r e y m ú s i c a de i 
l o s I n c a s . 
E l d o c t o r C h i o i n o , q u e es u n ce-
l e b r a d o p o e t a , se p r o p o n e d a r a n á -
l o g a ^ c o n f e r e n c i a s e n E s p a ñ a . 
W E S T P A L M B E A C H , j u l i o 1 6 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a h i s t o r i a de 
l a m u e r t e d e u n m u c h a c h o de s i e -
t e a ñ o s d e e d a d , a c o n s e c u e n c i a de 
l a s m o r d e d u r a s d e u n a s e r p i e n t e , 
se c o n o c i ó h o y d e s p u é s de p u b l i -
c a r s e e l c e r t i f i c a d o d e l m é d i c o f o -
r e n s e . 
E l m u c h a c h o . H a r r y S o d u m , q u e 
v i v í a c o n s u s p a d r e s e n u n a c a s a 
f l o t a n t e a n c l a d a e n e l r í o K i s s l -
s s i m i n e , a d o s m i l l a s d e O k e e c h o -
bee , e s t a b a p e s c a n d o e l m a r t e s , c o n 
l o s p i e s d e n t r o d e l a g u a , c u a n d o se 
s i n t i ó m o r d i d o p o r l a s e r p i e n t e . 
P e t r i f i c a d o p o r e l m i e d o , d e j ó 
c a e r en e l a g u a s u s a v í o s d e p e s -
c a r , p e r o n o p u d o e x t r a e r s u s p i e s . 
A n t e s d e q u e e l p a d r e p u d i e r a sa -
c a r l o , y a l a s e r p i e n t e l e h a b í a m o r -
d i d o p o r s e g u n d a v e z y h a b í a i n -
t e n t a d o e n v a n o u n a t e r c e r a . 
L o s e s f u e r z o s q u e s e h i c i e r o n 
P a r a e x t r a e r l e e l v e n e n o f u e r o n 
I n ú t i l e s y e l t ó x i c o l e i n v a d i ó t o -
d o e l c u e r p o a n t e s d e q u e l l e g a s e a 
d e n s e se e n c o n t r a b a u n m ó d e o , a 
d o s m i l l a s de d i s t a n c i a . 
L A E X P E D I C I O N S I M P S O N - R O O -
S E V E L T L L E G A R A P R O N T O A 
A Y A R K A N D 
S I M L A , I n d i a i n g l e s a , j u l i o 1 6 . 
— ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n 
m e n s a j e i n a l á m b r i c o d e K a s s g a r 
d i c e q u e l o s m i e m b r o s de l a ex -
p e d i c i ó n J a m e s S i m p s o n - R o o s e v e l t 
q u e h a i d o a l a p a r t e c e n t r a l d e l 
A s i a p a r a r e a l i z a r !a c a z a d e a l -
g u n o s a n i m a l e s r a r o s c o n d e s t i n o 
a l F i e l d M u s e n m d e C h i c a g o , es-
p e r a n l l e g a r p r o n t o a Y a r k a n d . 
E L P R I N C I P E B I B E S C O H A S I -
D O L L A M A D O P O R S U 
G O B I E R N O 
' W A S H I N G T O N . j u l i o 1 6 ^ — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l P r í n 
c i p e B i b e s c o m i - M s t r o d e R u m a n i a , 
ha r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s d e s u 
G o b i e r n o , p a r a q u e r e g r e s e a B u -
c a r e s t a f i n d e t r a t a r d e l a e l t u a -
o i ó n d e l a d e u d a r u m a n o - a m e r i -
c a n a . 
W A S H I N G T O N D A A C O N O C E R 
A F R A N C I A S U A C T I T U D S O -
B R E C H I N A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1 6 — ( A s -
r o c i a t e d P r e s s ) . — U n a c o m u n i c a -
c i ó n o f i c i a l d a d a h o y a l a p u b l i c i -
d a d o - f r t c o u n a c l a r a i m p r e s i ó n 
a c e r c a d e l a a c t i t u d d e l G o b i e r -
n o d e W a s h i f j ' o n r e s p e c t o a C h i -
n a . E s t a c o m u n i c a c i ó n s<? h a e n -
v i a d o a l m i n i s t » ; r : . o d e E s t a d o d e 
P a r í s . 
PROPOSICIONES 
DE LOS ALEMANES 
E n P a r í s c r e e n q u e A l e m a n i a 
n e g o c i a r á p a r a c o n c e r t a r u n 
p a c t o n u e v o d e s e g u r i d a d 
U N B R O T E D E V I R U E L A E N 
J E R S E Y C I T Y O B L I G A A 
T O M A R M E D I D A S 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
E n B é l g i c a s e s o s t i e n e q u e 
e s e l g o b i e r n o d e A l e m a n i a 
e l q u e d e b e p a g a r s u s d e u d a s 
A M E R I C A N O C O N D E C O R A D O 
J E R S E Y C I T Y , N . J . , j u l i o 
1 6 . — ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
— D e n t r o d e l r a d i o s u b u r b a n o 
d e e s t a c i u d a d se h a n p r e s e n -
t a d o 19 q a s p s d e v i r u e l a s , 1 6 
m á s h a n h e c h o a p a r i c i ó n e n 
B a y o n n e y u n o e n N o r t h H u d -
s o n , p o r c u y o m o t i v o l a s a u t o -
r i d a d e s d e s a n i d a d d e l C o n d a -
d o d e H u d s o n t o m a r o n e s t a n o -
c h e l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a -
r a e v i t a r q u e e l b r o t e t o m e 
l a s p r o p o r c i o n e s d e u n a e p i d e -
m i a . 
L o s m é d i c o s d e l a J u n t a d e 
S a n i d a d e s t u d i a r o n h o y l a c o n -
v e n i e n c i a d e a b r i r e s t a c i o n e s 
d e v a c u n a c i ó n g r a t u i t a e n J e r -
sey C i t , a p a r t i r d e l a p r ó x i m a 
s e m a n a . 
O w e n D . Y o u n g f u é c o n d e c o r a d o 
c o n l a C r u z R o j a A l e m a n a , p o r 
s u c o o p e r a c i ó n e n e l p l a n D a w e s 
P A R I S , j u l i o 1 6 . — ( P o r A s s o c i a 
t e d P r e s s ) . — I n f o r m e s r e c i b i d o s d e 
B e r l í n h a n d a d o l u g a r e n l o s c í r c u -
l o s o f i c i a l e s d e e s t a a l a c r e e n c i a 
de q u e A l e m a n i a e m p r e n d e r á n u e -
vas n e g o c i a - í i o n e s p a r a l a c o n c e r -
t a c i ó n d e u n p a c t o d e s e g u r i d a d 
q u e d e p e n d e r á d e l a e v a c u a c i ó n 
p r e v i a de l a c a b e z a d e l p u e n t e d e 
C o l o n i a . C o n s i d é r a s e e s t a c u e s t i ó n 
c o m o a l g o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n 
d ien te - d e l a p r o y e c t a d a g a r a n t í a 
de f r o n t e r a s . 
D e c í a h o y u n a l t o p e r s o n a j e 
a l i a d o q u e n o os p o s i b l e t o m a r e n 
c u e n t a l a e v a c u a c i ó n d e C o l o n i a 
a n o s e r e n l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s -
t a s e n l a f a m o s a n o t a d e l C o n s e j o 
d e E m b j a a d o r e s . A ñ á d e s e q u e n i 
l o s a l e m a n e s dcevean l a e v a c u a c i ó n 
c o m p l e t a d e C o l o n i a n o t i e n e n 
m á s q u e c u m p l i r c o n l a s c l á u s u l a s 
d e d e s a r m e d e l t r a t a d o d e V e r s a -
l l e s . 
U E I i G I C A S O S T I E N E Q I F E A 
A L E M A N I A L E T O C A P A G A R 
L A D E U D A B E L G A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1 6 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l G o b i e r n o 
do W a s h i n g t o n se e s p e r a q u e e s t u -
d i a r á s e r e n a m e n t e c u a l q u i e r a p r o -
p o s i c i ó n r e f e r e n t e a q u e d e b e h a -
c e r s e r e s p o n s a b l e a A l e m a n i a d e l 
p a g o d e l a d e u d a d e g u e r r a d e B é l -
g i c a a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A y e r s e h i c i e r o n d e c l a r a c i o n e s 
e n l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s b e l -
ga p o r e l e x m i n i s t r o d e E s t a d o 
M . H y m a n s , i n d i c a n d o q u e l a m i -
s i ó n d e l a d e u d a b e l g a , q u e p r o n -
t o l l e g a r á a W a s h i n g t o n , p l a n t e a -
r á l a c u e s t i ó n d e q u e B é l g i c a f u é 
a l i v i a d a d e t o d a r e s p o n s a b i l i d a d 
p o r s u d e u d a d e g u e r r a e n a t e n -
c i ó n a u n a d e l a s c l á u s u l a s e s p e -
c i a l e s d e l t r a t a d o d e V e r s a d l e s q u e 
o b l ' j g a aj A l e m a n i a a a s u m i r t a l 
o b l i g a c i ó n . 
P O T E N T A D O I N D U S T R I A L A M E 
K I C A N O O O N D E C O R A D O P O R 
A L E M A N I A 
N E W , Y O R K , j u l i o 1 6 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l P r e s i d e n 
t e d e l a J u n t a d e D i r e c t o r e s d e l a 
G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y . M r . 
O w e n D . Y o u n g , c o a u t o r d e l p l a n 
D a w e s f u é c o n d e c o r a d o h o y c o n la 
C r u z R o j a a l e m a n a de p r i m e r a 
c l a s e p o r é l B a r ó n A g o v a n M a r t -
z a n , e m b a j a d o r d e A l e m a n i a en 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n r e c o n o c i -
m i e n t o a s u l a b o r e r f p r o d e In 
r e c o n s t r u c c i ó n g e r m a n a . 
E s e s t a l a p r i m e r a v e z q u e «te 
c o n c e d e t a l c o n d e c o r a c i ó n a u n 
n o r t e a m e r i c a n o . 
TCHITCHERIN Y 
DE 
LA POLICIA EN EL 
E l g o b i e r n o c r e e q u e e s t e 
c o n f l i c t o e s l o c a l y q u e a ú n 
p u e d e t e n e r a l g u n a s o l u c i ó n 
E S G R A V E L A S I T U A C I O N 
H o y c o m e n z a r á a f u n c i o n a r 
e l t r i b u n a l d e i n v e s t i g a c i ó n ; 
p e r o l o s m i n e r o s l o r e p u d i a n 
G E S T I O N D E L P R I M E R L O R D 
D i c e q u e l a ú n i c a s o l u c i ó n 
e s l a c r e a c i ó n d e u n a C h i n a 
c e n t r a l i z a d a y d e m ó c r a t a 
A C T I T U D D E L A S N A C I O N E S 
I n g l a t e r r a e s l a ú n i c a 
i n t e r e s a d a e n t e r m i n a r e l 
a c t u a l m o v i m i e n t o e n C h i n a 
L O N D R E S , j u l i o 1 6 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . E l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e R u s i a T c h l t c h e r l n , h a 
f u b l l c a d o e n e l p e r i ó d i c o d i a r i o 
q u e es e l ó r g a n o o f i c i a l d e l o s So-
v i e t u n a s d e c l a r a c i o n e s o f i c i a l e s 
s o b r e l a s i t u a c i ó n de C h i n a a n u n -
c i a n d o q u e l a ú n i c a s o l u c i ó n p a r a 
r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l ' E x t r e m o 
O r i e n t e , e s t á e n l a c r e a c i ó n d e u n a 
C h i n a c e n t r a l i z a d a y d e m ó c r a t a . 
L a o f i c i n a l o n d i n e n s e d e K e s t a , 
l a a g e n c i a o f i c i a l c a b l e g r á f i c a R u -
sa i h a p u b l i c a d o f r a g m e n t o s d e l r e -
c i e n t e e d i t o r i a l d e " I n v e s t í a " , d o n -
d o se e x a m i n a p o r T c h l t c h e r l n l a 
a c t i t u t d de l a s P o t e n c i a s h a c i a 
C h i n a . 
' Q u é o t r a c o s a p u e d e p r o v o c a i 
•̂ s f á c i l m e n t e u n a n u e v a g u e r r a 
q u e l a p o l í t i c a i n g l e s a de m a n t e n e r 
e a c l a v l s a d a a l a C h i n a , m i e n t r a s 
q u e e l p r o g r a m a de R u s i a l l e v a 
c o n s i g o l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n de 
l a C h i n a c o m o u n a g a r a n t í a p a r a 
!a paz, i n t e r n a c i o n a l ? " , p r e g u n t a e l 
a r t i c u l i s t a . C o n t i n ú a d i c i e n d o q u e 
" l o a l i n e a m i e n t o s d e J a p o l í t i c a 
m u d i a l de I n g l a t e r r a y l o s E s t a -
d o s U n i d o s , e r a n r a d i c a l m e n t e c o n -
t r a r i o s . M i e n t r a s e x i s t a l a p r o p o -
s i c i ó n n o r t s - a m e r i c a n a , p a r a l a 
c o n f e r e n c i a s o b r e C h i n a , . que h a 
r e c i b i d o u n a a t e n c i ó n f a v o r a b l e en 
el p u e b l o c h i n o , I n g l a t e r r a es l a 
ú n i c a i n t e r e s a d a e n t e r m i n a r c o m ; 
p i e t a m e n t e e l a c t u a l m o v i m i e n t o en 
a q u e l d e s g r a c i a d o p a í s " . 
A l d i s c u t i r l a p o s i c i ó n d e l a s 
d i s t i n t a s P o t e n c i a s e n e l a s u n t o l a 
d e f i n e d e l s i g u i e n t e m o d o : " I n g i a » 
t é r r a se e s t á a i s l a n d o c a d a u n d í a 
m á s e n e l E x t r e m o O r i e n t e , F r a n -
c i a a d o p t a u n a a c t i t u d r e s e r v a d a 
v e l J a p ó n h a c o m p l i c a d o s u j u e -
go p o r e f e r t o s m a n e j o s q u e h a t e -
n i d o e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s q u e 
b a t e n i d o e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s j 
r iue h a t e n i d o c o n l o s n a c i o n a l i s t a s 
c h i n o s . L o s E s t a d o s U n i d o s r e t o r - | 
n a n a s u t r a d i c i o n a l p o l í t i c a , y esj 
f o n j ú b i l o c o m o se c a r a c t e r i z a e s t a 
r e i n c o r p o r a c i ó n d*5* a q u e l p a í s a l 
m o v i m i e n t o m u n d i a l , d e s p u é s d e 
h a b e r p e r m a n e c i d o a p a r t a d o d e é l j 
u n l a r g o p e r í o d o " . 
V A R I O S B O S Q U E S E S T A N A R -
D I E N D O E N M O N T A N A 
E I D A H O 
M I S S O U L A . M o n t a n a , j u l i o 1 6 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s b o s q u e s 
d e K o o n a l , K e n a k s u y P e n d O ' R e l l e , j 
e n l a p a r t e o c c i d e n t a l d e M o n t a n a y 
s u r d e I d a h o , e s t á n s i e n d o d e s t r u i -
d o s p o r n u m e r ó l o s i n c e n d i o s q u e , 
a m e n a z a n a v a r i o s r a n c h o s y c i u d a -
d e s . 
L a s i t u a c i ó n es d e l o m á s a m e n a - 1 
z a n t e e n m u c h o s a ñ o s , s e g ú n l o s i n - ' 
f o r m e s q u e se r e c i b e n e n e s t e p u e 
b l o . 
A B R E S E E L P R I M E R P A R L A -
M E N T O D E L R E I N O D E L I R A K 
N O H A B R A C A R E S T I A D E C A R -
B O N N I E N E L C A S O D E U N A 
H U E L G A 
B A G D A D , E l I r a k , 1 6 . ( A s s o c i a - 1 
t e d P r e s s ) . — E l R e y F e i s a l h a p r e - , 
s i d i d o h o y l a a p e r t u r a d e l p r i m e r ; 
p a r l a m e n t o c o n s t i t u c i o n a l d e b i d a - 1 
m e n t e e l e c t o d e l R e i n o d e l A r a k , q u e 
• r a í z d e l a p a z d e 1 9 1 8 f u é r e c o -
n o c i d o c o m o e s t a d o i n d e p e n d i e n t e , 
¿ n s u m e n s a j e , e l M o n a r c a e x p u s o 
t o d o u n p r o g r a m a d e d e s a r r o l l o y j 
p r o g r e s o p o l í t i c o y c o m e r c i a l . ^ 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L I N S - ! 
T I T U T O I N T E R N A C I O N A L D E 
A G R I C U L T U R A D E R O M A 
E L C A R D E N A L B E G I N H A C O -
M E N Z A D O A M E J O R A R 
Q U E B E C , C a n a d á , " j u l i o 1 6 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n a l i -
g e r a m e j o r í a e n e l e s t a d o d e l C a r -
d e n a l B e g i n , q u e se e n c u e n t r ? 
g r a v e m e n t e e n f e r m o e n e l P a l a c i o 
A r z o b i s p a l d e e s t a c i u d a d , se h a 
a d v e r t i d o h o y , s e g ú n a n u n c i a n l o t 
m é d i c o s q u e l e a s i s t e n . 
A N I S D E L M O N O ( i f 
EXCELENTE LICOR | S | J ^ 
T Ó N I C A D I G E S T I V O 
A T L A N T I C C I T Y , j u l i o 1 6 . 
( C n i t e d P r e s s ) . — L o s r e p r e s e n t a n -
j t e s d e l o s d u e í i p s J e m i n a s q u e 
i a q u í e s t á n c e l e b r a n d o c o n f e r e n -
c i a s c o n l o s m i n e r o s , h a n d e c l a r a -
I J o o f i c i a l m e n t e q u e n i a u n e n e l 
1 c a so d e u n a h u e l g a d e l o s o b r e -
i r o s d e s u s m i n a s , e x i s t i r á c a r e s -
| t í a d e c a r b ó n e n l i s E s t a d o s U n i -
d o s . 
E n l a f e c h a en q u e i r á n l o s m i -
n e r o s a l a h u e l g a — s e p t i e m b r e 1 — 
e x i s t i r á c a r b ó n p a r a m á s d e d o s 
m e s e s y m e d i o d e c o n s u m o q u e se 
| v e n d e r á s i n a u m e n t o d e p r e c i o y 
j q u e m i e n t r a s d u r e p e r m i t i r á q u e 
\&s l l e g u e a u n a c u e r d o . 
E s t e es e l ú n i c o h e c h o u n p o c o j 
I r e a n i m a d o r q u e h a s a l i d o de l a 
i c o n f e r e n c i a d e h o y , l a q u e se h a j 
d e s a r r o l l a d o e n p o c o m á s o m e n o s \ 
I l o s m i s m o s t é r m i n o s q u e l a s a n t e -
] r i o r e s . 
M u r r a y , v i c e p r e s i d e n t e de l o s m i -
n e r o s u n i d o s d e l o s E s t a d o s U n í -
! d o s , a c u s a d i r e c t a m e n t e a l o s d u e - ' 
; ñ o s d e l a s m i n a s p o r s u a c t i t u d ! 
i d e l a s c o n f e r e n c r S s , y& q u e h a n ¡ 
' r e h u s a d o u n i r s e a l o s m i n e r o s e n i 
j u n a p e t i c i ó n a l G o b i e r n o p a r a q u e i 
i n v e s t i g u e l a s t a r i f a s d e t r á f i c o y ! 
' l o s m é t o d o s c o m o se v e n d e e l c a r - ! 
i b ó n , i n v e s t i g a r i ó n q u e r e s u l t a r í a e n ! 
j u n a h o r r o q u e n o s o l o p e r m i t i r í a ' 
a c c e d e r a ] a d e m a n d a d e l o s o b r e - ! 
r o s d e a u m e n t o s e n l o s j o r n a l e s , I 
I s i n o q u e b e n e f i c i a r í a a l p ú b l i c o , 
I p o r q u e e l c a r b ó n se v e n d e r í a m á s I 
b a r a t o y d i c i e n d o q u e n o e x i s t e r a -
z ó n p o r p a r t e de l o a d u e ñ o s p a r a 
n e g a r s e a e l l o , e n e l e n t e n d i d o d e 
q u e e sa i n v e s t i g a c i ó n y a se h a b í a 
p r a c t i c a d o , e x t r e m o e s t e n o d e l t o -
d o c i e r t o . 
R O M A , j u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l S i g . G i u s s e p p e R i c h e -
l i s . C o m i s a r i o G e n e r a l d e E m i g r a -
c i ó n , h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e 
d e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i -
c u l t u r a . E l S i g . M i c h e l i s f u é M i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a e n l o s g a b i n e t e s 
N i t t i y G i o l i t t i . 
U N A T R I B U I N D I A D E L B R A -
S I L E S T A S A O U E A N D O L A S 
P R O P I E D A D E S 
R I O J A N E I R O , j u l i o 1 6 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e e s ) . — L o s d e s p e c h o s 
r e c i b i d o s p o r l a p r e n s a d e es fa 
r a n i t a l d a n c u e n t a q u e u n a t r i b u 
i n d i a c o n o c i d a p o r l o a U r u b u s . es-
t á n e n g u e r r a y h a n b a j a d o d e s d e 
DUS m o n t a ñ a s e n e l i n t e r i o r d e l 
E s t a d o d e M a r a n h a o , d a n d o m u e r -
t e a c u a t r o p e r s o n a s y s a q u e a n d o 
l a s p r o p i e d a d e s en esa r e g i ó n r i c a 
e n p l a n t a c i o n e s d e c a f f é . 
L o s h a b i t a n t e s e s t á n p i d i e n d o 
a y u d a a l G o b i e r n o f U l e r g J , p u e s 
l a s casas d e c a m p o e s t á n m u y 
a p a r t a d a s u n a s de o t r a s y l a s f u e r 
zas d e p o l i c í a d e l E s t a d o n o s o n 
s u f i c i e n t e s P a j a d a r l e s l a d e b i d a 
p r o t e c c i ó n -
T r a t a d e p e r s u a d i r a l o s 
d u e ñ o s p a r a q u e r e t i r e n e l 
p r o y e c t o d e c o n v e n i o n a c i o n a r 
P o r C h a r l e s M a c , C a n n , c o r r e s p o n -
s a l d e l U n i t e d P r e s s 
L O N D R E S , j u l i o 1 6 . — P o r p r i -
m e r a v e z h a n a p a r e c i d o l o s p u ñ o s 
y l o s c l u b s d e l a p o l i c í a , d u r a n t e 
e s t a s i t u a c i ó n c a d a v e z m á s a m e -
n a z a n t e q u e se c i e r n e s o b r e l a G r a n 
B r e t a ñ a . E l g o b i e r q n o se n i e g a a 
v e r en e s t e s í n t o m a q u e c o n s i d e r a 
p u r a m e n t l o c a l , u n s i g n o de q u e l a 
s i t u a c i ó n , n o t i e n e s a l v a c i ó n . 
E l t r i b u n a l d e I n v e s t i g a c i ó n , d i s -
p u e s t o p o r e l g o b i e r n o se i n a u g u -
r a r á e l v i e r n e s a p e s a r d e q u e l o » 
m i n e r o s h a n r e h u s a d o r e c o n o c e r l o -
E s t e m i s m o d í a y a l a m i s m a h o r a , 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s m i n e r o s , 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s y d e o t r a s r a -
m a s d e o b r e r o s de t r a n s p o r t e , s e 
r e u n i r á n p a r a c o n v e n i r l o s t é r m i -
n o s de u n a u n i ó n c o n v i s t a a u n a 
a c c i ó n c o n j u n t a p a r a e l c a s o d « 
u n a h u e l g a m i n e r a . 
E l p r i m o r L o r d d e l a l m i r a n t a z g o , 
q u e es q u i e n a c t ú a d e m e d i a d o r 
p o r e l g o b i e r n o , c o n t i n ú a s u g es-
f u e r z o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e u n a 
c o n f e r e n c i a e n t r e d u e ñ o s y m i n e -
r o s y a l e f e c t o e s t á t r a t a n d o d e 
p e r s u a d i r a l o s d u e ñ o s d e q u e r e -
t i r e n l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s 
s o b r e u n n u e v o c o n v e n i o n a c i o n a l , 
va f i n e l o s m i n e r o s h a n r e h u s a d o , 
b a j o esas baseg e n t r a r a d i s c u t i r l a 
s i t u a c i ó n . 
' E s t a p a r e c e s e r l a ú n i c a s o l u c i ó n 
a r m o n i z a d o r a y q u e p u e d a e v i t a r l a 
h u e l g a m i n e r a , h u e l g a q u e a r r a s t r a 
a u n m i l l ó n d e h o m b r e s p e r t e n e -
c i e n t e s a l o s t r a b a j o s d e m l n a g j 
es m u y p o s i b l e q u e a o t r o n ú m e r o 
I g u a l d a t r a b a j a d o r e s s o l i d a r i z a -
d o s . 
L a c r i s i s se e s t á h a c i e n d o s e n t i r 
e n t o d o s l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e u 
G a l e s , d o n d e a y e r h u b o u n a c o l i -
s i ó n e n t r e 1 0 0 p o l i c í a s 7 a l g u n o s 
c i e n t o s d e o b r e r o s m i n e r o s , a l 
a n u n í l a r l o s d u e ñ o s q u e l a s m i n a s 
se c e r r a r í a n e n j u M o 3 1 , s i l o s 
o b r e r o s n o a c e p t a b a n e l n u e v o 
n c u r r d o d e a q u e l l o s . 
S i m u l t á n e a m e n t e e s t á n r e u n i d o s 
l o s o b r e r o s en l a c o n f e r e n c i a d e 
S c a r b o r o u g h , y e l g a b i n e t e i n g l é s , 
e s p e c i a l m e n t e c o n v o c a d o p o r B a l d -
w i n p a r a b u s c a r u n a s o l u c i ó n a r -
m o n l z a d o r a 
S I G U E « I N S O L U C I O N A R K L 
I N D U S T R I A M I N E R A I N G L E S A 
L O N D R E S , j u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
P R E S S . I S I c o n f l i c t o s u r g i d o e n t r e 
l o s m i n e r o s y l o s p r o p i e t a r i o s d e 
d o s ¡ y a c i m t l r e n t o s c a r b i o n í f e r o s p o r 
c u e s t i ó n d e s a l a r i o s y k o r a s d e t r a -
b a j o , s e g u í a e s t a n o c h e s i n p r o b a -
b i l i d a d e s d e s o l u c i ó n . L o s m i n e r o s 
I n s i s t e n e n n e g a r s e a r e c o n o c e r e f i -
c a c i a a l a i n v e s t i g a c i ó n q u e e l G o -
b i e r n o se p r o p o n e a b r i r c o n m i r a s 
¿1 a r r e g l o d e l a q u e r e l l a , p e r o n o 
o b s t a n t e , é s t a e o m e n a a r á m a ñ a n a 
c o n f o r m e se h a b í a p r o y e c t a d o . 
E l p r i m e r l o r d d o l A l m i r a n t a z g o 
W . C . B r u d g e m a n , q u e e s t á ac -
t u a n d o d e m e d i a d o r e n n o m b r e d e l 
G o b i e r n o , a g o t a t o d o s l o s r e c u r s o s 
p o r p r o d u c i r u n a c e r c a m i e n t o e n t r a 
a m b a s p a r t e s e n l i t i g i o , p u e s t o q u e 
s ó l o f a l t a u n a q u i n c e n a p a r a q u e 
v e n z a e l p l a z o f i j a d o p o r l o s m i -
n e r o s J a r a l a d e c l a r a c i ó n d e l a 
h u e l g a y a m e n o s d e q u e se l l e -
g u e a u n p r o n t o a r r e g l o , l a i n d u s -
t r i a m i n e r a b r i t á n i c a t e n d r á q u s 
s u f r i r l o s d e s a s t r o s o s e f e c t o s d e 
u n p a r o c u y a s g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s es i m p o s i b l e p r e d e c i r . 
I / O S C O N T R A R I O S A L P L A N D A -
W E S P R E C O N I Z A N U N N U E T O 
l . M P R E S T I T O A N G I X K A M E R I -
C A N O 
B E R L i T N . J u N o 1 6 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . L o s c o n t r a r i o s a l p l a n D a -
w e s s e ñ a l a n l a p r e s e n c i a e n B e r -
l í n d e B e n j a m í n s t r o n g P r e s i d e n t e 
d e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a d e 
l e s s s t a d o s U n i d o s y d e M o n t a g u e 
V o r m a n . G o b e r n a d o r d e l B a n c o d e 
I n g l a t e r r a , c o m o s i g n o I n e q u í v o c o 
d e q u e A l e m a n i a h a s o l i c i t a d o o t r o 
n u e v o e m p r é s t i t o A n g l o - A m e r i c a n o 
p o r q u e se t e m e u n i n m i n e n t e f r a -
c a s o d e l p l a n D a w e s en v i r t u d d a 
l a I m p o s i b i l i d a d e n q u e se e n c u e n -
t r a A l e m a n i a , de p a g a r d e s u p r o -
p i o r e c u r s o l a s s u m a s a q u e e s t á 
o b l i g a d a p o r a q u e l . 
S . P . G i l b e r t , A g e n t e G e n e r a ^ 
d e l p l a n D a w e s y S t r o n g y N o r m a n 
Be n e g a r o n a c o m e n t a r e s t o s i n f o r -
m e s , p e r o e l P r e s i d e n t e d e l g r a n 
B a n c o o r g a n i z a d o c o m o r e s u l t a s d e l 
p l a n l o n e g ó d e u n m o d o e n f á t i c o , 
a ñ a d i e n d o q u e e l p l a n d a b a b u e -
n o s r e s u l t a d o 3 , e x t r e m o en e l q u e 
c o i n c i d e G i l b e r t . S t r o n g d i j o q u e 
n o p o d í a d e c i r u n a p a l a b r a p o r q e u 
l a s n e g o c i a c i o n e s q u e e f e c t u a b a c o n 
N o r m a n y e l P r e s i d e n t e d e l B a n -
m o s d e l q u e se v a l e n l o s a d v e r s a -
r i o s d e l p l a n p a r a h a o e r c o r r e r 
a q u e l l o s r u m o r e s y e n l o s q u e es-
t á n i n t e r e s a d o s p r i n c i p a l m e n t e l o s 
u l t r a - n a c i o n a l i s t a s . 
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E D I T O R I A L E S 
L A E J E C U C I O N D E V A L E N T I N M A R -
. T I N E Z Y E L P U E B L O D E 
C A N D E L A R I A 
L a e j e c u c i ó n d e l r e o V a l e n t í n M a r -
t í n e z , c o m o l a d e l s o l d a d o C a b r e r a , 
h a s u s c i t a d o p r o t e s t a s d e a l g u n o s 
p a r t i c u l a r e s y e n t i d a d e s p r i v a d a s . 
E n c a s i t o d a s e l l a s se i n v o c a n ge-
n e r o s o s s e n t i m i e n t o s d e p i e d a d y res-
p e t o a l a v i d a h u m a n a y se t r a t a 
d e e x c i t a r l a c o n m i s e r a c i ó n d e las 
a u t o r i d a d e s e n f a v o r d e l d e s g r a c i a -
d o a s e s i n o . 
N o s p a r e c e n p e r f e c t a m e n t e r e s p e -
t a b l e s t o d a s es tas m a n i f e s t a c i o n e s 
q u e , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , v i e n e n a 
c o r r o b o r a r u n h e c h o y a m i l v e c e s 
p r o b a d o : l a b o n d a d d e c o r a z ó n d e 
n u e s t r o p u e b l o , q u e l e h a i m p e l i d o 
e n t a n t a s o c a s i o n e s a a h o g a r c o n l a s 
l á g r i m a s d e l a c l e m e n c i a l o s f u e r o s 
d e l a j u s t i c i a . 
L o q u e n o n o s p a r e c e b i e n es q u e 
se l e d é u n c a r á c t e r d o p r o t e s t a u n á -
n i m e , d e p r o t e s t a n a c i o n a l a e s ta 
c l a s e d e m a n i f e s t a c i o n e s , n i m u c h o 
m e n o s q u e se l e s p r e t e n d a i m p r i m i r 
u n s e l l o d e g a r a n t i z a d a i n f a l i b i l i -
d a d c o m o s i e l s e r f a l i b l e n o f u e r a 
a t r i b u t o e s e n c i a l d e l c r i t e r i o d e l h o m -
b r e . L o s q u e s o l i c i t a n l a g r a c i a d e l 
p e r d ó n p a r a e l m í s e r o c o n d e n a d o 
q u i e r e n h a c e r d e s u a l t r u i s m o u n 
e s t a n d a r t e n a c i o n a l y c o m b a t i r b a -
j o sus p l i e g u e s l a s e v e r a , p e r o h o n -
r a d a a c t i t u d , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , y d e l o s f i s c a l e s y 
m a g i s t r a d o s d e l a A u d i e n c i a d e P i -
n a r d e l R í o y d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o d e v a r o n e s q u e a u n q u e s ó l o f u e -
r a p o i ; l a s e r i e d a d d e s u i n v e s t i d u -
r a , s o n a c r e e d o r e s d e c o n f i a n z a y 
r e s p e t o . S e h a b l a h a s t a d e u n a h u e l -
g a d e o b r e r o s e n s e ñ a l d e p r o t e s t a 
c o n t r a l a e j e c u c i ó n , h u e l g a q u e n o 
c o n d u c i r í a a n i n g ú n r e s u l t a d o p r á c -
t i c o e i m p l i c a , e n c a m b i o , u n a i n -
j u s t a r e b e l i ó n c o n t r a l a s l e y e s p e n a -
les d e l a R e p ú b l i c a y c o n t r a l o s e n -
c a r g a d o s d e a p l i c a r l a s y e j e c u t a r l a s . 
M i e n t r a s e x i s t a e n n u e s t r o D e r e c h o 
P e n a l v i g e n t e l a p e n a c a p i t a l , m i e n -
t r a s h a y a p a r r i c i d a s y a s e s i n o s q u e 
p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s d e s u r e p u g -
n a n t e d e l i t o se h a g a n a c r e e d o r e s a 
e l l a , r e s u l t a u n a i n j u s t i c i a y u n c o n -
t r a s e n t i d o a c u s a r a l S r . P r e s i d e n t e d e 
q u e c u m p l a l a L e y . C i e r t a m e n t e p o -
d r í a é s t e , h a c e r u s o d e sus f a c u l t a -
d e s , i n d u l t a r a l d e l i n c u e n t e , p e r o es-
t a f a c u l t a d es p o t e s t a t i v a e i n c u r r e n 
e n e r r o r l o s q u e p i e n s e n q u e e l J e -
f e d e l E s a d o c o m e t e u n a c t o d e d e s -
p o t i s m o y d e c r u e l d a d c u a n d o n o 
h a c e o t r a c o s a q u e s o m e t e r s e h u m i l -
d e m e n t e a l o s d i c t a d o s d e l a l e y , 
d u r a l e x , s e d l e x . 
P o r o t r a p a r t e g e n e r a l i z a n d e m a -
s i a d o esos p r o t e s t a n t e s q u e p i e n s a n 
q u e e l p u e b l o e n m a s a e s t á c o n e l l o s . 
P r e c i s a m e n t e a y e r h a b l a b a n los p e -
r i ó d i c o s d e u n h e c h o m u y s i g n i f i c a -
t i v o q u e a p e n a s se t e n d r á e n c u e n t a 
y q u e , s i n e m b a r g o d a u n r o t u n d o 
m e n t í s a esa c r e e n c i a . 
A l l l e g a r a l p u e b l o d e C a n d e l a -
r i a , d o n d e p e r p e t r ó V a l e n t í n M a r t í -
n e z su h o r r e n d o p a r r i c i d i o , e l t r e n 
q u e c o n d u c í a a l v e r d u g o , a s u a y u -
d a n t e y a l a m á q u i n a p a t i b u l a r i a , l a 
m u l t i t u d c o n g r e g a d a e n l a e s t a c i ó n 
d i ó g r i t o s d e " ¡ m u e r a e l a s e s i n o ! " y 
" ¡ c ú m p l a s e l a l e y I " ¿ Q u é p r u e b a 
e s t o ? S e n c i l l a m e n t e q u e a ú n e s t á 
f r e s c o e n l a m e m o r i a d e ese p u e b l o 
e l r e c u e r d o d e l n e f a n d o c r i m e n y q u e 
a ú n n o se h a e x t i n g u i d o e n e l v e -
c i n d a r i o q u e l o p r e s e n c i ó l a j u s t a 
¡ r a q u e p r o d u j o . ¿ Q u é m a y o r t e s t i -
m o n i o c o n t r a l a c u l p a b i l i d a d d e l r e o 
y l a r e p u g n a n c i a d e s u d e l i t o ? 
V e a n , p u e s , los q u e p i d e n c l e m e n -
c i a p a r a e l m a t a d o r d e s u e sposa , 
q u e n o t o d o e l p u e b l o e s t á c o n e l l o s 
y q u e sus a f i r m a c i o n e s n c t i e n e n 
e l c a r á c t e r d e c o s a d e f i n i t i v a e i n -
f a l i b l e . L o s s e n t i m i e n t o s h u m a n o s 
s o n r e l a t i v o s y l a p i e d a d q u e i n s p i -
r a l a c o n d e n a a los q u e d e l d e l i t o 
s o l o t e n e m o s r e f e r e n c i a s , n o p a r e c e 
i n s p i r a r l a e n t a l a l t o g r a d o a l o s h a -
b i t a n t e s d e l p u e b l o d e C a n d e l a r i a 
q u e p r e s e n c i a r o n , d e c e r c a , e l h o -
r r o r d e l c r i m e n y a s p i r a r o n e l o l o r 
d e l a s a n g r e a l e v o s a m e n t e d e r r a -
m a d a . 
C O O P E R A C I O N H U M A N I T A R I A D E 
C U B A E N L A G U E R R A M U N D I A L 
L a c o o p e n a c i ó n e c o n ó m i c a y l a 
m i l i t a r d e C u b a e n l a G u e r r a M u n -
d i a l , f u e r o n m u y i m p o r t a n t e s e n p r o -
p o r c i ó n a n u e s t r a p o b l a c i ó n y a 
n u e s t r o s r e c u r s o s , s e g ú n h e m o s d e -
m o s t r a d o e n l o s d o s a r t í c u l o s a n t e -
r i o r e s , c o n l a b r e v e d a d q u e t r a b a -
j o s d e es ta í n d o l e p e r m i t e n , p e r o l a 
c o o p e r a c i ó n h u m a n i t a r i a , m á s e n 
c o n s o n a n c i a t o d a v í a c o n l o s s e n t i -
m i e n t o s y e l c a r á c t e r d e l p u e b l o c u -
b a n o , a l c a n z ó u n a m a g n i t u d m u c h o 
m a y o r . 
Esa. c o o p e r a c i ó n p u e d e d i v i d i r s e 
e n d o s p a r t e s : l a d e c a r á c t e r p a r -
t i c u l a r , a c a r g o d e l a C r u z R o j a N a -
c i o n a l , y l a o f i c i a l , d e s a r r o l l a d a p o r 
e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a . 
L a C r u z R o j a N a c i o n a l l l e v ó a c a -
b o u n a l a b o r n o b i l í s i m a . L a P r e s i -
d e n t a d e l C o m i t é C e n t r a l d e D a m a s , 
s e ñ o r a M a r i a n a . S e v a d e M e n o c a l , 
e s p o s a d e l G e n e r a l M a r i o G . M e -
n o c a l , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
e n a q u e l l a f e c h a , i n i c i ó u n a s u s c r i p -
c i ó n n a c i o n a l q u e a l c a n z ó l a a l t a 
c i f r a d e $ 6 5 8 . 2 0 2 . 4 8 , s u m a d e l a 
c u a l se i n v i r t i e r o n e n e f e c t o s d i v e r -
sos e n v i a d o s a l o s e j é r c i t o s a l i a d o s 
e n o p e r a c i o n e s , $ 9 9 . 8 6 8 . 5 3 , a d e m á s 
d e $ 7 . 5 7 3 . 7 5 g i r a d o s a l P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l d e l a C r u z 
R o j a , a l D e l e g a d o d e l a C r u z R o j a 
e n P a r í s y a l M i n i s t r o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . T a m b i é n se i n v i r t i e r o n 
e n e f e c t o s s a n i t a r i o s p a r a l o s h e r i d o s 
d e los e j é r c i t o s a l i a d o s $ 1 1 . 3 4 7 . 3 1 . 
L a i n v e r s i ó n m á s i m p o r t a n t i e , s i n e m -
b a r g o , f u é l a c o m p r a y e l a r r e g l o 
d e l C a s t i l l o d e E s p l u c h e s , e n F r a n c i a , 
d o n a d o a l a " I n s t i t u c i ó n J o f f r e " p a -
r a a s i l o d e h u é r f a n o s d e l a g u e r r a . 
D i c h a p r o p i e d a d c o s t ó $ 5 6 . 6 8 9 . 3 8 , 
p e r o a d e m á s l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
c u b a n a d o n ó a l a c i t a d a " I n s t i t u c i ó n 
J o f f r é " 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s , p a r a s o s t e -
n i m i e n t o d e l a s i l o m e n c i o n a d o . A g r e -
g a n d o a l a s s u m a s a n t e r i o r e s l a c a n -
t i d a d d e 2 5 . 0 0 0 f r a n c o s d o n a d a a l a 
L i g a d e las S o c i e d a d e s d e l a C r u z 
R o j a , se e l e v a n a $ 2 5 6 . 9 5 7 . 5 7 l o s 
i n v e r t i d o s p o r l a C r u z R o j a N a c i o -
n a l c u b a n a e n s o c o r r o d e los a l i a -
d o s . 
L a a c c i ó n f u é m á s i m p o r t a n t e , 
c o m o es d e s u p o n e r . E l 15 d e M a -
y o d e 1 9 1 8 , e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a s a n c i o n ó u n a l e y v o t a d a p o r 
e l C o n g r e s o p o r l a c u a l se a u t o r i z a -
b a a l P o d e r E j e c u t i v o p a r a d i s p o -
n e r , m i e n t r a s d u r a s e l a G u e r r a , d e 
u n c r é d i t o a n u a l h a s t a $ 6 0 0 . 0 0 0 o r o , 
p a r a a u x i l i a r a l s o s t e n i m i e n t o d e 
h o s p i t a l e s , a m b u l a n c i a s o a s i l o s q u e 
l a C r u z R o j a N a c i o n a l l l e g a s e a es-
t a b l e c e r c o n sus f o n d o s p r o p i o s e n 
e l t e r r i t o r i o d e l a s n a c i o n e s a l i a d a s , 
y d e o t r o c r é d i t o h a s t a d o s m i l l o n e s 
c u a t r o c i e n t o s m i l p e s o s a n u a l e s , p a 
r a q u e l a R e p ú b l i c a a u x i l i a s e a l a s 
p o b l a c i o n e s c i v i l e s d e l a s z o n a s e u 
r o p e a s d e g u e r r a , a l o s f a m i l i a r e s d e 
l o s s o l d a d o s v í c t i m a s d e l a c o n t i e n 
d a y a los i n u t i l i z a d o s e n l a c a m -
p a ñ a . E l 3 ! d e l m i s m o m e s , e l P r e 
s i d e n t e . G e n e r a l M e n o c a l . d i c t ó u n 
d e c r e t o d e s i g n a n d o u n a c o m i s i ó n , 
c o n f o r m e a l t e x t o d e l a l e y c i t a d a , 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o q u e 
e l l a se d i s p o n í a . E s t a c o m i s i ó n , c u -
y o p r e s i d e n t e f u é e l d o c t o r C o s m e 
d e l a T o r r i e n b e y e l s e c r e t a r i o g e 
n e r a l e l d o c t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s , 
d e s e m p e ñ ó s u c o m e t i d o c o n g r a n 
c e l o y e f i c a c i a , i n v i r t i e n d o d u r a n t e 
e l t i e m p o q u e e s t u v o e n f u n c i o n e s 
l a s u m a d e u n m i l l ó n c i e n m i l p e -
sos e n s o c o r r o s p a r a l a s v í c t i m a s d e 
l a G u e r r a . L a c i t a d a s u m a f u é d i s -
t r i b u i d a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
A B é l g i c a $ 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 
A l o s E E . U U . d e A m é -
rica $ 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 
A F r a n c i a $ 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
A l a G r a n B r e t a ñ a e 
I m p e r i o B r i t á n i c o . . $ 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 
A G r e c i a $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
A I t a l i a . . . , . \ . $ 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 
A P o r t u g a l $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
A S e r v i a . . . . . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
L a s d o n a c i o n e s a F r a n c i a f u e r o n 
l a s m á s c o n s i d e r a b l e s , e n a t e n c i ó n 
a sus m a y o r e s s u f r i m i e n t o s . L a i n s -
t i t u c i ó n f r a n c e s a " A les M a i s o n s 
C l a i r e s " , u n a d e l a s q u e r e c i b i ó i m -
p o r t a n t e s d o n a t i v o s , e l s e ñ a l d e g r a -
t i t u d a C u b a , d i ó e l n o m b r e d e " C u -
b a " a u n o d e sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
s i t u a d o e n L a n g o n ( G i r o n d a ) . L a 
i n s t i t u c i ó n " A l a O e u v r e F r a n c a i s e 
de P r o t e c t i o n des O r p h e l i n s d e l a 
G u e r r e " , q u e r e c i b i ó m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 
f r a n c o s d e n u e s t r o G o b i e r n o , d i ó a 
u n o d e sus a s i l o s e l n o m b r e d e " M a i -
s o n F a m i l l i a l e J o s é M a r t í " , c o m o 
t e s t i m o n i o d e s u r e c o n o c i m i e n t o a l a 
g e n e r o s i d a d c u b a n a . 
C o m o es n a t u r a l , t o d o s l o s p a í s e s 
q u e r e c i b i e r o n a l g ú n s o c o r r o e x p r e -
s a r o n o f i c i a l m e n t e p o r m e d i o d e sus 
a l t o s r e p r e s e n t a n t e s , s u g r a t i t u d a l 
G o b i e r n o y a l p u e b l o c u b a n o s , p o r 
l a g r a n o b r a h u m a n i t a r i a q u e r e a l i -
z á b a m o s e n m o m e n t o s t a n c r í t i c o s y 
d i f í c i l e s p a r a los a l i a d o s . E n e l a r -
c h i v o d e n u e s t r a S e c r e t a r i a d e E s t a 
d o se c o n s e r v a n l o s d o c u m e n t o s 
a s í l o a c r e d i t a n , e n t r e l o s c u a l e s l o s 
p r o c e d e n t e s d e F r a n c i a t r a d u c e n e lo -
c u e n t e y c a l u r o s a m e n t e , e l a l t o a p r e -
c i o c o n q u e l a c o n t r i b u c i ó n d e C u -
b a d e s t i n a d a a a l i v i a r l o s s u f r i m i e n -
to s d e l a G u e r r a , e r a r e c i b i d a . P a -
r é c e n o s , p u e s , q u e a l e s c r i b i r s e l a 
h i s t o r i a d e l a g r a n c o n f l a g r a c i ó n 
m u n d i a l , n o p e d i m o s n a d a e x c e s i -
v o n i i n j u s t o s i n o s d i r i g i m o s a l o s 
h i s t o r i a d o r e s f r a n c e s e s q u e e s c r i b e n 
p a r a l a j u v e n t u d d e F r a n c i a , d e H i s -
p a n o - A m é r i c a y d e C u b a , e n s o l i c i -
t u d d e q u e es tos h e c h o s n o se p a s e n 
p o r a l t o n i se o l v i d e n , p u e s d e m o s -
t r a d o q u e d a q u e e c o n ó m i c a , m i l i t a r 
y h u m a n i t a r i a m e n t e , C u b a p r e s t ó u n 
d e c i d i d o y e n t u s i a s t a c o n c u r s o a l a 
c a u s a c o m ú n , m o v i d a p o r u n n o b l e 
y g e n e r o s o s e n t i m i e n t o d e a m i s t a d 
h a c i a v a r i o s d e l o s p u e b l o s a l i a d o s 
y p o r e l d e s e o d e c u m p l i r í n t e g r a -
m e n t e los d e b e r e s q u e se h a b í a i m -
p u e s t o a l l a n z a r s e a l a l u c h a . N u e s -
t r a c o o p e r a c i ó n f u é t a n a m p l i a y 
c o m p l e t a c o m o n u e s t r a s f u e r z a s l o 
p e r m i t í a n . J u s t o es q u e se r e c o n o z -
c a a s í y q u e a s í se c o n s i g n e e n l a 
H i s t o r i a . 
T R A S L A I M P R E V I S I O N , L A C U I T A 
d u l c e d e l a l i b e r t a d , p e r o c o n s e r -
v á n d o l o i n d e m n e . 
Y s i a q u e l l a a c t i t u d f u é e n c i e r -
t as é p o c a s c a r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r a 
a c t i t u d h a c i a e l e x t e r i o r , ¿ n o p o -
d r í a a c t u a l m e n t e d e s c u b r i r s e u n a ac -
t i t u d p a r e j a e n l a p o s t u r a n a c i o n a l 
i n t e r i o r d e h o y d í a ? D u r a n t e a ñ o s y 
a ñ o s h e m o s e s t a d o c l a m a n d o p o r u n 
r é g i m e n d e s e r i e d a d , d e r e c t i t u d , d e 
f i e l y e n é r g i c a o b s e r v a n c i a d e l a l e y . 
Ese a n h e l o d e l p a í s p a r e c e q u e h u -
b i e r a , l l e g a d o y a , e n l o s ú l t i m o s 
t i e m p o s , a l l í m i t e d e l a d e s e s p e r a -
c i ó n . S i e l n u e v o g o b i e r n o q u e se 
a v e c i n a — d e c í a m o s — n o e n d e r e z a las 
cosas , C u b a se h u n d e d e f i n i t i v a m e n -
t e . Y l l e g ó e l n u e v o g o b i e r n o ; y 
c o m e n z ó , e n e f e c t o , a d e s e n v o l v e r 
u n p r o g r a m a d e h o n r a d e z y d e h i -
g i e n e s o c i a l q u e m e r e c i ó , e n l o s p r i -
m e r o s m o m e n t o s a l m e n o s , e l a p l a u -
so u n á n i m e d e t o d a s l a s g e n t e s y d e 
t o d o s l o s p a r t i d o s . 
A h o r a , s i n e m b a r g o , c o m i e n z a n a 
s u r g i r l o s d e t r a c t o r e s . C o n m o t i v o 
d e l d o l o r o s o , p e r o n e c e s a r i o c u m p l i -
m i e n t o d e u n f a l l o j u d i c i a l q u e t i e -
ne c o n m o v i d a a l a o p i n i ó n , se h a n 
a l z a d o v o c e s — p i a d o s a m e n t e i n t e n -
c i o n a d a s s i n d u d a — q u e l l e v a n su 
p i e d a d a l p u n t o d e c a l i f i c a r d e t i r á -
n i c o y d e h o m i c i d a a l m i s m o G o -
b i e r n o c u y o p r o g r a m a d e r e c t i f i c a -
c i ó n a n t e s a p l a u d í a n , y e n v i r t u d 
d e l c u a l , p r e c i s a m e n t e , se l e d e v u e l -
v e s u n e c e s a r i o v i g o r a u n a L e y p e -
n a l q u e h a b í a l l e g a d o a ser p o c o m e -
n o s q u e l e t r a m u e r t a ; a u n a L e y 
a d e c u a d a o n o a l m e d i o y a l o s 
c o n c e p t o s m o d e r n o s , p e r o e x i s t e n t e 
y v e n e r a n d a a l f i n . 
Y n o s p r e g u n t a m o s d e n u e v o : ¿ n o 
e q u i v a l e esa a c t i t u d a d e s e a r l a r e c -
t i f i c a c i ó n y l u e g o d o l e m o s d e e l l a ? 
C e d i e n d o a u n a n s i a c a d a v e z m á s 
i n t e n s a d e s e r i e d a d g u b e r n a m e n t a l , 
q u i s i m o s s a n e a r e l a m b i e n t e , p r o p i -
c i o a l a a m o r a l i d a d y a l a d e l i n -
c u e n c i a ; a h o r a q u e l o v a m o s l o g r a n -
d o , ¿ l a m e n t a r e m o s l a p é r d i d a d e l o s 
p r o s t í b u l o s , d e l j u e g o , d e l a v i e j a 
i n d u l g e n c i a j u d i c i a l ? 
E L C A S O D E M A N I Z A L E S . 
D E m E N D f ü 
E n e l l i b r o d e M á r q u e z S t e r l i n g 
" L a C i u d a d s i n r u ^ d o " , q u e t a n m e -
r e c i d a m e n t e e n c o m i á b a m o s h a c e p o -
c o s d í a s e n es tas m i s m a s c o l u m n a s , 
a l u d e e l i l u s t r e p o l í g r a f o a u n a g r a -
c i o s a f r a s e e m p l e a d a e n a l g u n a o c a -
s i ó n p o r u n p e r i ó d i c o n o r t e a m e r i c a -
n o p a r a d e s c r i b i r c i e r t o m o m e n t o d e 
l a p o l í t i c a c u b a n a d e a n t a ñ o . C u b a , 
d e c í a e l d i a r i o n e o y o r k i n o , " d e s e a 
c o m e r s e e l p a s t e l y c o n s e r v a r l o e n -
t e r o " . 
L a f r a se es d o m é s t i c a e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s y s u p a r a b ó l i c o h u m o u r 
n o p a r e c e d i f í c i l d e a d v e r t i r a ú n 
p a r a los q u e d e s c o n o z c a n l a l o c u -
c i ó n e n s u i d i o m a n a t u r a l . E n l o s 
n i ñ o s , l a m e r a p o s e s i ó n d e u n d u l -
c e es u n p l a c e r ; p e r o esa f r u i c i ó n 
q u e t i e n d e a c o n s e r v a r , e s t á s i e m p r e 
e n p u g n a c o n e l a p e t i t o , q u e se i n -
q u i e t a p o r d e s t r u i r . H e a h í e l f u n -
d a m e n t o e n l a p s i c o l o g í a i n f a n t i l . 
A h o r a b i e n : d o c i e r t o s p u e b l o s d e -
m a s i a d o j ó v e n e s — e l n u e s t r o p o r 
e j e m p l o — s e p u e d e d e c i r q u e e x p e r i -
m e n t a n l a m i s m a i n c e r t i d u m b r e . S u 
p r u r i t o d e p r o p i e t a r i o s les i n d u c e a 
q u e r e r c o n s e r v a r sus d i g n i d a d e s , su 
a l b e d r í o , sus p r e r r o g a t i v a s , sus p r e s -
t i g i o s , sus d e r e c h o s ; p e r o s u a p e t i -
t o i n e x p e r t o les g a n a a m e n u d o l a 
p a r t i d a , d e s t r u y e n d o o m e r m a n d o 
a q u e l l o s m i s m o s b i e n e s . Y l u e g o d e 
c o n s u m a d a e s t a m e r m a , n o s d o l e -
m o s d e e l l a ; s a t i s f e c h o e l a p e t i t o , 
q u i s i é r a m o s t o d a v í a e s t a r e n p o s e -
s i ó n d e l o s d e r e c h o s e n q u e se c e b ó 
s u d e s e n f r e n o . T r a s l a i m p r e v i s i ó n , 
l a c u i t a . A s í , a n t a ñ o , l a f r a s e d e -
b i ó a p l i c a r l a e l p e r i ó d i c o n ó r d i c o 
c o n m o t i v o d e a l g u n o d e a q u e l l o s 
a r r a n q u e s d e f e n s o r e s d e l a s o b e r a -
n í a q u e s o l í a m o s t e n e r d e s p u é s d e 
h a b e r l a p u e s t o e n p e l i g r o n o c o t r o s 
m i s m o s . Q u e r í a m o s " c o m e r n o s " e l 
N o h a c e a u n u n a s e m a n a q u e e l 
c a b l e n o s t r a s m i t i ó l a s ú l t i m a s n o -
t i c i a s r e f e r e n t e s a l i n c e n d i o y d e s -
t r u c c i ó n d e l a C i u d a d d e M a n i z a l e s , 
s i t a e n e l D e p a r t a m e n t o d e C a l d a s e n 
C o l o m b i a , p o b l a c i ó n f u n d a d a e:-
1 8 4 8 y q u e y a c o n t a h a c o n c e r c a 
d e c i n c u e n t a m i l h a b i t d n t e s . 
L a s n o t i c i a s a l u d i d a s se r e f i e r e n 
a l a c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e -
d r a d e l a n u e v a c i u d a d q u e s e r á e r i -
g i d a e n e l m i s m o s i t i o q u e l a d e s t r u i -
d a y q u e f u é b e n d e c i d a p o r e l O b i s -
p o d e l a d i ó c e s i s ; y a u n a s u s c r i p -
c i ó n q U e , e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a -
b í a n i n i c i a d o los c o l o m b i a n o s r e s i -
d e n t e s a l l í . 
" L a A m é r i c a i n g e n u a q u e t i e n e 
s a n g r e i n d í g e n a , q u e r e z a a J e s u -
c r i s t o y a u n h a b l a e n e s p a ñ o l " a se-
m e j a n z a d e l a A m é r i c a d e los y a n -
q u i s h a t e n i d o p u e s t a m b i é n s u c a -
t á s t r o f e - r e c i e n t e s e s t á n a u n l a s n o -
t i c i a s d e l a d e s t r u c c i ó n p o r u n t e r r e -
m o t o d e l a c i u d a d n o r t e - a m e r i c a n a 
— q u e l l e v a n o m b r e h i s p a n o — S a n t a 
B á r b a r a . 
L o s e s p í r i t u s m i o p e s q u e p e d a n t e s -
c a y a u t o r i t a r i a m e n t e v a t i c i n a n l a 
r u i n a d e n u e s t r o s p a í s e s i n d o - l a t i n o s , 
a d u c i e n d o c o m o c a u s a s c o n g é n i t a s 
e i n c u r a b l e s l a p e r e z a e í - p a ñ o l a y l a 
l a n g u i d e z t r o p i c a l , ¡ n e n e s f r e n t e a 
l a e n e r g í a i n d o m a b l e d e l o s s a j o n e s , 
i m a g i n a r á n c o n f r u i c i ó n m a l é v o l a a 
l o s m í s e r o s m a n i z a l e s e s p á l i d o s e i m -
p o t e n t e s a v i s t a d e l a s l l a m a s q u e r e -
d u c í a n a p a v e s a s sus h o g a r e s p r i -
m e r o , y h u y e n d o a t r i b u l a d o s d e s -
p u é s a n t e l a r u i n a t o t a l d e s u c i u d a d 
p a r a i r a r e f u g i a r su i n e r c i a , s u n o s -
t a l g i a y sus l á g r i m a s e n c u a l q u i e -
h o s p i t a l a r i o l u g a r e j o d e las c e r c a n í a s 
d o n d e h a b r í a n d e s e g u i r v e g e t a n d o 
f a t a l m e n t e r e s i g n a d o s c o n s u s i n o i n -
f e l i z . A s q u e a d o s estos p r o f e t a s , c o n 
u n r i c t u s d e d e s d e n e n l o s l a b i o s , 
t o r n a r á n l o s o j o s d e ou f a n t a s í a h a -
c i a S a n t a B á r b a r a p a r a a d m i r a r l a 
e n e r g í a d e u n a r a z a f u e r t e , a n t e l a 
a d v e r s i d a d . 
E s t o s p o b r e s s u j e t o s q u e se c o m -
p l a c e n e n d e n i g r a r n o s h a b r á n r e c i b i -
d o u n a g r a n s o r p r e s a c o n las n o t i -
c i a s d e q u e h a b l á b a m o s a l c o m e n z a r 
este t r a b a j o . L o s h a b i e n t e s d e M a -
n i z a l e s , s i i n e p t o s p a r a c o n t e n e r la 
o b r a d e s t r u c t o r a d e l i u ^ g o , f a v o r e c i -
cfo p o r l a t e m p e s t a d s i m u l t á n e a q u e 
se c e r n í a s o b r e e l l a y l a e s p e c i a l 
c o n f i g u r a c i ó n d e l t e r r e n o d o n d e se 
e n c u e n t r a e n c l a v a d a , — a p e s a r dt 
a g o t a r t o d o s l o s r e c u l o s p o s i b l e s , 
n o l o h a n s i d o p a r a c o m e n z a r l a 
o b r a r e c o n s t r u c t o r a c o r . a c t i v i d a t i y 
e s f u e r z o h a s t a a h o r a n u n c a s u p e r a -
d o s . C o m o los y a n q u i s a las v í c t i -
m a s d e l t e r r e m o t o d e S a n t a B á r b a -
r a l o s c o m p a t r i o t a s d e l a s v í c t i m a s 
d e l i n c e n d i o d e M a n i z a i e s r i v a l i z a n 
e n t r e s i p a r a a y u d a r l o s e n e l r e s u r -
g i m i e n t o d e s u c i u d a d y c o n m a s g e -
n e r o s a s a p o r t a c i o n e s y a q u e u n s o l o 
c o l o m b i a n o h a d o n a d o c i e n m i l d o -
l a r e s , c a n t i d a d s u p e r i o r a l a q u e i n - d o s p o r s e i s f i r m a s e s t a b l e c i d a s e n 
d i v i d u a l m e n t e a p o r t a n i n g u n o d e l o s E i b a r ( V i z c a y a ) q u e se p a r e c e n m u -
c h o a l o s d e u n a c o n o c i d a m a r c a 
i L a C o m i s i ó n a r a n c e l a r l a d e l o s 
E s t a d o a U n i d o s , se d i s p o n e a r e -
c o m e n d a r q u e se d e c r e t e l a i m p o r -
t a c i ó n d e u n o a r e v o l v e r á f a b r i c a -
c o n t r i b u y e n t e s a l a r e p a r a c i ó n d e l 
d e s a s t r e d e S a n t a B á r b a r a . 
P u e d e d e c i r s e q u e e l N o r t e y e l 
S u r e s t á n f r e n t e a f r e n t e e n u n a j u s -
t a d e e n e r g í a y h a s t a a h o r a e l S u r 
l l e v a l a m e j o r p a r t e , p o r q u e a u n n o 
se e n c u e n t r a n a g o t a d o s l o s r e s o r t e s 
p o t e n c i a l e s d e l a r a z a . E x c e l e n t e l e c -
c i ó n p a r a los a p ó s t o l e s d e l l u g a r c o -
m ú n q u e r e z a : E s t o o t a p e r d i d o ! 
Y t o d o e l l o n o q u i e r e d e c i r o t r a 
c o s a s i n o q u e y a e s t á n m u y l e j o s l o s 
t i e m p o s d e l a s p r o v e r b i a l e s d e s i d i a s 
e i m p r o d u c t i v i d a d i n d o l a t i n a s ; q u e 
s i l e n c i o s a m e n t e v a n s i e n d o a p r e n d i -
d a s l a s l e c c i o n e s e j e m p l a r e s d e l o s 
" p r o f e s o r e s d e e n e r g í a * d e l N o r t e ; 
y p o r ú l t i m o q u e l o s d i s c í p u l o s l l e -
n o s d e n o b l e a m b i c i ó n n o se c o n f o r -
m a n c o n e l c o n s e j o q u e d i e r a e l p o e -
t a q u e d i j o h a b l a n d o d e l o s y a n -
q u i s : " Y l a A m é r i c a d e b e y a q u e 
a s p i r a a ser l i b r e , i m i t a r l e s p r i m e -
r o e i g u a l a r l e s d e s p u é s " , s i n o q u e 
e x i g e n g a l l a r d a m e n t e q u e e l ú l t i m o 
v e r s o sea s u s t i t u i d o p o r o t r o q u e d i -
g a : " I m i t a r l o s , p r i m e r o ; s u p e r a r l o s , 
d e s p u é s " . 
U N C O R A Z O N P A R A E S P A Ñ A 
N a d a c o m o l o s h e c h o s p a r a p o n -
d e r a r l a e x c e l s i t u d d e u n a i d e a . C u a -
j a e s t a e n r e a l i d a d e s c u a n d o l a i l u s -
t r a n l o s a c o n t e c i m i e n t o s c o t á d i a n o s 
y l a s r e f e r e n c i a s e x t r a ñ a s . . 
D e E s p a ñ a es n o r m a l e l j u i c i o a d -
v e r s o d e l o s e s p a ñ o l e s . E l l o i n d i g n ó 
u n t i e m p o a l o s p a t r i o t a s . L o s e x -
t r a n j e r o s , s i n e m b a r g o , d i c e n q u e 
e n esas c r í t i c a s h o s t i l e s y s i s t e m á t i -
cas e s t á t o d a l a p u j a n z a d e l g e n i o 
e s p a ñ o l , q u e a s í se a n i m a a s i m i s m o , 
s i n c o n t e m p l a c i o n e s e n e r v a n t e s y f e -
b l e s , p a r a m e j o r a r s e y e x a l t a r s e 
i d e a l m e n t e , v a r o n i l m e n t e . 
A l a c r í t i c a p r o p i a , a g r i a y t e r -
c a , r e s p o n d e n l a a d m i r a c i ó n y e l r e n -
d i m i e n t o e x t r a ñ o , p e r m a n e n t e y s i n -
c e r o . L a h i s p a n o f i l i a e s t á h a c i é n d o s e 
e s c u e l a e n e l m u n d o e n t e r o . P o n d e -
r a d o r e s d e l a l i t e r a t u r a , d e l a d i p l o -
m a c i a , d e l a s a r t e s y d e l a c i e n c i a 
e s p a ñ o l a l a b o r a n y a n a l i z a n e n t o -
d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o , y c o n es-
p e c i a l i d a d e n . l o s a j e n o s a l a e t n o -
g r a f í a h i s p a n a , l o q u e a v a l o r a m á s 
e l e l o g i o . 
E s t o d e c i m o s h o y c o m o p r e á m b u -
l o a u n a n o t i c i a q u e y a n o s d i e r a 
o p o r t u n a m e n t e e l c a b l e y q u e l a 
p r e n s a d e M a d r i d n o s a m p l í a c o n d e -
t a l l e s v e r d a d e r a m e n t e e m o c i o n a n t e s . 
N o s u e l e a m a r s e l o q u e n o se c o m -
p r e n d e , y m u y a l t a c o m p r e n s i ó n d e l 
s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o d e l p u e b l o d e 
M a d r i d h a b l a e l g e s t o d e l i l u s t r e 
t e n o r i t a l i a n o A l s e l m i , e l m á s g r a n -
d e t e n o r l i g e r o e n l o s a ñ o s e n q u e 
s u v o z l u c í a l a b r i l l a n t e z d e sus f a 
c u l t a d e s . E n t o n c e s M a d r i d l o h i z o s u 
í d o l o , y f u é e n e l T e a t r o R e a l d e l a 
c a p i t a l d e E s p a ñ a d o n d e c o n m á s 
j u s t i c i a se a p l a u d i e r o n los m é r i t o s d e 
e s t e a r t i s t a a d m i r a b l e . 
Y a q u í c o m o a e l l o s c o r r e s p o n d e 
A n s e l m i . C c m p l a c i e n ' d o a D o n L u i s 
P a r i s , D i r e c t o r d e l M u s e o A r c h i v o 
T e a t r a l d e E s p a ñ a , q u e p i d i e r a a l t e 
ñ o r u n o b j e t o c o n q u é e n r i q u e c e r l a 
c o l e c c i ó n , l e d i c e e n t r e o t r a s cosas 
J o s é A n s e l m i : " P o r l o q u e se r e f i e -
r e a t u g e n t i l i n v i t a c i ó n p a r a q u e 
e n v í e a l g ú n r e c u e r d o d e m i m o d e s t a 
p e r s o n a a l M u s e o d e l R e a l , h a b r é 
d e c o n t e s t a r t e c o n s u m a s e n c i l l e z . 
A ú n v i v o . M i p e c h o a l b e r g a t o d a v í a 
esa d i n a m o m u s c u l a r i m p u l s i v a q u e 
l l a m a m o s c o r a z ó n ; e n é l e s t á n t r a -
z a d a s c o n i n d e l e b l e s c a r a c t e r e s l a s 
p a l a b r a s " E s p a ñ a , F e , G r a t i t u d , 
A m o r " , q u e c o m p e n d i a n sus c u a t r o 
p u n t o s c a r d i n a l e s . P u e s b i e n : d i c t o 
d i s p o s i c i o n e s t e s t a m e n t a r i a s p a r a q u e , 
c u a n d o ese c o r a z ó n d e j e d e l a t i r , se 
t e e n v í e , p a r a q u e t ú l o d e p o s i t e s 
a l p i e d e l b a s a m e n t o d e l d i v i n o G a -
y a r r e . . . " 
¿ E l c o m e n t a r i o ? Q u i e n q u i e r a q u e 
t ú seas , l e c t o r , y a l o h a b r á s h e c h o . 
E l c o m e n t a r i o e s t á í n t e g r o , l i m p i o y 
n o b l e e n ese e s c a l o f r í o q u e r e c o r r i ó 
t u c u e r p o a l v e r c o n c u á n t a s e n c i -
l l e z , c o n q u é e m o c i ó n t a n h o n d a , 
e s te h o m b r e , a c a r i c i a d o por e l h a l a -
g o d e l a s m u l t i t u d e s , p o n e , s i n c e l o s 
y c o n p r i s a s u c o r a z ó n a l p i e d e l m o -
n u m e n t o d e u n t e n o r d e o l i o p u e -
b l o . 
a m e r i c a n a . 
I L o q u e p u e d e t r a d u c i r s e e n e l 
s e n t i d o d e q u e e s o s s e ñ o r e s f a b r i -
c a n t e s v i z c a í n o s e s t á n c o m p i t i e n -
d o p e l i g r o s a m e n t e c o n s u s c o l e g a s 
d e l N o r t e e n p r e c i o y c a l i d a d . 
E l i n c i d e n t e s i g n i f i c a u n p e r c a n -
ce p a r a e l l o s , p e r o t a m b i é n u n m a g -
n í f i c o r e c l a m o . 
P a r í s d e s m i e n t e q u e l o s r i f e ñ o s 
h a y a n t o m a d o a T a z a . 
' " N o h a n t o m a d o n i n g u n a T a z a , 
n i l a t o m a r á n " , a f i r m a n c o n e l m i s -
m o b r í o q u e c u a n d o h a b l a b a n d e 
V e r d ú n . 
P e r o e l c a s o es q u e l o s m é r i t o s , 
a u n q u e n o t e n g a n T a z a , l e e s t á n 
h a c i e n d o e l c a l d o g o r d o a A b d - e l -
K r i m . 
L a c a s a i e C u e r v o y S o b r i n o s , 
l o r e g a l ó u n l e l o j L o n g i n e s a l j o v e n 
S e r a f í n M l l l a n , q u e se g a n ó e l p r e -
m i o d e j D I A R I O D E L A M A R I N A , 
c o n s i s t e n t e e n u n v i a j e a R o m a , i d a 
y v u e l t a y g a s t o s p a g o s . 
L a m a q u i n a r i a es d e p r e c i s i ó n , 
p e r o e n e s t e c a s o , t e n e m o s l a se-
g u r i d a d d e ' u e v a a a t r a s a r s e . S í , 
c u a n d o e l d i r e c t o r d e l a e x c u r s i ó n 
l e d i g a : " V a m o s , j o v e n , q u e y a es 
h o r a d e r e g r e s a r " , d e s e g u r o q u e 
e l h o m b r e h a c e u n a t r a m p i t a e n e l 
r e l o j p a r a r e s p o n d e r : N o s e ñ o r , n o ; 
t o d a v í a f a l t a n d o s h o r a s ; m i r e m i 
r e l o j , q iue es d e C u e r v o . Y a n t e e s a 
i n v o c a c i ó n J- l a f i j e z a c r o n o m é t r i c a , 
se g a n a r á o t r o p a r d e h o r i t á s d e e x -
p a n s i ó n -
R o g a m o s q u e se n o s p e r d o n e l a 
i n s e r c i ó n d e l a n t e r i o r " p e d a z o d e 
M i s c e l á n e a " , e n a t e n c i ó n a q u e S o -
m i n e s se h a i d o a v e r c o m o l e d a n 
g a r r o t e a V a l e n t i n M a r t í n e z , s e g u -
r a m e n t e p a r a s a b e r s i ed c o r b a t í n 
q u e v a n a p o n e r l e a l r e o es d e L a 
R u s q u e l l a . 
" E l S e c r e t a r i o d e l a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s h a d i r i g i d o u n a n o t a a t o -
d o s l o s G o b i e r n o s , c o n e l r u e g o d e 
q u e l e i n f o r m e n s o b r e e l e f e c t o q u e 
l a s p e l í c u l a s e s t á n c a u s a n d o e n l o s 
n i ñ o s d e c a d a p a í s . " 
C o m o n u e s t r o G o b i e r n o e s t á ocru-
p a d o e n a t e n d e r a o t r a c l a s e d e 
e s p e c t á c u l o s , p o r e s t i m a r l o s m á s s a -
l u d a b a , l e a n t i c i p a m o s l a i n f o r m a -
c i ó n d e C u b a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
G e n e r a l d e l a L i g a . 
E s e s t a * 
" E n t r e l o s n i ñ o s c u b a n o s e l e f e c -
t o d e l a s p e l í c u l a s e s t á s i e n d o b a s -
t a n t e d e s a s t r o s o . H a y m u c h o s q u e 
h a n l l e g a d o a l e n t o n t e c i m i e n t o y n o 
t i e n e n y a o t r a a s p i r a c i ó n q u e I r a l 
c i n e y c c y l e c c l o n a r p o s t a l i t a s d e a r -
t i s t a s . " 
E s - . j i c r ó n i c a v a d e d i c a d a a m i s p a i s a n o s d e l a H a b a n a 
b a t n l o s q u e h e p é n s a d e í O n s t £ n t e m e n t e a l v i s i t a r a h o r a G a l i • 
r a q u i e n e s a ñ o r a n l a a m a d a t e r r i ñ a , s e a n e s t a s f r a s e s t i i M c a n * " ^ 
r a c i ó n d e s u " h e r m o s u r a q u e ' h a ' d a d o a m i p l u m a l a e m o c i ó n 
b l e . G a l i c i a es i n m e n s a , c e h e r m o s u r a y d e a m o r , í á i g u t n n i p a t o 3 
r u t a , d e r e g r e s e a P o l o n i a , l o s e c o s d e l a e f u s i ó n y d o l e n t u S i ¿ . ^ - m 
q u e m e r e c i b i e r o n a l l á , y IHS a r m o n í a s do l o a c o r o s l o c a l e s v 0 ^ 
o j e s d e s l u m h r a d .s c o n l a s p e r s p e c t i v a s m a r í t i m a s d e C o r u ñ a 11 "¿b 
g r a n d i o s i d a d a r q u i t e c t ó n i c a d e C o m p o s t e l a , y l a m i l e n a r i a de 
m a n t e a s m u r a l l a s de L u g o , d e m o d o q u e , a l a t r a v e s a r E u r o n ^ 
t r a l , n o e c h é d e v e r l a m o n o t o n í a d e s u s p l a n i c i e s . N o es de l Cll|,• 
r í a s h e r m o s u r a s n a t u r a l e s d e l o q u e h e d e h a b l a r e n esta páe= **• 
n o d e l o s v a l o r e s i n m e n s o s , q u e e n t o d o s l o s ó r d e n e s , e c o n ó m i c n 1 * T 
y c u l t u r a l h e h a l l a d o e n m i p a t r i a t r a s l a r g a a u s e n c i a ' ^o* 
G r a c i a s a l o s g a l l e g o s q u e e n l a e m i g r a c i ó n p a t e n t i z a n su 
c o n a c t o s g e n e r o s o s , G a l i c i a c u e n t a i n n u m e r a b l e s e s c u e l a s 5 9 
t a s y a l d e a s f u n d a d a s y c o s t e a d a s p o r esos n o b l e s h i j o s q u e d e s d l l 
j o s c o m p a r t e n s u f o r t u n a , g a n a d a e n a ñ o s d e d u r o l a b o r a r y su c u l t l i l 
a d q u i r i d a c o n s a c r i f i c i o a v e c e s , p a r a d a r a s u s h e r m a n o s l a in« 
c i ó n q u e es a r m a y h e r r a i n i e n t a d e d e f e n s a y d e t r a b a j o . 
¡ Q u ó i m p r e s i ó n de d u l z u r a y d e o r g u l l o c a u s a n e s - r í e l a s cnar 
d e l V a l l e M i ñ o r , y l a s d e N a v e i r á e n B e - t a n z o s ! B e n e m é r i t o s de 1 
i r í a s o n e sos g a l l e g o s q u e l l e v a n a l f o n d o d e l o s v a l l e s , a las caña 
a l a s a p a r t a d a s a l d e a s s u p i n a s e l e j e m p l o c i u d a d a n o m á s eficaz 
e n g r a n d e c i m i e n t o n a c i o n a l . 
¡ Y q u e a d m i r a b l e s d e v o c a c i ó n , d e v o l u n t a d , d e e s f u e r z o 
c o m p r e n s i ó n p e d a g ó g i c a s o n l o s m a e s t r o s y m a e s t r a » qug, e n l o / 
l í o s e d i f i c i o s d e p r ó d i g o s d o n a n t e s , o e n l a s e s c u e l a s m u n i c i p a l e s l 
s u v i d a a l a s g e n e r a c i o n e s n u e v a s p r e p a r á n d o l a s a l a e x i s t e n c i a ¿ t i h 
C u a n d o m e r o d e a b a n e n l a a l d e a d e M e r a , e n C o r u ñ a y Be{i" 
zos y L u g o c e n t e n a r e s de n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s r i c a s , p o b r e s , y u ¡ S Í 
m i r a b l e p a r r o q u i a d e S a n t a L u c i a , y o p e n s a b a c o n s o n r o j ó en 1 
t r e i n t a . m i l n i ñ o s q u e e n M a d r i d c a r é c é n de e s c u e l a s y se p e r v i e r í S 
en e l a r r o y o ; . " : 
E l p r o g r e < s d ~ T n a t e r i a l d e G a l i c i a e s g r a n d e y p a t e n t e n o tenianfla 
r a z ó n d e q u e j a r s e l o s p e s i m i s t a s d e l c o n s a b i d o " a b a n d o n o " en o 
d e i a n l o s p o d e r e s p ú b l i c o s a G a l i c i a . Y o b i e n s é l o q u o p u e d e n y d 
b e n h a c e r l o s G o b e r n a n t e s p o r ñ a i t i e r r a ; l o qu-o s é t a m b i é n es 
s i n l a i n i c i a t i v a y s i n l a n o l i c i ó n i n d i v i d u a l y l o c a l , se - í i o m i f i c a n ]«¡1 
i n d i v i d u o s y l o s p u e b l o s p o r m u y f a v o r e c i d o s q u e l o s t e n g a , e l Estad? 
S u r c a d a h a l l a s e - G a l i c i a d e c a r r e t e r a s b u e n a s y l a c a r e n c i a , toda ¡ 
v í a d e n e c e s a r i a s v í a s f e r r o v i a r i a s e s t á e n p a r t e s u s t i t u i d a p o r ia n u j 
f u s i ó n de a u t o m ó v i l e s q u e h a c e n r e g u l a r r e c o r r i d o e n e l i n t e r i o r f L 
l i t a n d o e l c o m e r c i o y l a e x i s t e n c i a r u r a l . S í , G a l i c i a h a progresad 
m u c h í s i m o e-n l a ú l t i m a d é c a d a > e n e l f o n d o d e l b i e n e s t a r e c o n ó i 
c o g e n e r a l , - b r i l l a n c u a l a s t r o s e n e l f i r m a m e n t o m a r a v i l l c s a m e n t e M 
r e n o , l o s c e n t r o s d e c u l t u r a d o n d e l o s s a b i o s , l o s m ú s i c o s l o s a n i s t a j 
y l o s p o e t a s a u m e n t a n e l t e s o r o d e l a s g l o r i a s g a l l e g a s , o r g u l l o de 
n a c i o n a l e s . " L a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a " , e l " I n s t i t u t o de e s t u d i é 
G a l l e g o s " y e l v e t e r a n o y p e r p e t u a m e n t e j o v e n " C e n t r o de A r t 
n o s " c o n s t i t u y e n l a s f r a g u a s d e l . s abe r y ^ e l a c u l t u r a g a l a i c a . Orcn-
s é . F e r f o r l ; V i g o , l a a u g u s t a C o m p o s t e l a , L u g o , v i l l a s d e l l i t o r a l y 
d e h u e l a » m o n t a ñ e s a s » c o m o e n n u m e r a r e n u n a p á g i n a y compend.. 
t o d a l a g r a n d e z a i n t e l e c t u a l y c u l t u r a l y é t i c a d e G a l i c i a y de sus hoñ 
b r e s . S a b e n m i s p a i s a n o s - d é A m é r i c a q u e l a s a n t a t e r r i n a merece 
a m o r e s y q u e d e v u e l v e e n f r u t o s d e p r o g r e s o , d e g e n i a l e s creacio. 
a r t í s t i c a s y d e c u l t u r a y e s p i r i t u a l i d a d p r o f u n d a y m e l g a , los doí 
d e s u s h i j o s a u s e n t e s , y o i g a n m i s i n c e r a s v o z l e j a n a a s e g u r á h d b 
q u e n o t i e n e E u r o p a h e r m o s u r a s n a t u r a l e s c o m o esas nuest ras , 
u n a r a z a c o n t a l f u e r z a c i v i l i z a d o r a c u a l l a g a l l e g a , n i u n a "mado 
n a " c u a l l a s o r p r e n d e n t e d e l o s . o j o s c l a r o s q u e a d o r a m o s c o n l a dül. 
a d v o c a c i ó n d e " N o s a S e ñ o r a d a s . M a r i ñ a s " o b r a d e M a r i a n o Migue 
e í i n s p i r a d o . . 
P a r í s , J u n i o 1 9 2 5 . ' , 
S o f í a C A S A N O V A 
E L 
L O S 

















C A R T A S V A G A B U N D A S 
M I S I O N E R O S E N M U E S T R A c i o p e l o r o j o b o r d a d o e n o r o . 
R o m a , J u n i o 3 0 b r e e l c u a l G i a c o m i n a de los Sit 
N a d a t e n g o d e m i s i o n e r o y c o m - j s o l e s r e c o s t ó l a cabeza de l saL.. 
p r e n d o q u e es e s t a u n a g r a n f a l t a en a g o n í a . E l h á b i t o c o n las man 
q u e c o n t r i b u y e a d e j a r m e f u e r a d « | g a s e x t e n d i d a s p a r e c e darnos k 
l a m o d a c o r r i e n t e . E s m á s , e l h e - ¡ m e d i d a d s l c u e r p o , q u e f u é peque-
c h o de q u e m i p r ó j i m o n o p i e n s e fio, d e l g a d o y a r d i e n t e como el-di 
c o m o y o , es p a r a m i u n g r a n COn-^ D a n t e . C o n l o s b r a z o s ab ie r tos ^ 
esc m o d o f u é s i n d u d a c o m o él 1 
p i d i ó a l S u l t á n de E g i p t o qufi en 
c e n d i e r a l a h o g u e r a de prueba j 
d e j a r a e n e l l a a é l y a l o s sacerdo 
t e s m u s u l m a n e s : — " Y e l de no» 
t r o s q u e q u e d e I n d e m n e - t e dlr 
" U n c i u d a d a n o q u e n o p u e d e d o r -
m i r " , r e s i d e n t e e n u n R e p a r t o d e 
l o s a l r e d e d o r e s , se n o s q m e j a d e q u e 
l o s p e r r o s l a d r e n p o r l a n o c h e . 
D i c h o a s í , e n s e c o , p a r e c e esa 
q u e j a u n a t o n t e r í a , P e r o e l h o m -
b r e se e x p l i c a y n o s o t r o s v a m o s 
t a m b i é n a e x p l i c a r n o s . Se t r a t a d e 
q u e l o s v e c i n o s q u e t i e n e n p e r r o s , 
e n l u g a r de e n c e r r a r l o s d e n t r o d e 
l a s c a s a s p o r l a n o c h e , p a r a q u e l a -
d r e n s o l a m e n t e s i a l g u i e n t r a t a d e 
e n t r a r , l o s d e j a n e n l o s j a r d i n e s o 
e n l o s t r a s p a t i o s y a s í e l a n i m a l se 
c r e e o b l i g a d o a l a d r a r l e a t o d o e l 
q u e p a s e o a t o d o l o q u e p a s a , 
s i n c o n t a r c o n l a s v e c e s q u e l a d r a 
p o r g u s t o y l a s n o c h e s d e l u n a l l e -
n a , q m e l e t o c a a u l l a r s i n i n t e -
r r u p c i ó n , p u e s l o ú n i c o q u e i n t e -
r r u m p e es e l s u e ñ o d e l o s v e c i n o s . 
E l s i s t e m a — t i e n e r a b ó n " U n c i u -
d a d a n o q u e . n o p u d o d o r m i r " — , es 
t a n a b s u r d o c o m o i n t o l e r a b l e . L o s 
p e r r o s l a d r a d o r e s e s t á n b u e n o s p a -
r a l a s f i n c a s r i s t i c a s , n o p a r a l a s 
? o n a s u r b a n i z a d a s . 
T r a s l a d a m o s l a q u e j a a l n u e v o 
J e f e d e l a P o l i c í a p a r a q u e d é l a s 
ó r d e n e s o p o r t u n a s a l o s v i g i l a n t e s 
q i ¿ p r e s t a n s e r v i c i o e n t o d o s l o s 
R e p a r t o s , p u e s l o s g u a r d i a s es p o -
s i b l e q u e n o se h a y a n f i j a d o e n 
e l d e t a l l e , d e b i d o , c l a r o e s t á , a q u e 
se d u e r m e n c u a n d o e s t á n d e p o s t a . 
E x p r e s i ó n d e G r a t i t u d 
H a b a n a , J u l i o 1 5 d e 1 9 2 5 . 
D r . J o s é I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
L e a g r a d e c e r é s e s i r v a V d . h a c e r 
c o n s t a r p o r m e d i o d e s u m u y l e i d o 
p e r i ó d i c o , m i i n m e n s o a g r a d e c i -
m i e n t o h a c i a l a S e ñ o r a H e r m i n i a 
P l a n a s d e G a r r i d o , y a l s e ñ o r J o -
s é A n t o n i o C a b a r g a p o r e l i n t e r é s 
q u e ce t o m a r e n e n m i d e s g r a c i a s c -
c o r r i é n d o m e e n t o d o s l o s m o m e n t o s 
q u e d u r ó é s t a y f a c i l i t á n d o m e u n a 
p i e r n a ( l e g o m a y d e m á s r e c u r s o s 
n e c e s a r i o s . P i d o a D i o s , S e ñ o r D i -
r e c t o r , l e s t e n g a p r e s e n t e é s t a o b r a 
q u e d e s i n t e r e s a d a m e n t e h a n h e c h o 
e n m i f a v o r d e s e á n d o l e , e n m i n o m -
b r e e l m a y p r n ú m e r o d e v e n t u r a s 
y a q u e e l l o s s o n m e r e c e d o r e s de 
e l l a s e n t o d o s c o n c e p t o s . 
C c m g r a c i a s a n t i c i p a d a s , q u e d o 
d e V i l . m u y a t t . y a f f m o . y s . s , 
P r i m i t i v o B o r r a s P E Ñ A . 
s u e l o y f u e n t e de s a t i s f a c i o n e s n o 
t a b l e s . C o n l o s h o m b r e s t o d o s b r u -
ñ i d o s y u n i f o r m a d o s c o m o e s p e -
j o s s e g ú n l o s de seos d e l d e s p i a -
d a d o s e ñ o r F a r i n a c c ; , e l G r a n Se-
c r e t a r i o d e l G r a n P a r t i d o F a s c i s t a , . 
l a v i d a m e p a r e c e r í a f r á g i l y s o r - ] c u á l s e a l a f e que* t ú debes de 
d a y m e m o r i r í a a f u e r z a d o b o s - g u l r " . E l p r í n c i p e r e h u s ó l a pruw 
t e z o s , y o q u e n o r e c u e r d o - d e .ha - b a t e r r i b l e y l o d o n ó u n a trompeto 
b e r m é , d e s d e q u e t e n g o u s o do r a - ¡ d e m a r f i l , l a m i s m a q u e a q u í vemoi 
z ó n , a b u r r i d o . P o r f o r t u n a a q u e l e x p u e s t a , c o m o p a r a d e m o s t r a r í a ? 
J o v e n " c o n d o t t l e r o " , c u n n d o r e p i t e p r e v e í a c u n n t a m u l t i t u d de fiWos 
en s u p i n t o r e s c o l e n g u a j e las" p a - i s u • h u é s p e d h a b r í a l l a m a d o a al ^ 
l a b r a s a p o s t ó l i c a s u E c c * j n o s r e í r v i d a y d e s p u é s d e m u e r t o . - . w 
q u i m u s o m n l a e t s e c u t i s u m ü s t e " . H a s t a a q u í e l c a m i n o dentro 4» 
n o h a b l a m á s q u e d e p o l í t i c a , c o s a ! l a e x p o s i c i ó n m e p a r e c e tranquilo, 
q u e p a r a l o s m á s es u n a o c u p a c i ó n j P o r l a s v e n t a n a s e n t r a u n gorgeii 
b r e v e o i n t e r m i t e n t e , c o m o l a m i - i e g o r r i o n e s a n i d a d o s e n l a copa d» 
sa t o d o s l o s d o m i n g o s y c u a n d o u n a p a l m e r a . D e s d e u n m o n t ó n di 
m e n o s u n s e r m ó n c a d a c u a r e s m a , c a j i t a s , c u b i l e t e s y c o r t a papeles dt 
P e r o i u s t a m e n t e p o r q u e e l m l s i o - j m a d e r a d e s á n d a l o e m a n a un are-
n e r o es m i t i p o o p u e s t o , l o a d m i r o m á d e b a z a r o r i e n t a l . L a s cosa»de-
v l o b u s c o y m e l o h u e l o e n t r e m i l . I m a s i a d o g r a n d e s h a n s i d o redad-
Y a h o r a a l e n t e r a r m e d e q u e e n l o 3 ; d a s c o n p a c i e n c i a a l a medidad M 
j a r d i n e s v a t i c a n o s h a y t o d a u n a e X r j l o s h u m i l d e s , y h a y u n a cenn de 
p o s i c i ó n a e l l o s d e d i c a d a , h e a c u - ¡ L e o n a r d o t r a d u c i d a a l n á c a r , « 
d i d ® l l e n o de e s p e r a n z a . E l c i e l o t e m p l o d e A g r á r e p r o d u c i d o en ála-
m o h a p r e m i a d o c o m o m e r e c í a , c o n - j b a s t r o , e l d é P e n a r e s en la tón-
c e d i é n d o m a u n a m a ñ a n a f r e s c a , ! V u e l v o m u c h a c h o , a l t iempo di 
y s u a v e , b e s a d a y n o m o r d i d a , p o r m i p r i m e r a c o m u n i ó n , c o n una pe-
u n s o l m á s d e p r i m a v e r a q u e d e v e - l q n e ñ a y d u l c e a l m a a f l o r de 1* 
r a n o . E l s i t i o es u n e n c a n t o , e n t r e b i o s c o m o u n c o n f i t e q u e se me de* 
« l j a r d í n d e l a P i ñ a y e l . - j a r d í n h a g a e n l a b o c a . D e repente oig» 
C u a d r a d o , d i b u j a d o a g r a n d e s c a n r desde , e l f o n d o , d e l a s a l a u n í™po 
t e r o s a l e s t i l o d e l 6 0 0 , c o n l a s d e p e r e g r i n o s e x c l a m a r c o n la can-
L l a v e s S a n t a s , l o s e s c u d o s y l o s l t a n t e v o z d e l o s v e n e c i a n o s : ¡Mi» 
n o m b r e s d e l ú l t i m o P a p a y d e l . a c - l q u e b á r b a r o s ! ¿ Q u é h a c e aquel sal-
t u a l , d i b u j a d o s c o n m i r t o , t a n g r a n - j v a j e ? L e s a c a l a s u ñ a s c o n las te-
des q u e d e b e n v e r s e d e s d e é l c i e l o n a z a s . . M i m a d r e . . . M e parece 
c o m o l a s s e ñ a l e s p a r a l o s a v i a d o r e s . i m o q u e m e l a s e s t á sacando a m'-
D e p a b e l l ó n e n p a b e l l ó n a q u í sa A c u d o y m e e n c u e n t r o f r en t e a nn» 
v i a j a e n d o s h o r a s á t r a v é s d é t o - c o l e c c i ó n de c u a d r o s c o n íoS 
r i o e l g l o b o : c o n l o s f r a n c i s c a n o s l a i t i r i o s q u o p a d e c i e r o n los JesuitM 
S i r i a , e l E g i p t o , l a . C h i n a y . . la "Aus-1 m i s i o n e r o s e n A f r i c a y en Asi»-
t r a l i a ; c o n l o s j e s u í t a s l a I n d i a ; e l L o s p e r e g r i n o s t i e n e n r a z ó n . 
A s i a m e n o r , l a A m é r i c a . M e r i d i o n a l d e s p u é s d e l o s c u a t r o a n o s de 
y o t r a v e z l a C h i n a ; c o n l o s b e n e - r r a e n q u e t o d o s , a u n los que 
d i c t i n o s l a A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l y n o s r e m o s c o n s t r u i d o poco a 1 
l a s c o l o n i a s i n g l e s a s ; c o n ^ l o s n o s h e m o s c o n s t r u i d o p o p o a j 
m a r i s t a s l a O c e a n í a ; c o n l o s c a r - n n a l m a f á c i l m e n t e adaptab le 
m e l i t a s l a M e s o p o t a m l a ; c o n , l o s t o d o s l o s e s p a n t o s , h a y PaI!a. ^ 
l a z a r i s t a s l a P e r s i a y l a A b i s i n a ; m e c e r s e : d e g o l l a d o s . crucificaQ 
c o n l o s P a d r e s b l a n c o s t o d a e l A f r K a h o r c a d o s , a r r a s t r a d o s a l r ío c , 
ca , e t c ; e t c . „ | u n l a z o a l c u e l l o , a m a r r a d o s « • I 
E n l a s p a r e d e s h a y m a p a s q u e p a ] 0 c o n l a c a b e z a p a r a abaí.0 J 
d e m u e s t r a n l o s p r o g r e s o s , d e l a fe d e b a j o d e l a c a b e z a u n l en to l^w, 
a t r a v é s d e l o s s i g l o s y l o s p u e b l o s q u e h a c o l a m u e r t e m á s l e n t a y 1 
b a u t i z a d o s y l a s m i s s a n g r i e n t a s , h o r r i b l e . . ' S i ú n i c a de fec to de 
b a t a l l a s ; m a p a s c o n p e q u e ñ a s i lus - - ; c u a d r o s s a g r a d o s q u e n o s r epn 
t r a c i o n e s e n c o l o r e s , c o m o a q u e l l a s t ^ n a l o s s a n t o s m á r t i r e s , es la 
q u e l o s v i e j o s g e ó g r a f o s l l a m a b a n , t i l u d p i n t a d a en e l r o s t r o ^c 
t e a t r o s d e l m u n d o . | o r i f i c a d o s . A r r o b a d o s e" l a 
¿ 3 n e l c o r a z ó n de R u s i a se v e r , e l d e l i n m i n e n t e p r e m i o d i v i n o , P 
g a l o p e de u n a h o r d a b a r b u d a , l 0 3 ' C é n n o s e n t i r l a s cademas , no 
de S e v i l l a se v e a v a n z a r a g a l o p a de q u e sea n u e s t r a p . ^ ^ e i 
t e n d i d o u n ' a r a b u m a g m e n " s o b r e c u e s t a , t r a b a j o i m a g i n a r e l ^ 
c a m e l l o s y c a b a l l o s , c o n . t r o m p e t a s , t o s o e s p a s m o d e u n h o m b r 
l a n z a s , t u r b a n t e s y b ú r n u s e s a l | S o n r í 0 . 
v i e n t o . E n M i l á n se v é , s o b r e u n ! Q u i t o l a v i s t a de l a c.arnL h 
t r o n o . T e o d o l i n d a . c n i o y a d a c o m o l a y l a v j t r i n a q U e h a y debajo ^ 
o r i e n t a l y f a t a l í s i m a T e o d o r a . Y ' i c u a c l r o g m e o f r e c e u n ( 
l a d o d e l o s m a p a s , d i a g r a m a s y m a s , t o d a v í a mAa i n e s p e r a d o , - " ^ t a j 
d i a g r a m a s q u e h a c e n de l o s s a c r a - e l l a e X p l l c s t o s b e l l o s Dian ^ i W 
m e n t e s y d e l a s a l m a s , p a r a e l u s o c h i n e s c o s , i l u s t r a d o s , y 110 á» 
b a u t i s m o s 1 2 0 ; 1 9 2 3 , b a u t i s m o s J d 7 S c i í a r t i z a b a n . l o s c 
9 8 3 2 , e t c . E l s i s t e m a m e p a r e c e l c g q u e m a b a n , y e l l o s . aP _ 








l « s j ( 
n t 
I E S ! 
Te 
, m o m e n t o de t̂ lolís-
g u e r r a . Jos b o l e t i n e s d e l a s V i c t o r i a s t u d i n b a n l a h i s t o r i a , la. l " Ae m 
p a r a c o n v e n c e r n o s y a v e c e s p a r a ; ) F . t r o l o g í a i a s e o s t u n l b ^ e a g a ^ í 
c o n v e r t i r n o s , ¿ n o se c o n f i a b a n a v e r d u g o s . 
' E n p n a u a l a W » . ^ ? 
l a c c i f r a s ? P a j e l o s d i a g r a m a s es- f ^ ^ a n en c o m p r e n d e n ^ - ^ ¿ H 
t á n l a s v i d r i e r a s c o n l a s r e l i q u i a s f e r e n c ¡ a e s t á t o d a en c 3 0 ' i 0 ^ 3 
d e l o s j e f e s y de l o s m á r t i r e s y l o s go l i m i t a b a n a m a 
t r o f e o s de l o s v e n c i d o s . j n o es n a d a . es d e c i r ^ wtn 
L a p r i m e r a r e l i q u i a q u e v e o e s , ' h a y q u e v o l v e r a ^ " P 6 ^ es^J j 
n a d a m e n o s q u e e l h á b i t o de s a n 90n i o s h o m b r e s : y c h o e í f l f j 
F r a n c i s c o d o A s í s , la v a l i o s í s i m a h a n e n e n m p r e n d e r ó l o s ^ ^ ¡ j j 
p r e n d a q u e se c o n s e r v a e n C o r - v d u r a . C e r c a d e l r<>tra,e ' j a 
t o n a , d e r u d a l a n a c o l o r d e t i e r r a : p a d r e R i c c I . a p ó s t o l 
y de c e n i z a : u n h á b i t o p e q u e ñ o V, m u e r t o h n c e t r o s ° ' b » 
a g u j e r e a d o p o r e l u s o y l a s p o l i - , s0 c o n su, g r a n b a r 
l i a s . A l o s p l é s , c o m o c o n s t r a s t e , — ' yei11 
h a n c o l o c a d o e l a l m o h a d ó n d o t e r - ' ( C o n t i n ú a e n l a 
l o 
s e 
. . i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E P A G I N A D I E C I N U E V E 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
g / T E A M E S P A Ñ O L G A N Q A Y E R L O S S I N G L E S A L M E X I C A N O E N E L G R A N T O R N E O P O R L A C O P A D A V I S 
I O S G I G A N T E S D E 
N U E V O A L P R I M E R 
L U G A R D E L A L I G A 
L ^ u m e r g . b l e G e o r g e K e l l y d i -
e l a t a q u e d a n d o d o s j o n -
;ogneS y u n s i n g l e d e c u a t r o 
veces a l b a t e ^ 
6 p u N T O S S O B R E E L F O T S 
* Y O R K , j u l i o 16- ( A s s o c l a -
! >'rE , ( N a c i o n a l ) . — L o s G i g a n -
^ ron a d e r r o t a r h o y a l o s 
volV 7 a 5 d i r i g i e n d o G e o r g e 
' ^ ¡ ' l a q u e c o n dos Jon rones y 
l e Jn 4 veces a l ba te , r e g i s -
• \ u s c i r c u i t o s en e l s e g u n d o 
í í e r i nn ing- E l N u e v a Y o r k se en -
ahora en e l p r i m e r p u e s t o de 
* « Nacional c o n 6 p u n t o s s o b r e 
. V „ r i r h . W a y l a n d D e a n c o n t u -
^ " h i t a n t e s en 7 h i t s . 5 de 
M i e s fue ron dados en e l c u a r t o 
con i n c l u s i ó n d e l v i g é s i m o 
circuito dado p o r R o g e r H o r n s -
el a ñ o . F r i s c h a u m e n t ó e l n ú -
de juegos c o n s e c u t i v o s en que 
lo h i t s a 19-
F i e s t a d e B a t e a d o r e s 
F u é e l J u e g o d e A y e r 
P a r a e l C l e v e l a n d " 
C L E V E L A N D , j u l i o 1 6 . (ASSÜ 
c i a t e d P r e s s ) . — E l C l e v e l a n d d l ó 
h o y 2 0 h i t s a 4 p i t c h e r s d e l N u e -
v a Y o r k y d e r r o t ó a l o s Y a n k e e s 
1 7 a 9 . T r i s S p e a k e r d l ó d o s d o -
b l e s y d o s s i n g l e s e n fiéis v e c e s a l 
b a t e y a n o t ó 3 c a r r e r a s . J o e Se-
w e l l d l ó t a m b i é n 4 h i t s y M c N u l t y 
y B u r n s . 3 c a d a u n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
N . Y o r k . 0 1 0 3 1 0 0 2 2 — 9 1 6 ~ 1 
C l e r . . . 2 2 1 6 1 0 4 1 x — 1 7 2 0 1 
B a t e r í a s : J o n e s , P e r g u s o n . C a l d -
• w e l l , J o h n s o n 7 B e n g o u g h ; S h a u -
t e y M y a t t . 
F I I s r A L D E L A E M O C I O N A N T E R E G A T A D E S I N G L E S O U L L S E N I N G L A T E R R A 
ST. ZiOITXS 
V . C. H . O. A . B 
2 0 1 2 0 0 
1 1 1 0 0 0 
4 1 1 2 1 0 
2b 4 1 1 2 2 0 
ley I b 4 1 1 4 0 1 
•ers c f . . . . . 4 1 1 6 1 0 
4 0 0 3 3 0 
4 0 1 0 1 0 
3 0 0 5 3 0 
rcer ss 
rrell x 
N T W Y O R K 
trom 3h. 
rorth c f . 
31 7 14 27 l f 
lefi por S c h m i d t en e l 9 o . 
ción por e n t r a d a s 
nis . . . 000 410 000 
• t i c . . 021 120 O l x — 
E L B R O O K L Y N L E 
G A N A A L " C I N C I " 
2 C O N S E C U T I V O S 
T i n y O s b o m e o c u p ó e l b o x p o r 
l o s R o b i n s y n o o b s t a n t e c o -
m e n z a r w i l d c e r r ó e l p u e r t o a 
t i e m p o . 
L O S R O J O S U S A R O N T R E S 
B R O O K L Y N , J u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . ( N a c i o n a l ) . — E l B r o o k l y n ga -
n ó dos Juegos s e g u i d o s sobre e l C i n -
c l n n a t i , c o n e l de h o y , 5 a 2 . T i n y 
O s b o m p i t c h e ó p o r l o s R o b i n s y a u n -
q u e e s t u v o w i l d en ocas iones , r e s u l t ó 
e f e c t i v o en l o s m o m e n t o ^ ; c i l t l c o s . L o s 
R o j o s u s a r o n 3 p i t c h e r s B r o w n d i ó 
u n J o n r ó n a R i x e y en e l c u a r t o i n -
n i n g . 
V é a s e e g l s c o r e : 
C X K C I I T M - A T X 
I . H . O . A . B . 
B o h n c , 2 b . s » . 
S m l t h , i r . . . , 
R o u s h , c f . . . . 
"Wa lke r , r f . . . . 
P i n e l l l , 3 b . . . . 
i S U M A R I O : 
'mbase h i t s : S l r n n e r p , S o u t h w o r t h . 
p í « base h i t s : L i n d s t r o m , B l a d e s . 
Hmneruns: K e l l y 2, H o r n s b y . 
¡N í i ce h i t s : S o u t h w o r t h , F a r r e l l , 
P*Ie playa: H o r n s b y , T o p o r c e r , 
| * l e y ; Sh inne r s , H o r n s b y , B e l l 
H o r n s b y . 
p i í d o s en bases: N e w Y o r k 5, S t . 
Ni i. 
i m por bo l a s : de D e a n 1 ; de 
b i 1. 
out: de D e a n 7; de R h e m 
í " Sothron 3. 
•"s: de Rhem 10 en 4 ( i n n g ü n o u t 
W 5o.) de S o t h o r o n 4 en 4 . 
«1 de pitcher4 de R h e m ( S n y d - r ) . 
TOher perdedor: R h e m . 
pP'res: H a r t y M o r a n . 
"•upo: 1:51. 
^ j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
5 0 0 3 3 0 
. . 4 0 0 3 0 1 
. . . 5 0 2 3 0 0 
. . . 2 2 1 1 0 0 
. . 3 0 1 1 4 0 
H o l k , I b 4 0 2 10 1 0 
C a v e n e s y , ss 2 0 2 2 2 0 
C r l t z , 2 b . 0 0 0 0 2 0 
W I n g o , c 3 0 1 1 0 1 
R i x e y , p 2 0 0 0 2 0 
B i e m i l J e r , p 0 0 0 0 0 0 
B r a d y , p 0 0 0 0 1 0 
Z i t z m a n , x 0 0 0 0 0 0 
K r u e g e r , x x . . . . 1 0 0 0 0 0 
D r e s s e n , x x x . . . . 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 31 ? 9 24 14 2 
x - B a t e ó p o r R i x e y en e l 6 ' 
x x - B a t e p o r B i e m l l l e r en el 8» 
x x x - C o r r i ó p o r C a v e n s y en e l 8» 
B K O O X Z . Y M 
V . C . H . O . A . E . 
"'̂ "'| tflHIflIMIIIII ll'O'líi MHI 
M i t c h e l l L a n z a d o r d e l F I L A A M E R I C A N O 
B o l a H ú m e d a D e j ó i G A N A E L T E R C E R O 
e n B l a n c o a l o s C u b s A L C H I C A G O W . S . 
F I L A D E L F 1 A , j u l i o 1 6 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . ( N a c i o n a l ) . — C l a -
r e n c e M i t c h e l l , l a n z a d o r z u r d o d e 
b o l a h ú m e d a , c o n t u v o a l o s C u b s 
d e l C h i c a g o e n 4 h i t s d i s e m i n a d o s 
y d i ó u n » l e c h a d a l o s v i s i t a n t e s . ¡ 
3 a 0 . c o l o c a n d o e s t a v i c t o r i a a l l 
F i l a d e l f i a e n l a p r i m e r a d i v i s i ó n . 
H e n l l n e d i ó u n J o n r ó n a l a s c e r -
c a s d e l l e f t f i e l d e n e l s e g u n d o i n -
n i n g . 
C . H . B . 
C h i c a g o . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 0 
P h i l a . . . 0 1 0 2 0 0 O O x — 3 7 3 
B a t e r í a s : K a u f m a n n y G o n z á l e z ; 
M i t c h e l l y H e n l i n e . 
V . R . H . O . A . l í . . 
M i e n t r a s H a r r i s c o n t e n í a a l 
' C h i c a g o e n s e i s h i t s , s u s c o m -
p a ñ e r o s h a c í a n e x p l o t a r a T e d 
L y o n e n e l b o x . 
G z l e z , c 0 0 0 
I n s t a n t á n e a de l a U e g a d a a l a m e t a e n l a e l i m i n a c i ó n a e m i f i n a l de l o s f a m o s o s "Diamond S c u l l s s o b r e l a a c u á t i c a p i s t a de H e n l e y , v i é n d o s e a J a c k 
B e r e s f o r d de L o n d r e s v e n c i e n d o c o n f a c U l d a ¿ a K o o v e r de A m é r i c a p o r t r e s l a r g o s . B e r e s f o r d e n t r ó e n l o s f i n a l e s , g a n a n d o e l t í t u l o de H e n l e y . 
E o o v e r , dQacon ten to c o n r a d e r r o t a , v o l v i ó a e n f r e n t a r s e n u e v a m e n t e c o n B e r e s f o r d e n l a c o m p e t e n c i a p o r e l " O r a n C h a l l e n g e " ( R e t o ) C n p de T l -
l a d e l l l a , e n l a q n e f u é d e r r o t a d o o t r a vez p o r e l m a g n i f i c o r e m e r o b r i t á n i c o . 
L O S S E N A D O R E S E S T A N J U G A N D O C O N 
E L T E A M D E B I L I T A D O P O R L A P A L T A 
D E J O H N S O N , J U D G E Y P E C K I N G P A U G H 
©-
C o x , r f . 
S t o c c k , 2 h . . 
W h e a t , l f . . 
F o u r n i e r , I b . 
B r o w n , c f . . 
T l e m e y , 3 b . 
F o r d , s s . . . 
T a y l o r , c . 
O s b o m e , p . . 
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WGA NACIONAL, 
ncinnat; B r o w n 
• ! * k Y o r k K e l l y 2 
c u y l e r 
H e n l i n e 
H o r n s b y 
J i c o b s o n 
J L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
• » Luis 
« O A A M E B I O A W A 
^ A N A C I O K A I . 
Tork 
P » ; i p u V 1 5 . l n n a u t i ^ 
' I f i , ' ^ " " s b u r g h S, 10 i n n i 




F 1 H 
w a s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C i n c i n n a t i 000 100 010—2 
B r o o k l y n 300 100 O l x — 3 
S U M A R I O 
H o n j e r i r n : B r o w n . 
S t o l e n base : F o u r n i e r . 
S a c r i f i c e fly: W i n g o . 
D o u b l e p l a y s : T i e r n e y , S t o c k a F o u r -
n i e r ( 2 ) : R i x e y , C a v e n o y a H o l k e . 
Base s o n b a l l s : O s b o m e 6 . 
S t r u c k o u t : p o r R i x e y 1 . p o r Os-
b o m e 6 . ^ . , m . 
Q u e d a d o s en bases : C i n c l n a t i 10 , 
B r o o k l y n 4 . „ 
U m p l r e s : Q u i l e g y , P f i r m a n y O D a y . 
L O S B R A V E S H A C E N 
Q U E L O S P I R A T A S 
N O S E A N L E A D E R S 
B O S T O N , j u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . ( N a c i o n a l ) . — L o s b r a v e s 
d e s a l o j a r o n a l P i t t s b u r g h d e l p r i -
m e r l u g a r d e l a L i g a N a c i o n a l , g a -
n á n d o l e u n j u e g o d ' i 1 0 i n n i n g s , 
9 a 8 . E n e l t e r c e r i n n i n g C u y l e r 
d i ó u n j o n r ó n a l a s U de l a b a n -
d e r a e n e l r l g h t c e n t o r , c o n M o o -
r e e n b a s e . M a r r i o t t y M o o r e se 
a n o t a r o n c a d a u n o 4 h i t s . L a c a -
r r e r a d e l a v i c t o r i a f e p r o d u j o 
c u a n d o K r e m e r r e c i b i ó u n s i n g l e 
de O ' N e i l y O e n e - w i c h f o r z ó e l o u t 
d e a q u é l e n s e g u n d a . W e l s h f u é 
p o n c h a d o y c o n u h s i n g l e b a j o d e 
H o o d a l c e n t e r , a n o t ó G e n e v i c h . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
P i t t s . 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 — 8 1 4 4 
B o s t o n . . 0 0 3 0 1 1 0 3 0 1 — 9 1 7 4 
B a t e r í a s : M e a d o w s . K r e m e r y 
S m i t h . G o o c h . S p c n c e r ; R y a n , 
K a m p . M a r q u a r d , G e n e w i c h y G i b -
s o n , S e l m e r . 
S i l o s G i g a n t e s t u v i e r a n e l e x c e l e n t e c u e r p o d e p i t c h e r s d e q u e 
d i s p o n e e l Q u e r i d o C i n c i , h a c e t i e m p o q u e s e h u b i e r a n p e r -
d i d o d e v i s t a d e j a n d o a l o s o t r o s m u y d e t r á s 
P O L O G R O U N D S S E L L E N A C A D A V E Z Q U E J U E G A N L O S 
C A R D E N A L E S , P O R V E R B A T E A R A L M A N A G E R H O R N S B Y 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , j u l i o 1 6 . ( U n i t e d P r e s s ) . — T r e s p i t c h e r s d e l o s 
S e n a d o r e s — W . J o h n s o n , S t a n l e y , C o v e l e s k i e y R u e t h e r — t i e n e n a s u 
f a v o r t r e i n t a d e l a s v i c t o r i a s o b t e n i d a s d e n t r o d e l a s 5 3 q u e h a g a -
n a d o e l c l u b de l a C a s a B l a n c a . J o h n s o n e s t á m e j o r á n d o s e d e u n a t a -
q u e d e t o n s i l i t i s q u e l o h a t e n i d o e n c a m a d u r a n t e d i e z n í a s , R u e t h e r 
e s t u v o s u s p e n s o h a s t a ayie-r, C o v e l e s - k i e d e s p u é s d e h a b e r g a n a d o o n c e 
d e d o c e j u e g o s , c a y ó a y e r , a l f i n y a l c a b o , c o m o r e s u l t a s d e l t r a -
b a j o e x c e s i v o q u e s o b r e é l p e s a b a . C o m o r e s u l t a - d o f i n a l d e t o d o s es-
t o H a c o n t e c i m l e < n t o s , l o s S e n a d o r e s e s t á n o t r a v e z e n e l s e g u n d o l u -
g a r c o n l o s E l e f a n t e s B l a n c o s a l a c a b e z a . 
L O S " S E N A D O R E S " 
V E N C E N A L O S 
" T I G R E S ' ^ O N 2 x 1 
E l l a n z a d o r C o v e l e s k i e s ó l o p e r -
m i t i ó s e i s h i t s e n d i e z i n n i n g s 
q u e o c u p ó e l b o x c o n t r a e l 
D e t r o i t . 
C O N U N A C I E N T l r i C Á 
E S L A S E X T A C O N S E C U T I V A 
C H I C A G O . J u l i o 1 6 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . ( A m e r i c a n a ) S l i m H a r r i s s c o n -
t u v o a l C h i c a g o e n 6 h i | . s , - m i e n t r a s 
SUF c o m p a ñ e r o s de t e a m h a c í a n s a l t a r 
a T e d L y n de l b o x e n e l s e g u n d o in>-
n ' n g , g a n a n d o e l F i l a d e l f i a s u t e r c e r 
Juego c o n s e c u t i v o de l a s e r l e 12 a 3 
y e j s e x t o Juego c o n s e c u t i v o . M i l l e r 
y S l m m o n s d i r i g i e r o n e l a t a q u e p o r 
l o s l i d e r s de l a L i g a . 
S c o r e : 
F n . A D E Z . r i A 
V . C H . U . A . ra 
C o c h r a n e c . 
L á m a r l f . . . 
P o o l e I b . . . 
M i l l e r r f . . . 
S i r a m o n s c f . 
H a i l 3 b . . . 
D y k e s 2 b . . 
G a l l o w a y s s . 
H a r r i s p . . . 





2 0 4 
0 0 0 
33 12 16 27 19 0 
D E T R O I T , J u l i o 16. ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — C o v e l e s k i e s ó l o p e r m i t i ó a l 
D e t r o i t 6 h i t s en 10 | i n n i n g s h o y y 
e l W a s h i n g t o n d e r r o t ó a l o s T i g r i s 
2 a 1 . A m b o s t e a m s J u g a r o n de m a -
n e r a e x c e l e n t e y l o s Senadores v e n -
c i e r o n d e s p u é s que W h l t e h l l l f u é r e -
l l e v a d o en e l h o x p o r u n b a t e a d o r de 
e m e r g e n c i a en e l d é c i m o i n l n g , a n o -
t a n d o l o s v i s i t a n t e s l a c a r r e r a nece-
s a r i a p a r a g a n a r c o n u n J n g l e , u n a 
t r a n s f e r e n c i a v d o n n a c r i f i c e s que 
r o m p i e r o n e l e m p a t e . 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O . A . B . 
C R X C A O O 
V . C. H . O. A . E 
M c N e o l y , c f 4 0 2 3 1 0 
S. H a r r i s . 2 b . . . . 5 C 0 4 4 0 
R i c e , r f 4 1 3 1 0 0 
G o s l i n , l f 4 0 1 3 0 0 
J u d g e , I b 4 C 1 1 1 1 0 
B l u e g e , 3b 4 0 1 1 0 0 
S c o t t , ss 4 1 1 3 0 0 
R u o l , c 2 .) 0 4 0 1 
C o v e l e s k i e , p . . . . 1 0 l 0 1 0 
M & s t i l c f . . . 
D a v i n s s . . . 
C n l l i n s 2 b . . . 
R e v e i r s p . . . 
S h e e l y I b . . . 
F a l k l f . . . . 
H o o p e r r f . . . 
H a r r i s r f . . 
K a m n i 3 b . . . 
S c h a l k c . . . 
C r o u s o c . . . 
L y o n s p . ^ . . 
C r n n a l l y p . . 
B a r r e t t 2 b . . . 
E l s h x 
5 0 0 0 0 0 
4 2 2 4 1 0 
1 0 0 2 4 0 
1 0 0 1 2 0 
4 1 1 13 3 1 
5 0 2 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
3 0 0 2 2 0 
1 0 0 4 2 0 
1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 
' ' ó t a l e s . . ^2 2 10 30 10 1 
JOIOA A K B K I C A N A 
S a n L u i s 1 1 ; b o s t ó n 6 . 
C l e v e l a n ó 17; I \ e w Y o r k J 
L a U n i ó n A t l é t i c a A m a t e u r 
n o e n c u e n t r a n i n g ú n c a r g o 
d e p r o f e s i o n a l i s m o c o n t r a 
P a d d o c k n i M u r s h i s o n 
N E W T O R K , J u l i o 1 6 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a U n i ó n A t l é t i c a n o h a des -
c u b i e r t o n i n g u n a base p a r a f u n d a r l a s 
a c u s a c i o n e s de p r o f e s i o n a l i s m o h e c h a s 
l u c i e n t e m e n t e en E u r o p a , c o n t r a P a d -
('.ock y M u r c h l n s o n . s p r i n t e r s a m e r i c a -
nos q u e e s t i n v i a j a n d o p o r E u r o p a 
F i l a d e l f i a 12; C h i c a g o o 
W a s h i n g t o n 2 ; D e t r o i t 1 . 
a cusaba 
• r c x i g l -
B . H a r r i s , e l j o v e n m a n a g e r d e l 
l o s S e n a d o r e s , e s t á c o m e n z a n d o a | 
p r e o c u p a r s e , p n H s a u n c u a n d o C o - 1 
v e l e s k i e t o d a v í a p u e d e s e r u t i l i z a - ¡ 
d o e n s u t u r n o n o r m a l , c o n Z a c h a -
r y , M a r y b a r r y , O g d e n y R u s s e l l , ! 
h a s t a q u e J o h n s o n e s t é M s t o p a r a 
v o l v e r a l c o m b a t e , e s t a r á n l o s S e - ; 
n a d o r s s e n s i m a c i ó n de d e s v e n t a -
j a , p u e s a m á s d e e s to t i e n e n a 
J u d g e , s u p r i m e r a , y a P e c k i n -
p a u g h , s u s h o r t - s t o p , i n u t i l i z a d o s , 
108 q u e t i e n e n q u e s e r s u s t i t u i d o s 
p o r d o s r e c i é n i n c o r p o r a d o s , H a r r i s 
y S c o t t . q u e v i e n e n d & l o s R e d 
Box y d e l o s Y a n k e e s . 
P o r e l c o n t r a r i o , l o s E l e f a n t e s 
B l a n c o s t i e n e n u n s t a f f d e p i t c h e r s 
m e j o r q u e e l q u e t u v i e r o n d u r a n t e 
l o s d o s p r i m e r o s m e s e s d e l a t e m -
p o r a d a y e l p i t c h e r ( ¿ u e les c o s t ó 
c i e n m i l s e i s c i e n t o s p e s o s , e l m a -
r a v i l l o s o z u r d o , d e l B a l t i m o r e , G r o -
v e s , e s t á e m p e z a n d o a d a r t o d o e l ! 
r e s u l t a d o q u e de é l se e s p e r a b a . 
P i t c h e ó m a g n í f i c a m e n t e c o n t r a l o s ' 
s l u g g e r s d e l D e t r o i t e l m a r t e s . 
T a - m b i é n h a d e m o s t r a d o t e n e r 
r a z ó n M a c k a l c o m p r a r a J a c k 
Q u i n n , e l p i t c h e r d e l a b o l a e n s a - ^ 
U v a d a d e l o s R e d s S o x , q u i e n c o n i 
e l a p o y o d e l o s E U f í i n t e s p u e d e 
g a n a r f á c i l m e n t e m u c h o s J u e g o s . 
H a s t a G r a y , q u e e s t a b a r e t i r a d o 
p o r h a b e r s e r o t o u n p u i g a r , e s t á y a 
m u y m e j o r a d o y E d . R o m m e l , es -
t á e j e c u t a n d o e s t e a ñ o m á s p r o e -
zas q u e l a s a n t e r i o r e s . C o n e s t o s 
y c o n H a r r i s B a u m g a r t n e r , y W a t -
b e r g , M a c k p r e s e n t a u n s t a f f d e 
p i t c h e r q u e p a r e c e e x c e d e r a l q u e 
p o s e e B . H a r r i s . 
Y a h o r a c u a n d o a d q u i e r a n l o s 
s e r v i c i o s d e B i s h o p , e s t r e l l a e n l a 
s e g u n d a base , l o s A t h l e t i c h a b r á n 
a u m e n t a d o d e t a l m o d o s u s c h a n -
ces , p a r a l l e v a r s e e l c a m p e o n a t o , 
q u e n o s p a r e c e m u y d i f í c i l , y m u -
c h o m á s a h o r a , q u e ' o s S e n a d o r e s 
v u e l v a n a o c u p a r l a v a n g u a r d i a e n 
s u L i g a . M a c k e s t á p r e p a r a d o p a -
r a t o d a c l a s e de. e m e r g e n c i a , e l l o 
u n i d o a l a p é r d i d a t e m p o r a l q u e 
a h o r a e x p e r i m e n t a e l t e a m d e l 
W a s h i n g t o n , d e J o h n s o n , J u d g e y 
P e c k i n p a u g h , t i e n e m u y p r e o c u p a -
d o a H a r r i s y a l a z o r r a d e G r i f -
f i t h . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t e ) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
P e r d s 
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po r u n p e r i ó d i c o sueco do l i a b e 
r.o e x c e s i v a c a n t i d a d p a r a a p a r e c e r e n 
el e n c u e n t r o A t l é t l c o I n t e r n a c i o n a l q u e | 
ha de t e n e r l u g a r en E s t o k o l r a o . 
E l P r e s i d e n t e de l a U n i ó n A t l é t i c a 
y e l s e c r e t a r l o no t i e n e n f e en l a s a c u -
sac iones , pue<; d i c e n que hace dos se-
m a n a s q u & e l l a s s a l i e r o n p u b l i c a d a s y 
es ta es l a h o r a e n q u e no se h a r e -
c i b i d o n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l 
¿ e l a U n i ó n A t l é t i c a . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
N A C I O N A I , 
l o s 
0rls 
c S L e n B ^ o k l y n 
U n TN . F i l a d e i f l a 
L u i s en N e w T o r k 
XiZOA A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n en D ^ l r o i t 
F ü a d e l í i a e n C h i c a g o 
N e w T o r k en C l e v e l a n d 
B o s t o n en ó a n L u i s 
^ c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
B r c . 
Ur 
• A d O W A i 
J - V . C, H . A v e 
A X C B W X I A V A 
J . V . C. H . A v « 
Speake r , C!e. 8 1 319 64 129 4044 
76 287 6 3 ^ 1 6 4042 
76 314 53 121 385 I R i c e . S . L . . . . 58 177 fO 70 396 
W 299 62 115 386 I H e l l n n a n n . D e t . 81 300 48 117 390 
83 338 46 127 376 i S l s l e r , S . L . . . 88 387 68 143 370 
'5 271 73 U S 424 
55 171 25 68 3 9 8 | C o b b , D e t . 
| ,  
D e s p u é s d e u n a d u r a b a t a l l a 
v e n c e T i l d e n 
J a c k D e m p s e y F i r m a r á h o y s u s C o n t r a t o s 
c o n T e x R i c k a r d P a r a P e l e a r c o n H . W i l l s 
E L C A M P E O N A N U N C I O Q U E D E S D E H O Y D I R I G I R A S U S 
P R O P I O S N E G O C I O S S I N I N T E R V E N C I O N D E U N T E R C E R O 
L O S R E D S O X D E L 
B O S T O N P I E R D E N 
C O N E L _ S A N L U I S 
S T . L O U I S , j u l i o 1 6 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — L o s B r o w n s d e l S a n 
L u i s m a n t u v i e r o n s u r a c h a d e v i c -
t o r i a s h o y , d e r r o t a n d o a l o s R e d 
S o x d e l B o s t o n , 1 1 a 6 . L o s h o m -
b r e s d e S i s l e r g a n a r e n u n j u e g o 
c o m p l e t o s o b r e l o s W h i t e S o x q u e 
p e r d i e r o n h o y . L o s l o c a l e s se e n -
c u e n t r a n a h o r a s o l a m e n t e m e d i o 
J u e g o d e t r á s d e l C h i c a g o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
B o s t o n . . 0 0 1 1 0 0 0 4 0 — 6 9 8 
S t L o u : s . 2 0 1 2 0 3 ? A x — 1 1 1 2 1 
B a t e r í a s : E h m k e y P k n i c h , B i s -
c h o f f ; G l a r d , V a n g i l d e r y H a r -
g r a v e . ^ ^ ^ ^ ^ 
C o m i e n z a G a n a n d o 
e n M é x i c o e l T e a m 
E s p a ñ o l d e T e n n i s 
M E X I C O , J u l i o 16 . — ( U n i t e d P r e s s ) . 
E s p a ñ a a c a b a de g a n a r f á c i l m e n t e 
l o s p r i m e r o s s i n g l e s p a r a l a C o p a D a -
v i s , qu& se e f e c t u a r o n ' h o y en e s t a c i u -
d a d . 
M . A l o n s o v e n c i ó b r i l l a n t e m e n t e a l 
su c o n t r i n c a n t e M . B u t l l n g c o n u n a ! 
a n o t a c i ó n de 6— 2, 6 — 1 , 6 — 2 . Y F i a - ' 
q u e r le g a n ó a B o r b o l l a , 6—2, 6—4, | 
6 - 4 . 
F l a q u e r p a r e c í a u n p o c o a l t e r a d o 
p o r e f e c t o de l a a l t u r a y t u v o que es-
f o r z a r s e en e l s e t f i n a l p a r a v e n c e r . 
Su c o n t r i n c a n t e m e j o r a b a sus s e r v i -
c i o s , p e r o p e r d í a m u c h o s p u n t o s 
d e v o l v e r d e s c u i d a d a m e n t e . E l j u e g o ! 
g o de l o s e s p a ñ o l e s e v i t ó que l o s m e -
x i c a n o s d e s p l e g a s e n e l s u y o , q n e : 
u s n a l m e n t e es e n e l n e t . 
L a s r á p i d a s d e v o l u c i o n e s de A l o n s o j 
I m p i d i e r o n q u e s u v e t e r a n o a d v e r s a r i o ^ 
p u d i e s e J u g a r c o m o a c o s t u m b r a . 
L o » s i n g l e s se r e a n u d a r á n e l s á b a d o , 
p e r q u é se d a r á u n a f i e s t a m a ñ a n a en t 
h o n o r de l o s j u g a d o r e s , l o s q u e s a l d r á n 
e t i d i r e c c i ó n do l o s E s t a c o a U n i d o s ; 
e l l u n e s . 
D E T R O I T 
V . C H . O . A . E . 
H a n e y , ob. . 
O ' R o u r k e , 2b 
W i n g o , l f . . 
Cobb , c f . . . 
H e l l m a n n , r f 
B l u e , I b . . . 
T a v e n e r , s s . 
R i g n e y , ss . . 
B a s s l e r , c . . 
W o o d a l l , c . . 
W h i t e h i l l , p . 
D o y l e , p . , 
M a n O s h , X . . 
N e u n , x x . . . 
B u r k e , x x x . . 
1 1 1 
O 0 
2 0 
T o t a l e s 32 3 6 27 20 " 
x h a t e ó p o r R e v i e r e e n e l 9 o . 
P h i l a d e l p h i a . . 250 020 003—12 
C h i c a g o 000 002 001 3 
S U M A R I O : 
T w o base h ' | . s : S l m m o n s 2, M i l l e r . 
T h r e e ba se , h i t s : Í J a v i s . 
S a c r i f i c e : L á m a r , H a r r i s 2, H a l e . 
D o u b l e p l a y s : G a l l o w a y a D y k e s a 
P o o l e ; S c h a l k a C o l l l n s ; S h e e l y a D a -
v i s a S h e e l y . 
Q u e d a d o s e n bases : P h i l a d e l p h i a 7, 
C h i c a g o 1 1 . 
B a s e s p o r b o l a s : de H a r r i s 9 ; de 
L y o n s 2 ; de C ó n n a l l y 3 ; de R e v i e r e 
4 . 
S t r u c k o u t : p o r C o n r / i l l y 3 ; p o r H a -
r r i s 3 ; p o r R e v i e r e 1 . 
H l t t p o r L y o n s 7 en 1.2-3 i n n i n g s 
a C o n n a l l y 5 e n 4 .1 -3 I n n i n g s ; a R e v i e -
r e 4 e n 3 . 
W i l d p i t c h e s L y o n s 2 . 
P i t c h e r p e r d e d o r : L y o n s . 
U m p l r e s : O r s m b y , H l l d e b r a n d y G e i -
s e l . T i e m p o 2 :10 . 
T o t a l e s . . . . 31 I 6 30 17 0 
x - B a t e ó p o r T a v e n e r en e l 8c 
x x - C o r r l ó p o r B a s l c r en e l 8* 
x x x - B a t e ó p o r W h i t e h i l l en e l 8 ' 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
W a s h i n g t o n . . . . 000 100 000 2 
D e t r o i t 000 100 0100—1 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : J u d g e , R i c e . 
D o u b l e p l i í y s : S. H a r r i s a S c o t t : S. 
H a r r i s a J u d f í e ; .Tudge a S c o t t a J u d -
g e : S c o t t a H a r r i s a J u d g e ; T a v e n e r 
a O ' R o u r k e a B l u e . 
Base s on b a l l s : de C o v e l e s k i e 6 ; de 
W h i t e h i l l 1 , de D o y l e 6 . 
S t r u c k o u t : p o r C o v e l e s k i b 2; W h i -
t e h i l l 2 . 
U m p i r e s : R o w l a n d , X a l l i n y M o r i a -
r l t y . 
H a r r y G r e b o b t i e n e 
u n t r i u n f o m u y f á c i l 
C L E V E L A N D . J u l i o 16 . — ( U r i t e d 
p r p S S ) . — H a r r y O r e b . e l c h a m p l o n 
r r u n d i a l de peso m e d i a n o acaba de de -
t r o t a r f á c i l m e n t e a Maxi»? R o s e m b l o n 
en l a pe l ea de e s t a noche , g a n á n d o l e 
9 de l o s 10 r o n n d s c o n c e r t a d o s y c o n -
v l i t i é n d e l o en un p u n c h i n g b a g . 
E n e l s e x t o r o u n d G r e b k n o f k - o n t a 
su c o n t r i n c a n t e e l que se l e v a n t ó 
c u a n d o le e s t a b a n c o n t a n d o e l s é p t i m o 
e t g u n d e . 
U l t i m a h o r a . - D e c l a r a c i o n e s 
d e l e x m a n a g e r d e D e m p s e y 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a , J u l i o 
1 6 . ( U n i t e d P r e s s ) . — J e a c k K e a r n s 
d i c e q u e h a t e r m i n a d o c o n J . D e m p -
sey p o r q u « e l c h a m p l o n n o e r a h o n -
r a d o en sus n e g o c i a c i o n e s c o n é l a ñ a -
d i e n d o q u e t o d a s l a s pe l ea s de J a c k 
D e m p s e y d e b í a n ser O . K . p o r K e a r n s 
o de l o c o n t r a r i o no l i a n r í a p e l e a s . 
E s t a s d e c l a r a c i o n e s e « t á n h e c h a s 
c o n m o t i v o de h a b e r s e sab ido a q u í do 
que D e m p s e y f i r m a r á m a ñ a n a d o s c o n -
t r a t o s c o n T e x R i c k a r d s i n h a b e r l o 
c o n s u l t a d o c o n é l . 
E l m a n a g e r h a s t a es te m o m e n t o de 
D e m p s e y c o n t i n u a d i c i e n d o que a pe -
s a r de t o d o l o q u a so d i ce , D e m p s e y n o 
l i a r ' n a d a s i n c o n s u l t a r c o n é l p o r q u e 
ét f u é q u i e n h i z o a D e m p s e y y n o p e r -
m i t i r á q u e o t r o s i n t e r v e n g a n e n l o s 
a s u n t o s de su a d m i n i s t r a d o , qur- sabe 
l o que v a l e D ' j t n p s e y y q u e no c o n s e n -
t l r á que l o p o n g a n a b o x e a r d i s m i n u -
y é n d o l e su v e r d a d e r o v a l o r . 
" H á g a n l e s abe r a D e m p s e y us t edes 
p e r i o d i s t a s , que h a s t a q u e e x p i r e e l 
c o n t r a t o y o soy q u i e n t i e n e que a p r o -
b a r o d e s a p r o b a r l a s pe leas de D e m p -
sey a u n c u a n d o é l sea q u i e n l a s f i r m e " . 
S / . N L U I S , j u l i o 16 . — ( U n i t e d 
p r e f : S ) . — D e s p u é s de u n a t e r r í f i c a b a -
t a l l a q u e t u v o q u e p r o l o n g a r s e a 5 
set, e l c h a m p l o n T i l d e n h a e n t r a d o en 
l o s s e m l - f i n a l e s d e l t o r n e o n a c i o n a l de 
T e n n i s de C l a y . a l v e n c e r a W e s t b r o o c k 
c o n u n a a n o t a c i ó n de 6 — i , 2—6, 6—4, 
2—6. 6 — 0 . 
E l c a l l f o m i a n o g a n ó , f á c i l m e n t e ^1 
s e g u n d o y c u a r t o se t y T i l d e n p a r e c í a 
f u e r a de f o r m a h a s t a e l q u i n t o en e l 
que d e s a r r o l l ó s u c a r a c t e r í s t i c a m a -
n e r a d « j u g a r . 
E l j o v e n J o r g e L o t t , de C h i c a g o , j u -
g a n d o f e n o m e n a l m e n t e d e r r o t ó a H . 
K l n s e y q > e n J u g a r á c o n s u h e r m a n o 
en el c a m p e o n a t o de dob!es , m a r a v i -
l l a n d o a l a c o n c u r r e n c i a que no se es-
p e r a b a es ta h a z a ñ a d e l n o v e l j u g a d o r . 
P a r e c e q u e h a s i d o a s u n t o e c o n ó m i c o e l n o h a b e r s e e n f r e n t a d o 
D e m p s e y c o n l a P a n t e r a N e g r a , p u e s a q u é l n o q u i e r e d a r l e 
a s u m a n a g e r J a c k K e a r n s p a r t i c i p a c i ó n d e l o q u e p r o d u z c a . 
N E W Y O R K , j u l i o 17 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a p e l e a l a r g o t i e m p o espe-
r a d a e n t r e J a c k D e m p s e y y H a r r y 
W i l l s , e n t r a r á e n su fase p r e l i n i n a r 
h o y p o r l a m a ñ a n a , c u a n d o D e m p s e y 
f i r m e l o s c o n t r a t o s c o n R i c k a r d , c o n -
v i n i e n d o en e n f r e n t a r s e a W i l l s , p r o -
b a b l e m e n t e e l d í a 1 de m a y o de 1926. 
R i c k a r d d i j o h o y que J a c k h a b í a 
c o n v e n i d o f i r m a r u n b o u t c o n t r a W i l l s 
e l p r ó x i m o v e r a j i o y c o n t r a c u a l q u i e r 
o t r o que s e l e c c i o n a r a R i c k a r d en es te . 
Gene T u n n e y se ra , p r o b a b l e m e n t e , e l 
p r i m e r o p o n e n t e de D e m p e e y . a u n 
c u a n d o se d i ce que T U c k a r d e s t á es-
t u d i a n d o a G o d f r e y y J a c k R e n a u l t , e n 
l a p r o b a b i l i d a d de que T u n n e y n o be 
a v e n g a a l a p e l e a . 
L o s c o n t r a t o s s e r á n f i r m a d o s h o y 
p o r l a m a ñ a n a en l a o f i c i n a de R i -
c k a r d . 
c u a t r o 
m u n d o 
E s t a s n o t i c i a s d e m u e s l n a n 
cosas m u y i m p o r t a n t e s en e l 
d e l b o x e o : 
1 . — Q u e D e m p s e y no e s t á c a n s a d o 
de l r i n g y que n o t e m e a W i l l s n i a 
n i n g ú n o t r o c o m o se h a d i c h o c o n s -
t a n t e m e n t e desde q u e e l c a h m p i o n f u é 
a E u r o p a . 
2 . — Q u e D e m p s e y h a t e r m i n a d o c o n 
BU m a n a g e r en t a n t o y c u a n t o s u c o n -
t r a t o se l o p e r m i t e . 
S .—Que R i c k a r d h a o b t e n i d o u n c o n -
s e n t i m i e n t o t á c i t o de l a s a u t o r i d a d e s 
d e l b o x e o p a r a u n a p e l e a m i x t a . Se 
e s p e r a u n a c o m p l i c a c i ó n en es te r e s -
pecto* a pesa r de l h e c h o de q u e l a C o -
m i s i ó n de boxeo de N e w Y o r k h a e x i -
g i d o f r e c u e n t e m e n t e que D e m p s e y se 
e n f r e n t e c o n W i l l s . 
P a d d o c k d e r r o t a e n S u e c i a 
a l c a m p e ó n d e H o l a n d a 
E S T O C O L M O , Suec la , j u l i o 1 6 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — B l c o r r e d o r n o r -
t e a m e r i c a n o . C h a r l e s P a d d o c k d e r r o t a 
h o y a l c a m p e ó n h o l a n d é s V a n d e n 
B e r g h e n u n a c a r r e r a a c i e n m e t r o s 
c u b r i e n d o l a d i s t a n c i a e n 10 3|5 se-
g u n d o s . 
L a N a d a d o r a A r g e n t i n a a P u n t o 
d e A h o g a r s e e n e l C a n a l I n g l é s 
B O U L O G N E . F r a n c i a , j u l i o 1 6 . ( U n i t e d P r e s s ) . U n i c a -
m e n t e e l c a n s a n c i o , q n e p o r p o c o l e o c a s i o n a l a m u e r t e , i m p i d i ó 
q u e L i l l i a n H a r r i s o n . l a n a d a d o r a a r g e n t i n a , a t r a v e s a s e e l C a n a l 
e n e l d í a d e h o y . >s 
E s t a b a s ó l o a c i n c o m i l l a s d e l a c o s t a i n g l e s a , d e s p u é s d e 
h a b e r n a d a d o q u i n c e , c u a n d o l e d i ó u n a t a q u e d e c a l a m b r e y d e s -
a p a r e c i ó d e l a s u p e r f i c i e , p e r o d a n d o t i e m p o a s u t r a i n e r y a c o m -
p a ñ a n t e , q u e l a s e g u í a n <en b o t e , a q u e l a s a l v a s e n , c u a n d o y a 
se h a b í a d e s m a y a d o . 
V o l v i ó a B o u l o g n e e n u n b o t e y a n u n c i ó q u e c o m e n z a r í a 
d e n u e v o . X 
u ^ N x 0 xTay m,ÁS q u e u n a « E s t a n c i a d e v e i n t e m i l l a s e n t r e e l c a -
b o G r i s N e z , e l p u n t o m á s a v a n z a d o d e l a F r a n c i a , y D o v e r M i s g 
H a r r i s o n h a a t r a v e s a d o l a b o c a d e l r í o d e l a P l a t a , q u e t i e n e 2 6 
m i l l a s y m e d i a . L a t r a v e s í a c o m e n z ó a l a s c u a t r o y 25 c o n u n 
m a r t r a n q u i l o . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , -
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C l u b s 
I Ü . U A D E J , SX7m 
P . A v e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
New- O r l . - a n s 
M e m p h l s . . . . 
M o b l l e 
N a s h v l l e . . . . 
A t l a n t a . . . 
C h a t t a n u o f r a 
B i r m i n g h : i m . 
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^ P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 Z D A Ñ O X C I I I 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
L a s r q g a t a s d e c a n o a s en. l a b a - 1 ce o b j e t o e s t a S e c c i ó n . R o g e l i o 
h í a (}e C i e n f u e g o s , e n a g u a s d e R e - i P a r í s es u n j o v e n e n e x t r e m o f o r -
v l e n t a C o r d e l e s , q u e a s í se l l a m a i m a l y c a b a l l e r o s o , e s c l a v o d e s u 
ese l u g a r d e l a c o s t a q u e se e x t i e n -
de f r e n t e a l C i e n f u e g o s Y a c b t C l u b , 
es l o m á s i n t e r e s a n t e y d e s u p r e -
m o i n t e r é s q u e h a d e o c u r r i r e n l o s 
s p o r t s d e n t r o d e u n p a r d e d í a s . 
Se p r e p a r a l a h e r m o s a c i u d a d a r e -
c i b i r c o n s u s c á l i d a s d e m o s t r a c i o -
n e s a l o s v i s i t á n t e s q u e u n a v e z 
c a d a a ñ o v a n e n a l e g r e p e r e g r i n a -
c i ó n a h a l l a r e n s u r e g a z o i n s t a n -
t e s d e l m á s s a n o p l a c e r . 
E s t e a ñ o ae h a d e e s t a b l e c e r u n 
r e c o r d d e a s i s t e n c i a a l o s e m o c i o -
n a n t e s e v e n t o s d e r e m o s , a q u í e n 
l a H a b a n a n o h a d e q u e d a r " n i e l 
g a t o " , s i e m p r e y c u a n d o u n a f u e r -
za m a y o r n o se l o I m p i d a . C o m o 
n u n c a e l e n t u s i a s m o se h a p u e s t o 
a l r o j o b l a n c o e n t r e l a " g e n t e 
b i e n " d e l a H a b a n a y l o s t r e n e s 
se h a n d e a b a r r o t a r , l o s q u e s a l g a n 
h o y y l o s q u e s a l g a n m a ñ a n a a 
t i e m p o p a r a l a s r e g a t a s . 
L o s q u e se q u e d e n e n l a c a p i t a l 
p o d r á n s e r t e s t i g o s d e l o s m a t c h e s 
d e b a l o m p i é q u e se h a n d e c e l e b r a r 
e n e l s t a d i u m c a r i b e . D o s j u e g o s 
e n t r e c u a t r o c o l o s o s d e l b a l ó n r e -
d o n d o , u n a l u c h a d e t i t a n e s q u e 
e s t a b l e c e r á n IQS e q u i p i e r s d e l H i s -
p a n o , I b e r i a , J u v e n t u d A s t u r i a n a y 
O l i m p i a . C o n d e c i r q u e e l s t a n d 
e n o r m e d e l o s c a r i b e s h a d e r e s u l -
t a r p e q u e ñ o p a r a l a i n v a s i ó n f a n á -
t i c a q u e se p r e s e n t a r á d e s d e h o r a 
t e m p r a n a . Y a l l í c a b e n , s e n t a d a s , 
s i e t e m i l p e r s o n a s , l a c a p a c i d a d d e 
u n a p o b l a c i ó n d e a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . 
S e d i s c u t i r á n d o s c o p a s , q u e s i 
s o n d e p u r a p l a t a t i e n e n q u e h a b e r 
s i d o a d q u i r i d a s e n l a C a s a o e l o s 
T r o f e o s , q u e a s í se l e l l a m a a L o 
P a l a i s R o y a l , l a j o y e r í a d e l a c a -
l l e O b i s p o q u e s i e m p r e t i e n e e n e l 
a g u a u n c a r g a m e n t o d e c o p a s . U n a 
d e e l l a s h a s i d o d o n a d a ñ o r e l 
d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , y 
l a o t r a es d o n a d a p o r l a C o m i s i ó n 
A t l é t l c a U n i v e r s i t a r i a , a s í q ae u n a | c o u r t s d e l C a n a d á , e n t o n c e s , s í l a 
es C o p a d e l V a l l e , y l a o t r a C o p a m e m o r i a n o m e es i n f i e l , m e p a r e c e 
U n i v e r s i d a d . L o s c l u b s q u e l o g r e n ! q u e r e g r e s a r o n a C u b a l o s c u b a n o s 
l l e v a r p a r a s u s v i t r i n a s e sos t r o f e o s c o n e l c u e r p o l l e n o d e c a r d e n a l e s 
d e b e r , a p e g a d o c o m o e l q u e m á s a l 
c u m p l i m i e n t o d e s u p a l a b r a . N o 
p u e d o c o n t i n u a r l a c o l a b o r a c i ó n y 
se r e t i r a , n o q u i e r e o s t e n t a r u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n c o n e l c a r n e t y e l 
b o t ó n d e l D L A . R I O a l a q u e n o p u e -
d e c o r r e s - p o n d e r y s e r v i r . L a m e n t o 
e s t a d i s g r e g a c i ó n d e l s t a f f d e 
s p o r t s , p e r o q u i e r o a b r i g a r l a es-
p e r a n z a d e q u e c o n e l t i e m p o , u n a 
v e z m á s e n t r a d o e n e l a c o m o d a -
m i e n t o d.Q l a ' v i d a , v u e l v a R o g e l i o 
P a r í s a p r e s t a r s u v a l i o s o c o n c u r -
s o e n " C h o p p i n g , " e p í g r a f e q u e 
v a c i a d o e n p l o m o l e r e s e r v o . 
D e p a r t i e n d o c o n e l e s t i m a d o c o -
r o n e l E u g e n i o S i l v a , p r e s i d e n t e de 
l a U n i ó n A t l é t l c a d e A m a t e u r s , d í a s 
d e s p u é s d e h a b e r s i d o a h o g a d o 
n u e s t r o t e a m d e l a C o p a D a v i s p o r 
e l f o r m i d a b l e t e a m h i s p a n o , s o b r e 
l a c o n v e n i e n c i a d e " n o c o n t i n u a r " 
c o m p i t i e n d o p o r e l t r o f e o m á x i m o 
h a s t a q u e n u e s t r o s p l a y e r s a d q u i -
r i e r a n u n m a y o r n i v e l d e e f i c i e n -
c i a , e l p o p u l a r c o r o n e l y y o e s t u -
v i m o s d e a c u e r d o e n e l l o , e n q u e 
d e b í a m o s r e t i r a r n o s y n o r e a p a r e -
c e r h a s t a n o l u c i r m e j o r . 
S e r á t o d o l o h e r o i c o q u e se q u i e -
r a eso d e l l e v a r p a l o s p o n i e n d o c a -
r a d e á n g e l a l r e c i b i r l o s , s e r á u n a 
m e d i d a e n o r m e d e s p o r t s m a n s h i p 
e s t a r s i e m p r e a p l a u d i e n d o l a s h a -
z a ñ a s q u e l o s d e m á s r g a l i c e n a 
n u e s t r a c o s t a , t o d o e s o y a l g o m á s 
e s t a r á m u y b i e n d e n t r o d e l a s c o -
r r i e n t e s f r a t e r n a l e s d e l o s p u e b l o s , 
d e l o s i n d i v i d u o s y h a s t a d e l o s 
r a c k e t s y d e l o s c o u r t s , s i e s q u e 
e s t a s c o s a s i n a n i m a d a s t i e n e n v i d a 
y e x p r e s i ó n p r o p i a s . P e r o y o e n -
t i e n d o q u e e s t á f u e r a d e l l í m i t e de 
l o h u m a n o . 
E l a ñ o . p a s a d o c u a n d o h i c i m o s 
l a s p r i m e r a s a r m a s e n l a D a v i s 
C u p , q u e f u é n u e s t r o t e a m , b i e n 
n u t r i d o p o r c i e r t o , a j u g a r e n l o s 
L O S S í N A D O R E S J U G A N D O C O N t i 
T E A M I M I T A D O P O R L A T A I T A . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
S í l o a G i a n t s t u v i e r a n e l c u e r p o ] c i e r t o , p o r q u e d e l ú l t i m o l u g a r 
de» p i t c h e r s q u e p o s e e e l C i n c ! , h a - q u e o c u p a b a n e n l a t e m p o r a d a p a -
c e m u c h o r a t o q u e e s t a r í a n a u n a ; sada> e s t á n d e s d e e l p r i n c l o i o do 
d i s t a n c i a t a l d e s u s c o n t r i n c a n t e s ! es te 0 n e l t e r c e r o 
e n l a L i g a , q u e é s t o s n o p o d r í a » ; c o m o H o ( r n s b y c r e e ^ 
n i v e r e l p o l v o d e a q u é l l o s ; p e r o • , _ „ r „ . " ' . . " 
M c G r a w se v e m u y a p u r a d o a l t r a - e l *iste™ * » f M p r o c a d . m i e n t o s 
t a r d e v e n c e r a l o s P i r a t a s y n o = ? n á l ( > ^ \ a l o s d e a q u e f l . r o t a n d o 
t e n e r a q u i e n e n v i a r a l a l í n e a d e £U8 P ^ c h e r s c o n j u i c i o , 
f u e g o , p u d i e n d o é s t a s e r l a c a u s a l A d e m á s l a g e n t e d© b a s t i d o r e s 
d e q u e n o o n d e e p o r q u i n t a v e z I ̂ e C o m i s k c y , n o i n t e r v i e n e p a r a 
c o n s e c u t i v a l a b a n d e r a d e c h a m - n a d a e n l a d i l e c c i ó n 
p i ó n e n l o s t e r r e n o s d e P o l o 
G r o u n d 
G r e e n f i e l d , p i t c h e r d e u n a ñ o d e 
A p e s a r d e h a b e r s u s t i t u i d o a 
K i l l i f e r c o n M a r a n v i l l e , e l d u e ñ o 
t e n d r á n s i e m p r e u n a g r a t a m e m o -
r i a d e l e v e n t o . 
R o g e l i o P a r í s n o s h a a b a n d o -
n a d o . 
E l c a m p e ó n d e t e n n i s d o C u b a 
q u e c o n t a n t o g u s t o v e í a m e ? t o s e -
c h a r é x i t o s e n e s t a s p l a n a s d e 
s p o r t s , c u e l g a l a p é ñ o l a , o d e j a d e 
t e c l e a r , q u e Í'S l o m á s m o d e r n o , p a -
r a I n f o r m a r a l o s l e c t o r e s d e e s t a 
S e c c i ó n . " L a f a l t a a b s o l u t a d e 
L a p a l i z a q u e l e s a d m i n i s t r ó e l 
t e a m c a n a d i e n s e , q u e e s t a b a m u y 
l e j o s d e t e n e r l o s r e l i e v e s d e l t e a m 
h i s p a n o d e e s t e a ñ o , f u é m o n u -
m e n t a l . 
P a r a l l e v a r l e ñ a y s a l i r s i e m p r e 
d i s f r a z a d o d e b o b o s o b r a t i e m p o . 
E s m i m o d e s t a o p i n i ó n , l a q u e c o m -
p a r t e e l q u e r i d o c o r o n e l S i l v a , q u e 
l o s p l a y e r s c u b a n o s d e b e n s a l i r s e 
d e l a s c o s t a s n a c i o n a l e s l o m á s p o -
s i b l e a b u s c a r c o n o c i m i e n t o s q u e 
n o t i e n e n . E n t e n n i s e s t a m o s h a -t i e m p o d a r j u e d i s p o n g o , m o t i v a d a 
p o r e x c e s o d e o c u p a c i o n e s e n m i i c i e n ( l p e l m i s m 0 o p a r e c i d o p a p e l 
o f i c i n a , es l £ ú n i c o r e s p o n s a b l e e n | qx%Q h a r í a e l t e a m d e b a s e b a l l d e 
e s t e c a s o y c o m o n o q u i e r o , e n m o -
d o a l g u n o , m a n t e n e r u n c o m p r o m i -
so q u e n o o b s t a n t e m i s m e j o r e s 
d e s e o s m e es i m p o s i b l e s e g u i r 
c u m p l i e n d o , p r e f i e r o c a n c e l a r l o , n o 
s i n a n t e s t e s t i m o n i a r l e m i a g r a d e -
c i m i e n t o p o r l a s a t e n c i o n e s q u e 
s i e m p r e m e h a i n m e r e c i d a m e n t e 
d i s p e n s a d o . " E s o d i c e e l a m a b l e 
y c u l t o t e n n i s t a e n e l p á r r a f o f i -
n a l d e l a c a r t a r e n u n c i a , y y o c r e o 
q u e es a s í , t a l c o m o é l l o e x p l i c a , 
e l m o t i v o d e l a b a n d o n o d e q u e h a -
j u e g o e n l a s g r a n d e s L i g a s , e s t á ú e l o s C u b s n o e s t á o b t e n i e n d o 
a y u d a n d o a l o s G i g a n t e s , a u n q u e i o s r e s u l t a d o s q u e e s p e r a b a , p u e s 
e s t é n p i s á n d o l e l o s U l o n e s a l o s a ( 1 U 0 l l o 9 j u p g a n e X a c t a m e n t e i g u a l 
P i r a t a s ; B e n t l e y , e l g r a n l a n z a d o r b a j o s u o m b a j o 
z u r d o , e s t á a d e l a n t a n d o , B a r n s h a e l ^ * ^ ^ 
r e c o b r a d o s u s c o n d i c i o n e s , p e r o f4tVr^tn°a t , 
J a c k S c o t t . q u e e r a i n v e n c i b l e d u - ^ ^ f ^ a l s ó t a n o , 
r a n t e l a p r i m e r a p a r c e d e l a t e m - i . 1 V ; a r a n V Í l l e n o es u n t r a n s f o r -
p o r a d a , n o p r e s e n t a l o s m i s a r o s c a - l " 1 1 8 ^ Q u e p u e d a l o g r a r q u e u n 
r a c t e r e s a h o r a y M c Q u i l l a n n o p a - ^ a m m f e n o r s e c o n v i e r t a e n u n o 
r e c e , p o r a h o r a , q u e p u e d a p e n - i d e . P " 1 ? ^ c a l c a d . L o s C u b e n e -
s a r s e e n é l . L e s e r á m á s f á c i l a | c , N 3 1 t a n " n a r e n o v a c i ó n t o t a l p u e s 
M c G r a w o b t e n e r a l g o d e ^ o s r e - C"011"-0 v a n a h o r a , s o r p r e n d e r á n 
c i n t a s D e a n y H u n t z i n g e r 
L o q u e p u e d e s u c e d e r e s q u e r e -
t o r n e N e h f , q u e s i l o h a c e e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e t o d o s l e 
c o n o c e m o s , n o p u e d e e s t a r m u y 
s e g u r o B a m e y D r e y f u s s de q u e l a 
s e r i e m u n d i a l se l l e v a r á a e f e c t o s 
e n F o r b e s F l e l d s . 
R o g e r s H o m s b y , u n o d e l o s m e -
j o r e s b a t e a d o r e s de rec f t i o s q u e e x i s 
t e n e n e l m u n d o c o n s t i t u y e l a a c -
t u a l i d a d e n P o l o G r o u n d . M u c h o s 
v a n n a d a m á s q u e a v e r a l q u e d u -
r a n t e 5 a ñ o s ,ha, s i d o c h a m p i o n 
b a t e d e l a L i g a N a c i o n a ñ , y q u e a l 
m i s m o t i e m p o es u n a d e l a s m e j o -
r e s s e g u n d a s , u n i e n d o a e s t a s c u a -
l i d a d e s l a c u a l i d a d d o m a n a g e r d e 
l o s C a r d e n a l e s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e H o m s b y , 
l o s C a r d e n a l e s p u e d e n h a c e r b u e n 
p a p e l , d e s d e e l m o m e n t o e n q u e 
í u q u e l se h i z o c a r g o d e e l l o s l o s 
j u g a d o r e s e s t á n e n e l u s o d e t o d a s 
s u s f a c u l t a d e s . 
E s t o se d e b e a q u e H o r n s t b y h a 
e m p l e a d o c o n e l l o s m é t o d o s s i s t e -
m á t i c o s , e n e l 3 m e u p n o e í e c t u ó 
m á s q u e u n o o d o s c a m b i o s i n d i s -
p e n s a b l e s , y a s u s p i t c h e r s l o s u t i -
l i z a r e t á n d o l o s . 
A p e s a r d e q u e e s t á l e s i o n a d o . 
H o m s b y t o d a v í a o s t e n t a e l p r i m e r 
p u e s f o e n t r o l o a b a t e a d o r e s d e l a v 
d o s L i g a s y m a r c h a t a m b i é n a l a 
- T i b o z a d e l o s h o m e r o n e r o s , c o n 
2 3 . 
m u c h o a l o s p e r i t o s s i n o q u e d a n 
e n e l ú l t i m o l u g a r . 
H O Y S A l t P A R A C I E N f l i f G O S l A 
G R A N E X C U R S I O N P H . t i . Y . C . 
j M a ñ a n a s e e f e c t u a r á n a l a s s e i s d e l a t a r d e l a s r e g a t a s d e s e g u n d a s 
t r i p u l a c i o n e s e n R e v i e n t a C o r d e l e s 
E s t a n o c h e s a l d r á p a r a l a P e r l a o p c l f i n a l a copa C i e n f u e g o s T a c h t 
d e l S u r l a g r a n e x c u r s i ó n y a t l s t a d i - j C l u b . So b a i l a r á , en e l c l u b desde l a s 
r í g i d a y p r e s i d i d a p o r e l v i c e c ó m o d o - o c h o de l a m a ñ a n a a l a * dos de l a t a r -
r o I t a f a e l Posso , l l e v a r a v a r i o s c a r r o s i de e n l a s t e r r a z a s , f r e n t e a l m a r , s e r á 
de l u j o y de d o r m i r , P u l l m a n C a r . L o » j u n a m a ñ a n a d e l i c i o s a , 
e x c u r s i o n i s t a s e s t a r a i . e n C l e n f u « g o s L o s c o n t e n d i e n t e s h a n de se r H a -
m a / . n a s á b a d o p o r l a m a ñ a n a , a eso i b a ñ a Y a c h t C l u b ( A s e s d e l M ú s c u l o ) 
de l a s s i e t e . ' U n i v e r s i d a d ( C a r i b e s ) ; V e d a d o T c n n i i 
P o r l a t a r d e s e r á l a r e g a t a de ( l o s M a r q u e s e s ) : C l e n í u e g o s Y a c h t 
gi%i>das t r i p u l a c i o n e s en o p c i ó n a l a ¡ C l u b y C l u b N á u t i c o da C a z a d o r e s ; 
c o p a " P é r e z M o r a l e s " y d e s p u é s so | e s t a s t r i p u l a c i o n e s s e r á n l a s q u e c o n -
o f r e c e r á u n te b a i l a b l e e n l a s I j e r m o 
E N O R M E I N T E R E S P E S P I E R T A i 
H A N D I C A P P E E P R O X I M O D O M I ^ 
D e l ' a R o b b i a y P e p p e r e t t e , l a p a r e j i t a d e M r . C o t t o n . lUCe , 
m i d a b l e . — O c c i d e n t a p r e t e n d e r e c u p e r a r k p e r d i d a CQ 
d e s u d i v i s i ó n . — E l g a l l e g u i t o G a r c í a h a f i r m a d o u n c o j » ^ 
c o n l a n u e v a c u a d r a d e C a m a c h o . — S e p r e p a r a p a r a Cv 
c o m p e t e n c i a d e m i l i t a r e s . * c e r c a n a u n a i n t e r e s a n t e 
E n o r m e h a s i d o e l i n t e r é s q u e 
h a d e s p e r t a d o e n t r e l o s f a n s l a 
n o t i c i a d e q u e e l h a n d l c a P . o m e r 
i a d e s ^ m a t c h - r a c e c e l e b r a d o 
e n t r o A w n i n g , C a e s a r y B r u s h 
E o y ' e l p a s a d o d o m l n f f o , e s t á a 
" s í s l m a s t e r r a z a s d e l C i e n f u e g o s Y a c h t 
C l u b en l i o n o r de I03 v i s i t a n t e s y de 
los t r i u n f a d o r e s . 
E n , , l a m a ñ a n a de l doming-o t e n d r á 
t u g a r a l a s o c h o l a r e g a t a de s i n g l e 
L « « « á h ^ P u n t o d e r e p e t i r s e . A s í p a r e c e s e : , m a ñ a n a s á b a - i ^ ^ r e a i l z a r o I 1 laS 
i n s c r i p c i o n e s p a r a ese h a n d i c a p a 
do e n l a de s egundones , y e n 
p r i m e r a c a t e g o r í a es tas m i s m a s y ade-
m á s l a d e l A t l é t i c o de l a P o l i c í a . Se 
o f r e c e r á u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e a l a s 
s i e t e de l a n o c h e d u l d o m i n g o en h o -
s c u l l s p a r a l a q u e e s t á n i n s c r i p t o s ; ñ o r de l o s v e n c e d o r a s do l a s r e g a t a s 
F e r n á n d e z , p o r e l H a b a n a Y a c h t C l u b ¡ m a t i n a l e s do s h e l l s . 
y N u f e r , p o r e l C i e n f u e g o s Y a c h t C l u b . E l e n t u s i a s m o que e x i s t e en C i e n f u e -
V e n d r á d e s p u é s , a las o c h o y t r e i n - g o s no t i e n e i g u a l , no l o h u b o a s í e n 
ta , l a g r a n r e g a t a de c u a t r o r e m o s e n ¡ a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E s m u y p o s i b l e q u e l o s C h i c a -
g o s W h i t e S o x n o se l l e v e n e l c a n 
P e o n a t o d e l a L i g a A m e r i c a n a e s t e 
a ñ o , p e r o l o q u e es m u y s e g u r o es 
q u e s u d u e ñ o r e a l i c e u n a b u e n a z a -
f r a f i n a n c i e r a , p u e s e s t á l l e v a n d o 
m u c h o p ú b l i c o , d e s d e q u e r e o r g a -
n i z ó s u t e a m . D e s p u é s d e l a p é r -
d i d a de| 8 e s t r e l l a s m a l e a b l e s e l 
v i e j o r o m a n o h a h e c h o m u c h o s 
e x p e r i m e n t o s q u e l e (han c o s t a d o 
s u d i n e r o , p e r o s i e m p r e se h a b í a 
n e g a d o a e n c a r g a r a C o l l i n s d e l a 
d i r e c c i ó n d e s u t e a m . 
C u a n d o l o h i z o e n d i c i e m b r e 
ú l t i m o , f u é s ó l o c o m o e x p e f r i m e n -
t o , q u e d i ó m u y b u e n r e s u l t a d o p o r 
E L P R E M I O D E H O Y 
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E N U S P O R T I V O 
P o r D A V E G . B R A G S 
N E W Y O R K , j u l i o 1 4 1 9 2 5 . — | Y a n k e < » , h a s i d o , s u s p e n d i d o p o r 
P a t D u n c a n , e l o u t f i e l d e r d e l j e l p r e F Í d e n t e d e l a L i g a A m e r i c a n a , 
1 M i n n e a p o l i s , a q u i e n l o s R e d s d e ¡ c o m o c a u s a a s u s p r o t e s t a s c o n t r a 
C i n c i n n a t i l i b e r t a r o n e l p a s a d o e l ¡ e l u m p i r e O m r s b y e n e l j u e g o ce -
i n v l e r n o y q u e d e s p u é s l o s S e n a d o - ¡ l e b r a d o c o n t r a e l S t . L u i s . B a b es-
r e s e n v i a r o n a e s t e c l u b d e l a A s s . i t a r á d i e z d í a s a l d e s c a n s o y e s o t a l 
A m e r i c a n a , se e n c u e n t r a a c t u a l m e n - j v e z l e v e n d r á b i e n , pues» ú l t i m a m e n -
t e c o m o l e a d e r d e e s t e c i r c u i t o e n ¡ t e e s t a b a p i t c h e a n d o t a n m a l q u e 
V e d a d o T e n n i s C l u b s i se l e o c u -
r r i e r a j u g a r c o n l o s G i g a n t e s d e 
M c G r a w . L o r e p i t o , es d e c i r l o r e -
p e t i m o s , p u e s e l c o r o n e l S i l v a h a -
b l a c o n m i g o , n o v e m o s d ó n d e e s t á 
l a t o s t a d a , o e l " f i g u r a o , " c u a n d o 
é s t e se c o n c r e t a a d i s f r a z a r n o s d e 
b o b o . . . P r i m e r o f u é C a n a d á , d e s -
p u é s E s p a ñ a , m a ñ a n a s e r á M é x i c o , 
l u e g o e l J a p ó n , C h i n a . . . c o n v e r t i -
d o s e n u n b a l ó n r e d o n d o . 
G u i l l e r m o P I . 
L o s C a r d e n a l e s f u e r o n l o s D e m p s e y f i r m a r á h o y . 
v e n c e d o r e s ( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
D e r r o t a d o f u é a y e r e l P e a d i n g p o r 
l o s f o r m i d a b l e s c a n a d i e n s e s de T o -
r o n t o , que desde e l p r i m e r m o m e n t o 
e m p e z a r o n a t o m a r l e g u s f o a l a s l a n -
zadas de S c h r o e d e r , a f i c i ó n q u e c o n -
t i n u ó c u a n d o S m a l h v o o d se h i z o c a r g o 
d e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . L a b a t e r í a 
e s t r e l l a S m t h - M a n i o n , e n c a m b i o , n o 
e s t u v o n u n c a en p e l i g r o . 
L o a o t r o s t r e s e n c u e n t r o s s e ñ a l a -
dos p a r a e l d í a do a y e r f u e r o n s u s -
p e n d i d o s p o r m o t i v o de l a l l u v i a . 
L o s s i g u i e n t e * s co re s d a n u n a i d e a 
de Jos a c o n t e c i m i e n t o s d e l d í a : 
C H E 
f t e a d i n g 5 10 2 
T o r o n t o 13 17 0 
B a t e r í a s : S c h r o e d e r , S m a l l w o o d y 
M e C a r t y ; S m i t h y M a n i o n . 
L o s a n c u e n t r o s e n t r e J e r s e y C i t y 
en R o c h e s t e r ; B a l t i m o r e en B u f f a l o 
y P r o v i d e n c e en S y r a c u s » ? ( d o b l e Jue-
g o ) f u e r o n s u s p e n d i d o s p o r m o t i v o de 
l a l l u v i a . 
4 . — Q u e W i l l s , l a p a n t e r a n e g r a , 
eme t a n t o t i e m p o h a e s t a d o s o l i c i -
t a n d o e n f r e n t a r s e c o n e l c h a m p i o n , 
t e n d r á a l c abo s u o p o r t u n i d a d . 
U n a de l a s r a z o n e s p a r a q u e e s t a pe -
l e a no se h a y a e f e c t u a d o a n t e s , es e l 
h e c h o de que D e m p s e y p r e f i e r e no p a r -
t i r r o n K e a r n s l a s g a n a n c i a s q u e de 
e l l a o b t e n d r á . Y h a s t a q u o e l c o n t r a t o 
n o e x p i r e , D e m p s e y t i e n e que d a r l e l a 
m i t a d de sus g a n a n c i a s , s e g ú n l o es-
t i p u l a d o 
J a c k a n u n c i ó h o y que desde h o y e n 
a d e l a n t e d i r i g i r l a sus p r o p i o s n e g o -
c i o s . 
A d e m á s de es te c o n t r a t o se f i r m a -
r á h o y en l a o f i c i n a de R l c k a r d o t r o 
c o n F l t z s i m m o n s . 
E l m a t c h D e m p s e y - T u n n e y ge ce l e -
b r a r á e n e l S t a d i u m de l o s Y a n k e e s u n 
d í a de l a s e m a n a e n t r e e l 7 y e l 14 de 
S e p t i e m b r e . 
L O S P R I N C I P A L E S 
Í 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S L J A Y O R E S 
H o r n s b y , e l m a n a g e r d e l o s C a r -
d e n a l e s , v u e l v e a s e r a m e n a -
z a d o p o r B o b M e u s e l , d e l o s 
E l c h o f e r d e l " f o r d " n ú m e r o 
4 8 4 5 p u e d e p a s a r a r e c o g e r 
s u s c i n c o p e s o s e n o r o . 
Y t o d o s l o s c h o f e r s , c u y a 
c h a p a t e r m i n e e n 4 5 , p u e d e n 
p a s a r a r e c o g e r s u " p a r t i c i p a -
c i ó n " e n b i l l e t e s d e l a L o t e r í a . 
D e o c h o d e l a m a ñ a n í i a 
d i e z d e l a n o c h e e n e l D e p a r -
t a m e n t o d.e A n u n c i o s E c o n ó m i -
cos d e l D I A R I O . P a s a d o e s t e 
p l a z o , l o s p r e m i o s c a d u c a n . 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 3 
V i s t a H e r m o s a d e r r o t a d o p o r 
e l J e s ú s d e l M o n t e 
l o q u e a b a b e a r h o m e r u n s se r e -
f i e r e c o n 1 6 b a t a z o s a s u h a b e r . 
J a c k D o y l e , s c o u t d e l C h i c a g o 
N a c i o n a l y B i l l y J o n e s , s c o u t d e l o s 
Y o r k Y a n k e e s , e s t á n s i g u i e n d o d e 
c e r c a l o s p a s o s d e l p i t c h e r J o h n n y 
B r a x t o n d e l S p r i n g f i e l d , c o n e l f i n 
d e a t r a e r l o a s u s r e s p e c t i v o s t e a m s . 
B r a x t o n , q u e es a c t u a l m e n t e e l l e a -
d í n g p i t c h e r d e 1^ l i g a d e l E s t e , 
b r i n d ó u n a b u e n a o p o r t u n i d a d a es-
t o s s e ñ o r e s p a r a q u e h a b l a r a n b i e n 
d o é l a s u s r e s p e c t i v o s c l u b s , c u a n -
d o d e j ó a l W o r c e s t e r h a c e d í a s e n 
t r e s h i t s y c e r o c a r r e r a s , d e s p u é s d e 
n u e v e i n n i n g s d e l u c h a . 
e l m i s m o H u g g l n s h a b í a c r e í d o c o n -
v e n i e n t e d a r l e r e l f . a s e . 
A u n q u e e l c a t c h e r W a l l y S c h a n g 
os p r o b a b l e q u e se u n a n u e v a m e n -
t e ail t e a m . H u g g i n a d e i c l a r ó < i u e e l 
n o v a t o B e n n y P e n g o u g h s e g u i r á 
o c u p a n d o s u p u e s t o r e g u l a r e n e i 
t e a m . E l f o r m i d a b l e m u c h a c ¡ h o d e 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l e s t á g a n a n d o 
v .na s ó l i d a r e p u t a c i ó n g r a c i a s a s u 
e x c e l e n t e e s t i l o e n a c e p t a r l o s 
" f o u l s t i p " . 
" E l t i e m p o e n q u e l o s b a t e a d o -
r e s se d e j a b a n d a r d e a d b a l l s p a -
r a c o n s e g u i r l a i n i c i a l y a b r i r u n 
E l m e r D u g g a n , e x - m l e m b r o d e l o s b n t t i n g r a l l y e n b e n e f i c i o a s u 
N e w Y o r k Y a n k e e s , h a f i r m a d o c o n - t e a m , y a p a s ó ' . ' , d i j o h a c e d í a s J o h n 
t r a t o c o n e l c l u b H a r t f o r d d e l a i M c G r a w e n e l b a n c o d e l o s G i g a n -
l i g a d e l E s t e , p o r l a p r e s e n t e t e m - t e s . " A h o r a t o d o se r e d u i c e a d a r l e 
p o r a d a . D u g g a n , es z u r d o y p r o c e - c o n d u r e z a a l a l i g e r a " l i v e l y " q u o 
d o d e l a s f i l a s c o l e g i a l e s . L i l a so e n c a r g a r á d e l l e g a r f á c l l -
• • m e n t e a l o s S t a n d s " . 
C a s e y S t c i ^ g e l , e l h é r o e d e l a se- j . " B a t t a d o r e s c o m o F l e t c h e r y 
r í e m u n d i a l d e 1 9 2 3 p o r p a r t e d e H e r z o g , p o r e j e m p l o , q u e e r a n v e r -
l o s G i g a n t e s , pese a s u e d a d , se e s - ¡ ^ d e r o s m a e s t r o s e n e l a r t e d e r e -
t á d c f e T i d i e n d o v a l i e n t e m e n t e e n e l | c i b i r d e a d b a l l s , h a n d e s a p a r e c i d o 
c i r c u i t o d e l E s t e , d o n d e m a n t i e n e | r a , r a s i e m p r p . a h o r a t o d o s e r e d u c e 
U n b a t t i n g p o r c e n t a g e d e . 3 5 8 , q u e a e g r c r a r l a b o l a v i v a . " 
l e d a d e r e c h o a l t e r c e r l u g a r e n t r e 
l o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l c i r c u i -
t o . E a r y s , u n p l a y e r d e l p r o p i o W o r -
c e s t e r , d o n d e C a s e y es m a n a g e r y 
R a m ó n H e r r e r a , u n p l a y e r c u b a n o 
d e l S p r i n g f i e l d , s o n l o s ú n i c o s q u e 
v a n d e l a n t e d e l e x p l a y e r d e M c G r a w 
M c G r a w t i e n e r a z ó n , l o l i g e r a d e 
l a b o l a e s t á d a ñ a n d o m u c h o a l b . i -
se b a l l m o d e r n o y y a es m u y r a r o 
v e r a u n p l a y e r h a c e r u n a j u g a d a 
d e i u t e l i g e n c i n P - u a l o g r a r e l t r i i m -
e n l a l u c t ? a p o r l a c o n q u i s t a d e l : f o ^ t t ' a m - A l l o r r i t o d o s g u a r d a n 
c h a m p i o n b a t e d e l a l i g a . s " e s f u e r z o f i n a l p a r a d e s c a r g a r l o 
S I E a r l S a n d e , e l f a m o s o j o c k e y , 1 c o n t r a l a M t é f i á e , a v e r s i s a c a n e l 
c o n t i n ú a g a n a n d o h a n d i c a p s y D e r 
b l e s p r o n t o I p t e n d r e m o s c o n v e r t i d o 
h o m o r u n q u e d a l a v i c t o r i a . 
H u b o u n a t e m p o r a d a e n q u o 
e n u n d i g n o r i v a l d e S t e t s o n o D u n - • ^ G n n i n í í • 0^ 'lC J' a s i s t e n t e d e M ( 
l a p . G r a w , f u é " a c a r i c i a d o p o r l a b o l a 
en 4 7 o c a s i o n o s m i e n t r a s e l p r o p i o 
¿ c u á n d o 
S a n d e e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s h a 
g a n a d o s ' e t é h a n d i c a p s m i e n t r a s | M c G r a w l o f u é o n 3 
t r e s " d e r b i e s " d i s t i n t o s l e h a n s o n - v o l v e r á n esos t i e m p o s ? 
r e í d o v i c t o r i o s o . L o q u e es m i e n t r a s e x i s t a éfiti 
n u e v o t i p o d e b o l a , d u d o m u c h o d e 
101 p i t r h e r B o b S h a w k c y , d e l o s ' q u e r e t o r n e n . 
F u é l a v í c t i m a d e l d i s c i p l i n a d o 
v i 1 j c l u b J e s ú s d e l M o n t e es te d o m l n - l 
Y a n k e e s y N e n n . W i i h a m s , d e g o l a p o t e n t e n o v e n a d e l C e r r o 1 
1 V i s t a H e r m o s a , l a c u a l n o t u v o 
p i t c h e r p a r a p o n e r l e s a l o s b l a n - ¡ 
q u i n e g r o s , l o s c u a l e s , b & l i c o s o s 
p o r q u e h a b í a n s i d o d e r r o t a d o s p o r ! 
C a m p e o n a t o F e d e r a l d e A m a t e u r s 
s e i s f u r l o n g s q u e l a s c o n d i c i o n e s 
del p r o g r a m a d e l p r ó x i m o d o m i n g o 
s e ñ a l a b a n , y A w n l n g Y C a e s a r f u e -
r o n l o s p r i m e r o s e n s e r i n s c r i t o s . 
E n ' esas i n s c r i p c i o n c i s e f e c t u a -
d a s a y e r , e n c o n t r a m o s a m á s d e 
l a s c o r r e s p o n d l e n t o s a C a e s a r y 
A w n l n g , l a s d e O c c i d e n t a , e l s o b e r -
b i o e j e m p l a r d e L l i l l o J i m é n e z , q u e 
d e r r o t a n d o a e s t o s d o s f a v a r i t o s 
de l a p i s t a se p r o p o n e v o l v e r a l f a -
•vor d e l o s f a n s , q u i e n e s c o m o c a u -
sa d e l a s ú l t i m a s d e r r o t a s q u e s u -
f r i ó e l m e d i o h e r m a n o d e Z e v , ero 
y e r o n v e r e n e l l a s e l o c a s o d e t a n 
s o b e r b i o e j e m p l a r . 
M o n c r i e f f e , e l p o p u l a r t r a i n e v 
d e l h i j o de T h e F i n n y S t a r o f 
tfltev " W ^ s t , h a i c u i d a d o e x c e l e n t e -
m e n t e a l e j e m p l a r d e s d e s u ú l t i -
m a s a l i d a y a s e g u r a s u t r i u n f o s o -
b r o l o s f a v o r i t o s d e h o y , C a e s a r y 
A w n l n g . 
E l s o n r i e n t e y p e q u e ñ o H a r r y 
C o t t o n h a I n s c r i t o t a m b i é n e n e s to 
h a n d i c a p a t r e s d e s u s e j e m p l a r e s : 
e l l o s s o n : D e l í a R o b b i a , T a n l a c y 
P f p p c r c t t e , p e r o d e e l l o s es m á s 
p r o b a b l e q u e q u e d e n e n l a c a r r e r a 
e l p r i m e r o y e l ú l t i m o , y a q u e e l 
s e - g u n d o , q u e es e l r e p r e s e n t a n t e 
d o E s p a ñ a e n e s t e m e e t i n g , p a r e -
c e d e s t i n a d o a d a r l e l a b a t a l l a a 
C a r i b e , e l p o t r o d o P é r e z A r o c h a , 
en l a ú l t i m a c a r r d r a d e l d o m i n g o . 
D e l l a R o b b i a e s t u v o h a c i e n d o a y e r 
m u y b u e n a s p r á c t i c a s , y a l d e c i r 
d e s u t r a l n e r , C o t t o n , d e m o s t r a r á 
e n ese h a n d i c a p d e l d o m i n g o q u e 
" l a h i j a d e D o n n a M a m o n a n o t i e -
n e r i v a l e n l a d i s t a n c i a " . 
L A M A J A D E R A K I D N A P 
K i d n a p y H u t t o n t r o p e t a m b i é n 
h a n s i d o i n s c r i t o s pa . r in r e p r e s e n -
t a r e n e s a c o m p e t e n c i a a l a p o p u -
l a r c u a d r a d e M r . E . B . O g d o n . 
q u i e n es m u y p o s i b l e q u e m a n t e n -
g a s o l a m e n t e l a i n s c r i p c i ó n d o l 
p r i m e r o , p o r c o n s i d e r a r s e u n " s u r o 
p l a c e " e n l a c a r r e r a . 
S u z u k i , e l n u e v o e j e m p l a r d e l a 
r n z r t n s o c i a l " P l á & L ó p e z M u ñ o z " 
y D o l l y G a f f n e y , l a p o p u l a r y e -
t ü i t a d o l D r . T n c l á n , h a n h e q h o 
t a m b i é n s u i n s c r i p c i ó n e n e s t 0 
h a n d i c a p . p e r o ;OS m u i y p r o b l e m á -
t i c o e l q u e 3e q u e d e n e n l a c a r r e r a . 
E s d e c i r , q u e d e l o s e j e m p l a r e s 
h a s t a a h o r a l a d c r i t o s , p u e d e n c o n -
s i d e r a r s e s e g u r o s e n la» c a r r e r a , 
s i n t o m o r a " s c r i a t c h " p o s i b l e , a 
A w n l n g . q u e e s p e r a d e m o s t r a r su 
s u p e r i o r i d a d s o b r e o l g r u p o , C a e -
s a r , q u e t r a t a d e c o n t e n e r l e e n 8 i i 
a v a n c e a r r o l l a d o r . O c c i d e n t a , q u e 
b u s c a d e n u e v o s u r e p u t a c i ó n , y 
P e p p e r e t t e o D e l l a R o b b i a , q u e 
t r a t a n d e e s c a l a r a l a p o p u l a r i d a d 
q u e h a y se c i e r n e s o b r e l o s e j e m -
p l a r e s d e l o s D r e s . A l v a r é y C a -
r r i l l o . 
P O S T \ O T A S T > E L T U R F . . . 
S i S u z u k i i c e p t a e l p e s o d e l o s 
h a n d i c a p e r s , s e r á e s t a l a p r i m e r a 
v e z e n o í poresun te m e e t i n g v e r a -
n i e g o q u e l a h i j a d e V u l c a i n y 
A n n a R u s a e l l 
h a n d i c a p . 
t o m e P a r t e 
A e s t e h a n d i c a p d e l d o m u ^ 
s e g u i r á n u n a l a r g a s e r i e de n 
q u e t e n d r á n , a m á s d e l abvV ' 
d e l p r e m i o , e l r e g a l o de u n t r 
e s p e c i a l d o n a d o p o r las c a s a » 
m e r c i a l e a d e l a H a b a n a . Co' 
P o r d e p r o n t o , p a r a e l o t r o do, 
m i n g o , se d a p o r s e g u r o e l " H 
c i c a p U l l o a " c o n p r e m i o q u e ^ f " 
i m p o r t a n t e c a sa d e a u t o m ó v i l 
a d o n a r ee 7, 
A l h a n d i c a p " U l l o a " . « e a u M . 
e l h a n d i c a p " E l F é n i x " ' ' E l p 
1 y o t r o s q u e d a r á n m á ^ ' f » 1 1 1 * . ' 
a n u e s t r a t e m p o r a d a de v Wu . * 
c a n t o " 
t e r é s 
r a n o . 
»or f " 
pedirán 
E l j o c k e i y G a r c í a h a f i r 
c o n t f i a t o c o n e l n u e v o d u e ñ o 
S i s t e r C e c i l i a . J . Camaeho B e í j 
t r á n , m e d i a n t e e l c u a l se compro! 
m e t e a m o n t a r l e sus e j empla r i ' 
d u r a n t e e l r e s t o d e l p re sen t* me 
t i n g . 
V E N T A D E P U R S A X G S 
L o s e j e m p l a r e s " O r á n " y " p w 
B l u s h " , q u e h a s t a e l pasado ¿ 
m i n g o h a b í a n p o r t a d o l o s colon 
b l a n q u i - n o g r o s d e M r . Ogden , haB 
s i d o v e n d i d o s a l p r o p i o Slr.' Cama-
c h o , b a j o c u y a s sedas h a r á n so 
a p a r i c i ó n e n l a s c a r r e i r a s del do-
m i n g o . 
E l e j e m p l a r " K i d n a p " , que tam-
b i é n p e r t e n e c í a a M r . Ogden, 
s i d o v e n d i d o a J . H a y a s , un ta-
rtático d e l t u r f , c u y a iniciacifta 
c o m o p r o p i e t a r i o h a heeln) ya. coa 
e l f i n d e l o g r a r l a I n s c r i p c i ó n do 
d i c h o e j e m p l a r p a r a e l domingo . 
L a p i s t a se e n c u e n t r a en mag-
n í f i c a . ^ c o n d i c i o n e s y t o d o parece 
Í M l i c a r q u e e l d o m i n g o volveremos 
a t e n e r u n n u e v o t r a c k " fas t" . lo «' 
q u e h a r á s u r g i r n u e v o s recorjg 
p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
H a s t a a h o r a es " A l a z o n " , la po-
p u l a r i h i j a d e S e m p r o l u s y Edna 
K . e l p o s e e d o r d e l m e j o i « t i m p o 
p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . E l pa-
s a d o d o m i n g o h i z o l o s c inco fur-
l o n e s e n 1 . 0 3 . 
H o y se v e r i f i c a r á n la-? inscrlp. 
c l o n e s p a r a l a s d e m á s ca r r e ra s del 
d o m i n g o , y t o d o parece Indicar 
q u e e l p r o g r a m a s e r á e l me jo r de 
l a t e m p o r a d a . H a b r á seis carreras 
r e c l a m a b l e s y u n bue i^ handicap, 
d o n d e t o m a n p a r t e los ases de la 
p i s t a , e n e l q u e ha de cub r l r s J 
u n a d i s t a n c i a d e sofs f u r l o n g s . 
E l j o c k e y P e l a e z que con tanto 
é x i t o d e b u t a r a e l pasado domingo, 
h a s i d o m u y s o l i c i t a d o p o r los dis-
t i n t o s d u e ñ o s y t r a i n e r a . Esto rf?-
m u e s t r a q u e e l n o v a t o se ña Cap-
t a d o y a l a c o n f i a n z a d e " I w Vtoo? 
d e l t u r f " . E > m u c h a c h o , a juzgar 
p o r s u s m o n t a s d e l p a s a d o domin-
g o , p r o m e t e s e r u n v e r d a d e r o ba--
l l a z g o e n e l a r t e d e S a n d e e W l 
P a r k e . 
Se e s t á n p r e p a r a n d o unas nue-
vr . s c a r r e r a s p a r a m i l i t a r e s . SI to-
d o se s o l u c i o n a c o m o es de espe-
r a r , p a r a l o s p r i m e r o s dominfW 
d e a g o s t o e l " r i d i n g " de los ofi-
c i a l e s d e n u e s t r o e j é r c i t o volTeii 
a c o n s t i t u i r e l " c l o n " do los do-
m i n g o s en O r i e n t a l P a r k . 
l o s B r o w n s . R u t h c o n o c h o b a -
t a z o s s o l a m e n t e . 
E n e l e s t a d o a c t u a l de l o s p r i m e r o s 
j o n r o n e r o s de l a s l i g a s m a y o r e s , n o s 
e n c o n t r a m o s c o n que l o s b a t a z o s c u a -
d r a n g u l a r e s d a d o s ú l t i m a m e n t e p o r 
B o b M e u s e l , de l o s Y a n k e e s y K e n r i V 
W i l l i a m s , de l o s C a r m e l i t a s de Sf. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . 3 . P . E . S . A v e . 
F o r t u n a 10 
l a m a ñ a n a , d i s p a r e n 18 h i t s y a n o 
t a r o n c a t o r c e c a r r e r a s . 
E l m a n í f l c o l a n z a d o ^ d e l J e s ú s 
d e l M o n t e , E l o y R o m e r o , f u é e l 
q u e d i ó c u e n t a de l o s b a t e a d o r e s 
" h e r m o s o s " , l o s c u a ' e s e s t a b a n 
L o u l s de l a l i g a a m e r i c a n a , h a n h e c h o I b a s t a n t e m a l d e l a ; ' v i 3 t a " y e n 
p o s i b l e q u e e l l e a d e r de es te d e p a r - l o s c u a t r o I n n i n g s q u e a c t u ó s o l a -
t a m e n t o en l a s l i g a s m a y o r e s q u e l o i m e n t e p u d i e r o n d a r l e t r e s h i t s . ¡ 
es R o g e r H o r n s b y . e l m a n a g e r de l o s i N o d a r s e , e l p i t c h e r e s t r e l l a d e l i 
C a r d e n a l e s , se e n c u e n t r e s e r i a m e n t e J e s ú s d e l M o n t e . , t e r m i n ó e l j u e - ¡ U n i v e r s i d a d . . 
a m e n a z a d o y p o s i b l e m e n t e q u e p r o n t o ] g o , a l b a t e a r d e e m e r g e n t e p 0 r j F o r t u n a . . 
¡ E l o y , y e n e l q u i n t o i n n i n g m e t i ó ' D é p - C a l l e . . 
M e u s e l | e s c ó n d e p o n c h a d o s . | D e p . S a n i d a d 
E l p r i m e r j u e g o f u é e n t r e e l p o - ' 1 - 1 - de B e j u c a l 
D e p . C a l l e . . . . 9 
U n i v e r s i d a d . . . . 10 
L . de B e j u c a l . . 9 
Í)ep. S a n i d a d . . 9 
B e l o s ; 10 
L , . de R e g l a g . . ,8 
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875 F 
625 ! J . 
c a e r á de s u p e d e s t a l . 
U n s ó l o b a t a z o s e p a r a n 
y " W i l l i a m s d e l p u e s t o de l e a d e r y u n I 
b a t a z o s a b e m o s que se d a f á c i l m e n t e . J e n t e c l u b A c a d e m m M o d e r n á " y 
i c l a l i s t a d e l l o s c a m p e o n e s ' d e l J e s ú s d e l M o n t e , I j - ae R e s i a . . . . W 
l o s c u a l e s se p r e s e n t a r o n e n t a n ! D e P - de R e ^ l a - - • -s0 
m a l a s c o n d i c i o n e s q u e a p e s a r d e l P I B L D I N O 
„ h a b e r d o m i n a d o J i m é n e z a l o s 
q u e d i ó en l o s ú l t i m o s j u e g o s de s u . . a c a d é m i c o s » t u v o „ COn 
c l u b . A h o r a t i e n e 14 b a t a z o s a s u ^ d e r r o t a d e b i d a a l p é g l m o ^ . . ' u n i v e r s i d a d . . . 262 lOt 
h a b e r en l a t e m p o r a d a . \ At^tr * ~ « n o n n m n a ü a n . a U m ¿ . . « , F o r t u n a . . . . . . 249 12S 
J a c q u e s F o u r n i e r . e l i n i 
B r o o k l y n h a a u m e n t a d o a l g o s u r e - i 
c o r d c o m o c a u s a a l o s dos h o m e r u n s 
P a d r ó n . D . R . . 9 25 
P a d r ó n , L . B . . 9 29 
R o d r í g u e z , B . . 4 11 
D o c a l , U 5 í í 
G ó m e z , D . R . . . 3 11 
556 ! P . P r i e t o , B . . . . . 7 15 
556 i M . F e r n á n d e z , B . . 8 £3 
556 j C . M . L ó p e z , D . R . 3 12 
500 j E , A l v a r e z , L » . B . . 9 32 
375 ¡ A . M a e s t r e y , B . . 10 26 
000 ; F . Sa l ado , L . . R . . 4 12 
C L U B S i R . C r u z , B . . . . . 1 0 33 
C . H . A v e . j J . A . A t a n , D . S . . 6 17 
F . S u á r e z , B . . . . 9 34 
76 123 347 E . P é r e ? , U . . . . 6 13 
71 95 300 B . F e r n á n d e z . L . R 5 22 
¿5 76 278 J . O l m o , B 10 22 
64 79 271 A . C a s t i l l o , D . R . . 9 £1 
50 74 258 p . L l a n e s , L . B . . 9 31 
52 75 252 A . A s e n c i o , L . R . . 4 18 
44 59 226 j . A r r a s t l a , L . R . . 7 
29 62 M . de C ó r d o b a , U . 9 
10 D S L O S C L U B S 
O . A . E . T I . A v e . 
s o l o P O R Í C A 
E S T E M E S 
D E J U L I 0 J J J 
O L I V O 
C A O B A 
C a l i d a d S E O Ü R I T Y 
p o r m e n o s d i n e r o , c o m -
p r e s u a r c h i v o d e a c e r o 
c o n c e r r a d u r a p a r a 
g r a n 
S E G U R I D A D 
V é a n o s a n t e s d e h a c e r 
s u s c o m p r a s . 
C A S A L A R 1 N 
A N G E L E S 6 y 1 0 . T e l é f o n o A - I 8 I 0 
d l n g d e s u s c o m p a ñ e r o s . J i m é n e z 
B a b e R u t h , e l r e y de es te d e p a r t a - u n a g o ] a b a g e y u n de iad ^ 
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p e r a d o r . V a l d é s . A n t i c h y J i m é n e z d e l J e -
A c o n t i n u a c i ó n v a e l espado a c t u a l |SÚS ¿e\ M o n t e , 
de l o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s de l a s E n «ü s e g u n d o j u e g o s e d i s t i n -
m a y o r e s . a s í g o m o e l n ú m e r o de b a t a - g U i e r o n : J u a n y O c t a v i o b a t e a n d o 
zos de esa í n d o l e q u e se h a n dado y t o d a l a n o v e n a d e l V i s t a H e r -
b a s t a l a f e c h a , p u d i e n d o n o t a r s e l a m o s a f i l d e a n d o . D e l J ' s ú s d e l M o n -




D e p . S a n i d a d . 231 113 
D e p . R e g l a . . . 223 110 
L . de R e g l a . . 2Q3 107 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
( E n d i ez o m á s veces a l b a t e ) 
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A . C o m a s . D . R . . 8 
A . Pef ia , F . . . . . 10 15 
A . C o r t é s . I > . C . . . 6 20 
L O S A C U M U L A D O R E S 
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. 7 1 
' a v e r a g e s p e r s o n a l e s , a p u n t á n d o s e 
I h i t s y 21 c a r r e r a s , con las que ahog* 
' r o n a los f o r m i d a b l e s Fc l í canos , U 
i p o r 4 . 
P l p g r a i , el j o v e n y s e n ^ d 0 1 * 1 ^ 
I c l u t a d e l . N a s h v i l l e , que con casi al-
t e r a s e g u r ' d a d t o r n a r á en la pró**-* 
i t e m p o r a d a a las M a y o r t s , dejó en_ 
( h l t 8 a los s l u g g e r s d e l Mcmphis , 
j t i e n e n fa r r .a de ror t ipece icas en « • 
L g a de b a t e a d o r e s . 
E n u n e n c u e n t r o de m u y Pobre 
c h l n g y m i . o h o b a t t i n g . el L't116 ^ . { 
d e r r o t ó a l C h a t t a n o o g a . 13 por 1 - J 
v e n c i W 
M o b l l a a l A t l a n t a , c o n s o l i d á n d o s e ^ 
v e n c e d o r e s en l a p r i m e r a » divisiOJM 
p a s a n d o l a s G a l l e t i c a a a l a w j 
p u e s t o . 
c H ! 
6 ^ ! 
M o b l l a " TI 
A t l a n t a . 
B a t e r í a s : W ' l t s e y D e v o r m 
v e t , 
I n d i w n a p o l i s 11 17 0 
M i n n e a p o l i s , . . . . 3 7 5 
B a t e r í a s ; F i t z s i m m o n s y R o b e r t s o n ; 
H a r r i s , M . r l d l e t o n , F r a n c i p y S e n g s - f u a i e n a . » . «LO^ ^ Rr0olt 
t o c k , A i n s m i t h . v e t , D o d s o n , W a r m o u t b > ^ j 
i • i i E ' 4 r * 
T o l e d o 5 9 0 ' N e w O r l e a n s 
M l l w a u k e e 2 9 0 
B a t e r í a s : L y o n s y G e s t o n ; M a c k , 
M c C r a c k e n y M c M e n e m y . 
C H E 
9 10 3 
14 15 4 
y B l r d ; 
B i r m l n g h a m 
B a t e r í a s : B o t f n e l l y 
C r o w d e r y Y a r y a n . 
H e n l i n e ; ^ 
C 
M e m p h i s . • 
N a e l i v l l l e 
B a t e r í a s : B o n n e l l y 
g r a s y M a c k e y . 
13 l f 
y enllne: 





















C H E 
L o u l s v l l l e 11 12 1 
S t . Pa iu l 9 15 2 
B a t e r í a s : H o l l e y , K o o b . C u ' l o p . W U - , 
k i n s o n y R e d m a n : R o e t t g e r . K o l p . j y e r ; R o g e r s . B a y l i n . B a 
M e r r i t t , L t a l l . F u l l e r t o n y C o l l i n s . d e r s o n . -
L l t t l e R o c k 
C h a t t a n o o g a 
B a t e r í a s : S a l adna . Me 
C * 
13 l f 
FL 
E N P L E N A G R A N V I A . P L A Z A D E L C A L l í O 
A u n p a s o d e l a P u e r t a d e l So 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n 
D e s d e P t s . 8 . 5 0 p o r d í a . 
cocW 
N u e v a c o c i n a e s p a ñ o l a 7 c u b a n a 
c o n o c e d o r e s d o C u b a . 
p o r 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 
0 T E L E G R A f » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 \ 8 0 C X I 1 I P A G I N A V E I N T I U N A 
liimeiJ 
Ce»1-
r \ u * c de I m i t a c i o n e s ! S o -
CU;P n r n . a s l e g í t i m a s CIP 
u s i g u i e n t e 
l l e v a n 
M A D R O G A R A M A N E C E M A S T E M P R A N O ' 
T a m p o c o h a m a d r u g a d e e ¡ q u e se h a a r m a d 
e r t e n 
¡ c a n d ó s e q u e l l e v a l a m a r c a r e g i s t r a d a 
! . . 7 ^ r r r e i q u e 
i m i t a c i ó n . A l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g 
g i r u n " C O L T " , c e r t i f — 
o c o n u n a 
;a l a p r e c a u c i ó n d e e x i -
M a r c a de F á b r i c a . 
d e l c a b a l K t o c o n l a s ^ ^ l ^ T ^ T ^ t 
s e g u n d a d d e p o s e e r u n C O L . L E G I T I M O , s i n i g u a l e n p r e -
c i s i ó n , s e g u n d a d y d u r a b i l i d a d 8 
O L T 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
l o s d i v e r s o s m o d e l o s , o d e l o c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e l e s e r á r e m i t i d o , g r a t i s . 
C O L T ' S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d . C o n n . , E . U . d e A . 
¡ C u í d e s e d e i m i t a c i o n e s ! S o -
l a m e n t e a r m a s l e g í t i m a s de 
C o d t , l l e v a n l a s i g u i e n t e 
M a r c a d e F á b r i c a . 
i l & T R O P R E U M m R E S Y 
\¡H S U R BOÜT COMPRENDE 
11PROCRMMDE M / l ÑA N A 
. c n i D A D I T O D I A Z R E A P A R E C E F R E N T E A E U G E N I O 
EL S 0 U ; p E R N A N D E Z . E N L A P E L E A E S T E L A R 
P R O H I B I D A L A B O T E L L A 
« a „ „ p-c e l d í a q u e e n . l i e i a s d e l o s f a n á t i c o s c o m o a p e r i t i -
^ ^ i c o ^ s ' t ' r d r ü m d e Z u l u e t a 
» B a r c,iq f u e r z a s e n s a n g r i e n t o 
^ doce r o u n d s . A n g e l D í a z . 
W** a n i t a de p e l e a r d e L u i s 
S - ^ r e l v a l i e n t e g a l l e g u i t o 
Terfn F e r n á n d e z , u n o de l o s f e a -
ue con m á s s i m p a t í a s c u e n t a 
a f i c i o n a d o s , 
b r a n d e s c o n d i c i o n e s d e m o s -
148 f n e l t r a i n n i n g p o r E Í u g e -
sdaF5ernández n o s h a c e n p r e d e c i r 
C B 
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. ^ i r 
Bien 
v o s a l o s d o s g r a n d e s m a t c h e s q u e 
d e j a m o s s e ñ a l a d o s . T r e s p r e l i m i n a -
r e s q u e m e r e c e n t o d o s l o s h o n o r e s 
d e o t r o s t a n t o s s t a r b o u t s . 
S o n r i v a l e s e n e l p r i m e r o P a q u i -
t o M i r ó e l s i m p á t i c o f l y d e a p u e s t a 
f i g u r a y p u ñ o s d e a c e r o y F o r c a d e , 
o t r o f l y q u e p r o m e t e c o n v e r t i r s e en 
e s t r e l l a d e b r i l l o p r o p i o t a n p r o n -
t o a d q u i e r a u n p o c o d e e x p e r i e n c i a . 
O f r e c e r á n e s t o s m u c h a c h o s u n a r e -
i m u y " d u r a " p a r a ' e l me-1 ñ i d a b a t a l l a a c u a t r o r o u n d s . 
^ b a t a l l a / t r s f a d e g a ü r a i r o - 1 D e s e m p e ñ a r á n e l s e g u n d o a p e r i -
t ^ ' - a d a de? s á b a d o . E n c o n - , t i v o K i d G u a n a j a y R a m ó n P é r e z , 
| í n l a H ° r n o r i v a l e n e l í d o l o d e j t a n c o n o c i d o s a m b o s d e l p ú b l i c o 
u M i i r a l l a e n e l s i m p á t i c o I q u e n o s p a r e c e i n n e c e s a r i o h a c e r 
nue u n o a u n o , h a i d o I d e s d e a q u í s u p r e s e n t a c i ó n . L o s f a -
A a t o d o s l o s f e a t h e r s c u - ' n á t i c o s e s t á n a n s i o s o s d e v e r e n ac-
O n n i s t a n d o I t o r d e r e c h o c i ó n f r e n t e a f r e n t e a e s t o s d o s e b á -
chance q u e l a U n i ó n P r o - n i c o s b o x e r s p a r a s a b e r q u i e n es 
I f n f r e c e e l s á b a d o d e p e l e a r ; q u i é n . 
r h a m o i o n de s u d i v i s i ó n . 1 Y e l ú l t i m o d e l o s p r e l i m i n a r e s 
i p r r i o n a d o v c u i d a d o s a m e n - i t i e n e p o r a c t o r e s a S a l g a d o y a V a -
f n n r t o n o m e n t i m o s a l a f i r - 1 r e í a . E l p r i m e r o , a ú n c u a n d o l e 
F e r n á n d e z e s t á a h o r a en f u é a d v e r s o e l f a l l o , o f r e c i ó u n a 
g r a n b a t a l l a e l p a s a d o s á b a d o c o n -
t r a S a r d i ñ a s y e n c u a n t o a l F a n -
t a s m a , s u v a l o r y s u a m o r p r o p i o , 
c u l i d a d e s c o n q u e s u p l e s u f a l t a de 
e x p e r i e n c i a , s o n p r e m i a d o s s i e m p r e 
c o n l o s a p l a u s o s d e l r e s p e t a b l e . 
B O X E O 
A r e n a C o l ó n : P r o m o t e r s : C o r p . 
S á b a d o 1 8 d e j u l i o a l a s 9, p . m . 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
P a q u i t o M i r ó v s E d u a r d o F o r c a d e . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
K i d S a l g a d o v s J o s é V á r e l a -
T e r c e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
F . R o d r í g u e z v s R a m ó n P é r e z . 
C u a r t o p r e l i m i n a r a 8 r o u n d s : 
A n t o n i o D o n c e l v s J o s é V . R u b i n . 
P e l e a o f i c i a l a 1 2 r o u n d s : A n -
_ g e i D í a z , C a m p e ó n F e a t h e r W e i g h t 
a c t u a c i ó n e n l a s d o s p e l e a s d ^ u b a v s E u g e n i o F e r n a n d e z . E l 
ha t o m a d o p a r t e . D o n c e l | T i g r e G a l l e g o . 
¿ ¿ c a u s ó m u y g r a t a i m p r e s i ó n ! P r e c i o s p o p u l a r e s . 
n pelea d e l s á b a d o c o n t r a C á r - ¡ - " " j — 1 — " T ~ 
n, pelea en l a q u e t o m ó p a r t e J u e g O S ( 1 6 fe L i g a r e d e r a ! 
.Warbien e n t r e n a d o a c a u s a d e ! o » 
jrecipitación p o r d a r s e a c o n o - j . 
t i público h a b a n e r o . E s t e d o m i n g o j u g a r á n l o s c l u b s 
tlntn es l a cosa a h o r a . D o n c e l j d e l a L i g a F e d e r a l e n e l o r d e n s;-
preparado m u y b i e n y s e c u n - ¡ g m e n t e : V í b o r a P a r k , D e p o r t i v o d e 
" R e g l a y B e l o t , e n e l p r i m e r t u r n o 
Lpiores c o n d i c i o n e s d e s u v i d a 
!lca con u n p u n c h q u e h a r í a 
r de e n v i d i a a c u a l q u i e r l i g h t 
lt y con u n a a g i l i d a d q u e y a 
>ran pa ra s í a l g u n o s f l y s . 
el r e s u l t a d o de u n e n t r e n a j e 
que no se h a d e s c u i d a d o e l 
| detalle a « n d o q u e pufeda 
¡hnfar sobre c o n t r a r i o t a n f o r -
jrfe como es e l s o l d a d o D í a z , 
cubano q u e h a m e d i d o s u s 
contra u n C a m p e ó n m u n d i a l . 
KCES V S V E G A E X E L S E M I 
F I N A L 
flitonio D o n c e l y J o s é V e g a R u -
i p a r e c e r á n e l s e m i - f i n a l d e l 
programa a e f e c t u a r s e e l s á -
El a s t u r i a n i t o V e g a y a es 
ido del p ú b l i c o p o r s u b r l -
j por C a r t a y a , D a t i v o F u e n t e s 
Alo D o m í n g u e z h a . a p r e n d i d o a 
r con más e f e c t i v i d a d e l f a n t á s -
.1 punch que le l i a h e c h o s e r b a u -
[todo como " P u ñ o de H i p r r o " p o r 
IM teicos c a m a g ü e y a n o s y eso 
lialiri de d e m o s t r a r l o c u a n d o e l s á -
Í»A)ÍÍ cfl/ronte c o n e l a s t u r i a n i t o 
l Vf ja. 
| tX JÜG.VIFICO ( ( ) M P L E M E N T O 
^ K f f e l i m i n a r e s h a r á n l a s d e -
E n e l S t a d i u m : A l a u n a e n p u n -
t o d a r á c o m i e n z o e l j u a g o e n t r e 
D e p o r t i v o C a l l e ( G a i t e r o s d e E s t a -
p ó ) y C a r i b e s d e l D r . I n c l á n , u n 
m a t c h q u e h a r á a b a r r o t a r e l s t a -
d i u m . D e s p u é s d e l a p e l o t a se j u -
g a r á b a l o m p i é p o r l o s anees . H i s -
p a n o , O l i m p i a , I b e r i a y J u v e n t u d 
A s t u r i a n a , u n a t a r d ¿ d e s p o r t s e m o -
c i o n a n t e . 
H E A Q U I D O S M O D E L O S D E 
C A L Z A D O C O M O D O Q U E S E 
V E N D E N E N 
1 0 * 
Iseno d e i doc to* K e l l y , e s p e c i a l m e n t e p a r a l o » h o m -
riu ,que ttenen que c a m i n a r m u c h o o p e r m a n e c e r da 
l a r p o t i e m p . T i e n e u n s o p o r t e d » a l u m i n i o dob l e 
4 • c v l t a l a a p r t u r a de l a p l a n t a d e l p i e . 
M C G R E W 
A N U L O A 
Q U I N T A N A 
M i e n t r a s s u t e a m p e r d í a c o n e l 
M i n n e a p o i i s c o n s c o r e d e 1 3 
p o r 2 , P a l m e r o s i r v i ó d e t a -
p ó n e n e l p r i m e r ^ n c u e n t r o . 
E l p a s a d o d í a 12 de j u l i o , e l C o l u m -
bue de l a Asa. A m e r i c a n a , donde m i -
l i t a n n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s , R a f a e l 
Q u i n t a n a y E m i l i o P a l m e r o , c e l e b r ó 
u n d o b l e j u e g o c o n t r a e l c l u b M i n n e a -
p o i i s de l a m i s m a l i g a . E l p r i m e r 
m a t c h f u é g a n a d o p o r e l M i n n e a p o i i s 
c o n sco re de 8 p o r u n a y en é l . nues -
t r o q u e r i d o z u r d o de G u a n a b a c o a , t u -
v o que s a c a r l a c a r a p o r e l p i t c h e r 
N ' i les , q u e f u é d u r a m e n t e a p a l e a d o 
p o r los p l a y e r s d e l M i n n e a p o i i s , a n o -
t á n d o l e 8 c a r r e r a s en u n s ó l o i n n i n g . 
D e s p u é s e n ^ r ó E m i l i o en e l b o x y l a 
r a c h a se a c a b ó . Q u i n t a n i t a no j u g ó 
este e n c u e n t r o . 
E L PITCHER CUBANO PEDRO I L O U f S V I L L E L O S f t P I R / \ U S " PARECEN 
DIBUTTRIUNFO DANDO LOS P E R D I O C O N DESTINADOS A PARAR LAS 
9 CEROS AL HUNTINGTON E L K . C I T Y l VICTORIAS DEL NEW YORK 
E n e l s e g u n d o m a t c h , los b o y s de l 
M i n n i e a p o l i s v o l v i e r o n a r e p e t i r s u 
h a z a ñ a y g a n a r o n n u e v a m e n t e , e s t a 
vez, c o n s co re de 13 p o r 2 . Q u i n t a n a 
d e f e n d i ó e l c a m p o c o r t o de s u t e a m 
en es te e n c u e n t r o , p e r o c o m o e l p i t -
che r M c G r c w , de l o s c o n t r a r i o s v e n i a 
en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y s ó l o pe r -
m i t i ó c i n c o h i t s , e l c u b a n o t u v o que 
c o n f o r m a r s e c o n b a t e a r u n so lo b a t a -
zo bueno en t o d a l a t a r d e , p e r o c o m o 
' a d e s g r a c i a se c e r n í a sob re é l , e l h 
l i a n t e f ' e l d i n g de P t D u n c a n , e l ex -
p l a y e r de los R e d s se l o c o n v i r t i ó en 
ou t . 
Q u i n t a n a f u é t r e s veces a l b a t e y 
no d l ó hi( .s , p e r o en c a m b i o a c e p t ó 
c inco l ances en el c a m p o c o r t o s i n 
e r r o r , m i e n t r a s su r i v a l N i c o l a i co-
m a l i a u n o en l a s e g u n d a a l m o h a d i l l a 
de l t e a m . 
A c o n t i n u a c i ó n el s co re : 
M i e n t r a s s u s c o m p a ñ e r o s d a b a n o n c e h i t s y h a c í a n c i n c o c a r r e r a s , P e r o e n e s t e j u e g o d e l d í a 1 2 , 
e l c u b a n o b l a n q u e a b a a l o s c o n t r a r i o s p e r m i t i e n d o s o l o 4 h i t s . M é r i t o A c o s t a b a t e ó t r e s h i t s . 
E l pasado d o m i n g o 12, n u e s t r o que -1 p r i m e r i n n i n g y m o m e n t o s d e s p u é s s u 
rTíTo" c o m p a t r i o t a P e d r o • D l b u t , q u a sej b r a z o e s t u v o c o n u n c o n t r o l a d m i r a -
c n c u e ñ f T a a c t u a l m e n t e p l t c h c y n d o p a - i b l e y c u a t r o h o m b r e s se q u e d a r o n c o n 
r a e l c l u b T i m e s S t a r de l a K . i . O . | é l a l h o m b r o . E s t a f u é l a s é p t i m a v i c -
l eague , se a n o t ó s u m e j o r j u e g o de i t o r l a de D l b u t en l a t e m p o r a d a y el 
l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , c u a n d o d e s n u é j m e j o r j u e g o que h a p l t c h e a d o desde 
d ' ' p e r m i t i r s o l a m e n t e c u a t r o h i t s a l q u e i n g r e s ó en las f i a s d e l T i m e s 
c l u b H u n t i n g t o n de l a m i s m a l i g a , l e s S j a r . 
d i ó u n a espesa l e c h a d a m i e n t r a s sus A c o n t i n u a c i ó n el s c o r e : 
c o m p a ñ e r o s a y u d a d o s p o r e l m i s m o le 
a n o t a r o n c i n c o c a r r e r a s a l o s p l t c h e r s T I M E S S T A R 
D o l t z y T a y l o r , de l o s v i s i t a n t e s . 
Vb. H . O. A-. 
Once h i t s p o r c u a t r o f u é e l r e s u l -
t a d o de este d í a de l a b o r p a r a l o s ba - i ^ e e s m n 5 1 4 3 
t e ado re s d e a m b o s t e a m s y de e l l o s ¡ L i p e ss 5 2 3 2 
n u e s t r o c o m p a t r i o t a D l b u t , se a n o t ó | D u l t c h ' n r f . . . . 4 1 1 
uno , q u e f u é dado a h o r a o p o r t u n a . ¡ B r t a c ' a r 2b 3 2 0 
E l p i | . c h i n g d e l c u b a n o r e s u l t ó m a g i s - 1 T r a g u e I f 4 2 2 
t r a l en t o d o s l o s m o m e n t o s , d i ó u n a | U * r e c h t c f . . . . 4 1 1 
base p o r b o l a s , p e r o e l l o f u é en e Ü H a m ' t o n I b 4 1 n 
< 1 K u p p e n ' f c 4 0 4 
D i b u t p 4 ! 1 
C O L U M B U S 
V b . H . O. A . 
X i c o l a i 2 b . 
M u r p h y r f . 
J o h n s o n c f 3 1 
R ' s s e l l I f . I b 3 2 
f í r i m e s I b 1 . 0 
B e s c h e r ] f l l 
B - í l r d 3b 3 0 
Q u i n t a n a ss 3 0 
B í r t c 3 0 
S t c u l a n d p 2 1 
R e n o p 1 0 
T o t a l e s 26 5 21 S 
M I N N I A P O L I S 
V b . H . O. A , 
J o r d á n I b 2 1 8 
B u t l e r ss 4 2 0 
F o w l e r 3b 4 3 1 
D u n c a n I f 2 0 2 
P i s h e r r f | 3 0 
S m i t h c f 5 1 4 
B e c k 2b 2 1 3 
P a r e n t l 2b 0 0 0 
A i n s m i t h c 4 4 2 
S c n g a t o c k c 0 0 0 
M c G r a w p 4 1 1 
T o f a l e s 32 16 21 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C o l u m b u s 100 001 0— 2 
M i n n i a p o l i s . . . . 011 731 0—13 
S U M A R I O : 
E r r o r e s : N i c o l l , A l n s m i l h . 
T w o base h i t s : A i n s m i t h 2, S m i t l i , 
B l a c k , B u t l e r . 
T h r e e Base s H i t : F o w l e r . 
H o m e r u n : A i n s m i t h . 
S a c r i f i c e s : B u t l e r . D u n c a n . 
Bases r o b a d a s : F o w l e r . 
Quedados en bases : M i n n i a p o l i s 8: 
C o l u m b u s 5 . 
Bases - p o r b o l a s : M c G r a w 2, S t u e -
l a n d 7; R e n o 1 . 
P t r u c k o u j : P o r M c G r a w 2; p o r S tue -
l a n d 2; p o r R e n o 1 . 
H i t s : a S t u e l a n d 15 e n 4 . 1 - 2 i n n i n g ^ . 
a R e n o 1 en 2 .2-3 i n n i n g s . 
W i l d p i t c h e s : M c G r a w . R e n o . 
P i t c h e r p e r d e d o r S t u e l a n d . 
V m p i r e s : M c G r e w y H o l m e s . 
S t r u c k o u t : P o r M c G r a w 2; p o r R e -
T i e m p o : 1 .55 . 
F E L I C I T A C I O N E S 
A P A I T O H E R R E R A 
1.a i d e a d e f e l i c i t a » r a n u e s t r o 
q u e r i d o • c o m p a t r i o t a P a i t o H e r r e -
r a , p o r s u b r i l l a n t e l a b o r d e e s t a 
t e m p o r a d a e n e l N o r t e , s i g u e t o -
m a n d o a r r a i g o e n t r e Jos f n n « . L«a3 
o f i c i n a s d e l c a b l e d e l a W e s t e r n 
U n i o n se v e n d i a r i o m e n t e i n v a d i -
d a s p o r l o s f a n s , q u i e n e s d e s p u é s 
d e " r e u n i r s u s k i l o s " se m u e s t r a n 
p r e s u r o s o s a c o n g r . ' i t u ' l a r a l c o m -
p a t r i o t a q u e d e n t r o d e s u L i g n , " l a 
d o l E s t e , e s t í r e s u l t a n d o t a n h é r o - , ' 
c o m o l o f u e r o n A d o l f o L ,u< iue en 
1 9 2 3 y M i k e ( J o n z á l e z e n e l 2 4 . 
L a d i r e c c i ó n de F a i t o e n e l N o r -
t e e s : M r . R n n i ó n H e r r e r ; ) . C p o t e y 
K o t . l , S p r i n g f i e l d . M n s a . . U . S. A . 
C o m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
T o t a l e s . 1 37 11 27 10 
H U N T I N O T O N 
V I ) . H . O. A 
E l p a s a d o d f a 12, e l K a n s a s C i t y 
de l a A s s . A m e r i c a n a , le g a n ó e l se-
g u n d o j u e g o de l a s e r i e a l o s C o r o n e -
les de l I ^ o u i s v i l l e , a c t u a l e s l e a d e r s de 
l a l i g a c o n u n a a n o t a c i ó n de 7 p o r 6 . 
L a v i c t o r i a d e l K a n s a s se d e b i ó a u n 
h i t de l i n l c i a l i s t a B r a n n o n , q u e e s t u -
v o en 1923 en C u b a c o n e l M a r i a n a o , 
c u a n d o h a b l a t r e s h o m b r e s en bases 
y d o s 0Uj.s r e a l i z a d o s y a . E s e f u é e l 
ú n i c o h i t de B r a n n o n en l a t a r d e y 
c o s t ó e l j u e g o a l o s C o r o n e l e s . M é r i -
t o A c o s t a , e l p l a y e r c u b a n o , a c t u ó en 
e l l e f t f l e l d e r de l o s v e n c i d o s y ob-
t u v o u n b u e n d í a a l b a t e y a l c a m p o , 
pues a c u m u l ó t r e s s i n g l e s e n c i n c o 
01 v i a j e s que h i z o a l p í a t e y á c e p t ó u n 
j l a n c e d i f í c i l c o n dos h o m b r e s t n ba -
ses, que p u d o h a b e r l e c o s t a d o e l 
j u e g o a su t e a m c o n m u c h a a n t e r i o -
r i d a d . 
I A c o n t i n u a c i ó n v a e l score d e l j u e -
go, d o n d e p u e d e v e r s e la l a b o r desa-
r r o l l a d a p o r M é r i t o , q u e f u é e x c e l e n -
te , a s í c o m o l a que a q u e l l o s p layer .? 
que h a n v e n i d o a C u b a en d i s t i n t a s 
t e m p o r a d a s i n v e r l a e s c o n t r a t a d o s p o r 
e l p o p u l a r m a n a g e r de l M a r i a n a o . 
I , O T 7 I S V I l . I . E 
V b . H . O. A . 
V . C. H . 2b Sb H r A v e 
K r u e g e r . 
B r e s s l e r 
H o l k e . . 
D o n o h u e . 
R o u s h 
W a l k e r . 
P i n e l l i . 
S c h u l t z . 
S m i t h . . 
C a v e n e y . 
N i e h a u s . 
D r e s s e n . 
B o h n e . 
C r i t z . . 
R l x e y . . 
L u q u e . , 
B e n t o n . 
W i n g o . 
H a r g r a v e 
Z i t z m a n . 
B r a d y . , 
M a y . . 
B l e m i l l é r 
M a y s . . 
39 4 17 0 0 
242 32 84 15 2 
12 1 4 0 0 
58 10 19 ? 0 
2tí0 44 83 10 10 
253 48 79 ir> 
208 29 60 LS 
7 1 2 
181 31 51 
177 19 49 
172 19 47 
178 29 48 
108 8 28 
261 35 65 

























S m i t h I f 4 
P r i c e ss 4 
B a l l e y I b 4 
E d l e r c f . .' 4 
F . r a z i e t c 4 
S a r b o u r r f . . 3 
C a r n e y 3b 3 
| R e z o n i c . c '2h 3 
T a y l o r p 2 
D e i t z p 1 
1 






E l t e a m c^e B a r n e y D r e y f u s n o p u e d e f r a c a s a r e s t e a ñ o , p u e s s u 
c o n j u n t o e s t á t r a b a j a n d o a d m i r a b l e m e n t e . P o r s u p a r t e , l o s 
G i g a n t e s n o p a r e c e n d o t a d o s d e l m i s m o á n i m o q u e e n 
t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s 
S I V A N C E . G R I M E S Y P E T T Y R E S P O N D E N , E L B R 0 0 K L Y N S E -
R A U N R I V A L M A S A D E R R O T A R 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Í 7 7 
273 ] 
270 | 
259 T i m e s S t a r . 
249 ! H u n f i n g t o n . . . 
232 
B f U e n . r 3b B 1 3 
G u y o n r f 4 3 1 
A c o s t a I f B 3 1 
T y s o n c f 5 0 , 2 
S h a n n o n ss 5 1 2 
C o t t e r I b . . . . . . . . . 5 3 12 
B e t z e l 2 b , w 4 1 3 
R c d m o n d c 0 0 0 
M o s s c 5 1 2 
_ _ | C u l l o p p 2 1 0 3 
11 x T J n c u p . . . . 1 0 0 0 
I W i l k i n s . n p 0 0 0 0 
x x A n d e r s o n t 0 0 0 
K o o h p 0 0 0 2 
220 000 010— 6 








S U M A R I O . 
T w o base h i t s : T e a g u c . 
H o m e r u n : B r e a c h e a r . 
S a c r l f l c e : U p e . 
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b r i l l a n t e y o p o r t u n a c o m o p u d i e r a 
s e r l a l a d e l m i s m o F r a n k . T r a y n o r 
n o n e c e s i t a c o m p a r a r s e c o n G r o h , 
L i n d s t r o n o . F a r r e l l . l o s c r í t i c o s 
Y e n c u a n t o a l o u t f i c l d p o d e m o s 
d e c i r , q u e a u n q u e e l d e l o s P i r a t a s 
n o s g u s t a m á s , e l c o n j u n t o d e 
W h e a t , B r o w n y C o x l u c e basL-vn-
n a r c h a n a c o r d e s e n e^te p u n t o y . t ' - s u p e r i o r a ] f o r m a d o p o r M e u s e l . 
s e ñ a l a n a l a n t e s a l i s t a de l o s P i r a - ! W l l s o n y Y o n g g . W h e a t n o n e c e -
t a s c o m o e l m e j o r do la L i g a n a -
CfOÚa l y t a l v e z h a s t a m e j o r q u e 
J o e D u g a n . c o n s i d e r a d o h a s t a a b o 
s i t a h i s t o r i a . d e s o b r a c o n o c e m o s 
s u s m a r a v i l l o s a s f a c u l t a d e s q u e l o 
I m n c o n v e r t i d o e n e l m e i o r l e f t f i e l -
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A l i n t e r i o r , 3 0 c e n t a v o s e x t r a 
M U L T / P L & A P r . J 2 V -
L o s . i i i o y o s d e l C a m p e o n a t o P r o -
v i n c i a l q u p se c e l e b r a r á n s á b a d o y 
d o m i n g o . 
E l f o r m i d a b l e c a m p e o n a t o d e 
s e m i p r o f e s i o n a l e s q u e c o n t a n t í s i -
' m o é x i t o se v i e n e c e l e b r a n d o e n 
i R e g l a P a r k . e l g r o u n d d e b a s e 
h a l l q u e e n l a c e r c a n a v i l l a u l t r a -
1 m a r i n a p o s e e el f a n á t i c o J a c o b o 
; L ó p e z , t e n d r á u n b u e n j u e g o m a -
i ñ a ñ a s á b a d o , d a n d o c o m i e n z o a l a s 
| t r e s d e l a t a r d e . L o s c o n t e n d i e n -
I t e » s e r á n T e j a r S a n J o s é y P i r a -
t a s . 
E n l a t a r d e d e l d o m i n g o ( p a -
s a d o m a ñ a n a ) e m p e z a r á n a l a u n a 
y m e d i a , r o m p i e n d o e l f u e g o P i -
r a t a s y T e j a r S a n J o s é , y e n l a 
s e g u n d a t a n d a , l a a r i s t o c r á t i c a , s e 
b a t i r á n l o s e l e g a n t e s d e l P a r í s c o n 
l o s f i e r o s P i r a t a s : u n g r a n d o u b l e 
h e a d e r . 
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L o s e x c u r s i o n i s t a s d e b e n l l e g a r 
a q u i e l p r ó x i m o j u e c e s . 
Y , d e b e m o s r e c i b i r l o s d i g n a m e n -
t e . 
A e l l o s o n m e r e c e d o r e s . 
S i n d i s c u t i r f i l i a c i o n e s , ea-
: p r i c h i t o s b a l o m p é d i c o s h a y q u e 
' d a r l e s l a b i e n v e n i d a c o n t o d o e l 
" b o m b o " p o s i b l e . 
E l f o o t h a l l l o s a b r á a g r a d e c e r . 
Y e l F o r t u n a t a m b i é n . 
H a b l a n d o c o n e l d c - p o r t i s t a y e n -
t u s i a s t a p r e s i d e n t e d e l C a n t a b r i a , 
S a t u r n i n o M i g u e l , h a c e d o s o t r e s 
' d í a s , n o s d i o : 
" N u e s t r a b a n d e r a y n u e s t r o s j u -
g a d o r e s , e s t a r á n a r e c i b i r l o s . Y o 
a s i s t i r é t a m b i é n , c o m o c u b a n o , y a 
q u e e s t o y o r g u l l o s o d e '.a v i c t o r i a 
, q u i ? n o s h a n d a d o . " 
E j e m p l o a i m i t a r . 
M a x F e r n á n d e z P a r a j ó n es de 
; l o s q u e t i e n e n s u r e n g l o n c i t o e n el 
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I m p o s i b l e . 
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- C a r e v . C u y l e r v B a r n h a d r t . l o s ' d r l a d e W h e a t y B r o w n . l u c e s u • 
d o s ú l t i m o s s o n e l s e x t o y s é p t i m o P e r i o r a l a q u e r e a l i z a e l p o p u l a r 
b a t e a d o r e s de l a l i g a r e 3 p e c t i v a - | o u t f i o l d e r d e l o s G i g a n t e s a l l a d o 
m e n t e e n t a n t o q u e e l p r i m e r o es d e W i l s o n y B m f l M e u ? e l . 
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c o m p u e s t o p o r C u y l e r . C a r e v v i ' ; n t o e s t á b a t e a n d o f i l d e a n d o c o -
B a r n h a d r t . l o c r e o s u p e r i o r e n t o - l , 0 « a l m , * n t e s610 f a l t n q u e e l cu<?rP0 
d o s l o s c o n c e p t o s a l c o n j u n t o d e d e P l t c h e r s s e a r r e g l e p a r a q u e 
l o s G i g a n t e s f o r m a d o p o r M e u s e l . D u e d f l c o n s i d e r a r s e c o m o c a n d i d a t o 
W l l s o n y Y o n n ? . ESÍP g r u p o t i c i e ' i ; > F Í C o 111 t r i u n f o - y l o s ú l t i m o s 
u n a s o l a e s t r e l l a . V o u n g . m i e n - | s c o r e s n 0 s dic<?n ( )ue y a V a n c o - G r i -
t r a s q u p - n d a n t e r i o r p o d e m o s i r i m p s - p p t t . v ^ E m h a d r t e s t á n j u s t i -
s . ñ . ' l a n d o u n o r o r u n o . c o m o p n - i z a n d o s u s s u e l d o s . . 
s . ' e d o r d e r e c o - d s d e n t r o d e l a l i - ; 
g a . U n o d o e l l o s . C u y l e r . es ac- I • M * 1 J 1 i 
t t a h n e n t e e l p l a y e r q u e m á s c a r r e - L i g a M C l O I i a l ( 1 6 A m a t e U T S 
r a s h a a n o t a d o , e l q u p m á s t u b e y e s ! 
v t r i b e v e s h a d a d o a s í c o m o u n o d e l , . • \ T - , - , 
i l o , p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l e l r - L o s j u e g o s d e e s t a l i g a m a r c a d o s 
' c u j t o p a r a m a ñ a n a s á b a d o y p a s a d o d o -
, „ ' , m i n g o s o n l o s s i g u i e n t e s : E n e l V e -
P u e d e e n t o n c e s c o m p a r a r s e e l d a d n ( m a ñ a n a ) A t l é t i c o de ^ u b a 
c o n j u n t o d e M e G r a w e s t e q u e h a ^ V e d a d o . D o m i n g o e n F e r r o v i a -
f o r m a d o B a r n e y D r e y f u s ? Y o c r e o . ; r ¡ 0 P a r k , L o m a y P o l i c í a y H a b a -
¡ s i n c e r a m e n t e q u e n o . n a y a c h t C l u b COn F e r r o v i a r i o . 
E l t e a m d e M e G r a w t t i e n e a s u — 
1 f a v o r , d e s d e l u e g o , esa c o h e s i ó n , 
u n i ó n o d e s e o d e v i c t o r i a q u e l e ha 
| h e c h o t a n f a m o s o en l o s ú l t i m o s 
j a ñ o s . p e r o l a m á q u i n a d e l P i t t b u r g 
¡ m e p a r e c e m á s f o r m i d a b l e , m á s p o - l 
Í . S . ^ o r c S E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
i n u i s t a r <1 t r a p o de l a L i g a . D e s j , C " J C i J ^ 
fle h a c e máf i de t r e s a ñ o s , e l l o s h a n I H O C C C I O D 0 6 O p O F l S 0 6 ) 
ns r o m n f u t u r o s g a n n - | _ _ , - , • • « • * • « • • 
h e c h o e s f u e r z o s p a r a l o D I A R I O D E L A M A R I N A 
g r a r t a l . p e r o s i e m p r e l a s u e r t e l e s l 
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R E G L A M E N T O P A R A L A C O B R A N Z A D E N U E V O S I M P U E S T O ? 
( V i e n e de l a p r i m e r - , p á g i n a ) 
( L a b o r a t o r i o d o n d e s e p r a c t i q u e e l 
r e c o n o c i m i e n t o o a n á l i s i s . .Las o t r a s 
m u e s t r a s se r e m i t i r á n , u n a a l L a b o -
r a t o r i o d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n 
d a , y o t r a a d i s p o s i c i ó n e x c l u s i v a 
d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a a l o s 
e f e c t o s d e c o m p r o b a c i ó n . 
A r t í c u l o 6 . — E l V i s t a a f o r a r á e l 
m a t e r i a l d e c l a r a d o p o r l a p a r t i d a 
a r a n c e l a r i a c o r r e s p o n d i e n t e , d e s -
p u é s de d e d i u c l r d e l o s k i l o s i m p o r -
t a d o s , l o s g a l o n e s d e g a s o l i n a q i i 3 
c o n t e n g a , p a r a c u y o f i n se f i j a r á p o r 
e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o q u e h a g a e l 
a n á l i s i s e l t i p o e n k i l o s . L o s g a -
l o n e s d e g a s o l i n a se a f o r a r á n e n 
A r t í c u l o 1 5 . — L a d e c l a r a c i ó n j u -
r a d a e n e l c u p ó n a q u e se c o n t r a e 
e l a r t í c u l o X V d e l a L e y y X X V I 
y X X V I I d e l ' R e g l a m e n t o , se h a r á * 
c o n j u n t a m e n t e p o r e l i m p u e s t o d e l 
U n o y m e d i o p o r c i e n t o d e n t r o d e 
l o s v e i n t e d í a s s i g u i e n t e s a l v e n c í 
c i e n t o q u e d a n s u j e t o s a l r e c a r g o , B a n c o o B a n q u e r o s t o d a s o c i e d a d , e n q u e l a t r i b u t a c i ó n l l e g u e h a s t a 
d e l t r e s p o r c i e n t o s o b r e l o s a c t ú a - p a r t i c u l a r , e n t i d a d o t V i b l e c i m i e n - ' e l d i e z p o r c i e n t o d e l a r e n t a p o r 
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c u a l q u i e r f o r m a e n t o r p e c i e r e o t r a - ¡ t o s M u n i c i p a l e s . ^ 
t a r e n d e e l u d i r e l p a g o d e l I m p u e s - | A r t í c u l o 8 9 i L a s 
t o , I n c i í r r l r á n e n u n a p e n a l i d a d n e s s e r á n f l s c a l í z a d a e n^1 
I g u a l a l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l j t a r í a d e H a c i e n d a , i a / la 
i m p o r t e d e l a c a n t i d a d q u e l e c o - e x i g i r d e l o a A l c a l d e s d > 
n a g a r p o r c o n c e p t o d e l c i o n a r i o s y c o m n r o h a ^ - 1 1 1 ^ r r e s p o n d e r í a p a g a r p o r c o n c e p t o UBI i v j i o u a n o s y c o p r o b a d o r V l 
i i m p u e s t o , p o r l a p r i m e r a v e z ; p o r j t e r v e n g a n e n l a o p e r a r u 8 ^ 
• r e - g a n c u m p l i r l o s «« 
y X X V I I I d e l R e g l a m e n t o . I q u i d a c i o n e s d e l a s h o j a s se a n o t a -
A n t í o n l o 1 6 . — E n e l L i b r o O f i - i r á n p o r s e p a r a d o l a s c a n t i d a d e s c e -
c i a l q u e c o n f o r m e e l a r t í c u l o 4 2 r r e s p o n d l e n t e s a l a d e u d o d e l a r a n -
d e l m i s m o R e g l a m e n t o l l e v a r á n l o s c e l v i g e n t e y l a s d e l r e c a r g o q u e se 
c o n t r i b u y e n t e s , c o n s i g n a r á n s u s I a p l i q u e n d e u n d i e z o d e u n t r e s 
v e n t a s o e n t r a d a s b r u t a s d i a r i a s a i p o r c i e n t o s e g ú n e l c a s o , a c u y o 
f i n d e p o d e r d e d u c i r l o q u e c o r r e s - e f e c t o se p r o c e d e r á p o r e l S e c r e t a -
p o n d a p o r e l I m p u e s t o d e l u n o y j r i o d e H a c i e n d a a d i s p o n e r l a c o n 
q u e r o s y e n g e n e r a l , t o d o s l o s c o - | A r t i c u l o 4 7 . — D i c h o d o s p o r 
m e r c i a n t e s , l l e v a r á n e n s u s l i b r o s | c i e n t o d e r e c a r g o , se h a r á e f e c t i v o 
g e n e r a l f e s , b a j o t í t u l o s g e n é r i c o s , d e l o s c o n t r i b u y e n t e s a l m i s m o 
t o d a s l a s c u e n t a s q u e se r e l a c i o - ¡ t i e m p o e n q u e a b o n e n s u a d e u d o a l 
n e n c o n e l e x t r a n j e r o . í M c a n i c i p i o y se i n g r e s a r á e n e l m i s -
A r t í c u l o 3 5 . — ' L o s B a n c o s y B a n - m o d í a e n l a Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l 
q u e r o s c o n s u c u r s a l e s se c o n s i d e r a - I r e s p e c t i v o , c u a n d o é s t a e s t u v i e s e 
r á n a l o s e f e c t o s d e e s t e R e g l a r o e n - l e n l a m i s m a l o c a l i d a d . L o r e c a u d a -n o t a s s e p a r a d a s , p o r l a p a r t i d a o c - r 
t a v a . m e d i o p o r c i e n t o , e n l a f o r m a e n . f e c c i - ó n d e u n n u e v o m o d e l o d e H o - ! t o c o m o m n a s o l a i n s t i t u c i ó n y r e n - ' d o se o n g r e s a r á p o r e l M u n i c i p i o 
S i e n d o e l a n á l i s i s d e l L a b ó r a t e - ¡ q u e se u t i l i z a p a r a e l u n o p o r j j a f e n e i q u e e g t ^ i m p r e s o c o m o [ d i r á n r e l a c i o n e s , e t c . , c o m o t a l , | d i a r i a m e n t e a d e p ó s i t o , y d e n t r o d e 
r i o Q u í m i c o p u r a m e n t e p a r a c o m - i c i e n t o . _ ! c o n c e p t o e s p e c i a l o l d e l r e c a r g o p a - ¡ s a l v o e n e l c a s o d e l l e v a r c o n t a b i - l o s c i n c o d í a s s i g u i e n t e s a l v e n c í -
p r o b a c i ó n d e l p o r c e n t a j e d e g a s o - 1 A r t í c u { o 1 7 . — E n l a s e c c i ó n d e l i r a e | F o n d o E s p e c i a l d e O b r a s P ú - l i d a d d i r e c t a , c o n e l e x t r a n j e r o . E n ¡ m i e n t o d e c a d a q u i n c e n a , e l p r o -
l i n a , n o p o d r á e n c a s o a i l g u n o 11-1 i m p u e s t o d e l a s v e n t a s y e n t r a d a s 
b r u t a s y e n l a s A d m i n i s t r a c i o n e s 
d e Z o n a s y D i s t r i t o s F i s c a l e s , c o n 
o b j e t o de f a c i l i t a r s u f i s c a l i z a c i ó n 
y c o b r a n z a se l l e v a r á e n c o n j u n t o e l 
p r o d u c t o d e l a r e c a u d a c i ó n d e l u n o 
y d e l m e d i o p o r c i e n t o p o r t r a t a r s e 
d e u n m i s m o i m p u e s t o , a m p l i a d o 
s o l a m e n t e , a s í c o m o t a m b i é n d e l 
q u i d a r s e p o r c e n t a j e m e n o r q u e e l 
d e c l a r a d o en l o s d o c u m e n t o s u n i d o s 
a l a h o j a . 
E n a q u e l l o s c a s o s e n qiue e l p o r -
c e n t a j e p o r d e s t i l a c i ó n f r a c c i o n a d a 
r e s u l t e e x p e r i m e n t a l m e n t e m a y o r 
q u e e l d e c l a r a d o , e l V i s t a p r a c t i c a -
r á e l a f o r o a g r e g a n d o e l p o r c e n t a -
j e d e a u m e n t o q u e r e s u l t e d e l L a -
b o r a t o r i o , a l a s u m a d e l p r o d u c t o 
d e g a s o l i n a d e c l a r a d o , c o m o d e s t i -
l a c i ó n f r a c c i o n a d a , m á s l a d e s t i l a -
c i ó n p o r m p r o c e d i m i e n t o d e l 
c r a c k i n g . 
A r t í c u l o 7 . — P o r e l a u m e n t o d e 
p o r c e n t a j e h a l l a d o e n e l L a b o r a t o -
r i o Q u í m i c o , s i e s m a y o r d e l c i n c o 
p o r c i e n t o e l i m p o r t a d o r i n c u r r i r á 
e n Qas p e n a l i d a d e s s e ñ a l a d a s e n l o s 
a r t í c u l o 1 0 6 y 2 2 1 d e l a s O r d e n a n -
zas d e A d u a n a v i g e n t e s . 
A r t í c u l o 8 . — S i a l f i j a r s e ^ m a -
y o r p o r c e n t a j e q u e r e s u l t e a l o s 
e f e c t o s d e l a l i q u i d a c i ó n a r a n c e l a -
r i a n o se h a l l a r e c o n f o r m e e l i m -
p o r t a d o r c o n e l a u m e n t o d e p o r -
c e n t a j e e n e x c e s o d e s u d e c l a r a c i ó n , 
e x p r e s a r á s u i n c o n f o r m i d a d a n t e s 
d e l p a g o . E n e s t o s c a s o s , s e c o b r a -
r á n e n f i r m e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a -
r i o s e i m p u e s t o s p a r a c o n s u m o d e 
l o d e c l a r a d o y a d e p ó s i t o e l a u m e n -
t o . 
A r t í c u l o 9 . — 0 1 d e n t r o d e l a s 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s s i g u i e n t e s d e 
e f e c t u a d o e l p a g o , e l i m p o r t a d o r n o 
e s t a b l e c i e r e r e c l a m a c i ó n e n c u a n t o 
a l m a y o r p o r c e n t a j e a t r i b u i d o a s u 
i m p o r t a c i ó n a n t e e l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a se e n t e n d e r á r e n u n c i a d o 
ese d e r e c h o y p o r t a n t o h e c h o e n 
f i r m e e l a f o r o . 
C a s o d e p r e s e n t a r s e l a r e c l a m a -
c i ó n e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a r e -
s o l v e r á c o n v i s t a d e l o s a n á l i s i s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s , p u d i e n d o d i s p o n e r 
n u e v o s a n á l i s i s u t i l i z a n d o a l e f e c t o 
l a m u e s t r a q u e t i e n e a s u d i s p o s i -
c i ó n , p o r o t r o s l a b o r a t o r i o s o f i c i a -
l e s , p a r a l a r e s o l u c i ó n p r o c e d e n t e . 
A r t í c u l o 1 0 . — E l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a d i s p o n d r á q u e p e r i ó d i c a -
m e n t e se g i r e n v i s i t a s d e i n s p e c c i ó n 
a l a s r e f i n e r í a s de p e t r ó l e o c r u d o 
p a r a c o m p r o b a r s i l a c a n t i d a d d e 
g a s o l i n a e x t r a í d a p a r a e l c o n s u m o 
e s t á e n r e l a c i ó i f c o n l a d e c l a r a d a 
e n l a f a c t u r a d e o r i g e n , y a sea o b -
t e n i d a p o r l a d e s i t i l a c i ó n f r a c c i o n a -
d a o p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e c r a c k -
i n g , a c u y o f i n se d e s i g n a r á e l c o -
r r e s p o n d i e n t e p e r s o n a l . 
A r t í c u l o 1 1 . — L a s i n v e s t i g a c i o -
n e s se h a r á n e n l a g a s o l i n a , t o m a n -
d o c o m o b a s e l a e x t r a c c i ó n e n r e l a -
c i ó n c o n e l c o n s u m o y e x i s t e n c i a a 
c u y o e f e c t o l a s f á b r i c a s q u e d a n 
o b l i g a d a s a l l e v a r u n L i b r o o f i c i a l 
e n e l c u a ' l , d e s p u é s d e c o n s i g n a d a s 
l a s e x i s t e n c i a s e n l a f á b r i c a , se 
a n o t a r á n e l r e n d i m i e n t o d i a r i o d e 
c a d a c o n s i g n a c i ó n h a s t a s,u d e s t i l a -
c i ó n c o m p l e t a , e x p r e s a n d o s e p a r a -
d a m e n / t e e l p o r c e n t a j e o b t e n i d o p o r 
l a d e s t i l a c i ó n d e l c r a c k i n g , a s í c o -
m o d e t a l l a d a m e n t e l a e x i s t e n c i a y 
s a l i d a d i a r i a p a r a u l t i m a r l a c o m -
p r o i b a c i ó n dei i t a n t o p o r c i e n t o d e -
c l a r a d o en l a f a c t u r a a l a A d u a n a . 
C a s o d e a r r o j a r d i f e r e n c i a p o r l a 
c u a l s e b a y a d e j a d o d e a b o n a r e l 
i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e , se e x p e -
d i r á n l o s a l c a n c e s q u e f u e r e n p r o -
c e d e n t e s p a r a s u c o b r o p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A r t í c u l o 1 2 . — T o d a m i n a d e l 
p a í s e n p r o d u c c i ó n d e g a s o l i n a , d e -
b e r á l l e v a r u n l i b r o d o n d e se a n o -
t a r á d i a r i a m e n t e l a g a s o t l i n a q u e e x -
t r a i g a d e s u s p o z o s , l a q u e s a l g a 
d e s u s d e p ó s i t o s d u r a n t e e l d í a y 
l a q u e q u e d a d e p o s i t a d a , e n v i a n d o 
a l m i s m o t i e m p o a l S e c r e t a r i o d e 
H a p i e n d a y a i la Z o n a F i s c a l c o r r e s -
p o n d i e n t e u n p a r t e q u e c o n t e n g a 
e s a d e c l a r a c i ó n a l o s e f e c t o s d o 
c o m p r o b a c i ó n y p a g o d e l o s i m p u e s -
t o s d e c o n s u m o . 
A r t í c u l o 1 3 . — L o s p r o p i e t a r i o s 
d e e sos p o z o s a n t e s d e c o m e n z a r l a s 
o p e r a c i o n e s d e b e r á n p r e s e n t a r a l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a u n e s t i m a d o 
d e l a g a s o l i n a q u e c a l c u l a n o b t e n e r 
d u r a n t e u n m e s , p r e s t a n d o u n a 
f i a n z a t a n p r o n t o c o m o l a S e c r e t a -
r í a a p r u e b e d i c h o e s t i m a d o , p o r u n a 
s u m a i g u a l a l i m p o r t e d e l o s d e r e -
c h o s d e c o n s u m o c o r r e s p o n d i e n t e a 
b l i c a s . i e s t e c a s o , c a d a s u c u r s a l e s t á o b l i - I d u c t o d e é s t a , c u a n d o l a Z o n a o 
I g u a l m e n t e se p r o c e d e r á a real!-11 g a d a a p r e s e n t a r s u l i q u i d a c i ó n j u - D i s t r i t o F i s c a l e s i t u v i e r e e n l u g a r 
z a r l a s m o d i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s e n 
l o s m o d e l o s i m p r e s o s q u e a c t u a l -
m e n t e se u t i l i c e n e n l o s N e g o c i a d o s 
d e T e n e d ú r í a d e L i b r o s d e l a s A d u a -
r a d a a p a r t e . 
A r t í c u l o 3,6.-
d i n e r o e n e f e c t i v o r e c i b i d a p a r a r e -
i n g r e s a r v a l o r d e p r o d u c t o , v a l o -
n a s , p a r a r e n d i r i n f o r m e s d i a r i o s ¡ r e t s , e t c . , e x p o r t a d o s , d e b e r á s e r 
d e l a s r e c a m d a c i o n e s ; a d i c i o n a l e s e l - c o m p r o b a d a p o r l a Z o n a F i s c a l c o -
c o n c e p t o d e r e c a r g o a r a n c e l a r i o p a -
p r o d u c i d o d e l r e c a r g o d e l v e i n t e y ; r a e i p o n d o E s p e c i a l d e O b r a s P ú -
c i n c o p o r c i e n t o y d e l a s m u l t a s ^a ¡ b ü c a s . 
A r t í c u l o 2 5 . — E l i m p o r t e d e l o s q u e se r e f i e r e n l o s a r t í c u l o s X V I I I 
y X I X d e l a L e y d e 9 d e o c t u b r e 
d e 1 9 2 2 . 
A r t í c u l o 1 8 . — L o s A d m i n i s t r a d o -
r e c a r g o s se c o b r a r á p o r l a s A d u a -
n a s c o n j u n t a m e n t e c o n l o s d e m á s 
d e r e c h o s a r a n c e l a r l o s , p e r o l i q u i -
i d l s i t i n t o . E n l a s o p e r a c i o n e s d e d e 
- T o d a r e m e s a d e ¡ p ó s i t o y r e m e s a se s e k u i r á e l p r o -
c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o e n l o s a r -
t í c u l o s 5 y 45 d e l a L e y d e C o n t a -
b i l i d a d M u n i c i p a l . 
A r t í o u l o 4 8 . — . L o s A y u n t a m i e n -
t o s q u e a l p r o m u l g a r s e e s t a L e y 
s o l o u t i l i c e n , e n c u a n t o a f i n c a s u r 
r r e s p o n d i e n t e , a c u y o e f e c t o e l r e -
c e p t o r n o t i f i c a r á é s t a p a r a q u e d e -
s i g n e e l f u n c i o n a r i o q u e l e v a n t a r á ¡ b a ñ a s , e l t i p o d e l d i e z p o r c i e n t o o 
a c t a c o n t o d o s l o s d e t a l l e s p e r t í - ¡ m e n o s , n o p o d r á n a l t e r a r n o s e n m á s 
n e n t e s . 
L a s Z o n a s F i s c a l e s r e m i t i r á n r e -
l a c i ó n d e e s t o s i n g r e s o s d e n t r o d e 
r e s d e l a s Z o n a s y D i s t r i t o s F i s c a - ¡ d á n d o s e s e p a r a d a m e n t e ese r e c a r g o ¡ l o s d i e z d í a s d e v e n c i d o e l p l a z o 
l e s r e m i t i r á n p o r t e l é g r a f o a l a Se- i p a r a Su i n g r e s o e n i a T e s o r e r í a G e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a p a r a l a * S e c - j n e r a i i e j a R e p ú b l i c a e n e l F o n d o 
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e y a l a S e c c i ó n E s p e c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s : 
d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y R e s g u a r -
d o s d e V e n t a s y E n t r a d a s B r u t a s , | I M P U E S T O S O B R E E L D I I N I E R O O 
p a r t e d i a r i o d e l o r e c a u d a d o p o r ed | g u Ó Q W í A í Í B N T t a Q U E S E E X -
i m p u e s t o d e l u n o y m e d i o p o r c i e n - • 
t o y d e l a s m u l t a s p o r c a d a c o n c e r n 
t o s e p a r a d a m e n t e ; a s í c o m o s u s r e 
m e s a s a l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a . A s i m i s m o c o m u n i c a r á n 
T R A I G A D E L T E R R I T O R I O 
N A C I O N A L 
A r t í c u l o 2 6 . — P o r e l a r t í c u l o 
p o r s e p a r a d o m i e n t r a s s u b s i s t a n | X V I I d e l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s 
a t r a s o s d e c o b r o s d e l i m p u e s t o d e l ¡ s e e s t a b l e c e u n i m p u e s t o d e u n 
u n o p o r c i e n t o e l i m p o r t e d e t o d a s ¡ c u a r t o d e a m o p o r c i e n t o s o b r e l o s 
l a s s u m a s q u e r e c a u d e n p o r d i c h o s ¡ p a g o s , s i t u a c i o n e s d e f o n d o s , t r a n s -
a t r a s o s , f e r e n c i a s d e c r é d i t o s d e v a l o r e s o 
A r t í c u l o 1 9 . — E n l a T e s o r e r í a ¡ p r o d u c t o s u o t r a s o p e r a c i o n e s a n á -
N ^ c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a e n l a ¡ l o g a s q u e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e 
C u e n t a F o n d o E s p e c i a l d e O b r a s i s i g n i f i q u e n e x t r a c c i ó n d e d i n e r o o 
p a r a e l p a g o d e l i m p u e s t o . 
A r t í c u l o 3 7 . — L a s A d ; u a n a s d e 
l a R e p ú b l i c a c o b r a r á n a l s a l i r p o r 
s u s p u e r t o s r e s p e c t i v o s , e l i m p u e s -
d e d i o h o d i e z p o r c i e n t o m i e n t r a s 
d u r e e l p e r í o d o d e r e c a u d a c i ó n f i -
j a d o e n e l a r t í c u l o 2 0 de l a L e y 
d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 4 9 . — N o l l e g a n d o a l 
d i e z p o r c i e n t o l a t r i b u t a c i ó n d e l a 
p r o p i e d a d r ú s t i c a q u e d a t o d a e l l a 
a f e c t a a l p a g o d e l d o s p o r c i e n t o 
P ú b l i c a s a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u -
l o X d e l a L e y de e s t a f e c h a , se 
i n g r e s a r á e l r e f e r i d o m e d i o p o r c i e n -
t o y l a p a r t e d e l r e c a r g o y d e l a s 
m u l t a s p r o p o r c i o n a l e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a u m e n t o d e e s t e i m p u e s -
s u e q u i v a l e n t e d e s d e e l T e r i r t o r i o 
N a c i o n a l a i e x t r a n j e r o . 
A r t í c u l o 2 7 . — t E s t á n ^ l i g a d o s afl 
p a g o d e e s t e I m p u e s t o : 
( a ) L o s g i r o s p o s t a l e s , g i r o s , 
c h e q u e s o l e t r a s , c h e q u e s d e v í a -
t e , l l e v á n d o s e p o r e l D e p a r t a m e n t o | j e r o s , c a r t a s ó r d e n e s , ó r d e n e s d e 
de ' T e n e d u r í a d e L i b r o s d e l a S e - ¡ p a g o , c a r t a s d e c r é d i t o s , t r a n s f e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a , c u e n t a s e p a - ^ e n c í a s , r e e m b o l s o s d e c o b r o s , t r a s -
r a d a d e l a t r i b u t a c i ó n d e l u n o y ¡ p a s o s , c e s i ó n , c o m p e n s a c i ó n o c u a l 
t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e l a s d e i a r e n t a l í q u i d a , c o n e x c e p c i ó n 
e x p o r t a c i o n e s o r e m i s i o n e s d e p r o - i a s f i n c a s q u e n o p r o d a z c a n 
d u c t o s a l e x t r a n j e r o , s e a c u a l f u e - r e n t a . 
r e s u í n d o l e , r e m e s a n d o a l a T e s o - 1 A r t í c u l o 5 0 . — L o s A y u n t a m i e n t o 
r e r í a G e n e r a l d é l a R e p ú b l i c a d í a - ¡ n o p o d r á n h a c e r e n n i n g ú n c a s o 
r i a m e n t e l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a ' d e c l a r a t o r i a d e l a s e x c e p c i o n e s q u e 
p o r e s t e C o n c e p t o , p a r a s e r a b o n a d o a u t o r i z a e l a r t í c u l o 1 8 5 d e l a L e y 
a l F o n d o E s p e c i a l d e O b r a s P ú b l i - | o r g á n i c a M u n i c i p a l y s u c o n c o r -
c a s , s u b - c o n c e p t o d e C u e n t e s u j e t a d a n t e e l a r t í c u l o 4 d e l a d e I m -
a l i q u i d a c i ó n . 
L a s A d u a n a s d e l a R e p ú b l i c a e n ^ 
v i a r á n a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
d e n t r o d e l o s d i e z d í a s s i g u i e n t e s , 
u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de t o d a s l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s , v a l o -
r e s , e t c . , a q u e se c o n t r a e e l a r -
t í c u l o 2 7 , A p a r t a d o , B , e f e c t u a d a 
d e n t r o d e s u j u r i s d i c c i ó n d u r a n t e 
p u e s t o s , e n l o r e f e r e n t e a l o s Im-1 
p u e s t o s g r a v a d o s p o r l a L e y d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 5 1 . — L a s p r o p i e d a d e s 
i n m u e b l e s qiue n o p r o d u z c a n r e n t a 
a l g u n a c o n t r i b u i r á n c o n e l d o s p o r 
c i e n t o d e l a r e n t a q u e r e s u l t a r e n 
c a l c u l a d o e l s e i s p o r c i e n t o a n u a l 
s o b r e e l v a l o r q u e se f i j e a l a p r o -
n o p r o d u z c a 
m e d i o p o r c i e n t o a l o s e f e c t o s d e 
l a c u e n t a F o n d o E s p e c i a l d e O b r a s 
P ú b l i c a s a s í c i m o d e l a p a r t e p r o -
p o r c i o n a l , d e l r e c a r g o y d e l a s n n u l -
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l u n o y a l 
m e d i o p o r c i e n t o , h a c i é n d o s e eft d e -
b i d o d e s g l o s o . L a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a c o m u n i c a r á a l a d e O b r a s 
P ú b l i c a s l a a s c e n d e n c i a d e l a t r i -
b u t a c i ó n m e n s u a l r e c a u d a d a p o r 
e s t o s c o n c e p t o s , e n l a c u e n t a F o n d o 
E s p e c i a l de O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 2 0 . — C u a n d o a l s a t i s f a -
c e r l a c u o t a d e l i m p u e s i t o d e l u n o 
y m e d i o p o r c i e n t o r e s u l t a r e s a l -
g u n a f r a c c i ó n d e m e d i o c e n t a v o se 
c o b r a r á ' u n c e n t a v o e n e l s e l l o c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
R E C A R G O D E L O S D E R E C H O S 
I D E I M i P O R T A O I O N D E D E T E R M I -
N A D O S P R O D U C T O S 
A r t í c u l o 2 1 . — C o n f o r m e a l o 
d i s p u e s t o e n l a L e y d e O b r a s P ú -
b l i c a s q u e d a n e x c e p t u a d o s d e l o s 
r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s s o b r e l o s d e -
r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n q u e l a m i s m a 
a u t o r i z a , l o s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s 
e n l a s s i g u i e n t e s P a r t i d a s d e l o s 
A r a n c e l e s d e A d u a n a v i g e n t e s . 
P a r t i d a s : 9 5 - A y B ; 1 2 7 - A s a -
cos d e a z ú c a r ; 1 3 0 ; 1 6 1 - A y B ; 
2 3 7 - A y B ; 2 3 8 ; 2 4 1 ; 2 4 2 ; 2 4 3 ^ B , 
C y D ; 2 4 4 ; 2 4 5 ; 2 4 6 ; 2 4 7 ; 2 4 8 ; 
2 4 9 ; 2 5 0 ; 2 5 2 ; 2 5 3 ; 2 5 4 ; 2 5 5 ; 
2 5 6 ; ^ 5 7 ; 2 5 8 ; 2 5 9 ; 2 6 0 ; 2 6 1 ; 
| 2 6 2 ; 2 6 3 ; 2 6 4 ; 2 6 5 ; 2 7 0 ; 2 7 1 ; 
2 7 4 - A ; 2 8 1 ^ A ; 2 8 2 ; 2 8 3 ; 2 8 4 ; 2 8 6 ; 
2 8 9 y 2 9 0 - A . 
A r t í c u l o 2 2 . — Q u e d a n a l e c t o s a l 
r e c a r g o d e l d i e z p o r c i e n t o e s t a b l e -
c i d o p o r e s t a L e y s o b r e l o s a c t u a l e s 
a d e u d o s a r a n c e l a r i o s , l o s a r t í c m l o s 
c o m p r e n d i d o s e n l a s s i g u i e q t e s p a r -
t i d a s d e l o s A r a n c e l e s d e A d u a n a : 
P a r t i d a s : 1 , e n t o d a s s u s l e t r a s 
c o n e x c e p c i ó n d e A . — 2 - B , s o l a m e n -
t e c u a n d o se t r a t e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a ; 4 - A y B ; 1 1 - A ; 1 2 - C y 
D : 1 3 - B y C ; 1 4 - A y B ; 2 1 - E ; 
2 2 - , B ; 2 3 - A y B ; 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 
3 0 , e x c e p t u a n d o l o s a d o r n o s p a r a 
q i a i e r o t r a í o r m a d e d o c u m e n t o p o r 
e l c u a l se l i b r e c a n t i d a d a l g u n a y a 
sea a l a v i s t a o a d í a s v i s t a a c a r -
g o d e p a r t i c u l a r e s , s o c i e d a d o e n -
t i d a d q u e r a d i q u e e n e l e x t r a n j e r o . 
( b ) L a s e x p o r t a c i o n e s o r e m i -
s i o n e s d e p r o d u c t o s , v a l o r e s , b o n o s , 
t í t u l o s , c u p o n e s , e t c . , a l e x t r a n j e r o 
sea c u a n f u e r e s u í n d o l e , s i e m p r e 
e l t r i m e s t r e a n t e r i o r c e r r a d o s e n i p i e d a d r ú s t i c a q u e 
m a r z o 3 1 , j u n i o 3 0 , s e p t i e m b r e 3 0 r e n t a , 
y d i c i e m b r e 3 1 . A r t í c u l o 5 2 . - — E l a v a l ú o d e l a 
A r t í c u l o 3 8 . — A l e f e c t o d e l a v a - p r 0 p i e ( j a d i n m u e b l e q u e n o t e n g a 
l ú o , e n d e f e c t o d e f a c t u r a c o n s u l a r |Un v a , i o r c o n o c i d o , a f i n d e d e t e r -
o c o m e r c i a l ! j u r a d a d e l a s e x p o r t a - | m j n a r ^ r e n t a d e l s e i s p o r c i e n t o 
c l o n e s , l a s A d u a n a s c o n s i d e r a r á n e l , e s t a b l e c i d a s o b r e l a m i s m a , p o r e l 
v a l o r , c o s t o f l e t e y s e g u r o d e l p r o - | a r t f c u i 0 X V I I I se h a r á c u a n d o se 
d u c t o e n e l p u e r t o d e e m b a r q u e y 
se a p l i c a r á e n t o d o s l o s c a s o s u n a 
r e d u c c i ó n d e c i n c o p o r c i e n t o p a r a 
c u b r i r e s t o s g a s t o s . 
A r t í c u l o 3 9 . — T o d o e x p o r t a d o r , 
q u e j u s t i f i c a r e d e n t r o d e o i n p l a z o 
t r a t e d e t e r r e n o s o s o l a r e s y e r m o s , 
c o n t e n g a n o n o e d i f i c i o s r u i n o s o s 
t o m a n d o c o m o t i p o e l v a l o r d e l t e -
r r e n o e n c a d a l u g a r , r e p a r t o , o l o s 
l i m í t r o f e s . E n c a s o n e c e s a r i o s e r -
v i r á d e b a s e p a r a d e t e r m i n a r e l 
q u e n o e x c e d e r á d e n o v e n t a d í a s e n ¡ m e n c i o n a d o v a l o r e l p r o m e d i o d e 
u n a d e l a s f o r m a s s i g u i e n t e s , a n t e p r e c i o a q u e se h a y a n v e n d i d o e n 
q u e n o se_ e f e c t ú e e l r e i n t e g r o d e j e l D e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , ¡ l a , ú l t i m a a n u a l i d a d e l m e t r o d e 
d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , e l ! t e r r e n o e n l o s l u g a r e s o r e p a r t o s 
r e i n g r e s o de s u e x p o r t a c i ó n , l e s e r á ¡ c o l i n d a n t e s . E s t e p r o m e d i o se d e -
h e c h o e l r e e m b o l s o c o r r e s p o n d i e n t e ¡ t e r m i n a r á p o r e l t o t a l v a l o r d e l o s 
c o n c a r g o a l F o n d o E s p e c i a l d e t e r r e n o s y s o l a r e s v e n d i d o s e n e l 
O h r a s P ú b l i c a s " . ú l t i m o a ñ o e n l a m a n z a n a a q u e 
( a ) i P o r r e c i b o d e n u m e r a r i o e l l0 í5 Verte*ezca?- t caf0 d e n o s e r 
q u e d e b e r á s e r a b i e r t o a n t e D e l e - P o s l b l e ' a & í ' ^ t o m ? T { í c o m o h a * e 
g a d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e i a ¡ i g u a l o p e r a c i ó n e n l a s m a n z a n a s a i -
a u v a l o r e a u i v a l e n t e d e n t r o d e l p í a 
zo d e n o v e n t a d í a s q u e d e t e r m i n a e i 
a r t í c u l o 3 9 d e e s t e R e g l a m e n t o . 
( c ) E l d i n e r o e f e c t i v o , m e t á l i c o 
o b i l l e t e s , n a c i o n a l o e x t r a n j e r o . 
T o d a p e r s o n a p o d r á l l e v a r c o n s i g o 
e x e n t o d e i m p u e s t o , h a c i a f u e r a d e l 
t e r i r t o r i o N a c i o n a i l , e f e c t i v o q u e n o 
e x c e d a d e l a s u m a d e c i n c u e n t a p e -
s o s ( $ 5 0 . a o ) . 
A r t í c u l o 2 8 . — L a A d m i n i s t r a -
c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n de e s t e i m p u e s 
t o r i a u n a c o l u m b a e n l a c u a l s e 
c o n s i g n a r á e l i m p o r t e d e l d o s p o r 
c i e n t o p o r q u e h a d e t r i b u t a r c a d a 
c o n t r i b u y e n t e . 
A r t í c u l o 6 1 . — P a r a e l c o b r o d e 
l a s c u o t a s d e l o s i n m u e b l e s q u e f i -
g u r a n ^ n l o s R e g i s t r o s , p e r o q u e 
n o r e n t e n , se f o r m a r á o t r a l i s t a c o -
b r a t o r l a , s e g ú n se i n d i c a e n e l a r - l u n a c a n t i d a d igua<l a l t o t a l , s i 
t í c u l o 5 7 de e s t e R e g l a m e n t o . I n c i d i e r e n ; s i n p e r j u i c i o d e l d e l i -
A r t í c u l o 6 2 . — i L a s A d m i n i s t r a d o - . t o d e p e r j u r i o s i f a l t a r e n a l a v e r -
n e s M u n i c i p a l e s , a l v e r i f i c a r l a s d a d e n l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a q u e 
r e m e s a s d e f o n d o s a l a s Z o n a s o p r e s e n t e n ; q u e d a n d o a e s t e e f e c t o 
D i s t r i t o s F i s c a l e s l o h a r á n a c o m p a - ¡ h a b i l i t a d o s p a r a t o m a r j i u r a m e n t o s 
ñ a d a d e u n a r e l a c i ó n p o r d u p l i c a d o | l o s f u n c i o n a r i o s o e m p l e a d o s q u e 
e x p r e s i v a d e l o s c o n t r i b u y e n t e s q u e ¡ s e d e s i g n e n e n l a Z o n a o D i s t r i t o s 
p r o d u j e r o n e l i n g r e s o . U n a d o e sa s ¡ F i s c a l e s p a r a r e c i b i r l a s d e c l a r a -
r e l a c i o n e s se r e m i t i r á a l a S e c r e t a - c i o n e s o c u a l q u i e d n o t a r i o p ú b l i c o 
r í a d e H a c i e n d a p o r l a Z o n a o D i s -
t r i t o F i s c a l . 
A r t í o u l o 6 3 . — T o d a o p e r a c i ó n d e 
d e r e c h o s r e a l e s e n t e n d i é n d o s e c o m o 
t a l , l a s h i p o t e c a s y c e n s o s q u e d a n 
s u j e t o s a l a t r i b u t a c i ó n d e l d o s p o r 
c i e n t o q u e e s t a b l e c e e l a r t í c u l o 
X V L I I d e l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 6 4 . — © 1 p a g o d e e s t e 
i m p u e s t o q u e a f e c t a l o s i n t e r e s e s y 
c r é d i t o s e s t i p u l a d o s s o b r e e l c a p i -
t a l d e l p r é s t a m o h i p o t e c a r i o y de 
l o s c e n s o s , s e r á a b o n a d o p o r e l p r e s -
t a m i s t a o c e n s u a l i s t a s a l v o p a c t o 
e n c o n t r a r i o , e x i s t e n t e e n d o c u -
m e n t o p ú b l i c o a n t e r i o r a l a v i g e n -
e n a j e n a c j » 
a v o l u n t a d d e l d e c l a r a n t e . 
A r t í o u l o 7 4 . — U n o d e l o e e j e m -
p l a r e s d e l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a a 
q u e se c o n t r a e e l a r t í c u l o 7 2 , s e r á 
d e v u e l t o i n m e d i a t a m e n t e a l p r e s e n - ¡ t í c u l o X X I d e l a L e y f g, 
t a r s e , c o n e l n ú m e r o d e o r d e n d e i g u a l m e n t e e n e l F o n d o 
p r e s e n t a c i ó n , e l s e l l o d e l a o f i c i n a O b r a s P ú b l i c a s , c o n í o r 
f e r i d o t í t u l o p r i m e r T d e 1 ? ^ 
I m p u e s t o s M u n l c l p a i e s en 7 
l a s c o m p r o b a c i o n e s v fu* 
n i t i v a s d e l a s c u o t a s . 16 
R E I N T E G R O S P O R 
H A B A N A 
C I O N E S Í E N ^ L A O m i ^ 1 ^ 
A r t í c u l o 9 0 
p r o c e d e n t e s d e l a g 
p o r e x p r o p i a c i o n e s e n T a \ 
l a H a b a n a , a q u e SP ^ r . * iciuda^ ^ u e se c o n t r a e 
m a se d i s p o n e ' y f i r m a d e l e m p l e a d o q u e l a r e -
c i b a . 
A r t í c u t l o 7 5 . — C o n . l a s d e c l a r a -
c i o n e s j u r a d a s , se f o r m a r á n e n c a d a 
Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l u n R e g i s t r o 
d e C o n t r i b u y e n t e s p o r o r d e n a l f a - ¡ A d m i n i s i t r a c i o n e s d e Z o n a T 
h é t i c o d e a p e l l i d o s , h a c i é n d e l e ¡ t o s F i s c a l e s r e s p e c t i v a s , e f í 
c o n s t a r en e l m i s m o , a d e m á s d e l t e d e l a v e n t a a n t e s d*»' n r « . . 
n o m b r e d e l d e c l a r a n t e , s u d o m i c i 
eciai ( 
m e en la 
aa S e c r e t a r í a d e O b r a c 0 ? ? ^ 0 I 
d i s p o n d r á q m e l o s a d j u d i c a t a n 
l a s p r o p i e d a d e s q u e se e ^ 0 » 
g u n d i c h o s a r t í c u l o s i n g r e i n ' 
c i a d e l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s , e n l i i 0 > n ú m e r o q u e l e h a y a c o r r e s p o n -
q u e e l i m p o r t e d e l i m p u e s t o p o d r á ¡ ¿ i d o a l p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n . 
r e i n t e g r a r s e d e l p r e s t a t a r i o p o r e l 
p r e t s a m i s t a q u e s e r á s i e m p r e e l 
c o n t r i b u y e n t e . 
A r t í c u l o 6 5 . — E s t e i m p u e s t o t e n -
d r á e l c a r á c t e r d e í n t e g r o o s é a s e 
d e c o b r o a n u a l y s e r á e x i g i d o e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
( a ) C u a n d o e n l a e s c r i t u r a d e 
h i p o t e c a se f i j e e l p l a z o d e v e n c i -
m i e n t o d e l c o n t r a t o y é s t e sea de 
u n a ñ o o m e n o s , p o r ese t i e m p o 
se e x i g i r á e l p a g o y s i f u e r e p o r 
m á s d e u n a a n u a l i d a d . e l p a g o se 
h a r á e n l a s é p o c a s r e s p e c t i v a s a l 
c o m i e n z o d e c a d a a n u a l i d a d . S i e n 
v r z d e c a n c e l a r s e l a h i p o t e c a , se 
a n t e s de n r t w T 
a l o t o r g a m i e n t o de l a s c r l tUr 
e n a j e n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , 
q u e ^e h a r á c o n s t a r l o s deta l l 
l a c a r t a d e p a g o . L a s A d m i n l 
c i o n e s d e o n a s y D i s t r i t o s Fi7 
r e m e s a r á n l a s c a n t i d a d e s 
¡pobr 
c u a n t í a d e l c r é d i t o , i n t e r e s e s , f e -
c h a d e l v e n c i m i e n t o , c o l u m n a s e n 
b l a n c o s u f i c i e n t e s p a r a a n o t a r l o s 
p a g o s q u e se r e a l i c e n d u r a n t e d i e z ¡ e l e x p r e s a d o c o n c e p t o r e c a i X ' 
a ñ o s y u n a a l f i n a l , d e s t i n a d a a l a T e s o r e r í a G e n e r a l de la J U 
a n o t a r l a s c a n c e l a c i o n e s . b l i c a , 
A r t í c u l o 7 6 . — ( D e d i c h o R e g i s t r o , 
se h a r á n d o s e j e m p l a r e s r a d i c a n d o 
u n o e n l a Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l 
r e s p e c t i v o y o t r o en l a O f i c i n a C e n -
t r a l d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
a c u y o e f e c t o se r e m i t i r á a l a m i s m a 
u n o d e l o s e j e m p l a r e s d e l a d e c l a r a -
c i ó n j u r a d a a q u e se c o n t r a e e l j t u a n d o e l a r t í c u l o 2 2 2 ) se hagu 
a r t í c u l o 7 2 , L a a d m i n i s t r a c i ó n r e a l l - j d e l a a u t o r i z a c i ó n p a r a estab! 






O T R O S R E I N T E G R O S 
A r t í c u l o 9 1 . — C u a n d o en W 
a n á l o g a e n l a p r e v i s t a e n el tftnU 
q u i n t o c a p í t u l o q u i n t o de la L ^ t S 
g á n i c a d e l o s M u n i c i p i o s 
^ 1 
p r o r r o g a s e p o r c u a l q u i e r m o t i v o , e l ¡ p e r t i n e n t e s p a r a c o m p r o b a r l a e x a c - ¡ t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s ' AI' P ^ -
Z o n a F i s c a l o D i s t r i t o d o n d e r e s i d a 
e l c o n t r i b u y e n t e . 
( b ) C o n c e r t i f i c a c i ó n j u r a d a 
t o e s t a r á a c a r g o d e l a S e c r e t a r í a ¡ e x p e d i d a p o r l o s B a n c o s X a c i o n a -
d e H a c i e n d a y s u c o b r a n z a a c a r g o ! l e s e x p r e s a n d o l a s c a n t i d a d e s r e i n -
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e A d u a n a , ¡ S r e s a d a s • J u s t i f i c a d o e l r e i n g r e s o , 
d e l a s o f i c i n a s d e C o r r e o s y d e l a s e r á o r d e n a d a l a d e v o l u c i ó n q u e 
A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n d e I c o r r e s p o n d a a l c o n t r i b u y e n t e , y e l 
m i t r o f e s . 
A r t í c u l o 5 3 . — E n l o s M u n i c i p i o s 
q u e e n s u s R e g i s t r o s y a p é n d i c e s 
d e f i n c a s ' u r b a n a s n o t e n g a n c o m - 1 
p r e n d i d o s l o s s o l a r e s y e r m o s y p r o -
p i e d a d e s i n m u e b l e s q u e n o r e n t e n 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a i 
p r o y e c t o y p r e s u p u e s t o de las obm 
p r o p o n d r á l a f o r m a , p r o p o r c t ó n y 
c o b r a n z a d e l r e p a r t i m i e n t o 
A r t í c u l o 9 2 . — E l p r o y e c t o de la 
o b r a s , s u c o s t o , f o r m a de pago por¡ 
l o s p r o p i e t a r i o s , e l repar t imien to y 
c u o t a q u e a c a d a u n o correspondí 
q u e o t o r g u e n l o s N o t a r l o s , s o b r e s a t i s f a c e r , u n a v e z a p r o b a d o por t | 
m o d i f i c a c i o n e s , p r ó r r o g a o c a n c e l a - ' | E j e c u t i v o N a c i o n a l l , se p u b l i c a r á » 
c i ó n d e h i p o t e c a s ; a s í c o m o t a m b i é n i l a G a c e t a j > f i c i a l de l a República, y 
c o n l a s r e l a c i o n e s q u e f a c i l i t e n l o s ! e n d o s p e r i ó d i c o s s i los h u b i e r e , * 
A r t í c u l o 7 7 . — S i n p e r j i u i c l o d e 
l a s c o m p r o b a c i o n e s a q u e se r e f i e -
r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r , q u e t e n d r á n 
e l c a r á c t e r d e e x t r a o r d i n a r i a s , se 
c o m p r o b a r á n l a s d e c í l a r a c i o n e s c o n 
l a s c o p i a s s i m p l e s d e l a s e s c r i t u r a s 
i m p u e s t o se a b o n a r á p o r e l t i e m p o I t i t u d d e l o s R e g i s t r o s y D e c l a r a d o 
d e l a p r ó r r o g a e n l a f o r m a e x p r e - 1 
s a d a a n t e r i o r m e n t e , p e r o s i h u b i e r e 
c l á u s u l a s q u e p e r m i t a n l a c a n c e l a -
c i ó n e n c u a l q u i e r t i e m p o , e n ese 
c a s o e l p a g o se h a r á p o r e l t i e m p o 
q u e e s t é v i g e n t e , h a s t a c a n c e l a r s e 
a q u e l a . E n t o d o s l o s c a s o s l a s U - ' 
q i u i d a c i o n e s se h a r á n p o r m e s e s 
c o m p l e t o s . 
( b ) C u a n d o se t r a t a d e h i p o -
t e c a s m o t i v a d a s p o r l a e m i s i ó n d e 
b o n o s , o b l i g a c i o n e s , c é d u l a s , p a g a -
r é s , e t c . , d e p a r t i c u l a r e s , c o m p a ñ í a s , 
s o c i e d a d e s y e m p r e s a s , s e a n o n o 
c o n c e s i o n a r i o s d e o b r a s y s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s q u e t i e n e n e l c a r á c t e r d e 
b i e n e s I n m u e b l e s , e l i m p u e s t o s e r á 
d e d u c i d o p o r e l p r e s t a t a r i o a l t e -
n e d o r d e l o s b o n o s , o b l i g a c i o n e s , 
c é d u l a s , p a g a r é s , e t c . , a l t i e m p o d e 
s a t i s f a c e r l e s e l i n t e r é s e s t i p u l a d o ; 
s a l v o e l c a so e n q u e l a s C o m p a ñ í a s 
t e n g a n c l á u s u l a s c o n s i g n a d a s e n d o -
c u m e n o t p ú b l i c o a n t e r i o r a l a L e y 
p o r l a s a n a l e s e s t é n o b l i g a d a s a a b o -
n a r l o s i m p u e s t o s . L o s e n c a r g a d o s 
d e h a c e r e l d e s c u e n t o , s o n r e s p o n - 1 
s a b l e s d e e s t e i n g r e s o e n e l T e s o r o 
N a c i o n a l . 
A r t í c u l o 6 6 . — E l p a g o d e l i m -
p u e s t o s o b r e r é d i t o s d e c e n s o s l o 
h a r á , e l c e n s u a l i s t a p o r a n u a l i d a -
d e s . E n l o s c a s o s d e r e d e n c i ó n d e 
c e n s o s se a b o n a r á e l i m p u e s t o p o r 
l o s r é d i t o s q u e se c o b r e n . 
A r t í c u l o 6 7 . — L a s h i p o t e c a s y 
c e n s o s m í e se e n c u e n t r e n c o n s t i t u í 
d a s a l p r o m u l g a r s e e s t a L e y se a j u s 
l a l o c a l i d a d d o n d e v a n a reaJlzw 
l a s o b r a s , p a r a c o n o c i m i e n t o deloi ¡ 
p r o p i e t a r i o s . 
T a m b i é n s e r á n n o t i f i c a d o s po r« l | 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a a 
A l c a l d e s d o l M u n i c i p i o o Munlc l t 
e n q u e v a y a n a r e a l i z a r s e dicho i 
o b r a s y t a m i b i é n l o s Gobernadorei 
R e g i s t r o s d e l a i P r o p i e d a d . 
A r t í c u l o 7 8 . — E l p r o c e d i m i e n t o 
s e ñ a l a d o e n l o s a r t í c u l o s d e l 7 1 a l 
7 7 d e e s t e R e g l a m e n t o , se a p l i c a r á 
a l o s r é d i t o s d e c e n s o s . 
A r t í c u l o 7 9 . — L o s A d m i n i s t r a d o -
r e s d e Z o n a s o D i s t r i t o s F i s c a l e s o 
c u a l q u i e r o t r o f a i n c i o n a r i o q u e se 
d e s i g n e a l e f é c t o , u n a v e z f o r m a - j d e l a s P r o v i n c i a s r e s pec t i va 
d o s l o s R e g i s t r o s d e C o n t r i b u y e n - I A r t í c u l o 9 3 . — L a cobranza d e l n | 
t e s , p o r e s t e c o n c e p t o , p r o c e d e r á n Q u e t a s p o r r e p a r t i m i e n t o s espedí-¡ 
a n o t i f i c a r a c a d a c o n t r i b u y e n t e e l j l e s se r e a l i z a r á e n f o r m a análo 
I m p o r t e d e s u a d e u d o , c o n e d i é n d o - j a l o d i s p u e s t o e n e l r e f e r i d o tita 
l e s u n t é r m i n o d e t r e i n t a d í a s a l q u i n t o , c a p t í t u l o q u i n t o de la 
c o m i e n z o d e l a a n u a l i d a d a q u e c o - ¡ O r g á n i c a d e l o s M u n i c i p i o s a 
r r e s p o n d a e í a d e u d o , p a r a h a c e r ¡ e f e c t o e l S e c r e t a r l o de Hacie 
e f e c t i v o s u i m p o r t e , | d e a c u e r d o c o n el de Obras 
I g u a l p r o c e d i m i e n t o se o b s e r v a r á d i c t a r á l a s r e g l a s necesar ias a l ef» | 
c i u a n d o s e t r a t e d e u n a l i q u i d a c i ó n 
f i n a l p o r p l a z o m e n o r d e u n a ñ o 
c o m o v e n c i m i e n t o d e l c o n t r a t o . 
A r t í c u l o 8 0 . — L a s n o t i f i c a c i o n e s 
r e f e r i d a s e n l o s p á r r a f o s a n t e r i o -
r e s , s e h a r á n o b t e n i e n d o c o n s t a n c i a 
t o . 
A r t í o u l o 9 4 . — L a s c a n t i d a d e s » • 
c a u d a d a s P o r c o n c e p t o de reparti-
m i e n t o s e s p e c i a l e s , r eca rgos y mul-
t a s , se r e m e s a r á n en el dk de «a 
































d e e l l a s , y a se r e a l i c e n p e r s o n a l m e n - r a s u i n g r e s o e n e l F o n d o Especial 
C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l a 
Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l en q u e e s t é 
d o m i c i l i a d o e l c o n t r i b u y e n t e . 
A r t í c u l o 2 9 . — L o s B o n o s y B a n -
q u e r o s I n s c r i p t o s e n e l R e g i s t r o d e 
q u e se t r a t a e n e l a r t í c u l o 3 3 , p r e -
s e n t a r á n e n l a Z o n a F i s c a l c o r r e s -
p o n d i e n t e d e n t r o d e l o s q u i n c e d í a s 
r e m a n e n t e s i Qo h u b i e r e , q u e s e r á 
e l i m p u e s t o a s í c o m o l a s c a n t i d a -
d e s q u e n o h u b i e r e n j u s t i f i c a d o e l 
r e i n g r e s o . S e r á n i n g r e s a d a s e n f i r -
m e e n e l C o n c e p t o d e l F o n d o E s p e -
c i a l d e O ^ r a s P ú b l i c a s , i m p u e s t o d e 
u n c u a r t o p o r c i e n t o . 
A r t i c u l o 4 0 . — L a s s u c u r s a l e s de 
a c t u a l m e n t e , p r o c e d e r á n a o h t e n e r ¡ t a r á n e n u n t o d o , e n c u a n t o a l p a g o 
d é l o s p r o p i e t a r i o s l a s « c o r r e s p o n - ¡ d e l i m p u e s t o d e s d e e s a f e c h a , a üo 
d i e n t e d e c l a r a c i o n e s e n l a s p l a n t i - ¡ p r e v i s t o e n e s t e R e g l a m e n t o , 
l i a s m o d e l o n ú m e r o s e i s d e da L e y A r t í c u l o 6 8 . — L o s N o t a r i o s p u -
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s e n l o i b l i c o s r e m i t i r á n a l a S e c r e t a r í a d e 
p e r t i n e n t e , c o n c e d i é n d o l e s u n p í a - i H a c i e n d a u n a c o p i a s i m p l e d e las 
zo n o m a y o r d e d i e z d í a s p a r a v e r i - e s c r i t u r a s q u e o t o r g u e n , d e c o n s t l -
f i c a r l o . C a s o "de q u e a s í n o s u c e - t u c i ó n , m o d i f i c a c i ó n o c a n c e l a c i ó n 
d i e r e , l a a d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l ¡ d e p r é s t a m o c o n g a r a n t í a h i p o t e c a - " 
r e s p e c t i v a , p r o c e d r á a l l e n a r ese ¡ r í a y d e l a s d e c e n s o s , a s í c o m o l a s 
r e q u i s i t o f i j a n d o a l i n m u e b l e e l v a - d e e m i s i ó n d e b o n o s , o b l i g a c i o n e s . 
s i g u i e n t e s a l v e n c i m i e n i t o d e l o s t r i - | l o s B a n c o s d e l a R e s e r v a F e d e r a l d e \ o v a d e c u a d o d e c o n f o r m i d a d c o n ¡ c é d u l a s , h i p o t e c a r i a s , e t c . 
m e s t r e s d e m a r z o 3 1 , j u n i o 3 0 , s e p - l o s E s t a d o s U n i d o s , e s t a b l e c i d o s o i j 0 e s t a b l e c i d o e n e l a r t í c u l o 5 2 d e A r t í c u l o 6 9 . — L o s A d m l n i s t r a -
t i e m b r e 3 0 y d i c i e m b r e 3 1 , u n a d e - ¡ q u e se e s t a b l e z c a n e n l a R e p ú b l i c a , 
c l a r a c i ó n j u r a d a d e l a c a n t i d a d q u e ' e i n s c r i p t o s , m i e n t r a s r e a l i c e n o p e -
e s t á n o b l i g a d o s a t r i b u t a r p o r l a s ¡ r a c i o n e s ú n i c a m e n t e c o n l o s B a n c o s 
o p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s d u r a n t e e l j y B a n q u e r o s I n s c r i p t o s e n e l R e g i s -
t r i m e s t r e v e n c i d o , a c o m p a ñ a d a d e ¡ t r o a q u e se c o n t r a e e l a r t í c u l d 3 3 
u n e x t r a c t o d e c a d a u n a d e l a s c u e n - j d e e s t e R e g l a m e n t o , q u e d a r á n e x e n -
t a s c o r r i e n t e s q u e c a d a B a n c o o j t o s d e e s t e i m p u e s t o y p o d r á n a d e -
B a n q u e r o l l e v e c o n c u a l q u i e r B a n - i m á s , r e a l i z a r e x p o r t a c i o n e s o e x p e -
c o o B a n q u e r o u o t r a e n t i d a d , r e s i - ¡ d i c i o n e s d e b i l l e t e s d e l o s E s t a d o s 
d e n t e e n e l e x t r a n j e r o . I n c l u s i v e l a U n i d o s d e t e r i o r a d o s , u s a d o s o m u -
q u e t e n g a a b i e r t a c o n c u a l q u i e r a d e f i l a d o s , r e p o n i é n d o l o s p o r o t r o s e n 
s u s p r o p i a s s u c u r s a l e s u o f i c i n a s b u e n e s t a d o . T r i s m e s t r a l m e n t e e n 
c e n t r a f l e a , s i e m p r e q u e ' r a d i q u e n ¡ l a s f e c h a s I n d i c a d a s p r e s e n t a r á n r e -
i g u a l m e n t e f u e r a d e l t e r r i t o r i o n a - ¡ l a c i ó n j u r a d a y d e t a l l a d d a d e e s t a s 
c i o n a l y c u y o s e x t r a c t o s d e c u e n t a s ¡ o p e r a c i o n e s . 
c o m p r e n d e r á n t o d o s l o s a s i e n t o s ¡ A r t í c u l o 4 1 . — < L o s c o m e r c i a n t e s 
e f e c t u a d o s d u r a n t e e l t r i m e s t r e a ó b a n q u e r o s q u e t e n g a n o c a s i ó n d e 
c a l z a d o I m p o r t a d o p o r l o s I n d u s - q u e c o r r e s p o n d e n c o n e x p r e s i ó n d e l g i r a r a u b r e e l e x t r a n j e r o l o p o d r á n 
t r í a l e s ; 3 4 ; 5 3 ; C, s o l a m e n t e l a c o n c e p t o q u e l o s o r i g i n ó . a s e e n - ¡ r e a l i z a r p o r c u e n t a d e u n o d e l o s 
c u c h i l l e r í a d e b o l s i l l o ; 5 4 , A , B , d e n c i a d e l a t r i b u t a c i ó n so a b o n a - B a n c o s y B a n q u e r o s i n s c r i p t o s e n 
C y D ; 5 5 , 5 8 , 7 0 , 7 2 - ' C ; 7 3 - C ; 7 4 - C r á e n e s t e a c t o , 
e x c e p t u a n d o o b j e t o s d e z i n c p a r a j A r t í c u l o 3 0 . — L o s B a n c o s y B a n 
m a n u f a c t u r a d e c o r s e t s y c l a v o s y 
p u n t i l l a s p a r a c a l z a d o s ; 1 0 5 - C ; 
1 0 6 - A y B ; 1 1 1 - B ; 1 1 4 - A , B , C , D 
y E , c u a n d o t e n g a h i l o s de r a i p i é , 
d e s e d a , d e l a n a o m e t a l , m o s t a c i -
Wa, c u e n t a s d e v i d r i o , p a s a m a n e -
ese e s t i m a d o c a l c u l a d o , l i q u i d a n d o r í a o a d o r n o s s o b r e p u e s t o s ; 1 1 5 - A , 
B , C , D , E y F , c u a n d o t e n g a n h i -
l o s m e t a l , o r o , p l a t a , l a n a , s e d a , 
r a m i é , o s e a n d e f a t a s í a ; 1 1 6 - A , B , 
C, D , E , E y F , c u a n d o t e n g a n h i -
l o s d e m e t a l , o r o , p l a t a , l a n a , s e d a , 
r a m i é o s e a n d e f a n t a s í a ; 1 1 7 - A , B , 
C, D , E y F , t e n g a n o n o h i l o s d e 
s e m a n a l m e n t e e n l a Z o n a o D i s t r i t o 
F i s c a l c o r r e s p o n d i e n t e , e l i m p o r t e 
d e l o s d e r e c h o s d e c o n s u m o d e l a 
g a s o l i n a , s a i l i d a d e s u s d e p ó s i t o s . 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A D E 
yA. G A S O L I N A 
E n a t e n c i ó n a q u e e l d e r e c h o d e | m e t a l , o r o o p l a t a , l a n a , s e d a y 
i m p o r t a c í T m d e l a g a s o l i n a h a s i d o ¡ a u n q u e n o s e a n d e f a n t a s í a ; 1 1 9 ; 
r e d u c i d o j i l l í m i t e m í n i m o , e n r e - 1 1 2 1 ; 1 2 2 - A , B , C y D , s o l a m e n t e 
l a c i ó n c o n l o q u e p a g a b a a n t e s d e ¡ l a s c a l a d a s o b o r d a d a s ; 1 2 3 - B ; 
l a L e y d e O 'b ras P ú b l i c a s ; t o d o c o - ¡ 1 2 4 ; 1 2 6 ; 1 2 6 ; 1 2 8 ; 1 3 2 ; s o l a -
m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l q u e a l p r o - ¡ m e n t e c u a n d o c o n t e n g a n h i l o s d e 
m u l g a r s e e s t a L e y t e n g a d e p o s i t a d a i r a m i é ; 1 3 3 c u a n d o c o n t e n g a h i l o s 
a l g u n a c a n t i d a d d e g a s o l i n a y j u s - ' d e r a m i é ; 1 3 4 s e a n de f a n t a s í a o 
t l f i q u e h a b e r p a g a d o l o s d e r e c h o s ! n o ; 1 3 5 s e a n d e f a n t a s í a o n o ; 1 3 6 
1 3 7 ; 1 3 8 - A y B ; 1 3 9 ; 1 , 4 1 ; 1 4 2 ^ A ; 
1 7 1 ; 1 8 0 e x c e p t o l a s p a j a s p a r a 
f a b r i c a c i ó n d e s o m b r e r o s ; 1 8 7 ; 
1 8 8 ; 1 9 6 - A ; 1 9 8 ; 1 9 9 ; 2 0 1 - A , B 
y C ; 2 0 2 , e x c e p t b c o r r e a j e s ; 2 0 3 ; 
2 0 7 - A y B ; 2 0 8 ; 2 0 9 ; 2 1 0 ; 2 1 1 - A , 
B y C , e x c e p t o l o s d e m e t a l ; 2 1 2 ; 
2 1 3 ; e x c e p t o l o s d e s p e r t a d o r e s ; 
2 2 5 ; 2 2 7 ú n i c a m e n t e c a r r u a j e s 
c o m p l e t o s c u y o v a l o r n u e v o e x c e d a 
d e q u i n i e n t o s p e s o s ; 2 3 6 ; 2 4 3 - A ; 
2 5 1 ; 2 7 2 ; 2 7 3 ; 2 7 4 - B ; 2 7 5 ; 2 7 6 - A , 
B , C y D ; 2 7 7 ; 2 7 8 - A y B ; 2 7 9 - A 
y B ; 2 8 0 - A . B y C ; 2 8 5 ; 2 8 7 ; 2 8 8 ; 
q u e r o s q u e d a n o b l i g a d o s a t r i b u t a r 
p o r e l m o n t a n t e t o t a l d e c a d a u n a 
d e l a s s u m a s o p a r t i d a s C r é d i t o s o 
H a b e r d e l a t o t a l i d a d d e c u e n t a s 
q u e l l e v e n c o n B a n c o s o B a n q u e -
r o s u o t r a e n t i d a d , s u s s u c u r s a l e s 
u o f i c i n a c e n t r a l e n e l e x t r a n j e r o , 
q u e d a n d o e x c l u i d a d e e s t a t r i b u t a -
c i ó n s o l a m e n t e l o s s i g u i e n t e s c o n -
c e p t o s . 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , c o n s i g -
n a r á n d i s t i n t a m e n t e e n c a d a u n o 
d e l o s g i r o s q u e es p o r c u e n t a d e 
d e t e r m i n a d o B a n c o s o B a n q u e r o s . 
A r t í c u l o 4 2 . — T o d a r e m e s a d e 
d i n e r o , e t f ec tos o v a l o r e s p o r c o r r e o 
o m e n s a j e r o a l e x t r a n j e r o , es I l e g a l 
y s u j e t o a d e c o m i s o a f a v o r d e l 
F o n d o E p s e c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
s a ' l v o e n l o s c a s o s p r e v i s t o s e n e s t e 
R e g l a m e n t o . 
A r t i c u l o 4 3 . — T o d a s o c i e d a d . 
i e A d u a n a p o r l a m i s m a , h a r á u n a 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a h a c i e n d o c o n s -
t a r l a c a n t i d a d e n d e p ó s i t o , p a r a 
q u e se l e e x i m a d e l i m p u e s t o d e 
c o n s u m o p o r s e r g a s o l i n a i m p o r t a -
d a c o n a n t e r i o r i d a d a l a p r o m u l g a -
2 i ó n d e l a L e y . 
I M P U E S T O D E M E D I O P O R C l E N l -
T O S O B R E L A S V E N T A S Y 
E N T R A D A S B R U T A S 
A r t í c u l o 1 4 . — E l i m p u e s t o d e l 
t n e d i o p o r c i e n t o , s o b r e l a s v e n t a s 
y e n t r a d a s b r u t a s a q u e se r e f i e r e 
( a ) L a s o p e r a c i o n e s d e g i r o s , j e n t i d a d o e s t a b l e c i m i e n t o , q u e p o r 
t r a s p a s a s y s i m i l a r e s s o b r e e l e x - ! r a z ó n d e s u s n e g o c i o s a c u m u l e 
t r a n j e r o c u a n d o se e f e c t ú e n e n t r e ¡ f o n d o s d e n t r o d e l t e r r i t o r i o n a c i o -
s í p o r l o s B a n c o s y B a n q u e r o s l o - n a l i n c u r r i r á e n i n f r a c c i ó n d ó l o s a 
c a l e s i n s c r i p t o s , e i g u a l m e n t e l o s ¡ s i u t i l i z a s e d i c h o s f o n d o s e n bene--
t r a s p a s o s d e f o n d o s ' e n t r e C o r r e s - f í e l o de o t r a t a m b i é n r a d i c a n d o e n 
p o n s a l e s d e u n m i s . ' . o B a n c o e n e l e l p a í s y q^ue p o r l a í n d o l e d e s u s 
e x t r a n j e r o , e n c u a n t o e s t o s t r a s p a - ¡ n e g o c i o s , se e n c o n t r a r e e n e l c a s o 
s o s n o d i s m i n u y a n l o s s a l d o s q u e ¡ o p u e s t o , n i v e l a n d o d i c h a s s i t u a d o -
t e n g a n ' l o s b a n q u e r o s i n s c r i p t o s a j n e s o p u e s t a s , p o r m e d i o d e c o m p e n -
siu f a v o r c o n l o s c o r r e s p o n s a l e s ex-- s a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o , c u e n t a s 
t r a n j e r o s , y a q u e e l l o n o c o n s t i t u y e c o r r i e n t e , p r é s t a m o u o t r o s i s t e m a 
e x t r a c c i o n e s d e d i n e r o , s i n o c u a n - ¡ p a r a e v a d i r u n a y o t r a e l p a g o d e l 
d o paSan a t e r c e r o . j i m p u e s t o . 
( b ) C a n t i d a d e s q u e l o s B a n c o s - A r t í c u l o 4 4 . — P o r l a S e c r e t a r í a 
y B a n q u e r o s h u b i e s e n g i r a d o p o r d e H a c i e n d a se d i s p o n d r á c u a n d o l o 
c u e n t a d e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a o . ' e s t i m e c o n v e n i e n t e l a c o m p r o b a c i ó n 
Bl a r t í c u l o I V d e e s t a L e y , n o o s ^ O - B ; 2 9 3 ; 2 9 4 ; 2 9 5 ; 2 9 6 ; 2 9 7 ; 
l o s M u n i c i p i o s . 
A r t í c u l o 3 1 . — T o d a s o c i e d a d , 
p a r t i c u l a r , e n t i d a d o e s t a b l e c i m i e n -
t o n o i n s c r i p t o e n e l R e g i s t r o a q u e 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o 3 3 q u e r e a l i c e 
aCgjuna o p o r a c i ó r f o n e g o c i a c i ó n a 
d o l o s e s t a d 0 ! y d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
q u e r e m i t a n l o s c o n t r i b u y e n t e s y 
e l c o t e j o d e l o s l i b r o s . 
A r t í c / u ] ^ 4 5 . — i D ' e c a d a I n f r a c c i ó n 
q u e se d e s c u b r a d e l p r e s e n t e R e -
g l a m e n t o , se d a r á c u e n t a a l a Se-
e s t e i m p u e s t o d e b e r á p r o v e e r s e d e c r e t a r í a da H a c i e n d a , l a q u e q u e d a 
c a r t a d e p a g o d e l a Z o n a F i s c a l c o - ¡ f a c u l t a d a s e g ú n e l c a s o , p a r a l a i m -
r r e s p o n d i e n t e j u s t i f i c a t i v a d e l P a g o j p o s i c i ó n d e u n a m u l t a d e c i n c u e n t a 
d e l ' I m p u e s t o . ¡ a q u i n i e n t o s p e s o s s i n p e r j u i c i o d e 
A r t í c u l o 3 2 . — T o d a s o c i e d a d , ¡ d a r c u e n t a a l o s T r i b u n a l e s d e Jras-
m á s q u e u n a u m e n t o d e l a c t u a l I m - i 2 9 9 - B y C ; 3 0 0 ; 3 0 1 ; 2 0 2 ; 3 0 3 ; i p a r t i c u l a r , e n t i d a d o e s t a b l e c i m i e n - t i c i a p a r a c a s t i g a r l a r e s p o n s a b i l l 
p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o , s o b r e j 3 0 o - A . s o l a m e n t e e l L i n o l i u m y Qas ¡ t o q u e p o r e f e c t o s d e s u s n e g o c i o s d a d c r i m i n a l e n q u e p u d i e r a h a b e r -
l a s v e n t a s y e n t r a d a s b r u t a s , c r e a - c a r p e t a s p a r a e s c r i t o r i o s ; 3 0 8 - A : r e a l i c e p a g o p o r c u e n t a d e l e x t r a n - se I n c u r r i d o i n g r e s á n d o e e e l i m -
do c o n f e c h a n u e v e d e o c t u b r e d e 3 0 7 ; 3 0 8 ; 3 1 0 s o l a m e n t e l o s j u e - i j e r o , o t u v i e s e e n l a a c t u a l i d a d o ¡ p o r t e d e d i c h a s m u í a s e n e l F o n d o 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s y c o - g o s ; 3 1 1 p a r a g u a s y s o m b r i l l a s | a c u m u l a s e s a l d o s , e n v i r t u d d e o p e - I E s p e c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
t n e n z a r á a d e v e n g a r s e d e s d e e l d í a | q u e n o s e a n d e a l g o d ó n y a u n q u e ¡ r a c i o n e s d e e s t a í n d o l e , a a u f a v o r I ' E l i n t e r e s a d o p o d r á s o l i c i t a r r e -
Ae l a f e c h a y a c o b r a r s e s i m m l t á - s e a n d e a l g o d ó n s i e m p r e q u e t e n g a n e n e l e x t r a n j e r o , d e b e r á p a g a r e s t e ¡ f o r m a d e l a I m p o s i c i ó n d e m u l t a 
a d á m e n t e c o n é s t e a l r e a l i z a r s e e l o b r a s d e f a n t a s í a ; 3 1 2 ; 3 1 3 ; 3 1 4 - B I m p u e s t o a l h a c e r u s o d o d i c h o s ; d e n t r o d e t e r c e r d í a d e n o t i f i c a d a 
p a g o d e l t r i m e s t r e q u e v e n c e e n 3 1 5 , e x c e p t u a n d o a p a r a t o s e m p l e a - s a l d o s o c r é d i t o s a s u f a v o r e n Ha q u e r e s o l v e r á d e f i n t i v a m e n t e d i -
i t f e l n t a d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o y e n d o s e n l a s c i e n c i a s y l o s a n u n c i o s ; c u a l q u i e r f o r m a q u e s ea , c o n l a ¡ c h a S e c r e t a r í a . 
los s u c e s i v o s , d e c o n f o r m i d a d c o n 3 1 7 - A , B . C y D . ú n i c a e x c e p c i ó n q u e l o r e i n g r e s a - ¡ I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A O 
t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s d e l R e g l a - I A r t í o u l o 2 3 . — L o s d e m á s a r t í c u - r á e n l a f o r m a p r e v i s t a p o r e s t e ¡ P R Q i D U C T C S D E B I E N E S I N M U E -
t n e n t o d e d i e z y o c h o d e n o v i e m b r e l o s n o e x e c e p t u a d o s y n o c o m p r e n - R e g l a m e n t o . _ B L E S O D E R E C H O S R E A L E S 
i e i m i s m o a ñ o . ' d l d o s e n e l r e c a r g o d e l d i e z p o r A r t í c u l o 3 3 . — E n t i é n d a s e p o r 1 A r t i c u l o 4 5 . — E n l o s M u n i c i p i o s 
e s t e R e g l a m e n t o . ¡ d o r e s d e Z o n a s o D i s t r i t o s F l s c a -
A r t í o u l o 5 4 . — C u a n d o e l p r o p i e - j l e s c o m p r o b a r á n e n l o s c a s o s p e r -
t a r i o d e l i n m u e b l e q u e n o p r o d u z - t i n e n t e s esas c o p l a s c o n l o s t e s t i -
c a r e n t a d e c l a r e s u v a l o r se f i - m o n i o s d e l a s e s c r i t u r a s q a e se p r e -
j a r á é s t e p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n ; e n s e n t e n e n l a s m i s m a s p a r a s u l i -
l a M u n i c i p a l i d a d d e l a H a b a n a p o r 
m e d i o d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s y e n l o s 
d e m á s M u n i c i p i o s p o r e l D e p a r t a -
m o n t o d e S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , u t i l l i z a n d o a l 
e f e c t o a l o s c o m p r o b a d o r e s , p a r a 
q u i d a c i ó n 
A r t í c u l o 7 0 . — L a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a e n v i a r á d i a r i a m e n t e a l a s 
Z o n a s o D i s t r i t o s F i s c a l e s l a s c o p l a s 
q u e r e c i b o de l o s N o t a r l o s . 
A r t i c u l o 7 1 . — L o s R e g i s t r a d o r e s 
d e l a P r o p i e d a d a p a r t i r d e l a v i -
t e o p o r m e d i o d e l c o r r e o e n p l i e g o 
c e r t i f i c a d o . 
A r t í c u l o 8 1 . — T r a n s c u r r i d o e l 
p l a z o v o l u n t a r l o p a r a o l p a g o , l a s 
Z o n a s y D i s t r i t o s F i s c a l e s p r o c e d e -
r á n a r a c e r e f e c t i v o e l a d e u d o , p o r 
l o s m e d i o s a s u a l c a n c e , d e n t r o d e 
l o p r e v i s t o e n l a O r d e n 5 0 1 S e r i e 
de 1 9 0 0 . 
A r t í c u l o 8 2 . — T o d o s l o s I n g r e s o s 
q u e se c e r i f i q u e n p o r c i r t u d d e es -
t e I m p u e s t o se h a r á n a f a v o r d e l 
F o n d o E s p e c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 8 3 . — L o s p a g o s p o d r á n 
r e a l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o s p o s -
t a l e s a l a o r d e n ded A d m i n i s t r a d o r 
d e l a Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l e n q u e 
c o n s t e r e g i s t r a d o e l c r é d i t o o p o r 
c h e q u e s I n t e r v e n i d o s d e a l g u n o s d e 
d e O b r a s P ú b l i c a s , 
S U P R E S I O N D E L I M P U E S T O DÍL, 
C U A T R O P O R C I E N T O 50BR 
U T I L I D A D E S 
A r t í c u l o 9 5 . — E l impuecto M 
c u a t r o ñ o r c i e n t o s o b r e ut i l idad* 
e s t a b l e c i d o p o r e l a r t í c u l o cuarto, 
i n c i s o c u a r t o d e l a L e y de prima? 
d e j u l i o d e 1 9 2 0 , q u e d a suprimí* 
a p a r t i r d e l d í a d e l a fecha de U 
p u b l i c a c i ó n d e l a L e y de Obras Pu-
b l i c a s . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s p o r este ta-
p u e s t o p r e s e n t a r á n d e n t r o de W 
t r e i n t a d í a s s i g u i e n t e s a la 
c a c l ó n d e e s t e R e g l a m e n t o « 
A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n • 
l o s B a n c o s a s o c i a d o s d e l C l e a r i n g I C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s p e r t i n e n t e s . E n g e n c i a d e e s t a L e y f a c i l i t a r á n a l a 
i g u a l f o r m a se f i j a r á e l v a l o r c u a n -
d o se e s t i m e i n a d e c u a d o e l d e c l a -
r a d o . 
A r t í c u l o 5 5 . — L a s e v a l i u a c i o n e s a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , p a r a q u e 
é s t a l o h a g a a l a s Z o n a s o D i s t r i -
t o s F i s c a l e s , u n a r e l a c i ó n c e r t i f i c a -
d a , e x p r e s i v a d e l a s h i p o t e c a s y 
q u e a n t e s se h a c e r e f e r e n c i a n o s e - c e n s o s q u e c o n s t e n e n l o s r e s p e c t i -
r á n s o m e t i d a s a l a C o m i s i ó n d e 
I m p u e s t o T e r i r t o r i a l y q u e d a r á n s u -
j e t a s a l a s a n c i ó n d e l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a , l a q u e a s u v e z p o d r á 
e x i g i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n s i -
g u i e n t e s a l o s f u n c i o n a r l o s o e m -
p l e a d o s q u e i n t e r v e n g a n e n e l l a , 
p o r l a s f a l t a s u o m i s i o n e s e n q u e 
i n c u r r a n , l a s c u a l e s s e r á n c a s t i g a -
d a s c o n m u l t a q u e n o e x c e d e r á d e 
c i n c u e n t a p e s o s e n c a d a c a s o ; s i n 
p e r j u i c i o d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
de o t r o o r d e n q u e s e r á n e x i g i d a s e n 
l a v í a y f o r m a c o r r e s p o n d i e n t e . 
A r t í c u l o 5 6 . — ' C o n v i s t a d e l a s 
p l a n i l l a s d e c l a r a t o r i a s q u e p r e s e n -
t e n l o s p r o p i e t a r i o s d e s o l a r e s , o 
c o n l a s q u e f o r m u l e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n a f a l t a d e a q u é l l a se f o r m a r á 
u n R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s p o r 
e l c o n c e p t o e x p r e s a d o . E n d i c h o 
R e g i s t r o se h a r á c o n s t a r : 
( a ) i N o m i b r e y a p e l l i d o d e l p r o -
p i e t a r i o ; ( i b ) c a l l e y n ú m e r o d e l 
s o l a r ; ( c ) l i n d e r o s d e l s o l a r ; ( d ) 
e x t e n s i ó n a u p e r f i c i a l d e l m i s m o e n 
H o u s e d e l a H a b a n a o s u s s u c u r -
s a l e s ; d e b i e n d o m e n c i o n a r s e e n e l 
e s c r i t o c o n q u e se r e m i t a , e l n o m -
b r e y a p e l l i d o s d e l c o n t r i b u y e n t e , 
ei[ n ú m e r o d e l R e g i s t r o q u e l e co--
r r e s p o n d l ó a s u d e c l a r a c i ó n y s u 
d o m i c i l i o a f i n d e r e m i t i r l e l a c a r t a 
d e p a g o j u s t i f i c a t i v a d e l I n g r e s o , 
d e n t r o d e u n t é r m i n o q u e n o p o d r á 
e x c e d e r d e c i n c o d í a s . 
A r t í c u l o 8 4 . — L a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s se a j u s t a r á n a l o d i s -
Z o n a o D i s t r i t o F i s c a l COTTe¡^ 
d i e n t e , l o s d o c u m e n t o s a que " 
f i e r e e l a r t í c u l o X V I I I del n 
m e n t ó e x p r e s a d o ( D e c r e t o núi 
1 4 7 3 d e 2 9 d 0 s e p t i e m b r e de 1 
y c o m p r e n d e r á n l a s operaciones 
d e l a f e c h a d e l ú l t i m o balance i 
h u b i e r e n p r a c t i c a d o hasta 1» 
p r e s e n t e R e g l a m e n t o ingresando 
e l a c t o e l I m p u e s t o corresponoi 
t e . ^ 
A r t í c u l o 9 6 . — L o s A d m l n i s ^ 
v c u o w o w u o ^ ^ f i i i * ̂  o p u e s t o c o n c a r á c t e r g e n e r a l p a r a r e s d e Z o n a s y D i s t r i t o s -
v o s l i b r o s y q u e n o e s t é n v e n c i d o s y i l a a d r e n t a g e l m p u e 8 t o s q n e p r o c e d e r á n e n l a f o r m a prec { k \ 
r e d i m i d a s e n e l d í a e n q u e e m p i e c e 
a r e g i r l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s . 
E n esas r e l a c i o n e s se h a r á c o n s -
t a r l o s i g u i e n t e : ( a ) N o m b r e d e l 
a c r e e d o r h i p o t e c a r i o o d e l c e n s u a -
l i s t a , s e g ú n se t r a t e d e h i p o t e c a o 
c e n s o o d e l a p e r s o n a o c o m p a ñ í a 
q u e h a y a e m i t i d o b o n o s o c é d u l a s o 
p a g a r é s h i p o t e c a r i o s ; ( a ) c a p i t a l 
q u e r e p r e s e n t a l a h i p o t e c a o c e n -
s o : ( c ) i n t e r é s e t s i p u l a d o y r é d i t o ; 
( d ) t i e m p o d e d u r a c i ó n d e l c o n -
t r a t o d e h i p o t e c a o d e l c e n s o ; ( e ) 
d o m i c i l i o d e l a c r e e d o r h i p o t e c a r l o 
o d e l c e n s u a l i s t a , o de l a s p e r s o n a s 
o C o m p a ñ í a s q u e h a y a n e m i t i d o 
b o n o s , c é d u l a s o p a g a r é s h i p o t e c a -
r i o s , « i c o n s t a r e n e n e l R e g i s t r o . 
I g u a l c e r t i f i c a c i ó n e n v i a r á n d i a -
r i a m e n t e d e l a s I n s c r i p c i o n e s d e ese 
g é n e r o q u e r e a l i c e n a p a r t i r d e l d í a 
e n q u e c o m i e n c e a r e g i r La L e y , 
P a r a r e n d i r l a r e l a c i ó n a q u e se 
c o n t r a e e l p á r r a f o i n i c i a l d e e s t e 
a r t í c u l o , se c o n c e d e a l o a R e g i s t r a -
l a a UOUIHS i c 11 t o a o i i i i y i-icn<-VJD I^UC { ^ i u < j c u c i a u 
n o t e n g a n s e ñ a l a d a u n a f o r m a e s p e - ¡ d a e n ©1 a r t í c u l o 19 d e l re 
R e g l a m e n t o e l c u a l c o n t i n " * I 0 . « 
s i s t e n t e p a r a t o d o s l o s f ^ -
m e t r o s c u a d r a d o s ; ( e ) v a l o r l i j a - , d o r e 8 u n p l a S 0 i d e 8 Q 8 e n t a d l a a 
d o a l m i s m o ; ( f ) t i p o de r e n t a a l i A r t í c u l o 7 2 . — T o d a p e r s o n a n a -
s e i s p o r c i e n t o ; ( g ) i m p o r t e d e l a i t u r a l 0 j u r í ( i i c a > q U e t e i l g a c o n 8 t l . 
c u o t a c o n t r i b u t i v a a l d o s P ^ r « e n - t u í d o a 8U f a v o r U n c e n 8 0 0 h l p o _ 
t o ; ( h ) d o m i c i l i o d e l p r o p i e t a r i o . t & o a q u e d a o b l l g a d a d e n t r o d e l ^ 
E s t e R e g i s t o r s e r á p o r c a l l e s . j m i n o d e t r e l n t a d í a 8 c o n ( t a d o 8 d e g d e 
A r t í c u l o 5 7 . — C o n v i s t a d e l a n - j e i s i g u i e n t e J l a f e c h a e t i q u e e m -
t e r l o r R e g i s t r o se f o r m a r á u n a l i s t a p l e c e a r e g i r e s t a L e y , a p r a e n t a r 
c o b r a t o r l a d e e s t a c l a s e d e c o n t r i - e n l a Z o n a o i D i r t r i t o F i s c a l a q u e 
b u y e n t e s p p r o r d e n a l f a b é t i c o d e 1 p e r t e n e z c a l a f i n c a qiue l e s i r v a 
a p e l l i d o s , l a c u a l c o n t e n i e n d o t o d o s | d o g a r a n t í a , u n a d e c l a r a c i ó n j ú r a -
l o s p e r t i n e n t e s s e r v i r á d e b a s e p a - . d a , p o r t r i p l i c a d o , s e g ú n m o d e f l o 
r a e l c o b r o . . q u e a l e f e c t o se l e f a c i l i t a r á y q u e 
A r t í c u l o 5 8 . — ( D e l m e n c i o n a d o ¡ o b t e n d r á en d i o h a o n a o D i s t r i t o 
R e g i s t r o se e n v i a r á u n a c o p i a a l a 
S e c e r t a r í a d e H a c i e n d a y d e l a s l i s -
t a s c o b r a t o r i a s , u n a c o p i a a l a Z o n a 
o D i s t r i t o F i s c a l d e l M u n i c i p i o y 
o t r a a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
A r t í c u l o 5 9 . — L a Z o n a F i s c a l 
h a r á l a s c o m p r o b a c i o n e s p e r t l n e n -
F i s c a l , e n l a q u e h a r á c o n s t a r : L a 
c i a l e n c u a n t o a l a r e c a u d a c i ó n d e 
e s t e I m p u e s t o . 
A r t í c u l o 8 5 . — L o s p r e c e p t o s d e l 
a r t í c u l o 4 0 4 d e l a L e y O r g á n i c a ded 
P o d e r E j e c u t i v o , s e r á n a p l i c a b l e s 
e n t o d a s u i n t e g r i d a d . 
E X C E S > S O B R E L A A C T U A L R E -
C A U D A C I O N D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
A r t í c u l o 8 6 . — E s t e i m p u e s t o es 
l a l i q u i d a c i ó n d e f l n t i v a de 
r e s u l t e a d e u d a r s e p o r e l w i j ^ 
d e i c u a t r o p o r c i e n t o hasta 
c h a d e s u s u p r e s i ó n . 
m e n t e e n l o s P r e s u p u e s t o s ^ 
e l e s t a b l e c i d o p o r e l a r t í c u l o X I X l e s d e l a N a c i ó n a p a r ^ 
1 e c o n ó m i c o 19 2 6 a - l í ' * ' _ i „ d e l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A l ' t e r m i n a r e l a ñ o e c o n ó m i c o l a s 
A u t o r i d a d e s M u n i c i p a l e s e n v i a r á n a 
l a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a c e r t i f i c a -
c i ó n d e l I m p o r t e d e l o r e c a u d a d o 
d u r a n t e e l a ñ o c o n e x c l u s i ó n d e l o 
q u e h a y a i n g r e s a d o p o r c o m p r o b a -
c i ó n e f e c t u a d a s d u r a n t e ese a ñ o , 
n o s e t e n d r á e n o u e n t a p a r a f i j a r 
e l m o n t a n t e d e l a r e c a u d a c i ó n n o r -
m a l c o n a r r e g l o a l p r e s u p u e s t o , d u -
r a n t e e l a ñ o 1 9 2 5 a 1 9 2 6 , d e a c u e r -
d o c o n e l c i t a d o a r t í c u l o 19 d e l a 
L e y , q u e e s t a b l e c e u n i m p u e s t o s o -
b r e l a a c t u a l r e c a u d a c i ó n p o r T e -
r r i t o r i a l . 
A r t í c u J o 8 7 . — T o d o s l o s a u m e n -
t o s d e r e c a i u d a c i ó n q u e o b t e n g a n 
l o s M u n i c i p i o s d u r a n t e e l a ñ o d e 
1 9 2 5 a 1 9 2 6 , p o r v i r t u d d e c o m p r o -
b a c i o n e s o a u m e n t o s d e e v a l u a c i o -
n e s l l e v a d a s a c a b o d e s p u é s d e l a 
f e r i r á p o r 
c 
d o z a v a s 
C R E D I T O D E C U N O O ^ 
' A r t í c u l o 9 7 . — E l c r é d i t o ^ 
c o m i l l o n e s q u e se c o n s i g a » 
?un 
p a r t i r 
27 I 
partes 
u e n t a ^ p ú b l i c a s a l F o n d o 
d e O b r a s P ú b l i c a s . 
D I S P O S I C I O N E S G B N E ^ 
A r t í c u l o 9 8 . — E n Ia 
G e n e r a d d e l a R e P ^ 1 1 ^ ¡ y ' 
c i ó n G e n e r a l d e l a ^ P ^ V ' 






S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . ^ 
u n a c u e n t a q u e se 
E s p e c i a l d e O b r a s 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o 
t í c u l o X I d e l a L e y 7 * 
c r e t a r í a d e H a c i e n d a se ^ 
t a d i a r i a m e n t e a l a a « 
b l i c a s d e l a s ^ n t l f a , d ? e O b ^ 
e n e l F o n d o E Í p e c i a i de 
b l i c a s . « v - n d ^ w 
A r t í c u l o 9 9 - — ^ . l Ü o n K 0 O c u r s o s 
v i g e n c i a d e l a L e y , n o se e s t i m a r á i l0s_ l ^ t ^ f / i a r e f e r i d » ^ 
l o s e f e c t o s d e f i j a r l a r e c a u d a c i ó n ¡ e x p r e s a o u » c u ' a ^ fltfj 
n o r m a l d ^ l i m p u e s t o y p r o t a n t o l o g r e s a r á n e n i » 1 F o n d o ^ 
q u e se r e c a u d e e n e x c e s o p o r esas 
c a n t i d a d i m p o r t e d o l c r é d i t o , e l t i - c o m p r o b a c i o n e s s o b r e l a r e c a u d a 
p o d e l i n t e r é s , l a f o r m a d e p a g o , 
n ú m e r o d e l a e s c r i t u r a , f e c h a e n 
q u e so o t o r g ó y n o t a r i o a n t e e l c u a l 
se c o n s t i t u y ó l a o b l i g a c i ó n o m e -
d i a n t e ila c u a l p a s ó a p r o p i e d a d 
t e s d e l o s i n g r e s o s q u e h a g a n l o s " d e l d e c l a r a n t e . E s t a d e c l a r a c i ó n so 
M i u n i e l p í o s p o r e s t e c o n c e r ^ t 
v i s t a Í C l a l i s t a c o b r a t o r l a . 
A r t í c u l o 6 0 . — P a r a v e r i f i c a r e l 
r e f e r i r á a u n a s o l a o b l i g a c i ó n . D e -
c l a r a c l ó u i d é n t i c a p r e s e n t a r á n l a s 
p e r s o n a s o C o m p a ñ í a s q u e e m i t a n 
c o b r o d e l a c c u o t a s o r e n t a s s o b r e j b o n c r , c é d u l a s o p a g a r é i h i p o t e c a -
l a p r o p i e d a d i n m u e b l e a m i l l a r a d a , r í o s . 
b i e n s e c u r b a n a o r ú s t i c a se a d i - j A r t í o u l o 7 3 . — L o s q u e d e j a r e n 
c l o n a r á a l a r e s p e c t i v a l i s t a c o b r a - I d o p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
las 
d e O b r a s P ú b l i c a s c o n 
d a d e s q . e e s t a b e ^ 
n e s v i g e n t e s p a r a 
E s t a d o . 
A r t í c u l o l O O - ^ s l ^ 
r e a l i c e n c o n ca rgo^ r i o 
c i ó n n o r m a l d e l p r e s e n t e a ñ o , se 
c o n s i d e r a r á s u j e t o a l I m p u e s t o l o 
m i s m o qme , s o b r e l a r e c a u d a c i ó n 
n o r m a l d e l a ñ o 1 9 2 5 a 1 9 2 6 p u e -
d a n o b t e n e r l e g í t i m a m e n t e l o s M u - ! s e r e a u c w " w - - .g 
n l c i p i o s en a ñ o s p o s t e r i o r e s . ¡ F o n d o E s p e c i a l se idade9 «f 
A r t í c u l o 8 8 . — C u a n d o a s í l o d i s - | m e n t e a l a s f o r i r d c l 
p o n g a e l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a , s e d a s p a r a l o s 
p r o c e d e r á e n t o d o e l T e r r i t o r i o N a -
c i o n a l , a l a c o m p r o b a c i ó n d e l a s 
r e n t a s d e l a p r o p i e d a d t e r i r t o r i a l , 
a j u s t á n d o s e a l p r o c e d i m i e n t o q u e 
e s t a b l e c e e l c a p i t u l o q u i n t o d e l t í -
p a r a l o s d e l d e l 
?del P o d e r E J ^ V 
t í c u l o 1 0 1 s e ^ 
Aa u n a o b r a -
L e y 
A r t í l  
s u p u e s t o d e u n a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n * 
veic1. 
o s 
A N O C X U Í 
^ n f R E O D E M U E R T E , V A L E N T I N M A R T I N E Z . 
^ ( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e é s t e e n ese ca- p r e n s a , e s p e c i a l m e n t e d e " E l P a í a ' 1 
i c i t a n a o ^ o T i f < i a ^ y d e , . E 1 S o l . . q u e m e h a n t r a t a d o 
m a l , h á g a l o c o n s t a r p o r s i m e m a -
t a n l u e g o , l o q u e a s í e s p e r o , p u e a 
y a n o m e . hago i l u s i o n e s . A u n q u e 
. >,Mft c l e m e n c i a . ) 
dseon l a s o n c e d e l a n o c h e , 
„ , L h a b l a d o p a l a b r a a u n 
f j reo n(x p ¿ r c Z A r i a s l e h a d i c h o    .  i l i .  
^ P r a W ü d o c t 0 r ^ s i l e n c i o y Que e s p e r e . es f u e r t e e s t o d e q u e m a t e n a u n 
)r ^ & 2 £ e í u a l o r a a r r i b a e n l a c a m a , i n o c e n t e . M i c r i m e n , es d e c i r , h a -
c,1ai S K l " ' " 6 0 ' , ^ d c v e s p e r a . . . b e r p e r m i t i d o q u e se r e a l i z a r a e l 
^ a i á ; ^ sü,enn Seis h o r a s de v i d a . . . I c r i m e n y e l h a b e r l o f a c i l i t a d o 
R6S VJÍ f u 1uedan P é r e z P a u l a l a e n t r a d a e n caSa 
•< i rfimo no 1c a s i s t e u n r e - t i e n e u n a g r a n d i s c u l p a a m i s 
• la T . 1 » * U - ' i & í o s 0 : ron n o q u i e r e . E l p a d r e 
•,a ^ .auul T ^ ^ ^ m a l t r a t a d o p o r e l r e o . . . 
" « i O j a j L f l í t a í " 6 " ' i e pe r e t i r a s e i n m e -
M e ftamó, a d e m á s , , y t e d i j 0 f 
' © e n t e . l e l i b e r t a r a d e esa 
• g o ! ^ 1 2 , n ln lo o b s c u r a , q u e n o h a 
' K n " ^ a r l a s t i n i e b l a s q u e 
»ld0 i .0« v q u e se o b s t i n a , o h -
" ; - Í 3 ^ , ^ ' í ^ ^ í 0 M a P r r L J c £ 
^ l ^ 6 8 » 1 ! « f r * ^ ' ¿ ¡ s c a n s a , n o c 
efecto I X í n el p a t i ' 
E s p e c u ^ ^ ^ n s u f e . . . 
^ - ^ • ^ f l t i o de l a c á r c e l , e s p e r a , 
P ú b l i c a , 
icatarlog 
na j enea, 
resen 
ia« y 
. e l 
Proced 
i c r i t u r a 
Ie i i te , en 
detalle, 






!aa' a D i o s p o r e s t e p o b r e se-
Zn,IP i n m ó v i l e n l a c a m a , b o -
r?iba y d e s n u d o , f i n g e r e í r y 
* P o ¿ r e a l m a o b s c u r a . . . ! 
Xres d e l a m a d r u g a d a 
asomo a l a c a p i l l a . E l p a d r e 
R i v e r a — u n v e r d a d e r o s a n -
ra de r o d i l l a s , a l p i e d e l a 
Me 
as del reo V a l e n t í n M a r t í n e z , 
i a r r i b a y d e s n u d o s i m u i a c o n - ^ 
las v igas d e l t e c n o . 
o en 
en el 





LS a l 
¡públ ica 
le las i 
r oporc tóa j | 
¡ n t o . 
yec to d i 
de pago 
i r t imien i 
correspe 
•bado po 
publ icará ( 
República, i 
hubiere, A j 
a realiz 
lento de 
cados por ( 
úb l i cas loi I 
cabo a l a E n f e r m e r í a , d o n d e e l 
i rdugo y su a u x i l i a r se a l b e r g a n , 
ve'dugo, F r a n c i s c o d e P a u l a 
jnero d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , 
auxiliar. J u a n F . V e l i z , r o n c a 
de u n m o d o p l á c i d o 
o j o s : Y o e s t a b a c i e g o d e a m o r p o r 
R i t a y D i o s U b r e a u n h o m b r e q u e 
se e n a m o r e a s í d e u n a m u j e r c o m o 
e l l a . 
P r e g u n t o : 
— ¿ Y l a q u i e r e u s t é * t o d a v í a ? 
V a l e n t f n m e d i c e : 
— ¡ A y ! s í s e ñ o r , m e c u e s t a i a 
v i d a , p e r o l a q u i e r o , y es q u e n o 
l o . p u e d o r e m e d i a r . — Y a ñ a d e : 
P a r a m í q u e m e h a n e c h a d o b r u j o . 
T R E S T E L E G R A M A S D E JMA-
D R U G A D A 
D o M a r í a a V a l e n t í n 
' H a b a n a . D I s i t ú h a s c o n f e s a -
d o s e r e l a u t o r . L a p r e n s a d i c e 
q u e u n s o l d a d o d e l e j é r c i t o q u e 
e s t u v o e n C a n d e l a r i a l e h a s c o n f e -
s a d o l a m u e r t e . I G e s t i ó n ^ R o s a d o 
i n d u l t o . S i n o es v e r d a d d e s m i e n t e 
e so . C o n t e s t a F l o r i d a 7 8 . C o n t e s -
t a c i ó n p a g a d a . 
F i r m a d o . 
R E S P U E S T A D E V A L E N T I N A 
^ l A U I A 
M a r í a . F l o r i d a 7 8 . H a b a n a . — N o 
s e r a u t o r p o r n o 
s e r l o . 
V a l e n t í n M a r t í n e z . 
D E S A N T I A G O D E C U B A D O S 
M U J E R E S T E L U G R A F I A N 
S a n t i a g o d e C u b a j u l i o 1 6 , C á r -
r c o n t e m p l o r í a r í ó ^ r a T o ' , i n - i ̂ J 1 " ^ d e l R Í 0 - V a l e n t ^ M a r -
¡] en s i l e n c i o 
jné poco t i e m p o f a l t a ! C o r r o 
f t e l é f o n o . . . P a r a g r i t a r , a l t r a -
je ios h i l o s p a r a l e l o s , m i s ú l -
nas pa labras . 
noto ¡ a y ! q u e m i s p a l a b r a s 
lanblan 7 Que m i v o z es r o n c a . 
faltan dos h o r a s . 
' | I gar ro te e s p e r a s i n i m p a -
^C L . F R A U M A R S A L . 
[Pinar del R í o . 
UEVISTA C O N E L R E O A N O -
í f c - V A L E N T I N ' ^ M A R T I N E Z 
N o t e m a m u e r t e . C r e a u s t e d e n 
C r i s t o y s e r á s a l v o . 
I s a b e l y A n g e l a . 
S a l i m o s d e l a c e i l da , n o s d e s p e -
d i m o s d e l r e o , > 
Y o l e d i g o : 
— E s p e r o l a o r d e n dto s u s i p e n -
s i ó u o d e c o n m u t a c i ó n . 
E l f e o m e m i r a y en s i l e n c i o 
i h a c e u n e s f u e r z o p o r n o l l o r a r . 
S a l g o . E l s a r g e n t o C o l l a z o se p o n e 
e n p i e . E l P a d r e R i v e r a n o h a ce -
s a d o d e r e z a r . E l m c r i t í s i m o m i -
s i o n e r o j e s u í t a es u n n o b l e y m a g -
R E F I E R E L A V E R D A D D E L \ n á n i m o s o l d a d o d e C r i s t o . S a l g o 
L a n c h ó n c o n 3 0 i n m i g r a n t e s 
d e t e n i d o e n l a b o c a 
d e l p u e r t o 
E l s a r g e n t o de l a P o l i c í a d e l P u e r t o . 
J u a n I r e n e V a l d é s y k * v l s l l a n t e s 
i - l o r e t , C r u z . T r u j l l l o . U r c ñ a y F e r -
n ó ^ l e z , a p r e s a r o n es ta m a d r u g a d a , 
d e s p u é s de l a s 2 a l a l a n c h a g a s o l i n e r a 
C h u a g o - q i } , c o n t r e i n t a i n d i v i d u o s 
e s p a ñ o l e s , po l acos , i t a l i a n o s y rusos , 
se h i c i e r o n a l a m a r f r e n t e a l P a r q u e 
L u z C a b a l l e r o . 
L a l a n c h a f u é a p r e s a d a f r e n t e a l M o -
r r o . 
S u p ó n e s e que es tos i n d i v i d u o s t r a -
t a r o n de b u r l a r las l e y e s de i n m i g r a -
e i ó n de lo3 E s t a d o s U n i d o s , d i r i g i é n -
dose a a l g ú n p u e r t o . E n l a l a n c h a 
h a b i a v í v e r e s , a g u a y l i c o r e s . 
P i l o t e a b a l a e m b a r c a c i ó n u n i n d i v l -
auo a l q u e l l a m a b a n D o n P a n c h o . 
A l a h o r a de c e r r a r e s t a ed i c l r t n l e -
v a n t a a c t a d e l hecho l a P o l W a d e l 
P u e r t o . 
D U D A S E D E L A N O T I C I A 
A N U N C I A N D O Q U E V I V E L A 
G R A N D U Q U E S A A N A S T A S I A 
N E W Y O R l v , j u l i o l e — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) — L a s l e t i c i a s 
c o n t e n i d a s e n u n r e c i e n t e d e s p a -
c h o d e B e r l í n i n f o r m a n d o q u e 
A n a s t a s i a , u n a d o l a s h i j a s d e l f -x-
t ü i l o z a r d e R u s i a e s t á v i v a , f u e -
r o n p u e s t a s e n d u d a p o r G l e b E . 
B o t l r i n , q u e p e r t e n e c i ó a l f - é q u . ' t o 
d e l Z a r y q u ? a h o r a YtVa e n <jst , i 
c i u d a d . 
L i c e q u e J o b a t r a t a r s e «Je u n a 
m u j e r q u e se p r e s e n t ó f a l f a m c n t e 
h a c e a l g ú n t i e m p o a l a P r i n c e s a 
C e c i l i a c o m o l a O r a n D u q u e s a 
A n a s t a s i a . 
Q R I M E N 
jtAR D E L R I O , d e m a d r u g a d a , 
la ven ia d e l D r . C a r l o s M a -
Callava, P r e s i d e n t e » d e l a A u -
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i rgos y M 
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General,. 
ndo EspecW 
[m la i n i ' p r e c i a b l e y a f e c t u o s a 
operación d e l d i g n o a l c a i d e de 
jeéfcel c a p i t á n B a l l e t h e p o d i d o 
Bioche de m a d r u g a d a , p e n e t r a r e n 
MplUa y se r r e c i b i d o y a t e n d i -
I I conver5Jir l a r g a m e n t e c o n e l 
DESESTIMADA L A L O C T J J I A 
| B Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
«{el Chirino d e s e s t i m ó e l r e c u r -
¡I de locura b a s á n d o s e o n l o s i n -
ílr»» emi t idos p o r l o s m é d i c o s 
W i í o s p o r (51 D r o s . R a i m u n d o 
l u s t a v o C a v a r r u y . E l r e o 
i l moca esa r e s o l u c i ó n d o g f a v o -
íltima esp-^ran^a d o l a b o g a -
b i d e n t í s i m o P é r e z A r m a s 
su c a r o l a de i m b e c i l i d a d y 
^ f e y l l a m ó c o n e l a l c a i d e de 
^ P « l a l P r e s i d e n t e d e l a A n -
al f i s c a l E n r i q u e C o r z o . 
*la de l o c r i m i n a l d e l a A u -
le p a s ó u n l a r g o c a b l e g r a -
f i a d o a l 3 e c r e t a r i o d o J u s -
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fecha de 1 » | 
^ j o c e i d o r de e s t a d e c l a r a c i ó n 
^sint iendo s u t r a s c e n d e n c i a o b -
Penniso d e l D r . C a ü a v a p a r a 
r esta m a d r u g a d a e n l a ca -
y el a l c a i d e T a l l e t m e h i z o 
icio d e c o n v e n c e n a l r e o , 
idoie que m e r e c i b i e r a , 
w c t í n M a r t í n e z m e d i j o -
1(1 no e s t o y l o c o y a c a b o de 
comida. 
comida e s t a b a s o b r e l a m.-sa 
10 « U n , e n u n a b a n d e j a . E l 
era es te : b i f t e c r o n p a p a s , 
en cazue l a , p i m i e n t o s m o -
• i , a l t i na , d o s b o t e l l a s e n 
le be ladas . f l a n , c a f é . 
^ r e s p o n ^ l ' " ^ M I M U I S . \ MÍ D K V A -
I B ^ T I X D K r o i l O F U E 
i-I* C R I S I E N 
J e he c o n f e s a d o l a v e r d a d 
• " d i e n c i a — m e m a n i f e s t ó V a -
• M a r t í n e z . 
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mC1 ^ s p o n d e : 
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Vl> D E L C R I M E N C O N -
P 6 A D A P o i l J í L J JKO 
} N B B ^ | 
l í s a f ¿ Cl ClaVO f l e l a v e n t a -
N l r r i U t 0 ( l a : n ¡ e o o p e r a c i ó n 
R?ten' P é r , i Z P a u ) a ' e l 
P » Arrt t mQ h a l , í a j u r a d o la 
S g j ^ b e c n o : 
b a t ^ t a n o c h c n o m e d e j a s e l 
K s u m 0 ' 1 ^ l i b r e > IJa!'a l i q u i d a r 
fcorarto0/11 n 0 v u e l v e s v i v o a 
P^ó f m a , 0 y o a E l i S P -
-No 
ica. 0 ^ 
)úb l i ca r 
l a . * i s r ; m 
t u l a r á ' 
p ú b l l ^ . 
s to e n » 
por • 
36 
estas p a l a b r a s : 
m . UelVcs v i v o d e l a p e s q u e -
f q n * * d(<cIdf m á s p o r a m o r a 
e n l a v o z . 
i r 8 ^ t o C o l l a z o 
nicos 
* e m o c i ó n 0XpreSa s5n t i t u b e o s 
Padre T?iv 
W e r a , p r e s e n t e , r e z a 
i roK C o l l a z o m u e r d e n e r -
cabo de t a b a c o . S o m o s 
^ÍEI^ g e n t e s . 
V a l e n t í n : 
i y m t f e f f clavo dc la ven-
' ' ^ i é n J 1 * l a P e s f i u e r i a , y 
e t i ^ r l f " 1 ^ 1 " 0 ' ! e n l a casa 
- 'Qn e l c r ̂ m e n . E s t a es l a 
a l p a t i o . E n e l p a t i o m e e s p e r a n 
e l a l c a i d e , e l s e f i o r S e m i n e s y e l 
a g e n t e d e l D I A R I O s e ñ o r D e l g a d o . 
A n t e s d e s a l i r n o s a s o m a m o s a l a 
c e l d a n ú m e r o t r e s . E l p a t í b u l o es-
t á l i s t o . T o d o e s t á a r r e g l a d o , a p e r -
c i b i d o . S o b r e el g a r r o t e c u e l g a n y a 
l a h o p a y u n p a ñ o n e g r o . 
F r a u M á r s a l . 
E L V E R D U G O M E D I C E Q U E L E 
D I R I G I R A A N T E S D a J L A E J E -
C ü C i O N P A L A B R A A L P U -
B L I C O 
H e e s t a d o d e s p u é s d e e n t r e v i s -
t a r a V a l e n t í n e n l a c e l d a d e l v e r -
d u g o . 
E s t e m e h a d i c h o ' : 
— S i l l e g a u s t e d u n p o c o m á s 
t a r d e m e h u b i e s e e n c o n t r a d o d u r -
m i e n d o y a . 
L e i n t e m . g o : 
— ¿ P o d r á u s t e d d o r m i r ? 
— Y o n o m a t o , es l a l e y l a q u e 
m a t a y d o r m i r é p o r q u e t e n g o l a 
c o n c i e n c i a l i m p i a -
E l v e r d u g o m e p r e g u n t a : 
— D í g a m e , s e ñ o r F r a u , e s t e es 
s u n o m b r e ; , no - es e so? d í g a m e , 
¿ e s c i e r t o q u e l a A u d i e n c i a h a 
p e d i d o l a c o n m u t a c i ó n d e l a p e n a 
d e m u e r t e ? 
H a y v e r d a d e r a e m o c i ó n en l a v o z 
d e P a u l a R o m e r o . 
— H e o í d o ese r u n r u n . 
L e r e s p o n d í . 
— N o l a A u d i e n c i a n o h a p e d i -
d o l a c o n m u t a c i ó n , es e l F i s c a l S r . 
E n r i q u e C o r z o q u i e n l a h a s o l i c i -
t a d o en v i s t a d e e s t a a n o m a l í a : 
P é r e z P a u l a a u t o r d e l c r i m e n se-
g u i r á l i b r e y n a d a p u e d o e n d e r e -
c h o i n t e r e s a r s e c o n t r a é l p u e s l - * 
a m p a r a u n a s e n t e n c i a f i r m e d e a b -
s o l u c i ó n y V a l e n t í n c ó m p l i c e ' y 
c o a u t o r a l o s u m o s u f r i r í a l a p e -
n a c a p i t a l . B a s á n d o s e en e s t o e l 
F i s e n l S r . C o r z o p i d i ó l a c o n m u -
t a c i ó n . 
E l A y u d a n t e d e l v e r d u g o r í e y 
e x c l a m a : 
— T a m b i é n p u e d e s e r t o d o e s t o 
ú l t i m o u n a n u e v a n o v e l a . 
E L A B T I C U L O D E L V E R D U G O 
L e r e c u e r d o a P a u l a R o m e r o : 
¿ y s u a r t í c u l o s o b r e l a p e n a 
d e m u e r t e ? 
E l m e d i ^ e : 
- — L o r o m p í , p u e s n o m e q u e d ó 
I b i e n : 
E l a ñ a d e t 
P e r o v o y a d a r l e a u s t e d en 
c a m b i o u n a n o t i c i a e x c l u s i v a : m a -
ñ n n i a n t e s d e e j e c u t a r a l r e o , e* 
d e c i r hoy* y a . p o r q u e es y a 1 7 . 
p r o v e c t o d i r i g i r l e l a p a l a b r a a l 
p ú b l i c o . 
P r e g u n t o : * 
¿ E s u s t e d . P a u l a p a r t i d a r i o 
d e l a P e n a d e m u e r t e ? ¿ E s u s t e d 
u n c o n v e n c i d o a c a s o de l a e i e m p l a -
r i d a d d e esa p e n a c a p i t a l ? 
E l v e r d u g o m e c o n t e s t a : 
y o s o v p a r t i d a r i o d e l a Pena 
d e m u e r t e . " J a m á s . L a s o c i e d a d d e 
b e e d u c a r y r e g e n e r a r y nun-^a 
a s e s i n a r t a m b ' é n . 
A d e m á s — a ñ a d ^ » e l v e r d u g p — e n 
l n 6 p r i s i o n e s d e b e d á r s e l e s a l o s 
n r e f o s e n s e ñ a n z a , e s t u d i o s . Y o h e 
v i v i d o a ñ o s e n l a c á r c e d y s o y c a r -
p i n t e r o ' y e s t o y p r e s o p o r r o b o . 
C o m o t e n g o ese o f i c i o p o d r é v i v i r 
h o n r a d a m e n t e c u a n d o s a l g a U b r e 
d e n t r o d e 2 6 m e s e s . P e r ó n a d i e m e 
i l u s t r ó n i m " e d u c ó p i m e e n s e n o 
n a d a en l n c á r c e l . A h o r a e l a l c a i d e 
d e l a e á r c e l d e l a H a b a n a es u n 
ften o l q . u ó . ^ c o n f e s ó u s t e d p a d r e de n o s o t r o s , p e r o n o b a s t a 
. m l J u i c i o ? -
del rPl m e h e c o n f e s a d o 
^ l a t o m e n ' J a m á s . 
¿ P o r a 
p a u K . f n o a c u s ó u s t e d a 
l o n l ^ . e l j u i c i o ? 
o e t o , p u e s h a c e f a l t a q u e a d e m á s 
d e p a d r e s t e n g a m o s y h a l l e m o s e n 
l a c á r c e l m a e s t r o s . 
y p r o s i g u i ó e l v e r d u g o : 
R e s p e c t o a l a e j e m p l a r l d a d 
• e ¡ a p e n a d e m u e r t e l e d i r é q u e 
e s t a es r . u l a y q u e e s t a s e j e c u c i o -
R E G L A M E N T O P A R A . 
( V i e n e d e .la p á g i n a v e i n t i d ó s 
c a r á p o r e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s a l d e H a c i e n d a e l i m p o r t e 
d e l a m i s m a , p a r a l a c o n t r a c c i ó n 
d e l c r é d i t o c o r r e s p o n d i e n t e , a f i n 
d e i r s i t u a n d o l o s f o n d o s q u e p e -
r i ó d i c a m e n t e d e m a n d e l a r e a l i z a -
c i ó n d e l a m i s m a , a j u s t á n d o s e a l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o X d e l a L e y 
s i n q u e e n n i n g ú n c a s o p u e d a n g i -
r a r s e p e d i d o s de f o n d o s p o r c a n t i -
d a d e s q u e e x c e d a n d e d i c h a s o b r a s 
y d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s e n e l 
P o n d o E s p e c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 1 0 2 . — L o s p e d i d o s d e 
f o n d o s se h a r á n p o r e l P a g a d o r r e s -
p e c t i v o c o n f o r m e a l a u n i d a d d e 
o b r a r e a l i z a d a , s e g ú n l o s c e r t i f i c a -
d o s d e h a b e r s e e j e c u t a d o a q u e l l a s , 
q u e se a c o m p a ñ a r á n a l p e d i d o . 
A r t í c u l o 1 0 3 . — P o r l a S e c r e t a r l a 
d e H a c i e n d a se a d o p t a r á n l o s a c u e r -
d / a p r o c e d e n t e s p a r a q u e l a f i a n z a 
d e l o s f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o y 
M u n i c i p a l e s se h a g a n e x t e n s i v a s a 
r e s p o n d e r d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p o r l o s s e r v i c i o s d e r e c a u d a c i ó n de 
f o n d o s d e e s t o s i m p u e s t o s y l a i n -
v e r s i ó n d e l F o n d o E s p e c i a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 1 0 4 . — S e r á n a p l i c a b l e s 
t a n t o a l o s f u n c i o n a r i o s d e l E s t a -
d o c o m o M u n i c i p a l e s a d e m á s de l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e d e t e r m i n a n 
l a s L e y a s y R e g l a m e n t o s v i g e n t e s 
s o b r e e l s e r v i c i o d e r e c a u d a c i ó n d e 
f o n d o s , l a s q u e e n e l p r s e n t e R e -
g l a m e n t o se d e t e r m i n a n . 
A r t í c u l o 1 0 5 . — T o d a s l a s f u n c i o -
nes q u e p o r l a L e y d e O b r a s P ú b l i -
cas y e l p r e s e n t e R e g l a m e n t o se e n -
c o m i e n d a n a l G o b i e r n o M u n i c i p a l 
se e n t e n d e r á q u e l a s r e a l i z a c o m o 
A g e n t e d e l P o d e r E j e o u t i v o y p o r 
t a n t o s u b o r d i n a d o s a é s t e , d e 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o V d e l a L e y O r g á n i c a de l o s 
M u n i c i p i o s . 
A r t í c u l o 10 6 . — E l c o b r o d e l I m -
p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o e s p e c i a l 
y t a r i f a s q u e se p u b l i c a r á n o p o r t u -
n a m e n t e . 
A r t í c u l o 1 0 7 . — P r o c e d e r á e l r e -
c u r s o d e a l z a d a a n t e l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
d e l o s A l c a l d e s o l o s A d m i n i s t r a d o -
r e s de l a s Z o n a s o D i s t r i t o s F i s c a -
l e s , i n t e r p o n i é n d o s e d e n t r o d e l p l a -
zo I m p r o r r o g a b l e d e q u i n c e d í a s 
h á b i l e s a c o n t a r d e s d e e l s i g u i e n t e 
d e s u n o t i f i c a c i ó n , p r e s e n t á n d o s e 
a n t e l a s a u t o r i d a d e s o f u n c i o n a r i o s 
q u e h a y a n d i c t a d o l a r e s o l u c i ó n 
c o n t r a l a c u a l se r e c l a m a . Se i n g r e -
s a r á a d e p ó s i t o e l I m p u e s t o o r d e -
n a d o e n s u c a s o h a s t a l a r e s o l u c i ó n 
p o r l a S e c r e t a r í a . 
L a s r e c l a m a c i o n e s q u e se p r o -
m u e v a n c o n m o t i v o d e l a a p l i c a c i ó n 
d e l a s r e g l a s d e l I m p o r t e a q u e se 
r e f i e r e e l a r t í c u l o X I X d e l a L e y 
d e O b r a s P ú b l i c a s se r e g i r á n p o r 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a r t í c u l o 2 6 6 
d e l a L e y O r g á n i c a d e l o s ' M u n i c i -
p i o s y y p o r l a s d e l c a p í t u l o s e x t o 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
A r t í c u l o ' 1 0 8 . — Q u e d a n d e r o g a -
d o s t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s q u e se 
o p o n g a n a l a - e j e c u c i ó n d e l o q u e 
e n e s t e R e g l a m e n t o se d i s p o n e q u e -
d a n d o e n c a r g a d o d e s u c u m p l i m i e n -
t o l o s S e c r e t a r i o s d e O b r a s P ú b l i -
cas y H a c i e n d a , e n l a p a r t e q u e a 
c a d a u n o c o r r e s p o n d a . , 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
H a s t a t a n t o se c o n f e c c i o n e n l o s 
m o d e l o s d e l i b r o s , h o j a s d e a d e u -
d o s , r e c i b o s , c a r t a s d e p a g o y d e -
m á s I m p r e s o s a q u e e l p r e s e n t e R e -
g l a m e n t o h a c e r e f e r n e j a . s e u t i l i -
z a r á n l o s a c t u a l e s c o n l a s a d i c i o -
nes o a c l a r a c i o n e s p r o c e d e n t e s p a r a 
l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d y r e a l i z a r l o s 
c o b r o s q u e d i s p o n e l a L e y d e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
E n l o s r e c i b o s d e l a p r o p i e d a d 
t e r r i t o r i a l se h a r á c o n s t a r e l r e -
c a r g o a l d o r s o d e l o s m i s m o s . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a se 
d i c t a r á n l a s d i s p o s i c i o n e s c o m p l e -
m e n t a r i a s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a 
L e y e n c u a n t o l e c o n c i e r n e n y d e l 
p r e s e n t e R e g l a m e n t o . 
D a d o e n e l P a l a c i o d e l a P r e s i -
d e n c i a , e n l a H a b a n a , a 15 d e ! m e s 
de j u l i o d e 1 9 2 5 , 
G e r a r d o M A C H A D O , 
P r e s i d e n t e . 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a , 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E i i N i i i K h S 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
B n e s t a f e t o apa rece H a r v y W U l s , l a P a n t e r a N e g r a de N e w O r l e a n s , y s u esposa, (.on l a que se d i r i r r e e n v i a j e 
de p l a c e r a E u r o p a d e s p u é s de hatoer c o b r a d o m u c h o s m i l e s de p á p i r o s p o r s u p e l e a c o n C h a r l e y W e i n e r t en e l 
b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l I t a l i a n o . 
M A R T I N M A G X U S , b e g u n d a b a s e d e l S t . L u i s , L . A . 
J o e M c M a n u s . l a s e g u n d a b a s e c i t o c o n l a e s p e r a n z a de c o m b a -
e s t r e l l a d e l o s C a r m e l i t a s d e S t . t i r e n F r a n c i a . 
L u i s , c o n s t i t u y e h o y e n d í a u n a P e r o t u v o s u e r t e y e n v e z d e e n -
d e l a s m e j o r e s a d q u i s i c i o n e s q u e v i a r l o a l c a m p o d e b á t a l a . J o e s a -
se h a n h e c h o * n l a L i g a A m e r i c a - l i o c o n m i s i ó n e s p e c i a l e n d i r e c -
n a . E n e f e c t o , J o e , pese a c o m e n - i c l ó n a l c a n a l d e P a n a m á , d o n d e 
z a r a h o r a s u p e r í o d o b r i l l a n t e c o - l e s t u v o l o s a ñ o s d e 1 9 1 8 y 1 9 , d e -
m o b a t e a d o r , es d e s d e h a c e d o s f e n d i e n d o j u n t o a l 1 0 9 e s c u a d r ó n 
t e m p o r a d a s l a p e s a d i l l a d ; . l o s p i t - de i n f a n t e r í a , e l p a s o d e l c a n a l , 
c h e r s d e l c i r c u i t o a m e r i c a n o p o r T e r m i n a d a l a g u e r r a e n 1 9 1 9 , 
s u o p o r t u n o y r e c i o b a t t l n g , a i J o e p u d o r e g r e s a r a s u a n t i g u a 
p r o p i o t i e m p o y . q u e u n a t e r r i b l e p r o f e s i ó n y e l p r o p i o c l u b T u l s a 
e s p i n a p a r a l o s s l u g g e r z u r d o s , a l e v o l v i ó a c o n t r a t a r p a r a l a t e m -
q u i e n e s é l d e s t r i p a r á p i d a m e n t e -en • p e r a d a d e 1 9 2 0 . C o n e s t e c l u b , 
l a i n i c i a l c u a n d o b a t e a n p o r s u t e - j u g 6 c o m o p r i m e r a ba se e n m á s 
r r i t o r i o , de 1 4 0 j u e g o s y a l n o t a r e l S t . 
M c M a n u s . q u o n a c i ó e n l a c i u - L u i s a m e r i c a n o q u e e l m u c h a c h o 
d a d d e C h i c a g o . 1 1 1 . . e l d í a 4 de e r a u n a b u e n a p r o m e s a p a r a e l 
m a r z o d e 1 9 0 0 ; c o m e n z ó a d e d i - b a s e b a l l , l e c o n t r a t ó y c o m p r ó p o r 
c a r s o a l b a s e b a l l p o r e l a ñ o d e l a s u m a d e $ 1 0 - , 0 0 0 . 
1 9 1 6 . F u é u n a L i g a s e m i p r o f e s i o - D e e s t a m a n e r a M c M a n u s i n g r e -
n a l de P a n a m á l a p r i m e r a q u e v i ó s ó e n e l S t . L u i s , e n e l p r o p i o a ñ o 
s u s f a c u l t a d e s y . s e g ú n p a r e c e , d i o de 1 9 2 0 . y d e s d e e n t o n c e s n o se 
u n r e s u l t a d o e x t r a o r d i n a r i o , p u e s h a s e p a r a d o d e e l l o s . H a j u g a d o 
I n m e d i a t a m e n t e r í ^ c i b i ó u n b u e n i n d i s t i n t a m e n t e c a s i t e d a s l a s p o s i -
c o n t r a t o d e l T u l s a , d e l a L i g a d e l c i ü n e s d e l c u a d r o , p e r o ü l t i m a m e n -
O e s t o . q u e é l f i r m ó g u s t o s o , p e n - ; t e , d o n d e m á s r e s u l t a d o h a d a d o , 
s a n d o e n u n f u t u r o t r i u n f o d e n t r o ; es e n l a s e g u n d a y a h í l o h a d e -
d e l b a s e b a l l , s u s p o r t f a v o r i t o . j a d o S l s l e r , p a r a q u e se c o n v i e r t a 
C u r s a b a e n t o n c e s e l a ñ o 1 9 1 8 . e n d i g n o r i v a l d e E d d i e C o l l i n s o 
y c o m o l o s E s t a d o s U n i d o s d e c í a - F r a n k F r i s c h . 
r a r o n l a g u e r r a a A l e m a n i a y l i a - 1 J o e b a t e a y t i r a a l a d e r e c h a , 
m ó a l r e c l u t a m i e n t o de t o d o s s u s ; p e s a 1 6 0 l i b r a s y p o s e e u n a e s t a -
h i j o s . J o e f u é d e l o s p r i m e r o s e n • t u r a d e c i n c o p i e s c o n 1 0 y m e d i a 
a c u d i r a l l l a m a m i e n t o d e l d e b e r y p u l a g d a s . S u r e c o r d e n e l b a s e b a l l 
a ese e f e c t o i n g r e s ó e n e l E j é r - ' o r g a n i z a d o d e s d e s u i n g r e s ó e n é l . 
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C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
A t a r d e c l a K I m a r so c o l o r e ó s ú b i -
t a m e n t e de m a l v a , v e r d e y r o s a , y 
eobra l a a r e n a de l a p l a y a s e g u í a 
e l r i t m o de l a s o l a s . 
— ¡ Q u é l i n d a e s ! — m « d i j o B o i s d r a -
gCn. s e ñ a l á n d o m e c o n l a m i r a d a a u n a 
m u c h a c h a que a t r a v e s a b a l a p l a y a . 
Se t r a t a b a r e a l m e n t e de u n a j o v e n 
e n c a n t a d o r a . E l t o c a d o que l l e v a b a 
s e n t a b a m a r a v i l l o s a m e n t e a su g r a c i a , 
l a c o m p l e t a b a , l a s u b r a y a b a . Se c o m -
p r e n d í a que a q u e l l a h e r m o s a c r i a t u r a 
e s t a b a h e c h a p a r a i r b i e n v e s t i d a . R e -
cordC- u n m o m e n t o y p u d e d e c i r a m i 
a m i g o : 
•—Es M i s s . G e o r g i n a S m o l l e t . l a he -
r o d e r a m u l t i m i l l o n a r i a qne o c u p a l a 
v i l l a de L i a n e s . c e r c a de j G r a n d H o -
t e l . 
— Y a l o s é — m e r e s p o n d i ó B o i s d r a -
g ó n — . M e p r e s e n t a r o n e l o t r o d í a . y 
b a i l é c o n e l l a en e l c a s i n o . 
L a Joven a m 3 r i c a n a p a s a b a en a q u e l 
m o m e n t o p o r d e l a n t e de n o s o t r o s , y l a 
s a l u d a m o s q u i t á n d o n o s el s o m b r e r o 
r e s p e t u o s a m e n t e . 
— S I . s í — r e p i t i ó m i a m i g o — ; es b o -
n i t a . Y m u y a g r a d a b l e t a m b i é n ; t i e n e 
u n i n g e n i o d e l i c i o s o , e l i n g e n i o de n n a 
f r a n c e s a que t u v i e s e d i e t e s de i n g l e -
sa. T e m o h a b e r m e e n a m o r a d o de e l l a 
l o c a m e n t e . 
—Pues n o t i e n e u s t e d mrts que f o r -
m a r en l a f i l a de p r e t e n o i e n t e s ; con 
su n o m b r e y s" f o r t u n a no se l e pue -
de a c u s a r de ser u n c a z a d o r de do-
t e s . Se r m a r q u e s a de B o í s d r a g ó n es 
cesa que v i s t e en X u e v a Y o r k l o m i s -
m o que en P a r í s . 
— D e t o d o s m o d o s , en c u a n t o a f o r -
t u n a , l a d i f e r e n c i a es e n o r m e ! . . . Pe-
r o , ¡ q u é c o s a m á s r a r a ! se m e ha 
ñ u t i d o en l a cabeza q"e y o l a he v i s -
t o an t e s de a h o r a , q u e l a he h a b l a -
do , que l a c o n o z c o . . . y no puedo acor -
d a r m e de c ó m o n i c u á n d o . 
— P r e t r ü n t é s a l o . 
— P a l o h e h e c h o . Y l o m á s sor -
p r e n d e n t e es que c u a n d o l e h i c e esa 
p r e g u n t a se p u s o m u y e n c a r n a d a y 
h t s i t a c r e í v e r q u e sug o jos se err .pn-
f i a b a n de l á g r i m a s . . . Y d e s p u é s m e 
c o n t e s t ó , c o n b a s t a n t e aspereza , que 
n o se a c o r d a b a de h a b e r m e v i s t o n u n -
c a . . . Y a e s t á n l l a m a n d o p a r a c o m e r ; 
v a m o s a p o n e r n o s l o s s m o c k i n g s . 
A q u e l l a m i s m a n o c h e o b s e r v é que 
G u i d o de B o l s d r a g ó n , i s t a b a s e r i a -
m e n t e e n a m o r a d o de M i s s . G e o r g i n a . 
E n e l c a s i n o , d o n d e nos v o l v i m o s a 
e n c o n t r a r , b a i l ó t o d a l a n o c h e con 
e l l a y s u p u s e q u e l a cosa i b a p o r 
b u e n c a m i n o V e r d a d es que no e r a 
f á c i l e n c o n t r a r u n h o m b r e q u e r e u n i e -
r a c o m o B o i s d r a p ó n todas l a s c u a l i -
dades de u n p e r f e c t o c a b a l l e r o . 
de u n a f r a u l e i n c u a l q u i e r a . D e p r o n -
t o p a s ó p o r e n t r e e l l a s u n p e r r o . Co-
m o h a c í a c a l o r , l l e v a b a l a l e n g u a 
f u e r a y u n poco de e s p u m a l e L l a n -
M a n q u e a b a el h o c i c o . . . Y he a q u í 
que las n i ñ a s se a s u s t a n y que e s - I 
c a p a n g r i t a n d o , que e l p e r r o e s t aba ¡ 
r a b i o s o . L a i n s t i t u t r i z aTza l a s o m - ! 
b r i l l a , e l p e r r o q u i e r e l a n z a r s e s eb re | 
o l l a . . . y l l e g a c l I n s t a n t e de m i i n -
t e r v e n c i ó n , quo f u é r ñ p i d a , p u e s j 
b a s t ó que y o m e ace rcase a l a n i m a l 
p a r a que huyese . L a s n i ñ a s y su 
r . c o m p a ñ a n t e se t r a n q u i l i z a r o n . P e r o 
c u a n d o v o l v í a l l a d o de G e o r g i n a que-
d é e s t u p e f a c t o n i e n c o n t r a r l a c o n l a s 
m e j i l l a s e n c e n d i d a s y los o j o s l l o r o -
sos, y de i m p r o v i s o t u v e l a s e n s a c l é n 
e cababa de r e v i v i r u n a escena d e l 
p a s a d o . M o v i en ca sa de m i s p r i -
m a s l a s de L u r t a l , ' c o n M a r í a . G a -
b r i e l a y A n a , a s u F t n d a s p o r u n t o -
r c que e m b e s t í a c o n t r a e l l a s y que 
y o p u d e d e s v i a r f á c i l m e n t e . Su i n s -
t i t u t r i z , M i s s M a r y , se d e s m a y ó en 
m i s b razos . Yo n u n c a m e h a b í a f i j a d o 
en a q u e l l a m u c h a c h a i n s i g n i f i c a n t e . . . 
y ho a q u í quo de n u e v o so p res t n t a -
ba a n t e m í , con t o d o e l e s p l e n d o r de 
u n a b e l l e z a j o v e n y r a d i a f t t e , e n l a 
p e r s o n a de G e o r g i n a 
N u e s t r a s m i r a d a ^ se c r u z a r o n : u n 
r e l á m p a g o s u r g i ó y. M i s s S m o l l e t d i j o : 
— S í , soy y o ; u s t e d no m e h a b í a 
r e c o n o c i d o . H a c e dos a ñ o s m i p a d r e 
a ú n no h a b í a h e r e d a d o de n u e s t r o t í o 
S m l t h s o n . y y o t u v e que e n t r a r e n 
casa de sus p r i m a s c o m o i n s t i t u t r i z . 
Pe ro u s t e d no se d i g n a b a m i r a r m e 
m - n c a . Y o n o e x i s t í a p a r a u s t e d , y s i n 
e m b a r g o . . . 
Se I n t e r r u m p i ó p o r q u e e l c h a u f f p u r 
a b r í a l a p o r t e z u e l a d e l a u t o m ó v i l . P e -
r o l a m a n o qua G e o r g i n a m e o f r e c i ó 
t e m b l a b a , y e n t o n c e a c o m p r e n d í a que 
m e h a b í a a m a d o . . . 
•—Pues p r e c i s a m e n t e p o r e s o . . . — 
d i j e y o . 
— U s t e d n o conoce e l c a r á c t e r n i e l 
o r g i ' l l o de las h i j a s de A m é r i c a . V e a 
l a c a r t a que acabo de r e c i b i r — m e c o n -
t e s t ó m i a m i c o . 
Y m e e n t r e g ó u n p a p e l que d e c í a : 
" M I q u e r i d o G u i d o : E n e l m o m e n t o 
de s a b i r a l a u t o q u i e r o d e j a r l e e s tas 
ú l l i r i a s p a l a b r a s M e m a r c h o a I t a l i a , 
c o n e l p r í n c i p e , c o n q u i e n m e r a s a r é 
en F l o r e n c i a p a s a d a s l a s p r u e b a s de 
p o l o . A h o r a y a puedo d e c i r l e que M a -
P R O X I M A C O N S A G R A C I O N 
D E L A R Z O B I S P O D E A G I T O -
P O L I S 
M A D R I D , j u l i o 1 6 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l O b i s p o d e M a d r i d c o n -
s a g r a r á e l d í a 2 3 d e j u n i o a l r e l i -
g i o r o m e r c e d a r i o P a s c u a l M i g u e l 
c o m o A r z o b i s p o dc A g i t ó p o l i s , d e s -
p u é s de h a b e r s i d o P r o v i n c i a l d c 
l a O r d e n M e r c c d a r i a e n M é x i c o . 
D E N T R O D E L A M A Y O R R E S E R -
V A P R O S I G U E S U S S E S I O N E S 
L A C O N F E R E N C I A F R A N C O 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , j u l i o l o . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — D u r a n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s 
l a C o n f e r e n c i a F r a n c o c s p a ñ o l a h a 
p r o s e g u i d o s u s s e s i o n e s s i n d a r n o -
t a a l g u i i a a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e 
l a s m i s m a s . L o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s 
q u e q u e d a n p o r u l t i m a r p a r e c e n 
i m p e d i r l a p u b l i c a c i ó n d e l o s r e s u l -
t a d o s y a a l c a n z a d o s , p o r r e f e r i r s e 
é s t o s a l a f o i . n a e n q u e se d e s a -
r r o l l a r á l a a c c i ó n c o n j u n t a d e a m -
b o s p a í s e s , a s p e c t o de l a s n e g o c i a -
c i o n e s q u e s ó l o t i e n e i n t e r é s p a r a 
l o a g o b i e m o s c e n t r a n t e s y p a r a 
l a s a u t o r i d a d e s q u e l o l l e v a r á a l a 
p r á c t i c a . 
D E L I M O N A R 
K L D O C T O R S O S A 
E n c u é n t r a s e s u f r i e n d o l a s d o l o -
r o s a s m o l e s t i a s m o t i v a d a s p o r l a 
f r a c t u r a de u n b r a z o , q u e s u f r i ó 
a l t o n f r l a d e s g r a c i a ' l o c a e r d e u n 
á r b o l e n e l p a t i o d e s u r o s i d e n c ' a , 
n u e s t r o a p r e c i a d o a ra i . ^o e l d o c t o r 
D i e g o S o s a . 
L a m e n t a m o s 6 ¡ n c e r a m o ? » t e l o s u -
c e d i d o a l c u l t o d o c t o r S o s a y l e 
d e s e a m o s r á p i d a c u r a c i ó n ñ 
i : \ F K R M I T v ) 
I r n n i ñ o d o c o r t a e d a d , h a c a v a -
r i o s d í a s q u e v i e n e s i u n e n d o ) da 
u n a c r u e l e n f e r m e d a d . F e l i p a , q u e 
a s í es s u n o m b r e , e n e s t o s d í a s l l e -
g ó a i n s p i r a r v e r d a d e r a a l a r m a , t e -
m i é n d o s e p c i r s u p r e c i o s a e x i s t e n -
c i a . S u s a m a n t í s i m o s p a d r e s , m i s 
a p r e c i a d o s a m i g o s s o n o r a N a t a l i a 
M o r e n o d e L l a m a z a r e s y M i g u e l 
L l a m a z a r e s , l u c h a n s i n " d e s c a n s o 
r y , l a h u m i l d e y p o b r e M a r y . l a i n - p o r d e v o l v e r l a s a l u d a l h i j i t o q u e -
C O L O M E O F I L A 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a d o s p o r p e r a d a o p o r t u n i d a d p & r a h a c e r s e 
l a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a d e l a | de m e n s a j e r a s d e e x t r a o r d i n a r i o 
H a b a n a 1 v a l o r p o r l a r i q u e z a d o s u s a n g r e , 
' q u e l l e v a r á n de s e g u r o e l é x i t o a 
L o s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s de l a s u s n u e v o s p o s e e d o r e s , 
d e c a n a d e l a s i n s t i t u c i o n e s c o l o m - E l é x i t o d e l a v e n t a e s t á a s e -
b ó f i l a s d e C u b a , h a n r e a l i z a d o ú l - g u r a d o . C a d a a f i c i o n a d o c e d e r á 
t i m a m e n t e u n a i n t e n s a l a b o r , q o » d o s p i c h o n s s d e l a m e j o r s a n g r e 
h a de a u m e n t a r e l p r e s t i g i o d e d i - : d e s u s r e s p e c t i v a s c o l o n i a s . L o s 
c h a e n t i d a d . E n e l e n i r a n t f e m e s se ; e j e m p l a r e s s e r á n a d q u i r i d o s p o r 
f e s t e j a r á c o n •el e s p l e n d o r y e l e n - P u j a , a l m e j o r p o s t o r , s e ñ a l á n d o s e 
t u s l a s m o q u e e l c a s o l o r e q u i e r e , c o m o p r e c i o m í n i m o p a r a c a d a p i -
e l v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de c h ó n l a c a n t i d a d d c " c i n c o p e s o s 
s u f u n d a c i ó n . , m o n e d a o f i c i a l " . 
L a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a de l a I ' C o m o se v e , n o h a b r á d i f i c u l t a -
H a b a n a . h a d e c e l e b r a r e sa f e c h a ! d e s d e o r d e n e c o n ó m i c o y e l m e -
m e m o r a b l e , q u e p o n e c e m a n i f i e s - n o s p u d i e n t e de t o d o s i o s a f i c i o n a -
t o q u e u n a s o c i e d a d n e t a m e n t e c u - ¡ d o s p o d r á s a l i r s a t i s f e c h o c o n u n o 
b a ñ a p u e d s - v i v i r u n c u a r t o d e s i - 1 o m á s e j e m p l a r e s , q u j c o n s e g n -
g l o , JIO o b s t a n t e l o s m i l e s c o l l o s j r i d a d h r . n de l a b r a r s u p o r v e n i r 
q u e h a e n c o n t r a d o ^ n s u c a m i n o . , c o l o m b ó f i l o . 
L a S o c i e d a d h a d e l e g a d o e n u n o ] P o d e m o s g a r a n t i z a r q u e e n e s a 
de s u s m i e m b r o s m á s i n e r l t í s i m o s , ! v e n t a s e r á n v e n d i d o s e j e m p l a r e s 
e n e l d o c t o r G u s t a v o G a r c í a M o n - ' e x t r a o r d i n a r i o s c u y o s p r o p i e t a r i o s 
t e s , p a r a q u e . o r g a n i c e e l p r o g r a - : n o v e n d e r í a n ' p o r t o d o c l " o r o d e l 
m a ' d e f e s t e j o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n m u n d o " , d e n o t r a t a r s e d e u n a 
d e s u s " b o d a s " . L o s q u e c o n o r e - o b r a t a n a l t r u i s t a . E s t a v e n t a es 
m o s e l c e l o y e l a m o r c o n q u e u n p a s o m á s q u e d a r e m o s h a c i a 
d e s e m p e ñ a £.1 d o c t o r G a r c í a M o n - ! l a s u p r e m a a s p i r a c i ó n de l o s b u e -
t e s c u a n t a s m i s i o n e s se l e e n c o - ¡ n o s a f i c i o n a d o s : c o n s t r u i r # u n h o g a r 
m i e n d a n . e s p e r a m o s a l g o d i g n o d e s o c i a l . 
l a f e c h a q u e se c e l e b r a . E l d í a 8 i Y a p o d e m o s g a r a n t i z a r q u s e n 
d e a g o s t o es e l s e ñ a l a d o i - a r a ce-1 l a n o m e n c l a t u r a d e e sa g r a n v e n -
l e b r a r e l a n i v e r s a r i o g l o r i o s o . E n | t a , q u e s e r á p u b l i c a d a e n s u o p o r -
ese a c t o , t a m b i é n s e r á n p r o c l a m a - . t u n i d a e l , e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s l a s 
d o s y f e s t e j a d o s l o s q u e a l c a n z a - 1 m á s n o b l e s f a m i l i a s ao m e n s a j e -
r o n e l t í t u l o d c " C a m p e o n e s " e n l a | r a s b e l g a s . 
p a s a d a j o r n a d a , u n a d e l a s m á s r u - | S e r á n v e n d i d o s e j o m p l a r e s 1 a n -
d a s e i n t e r e s a n t e s d a l a s q u e se I t é n t i c o s de l a s s i g u i e n t e s r a z a s : 
h a n s o s t e n i d o e n -el s e n o d e l a So-1 B l a m p e i n , V e e c k m a n s , C l a r ; m b a u x , 
c i e d a d C o l o m b ó f i l a d ? C u b a . j B r i c o u x , R u h l , G i l b e i t , C a r p i a u x , 
T a m b i é n h a n s i d o d e s i g n a d o s p a - D u r i e u x , H e n í n . V a s s a r t , H a n s s e h -
r a c e l e b r a r u n a m o n u m e n t a l v e n - : n e y t a n t a s o t r a s q u e h a n c o n q u i s -
t a d e p i c h o n e s , e n b e n e f i c i o de l o s t a d o l a u r e l e s e n t o d a s p a r t e s d o n -
F o n d o s de R e s e r v a d e l a S o c i e d a d i d e so c e l e b r a n t o r n e o s a é r e o s . 
C o l o m b ó f i l a d e l a H a b m a , l o s d o c - | L o s a f i c i o n a d o s q u e r e s u l t a r o n 
t o r o s G u s t a v o G a r c í a M o n t e s y V í c - , t r i u n f a d o r e s en l o s c o n c u r s o s d e 
t ó r M . P é r e z L e r e n a . L a c o m p e - 1 p i c h o n e s ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d o s , 
t e n c i a d e d i c h o s e x p o r t e s e n l a s l i - 1 r e c i b i r á n c o m o p r e m i o s e j e m p l a r e s 
d e s c o l o m b ó f i l a s , es u n a g a r a n t í a ! d e l a n o t a b l e o b r a d e C o l o m b i c u l -
(je é x i t o ¡ t u r a y S p o r t C o l o m b ó f i l o , d e b i d a 
E s t a ve -n ta d e p i c h o n e s t i e n e u n a l a g a l l a r d a p l u m a d e l d o c t o r S u á -
v a l o r i n c a l c u l a b l e p a n e l p r o g r e s o r e z G a r r o . 
d e l s p o r t c o l o m b ó f i l o . L o s a f i e l o - ' L s . S o c i e d a d h a d a d o u n g o l p e 
pr les i ta fea y m a l v e s t i d a , r o m o u n 
o í a o í que le d e c í a u s t e d a G a b r i e l a , 
r i d o . 
Q u i e r a D i o s q u e m u v e n b r e v e 
l a pequef l a M i s s , le h a q u e r i d o c o n j s e a u n h e e h o s u m e j o r í a , r e c u p e -
a m o r m u y p r o f u n d o , m u y o c u l t o , p e r o | ' " a n d o l a s a l u d _ p e r d i d a 
c o m p l e t o , a b s o l u t o . ¿ P o r q u ó n o l o l 
c o m p r e n d i ó u s t e d e n t o n c e s ? H o y n o i 
G e r a r d o M a r t í n e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
p e s a r 
I s e g u r o de que a ú n m e q u i e r e . 
r r a n e c i s D K N I O N . 
des f ,11 
Estad" 
o b a d V 
L. se 
a l 
J D r n M i ! j u n i o r e s t a eB u » ™ J ^ — 
^ a d n ^ 1 6 m i a b o r d o 7 v o n o s s o n c o n t r a p r o d u c e n t e s . t o d a 
• 4 > l i d o S ' ; 8 J n d i c a o i o n e s y l a d 
" l o . n n s t a , 1 ú l t i m o m o 
• C w U e s ' 1,16 Q u i s o u s t e d 
^ t a b . ' 
q u e j o s o d e l a 
vez q i ' P b a y e m u l a c i ó n e n t r e l o s 
r e o s , y m o r i r c o n v a l e n t í a es u n 
t í t u l o c o m o d e a r i s t o c r a c i a o n o -
b l e z a d e l c r i m e n . 
B u e n o , v o y d d e s c a n s a r — t e r m i 
n a e l v e r d u g o . 
— ¿ N o t i e n e u s t e d e s p e r a n z h s 
de q u e l e c o n m u t e n l a p e n a a V a -
l e n t í n ? 
— O j a l á p e r o q u é q u i e r e q u e l e 
d i g a , n o i e n g o e s p e r a n z a s . P e r o s i 
l a c o n m u t a s e n y s i n o t u v i e s e q u e 
h a c e r f u n c i o n a r y o e l g a r r o t e l o 
e s t i m a r l a c a s i u n m i l a g r o . M e p a -
r e c e r í a Que h a b í a h a b l a d o y o e n 
e l v i e n t r e d e m i m a d r e . 
F r a n M a r s a l 
R e c l a m a d o p o r u n a s u n t o t u v e q u e ! 0 0 n a d a m á s en M a r y ! " 
m a r c h a r a P a r í s a l d í a B l ^ n i e n t e , y B o i s d r a & ó n emppzG a s o l l o z a r , 
c u a n d o r e & r e s é . m e e n t e r é de qne ¡ _ Y a p e s a r de t o d o — d i i o 
M i s s G e o r p i n a S m o l l e t e ra l a p r o m e -
t l d a d e l p r í n c i p e A d r i a n l , u n o de los 
m á s b r i l l a n t e s J u g a d o r e s de p o l o d e ! 
l a t e m p o r a d a . M I s o r p r e s a f u é g r a n -
de , pues , m e h a l l a b a c o n v e n c i d o de 
q n e a B o i s d r a ? 6 n le ewtaba r e s e r v a d a j 
esa b e l l a c o n q u i s t a y l a m e n t a b a e l I 
suceso p o r l a p e n a que a t\ l e h a -
b r í a _ causado , c u a n d o l o v i e n t r a r en | 
m i c u a r t o . 
A s i que se s e n t ó y h u b i m o s c a m - ' 
b i a d o las p r i m e r a s p a l a b r a s , he a q u í ! 
l o que m e c o n t d , c o n voz v e l a d a de 
v e z en c u a n d o p o r u n l i g e r o e s t r e m e - i 
c i m i e n t o : 
— S í ; l a cosa I b a m u y b i e n y has -
t a m u y de p r i s a , y y o me s e n t í a m á s 
f e l i r que n u n c a , pues cada d í a des-
c u b r í a en G e o r g i n a n u e v o s e n c a n t o s 
y p e r f e c c i o n e s . ¡ C ó m o l a a m a b a ! Y 
esrtaba t r a n q u i l o . E s v e r d a d q u e el 
p r í n c i p e A d r i á n ! i b a a »u casa con 
f r e c u e n c i a y a d i a r l o l a o b s e q u i a b a 
o n e l c a m p o de p o c o ; pe ro a m í me 
p e r t e n e c í a p o r l a g m a f i a r a s . I b a m o s 
a', g o l f y a l t e n n i s , los dos so los , 
c o m o e a m a r a d a s . P e r o de 
— ¿ Q u é o c u r r i d ? 
—T'na m a ñ a n a , c u a n d o de r e g r e s o 
n o s d i r i g í a m o s a l a u t o m ó v i l qne es-1 
p e r a b a a M i s s S m o l l e t . v i m o s t r e s n i - | 
fias, m u y b o n i t a s , que l l e g a r o n con 
sus r a q u e t a s , s e g u i d a s de u n a M i s s o 
p o d r í a h a c e r m e a l a i d e i fTe q u e m e C E N T E N A R E S D E C H I N O S P R O -
q u l e r e a h o r a , d e s p u é s de h a b e r m e des- | D U J E R O N E S C A N D A L O E N U N 
c e ñ a d o an t e s . E l o r g u l l o n o s h a c e s u - C T R C O 
f r l r a l g u n a s v i c e s . . . ¡ M i q u e r i d o 
G u i d o , C u á n t o l e h u b i e s e a m a d o G e o r - 1 B A T A V 1 A . j u l i o 1 6 . — ( P o r A s -
g i n a s i h u b i e r a u s t e d pensado n n í )o -1 P c c i a i p d P \ . v s s ) . — C e n t e n a r e s d ( 
. c h i n o s p r o d u j n - o n u n e s c á n d a l e 
?ptoy 
e o n m o t i v o d e la i n a u g u r a c i ó n d<-
u n c i r ^ o ) e n M e d a n d c ^ i . 
E l p ú b l i c o a r r o j ó p i e d r a s a l o « 
p r o p i e t a r i o s d e l c i r c o y a l a p o -
l i c í a . 
Se p r a c t i c a r o n d o s a r r e s t o s . 
p r o n t o . . 
t 
E P D . 
E l S R . f f R M I N G U T I E R R f Z Y G O M E Z 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d í a 17 a l a s c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , s u v i u d a y h e r m a n o s e n s u n o m b r e 
y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d se s i r b a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a c a l l e V e l á z q u e z n ú m e r o 15 h a s t a e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 17 d e j u l i o d e 1 9 2 5 . 
E l v i r a H a e d o , v i u d a d e G u t i é r r e z ; B e r n a r d o G u t i é r r e z ; 
R a m ó n , M a n u e l , E l v i r a , M a r í a P i l a r ( a u s e n t e s ) y 
R a f a e l G u t i é r r e z , 
n a d o s n o v i c i o s , q u e n o p u e d e n h a 
c e r g r a n d e s d e s e m b o l s e s d e d i n e -
r o p a r a a d q u i r i r e j e m p l a r e s de-
" p r i m o c a r t e l l o ' , t i e n e n u n a i n e s -
m a e s t r o . F a c i l i t a l a d i f u s i ó n d e l a 
c u l t u r a c o l o m b ó f i l a y p r e m i a l a l a -
b o r d o u n l u c h a d o r i n c a n s a b l e . 
M o n s i o u r P e t e r a L c r a n e . 
P R E G U N T A S S o c i e d a d J o v e l l a n o s 
Y 
R E S P U E S T A S 
S E r n o x D E S P O R T S 
C O N V O C A T O R I A 
H c i h ' e n d o ' t o m a d o p o s e s i ó n d e l 
c a r g o do P r e s i d e n t e d e e^ t a S e c c i ó h 
d e S p o r t s y s i e n d o m i s m e j o r e s d e -
s e r 9 l lc-Víir a e f e c t o le. r e o r g a n i z a -
, l . ™ ^ r i o " e l o t c h e i c i ó n .de l o s o o p o r t o s q u e se h a n 
t l f . d U ^ r % r T e ' v f e n g í t u e P r a c U C a d o e n e s t a S o c i e d a d , p o r l a 
í > n r i m e r n P a r a s a c a r e l o u t . P r e s e n t e c i t o a t o d o s l o s q u e p e r -
J M á n c h e / . H a b a n a . — A u n P i t -
c h e r s e l e a c i e d i t a s i e m p r e u n 
s t r 
p l f i 
X Á f i c Z " ^ T n o p é r t e ' ñ e " | t e n o c K - r o n , a l t e a m d e base b a l l 
H ó a l S t L ^ u i s N a c i o n a l e n l a l a l o s q u e h a n f o r m a d o l o s d e m á s 
í é m p o r a d . de 1 0 2 1 . se h a r e t i r a d o I t e a m s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l d e 
t e m p o r a o . i u r i | S p o r t s , q u e se c e l e b r a r á en n u e s -
v e J u n t a T l a m e n t e d o l base b a l l . | ^ ^ p r a d o y 
l n f a n á t ' c o K e - l a . — T r a y n o r . e l ( C e n t r o C a s t e l l a n o ) , e l » p r ó x i m o 
3 P i r a t a s , t 6 r m i n I * í a 1 8 a l a s o c h o y m e d i a p a s a d o 
l a p a s a d a t e m p o r a d a b a t e a n d o . 2 9 1 [ m e T . d . a n o 
m i e n t r a s s u t i c l d h i g - f u é d e . 9 6 
a n t e f i a l i s t a d e l o s P i r a t a s , t e r m i n 
" 1 1 
g j f R o g á n d o l e s s u m á s p u n t u a l a s i s -
b a t e ó i t t i ' 1 1 " - P o r d e n o n d e r M e e s t a j u n t a 
C t a . . 3 4 5 — I d — 1 7 j u l . 
B i l l y K a m m , d e l C h i c a g o , 
. 2 5 4 y s u f i d d i n g f i n a l m a r c ó 
9 7 1 d e p o i - c e n t a g e . N o s g u s t a m á s 
T r a y n o r c o m o a n t e s a l i s t a , a u n q u e | 
c r e e m o s q u e D u f e a n , d e l o s Y a n -
k e e s , es e l m e j o r d e l a s M a y o r e s . | 
N o s a b e m o s por» d ó n d e n u d a j n - , 
g a n d o J o a q u í n G u t i é r r e z , p e r t e n e -
c i ó a l Y o r k , d e l a P e n n s y l v a n i n ( 
L e a g u e , p e r o s u p i m o s q u e h a b í a ! 
a b a n d o n a d o e s t e t e a m -
V n f a n á t i c o d e l o s G I g a n ' c s , H a - , 
tona.—En i 0 2 2 P i U s b n r g l i y l o s 
G i g a n t e s d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s e n i 
•¿u s e r i r i n d i v i d u a l e n l a t é m p o r a - i 
d a . C a d a c l u b g a n ó 1 1 j u e g o s . E n ' 
H " 2 3 . hl N e w Y o r k g a n ó 1 3 y l o s 
p i r a t a s 9 y e n 1 9 2 4 , f u e r o n l o a P i - ! 
r a t a s l o s q u e g a n a r o n 13 y e l N e w 
Y o r k s ó l o p u d o t r i u r i f a r e n 9. N o s 1 
g u s t a n l o s P i r a t a s p a r a e l t r i u n f o 
f i n a l d e l a L i g a . 
B n U e . V í b o r a . - — A u n p i l c h e : -
l e a c r e d i t a l á v i c t o r i a do u n |tt< 
c u a n d o " , se r . - d i r a d e l j u e g o d e j a n - ¡ 
tío a s u t e a m v i c t o r i o s o y é s t e g a n a ' 
e l d i f i . f l o . o b i e n c u a n d o s u t e u m , 
d e s p u é s d e t e n e r l o p e r d i d o l e g a n a 
e l d e s a f í o e n l o s ú l t i m o s i n n i n g s . 
L u q u e g a n ó c l d f - s a f í o d e h a c e d í a s , 
p o r q u e a l m o m e n t o do s a l i r d o l 
j r e g o s u t e a m l e a n o t ó l a s c a r r e r a s 
s u f i c i e n t e s p a t a g a n a r . 
J o h n H r o o k s , H a b a n a . — S i h a -
b l e n d a u n h o m b r e e n t o r c e r a , él 
b a t e a d o r h a t e a u n a p l n n c h a a l v e r 
q u e s u c o m p a ñ e r o y a h a s a l i d o d o 
s u b a s e e n d i r e c c i ó n a h o m o , y oí 
a n t f - s a l i s t a a c e p t a e l l a n c e y t i r a a 
p r i m e r a s a c a n d o a l c o r r e d o r , l a j u -
g a d a n o d e b o a p u n t a r s e . s a c r i f i c o . 
l a m a r c h a de e s t a S e c c i ó n , q u e d o 
d c t o d o s i t o n t a m o n t e . 
M i g u e l F o n t 
P r e s i d e n t e de l a 
S e c c i ó n d » S p o r t s . 
U s t e d n o v e n d e r á , \ 
s i n o a n u n c i a i 
e n l o s p e r i ó d i c o s . } 
U I O D E L A M i l 
5 s I e s 
l a R e p 
j r u e s es u n f i o l d o r ' s c h o i c e y a l b i -
j l e r i d o r d e b e a c r e d i t á r s e l e u n a v e z 
; a l b a t e . F l ' ¿ a c r i f i c e dcb.e a p u n t a r -
se ú n i c a m e n t e c u a n d o se le v e a - a l 
b a t e a d o r i n t e n c i o n e s d e a y u d a r a 
u n c o m p a ñ e r o ; e n esa j u g a d a q u e 
U f . t e d n o s e x p l i c a , e l b a t e a d o r s ó l o 
i n t e n t ó s o r p r e n d e r c o n u n t o q u e 
dft h o l a , n u n ^ a l o h i z o c o n á n i m o 
d e f . a c r i E i c a r s e . 
j l A G ü N A V ^ i i M l L l A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 
SS O F R E C I * 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S CHAUFFEUR^ 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
¿ L B 1 U A N A Y P E R A L V E R , S E A L -
q u i l a n l i n d o s a l t o s y ba jos , acabados 
ut f a b r i c a r , m u y c ó m o d o s y m u y f r e s 
c o n . L a l l a v e b u b i r a n a 46, a l t o s . I n -
f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
T C ^ A L V E R 116. S E A L Q U I L A N B O -
n i t o » a l t o s v ba jos , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r . ¡Sala, dos c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e -
t o y c o c i n a . L a l l a v e en los m i s m o s . 
I j i l o r m a n T e l é f a n o F - 2 4 4 4 . 
SK A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
l e t V i l l a ' • T i b i d a b o " . Se p l q u i l a este 
h e r m o s o -chalet c o m p u e s t o de u n a 
g r a n sa la , s a l e t a , seis a m p l i o s y v e n -
U l a d c s c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o sa-
n i t a r i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t e s t a s i -
t u a d o en l o m A s a l t o y f r e s c o de l a 
V í b o r a , c o n v i s t a h a c i a l a H a b a n a . 
L o m a d e l M a z o . Paira i n f o r m e s , t e l é -
f o n o s A-2S36 y M-S404. -
C R i n d 16 j l . 
de g u s t o 
C l e n f u e g o s 19 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a de l M a z o , c a i . t i L u z Caba-
l l e r o , e n t r o C a r m e n y l ' - i t r o c i n i o , u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o c h ü i e t a c a b a d o 
de p i n t a r , r odeado de j a r d i n e s , c o m -
E S Q U I N A S E A L Q U I L A , p u e s t o de p o r t a l , t e r r a z a , sa l a , g r a n 
' p r o p i a p a r a c u a l - cofneclor, ha. ' l c e n t r a l , s-stb h a b i t a c i o -
b u t n o . buen | nes d o r n i i t c r l o s , a m p ; i u y c o m p l e t o 
c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t c r ' a , c o c i n a de 
gas , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , a 
u n a c u a l r a d e l co leg iD de n i ñ o s 
" C h a m p a ñ a t ' - y a dos c u a d r a s d e l do 
n i ñ a s " N u e s t r a S e ñ o r a Cz L o u r d e s " . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 9 J l . 
B O X I T A 
S u b l r a n a y P e ñ a l v e r 
q u i e n c o m e r c i o , b a r r i o 
c o n t r a t o . P u e d e v e r s e a 
I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 1 
U . O 
t o d a s h o r a s . 
2S71S 17 Jl-
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A D O N D E 
no h a y i n q u i l i n o s so a l q u i l a n d o » , so-
las , en azo tea con c o c i n a , b a ñ o , etc. , • 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a 13, 
a l t o s . 
* 3042S.—19 j l . 
SE OFRECEN 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s o p a r a t o d o m e n o s co-
c i i a r . I n f o r m e s M e r c e d 62. s e g u n d o 
p i s o . 
30365—19 j l . 
E N S A N M I G U E L , 1 0 5 . B A J O S 
Se a l q u i l a n v a r i o ? a p a r t a m e n t o s , VISIR 
a l a c a l l e , a p e r s o n a s s e r i a s y de m o -
r a l i d a d , se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s , 
so p u e d e n v e r de 2 a 5 p . m . . es. c a « a 
p a r t i c u l a r . 
M U S , — 2 0 31. 
I J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
j c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
i r a , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s 
en V i r t u d e s 52 a c u a l q u i e r h o r a , s i no 
tes casa de m o n U l d a d no s o l i c i t e n m i s 
a c r v i c i o s . 
1 30363—19 j í . 
S E A L Q U I L A P A R A U N A 
l o t b a j o s de l a casa t V l e 
I n f o r m a n en ios a l t o s . 
30321 .—19 J L 
E N S A N L A Z A R O . 4 4 , 
e s q u i n a a C á r c e l u n m a t r i m o n i o r e s -
p e t a b l e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con b a l c d n i n d e p e n d i e n t e v v i s t a ol 
m a l e c ó n . I n m e d i a t a a u n l u j o s o b a ñ o 
C o n t o d o s e r v i c i o . Se da m u v b a r a t a . 
, • 3 0 4 1 3 . - 1 9 j l . 
E N E L S U N T U O S O E D I F I C I O M A R - j S A N T O S S U A R E Z 3 112 S E A L Q U I -
ta , C o n s u l a d o 7 y 9. ^ í * 1 , e s q u l " t < = „ < r 1 l a n los a l t o s acabados de p i n t a r , m u y 
P r a d o se a l q u i l a n l o s l u j o s o s p i s o s , 
t e r c e r í ) y c u a r t o , c o m p u e s t o s de f o y e r . 
I l l a U - e s ' c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o . n -
t e r c a ' a d o . c o c i n a y j a l e n i a a o r de g a s . 
S e r v i c i o d i c r i a d o s . H a y e l e v a d o r 
f o r m e s en l a m i s m a 
b ' e . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
p e r A n i m a s . S6 a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o s 
i r i d e p t n d i e n t e s . m u y f r e s c o s , y v e n t l -
l a d o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
30115 .—20 i i . 
I n -
P r e c i o r a s o n a -
0 3 3 1 . — 2 0 J l . 
buenos , c ó m o d o s y b a r a t o s . l a l l a v o 
en el N o . 3 . I n f o r m a n T e l . F - 2 4 1 4 . 
U . O. 28718 17 Jl 
U N H E R M O S O C H A L E T 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 
L á z a r o 12, b a j o s , f r e n t e a P r a d o c o n 
s a l a r e c i b i d o r , c o m e d o r , '.res c u a r t o s 
de f a m i l ' . i , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de c r i a d o s , s e r v i c i o s de « i a d O B V CO-
c i n a . L a L's.ve en l o s a l t o s . I n f o r -
m a n : A - i o o * . M ' t i - 6 : J 3 0 3 : , G . _ 2 3 J L 
| Se a l q u i l a en p u n t o a l t o y f r e s c o do 
' l a V í b o r a , V l ^ t a A l e g r e "ti, e n t r e San 
n L á z a r o y San A n a s t a s i o , a oos cua -
d r a s de l a C a ' z a d a c o n o c h o c u a r t o s , 
g r a n g a r a g e y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
y es u n s a n a t o r i o p o r sus c o n d i c i o -
nes, en p u n t o a l t o e h i g i é n i c o . I n f o r -
m a n o l n r t m e r o 12. 
V O . 28015 19 J l , 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
e s q u i n a S a r J o s é y - B a s a r r a t e . c o n 3 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r y u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a . I n f o r m u i en l a b o -
d e g a . San J o s í y B a s a r r a t e . T e l é f o n o s 
U . 2 9 9 0 , U - i : 2 7 . 30306 .—23 J l . 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S A L -
t o s de C i c n f u e g o s n ú m e r o 17, c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r y 4 n a b U a -
c i w e s . I r T o r m a : M i g u e l P i s . F e l é -
f o n o A - 3 3 7 2 . 3034S.—20 J l . 
SK M O T I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la c a sa A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
Ñ o 252 c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 
3 c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a , dos ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s y u n c u a r t o en l a 
a r c t e a . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a , 
de 1 112 a ' ó p . m . o p o r el t e l é f o n o 
T O - U ? 3 - 3 0 3 6 7 - 1 9 j l . 
- M U N I C I P I O N U M E R O 139 ( S K T B T 9 
J u s t i c i a y F á b r i c a ) se a l q u i l a casa de 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n c o n st-is d e p a r -
t a m e n t o s , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o , en 
l u m i s m a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n l u z c l éc* 
t r i c a . I n f o r m e s en l a m i s m a y a l t e -
l é f o n o A - 6 0 4 5 . 
3 0 4 2 9 . - 1 9 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a u e r e s de u n 
m a t r i m o n i o s o l o . O b i s p o 113, a l t o s . 
3 0 3 0 1 . - 2 0 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V F . X 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o do m a -
n e j a d o r a »n u n a ca«;a d<« m ' ^ a l l r l - M l . 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f n i m a n S u á r e z n ú m e r o l i o , t e l é f o n o 
M - 9 7 í ' C . 
303.1:—19 .11. 
I N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad dese.V c o l o c a r s e do c r i a d a 
de m a n o s , e n t i e n d e b a s t a n t e do c o c i n a , 
s i endo p a r a u n m a t r i m o n i o so lo se co-
I r c a p a r a t o d o s i n o p a r a c r i a d a d» m a -
nos, l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r -
m a n I n q u i s i d o r 16, c a f é , a t o d a s h o r a s . 
30404—19 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r en casa p a r t i c u l a r c o n v a r i o s 
a ñ o s do p r á c t i c a , t i e n e m u y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o A - 6 2 5 6 . 
303U4.—19 J l . 
URBANAS 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E E X C E L E N T E ! C R I A N -
d e r a p e n i n s u l a r , de 22 aftog v p o c o 
t i e m p o de d a r a l uz . t i e n e b u e n a v 
a b u n d a n t e leche y so p u t d e v e r su 
n i ñ a en E s t r e l l a 145. a l t o s , e n t r o L e a l 
t a d y E^. :obar . a t o d a s h o r a s . • 
3U394—.0 J l . 
VARIOS 
S E O F R E C E U N H O M B R E C O N 
p r á c t i c a ae l i m p i a r m á q u i n a s o a y u -
d a n t e de c o c i n a o p o r t e l o o l i m p i e z a , 
no le i m p o r t a i r p a r a f u e r a . P r e g u n t e n 
p o r T r o n c o s o . C a l l o Cuba , n ú i m . o 47 . 
en l a v i d r i e r a de t a b a c o s . 
, 3 0 1 0 7 , - 1 8 J l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
c o l o c a r s e c a l l e 8, i f C m e r o 8. V e d a d o . 
3 0 3 3 7 . — 2 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
con 17 a ñ o s de edad p a r a c r i a d a do 
n i n n o s o m a n e j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n M a l o j a 176 . 
30401—19 j l . 
a E O F R E C E U N S E S O R E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad p a r a c o b r a d o r o co-
m i s i o n t s . L l e v a 17 af .os t n el pa ta . S i 
se desea n o y g a r a n t í a . A v i s e n a l t e -
l é f o n o A-Í;3Ü3. S r . Vega 
3 0 3 4 5 . — 2 2 J l . 
D E S E A C C L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
ele p o r t e r o m u y p r á c t i c o en e l t r a b a j o , 
l l e v a t i e m p o en el p a í s , t i ene buenas 
r f f w e n w i s . I n f o r m a n : i n d u s t r i a 110 
T e l é f o n o M - 3 5 7 8 . 3 0 3 3 9 . - - 1 9 J l . ' 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 A $ 7 5 M . 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s , e n t r e 
E s c o b a r y B e l a s c o a l n . f r e n t e a l g r a n 
P a r q u e de P e ñ a l v o r . dos p a r c e l l t a s de 
t t r r e n o qu© m i d o n cada u n a Cx20. M i -
ro u s t e d q u é m e d i d a , m i r e u s t e d e l 
p u n t p ; no m i r o e l p r e c i o , pues no a m e -
r i t a d i s c u t i r l o Por ser u n g r a n nego -
c i o p a r a u s t e d y s i lo d u d a h a g a n ü -
m e r o s f r e n t e a u n g r a n p a r q u e d o n -
de c o n su v i s t a c u a l q u i e r a se a l e g r a 
v a i u é t e d l o d u d a v a y a y 
que se c o n v e n z a . V i d r i e r a d e l c a f é E l 
N a c l o r a l . San R a f a e l y B e l a s c o a l n 
T e l é f o n o A-006. ' S a r d i f i a s > 
29540-
V l a . 
-18 j i . 
E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
V e n d o or42 , r e n t a 110 p*i .os s i n c o n -
t r a t o en $!t.000. O t r a de ^ P1*?1*5 
la c a l l e M a l o j a , n u e v a »U- ,000 , m i u o 
6 y m e d i o p u r 25, c a l i ? P e ñ a l v e r . de 
t r e s p l a n t a n $17,000. E n e l de 
e s q u i n a c o n 513 m e t r o s en $18,000^ se 
d e j a n 12 en h i p o t e c a . G o n z á l e z , c a t e 
I n d e p e n d e n c i a . LBe laFCoa ín y R e i n a , 
A - 9 0 4 3 . 3 0 3 3 0 . - 1 9 J l . 
F E L I P E P O E Y , 
C a l z a d a V í b o r a , 
sa la , 3 c u a r t o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s o c u a r t o s , no 
!e I m p o r t a i r a l o s R e p a r t o s de l a 
H a b a n a . V i a j e s p a r o s . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 159, t e l é f o n o U-Sf.OI . 
30100—19 j l . 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
sea c a r i ñ o s a Con los n i ñ o s y q u a 
A V I S O A T O D O S L O S Q U E 
p a g u ? n a l q u i l e r , n o l o p a g u e n m a s , 
c o m p r e n h o y m i s m o s u ca sa c o n so-
l o $ 4 , 0 0 0 e n m a n o y 4 0 . 0 0 a l m e s . 
L a s v e n d e e l s e ñ o r P . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a í n 5 4 . a l t o s . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 0 2 8 8 — 2 0 j l . 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s p a r a 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , c o n c a s a v i v i e n d a , a c a -
b a d a d e t e r m i n a r . M e n o c a l 
y S a n t o T o m á s . — T e l é f o -
n o A - 1 3 6 4 . 
3 0 4 2 1 . — 2 1 j l 
E N A M I S T A D SO, A L T O S . C A S A D E 
h o n o r a b l e m a t r i m o n i o fe a l q u i l a n doa 
f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s e ó n t l y t l M a l 
b a ñ o , p r o p i a s p a r a dos j ó v e n e s d e l 
c o m t r c i d . R e f e r e n c i a s . 
30427 .—19 j l . 
L E A L T A D 105, A L T O S . E N T R E S A N 
M i g u e l y San R a f i e l . se a l q u i l a , c o m -
p u e r t a do sa la , c o m e d o r . 6 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o s y c o c i n a , t o d o m o d e r n o , la 
í ' i t v e en l a m i s m a . I n f o r m a n N e p t u -
no 106 H a y b a s t a n t e « a g u a . 
S 0 4 2 0 . - - 2 1 j l . 
B O N I T O S A L T O S L E A L T A D 14:., C, 
e n t r e R e i n a v S a l u d sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m ñ s s e r v i c i o s . 
L l a v e en l a b o d e g a de S a l u d . I n f o r -
m a n en e l . t e l é f o n o ^ « U ^ ^ 
C O N S U L A D O , 5 2 , A L T O S 
A u n a c u a d r a de P r a d o , a c e r a de l a 
s o m b r a , se a l q u i l a e s ta b o n i t a casa, 
que t i e n e sa la , conu 'dov . c u a t r o c u a r -
tos , dos b a ñ o s , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
d o . L a l l a v e en l o s b a j o s , i n r o r m a n 
a l t e l e f o n o A - 2 4 1 8 . ^ 
C a s a s i n e s t r e n a r . S e a l q u i l a . F i -
g u r a s 9 3 c a s i e s q u i n a a V i v e s , m u y 
f r e s c a , s a l a , c o m e d o r , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a d e gas y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , b u e n p a t i o y 
a z o t e a c o r r i d a . L a l l a v o Q i n f o r m e s 
e n M o n t e 1 3 0 c a s i e s q u i n a a F i g u r a s . 
3 0 2 8 7 . — 1 9 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o d e C o m p o s t c l a 6 0 
r.nn r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
d e s , c o m e d o r s e v i l l a n o d e c o r a -
d o , b a ñ o d e l u j o , c e c i n a d e g a s . 
c u a r t i t o d e c r i a d a c o n sus ser-
v i c i o s , p u n t o c e n í r i c o a u n a 
c u a d r a d e O b i s p o , a c e r a d e l a 
b r i s a , s u m a m e n t e v e n t i l a d o s . 
P r e c i o m o d e r a d o . D e m á s i n f o r -
E s q u i n a d o s p l a n t a s . C o n b o d e g a t i e -
n e b u e n c o n t r a t o e n l o m e j o r d e S a n -
tos S u á r e z , r e n t a c ó m o d a 1 3 5 pesos , 
es u n n e g o c i o v e r d a d , s u p r e c i o 15 
m i l p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e 
a l A - 5 5 7 1 . N o c o r r e d o r e s . 
3 0 3 8 1 . — 1 9 j l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e A v e n i d a d e 
A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , c o m p u e s -
tos d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . L a 
l l a v e e n J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 , b o d e -
g a . I n f o r m e s A l o n s o y C o m p a ñ í a S . 
e n C . I n q u i s i d o r 1 0 . t e l . A - 3 1 9 8 . 
3 0 3 2 7 . - 2 4 j l . 
CERRO 
m e s : O b r a p í a 
f o n o A - 3 2 1 8 . 
6 1 , a l t o s . T e l e -
• 
3 0 4 3 0 . — 1 9 j l . 
S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l C e r r o a 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a u n a ca sa 
a l t a , m o d e r n a , t i e n e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s m u y g r a n d e s c o n c u a r -
t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c e c i n a , b a l -
c ó n a l a c a l l e y a l f o n d o , gas y e l ec -
• r i c i d a d , se d a b a r a t a . I n f 
C h u r r u c a I r a . 
G . P . - 2 4 j l 
f o r m a n 
VARIOS 
O C A S I O N : E N E L L I G A R M A S C E N -
t r i c o de Ciofro de A v i l a , I n d e p e n d e n c i a 
e s t i u i n » . a M a c e o donde se a b r i r á un 
m p s n f f c o c a f é a r r i e n d o u n l o c a l p a r a 
d u l c e r í a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . P a r a i n f o r m e s s o m b r e r e r í a 
L a B e r t i p i , E g i d o 55, H a b a n a . 
! ::0298—23 j l . 
HABITACIONES 
HABANA 
5e a l q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a , p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c i e n t o 
s e t en t a y d o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e 
y seis p u e r t a s . A m a r g u r a 8 0 e s q u i n a 
a A g u a c a t e . 
3 0 3 1 3 . — 2 2 j l . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O de l 
Vedado , F , e n t r e 27 y 29. ace ra s o m -
b r a , casa n u e v a , dos c u a d r a s t r a n v í a 
23 con t e r r a z a , v e s t í b u l o , sa la , h a l l , 
se is h a ' j i t a c i o n g s , dos b a ñ o s f a m i l i a , 
coc ina , c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o c r i a d o s , 
a m p l i o g a f a s e , c u a r t o c h a u f f e u r . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : A-4358 , 
M - 6 2 6 3 . 30325 .—23 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y M O -
d e r n a p l a n t a b a j a de l a casa K , e s q u i -
na a 1 1 , V e d a d o , c o n sa la , s a l e t a , h a l l , 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , 2 b a ñ o s de l u -
j o , c o m e d o r , p a n t r y , .-;ocina, 2 c u a r t o s 
do c r i a d o s y b a ñ o , g a % g e , j a r d í n y 
p o r t a l c o r r i d o p o r t oda ¡a e s i j u i n a . 
I n f o r m a n : C a l z a d a y V . T e l é f o n o 
F - 2 1 1 5 . L a l l a v o en l a bodegra. 
30338 .—19 J l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa m o d e r n a y do l u j o en C a l z a d a 
e n t r e J c I , c o n sa la , s a l e t a , 6 c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , co-
c i n a , dos c u a r t o s c r i a d o s y b a ñ o . I n -
f o r m e s : t e l é f o n o F - 2 H 5 . L a l l a v e a l 
l a d o . 3 0 3 , ^ 9 . - 1 9 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
e n t r e 2 y 4, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de 
c r i a d o y huno , c o c i n a y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a bodega do 
a] l a d o . I n í o r m e n : S a n t a C a t a l i n a , 14, 
casi e s q u l n . ! a P r í n c i p e / s t u r l a s T e -
l é f o n o 1-5083. 3 0 3 5 1 . —19 J l . 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a sa n ú -
n c r o 7 0 d e l a c a l l e G ( A v e n i d a d e 
os P r e s i d e n t e s ) a l a b r i s a , c o n p o r -
í a l , s a l a , l a l e t a , seis h a b i t a c i o n e s . 2 
b a ñ o s , g a r a g e , c u a r t c s y s e r v i c i o s 
r r i a d o s . I n f e r i r á n e n L a V i n a t e r a , 
l e l e f o n o 1 1 - 1 7 9 4 . 
3 0 2 8 9 . - 2 0 j l . 
E n c a s a e l e g a n t e y d e o r d e n y m o -
r a l i d a d , o f r e c e m o s b o n i t a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y t o d a 
a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s e s t ab l e s 
m u c h a a g u a y e n l o m e j o r de i a 
c i u d a d ; C o n s u l a d o y T r o c a d e r o , a l -
tos d e l C a f é P a l a c i o . 
s i ; 
que 
t e r g a buenas r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
biH n t r a t o y buena c o m i d a . C a l l e 17 
n f i m e r o 42S, e n t r e 12 v 14. V e d a d o . 
30384—10 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C R E A D A Q U E 
sepa de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o . 
E n a m o r a d o s 87' San tos SuArez e n t r e 
San J u l i o y Paz , t e l é f o n o 1-3416. 
30360—19 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S e s o l i c i t a c r i a d o f i n o d e m e d i a n a 
e d a d s a b i e n d o b i e n r u o f i c i o y c o n 
r e f e r e n c i a s d e b u e n a s casas . P r e s e n -
t a r s e e n l a " Q u i n t a P a l a t i n o " . 
C 6 8 0 9 3 d - 1 7 . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra (U'.e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do 30 pesos, b u e n t r a t o y m u c h a s co-
m o d i d a d e s . C a l l e 17 n ú m e r o 487 en-
t r e 12 y 14, V e d a d o . 
S0385—19 j l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E I / I S E A S A B E R P A R A A S U N T O S 
de f a m i l i a O p a r a d e r o de S a b i n o C u e r -
vo A r a n g o , u n h i j o de e.ste s e ñ o r , l l a -
m a d o J u a n , de o f i c i o h e r r e r o , r e s i d í a 
hace a l g u n o s a ñ o s en l o s t é r m i n o s de 
A l q u í z a r o A r t e m i s a , s i a l g u n a p e r -
s o n a puede d a r a l g ú n i n f o r m e sob re 
e s tos s e ñ o r e s se le a g r a d e c e r á l o co-
m u n i q u e a M a r c e ' i n o C a o r v o . C a l l e 
R e f u g i o , n ú m e r o 4, H a b a n a . 
303 1';.—20 J l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E t e n -
g a l e t ra , t a r a y sepa m e c a n o g r a f í a . 
Ü i r i g i r s j p o r e s c r i t o a l A.pdo. 10o. 
3 0 3 i « . — 1 9 J l . 
M E C A N I C O S . S E S O L I C I T A N B U E -
nos o p e r a r i o s , no se r e p a r a e l s u e l d o , 
pe ro s í s e r á n s o m e t i d o s a u n e x a m e n 
p r á c t i c o y t e ó r i c o , no b a g a n p e r d e r 
t i e m p o , i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i ca rece i 
de e x p e r i e n c i a . I n f o c r a a n : M e d i o y 
H n o . S a l u d , 7 . S o l e d a d . 
30335 .—24 J l . 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , SE s o -
l i c i t a u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a , que p u e -
da d a r l e c lase i dos n i ñ a s , p o r ta 
t a r d e de dos j seis , son n i ñ a s peque -
ñ a s . E s t i l o K i n d e r g a r t e n . I n f o r m a n 
t e l é f o n o F O - 1 5 1 3 . 
30r,SS.—22 j l . 
I N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
loca r sp cen f a m i l i a de m o r a l i d a d , t i e -
ne r e f e r e n c i a s , se c o l o c a de ( r i a d a de 
ma.nos o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o U-4669. 
30398—19 j l . 
IJA R A C R I A D A P E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n I n q u s d o r 1" , L a M a r i n a . T e l é f o n o 
. M - 2 H 5 . 
30414.—1S J l , 
BP] D E S E A N COLOCAPv D O S M U C H A -
cha s e s p a ñ o l a s p a r a m a n e i a d o r a o c r i a -
chas e s p a ñ o l a s n a r a m a n e j a d o r a s o c r i a 
tos y coser , desean casa d<3 m o r a l i -
d a d . I n f o r m e s L o m b i l l o 5. C e r r o . 
31426 .—19 j l . 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
I r c a r s e : u n a de m e d i a n a edad p a r a 
c r ' a d a o l o s q u e h a c e r e s de une casa, 
sabe c o c i n a r a l g o , y l a j o v e n p a r a 
c r i a d a de manos, o m a n e j a d o r a , t i e n e n 
b u n a s r e f e r e n c i a ? . L a d i r e c c i ó n . Eco-
n o m í a 1S. 
30403,—19 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n n s u l a r p a r a coser y a y u d a r a los 
o u c h a c ^ r e s ríe la c a sa . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o F - 2 1 3 1 . 
30373—19 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a h a c e r l i m p i e z a o m a n e -
. i a r V r a . t i e i i f q u i e n la r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C a l z a d a de C o l u m b l a y 8. 
C a f a s de l B a n c o C a n a d á . 
30 102—19 j l . 
S o d e s e n c o l o c a r d o s j ó v e n e s es-
p a ñ o l a s , u n a p a r a c o s e r y h a c e r a l -
go d e l i m p i e z a y l a o t r a p a r a l i m p i a r 
V c o s e r u n DOCO. C a l l e 2 1 y K . T e l é -
f o n o F - 1 6 8 4 . S . G . T u ñ ó n . 
3 0 2 9 5 . - 1 9 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N C R I A D O P A R A T O -
do el s e r v i c i o de l i m p i e z a m e n o s p a r a 
el s e r v i c i o de mesa , t a m i j l ^ n se co-
loca p a r a u n a o f i c i n a o p o r t e r o y u n 
c a b a l ' e r j » r ] o . T e l é f o n o M - 2 1 G 1 . 
30315 _ i 9 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o a y u d a n -
te de c h a u f f e u r , es f o r m a l y t i e n e r e -
ferencia"?. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - O -
1223. • 30349 .—19 J l . 
C H 1 A D O P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
s e r v i c i o s en casa 
en t o d o l o que n 
v i c i o . Con b u p n > s ' - e f e r e n c i a s . I n f o r 
m e n t e l é f o n o A - 3 3 1 S . 
30r .68—lí> J l . 
L L A  
f a m i l i a , p r á c t i c o 
?<Triif"-a u n b u e n ser-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M . M i é n d e z , es l a ú n l c 
que en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
p e r s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a -
m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
30377 .—X3 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D de-
sea co loca r t e , p a r a m a n d a d o r a o c r i a -
da de m a n o , d o m i c i l i o : M a l o j a 15. T e -
l é f o n o M - o l 7 9 . 3 0 3 0 - . — 1 9 J l . 
C O N S U L A D O 75, S E A L Q U I L A V S \ 
h e r m o s a t a l a , c o n au g a b i n e t e y o t r a 
h a b i t a c i ó n c o n a g u a c o r r i e n t e , luz y 
U l í í o n o , junta .3 o s epa radas , c o n t r e s 
v e n t a n a s a l a c a l l e , p a r a p r o f e s i o n a l 
o c o m e r c i o . A d j m A s h e r m o n o d e p a r t a -
m e n t o a l t o de doa p i ezas e n f 5 5 . h a l n -
cacicnes m u y f r a scas p a r a h o m b r e s so-
los c o n t o d a a s i s t e n c i a . Casa m o r a l 
U O 29828---17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a c o m o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o p a -
r a l i m p i ' - i r ca sa c h i c a , desea casa de 
m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n ¡ a r e p r e s e n t e . 
I n f o r m a n : C r i s t o , 14, b a j o s . T e l é f o n o 
M - 2 5 5 7 . 302i<i>.—1» J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o f t : A . V i l l a n u e v a 
E s t e es el h o t e l m e j o r , p o r l a s 
l i g u i c n t e s r a z o n e s : P o t su s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e ¿ 1 h e r m o s o 
p a r q u e d e i G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t e d a s las l í n e a i d e t r a n v í a s p a -
s an p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 d ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
en v e n t i l a c i ó n y h e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c e r n o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga h o y a i t p a r a r su d s p a r t a r a c n t o . 
B e l a a c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l e f o n o M - 7 9 2 4 . 
0 6 2 6 » — S l d - l J l . 
SE A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
c m n o d o s y b a r a t o s , a b u n d a n t e a g u a . 
I n f o r m a n en M o n t e n ü m e r o l - , a l t o s , 
a t o d a s h o r a s . 
30317.—19 J l . 
JESUS DEL MONTE, V I B U K A 
Y LUYANO 
C A S A S B A R A T A S 
Bo a l q u i l a n a 25 pesos, casas a c a b a -
das de c o n s t r u i r , c o n dos c u a r t o s , pa-
t i o , c o c i n a y b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e y 
i dos c u a d r a » de l t r a n v í a de L u y a n ó 
en A r a n g o y L u c o . L a f l l a v e s en l a s 
m i s m a s . D i . e f . o : A - 2 ' l O j . 
30S33.—19 J l . 
I N M A T R I M O N I O D E S E A A L Q U I -
l a r u n c u a r t o en l o s a l t o s m u y f r e s -
cos y n u n c a f a l t a a g u a a h o m b r e s so-
ios o a m a t r i m o n i o s'.n h i j o s . M r í o j a 
28. 3 0 3 3 6 . — 2 2 J l . 
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A 
o f i c i n a , nort d i v i s i ó n de c r i s t a l e s a l 
c e n t r o , í i v r a d a i n d ^ p e m K e n t e , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , g'J a l q u i l a en A g u a -
cate , n ú m e r o 66, e n t r e O ' R e i U y y 
O b i s p o , i n f o r m a e l s e ñ o r B a r r l é , en 
O ' R e i l l y , n ó m e r o 57 . 
30300 . -20 J l . 
F A M I L I A D E M O R A L I D A D A L Q T ' T -
la d e p a r t a m e n t o p e q u e ñ o c o n b a ñ o 
c( m p l o t o p r i v a d o , t e l é f o n o , etc. , c ó -
m i c a >' U w s e r v i c i o , m u e b l e s s i se 
deBea B e l a s c o a l n 98 -A , c l t o s , casa 
p a r t i c u l a r 
' ' 7 0 — 1 9 j l 
S e o f r e c e n c r i a d a s d e m a n o , m a n e -
j a d o r a s , c o c i n e r a s , i n s t i t u t r i c e s g o v e r -
ness , c r i a d o s d e m a n o f i n o s , c o c i n e -
r o s , f r e g a d o r e s , s í r v a s e l l a m a r a l t e -
l é f o n o : M - 9 6 1 8 y e n e l a c t o o b -
t e n d r á c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e c o n 
las i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e n u e s t r a i n t e r v e n -
c i ó n l e d e j a r á n s u m a m e n t e s a t i s f e -
c h a . T e n e m o s p e r s o n a l p r e p a r a d o 
p a r a v i a j a r . A g e n c i a A m e r i c a n a L i n -
ne O u j o a n d B r o t h e r , T e j a d i l l o 1 2 . 
3 0 3 5 6 . — 1 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de m a n e j a -
d o r a , c o c i n e r a , c a m a r e r a o de c r i a d a 
de m a n o , l l e v a ai'.os en l a r e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n : C á r d e n a s , 1, m o d e r n o . 
30312 . —19 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C Í I A -
c h a s e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a -
no o c o c i n e a s , t i e n e n m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , so da e l t e l é f o n o d « l a casa 
q u e h a n t r a b a j a d o , ( ' e r r o , 478 . 
30305.—19 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a c r i a d o de m a n o » n p a r a l i m -
p i a r m á q u i n a s , t i e n e r e f e r o n c i a s de 
las casas donde h a e s t a d o . I n f o r m a n 
C r i s t o 20, t e l é f o n o M - 8 6 8 5 . 
30306—19 J l . 
C R I A D O D E M A N O S E S P A Ñ O L 
a c o s t u m b r a d o n i s e r v i c i o f i n o y con 
r e f f r o n c l a s de i a s casas que t r a b a j ó so-
l i c i t a c o l o c a c l é n s i n orrandes p r e t e n -
s i o n e s . T e l é f o n o A - 3 2 7 4 . 
303 9 P—19 J l . 
C K . I A D O . D E S E A C O L O C A R S E B U E N 
c r i a d o p r á c t i c a en t o d o s e r v i c i o , ha -
bi( ndo t r a b a j a d o en buenas casas, c o n 
r e f e r e n c i a s de l a s m i s m a s , p l a n c h a 
r<.pa de c a h o U e r o . Sa le a l c a m p o , t e -
l é f o n o M - 2 1 6 1 . 
3 0 I 1 2 - - 1 9 j l . 
D v . E ^ A , F O U : ) C A N S E U N M I ' C H A-
cno de 15 a ñ o s p a r a «1 c o m e r c i o . I n -
l o i m a n en San N i c o l á s 7. 
, 20292—19 J l . 
S E O F U E C B U N A S E Ñ O R I T A C O N 
buena l e t r a s a b i e n d o las 4 r c e l a s . e s c r i -
b i r algro «en m á q u i n a p a r a c u a l q u i e r 
t r a p a j o de o f i c i n a , p o q u í s i m a s p r e t e n -
s i o n e s . T e l é f o n o U - 2 9 9 5 . 
3030 7—2 2 j l . 
S E O F R E C E U N \ N I Ñ A D E 14 A Ñ O S 
p a r a l i m p i a r casa de m a t r i m o n i o so-
lo s i n n i ñ o s . I n f o r m a en M a l o j a 5 3 . 
l e l é f o n o M - o 3 2 7 . H a b a n a . 
30360—19 J l . 
-N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A T R V-
b e j a r de d e p e n d i e n t e de b o d e s a o cosa 
a n á l o g a s i endo á p l l y a c t i v o en su 
t r a b a j o , ¿ e s e a casa s e r l a y t i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e l é f o n o F -
13! 2 . 
30329—19 J l . 
I N J O V E N D E C O L O R , S I N P R E T E N 
s lones . df«?ea e n c o n t r a r t a l l e r de ca r -
p i n t e r í a p a r a a p r e n d e r e l o f i c i o I n -
f o r m a n M o n s e r r a t e 137, p r e g u n i a r p o r 
C a b a ñ a s . 
G . P . — 1 9 j l . 
J O V E N E D U C A D O , M E C A N O G R A F O 
a', t a c t o , c o n buena o r t o s r a f t a , c o n o c i -
m i e n t o s de t a q u i g r a f í a , a l g o de I n g l é s 
y en g e n e r a l de t r a b a j o de r f i c i n a , de-
sea e m p l e o en N o t a r l a u o f i c i n a a n á -
l o g a . B u e n a s "e fe renc las y s i n p r e t e n -
s i o n e s . J i m é n e z , t s l é f o n o A - 9 6 4 X , 
30375—19 j l . 
S i ; D E S E A C O L O C A R U N 
l a r ^ a r a c o m e d w o sereno 
p i a r o f i c i n a s , 
l é f o n o M - 5 4 2 S . 
P E N I N S U -
j p a r a l i m -
T l e n e r e f e r e n c i a s . T e -
3 0 3 6 4 - 1 9 J l . 
D-Í>:EA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
r - a ñ o l b i e n sea de p a n a d e r o , e n t i e n d e 
el g i r o o p a r a o t r o s t r a b a j o s , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ü m e r o 17, t e l é f o n o M - 2 4 4 5 . 
3 0 3 6 1 - 1 9 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 22 A Ñ O S D E 
edad, seis a ñ o s en el p a í s , desea em-
pleo en casa Je c o m e r c i o p a r á c o b r a -
dor o v e n d e d o r , t i e n e c o n o c i m i e n t o » 
c o m e r c i a l e s y r e f e r e n c i a s de c a sa d o n -
de e s t u v o p r e s t a n d o s e r v i c i o e lu ran to 
dos f ¡ ñ o s . S i es p a r a v e n d e d o r p r e f i e -
ro en el g i r o de v í v e r e s , p o r se r el 
que m á s c o n o c e . P a r a m á s i n f o r m e s 
e s c r i b i r d a n d o d e t a l l e s a A n t o n i o No-
voa, C u b a 6 0 . T e l é f o n o A - 0 5 5 5 . 
30397—19 j l . 
RE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r do 23 a ñ o s , p a r a p r - r t e r o , sabe ser-
v i r a l a mesa , e n t i e n d o a l g o de eba-
n i s t a , c o n r e f e r e n c i a s de l a s c a s á s 
que t r aba j r t , t t e n e q u i e n l o g a r a n t i c e , 
es f c r m n l . I n f o r m a n T e l é f o n o M-4242 
d e 8 a 9 y d e l a 2 . 
30418 .—19 J l . 
2 C U A D R A S D E L A 
c h a l e c i t o c o n p o r t a l , 
, b a ñ o c o m p l e t o , co -
edor , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o , sa-
l i d a i n d e p e n d i e n t e , se vende en $6,300, 
d e j o 3,000 en h i p o t e c a . I n f o r m a : 
M a n g o , 7 -A . T e l é f o n o ' - 4 5 6 2 . 
3 0 3 4 » . —19 J E 
G R A N C A S A M O D E R N A E N L A 
C A L L E D E P R I N C E S A E N 
$ 7 . 5 0 0 
V t n d o en l a c a l l e P r i n c e w . c a í a m o -
d e r n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s i n t e r c a l a -
do, e a l a do c o m i r a l f o n d o y s e r v i c i o s 
p u r a c r i a d o s . E s t á e n t r e San L u i s y 
^an J o s é . K s t l d e s o c u p a d a p o r q a e 
se desea v e n d e r . L o s t e c h o s de e s t a 
c a » a s en m o n o l í t i c o s y es de c i t a r ó n . 
E s t a b a r e n t a n d o $80 . V i d r i e r a d e l 
Ctdé E l N a c i o n a l . San R a f a e l y L e -
l a s c o a i n , T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s y 
V í a . 
URBANAS 
E N L C M E J O R D E L A C A L L E 
D E L U I S E S T E V E Z 
Y e n d o e d i f i c i o d e 1 p l a n t a m i d e 6 . 8 0 
p o r 3 5 . 3 8 m e t r o s . S e c o m p o n e d e 
p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r , s a l e t a 
c o r r i d a a l f o n d o , c o c i n a , p a t i o y t r a s -
p a t i o . R e n t a $ 7 0 . 0 0 m e n s u a l e s . L a 
f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , c i e l o r a s o . P r e c i o 1 0 
m i l p e sos . S e o y e o f e r t a , se p u e d e 
d e j a r h a s t a $ 6 , 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 . 1 9 j l . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E P A -
S E O , A $ 9 M E T R O . M I D E 
3 5 x 4 5 
V e n d o " n h e r m o s o t e r r e n o en i a c a l l e 
P a s t o , c e r c a de Z a p a t a c o n u n a b u e n a 
c a t . » . M i d e 35x4 5 a $9 m e t r o , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a o a l g o p a r e c i d J ^ 
A p r o v e c h e n e s t á n e g o c i o q u * p o r a . u 
v a l a C a r r e t e r a C e n t r a l , E s t e t e r r e n a 
es- tá o n l a p a r t o donde l a c a l l e e y t a 
en su l i n e a y l u e g o el p r e c i o , v i d r i e r a 
dol C a f é E l N a c i o n a l . San Rafae l^ y 
E i e l a s c c a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s 
y V i a ' 2 9 7 5 7 - 1 S j l . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C 0 A I N . D O S P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
V e n d o en l a C a l z a d a de B''(l*9=?*1>a, 
do C a r l o s 111 a Ion C u a t r o C a m i n o a . 
u n a casa c o m p l e t a m e n t e r - o d e r n a . Wt 
de 6x16 en $31 .000 y r e n / a ' ^ . « d a ' d 
un e s t a b l e c i m i e n t o ; en .pír,opsle¿l.flo 
su d i n e r o lo p r o d u c e a u s t e d e l 8 00.0 
l i b r e y m i r e u s t e d q u e « s O t o ñ a l 
t a n a . V i d r i e r a d e l c ^ f é E l 
San R a f a e l y 3 e l a s c p , . l n . l e i é r o n o . 
A-00G2 . S a i d i ñ a s y ^ ¿ ¿ f j ^ f 
f i . l - C \ D E L P A R A D E R O O R F I L A 
oCn f r e n t e ' d e í C o l e g i o do ^ i é n ^ v e n -
den v a r i a s casas g r a n d e s > ^ h 
r r t ^ ^ ^ ^ V ^ r e t r o S ^ r ^ e ^ r a J 
p 1 1 . « ¿ n r i i r e m u y b a r a t a , o se a l -
l é f o n o M - 5 4 7 6 . 3(H03 •19 j l 
V I D R I E R O E N G E N E R A L . M E H A -
iro c a r g o do a r r e g l a r t e c h o s de v i d r i o . 
I n s t a l a v i d r i o s a d o m i o i l l o , a T r e g l o 
m o s t r a d o r e s <Ie c r i s t a l y v i d r i e r a s de 
l u n c h . P r í n c í n * » 4 y m e d i o . C a s t r o . 
T e l é f o n o U - 2 4 1 6 . 
30416.—54 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes e s p a r t ó l a s u n a de m e d i a n a edad y 
o t r a j o v e n . L a de m e d i a n a edad se 
co loca p a r a un m a t r i m o n i o p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r y l a j o v e n p a r a c r i a d a d ' ' 
m a n o s o r n a n . H a r l o r a . I n f o r m e s H o t e l 
C o n t i n e n t a l , t e l é f o n o M-SOOG. 
- , n 4 n ^ . _ i o j i . 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L D E 
23 a ñ o s c o n b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a , 
n r á c t i c o en o f i c i n a . H a b l a b a s t a n t e 
f r a n c é s , e sc r ibe en v a r i a s d a s o s de 
m á q u i n a s , R o y i l , U n d e r w o o d y R e -
m l r . g t r - n , m e d i c a s p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n en P r a d o 113, t e l . A . 3 5 3 7 . 
30407 .—19 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a f l o l de 19 a ñ o s p a r a c a m a r e r o , de-
p e m l l c n t e , p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s o 
c u a l q u i e r o t r o t r á b a l o , t i e n e r e c o m e n -
dar i c n e s . T e l . A - 4 7 9 2 . 
3 0 1 0 9 . - 1 9 j l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E S E S O R A P E . 
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, solo c o c i n a 
sabe c r i o l l a , e s p a ñ o l a , nace p o s t r e s , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , g a n a b u e n 
suelde^. T e l é f o n o 1-1873. 
30320 .—19 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
o . - p a ñ o l a , es c o c i n e r a y r e p o s t e r a , sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , l e v a t i e m -
po en e l p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . A n i -
niag 15, a l t o s . 
303SL.—19 J l . 
£ E O E K E C E U N A C O C I N E P . A E N L A 
c a l l e S a l u d Sí5 o r e e u n t a r po r M a r í a 
D r e q u e , h a b i t a c i ó n 2 8 . 
3 0 3 7 1 - 1 9 j l . 
D B V B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de T n e d l a n a edad de c o c i n e r a no le i m -
j o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n t e -
l é f o n o U-46GD. 
S0399—19 j l . 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a c u b a n a p a r a c r i a d a o c o c i n e r a 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
30300 .—19 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E l l e v a 
t i e m p o f,n e l p a í s , desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
a l g o de r e p o s t e r í a y t i e n e r e f e r e n c i a s 
p r e f i r i e n d o l a c n l o o a c i ó n en e l V e d a -
do I n f o r m e s : C a l l e 11. n ú m e r o 1. V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 7 8 4 . 
3 0 3 4 0 . — 1 9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p ^ r a c r i a d a do rnano o m a -
n e j a d o r a 1 e v a t i e m p o e n . e l p a | s . T e -
l é f o n o U - 2 ^ 3 8 . 30341 —19 j ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M \ N F r A -
d o r a de m e d i a n a e d a d . I n f o r m e s San 
N i c o l á s 7. 
. S0?Í»1—19 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UN'A M U C H A -
c h a c h i t a e s p a ñ o l a de 17 a f ios p a r a 
c r i a d a de m a n o o c o s t u r e r a . I t - f o r m a n 
c a l l e l í o n t r e 10 y 12 n f l m e r o 475, V e -
d a d o . P a r a m \ s i n f o r m e s l l a m e n a l 
t e l é f o n o F-578!) . 
303S6—19 j l . 
J O V E N P E N I N S U L A R C O C I N E R O Y 
r e p o i ' t é r o aesea t r a o a j a r en casa p a r -
t i c u í S r o c o m e r c i o , buenas r * - d r é n e l a s 
y a ñ o » de p r á c t i c a . P u e d e n h a b l a r c o n 
el t e l é f o n o M - 7 1 3 1 . 
3 0 3 4 2 . - 1 9 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o de c o l o r de m e d i a n a e d a d 
c o n r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e E s t r e l l a , 
9 3 . 3 0 3 5 8 . - 1 9 J l . 
P r o p i e t a r i o s . C o m p r o e n s e g u i d a c a -
sa d e e s q u i n a q u e t e n g a r e n t a e s t a -
b l e d e B c l a s c o a í n a l m a r , y d e R e i n a 
a S a n L á z a r o , d e s d e 15 a 4 0 m i l p e -
sos. Q u i e r o t r a t o d i r e c t o , l l a m e a l 
A - 5 5 7 1 . N o c o r r e d o r e s . 
3 0 3 8 0 . — 1 9 j l . 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si u s t ed desea v e n d e r a l g u n a de « u s 
p r o p i e ü a d e s , s i u s t e d desea c o m p r a r 
o s i u s t ed d s . í e a h i p o t e c a r puede us -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que t e n -
d r é s u m o guw t o en a t e n d e r l o , pues 
c u e n t o c o n g r a n d e ? c o m p r p d o r e s quo 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n p o r d i f í c i l que « e a . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
ra de l C a f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l 
y B e l a s c o a l n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s 
24879—17 I I . 
L I N D A C A S A , V E N D O 
s i n e s t r e n a r . a c a b a d a de f a b r i c a r , y - . 
U v e n í l o m u y b a r a t a , e n ío .oOO, t u n o 
de p r i o r a byaño I n t e r e s a d o , a g u a i c a -
l l e n t f , es u n a 
p r e l a y e s t r é n e l a . 
ma A r r o j o . 
"anga d e s c o m u n a l . C ó m -
m i d e 8 x 2 9 . i n f o r -
B e l a s c o a l n 50, t i e n d a 
3 0 4 2 8 . - - 1 9 i l . . 
V E N D O C A S A E N $ 1 3 . 5 0 0 
d e 2 p i s o s , m o d e r n a , f a b r i c a c i ó n d e 
p r i m e r a , m i d e 6 x 1 6 . r e n t a $ 1 2 5 . 0 0 
los a l t o s $ 6 5 y l o s b a j o s $ 6 0 . 0 0 , s i -
t u a d a e n l a c a l l e S a l u d , d e R e i n a a l 
m a r ; v e n d o o t r a d e e s q u i n a n u e v a , 
q u e m i d e 1 8 x 1 0 1 |2 . d o s p l a n t a s , 
d a b u e n a r e n t a . P r e c i o $ 3 2 . 0 0 0 ; o t r a 
c a s a n u e v a e n C o n c o r d i a , d o s p i s o s , 
m i d e 1 0 0 m e t r o s , r e n t a $ 1 4 0 . 0 0 . 
P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . I n f o r m a n s e ñ o r P . 
Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 5 4 , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 0 2 8 8 . — 2 0 j l . 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A -
N O . A U N A C U A D R A D E L 
C I N E M E N D E Z 
V e n d o g r a n r e s i d e n c i a d e u n a p l a n t a 
m i d e 1 8 x 4 4 . 5 0 m e t r o s o s e a n 1 ,101 
v a r a s . T i e n e 5 0 0 t e t r o s d e f a b r i c a -
c i ó n , d e j a r d i n e s , p o r t a l , g r a n r e c i -
b i d o r , 6 h e r m o s o s c u a r t o s c o n 2 b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s , 2 c u a r t o s d e c r i a -
d o s c o n b a ñ o y s e r v i c i o s a p r / ' e , h a l l 
c o r r i d o , c o m e d o r a l f o n d o d e c o r a d o 
c o n z ó c a l o d e c a o b a , d e c o r a c i o n e s a l 
ó l e o , t o m a c o r r i e n t e e n t o d a l a c a sa 
c o n t i m b r e s d e l l a m a d a , g a r a g e p a r a 
2 m á q u i n a s c o n u n a p e a d e r o c e r r a -
d o p a r a e n c a s o d e l l u v i a . P r e c i o : 
$ 2 9 5 0 0 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l t o s 
T e l . M . 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 . — 1 9 j l . 
SOLARES Y E R M o s 
E N E L C O U T i T R f c L i ^ 
V e n d o 3 s o l a r e s c o n 7 5 0 0 m 
t e r r e n o . P r e c i o a 3 5 0 ^1 bos 4 
T R A T O D I R E C T O CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O ' 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 ^ 1 
E N E L G R A N R E P A R f o D T í ? 
R A M A R . E S Q U I N A Q U 1 : 
A V E N I D A Y C A L L E 8 ^ 
N o Jo dude u s t e d o u . . 
que m i d e 25x45, este e . l i 
q e eqt 
r e p a r t o de C u b a y o lo L „ 
q u i n a ?n l a ^ u l n t r A v e n j d ^ 0 un» 
y Cali. 
p a r a d i s f r u t a r d i " u n í " v ^ 0 1 1 1 » y r e g a l a d a , es e l 
g i e n d o t o d a s 
p o r sor p u n t o a l t o . I r resco 
p u n t o que í ¡ t?W 
l a s personag dV4" » 
d e n t r o de poco us t ed v « r 4 u ntuMa 
esa A v e n i d a , no 10 piense n„ciu* 
p e s a r á . V a y a y t i r e un pa3M?Ue l 
v e r á . V i d r i e r a d e l c a f é P I V ^ 
S a n I t a f a e l y B e l a s c o a l n r.uJ1010^ 
0062, S a r d i ñ a s y V í a tfcl«on0 £ 
3037C 2? 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n e l l l e p a r t o S a n t a A m a l K 
G u s t a v o n ú m e r o 11 e n t r e g a l i 
y D o l o r e s v e n d o t e r r e n o con tr» 
inosas h a b i t a c i o n e s d * *8 
t a 47, t e l é f o n o s U-1478 
_ madera v .. 
m i d e de frente u " 
rondo , precio 13* 
o s é H o d r i y u . S . I ^ U 
v i c i o s a n i t a r i o , 
v a r a s p o r i 53 do 
M á s i n f o r m e s J o s é ' K o d r t ' S 
30332.—si 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A -
N O . G R A N E S Q U I N A Y M U Y 
C E R C A D E L T R A N V I A 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 1 5 x 4 0 m e -
t ro s , e n t o t a l 8 0 0 m e t r o s . S e c o m p o -
n e de j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , 
s a l e t a , 4 h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , p a n t r y , c o m e d o r , 
u n c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a g e , p a t i o 
c e m e n t a d o . P r e c i o $ 2 6 , 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 . — 1 9 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E G E N E R A L L A C R E T , A U N A 
C U A D R A D E E S T R A D A P A L M A 
V e n d o u n a g r a n r e s i d e n c i a c o n 1 , 3 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o , d e p o r t a l , s a l a , 
h a l l , 5 h e r m o s o s c u a r t o s , c o n b a ñ o , 
c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a . T i e n e a l 
f o n d o 2 c u a r t o s a l t o s . L a f a b r i c a c i ó n 
es d e p r i m e r a . P r e c i o $ 2 7 . 5 0 0 . O i g o 
o f e r t a j u s t a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 . - 1 9 j l . 
N E C E S I T O C O M P R A D O R P A R A L A S 
s i g u i e n t e s casa*: U o i n a , e s q u i n a . ? 
n l a n t a s : SISS.OOO; A g u i a r , e s q u i n a , 2 
p l a n t a s : $70.000; A g u i a r , 8 p l a j . t a s : 
460 000; O ' U t í l U y . esquina,, $7o,000; 
C o n s u l a d o , e s q u i n a , $00,000. A d e m á s 
t e n g o casas p e q u e ñ a s p a r a t o d o s los 
eructos y p o s i c i o n e s y d i n e r o p a r a h i -
p o ¿ e c a * a b a j o i n t e r M . E M l l e g a s . 
A g u i a r 86, a l t o s , de I . ^ U ^ a . m . 
S e v e n d e . H e r m o s a c a s a : S a n J o s é 
4 2 , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 2 
p l a n t a s y 3 d e p a r t a m e n t o s e n l a ter -
c e r a p l a n t a c o n sus s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 8 x 2 9 . 
P r e c i o $ 4 5 . 0 0 0 . P u e d e n d e j a r s e 
$ 1 0 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 y h a c e r u n c o n -
t r a t o p o r u n a ñ o p r o r r o g a b l e a o t r o , 
a b o n a n d o 4 0 0 pesos d e a l q u i l e r , m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n E m p e d r a d o 3 0 . 
T e l é f o n o A - 4 1 5 9 y A - 2 2 3 9 . D r . 
O l i v a . 
C . R . - 2 1 j l . 
A r r o y o N a r a n j o . S e v e n d e n las casas 
s i t u a d a s e n c a l l e d e C a l z a d a n ú m e r o 
2 6 y 3 0 , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a s f a -
m i l i a s . O c h o m i l m e t r o s d e t e r r e n o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . 
I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 2 6 . 
3 0 3 1 4 . — 1 2 j l . 
S O L A R A $ 4 . 5 0 , E N C A N G A " 
s i t u a d o e n l a c a l l e 5 en t re 14 y u 
A l m e n d a r e s , m i d e 1 0 x 4 7 ; otro « 
e n l a c a l l e 3 e n t r e 1 6 y 18 Almene 
r e s . p r e c i o a 4 2 5 ; dos s o l a r e , ^ 
t o s e n l a c a l l e 1 6 en t r e A y primeri 
m i d e n 1 0 x 4 5 c a d a u n o . Prec io , 
$ 3 . 8 0 . s o n g a n g a . I n f o r m a su due 
ñ o s e ñ o r P . Q u i n t a n a . Be l a scoa ín 5i 
a l t o s , t e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 0 2 8 8 . - 2 j l . 
E N E L R E P A R T O LASIERRA 
E N L A C A L L E 8 . GRAN 
E S Q U I N A 
M i d e 2 3 . 1 7 x 4 4 . 7 6 varas en tow 
1 , 0 8 3 . 5 0 v a r a s d e t e r r e n o . Precio j 
$ 6 . 5 0 l a v a r a . S e d a n facilidades dt 
p a g o . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o » 
T e l . M - 9 0 3 6 









C O M E R C I A N T E S Y R E N T I S T A S 
V e n d o e n e l c r u c e r o de Almendarej 
f r e n t e a t o d o s los t r a n v í a s 2 ,224 vi-
r a s d e t e r r e n o a $ 9 la v a r a , negocio 
a s e g u r a d o , v i s t a hace fe, g r a n nego-
c i o p a r a l a pe r sona que d i sponga de 
a l g ú n c a p i t a l , se pueden d a r alpi-
nas f a c i l i d a d e s e n e l pago &l que k 
i n t e r e s e q u e l l a m e a los te lé fonos M-
4 9 5 1 y M - 4 8 7 6 o e n l a Manzana de 
G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 216 pregun-
t e n p o r l o s s e ñ o r e s A l v a r e i y Díai . 
3 0 3 2 2 . - 2 0 j l 
S O L A R I D E A L D E 8x29 
a $ 3 . 2 0 e n l o m e j o r d e Almendarej, 
L o v e n d e e l s e ñ o r P . Quintana, Be-
l a s c o a í n 5 4 , a l t o s . T e l é f o n o M-473J 
e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
3 O 2 8 8 . - 2 0 j t 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
RUSTICAS 
B O N I T A F I N Q U I T A E X C A B R E T E -
r a p a r a p a s a r el v e r a n o ; t r e s o c t a v o s 
c a b a l l e r í a , t i e r r a c o l o r a d a , b a s t a n t e s 
f r i i t a l e s . c e r c a de c i e n p a l m a s : p o z o . 
T r e s c u a r t o s de h o r a de l a H a b a n a . 
V i v i e n d a s c a m p e s i n a s ; casa t a b a c o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
G a n g a . F i n c a dos c a b a l l e r í a s l a r g a s , 
m e d i o k i l ó m e t r o c a r r e t e r a ; t i e r r a co-
l o r a d a ; d o s p o z o s . A r b o l e d a s f r u t a -
les , cocos, p a l n u s . Casa v i v i e n d a t a b l a 
y l e j a s : casa c u r a r t a b a c o , t ' r g e v e n -
d e r l a . ? 6 . 0 0 0 . A l f r e d o M . L a g o A n g e -
les 52, t e l é f o n o A - 2 2 0 5 . 
E N L A C A L L E D E F L O R E S . M U Y 
C E R C A D E E N A M O R A D O S 
Pase e l V e r a n o f r e n t e a l n a r . V e n d o 
dos caeas de c u a t r o y de dos c u a r t o s 
en la p l a y a da B a r a c o a , l a p l « y a do 
moda , con l u z e l é c t r i c a y m a g n i f i c a s 
agua^ m e d i c í n a l a s . A l f r e d o M . L a j i o , 
M a c e o 1, S a n A n t o n i o de los S a f i o s . 
C6814 5 d -17 . 
V e n d o u n a casa q u e m i d e 5 . 3 0 x 2 8 . 
D e u n a p l a n t a , se c o m p o n e d e s a l a , 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
E N $ 2 , 5 0 0 Y $ 3 . 0 0 0 
V e n d o en L u y a n * , m u y c e r c a de l a 
ca l zada , dos c a s i t a s m o d e r n u s , r e n -
t a n ?30 cada una , Jr.a en $2 .500 y l.-i 
o t r a en $ 3 . 0 0 0 . A p r o v e c h e n eb ta g a n -
go que n o se p r e s e n t a o t r a . M i r e n 
q u é r e n t a , da m i s d e l i O|0 de I n t e r é s 
V i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San 
l í a f a e l y B e l a d c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
Sa rd i r t a s y V j a . 
2 9 5 4 C - 1 8 J l . 
i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s 
c m a , p a t i o . T o d a l a 
c i t a r ó n , t e c h o s c i e l o 
m i l p e s o s . 
6e c r i a d o s , c o -
f a b r i c a c i ó n d e 
r a s o . P r e c i o 8 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C o -
l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r y h o t e l , 
c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , a m e r i c a n a , 
se l i m p i a . I n f o r m a : p r e g u n t e p o r J o -
s é . C a l l e N e p t u n o 206. T e l é f o n o U -
4 2 9 1 . 3031: •19 J l . 
D E S K A C O L O C A R S E U N C O C I N E n O 
on t a s a p n . r t i c n l a r . I n f o r m a n San L á -
za ro 2G3 t e l é f o n o U-S?9S. 
30303—19 j l . 
SE O E K E C E C O C I N E R O I S P A S O L 
a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o c l t i a 
c r i o l l a y e s p a r t ó l a y e n t i e n d e t f p o s t a -
r í a , es s e r i o y de c o n f i a n z a , t i e n e r « -
c c m e m i a c l o n c s y r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 2 8 9 7 . 
^0378—19 j l . 
SE; D E S E A C O L O C A R U N ' A J O V K V 
e s p a r t ó l a p a r a c r i a d a de m a n o s o 
c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o , t i e -
ne r e f e r e n c i a s á n i m a s 1ñ. a i t ó n . 
s r t -Ui ' .—lD j l . 
SE O F R E C E C O C I N E R O P A R A C A S A 
d#. c o m e r c i o o n l a Haor . r .a o en e l 
c a m p o I n f o r m a n h o t e l L a P e r l a , San 
P e d r o C. 
3 n 3 í ) r , _ i 9 u 
C O C I N E R O C O N H I E N A S R E F E R E N , 
c i a s , as-eado, b l a n c o , desea casa fie 
c o m e r c i o r> p a r t i c u l a r , r e p o r t e r o , 
c o c i n ^ ospar to in . f r a n ^ ^ s a v c r i o l l a 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - : . 9 9 2 . 
" " ' • •G .—19 j i . 
C A S A M O D E R N A E N L A H A B A -
N A 6 x 1 8 D O S P L A N T A S 
E N $ 1 3 . 0 0 0 
V e n d o u n a casa m o d e r n a en la c a l l e 
de A c o s t a c a s i e s q u i n a a C u r a z a o , de 
dos p l a n t a n , r e n t a $130 en S U . 0 0 0 . 
M i r e u s t e d quO b i n c o l e da «1 i n t e -
r é s que es ta casa n i q u é b a n c o le g a -
r a n t i z a su d i n e r o c o n m a y o r s e g u r i -
d a d que es ta i n v e r s i ó n , c o m p r a n d o 
e s t a casa puede ua t ed d o r m i r t r a n -
q u i l o que n u n c a t e n d r á , u c t e d p e r d i d o 
su d i n e r o . N o lo p i ense , es u n » g r a n 
i n v e r s i ó n . V i d r i e r a del C a f é E l N a -
c i o n a l . San K a f a o l y B e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o A - 0 0 C 2 . S a r d i f i a s y V i a , 
29040—18 J l , 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 0 2 8 0 . 
F I N C A D E C A M P O . $ 7 . 0 0 0 
L a v e n d o en San F r a n c i s c o de P a n l a a 
u n kll/">me»tro e s c a l o de l a C a l z a d a c o n 
m u c h o s f r u t a l e s y d o s l i n d a s casa* 
de v i v i e n d a , en r e g a l a d a , v a l e e l do-
b l e de lo que p i d e n . I n f o r m i n A r r o -
j o en B e l a s c o a l n 5"-. L a s 3 B B B , t i e n d a 
3 0 4 2 « . — 1 9 J l . 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S E N G A N G A 
V e n d o e n las c a l l e s M u n i c i p i o . A r a n 
g o y R o d r í g u e z , v a r i o s s o l a r e s a $ 8 
v $ 1 0 m e t r o c u a d r a d o , n o v a r a s , a l 
c o n t a d o o p l a z o s . S u d u e ñ o . R a f a e l 
C a r r a n z a . A r a n g o e s q u i n a a G u a * 
s a b a c o a . L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l . 
10 j l . 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S C A -
S A A N T I G U A M I D E 6 x ' 2 
E N $ 6 . 5 0 0 
V e n d o « n l a cal'-e de C o r r a l e » e n t r e 
les C u o t r a C a m i n o s y l a c a l l e de Ras -
t r o una casa a n t i g u a q u e m i d e 6*.'.2 
en J8 .E00 e n t r e dos c a t a s de « l ^ o a , 
no o b s t a n t e ser a n t l g u » i f i u a $7t; > 
e f t A en l o s C u a t r o C a m i n o » . M i r e r i i * 
ettA ' - e ' ca de un b a n c o . V i d r i e r a ee l 
C a f é E l N a t i o n a l . San R a f a e l y B e -
l a s c o a l n i T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s y V l 8 
o Q ^ O — i s J l . 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A . 
A M E N O S D E 2 0 M E T R O S D E 
S A N R A F A E L 
V e n d o u n a casa d e 3 p l a n t a s m i d e 
1 2 x 4 0 v a r a s . S u s i t u a c i ó n e s p l é n d i -
d a , f r e n t e a e s q u i n a . E s t á r e n t a n d o 
$ 5 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . P a r a p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
X t t S O . — 1 9 j l . 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R , V E N -
do en la H i b a ñ a , c a l l e de S a l u d , cer-
c a de B i . ' p s c o a í n , c o n t r e n t e de 26 
p o r 22 m e . a 45 pesos . I n f o r m a : H . 
T a y l o . 1-4120, de 12 a 3 p . m . 
303.53.—21 J l . 
GANGA. V E N D O A. D O S C U A D R A S 
de I n f a n t a y 2 de M o n t t j , u n a e s q u i -
n a de 113 m e t r o s en 7,000 p e sos . I n -
f o r m a : H . T a y l o . 1-4120, de 12 a 3 
CAFE. CANTINA. LUNCH 
C o n v i d r i e r a s , du l ce s , tabaco^ y « 
g a r r o s , v e n d o en $7,500, alqullfr !« 
pesos , a l q u i l a 60 pesos, h » c e v»nta * 
70 pesos a p r u e b a , 5 a ñ o s contrat» 
e s p a c i o s a sa la , se acep ta 4,000 p«'* 
c o n t a d o . F t r n A n d e a , c a f é Indepenaw 
c í a . B o i a s c o a í n y R e i n a . . _ 





C A S A D E H U E S P E D E S $4.500 
V e n d o l a m á s l u j o s a de la c»116 ^ J i 
s u l a d o , 6 a ñ o s c o n t r a t o 170 P " 0 ^ 
a l q u i l e r con 16 apar ta r ren te f . 
m o b i l a r i o , c e j a a c t u a l m e n t e 400 P«fJ 
m e n s u a l e s . . Se da esta 
p o r e n f e r m e d a d de l a duefla 
o t r a en M n ' e c ó n en 2.500 Pes°*-Z. 











i " v 
C a f é ' . ndependenc ia . 
R e i n a . A - 9 6 4 3 . 
¿c lascoain 
B o d e g a .¿ranga $3,500, venoo e' 
t r o de !a H a b a n a , ca l le dfe ,r f 
6 a ñ o s c o n t r a t o , no paga a ' l " " ^ 
t i ene v i v i e n d a , vende 40 i^sos. ' ^ 
t i n e r a v st* acep ta la m i t a d cen 
G o n z á l e z . C a f é Independencia-
c o a l n y R e i n a . . , r , . 
P A R B K R O S . SK V K N P E U j M E 
de b a r b e r í a en buenas c o n t J i ^ ' 
C c n c o r d l a 97, c a s i esquina a ^ 
B A R B E R O . S E V E N D b U N A J 
h e r í a o se a r r i e n d a , ™™tl íd*Jw 
b i l l o n e s , p o r no pode r l a ^ ^ 
duefto. C a l l e M a r t í y , 
S a n t a A m a l i a , a l l ado d* j ' 1 - ^ I 
HOTEL Y RESTAURANT 
V e n d o dos, los me jo res V » 1 * , 
t o s de l a H a b a n a . Con r a to P 
a ñ o s e s t a n d o c a s i en cl y f n¿ 
t r a l A r r o j o . B e ' a " ^ , , 7 ' _ i í 
F O N D A E N 2 . 8 0 0 
« i a v i o m u c h o r n á s ' , „ . t i C o s t d el m o n t a r l a m u c h o 
fio es " n e m p l e a d o > no ia i aj ^ 
t ler , vende s e g ú n é L 0 V u 2 c o a < % 
M á s i n f o r m e s A r r o j o . « ^ ^ ¡ M ^ 
F I N C A Y B O D E G A , 
8 0 m e t r o s tod0 
l a f i n c a m i d e 
c a d o d 
v e 
le m a m p o s t e r a 
n d e d i a r i o s unos 5 ^ 
- r a . T a m b i é n a l q u i l o 
p a r a b o d e g a , d o y b u e n « 
p . m , 3 0 3 5 4 . — 2 1 J l . 
S O L A R E S E N V E N T A E N L U Y A N O , 
c o n u n a m e d i d a de 6x26 v a r a s a p l a -
zos en U b c a l l e s de R e f o r m a . S a n t a 
F e l i c i a y S a n t a A n a . I n f o r m a : H . 
T a y l o . 1-4120, de 12 a 3 p . m . 
303S2 .—21 J l . 
I n f o r m a n s e ñ o r P . Q " * ™ ^ 
c o a í n n ú m e r o 5 4 . a l tos -
M ' 4 7 3 5 - 3 0 3 8 8 ^ 
. 2 5 0 P E f , , 
dos ' artos, s i n l ^ e r é s y ^ B , 0 ^ 
5 d a r l o s . L o s e r g j proP' 8 
d e n m u c h o mA«- í» 
C A F E C O N 
a l c o n t a d o y o t r o » - . 
dos a ñ o s , « l n i l n t f í é 0 s . > e n 5 « " ! , , í S ? ^ 60 pesos i i D g  
v o s y v a l e n m u c h o ' " " ^ r m ^ 
t i e n e c t r o n e g o c i o , i n , « 
l a s c o a í n 50, t i e n d a , ^ - i ^ - l ^ 
"!.: 
B O D E G Á T Í ^ 0 ? , 
m u e l l e p r ó x i m a a l o s 
d i o a ñ o s a l q u i l e r 
todos 
y me< 
e q " 
los 
S O L A R A $ 3 . 7 5 , E S G A N G A 
s i t u a d o f r e n t e d o b l e l í n e a e n l a c a -
l l e 9 e n t r e A v e n i d a s e x t a y A v e n i d a 
s é p t i m a , m i d e 1 1 . 7 9 x 5 8 . 9 6 i g u a l a 
8 6 9 v a r a s , f o r m a d e p a g o , m i t a d d e , -
c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r . I n f o r - 1 d o y f a c i l i d a d e s de Pa* " fo ^ | ^ . , 7 C « 
m a n su d u e ñ o s e ñ o r P . Q u i n t a n a , 9 
B e l a s c o a í n 5 4 . a l t o s . 
' ' 0 2 8 8 . — 2 0 j l . 
r $ 7 2 . 0 0 l i b r e s ^ l n ¡ 0 ^ 
p . Q u i n t a n a . 
ñ o r r . v ¿ " " " - ~ , 1 
l o , , e n t r e Z a n j a y b a l u a 70Í1' 
A ^ o c x n i 
metro. 
O R A N V A Q U E R I A 
l ^ . s o í . n0 V f n n t r a t o . v a c a s co-
( I f f f r k t i s . t i ene f o n t r ^ ¿ 7 i o o o . T o -
- v a l e n m M O Í 
verdad, y o B e l a s c o a l n rmes A r r o j o 
S042S 
T n M p R A V V E N T A D E 
S i t o s y v a l o r e s 
«8 «! 
t l f u n » " " ' ! 
1 y c a l U i l 
Punto i S t i l 
1 " i r ; ' : 5 : 
N G A ^ 
,aHa can 
lanta « 
aera y ^ 
rente l i % 
íc lo « ,«• ! 
™«». Iní»¿ 
L -U83 . 
-51 j l 
^c>r E S T A D O . N E C E S I -
^T0Sr u r e n t e m e n t e ^ $500.000. N o 
^mprar u r K e " c h a r l a t a n e s . L . 
^ l ^ 0 8 6 ° . " a l t o s , do 9 a U 
30424—19 j l . 
.HIPOTt:; v r A S E D A N 300 pe-^ ^ o e s o ; s i n c o m i s i ó n H a b a -
^ V ' n a r t o s . t a m b i é n 4.000 a 
I n f o r m a n : N e p t u m J - 29 . 
9 a 11 >" de 1 a 3-
30310 .—24 J l . 
* * s ú r i í e p a r t o s 
LO 0 PMOS;. I " í " ' ' 
Kjnpoamor , a » 
" T r ^ i T K S 15.000 P E S O S TA-
^ r S v a ú 80 m i l . i n t e r é s 
ca ¿ f tos f i j o s y 2 p r o r r o g a -
J o s é M . R u b l o , I n -d05 
. i n fomian 
j g a número . 0 30422 .—22 j l . 
í f S Í O S $200.000 P A R A H I -
^ | U s ^ H A B A N A C 0 N 
' = 1 4 y i ( | G A R A N T I A A L 6 1 : 2 Y 7 o o 
j i - a r r t n a r a h i p o t e c a s en l a 
otro sol»; 
5 A W n i . 
olares ju» 
y primen 
• Precio j 
na su due 
lascoaín 5' 
~ ± L 
SIERRA 
GRAN 
as en total 
3- Precio i 
: i l idadei éi 
I T E C 0 N ; 




« dine o p h i p e t t e a s 
r ' r o n g a r a n t í a h a s t a 6 p o r 100. 
^ $5 00U que $200.000; y a sabe 
• Í S n i í . ' t e n g o m e j o r t ' .po que n a d i e 
tfera del c l f é E l N a c i o n a 
y Belaficoaín. t e l é f o n o 
p i t i a s y V í a 
'.po qu<> 
r a c i o n a l , S a n Ra-
A - Ü 0 6 2 . 
$2.500 A L 9 0 ^ 
a- mi casa s i t u a d a a " n a c u a d r a 
f Calzada en S a n t a A m a l i a , es d « 
- /« ra pero nueva , c o n p o r t a l , sa la , 
-íhid-v- tres h a b i t a c i o n e s , s a l e t a <l\ 
E ^ l ' fondo, bafto, c o c i n a , p a t i o y 
K u o de este d i n e r o m i l t r e s c l e n -
Í T . s para l i q u i d a r e l t e r r e n o a 1< 
«¡rwMa. I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
S íNo quiero c o r r e d o r e s ) . 
1 H 3 0 3 7 9 . — 1 » J l . 
A -
ENSEÑANZAS 
INGLES' F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
ftsfftanza r á p i d a , y p r á c t i c a . L e c c l d n 
J J » ^ al m**- I j e c c i d n a l t o r n a $5 
• MI. Academia de l d o c t o r O l i v e r o s . 
Uta 106, a l t o s . D e 7 a 9 p . m . 
27S71--2 a g . 
C A M I L O F L A M M A R I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I M I C I N C C 
E n s u j u v e n t u d . C a m i l o P l a m -
m a r l o n e n t r ó c o n m u c h o e n t u s i a s -
u i o e n e l O b s e r v a t o r i o , y s a i i 5 c o n 
a l e g r í a d e s p u é s d e t r o s a g o s y 
m e d i o d e c á l c u l o s . L o a t r a í a l a o b 
s e r v a c i ó n , n o l a s m a t e m á t i c a s E r i 
o l c a r g o q u e t u v o e n e l O b s e r v a -
t o r i o n o se l e c o n c e d i ó e l u s o de 
los, t e l e s c o p i o s . T a m b i é n se m i r o 
c o n m a l o s o j o s s u a f i c i ó n a e s c r i 
b i r . L e V e r r i p r o r e í a q i i e U n ee* 
t u d i a n t e d e a - s t r o n o m í a n o debe t e -
n e r i d e a s s o b r e l a p l u r a l i d a d de 
l o s m u n d o s . A s í l a c a r r e r a o f i c i a l 
d e F l a m m a r i ó n t e r m i n ó p r o n t o y 
p i o n t o e m p e z ó e l a s t r ó n o m o q u e 
a ( a b a d e fa l lecef l - a t r a b a j a r p a r -
t i c u l a r m e n t e , c o n f o r m e a s u m o d o 
d e p e n s a r . 
S u o b r a c i e n t í f i c a es m u y e x t e n -
sa . M . J e a n M a s c a r t d l ó "de e l l a 
u n r e s u m a n m u y c o m p l e t o e n e l 
j u b i l e o c i e n t í f i c o d e F l a m m a r i ó n 
e n f e b r o r o d o 1 9 1 2 . ( " B u l l e t i n d é 
!a S o c i é t é A s t r o n o m i q u e " . M a r z a 
d e 1 9 1 2 ) . 
U n a p a r t e d e s u s I n v e s t i g a c i o n e s 
se r e f i e r e a f e n ó m e n o s t e r r e s t r e s . 
F l a m m a r i ó n h a e s t u d i a d o l a s a n o -
m a l í a s d e l a s o b s c r v a c l o n e ' . * ma .g -
u é t i c a s d e P a r í s y l a c o r r e l a c i ó n 
e n t r e e l m a g n e t i s m o t e r r e s t r e y 
l a s m a n c h a s s o l a r e s . Se l e d e b e n 
t i f i m J s m o e s t u d i o s q u e t i e n e n y a 
c i n c u e n t a a ñ o s d e f e c h a s o b r e l a s 
v e s t i g a c l o n e s h i s t ó r i c a s s o b r e e l . v a d o m u c h o , p o r l o q u e s u p o d- 's-
r e g i m e n o a u m e n t o d e l a l l u v i a e n c r l b i r t a n b i e n , d e m a n e r a t a n v i -
P a r í s , d e s d e L u i s X I V , y l a s r e l a -
c i o n e « e n t r e l a t e m p e r a t u r a t c - r r e s -
t r e y i a s ^ ^ , ^ 5 s o l a r e s . N o o l -
v i d e m o s s u s n u m e r o s a s a s c e n s i o -
nes e n g l o b o d e 1 8 6 8 a 1 8 7 2 , r e a -
l z a d a s p a r t l c u l a r m e a t e c o n m i r a s 
d e o b s e r v a c i o n e s , m e t e o r o l ó g i c a s . 
E n e l o r d e n a s t r o n ó m i c o , h a y 
m u c h o q u e s e ñ a l a r . E x i s t e n e n t a l 
r e s p e c t o e s t u d i o s s o b r e l a l u z z o -
d i a c a l ¡ a s e s t r e l l a s f u g a c e s y s u s 
e n j a m b r e s , l a l u n a y l o s c a m b i o s 
Que en e l l a se p r o d u c e n ; m u c h a s 
o b s e r v a c i o n e s s o b r e a c l l p s o s ( t o d o s 
l o s e c l i p s e s d e s o l y d e l u n a des -
d e 1 8 5 8 ) , s o b r e l a s f a s e s d e M e r -
c u r i o , s o b r e l a s m a n c h a s s o l a r e s a 
P a r t i r d e 1 8 6 8 , s o b r e l a a c t i v i d a d 
p e r i ó d i c a d e l s o l . s o b r e l o s p l a n e -
t a s y l o s c o m e t a s . S o b r e e l p l a n e -
t a M a r t e , F l a m m a r i ó n d e j a u n a 
o b r a m u y d o c u m e n t a d a , u n a v e r -
d a d e r a e n c i c l o p e d i a , q u e r e p r e s e n -
t a u n t r a b a j o c o l o s a l , m u y I n t e -
r e s a n t e p o r l a s i n t a r p r e t a c l o n e s 
q u e e l a u t o r s u g i e r e , s e g ú n l o s h e -
c h o s o b s e r v a d o s . ¿ I n t e r p r e t a c i o n e s 
p r e m a t u r a s ? T a l v e z ; p e r o n o h a y 
m á s q u e b u s c a r y c ó m p r o b a r . L o 
v a y e n t u s i a s t a , q u e r e v e l a b a 
t e m p e r a m e n t o d e p o e t a . 
A l g u n o s se l o h a n r e p r o c h a d o . 
S e g ú n e l l o s n o d e b e p o n e r s e p o e -
s í a e n l a c i e n c i a . M á s i n s p i r a d o 
e s t u v o H e n r y P o i n c a r é . E l e s t a r 
m u y I m b u i d o de c i e n c i a n o l e i m -
p i d i ó , c o m o p r e s i d e n t e d e l j u b i l e o 
d e F l a m m a r i ó n . r o d e a d o d e t a n t a s 
l o t a b i l l d a d e s c i e n t í f i c a s c o m o • v i -
n i e r o n a t e s t i m o n i a r s u e s t i m a y 
s u a d m i r a c i ó n a l c o m p a ñ e r o i ' u s -
t r e , s a l u d a r y r e n d i r s e " a ^ s a b i o 
q u e e r a a l m i s m o t i e m p o u n p o e -
t a , y u n p o e t a q u e e r a a l m i s m o 
t i e m p o u n s a b i o y t a m b i é n e x p r e -
s a r c o n e l o c u e n c i a d e p o e t a l a g r a -
t i t u d q u e l a a s t r o n o m í a d e b e a 
F l a m m a r i ó n A s í d i j o e l i n s i g n e 
m a t e m á t i c o : " V i n o u n p o e t a q u e 
s u p o d e s c r i b i r l o s p a i s a j e s d e l c i e l o 
y h a h c e r l o s a m a r a a q u e l l o s q u e 
n o l o s c o n o c í a n y a l o s q u e n o sa -
b í a n m i r a r l o s ; e « t e p o e t a es C a -
m i l o F l a m m a r i ó n " N o e? p o s i b l e 
c a r a c t e r i z a r m e j o r l a o b r a d e F l a m 
m a r i ó n ; l a r e p r e s e n t a d a p o r s u s 
l i b r o s , l e í d o s en t o d a s p a r t e s ; p o r 
l a s S o o l e d a d o s a s t r o n ó m i c a s e x t e n -
m i s m o q u e l a s c o d o r n i c e s , l a s s o - ! < l i d a s p o r todo1 ^ g l o b o * A n d a d a s 
l u c i o n e s n o c a e n y a g u i s a d a s . H a y 
q u e i n v e s t i g a r l a s , d i s c u t i r l a s , p r e -
p a r a r l a s . H a y q u e t í n e r i d e a s y v a r i a c i o n e s d o l a s c o s t a s e n F ^ a n - l i » ^ 
I n a c e r de e l l a s l o e s e n c i a l d e t o d o d a y e n I t a l i a , o b s e r v a c i o n e s s o - , 
b r e l a t e m p e r a t u r a d e l a i r e y d o l ' í ' J0 , C O n S Í d e r a n d o 
s o l , fcobre l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s , 
t o b r e l a s é p o c a s d o v e g e t a c i ó n , 
s o b r e l a I n f l u e n c i a de l a s d i v e r s a s 
r a d i a c i o n e s ¡ s o l a r e s en l o s se ros 
v i v i e n t e s y e n l a d e t í - r m i n a c i ó n d e l 
s e x o d e l o s g u s a n o s do seda , s o b r e 
l a r a d i o c u l t u r a , y a d e m á s , s u s i n -
AUTOM0VILES 
C A M B I O P O R T E R R E N O C A S A S O 
h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s , v a r i o s c a m i o -
nes y g u a g u a s . L o á canr .ones s o n de 
1, 2 y 3 t o n e l a d a s y l a s g u a g u a s de 
a s i e n t o c o m o l o s de l o s « . r a n v l a s P a -
r a v e r l o s en l a C a l z a d a de l C e r r o y 
C o l ó n , g a r a g e de l a C o m p a ñ í a . 
303oV.—26 J l . 
C A D I L L A C $1,100. S E V E N D E CO-
m o g a n g a u n C a d i l l a c 59 d « 7 pasa je ros , 
ruec.as de a l a m b r e , g o m a s , p i n t u r a y 
c a p o t a m u y b u e n a s y en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e ! » de f u n c i o n a m i e n t o . E "W 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
30374—18 j l . 
• N T I S T A S 
Almendartj 
5 2,224 v i . 
ra , negocio 
g r a n nego-
isponga i 
d a r a k -




-ei y Dia l . 





3.-29 ¿ j 
VARIOS 
LUNCH 
baco^ y * 
alquiler 1H 




MUEBLES Y PRENDAS 
EN S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
entre Glor ia y A p o d a c a . e s t á n 
tulizando t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
dt muebles, a p r e c i o s t a n e n o r -
memente b a j o s q u e n a d i e sa le 
sin llevar a l g o . E n e3a m i s m a 
UJÍ, " L A Z 1 L . I A " , es d o n d e 
tlquilan p i a n o s a p r e c i o s '.an 
buafos que n o t r a e c u e n t a e l 
«nprarios. T a m b i é n se e s t á n 
tóiciendo de las r o p a s d e e t i -
W por e l m i s m o p r o c e d i -
BMlo'. " e c h a n d o ¡ a c a j a p o r 
!• ventana". V e n g a h o y y se 
«vencerá de l o q u e d e j a m o s 
tóo. S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
U N I F O R M E S , $6.98 
5 ¿ cedida pa ra c h a u f f e u r y m o t o -
P » . nietmos las g o r r a s d e l c o l o r de l 
wonne y pueden escoger e l c o l o r 
piiii.'(Je8 q u i e r a n , se m o j a e l g é n e -
* w Cafa Ra.ncher . N e p t u n o 133, 
• « L u l u i d y E s c o b a r . 
. 30316 .—26 J l . 
I N C R E I B L E t K V E N D E N 
JJWrroms i t a l i a n o s de a z u l e j o f i -
j ^ ' ^ r o n 500 pesos y los d o y e n 
II^V ei p r imero que \oz vea se 
200 
^ los 
. < ^ n ú m e r o 10, e n t r e C a l -
1 Vedado . 
, 30350 .—20 J l . 
a l m i s m o 
^ d i r h a s i d e a s p u e d e n 
se r n o m ^ s q u e p r o v i s i o n a l e * ' . L o s 
p r o b l e m a s de M a r t e s o n t o d a v í a 
m u y n u m e r o s o s y n o s a b e m o s q u é 
d e c i d i r . P e r o Y e r t a m e n t e F l a m m a -
l i ó n h a c o n t r i b u i d o a q u e PC c o -
n o z c a n . D é b r n s e r e c o r d a r s u s i n -
v e s t i g a c i o n e s s o b r e J ú p i t e r y s u s 
s a t é l i t e s , l o s a n i l l o s d e S a t u r n o , 
e t c . 
M á s l e j o s d e n o s o t r o s , e n e l es-
p a c i o , o t r o s o b j e t o s h a n l l a m a d o 
l a i n c a n s a b l e c u r i o s i d a d de F l a m -
i n a r i , ó n . e x c i t a n d o s u g e n i o d e s c r l p 
t l v o . N o s d e j a u n c a t á l o g o d e t a -
l l a d o y m u y d o c u m e n t a d o , d e m u -
c h o v a l o r , s o b r o l a s e s t r e l l a s d o -
b l e s . A n a l i z a c a d a u n o d e l o s c a -
s o s c o n c u i d a d o , u t i l i z a n d o l a s o b -
s e r v a c i o n e s a j e n a s y c o m p a r á n d o -
l a s l u e g o c o n l a s p r o p i a s ; en e s t o 
M e n d e a u n a c l a s i f i c a c i ó n . D e s -
p u é s , o t r o s a s t r ó n o m o s h a n P e r -
h f e c c i o n a d o y c o m p l e t a d o e s t e t r a -
b a j o ; p e r o P ' l a m m a r i ó n h a s i d o 
e l i n i c i a d o r . 
S o n a s i m i s m o ae u n g r a n i n t e -
r é s o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s p o s i -
o i o n e s r e l a t i v a s d e l a s e s t r e l l a s y 
s u s t r a y e c t o r i a s e j l o q u e a t a ñ e 
a l a c u e s t i ó n d e l e j e d e l m u n d o y 
l a s c o r r i e n t e s e s t é l a r e s ; s o b r e l a s 
e s t r e l l a s n u e v a s ; s o b r e l a , h ! s t o r i a 
d e I b s i n s t r u m e n t o s a s t r o n ó m i c o s 
y l a r e f o r m a d e l c a l e n d a r l o . P u e -
de d e c i r s e q u e s i F l a m m a r i ó n p o -
i s e í a e r u d i c i ó n m u y s e g u r a y m u y 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E co-1 v a r i a d a , d e l a q u e h a c í a u s o e n 
s u s l i b r o s d e s t i n a d o s a l g r a n p ú -
b l i c o q u e t u v i e r o n t a n t o s l e c t o r e s , 
n o h a y u n a s o l a c u e s t i ó n a s t r o -
n ó m i c a s o b r e l a q u e n o h a y a d a d o 
s u o p i n i ó n p e r s o n a l y q u e n o h a y a 
e s t u d i a d o e n u n o u o t r o m o m e n t o 
y f u é p o r q u e h a b í a v i s t o y o b s e r -
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
a n t i g u o e n c a r g a d o d e l a c a sa A n s e l -
m o L ó p e z . A f i n a c i o n e s y r e p a r a c i o -
nes d e p i a n o s y a u t o p i a n o s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . S a n N i c o l á s 2 5 8 , p o r G l o -
r i a . T e l é f o n o A - 8 2 0 6 . 
3 0 3 7 2 . — 3 1 j l . 
MISCELANEA 
b a j o s u s a u s p i c i o s y s u i n c a n s a b l e 
a c t i v i d a d d o a p ó s t o l . N o h a / s o l a -
m e n t e u n a a c c i ó n c i e n t í f i c a e n s u s 
t r a b a j o s , en l a c r e a c i ó n d e l O b s e r 
• v a t o r i o d e J u v i s y 
d e l a S o c i e d a d . A s t r o n ó m i c a d e 
F r a n c i a , q u e h a n p r e s i d i d o l o s s a -
b i o s m á d i l u s t r e s , e n e l " B o l e t í n 
d o l a S o c i e d a d A s t r o n ó m i c a " , h a v 
t a m b i é n u n a a c c i ó n m o r a l p o r s u 
e n t u s i a s m o , s u i n a l t e r a b l e v a l e n t í a , 
s u f e c o m u n i c a t i v a , s u j u v e n t u d 
p e r e n n e , s u e m p u j e , s u i d e a l i s m o 
i n d e s t n i c t i b l o . 
T u v o u n a l m a n o b l e y e l e v a d a , 
h e c h a d e g e n e r o s i d a d . N o h a y 
q u e e s t u d i a r a F l a m m a r i ó n d e s d e 
e l p u n t o d e v M a c ? t r e c h o d e l a 
c i e n c i a , s i n o , c o m o d i c e m u y b i e n 
M . M a s c a r t " e x a m i n a r t o d a s u ca-
r r e r a c o n l o s m o t i v o s v e r d a d e r o s , 
u o b l e s y e l e v a d o s d e u n a a c c i ó n 
g e n e r o s a , q u e n o c o n o c i ó n u n c a 
I s o p r e t e x t o s b a j o s e i n t e r e s a d o s . 
H a y q u e a g r a d e c e r l e - " s u s u e ñ o es-
t r e l l a d o , p e r p e t u o , c o n s u i d e a l , 
d e u n a h u m a n i d a d c a d a v e z m á s 
h e r m o s a , s i e m p r e m e j o r , en u n a 
a t m ó s f e r a J í m p i d a d e p a z , de j u s -
t i c i a y d e v e r d a d " . 
H c n r y D E V A R I G N Y 
" J o u r n a l d e s D é b a t e " . ) 
C I R C U L A t t D E L S I L O B I S P O D E 
P A M P L O N A P R O H I B I E N D O A D -
M I T I R E \ L A S I G L E S I A S A M U -
J E R E S Y N I Ñ A S S E G U N L A M O -
D A D E I M P U D O R P E C A M I N O S O . 
C O N D E N A D O P O R L A I G L E S L < 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
" A l a t e r r i b l e i n u n d a c i ó n d e l o a 
v i c i o s . d e c í a e n 1 0 de e n e r o d e 
l f t 2 f l B e n e d i c t o X V a l r e v e r e n d o 
P a d r e M a t p o C r a w l e y - B o e V e V í f u n -
d a d o r d e l a L i g a d e S a n t a I n é s o 
d i g a n e n s u s r e s p e c t i v a s i g l e s i a s . 1 
e l d o m i n g o 6 d e j u l i o p r ó x i m o , y | 
l a s S u p e r i o r a s e n u n d í a d e m a y o r 
c o n c u r r e n c i a d e a ' . u m n a s . 
4 o . — L o s R e v e r e n d o s P á r r o c o s . 
E c ó n o m o s . E n c a r g a d o s de i g l e s i a s . ! 
j S u p e r i o r e s y S u p e r i o r a s a n t e ¿ m e n -
' c l o n a d o s , f i j a r á n e n " s i t i o v i s i b l e " : 
de l a s p u e r t a s d e e n t r a d a d e s u s 
r e s p e c t i v a s i g l e s i a s y c a p i l l a s , u m ! 
h o j a q u e c o n t e n g a l a p a r t e d i s p o -
s i t i v a d e l a p r e s a n t e C i r c u l a r , n ú -
m e r o s l o . , 2 o . y 5 0 . , y l a h o j a l i e - I 
v a r á a l p i e N u e s t r o n o m b r e . 
5 o . — O r d e n a m o s e l e x a c t o c u m -
T u s p r o e z a s l l e v ó v o c i n g l e r a 
D e s d e u n o h a s t a o t r o c o n f í n 
d e l a M o d e s t i a c r i s t i a n a ) , e n m 
d i o de l a s o c i e d a d m o d e r n a , c o n - ! P i m i e n t o d e e s t a s N u e s t r a s ó r d e -
c u r r e f u n e s t a m e n t e ese a b u s o de l u i n c S a l 0 á R e v e r e n d o s P á r r o c o s . 
m o i a i n d e c o r o s a q u e , p o r n e g l i g e n 
c i a . , y p e o r a ú n . p o r c u l p a b l e v a -
n i d a d d e t a n t a s m a d r e s d e f a m i l i a , 
q u e i n d i g n a m e n t e se p r e c i a n de 
c r i s t i a n a s , se e x t i e n d e , ¡ a y d o l o r ! , 
h r s t a l a s t i e r n a s n i ñ a s y p o n e . ' . 'u 
g r a v í s i m o s ^ p e l i g r o s a l c a n d o r d ' 
E c ó n o m o s , E n c a r g a d o s d e I g l e s i a ^ 
y a l o s S u p e r i o r e s d e C o l e g i o s e n 
v i r t u d d e S a n t a o b e d i e n c i a ; y a l o s 
S u p e r i o r e s d o O r d e n e s e x e n t a s e n 
v i r t u d d*» S a n t a o b e d i e n c i a , a l o s 
C á n o n e s d e l a I g l e s i a y a l a v o z 
d e l S u m o P o n t í f i c e ; y e s p e r a m o s 
C a r l a s v a g a b u n d a s . . . . 
( V i e n s Ce l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
, 1 v e s t i d o y a c a s i a l a c h i n e s c a , e s t i 
c o l g a d o e l r e t r a t i c o J e o t r o m i 
s i o n a r i o . q u e es u n a j o y a . E s t « 
b u e n P a d r e e s t á s e n t a d o c e r c a d . 
l u n a m e s a , s u r o s t r o j o v e n es s e r é 
v 1 n o y j o v i a l y t o d o s u t r a j e es c h i 
n e s c o : u n a a m p l i a s o t a n a d e ras< 
S a l v e , i n v i c t o e i n v e n c i b l e P u - : n e g r o y d e b a j o l a t ú n i c a y l a r g a i 
( j a n a , | u i a n g a s a z u l e s . S o l a m e n t e u n a P© 
D e p e r e n n e s o n r i s a e n l o s l a b i o s , i q u e ñ > a c r u z d e s c a n s a s o o r t s u p e c L ( 
y es e l ú n i c o s í m b o l o d e s u r a z i 
y d e s u r e l i g i ó n . E s t o s h o m b r e : 
i n t e l i g e n t e s h a b í a n a d o p t a d o a d e 
m á s d e l a l e n g u a t a m b i é n l o s t r a 
:es d e l p u e b l o a l c u a l q u e r í a n c o n 
h a b í a n 
e m p e z a d o p o r c o n v e r t i r s e u n Poc< 
e l l o s : y e s t a es i n t e l i g e n c i a , es d e 
c i r , c i v i l i z a c i ó n . D a s p a r a r e c i b i r 
c o n c e d e s p a r a o b t e n e r . D a s c i e n p a 
sos ( p e r o c u é n t a l o s b i e n ) h a c i a t i 
a d v e r s a r i o c o n t a l d e q u e é l h a g i 
e l ú l t i m o h a c i a t i . L o q u e I m p e r t í 
es q u e e l l o s a c e p t e n a n u e s t r o D i o i 
y a l a C r u z ; e s t a es l a m i r a , a l 
r a z ó n . L o d e m á s n o i m p o r t a 
s u i n o c e n c i a . M i e n t r a s e s t a s c a l a - s i n o e s t á p e r v e r t i d o c o r a p l e -
raidades c o n t r i s t a n n u e s t r o p a t e r - t a m e n t e e l s e n t i d o m o r a l d e n u e ¿ -
n a l c o r a z ó n , p o r o t r a p a r t e n o s c o n - l r a s c r i s t i a n a s m u j e r e s , n o p o n d r á n 
f o r t a t i v e r q u e v a n s u r g i e n d o f e - | r e s i s t e n c i a — q u e p o r o t r a p a r t e se - . 
O U i u l a l i n i c M i v a s e n c a m i n a a r s n\T^a I n ú t i l — a N u e s t r a s d e c i s i v a : ? : 
c o m b a t i r ese f r e n e s í l i c e n c i o s o e n i d i s p o s i c i o n e s , 
l a s m a n e r a s d e V e s t i r . A © s t e p r o -
p ó s i t o , g r a t o n o s es p o d e r s e ñ a l a r P a m p l o n a , f i e s t a de l o s S a n t o s 
l a L i g a d e S a n t a I n é s o d e l a M e - i A p ó s t o l e s P e d r o y P a b l o . 
Q u e c a u t i v a a i g n r a n t c s y a sa 
( b i o s 
Y d e l r i c o d e s c u b r e e l c a u d a l ! 
C e s e y a l a e n e m i g a m a l s a n a , 
C e s e y a e n s u s i n f a m e s d i c t e r i o s . 
I n c a p a z d e a l c a n z a r l o s m i s t e r i o d i V e n i r ! ^ ¡ Í T ¿ o n v e r t i r í o 
D e t u n o b l e y s u b l i m e i d e a l . 
V I 
A l p a r t i r a t u p a t r i a q u e r i d a . 
O h p e r í n c l i t o P a d r e P u j a n a , 
N o t e o l v i d e s q u e l a U r b e d á H a -
b a n a 
A d q u i r i ó y a d e r e c h o s e n t í . 
C u a n d o v e a s t u d i c h a c u m p ü d . i 
E s t r e c h a n d o a t u m a d r e d'-d « - I T ^ i t e g u ^ T o n e f U e m p o . 
( r a a , 
Y t u e s p í r i t u a d q u i e r a l a c a l m a , 
P a d r e J u a n , t e e s p e r a m o s a q u í . 
M e j í a . " 
( D e l a R e v i s t a " S a n A n t o n i o " > 
N o t a : E l P . P u j a n a e m b a í c a e l 
l u n e t - , 2 0 d e l a c t u a l . I 
c i ñ a y c o m e d o r c o n 20 a b o n a d o s a l a 
mesa , h a y dos g r a n d e s c u a r t o s , u n a 
g r a n c o e m a m u y f r e sca , a p r o v e c h e n 
el que q u i e r a e m p r e n d e r es te n e g o c i o 
q u e so lo c u r a t r e s dfas, se da r e g a -
l a d o p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u due -
f lo , es en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 
l a C a l z a b a de R e i n a , e n t r e A g u i l a y 
R a y o . I n r o r m a n en R e i n a n ú m e r o 2, 
c u c h i l l e r í a . 30311 .—19 J l . 
d t s t i a C r i s t i a n a , r o c k - n t e t n e n t e i n s -
q í a " f u n d a c i ó n ¡ V,1 UÍf1a p o r nUc>stro a m a d o P a d r e 
M a t e o C r a w l e y - B o o v e y y p u e s t a 
b a j o l a p r o t e c c i ó n d e l C o r a z ó n 4 « 
J p s ú e y do l a I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n d e M a r í a . 
N o s e s p e r a m o s ' c o n f i a d a m e n t e -
q u e l a S a n t a C r u z a d a de e s t a b e n e -
m é r i t a L i g a n o t a r d a r á e n d a r b u e -
n o s f r u t o s y a y u d a r á a q u e l l a m o -
d e s t i a e n e l v e s t i r , q u e es l a m á s 
h e r m o s a a u r e c l a d e l a s n i ñ a s y de 
l a s j ó v e n e s , y q u e a l o s o j o s de 
D i o s y de l o s h o m b r e s l a s p r e s e n -
t a e x h a l a n d o a r o m a s de" p u r e z a c o -
m o c a n d i d o s l i r i o s de l o s v a l l e s . A 
es te f i n i m p l o r a m o s p a r a d i c h a 
A s o c i a c i ó n l a a b u n d a n c i a de l o s ce -
l e s t e s a u x i l i o s , y c o m o p r e n d a d e 
l o s m i s m o s o t o r g a m o s d e t o d o c o -
( D e l 
N u e v a e d i c i ó n d e l d i c c i o n a -
r i o d e l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
A c a b a de l l e g a r a l a H a b a n a y 
e s t á a l a v e n t a e n " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , l a m u - v a e d i c i ó n d e l D i c -
c i o n a r i o de l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
p o r l a R e a l A c a d e m i a , e l c u a l n o 
se p u b l i c a b a d e s d e 1 9 1 4 . 
Ü n t o m o , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r -
n a d o e n p a s t a e s p a ñ o l a , c o n 1,2 75 
p á g i n a s : $ 9 . 2 5 . P a r a e l i n t e r i o r de 
l a I s l a , f r a n c o d e p o r t e : $ 1 0 . 0 0 . 
( J o n s t a n t e m e n t e e s t o y á n c o n e l C o m e r c i o 
' U M I ' A U I L L A 37, A L T O S . SE. 
, ' r ' "Pacarate e ranHo Í1« l u n a » f>Á: 
0.—i» Jl 
ES $ 4 , 5 M I ¿ 
niaviS pacarate g r a n d e de l u n a s $25; 
r. ^,l.<iü ^15: " n a c a m a m a d e -
• 10. Se puede» v e r a t o d a ? 
a calle Ct 
•70 pesos 
entoe. ™ 
t« 400 P« 
oportun'» 
jefta. «̂J 
) pesof, A 
Fernán/K 
iclascoaln 
.o en e l « H 
de t r a ^ » 
a alqua** 
t s o í . e9..^ 
u d COn.S ncia. B * * 
0 ' j | 
>mlli'ifn.<,V 
30393—19 j l , 
^ EN D o P O R V 1 A . Í E U N A 
« * bupee-Hterodyne en l a m i t a d 
*»o 234- Ho*eI B r i s t o l . h a b i t a c i ó n 
50332—-1!) j l . 
' ' • « í b i i A n M K v K N D O J U E G O 
'S1 ftAoiitn" ^ silla- caoba , j u e g o c u a r -
V s a , - V ' r ' ' s " l b l r V Je s u m a r , 
*'i ba jos . 
j g ^ 30391 — 1? j l . 
1|^rml;'VnDAD. V K X D O P O R K M -
JtMts d / ' ^ 0 de sa-l-i y t o d o s l o s 
^ « J e r L o . a l t o s , I z q u i e r d a 
DE V E N D O 
•esos a» „ 
laácoain 
2« —lJ 
v i s l A n ^ " V I D R I O S , 
j . S " de < m e t r o s en 35 pesos : 
más ^et ,ro8 en H 0 - T a m b i é n 
vl r i r i í l s h a ^ o a l a m e d i d a . 
.1 Prlno^8 d.e t o d a s c lases a d o m l 
Nono K m * y m e d i o . C a s t r o . 
fr^rT- 3 0 4 1 7 . - 3 4 11. 
E S un T"N' M U Y B U E N A S C O X -
2!no' "n i u i „ BP d6 sa l a ' u n j u e s o 
^l tos m',« Vr1 de c o m e d o r y a l g u n o s 
m » . M u r a l l a 68, s egundo p i s o . 
í ] > r r - ; - > _ _ _ _ _ _ ^ 30411.—19 j l . 
•va, U 
$50.00, 
u ü o M 
i tana. g 
B 5 « 
} nevera ^ n A T P S T E S ' M 0 S -
.i» ^ s i n a s de V i « n a . m e s a g 
»J«tcr n^14!™01 y m a d e r a , y v a -
• n ri ^ropl055 P a r a f o n d a v c a f é 
^ m i í n -Víe í t r e s de la t a r d e en 
«»2. J o s é A n t o n i o 
3 0 4 1 0 . - 1 9 J l . 
Í ^ A L A S D A M A S 
L E A E S T A S G A N G A S 
ÉBL^UV.- ^ a l e m a n i s c o , f i n í s i m o . 
«Cf,*^'- 1 R \ T a p e t e s p a r a p l a n o s 
• ^ o * ? " . ^ a $ 2 . 5 0 . G o b e l í n o s 
• A ^ . a ACHÍ, 5 , - O o n c o r d i a 9, 
»S :VNAS6cia- " a b a n a T e l M - 3 8 2 » . 
Jr a 3g ^ r a : í ' c o m p l e u s . c i a » e 
','«i:»4. Ciimera. • cada u n a . F u n l a » 
Í T u * 40 0,1, a c30 c t s . ; f u n d a s ca-
H . ? U é ' su r t i d1 Sobrecams3 c a m e r a s 
M í ^ s men? en c o 1 0 ™ * a $ 2 . 3 6 . 
c»"00: A l n . t J ^ f c a n o r a s , f i n í s i m a s 
. L « U . ^ . ' m o h a d a , m e d i o c a m e r a s , 
^•onetaE. n 
í U b ; n : 0 , n . c , í r d « 5 9. 
& 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e n ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u i o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
- | - M a t e o , 
O b i s p o d e P a m p l o n a . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l p r ó x i m o d o m i L g o , s o l e m n e 
c o n m e m o r a c i ó n d e l " T e r c e r C e - i t e -
S E R E Q U I E R E L A R E F O R M A D E i n a r l o " d e l a . f u n d a c i ó n d e l a C o n -
C O S T C M B R E S g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n P e r e l A p ó s -
¡ t o l d e l a c r i s t i a n a ca . - i c . ad S a » . V i -
E s t o l o d e c í a n t o d o s a n t e s d e u j o * * * * d e P a u l , 
g u e r r a : e r a d e t o d o p u n t o n e c e s a - V é a s e e l programa, e n l a S e c c i ó n 
r i o r e f o r m a r la¿» c o s t u m b r e s ; a p e - d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
s a r i d e t a n t o s h e r o i c o s s a c r i f i c i o s 
q u e h a n c a u s a d o l a a d m i r a c i ó n d e l I A T E N T A I N V I T A C I O N D E L A V . 
m u n d o , e s t a n e c e s i d a d n o ee m e n o s O , T E R C E R A D E L C A R M E N 
a p r e m i a n t e . 
E s t a m o s v í ' n d o q u e d e n u e v o se | L a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a d e l 
i n m o d e s t i a d e l v e s t u a r i o , l o s b a i - ¡ C a r m e n , i n v i t a p o r e s t e m e d i o , a 
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r a l e s . y S a n t o D o m i n g o . 
E s d e t o d o p u n t o n e c e s a r i o p u - 1 E s t a f i e s t a s e e f e c t u a r á e l p r ó x i -
r i f i c a r n u e s t r a s c o s t u m b r e s y o r d e - m o d o m i n g o . 
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•IOO-I CON / * de e n e r o d c P r e n s a . l a s p u b l i c a c i o n e s o b s c e n a s . 
1 > ¿ 1 c o n d e n ó de n u e v o l a s m o d a s P e r o a u a c c i ó n s i e m p r e e x t e r i o r n o 
t o d o e n l a M e s a e u c a r í s t i c a . 
d e s h o n e s t a s e n l a s s i g u i e n t e s . g r a -
v í s i m a s p a l a b r a s : " Y a e s t e r e s -
p e c t e n o p o d e m o s l a m e n t a r b a s t a n -
t e l a c e g u e r a de t a n t a s m u j e r e s d e 
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E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a 
es s u f i c i e n t e . P a r a d a r a l h o m b r e j s o l e m n e t u n c i ó n a N u o s t r a S e ñ o r a 
f u e r z a s a q u e d o m i n e s u s p a s i o n e s , d e l C a r m e n . 
c u m p l a t o d o s s u s d e b e r e s y e n t r e ¡ A e l l a n o s i n v i t a a t e n t a m e n t e l a 
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n o c i ó n d e l a v i d a , n o c i ó n q u e s ó -
l o l a fó n o s l a p u e d e d a r ; es p r e -
c i s o h a c e r l e p e n s a r e n D i o s , ú n i c a 
d o m i n a e n l a c o n -
f ü t u a d a s p o r -3! a f á n d e a g r a d a r , n o 
v e n c u á n n e c i a s s o n c i e r t a s m o d a s 
en e l v e s t i r , c o n l a s q u e n o s ó l o 
s u s c i t a n l a r e p r n b a c l ó n de l a s p e r -
f o n a s d e c e n t e s , d n ó , l o q u e es m á a i a u t o r i d a d q u e 
g r a v e , o f e n d e n a D i o s . V e s t i d a s d e I c i e n c i a , 
u n m o d o q u e e l l a s m i s m a s h a c e p o - T a l e s s o n l o s p r i n c i p i o s s e g ú n l o s 
c o . h a b r í a n r e c h a z a d o c o n h o r r o r . | c u a l e s se d e b e n c o n s t i t u i r y g o b e r -
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n o n o s o b s t i n e m o s e n c a m i n o t a n 
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t r a s e m p r e s a s ; a e l l a s o m o s d e u -
d o r e s d e l a v e r d a d , l a c a r i d a d , l a 
l i b e r t a d , l a c i v i l i z a c i ó n . 
N o c e r r a m o s l o s o j o s a l a s d i f i 
a d m i t i e n d o e n s u p r e s e n c i a a l a s c u i t a ^ e B c o n qUe p u e d e t r o p e z a r es-
q u e n o v a n m o d e s t a y c r i s f n n a m e n - j t e r e g r e s o a l i d e a l c r i s t i a n o ; p e r o 
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p i s c e n c i a s — d e s p u é s d e b e n d e c i r a 
l o s p o c f . S / p a d r e s c r i s t i a n o s q u e 
n a n t l e n c n a s u s h i j o s e h i j a s a l e -
j a d o s d e t o d a c l a s e de b a i l e s — n o s 
r í f ( » r l m o s a l o s b a i l e s a g a r r a d o s d e 
t o d o g é n e r o — d e s p u é s d o r e p r o b a r 
y c o n d e n a r l a s d e s t h o n e s t a s m o d a s 
er. e l v e s t i r y d e c l a r a r q u e l a s m u -
j e r e s n o t i e n e n d ' - r e c h o a l g u n o p a -
r e i r p o r c a l l e s , p a s e o s , p l a z a s , e t -
c é t e r a , p r o v o c a n d o t e n t a c i o n e s y 
p e c a d o s e n l o s v a r o n e s , o r d e n a m o s 
y d i s p o n e m o s l o s i g u i e n t e : 
l o . — S i e n d o l a c a s a d e D i o s d o n -
de J e s u c r i s t o . D i o s y H o m b r e , S a l -
v a d o r y j u e z d e t o d o s l o s h o m b r e s 
y S a n t i d a d I n f i n i t a , h a b i t a p e r s o -
n a l m e n t e e n o l A u g u s t o S a c r a m e n -
t o , r o d e a d o d e A n g e l e s y S a n t o s 
q u e l e a l a b a n , b e n d i c e n y h a c e n ¡ 
C o r t e , y e s t a n d o p o r t a n t o o b l i ü a -
d o t o d o c r i s t i a n o a e v i t a r c o n . s u -
i m o c u i d a d o t o d a I r r e v e r e n c i a e n e l 
| t e m p l o . 
A ) N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a " n 
l a s I j f l f í s i a s a l a s m u j e r e s i n d e c o -
l o s a m e n t e v e s t i d a ? , d e s c o t a d a s rte 
| b r » z o s , c u e l l o , e t c . 
B ) A la.s q u e e n e s a f o r m a se 
p r e s e n t a s e n a l a S a g r a d a M e ^ a , 
b u r l a n d o l a v i g i l a n c i a , d e l o s e n -
c a r g a d o s d e l a s i g l e s i a s , se l e s n e -
p . - i r á l a S a n t í s i m a E u c a r i s t í a y C o -
i n u n S ó n . 
O ) T a m p o c o s e r á n a d m i t i d a s e n 
l a s I g l e s i a s l a s ' n i ñ a s m e n o r e s d e 
d o c e a ñ o s q u o n o v a y a n « v e s t i d a s d e 
f a l d a o t u n i q u i l l a q U e c u b r a n P«>r 
l o m e n o s , h a s t a l a s r o d i l l a s y m á s 
a b a j o q u e l a s r o d i l l a s d e s p u é s d e 
l o s d o c e a ñ o s . 
2 o . — P r o h i b i m o s q u e e n l o s c o -
l e g i o s d i r i g i d o s p o r r e l i g i o s a s s i 
t o l e r e n e n s u s n i ñ a s a l u m n a s l a s 
a n t i c r i s t i a n a s m o d a s q u e c o n d e n a -
m o s e n «••sta C i r c u l a r . 
3 o . — T o d o s l o s s e ñ o r e s P á r r o c o s . 
E c ó n o m o s , e n c a r g a d o s d e i g l e s i a s , 
S u p e i l o r e s d e i g l e s i a s de R e l i g i o -
sos d e a m b o s s e x o s , S u p e r i o r a s R e -
l i g i o s a » d e c o l e g i o s de n i ñ a s d e t o -
da n u e s t r a D i ó c e s i s , l e e r á n y m a n -
d a r á n l e e r l a p r e s e n t e C i r c u l a r , 
a q u é l l o s e n t o d a s l a s M i s a s q u e se 
d o c o m o a l a I g l e s i a , l a a p l i c a c i ó n l o r a n f i e s t a a S a n V i c e n t e d e P a ú l 
d e l a d o c t r i n a e v a n g é l i c a , a l p r o -
c l a m a r l a h e m o s p e n s a d o q u e h a -
c e m o s u n s e r v i c i o a l a p a t r i a , t a n -
t o c o m o a l a r e l i g i ó n . O j a l á n o s 
s e a d a d o e s p e r a r , q u e n o s ó l o l o s i s i g U i e n t e a : 
c a t ó l i c o s , s i n o c u a n t o s se p r e o c u p a n j A i a g s i e t e y m e d i a : C o m u n i ó n 
p o r e l v e r d a d e r o b i e n d e l a n a c i ó n . | G e n e r a l , q u e d i s t r i b u i r á m o n s e ñ o r 
r e c o n o c e r á n s u p r u d e n c i a y t r a b a - | D e s i d e r a t o T o s t i , a u d i t o r d e l a D e 
E l d o m i n g o 1 9 de l o s c o r r i e n t e s , 
T e r c e r C e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n 
de l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n V i c e n -
t e d e P a ú l , se t e n d r á n l o s c u l t o s 
q u « 
l a O r d e n y s u o b r a h a n de d u r a : 
h a s t a l a c o n s u m a c i ó n d e l o s s i g l o s 
D e s p u é s d e e s t a v i t r i n a l a e x p o 
s l c l ó n m i s i o n e r a m e p a r e c i ó o t r a 
es u n c u r s o d e p s i c o l o g í a y c a s i d< 
p e d a g o g í a , u n a m u e s t r a de l a s m a -
n e r a s m á s s e g u r a s p a r a h a c e r c a m -
b i a r d e o p i n i ó n a n u e s t r o p r ó j i m o 
c o n e l e j e m p l o , c o n l a p r e d i c a c i ó r 
c o n l a s p r o m e s a s , c o n l o s r e g a l o s 
c o n l a s c a sa s h e r m o s a s y l a b u e n a 
s a l u d : e l e t e r n o y s e g u r o c a m i n e 
d e l c u e r p o a l a l m a . H a s t a h a y u n 
p a b e l l ó n p a r a l a a s i s t e n c i a m é d i c a 
c o n t r a l a s m á s c o m u n e s e n f e r m e d a -
d e s d e l o s t r ó p i c o s , d e s d e l a m a l a -
r i a a l a l e p r a , d e s d e l a f i e b r e a m a -
r i l l a a l a s v i r u e l a s , d e s d e l a e n 
f e r m e d a d d e l s u e ñ o a l a p e s t e . D? 
v e z e n c u a n d o e s t a t u a s d e m a d e r c 
o d e b a r r o d e g r a n d e z a n a t u r a l n o s 
e n s e ñ a n a l m i s i o n e r o q u e h a b l a s 
u n a f a m i l i a s a l v a j e , e n A f r i c a o OD 
A s i a , a m a r i l l a o n e g r a , e n l a p u e r 
t a de u n a c a b a ñ a ; y e l m i s i o n e r c 
t i e n e e l r o s t r o s o n r i e n t e y e l g e s t e 
b o n d a d o s o y u n l i b r o en l a m a u o : 
e l c a t e c i s m o o e l E v a n g e l i o . L o s 
C a r m e l i t a s d e s c a l z o s q u e e v a n g e l í 
z a n l a M e s o p o t a m l a , l l e g a n a p r e 
s e n t a r n o s u n a m e d i a d o c e n a d e es 
c e n a s de l a v i d a d i a r i a d e s u s c o n -
v e r t i d o s , e m p e z a n d o p o r e l s a l ó r 
d e l a s m u j e r e s , e n t r e s u s l a b o r e s : 
l o s m u c h a c h o s y l a s b a n d e j a s d « 
d u l c e s h a s t a l a s a l a d o l o s h o m 
b r e s , c o n l a s m i n ú s c u l a s t a c i t a s d f 
c a f é y l o s n a r g k i l é s p e r f u m a d o s . 
U n f o n ó g r a f o n o s c a n t a l a s m e l ó 
d i a s f o l k l o r í s t i c a s ¿ e a q u e l l o s n e ó -
f i t o s . 
Y c u a n d o l l e g a s a l a I n d i a y a la 
C h i n a t u ene e n t r a s f r e n t e a l a : 
m á s i l u s t r e s d i v i n i d a d e s de a q u e 
U o s p a í s e s , h o n o r a b l e m e n t e a l i n e a 
d a s , e n s u s I m á g e n e s m á s d o r a d a f 
y m á s h e r m o s a s . H a y t a m b i é n Is 
f i g u r a c i ó n d e l I n f i e r n o b u d i s t a > 
e l c a s t i g o d e l o s d o c e p e c a d o s q u t 
s o n c a p i t a l e s p a r a l o s c h i n o s y qu< 
se a s e m e j a n m u c h o a l o s n u e s t r o s . 
¿ L a v í a m á s d e r e c h a p a r a c o n 
v e n c e r a a l g u i e n n o es l a d e c o n o 
c e r s u s p e c a d o s ? A l f o n s o D a u d e ; 
d e c í a q u e p a r a c o n o c e r a u n h o m 
b r e es s u f i c i e n t e p r e g u n t a r l e c u a 
l e s s o n s u s d e s e o s . 
M e m a r c h o y s a l g o a l p a t i o de Ir 
P i ñ a , f r e n t e a l g r a n n i c h o d i b u j a 
d o p o r B r a m a n t e y M i g u e l A n g e l 
E l s o l l o l l e n a m i t a d de s o m b r a > 
m i t a d d e l u z ; c o m o p a r a m e d i i 
c u a n a l t o es y c u a n p r o f u n d o . L t 
g r a n p l ñ a d e b r o n c e v e r d e p r o c e d » 
d e l t e m p l o d e I s i s y de S e r a p i s 
D e t r á s h a y e l p e d e s t a l d e l a c o l u m 
n a d e A n t o n ¡ n o . P a r e c e q u e e 
á b s i d e s u b l i m o h a s i d o e r i g i d o p o ' 
l o s g r a n d e s P a p a s s o l o p a r a a c o g e ; 
d i g n a m e n t e l o s d o s g r a n d e s m o n u 
m e n t e s p a g a n o s . M á s a b a j o , p r e c i 
s á m e n t e f r e n t e a l a p u e r t a d e l p a 
b e l l ó n d e T i e r r a S a n t a , u n H é r c u 
les d e m á r m o l , a p o y a d o e n s u e l e 
v a , v i g i l a s o b r e l o s q u e e n t r a n . F 
p a r e d ó n d e l f o n d o es e l M u s e o V a 
t i c a n o e n e l c u a l e s t á n e n c e r r a d o 
e n t r a n q u i l a p r i s i ó n N e p t u n o , V e 
ñ u s , A p o l o , B a c o , M e r c u r i o , t o d a 
l a s m á s p o d e r o s a s d i v i n i d a d e s p c 
g a n a s . 
G r a n d e s m i s i o n e r o s t a m b i é n l o 
s a n t o s y l o s A p ó s t o l e s d e a q u e l l o 
t i e m p o s . P e r o c o n t r a J ú p i t e r 1 
c o n t r a B u d a , e n t o n c e s u a h o r a l e 
m i s i o n e r o s d e C r i s t o f u e r o n y so 
s i e m p r e l o s m i s m o s , es d e c i r , a l e n . 
j a r á n a p e c h o s e n t r a b a j a r p o r e s - l e g a c i 5 n A p o s t ó l i c a . A l a s n u e v e , ¡ p r e c o n v e n c i d o s d e q u e a ú n p a i 
t a b l e c e r l a s e n n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s 
c o s t u m b r e s 
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T r i u n p h a v i f R o s t e s H o r r e n d o s 
V l n c e n 8 . 
C a n t e u n h i m n - i l a p é ñ o l a m í a . 
C a n t e u n h i m n o d e t r i u n f o y v i c -
M l s a c a n t a d a , p o r e l O r f e ó n V a s -
c o n g a d o , ' a c o m p a ñ a d o d e t r e i n t a 
p r o f e s o r e s . O f i c i a r á d e p r e s t e e n 
l a s o l e m n e M i s a , m o n s e ñ o r A l b e r -
t o M é n d e z , s e c r e t a r i o d e C á m a r a y 
G o b i e r n o d e l A r z o b i s p a d o d e l a 
H a b a n a . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l l i -
c e n c i a d o p r e s b í t e r o E u s t a s i o F e r -
d o m í n a r a l o s h o m b r e s e n e l n o n 
b r e d o D i o s p r i m e r o h a c e f a l t a ce 
p a c i e n c i a y p r u d e n c i a e s t u d i a r l o s : 
c o n o c e r l o s ; es m á s , q u e p a r a e; 
t e n d e r a D i o s es n e c e s a r i o a n t e 
b l a n c o s Q n e g r o s , c o n o c e r a b 
h o m b r e s . Y s a b e n q u e e s t a < 
c i e n c i a d i f í c i l . 
P e r o h o y e l s i g l o p r o f a n o se c o : 
n á n d e z , p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o , c a - j f o r m a c o n d o m i n a r l a s cosas y e s ' 
p e l l á n d e l a s M a d r e s d e l S a g r a d o ! l e p a r e c e g r a n d e z a . N o s e r é j 
C o r a z ó n d e l C e r r o . d e s g r a c ^ d a m e n t e q u i e n l o h a ? 
L a p a r t e m u s i c a l ( / t a r á a c a r g o ! c a m b i a r . M e v o y r e s i g n a d o h a c 
( t o r l a , ¡ ( j p i o r g a n i s t a d e l a M e r c e d , s e ñ o r ¡ S a n P e d r o p a r a p a s a r l a P u e r i 
C a n t e u n h i m n o d e e t e r n a m e m o - F r a n c i s c o S a u r í , a y u d a d o p o r r e p u - 1 S a n t a d e l J u b i l e o . T i e n e l a s j a r 
( r i a t a d o s p r o f e s o r e s y c r n p o s i t o r e s . b a s y e l d i n t e l de u n m á r m o l v e t e : 
Q u e r e s u e n e d e u n o a o t r o c o n f í n , o r f e ó n V a s c o s e r á d i r i g i d o p o r ' d o d e r o j o , c o n l a s e s q u i n a s c a r c 
I s u d i r e c t o r A r a c o . 
A n t e s d e l a M i s a , l a M a r c h a d e 
E n q u e e l í n c l i t o P a d r e P u j a n a , . . W a g n e r . . ^ p a 8 t o r ; d e s p u é s d e 
P u e s l a a u r o r a a n u n c i ó e l n u e v o 
( d í a 
A b r i ó u n t e m p l o a s u 
I I 
g r a n Se-
( r a f í n 
m i d a s p o r l a s l o s a s q u e a c a d a j -
b l l e o áT!I s o l d á n c o n y e s o , p a -
- q u e e l P a p a p u e d a d a r c o n e l s. 
P r e z y h o n o r de^ G r e y f r a n c i s c a n a , . , l a E p í s t o l a , " M e l o d í a " d e P a s t o r , | g r a d o m a r t i l l o l a s e ñ a l d e a b r i r í 
p a r a v i o l í n , p o r V a l s e ; e n e l O f e r - 1 p u e r t a s a g r a d a a l p a s o d e l o s f i 
t o r i o l a A n t í f o n a " G u b e r n a v i t " d e | les d e l m u n d o e n t e r o . 
P a s t o r ; y a l f i n a l , e l H i m n o a S a n A l l í c e r c a , a l l a d o , s o b r e I r 
V i c e n t e , d e P a s t o r , c o n l a l e t r a d e l p u e r t a s de b r o n c e m o d e l a d a s pr 
r e v e r e n d o p a d r e V i c e n t e S a í n z . A n t o n i o F i l a r e t e . d e b a j o d e l R ' 
T o d a s e s t a s c o m p o s i c i o n e s s e r á n ¡ d e n t o r y d e S a n P a b l o , d e b a j e f" 
d i r i g i d a s p o r s u a u t o r , t o m a n d o j l a V i r g e n y d e S a n P e d r o , se ve 
p a r t e e n t o d a s e l l a s e l e m i n e n t e : J ú p i t e r y G a n i m e d e s , E r e s y L e a -
m a e s t r o G u i l l e r m o . d r o . L e d a y e l c i s n e , c o m o a r r i b ; 
D e s p u é s d e l a M i s a , s o l e m n e T e - ¡ e n l a e x p o s i c i ó n m i s i o n e r a se v e -
Q u e a s u s h é r o e s v e n c i d o s e l 
( m u n d o 
C o n e f í m e r o l a u r o l a f r e n t e 
L e s c o r o n e , y e u m á r m o l I n g e n t e 
S u s f i g u r a s o s t e n t e a l a p a r . 
M á s a u n p a r a e l g e n i o p r o f u n d o 
D e l i n v i c t o e i n v e n c i b l e P u j a n a 
Y o q u i s i e r a u n l a u r e l p o r p e a n a 
D e u n a e s t a t u a d e b r o n c e . . . u n 
( a l t a r . 
I I I 
S o b r e e l t e m p l o g r a n d i o s o , es-
p l e n d e n t e . 
D e u m . 
M I L I C I A J O S E F I N A 
F i e s t a m e n s u a l 
E l s á b a d o 1 8 d e l a c t u a l , se t e n -
d r á n l o s c u l t o s a S a n J o s é , a l a s 
n u e v e : n í i s a s o l e m n e c o n r e s p o n s o 
c a n t a d o a l f i n a l , q u e se o f r e c e r á 
d e b a j o d e l a C r u z , B r a h m a , 
y S l v a . 
V i s 
Q u e h a e r i g i d o a s u P a d r e F r a n - P o r e} e . t í r n ° * « * » a w d e l a s e ñ o 
( c i s c o . 
Y o q u i s i e r a q u e i n m e n s o o b e l i s c o 
H o y se a l z a r a d e C u b a a ! a f a z . 
Y e n s u c i m a a m a b l e , s o n r i e n t e . 
L a f i g u r a d e l g r a n f r a n c i s c a n o 
C o n l a p a l m a d e l t r i u n f o e n l a 
( m a n o 
Y e n su s i e n e l o l i v o d e p a z . 
X V 
Y a c e s a r o n l o a d í a s d e l u d i d : 
T u l a b o r c o r o n ó l a v i c t o r i a . 
P a d ' e J u a n , y a l g ú n d í a U b i s -
( t o t i i 
S u j u s t k i a c o n t i g o h a r á a l f i n . 
Y a t u ' o m b r e d o q u i e r a se BÍJIÍ-
( c h a , 
P u e s a f a m a c u a l n u n c a s i n c e r a , 
r i t a C e c i l i a G a s t ó n 
A c o n t i n u a c i ó n d e l a m i s a s e r á 
l a j u n t a m e n s u a l . 
U N C A T O L I C O 
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E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a 
j P r e c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
1 J e s u c r i s t o . — . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d o s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s i a d e l S a n t o A n g e l . 
S a n t o s L e ó n I V , p a p a ; A l e j o , T e o d o -
s io y A r n a l d o , c o n f e s o r e s ; G e n e r o s o y 
L e t a n c i o , m á r t i r e s ; S a i i t a s Segunda , 
G e n e r o s a y V e s t i n a , m á r t i r e s , Maree 
Una , V i r g e n . 
S a n L e ó n I V , papa , n a ^ i ó en R o m a 
en c u y a c i u d a d f u é e d u c a d o . S u v i d . 
p r n c i p a l m c - n t e c o r r i ó en e! m o n a s t e 
r i o de San M a r t í n . E l pap'x S e r g i o 1 
e n a m o r a d o de l a s u b l i m o 5 n n t i d a d d 
L e ó n , le e l e v ó a l s a c e r d o r . j p . 
E l a ñ o 847 f u é s u b l i m a d o a l p o n t ) 
r i c a d o , p o r m u e r t e d e l m i s m o S e r g i ; 
I I . 
R e f o r m ó l a d i s c i p l i n a y l a s c o s t u m 
bres , c e l e b r a n d o c o n este o b j e t o u i 
c o n c i l l o en R o m a , en e l c u a l se d i c 
t a r o n a l o s f i e l e s u n a p o r c i ó n de re 
g ' . amen tos ú t i l e s , i n t r o d a d e n d o l a l u 
y e l o r d e n en l a s c o s t u m b r e s y 1¡ 
d i s c i p l i n a . 
U l t i m a m e n t e , d e s p u é s de u n g l o r i o s i 
p o n t i f i c a d o , f u é l l a m a d o a r e c i b i r e 
p r e m i o de sus a p o s t ó l i c a s f a t i g a s , e 
d í a 17 de J u l i o d e l a ñ o 856, e n 
m i s m a c i u d a d de R o m a . 
l a 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L I P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U T 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C o n m b t i v o de su v i a j e a l o s E s t a 
dos U n i d o s y E u r o p a , q u e d a n sus-
p e n d i d a s las c o n s u l t a s h a s t a n u e v o 
a v i s o , h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o de su 
c l i e n t e l a e l d o c t o r M a n u e l G o n z á l e a 
A l v a r e z . 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h i p o t e -
c a r l o s ; r a p i d e z en e l r i espacho de l a s 
e s c r i t u r a s c o n su l e g a l i z a c i ó n . N e p -
t u n o . 50. a l t o s . T e ' é f o n o A-8502-
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
« s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a n , e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i r a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r -
los , de d o c u m e n t o s en I r g l é s . O f l e t -
r a s : A g u i a r . 60. a l t o s . t e l é f o n o M -
B679. C 1000 I n d 10 t 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g h i a r 73. 4o. p i s o . T e l f . M-4318 . 
23267 .—125 A g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
A B O G A O O f i 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de G ó m e z , 5ÜÍÍ-24. T e l é f o n o 
M-91M 
C 5 0 3 8 . — I n d . 27 M y 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de t o d a c lase de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y de l c o b r o de c u e n t a s a t r a -
s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 2 6 . T e l é f o -
nos A - 5 0 2 4 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l á í o n o A - 9 3 1 2 . 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
A b o g a d o S u r - A m e r i c a n o . A s o c i a J o 
c o n e l 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
R e c i b i d o de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na. O f r e c e n sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a -
les e s p e c i a l m e n t e en t o d o l o r e l a c i o -
nado c o n l a s L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de l o s E . U . da A , E n g H s h S p o k e n . 
P l y M a r g a l l n ú m . 59. R o o m 13. T e -
l é f o n o M - 7 3 3 5 18522 7 I n . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45. a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . L o m i c i l i o : C a i l e i . n ü m * r o 
19, e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o . T e l é f o n o 
' ^ - 2 4 4 1 . C 5 4 3 0 . — i n d . 16 .11 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a •>, en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 68, ba jos , 
t e l é f o n o M - 7 8 1 1 . D o m i c i l i o . A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( .Re ina) 88, ba jos , 
t e l é f o n o M - 9 3 2 - . 28801 .—8 A g . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a U i . u y l a H a -
b a n a . C o n 35 a ñ o s de p r a c t i c a p r o f e -
s i o n a l . fcJuf ermeaades> d ú l a s a n g r e , pe-
cho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o ue l a s a fec-
c iones g e n i t a l e s Oe l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a n a s de i a 3 . G r a u s l o s m a r -
tes y v i e r n e s , l e a l t a d , j», t e l é f o n o 
A - 0 2 Z 6 . H a b a n a . 
24898 .—17 J l . 
* ' P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . T e l é í o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O l l F A C U L T A T I V O 
Di1.. FORTUNATO tí. O S S O R I O 
De M e d i c i n a y C i r u K i a en g e n e r a l . Es -
p e c i a l i s t a p a r a c a a a t n í e n n e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s ü e 1 a ó de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a noche . O o n e u n a s especia les , 
uos pesos, i v e c o n o c i i u i e i i t o s $u.uu. K n -
U r m e d a d e s ü e s e ñ o r a s y n i ü o s . G a r -
g a n t a , n a r i z y o idos . ( O J O ¡ > ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y p u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , e n í c r m e -
daaes ü e l a p i e l , b l e n o r r a g i a y 8 i . 
t i i i s . I n y e c c i o n e s i n t r a \ e n c e l a p a r a e l 
a s m a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l o s i s , 
obes idad , p a r t o s , h e n i w o l a f c s , d i abe -
tes y e n í . i r m e a a d e s i r v U t a i e s , e tc . A n á -
l i s i s en g e n e r a l , K a i v « X . masa j e s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y sus p a g o s a p lazos . T e l é f o n o 
ÍVI-6233. 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N c o a a l v a r s á n . V í a s 
U r i n a r i e . s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a » . 
C l s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los U r é -
te res . D o m i c i l i o , M o n t e S74. T e l é f o -
no A-9545 . C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r i q u e 10-A. a l t o s , t e l é f o n o A-5469 . 
PROFESIONALES 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d ien tes . C o n s u l t a s de 4 a 8, l unes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . ' L e a l t a d . 12, t e -
l é f o n o M-4372 . M-3014 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D 1 R E C T O U Y C 1 U U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n i e r m e d a d e s de bedoras . M a r t e s , j u e -
ves y s á D a d o s . de 3 a 6 p . ra. O o r a -
p l a , 43. a l t o s , t e l é f o n o A-4364 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o tie A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o 
ue l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o Ga-
l l e g o . H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
G e r v a s i o , 126, a l t o s , e n t r e tían R a í a « j l 
y San J o s é . C o n s u l t a s de i a 4. T e -
l é f o n o A-441Ü. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y d u o d e n a l y de l a C o l i t i s en c u a l -
q u i e r a de sus p e r í o a o s , p o r p r o c e d i -
m i e n t o s espec ia les . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A-*4Í;6. P r a d o bu. ba jos . 
C 11028 I n d 6 do 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o -
i r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 1^ y de 
2 a 6. P r o g r e s o , 14, e n t r e A g u a c a t e 
y C o m p o s t e i a t e l é f o n o F-214* y A -
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
lunes , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. Ca-
l l e O, e n t r e I n f a n t a y *7. N u hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-24ti5. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a i t o s , t e l é l o n o s A - 4 6 1 1 , 10-1778. C o n -
s u l t a s de l u a 12 y de 2 a 4 p . ra. o 
p e í c o n v e n i o . 
D r . M A N U E L M E N C 1 A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . M e d i c i -
na e n g e n e r a l . T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
de l a s a f e c c i o n e s p u l m t n a r e s y d i -
g e s t i v a s . C o n s u l t a * de 2 a 4. I n d u s -
t r i a 16, t e l é f o n o A-S324 . 
28574 6 a g 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t o . 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B U U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o , 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067 . 
E s t u d i o p r i v a d o . N e p t u n o 220. A-6350 , 
R E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B b i C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s , A g u i a r 71 . 5o. p i s o . T e l é -
f o n o A - 2 1 9 4 . D e 9 a 12 a. ra. y de 
ü a & «j. m . 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
P r o c e d i m i e n t o s s u m a r i o s H i p o t é c a n o s , 
j u i c i o s e j e c u t i v o , d e s h a h u c i o s , dec l a -
r a t i v o s , O o c l a r a t c r i a s du he r ede ros , 
t e s t a m e n t a r i a s , a b i n t e s t a u o s ; a s u n t o s 
c i v i l e s , m e r c a n t i l e s , c o n t e n c i o s o , a d -
m i n i s t r a t i v o , e x p e d i e n t e s , d i v o r c i o s , 
ba jo l a d i r e c c i ó n de l e t r a d o s de g r a n 
e x p e r i e n c i a . C á r d e n a s , n ú m e r o 5, a l» 
t o s . T e l é f o n o A-29ÍÍ2. 
24130 .—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o d e l c o l e g i o da a r q u l t e c x o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc. C . 
E . , M . S . C . 1 . E x p e r t o "en i n d u s -
t r i a s , m a q u i n a r l a , e s t u d i o . B e l a s c o a l n 
n ú m e r o 120; t e l é f o n o J I - 3 4 1 2 . 
C 4 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R O P 0 3 I C I O N D E 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
'G , n ú m - i r o 70, e n t r e 7 y í« C o n s u i t a a 
de 1 a 3 . F - 4 8 3 3 . C 6 7 5 1 . — I n d . 15 J) 
D R . R E G U E Y R A 
M e d - c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , -^on ea-
p e c i a l i d a c en e l a r t r i t i s r n o , r j u m a t i s -
m o , p i e l , eczemas , b a r i o s , ü l c í r a s neu-
r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a h l p e r -
c l o r h i d r i a . ac idez , c o l í t n » , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d o m á s e n f e r -
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4. j u e v e s , g r a t i s a l o s pobres . E s c o -
bar . 105. a n t i g u o . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
e n i e r m e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . 
Se Ú a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 1|2 
a i t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o 
A-a ^ 3 . 
C 2260 I n d 21 sp 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u s í a . Con p r e f e r e n c i a 
pa r to s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r l . t e l é f o n o A.-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de o p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u i t a i . l unes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a ó. Pas*<v 
e s q u i n a a 19. Vedado , t e l é f o n o F-4457 . 
G I n d 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , l e l é f o n o 1-3018. 
D r . J U L Í 0 C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 a o p . ra. F i n l a y , 112, 
b a j o s . Z a n j a . T e l e f o n o L - l í ó u . 
28317 .—o A g . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n , i r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
les. D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m -
p o t e n c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
de l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
z o , ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e -
r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a -
r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s 
n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n -
c o m p l e t o s , i d i o t a s e n m a y o r o m e n o r 
g r a d o , e t c . B o c i o e n sus v a r i a s f o r -
m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p -
t i c o s , v é r t i g o s . L n í e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . E n f e r m e d í d e s c r ó n i c a s , r e b e l -
des a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : 
R e u m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e -
f r i t i s , D i s p e p s i a s , C o l i t i s , E n t e r o c o -
l i t i s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a j o s , e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 7 p . m , 
$ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , d e 4 a 6 . T e -
l é f o n o s A - 8 5 4 9 , y A - 6 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e l i n -
t e r i o r , se a c o i n n a ñ a r á n d e g i r o pos -
t a l , 2 4 7 0 9 1 6 i l 
PROFESIONALES 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o e t a t l t l a 
I m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s ga-
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nuevo , 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , espe-
c<a l l s t a a l e m á n . 23 a ñ o s de e x p e r i e n -
c ias . O b i s p o . 97. a t o d a s h o r a s del 
d í a . 17686 1 a * 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de S a 4. E s c o b a r 142. t e l é f o n o A-1336 . 
C 8014 I n d . 10 d 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s da l a N a -
r i z , G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a ( h o n o r a r i o s $ 1 0 ) . T u r n o 
e s p e c i a l ; h o n o r a r i o s $15 G e n i o » , 18 . 
T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 18868.—10 J n . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
l a D i g a c o n t r a e l c á n c e r . S o l o le cues-
ta u n peso a l a ñ o . A y u d a r á c o n e l l o a 
l o s f i n e s de p r o p a g a n d a c o n t r a esa ea-
f e r m e d a d y r e c i b i r á a d e m á s i n f o r m a -
c i ó n s o m t r e l a m a n e r a de p r e v e n i r s e 
c o n t r a «sit azo te de l a h u m a n i d a d . 
C & 6 2 1 . — i n d . 10 J n . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
E s t o m a g o , i n t e s t i n o s y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a ¡ 1 3 , M a r t e s , 
ju 'eves y s á b a d o , e n 4 n ú m e r o 28, Ve-
nado . T e l é f o n o s K-1179 y A - 4 0 2 4 . 
21b26 21* U 
D R . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f l l i a y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a i de l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E I P T U N O 34, de l A « . 
C 6 2 3 4 . — 2 1 d - l o . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o da l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , i l e -
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en-
f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . s \ f i . 
l i s , v e n é r e o y t u l i e r c u l o s i s p u l m o -
na r . C o n s u l t a s d i a r i a s tie 1 a 2 p . ra. 
en S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a V í b o r a . T e l é f o n o 1-
1040. T a m b i é n r e c i b e a v i s o s en J e s ú s 
d e l M o n t e , i i ^ , e q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o J.-17U3. 
w 2 8 6 2 5 . — 3 1 J l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . i n . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a B7. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D I b . E U l C A 
P I E L , V E N E R E O . b l F i L l t í 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t l a , p o r l o s r a -
yos i n f r a - r o j o s . T i a t a r a i t n t o n u e v o y 
e f i c a z de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 3 8 . . ' i u \ a a d o m i -
c i l i o . C5SU1.—3'Jd-iSO J n 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N , 
n ú m e r o 25, e n t r e 17 y 19. V e d a d o , t e -
l é í o n o F-2213 . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . K b p e c l a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de 
s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . De 
3 a 4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t t 126. en t r ac i a p o r Av. -
ge les . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z . G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a r 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57. e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-4529 . D o m i c i l i o 
4 n u m e r o 205. t e l é f o n o F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 1 r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r l o i -
a a d M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62. es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s Qe 1 a 6. 
l e l é f o n o A-3344 
C 1539 I n d 15 ray 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o , 2 pesos. P r a d o 62 e s q u i n a 
a ColOn. L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d e l d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o . l e l é -
f o n o A - 3 3 4 4 . O 9676 I n d 2 i d 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t o m a g o e I n t e s t i -
nos. C a r l o s 111. 209. de 2 a 3. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A M O D E L H O S P I T A L M I U I I -
C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y e n -
1 e r m e d a u e s v e n é r e a s . C i b t o s c o p l a y 
C a t e t e r i s m o oe los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de l u a 
12 y de 3 a 5 p . ra. en l a c a l l e de 
: an l á z a r o 251. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de V¿ a 2. G , n ú -
m e r o 116 e n t r e L . lnea y U . V e a a u o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e a l ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
to p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
i . P a r a pobres , l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , e i n a . 60. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
M é d i c o C ' r u j a n o y A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de i n t e r n o en e l H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de las Sa l a s de E n f e r m e -
dades N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados d e l m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i -
c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . E s t / w -
go e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s y » « c o n o c i -
m i e n t o s $5. de 3 a 5, d i a r i a s en San 
L á z a r o , 402, a l t o s , ¿ s - j u l n a a tían F r a n -
c i sco t e l é f o n o U - 1 3 9 1 . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n s s . es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los 
d í a s l a b o r a b l e s , do 12 a 2 H o r a s es-
pec ia les p r e v i o a v i s o . S a l u d . 34. t e u -
t o n o A - 5 4 } 8 . 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d do P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o -
i r o l d e s , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u i t a a de 1 
a 3 p . t u . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a 
5>an I n d a l e c i o . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d i abe t e s . C o n -
s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 
2 a 4, $5 .üü . L o s m a r t e s de 2 a 6, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o . 217. 
a l t o s , t e l é f o n o A-6324 . H a b a n a . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . Paseo 
M a r t í , n ú m e r o ¿ i . H a b a n a . 
P . — 3 0 d - 1 4 J l . 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , t r a t a m i e n -
.tot> d i a t é r m i c o y e l e c t r o m é d i c o en 
g e n e r a l de l a s a f e c c i o n e s g i n e c o l ó g i c a s 
C l r u j í a a b d o m i n a l . C o n s a l t a s d<! 2 
a 4 p . ra. H o r a s e spec ia l e s de 8 a 9 
a . ra. S a n M i g u e l , 9 5 . T e l é f o n o A -
£ 4 8 7 . H a b a n a . 2920O.—9 A g . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E O R -
T O P E D I A 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
M é d i c o de l C e n t r o B a l t í t r . 
T r a t a m i e n t o de f r a c t u r a s y d e f o r -
m i d a d e s . 
C o n s u l t a s : M a r t e s , J u e v e s y S á b a -
dos de 1 a 3 p . m . N e p t u n o 2 1 1 . Te -
l é f o n o U - 2 6 2 3 . 29S8( i .—13 A g . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p roce -
d i m i e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a -
ba jos d i a r i o s . Uayos X . c o m e n t e s e l é c -
t r i c a s y masa jea , a n á l i s i s de o r i n a 
c o m p l e t o , $2.00. C o n s u l t a s de 1 a » 
p . m . y de 7 a y de l a noc l i e . M e r -
ced « 0 . t e l é f o n o A - o « 6 1 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
c a t e d r á t i c o t i t u l a r ce l a rTscue^a « c 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1U p. m . &aa M i g u e l 
ü i - A . t e l e f o n o A - 0 3 Ó 7 . 
p . 16 n 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o , h í g a d o o I n t e s U n o s , p o r los 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . A n á l i s i s d e l 
j u g o g á s t r i c o y e x a m e n a l o s R a y o s 
X , de t odoo l o s p a c i e n t e s , h o r a s de 
¿ a 4 . E s c o b a r 4V. T e l ú l o n o M - l t í 7 6 , 
gUOSi .—8 A g , 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de U F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
m i e n t o m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r o i n t e s t i n a l y de l a s v í a s 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r i q u e 2 . 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i z , T e l é f o n o s : 
A - 9 1 2 1 e 1 -2681 . 
c6422 15d-4 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . Esco-
bar 15(5. t e l é f n n p M-7287 . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , s í f i l i s y v e n é r o o d e l H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r r a e d a u e s de l a p i e l 
y s í f i l i s de l a U n i v e r s i d a d de l a l l á -
bana, C o n s u l t a s de 9 a 12. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s especiales , 
p r e v i o a v i s o . C o n s u l a d o 90. a l t o s , t e -
l é f o n o M - 3 6 9 7 . 
15195 15 i l 
D R f F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s e n f e r m e d a d e s por 
m e d i o de los e f l u v i o s de a l t a f r e c u e n . 
o la . T r a t a m i e n t o e f l c a i p a r a l a c u r a -
c i ó n de los b a r r o s , he rpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a 44, 
T e l é f o n o A-4502 . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2921 I n d 1 * b 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s los d í a s h á b i l e s de S 
a 4 p . ra. M e d i c i n a i n t e r n a c a p e c l a l -
m e n t e da l c o r a z ó n y de l o s p u l r a o n e i » . 
P a r t o s y e n f e r r a e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
su l ado , 20, t e l é f o n o M - £ 6 7 1 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I n d u s t r i a . 130 . T e l é f j n o M - 7 7 Í 1 
E s p e c i a l i d a d C e r á m i c a d e n t a l . P u e n t e s 
s i n o r o , c o i o n a s de p o r c e l a n a t p o r e c -
l a i n j a c k e t c r o m u s ) i n i f . y de p o r c e -
l a n a , d e n t a d u r a s c o m p l e t a s de p o r -
c e l a n a ( c o n t i n u o s g u m > H o r a f i j a . 
2 8 9 6 1 . — 8 A g . 
G I ^ O S DE LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Hace p a g o s p o r e l cab le , ' a c l l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos p o r ca -
b l e : g i r a n ] « t r a s a c o r t a y I n r g a v i s -
t a sob re t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i c o m o so-
bre t o d o s los p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sob r^ N e w i o r a 
L o n d r e s . P a r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a , cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
da r v a l o r e s de t o d a s clases , b a j o 1* 
p r o p i a c u s t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s l o s de-
t a l l e s que s « deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
5 . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a aob re N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y r o b r e t o d a s 
las c a p i t a l e s y p u e b l o ^ de E s p a ñ a e 
I s l a * B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n -
cend ios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de la 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
1 p . ra. a 6 P . no. E g l d o 8 1 . T e l é -
f o n o A-1558 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l pago . H o r a s de c o n -
s u l t a s de 8 a . ra. a 8 p . m . A l o s 
e m p l e a d o s de l c o m e r c i o , h o r a s espe-
c i a l e s po r l a noche . T r o c a d e r o 6? -B . 
f r e n t e a l c a f é EJ1 D í a . T e l é f o n o M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - S 5 5 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pe sos . T r a b a -
j o s se g a i a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . ra. L o s d o m i n g o s 
h a s t a las des de l a t a r d e . 
2 9 1 9 0 . — 1 2 A g . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
E n f e r m e d a d e s de l a s e n c í a * , c a n e s de 
i o s d i e n t a s . a p a r a t o s p o s t i z o s p o r los 
ú l t i m o s a d e l a n t o s ; h o r a s f i j a s , e q u i -
dad , p e r f e c c i ó n y h o n r i d e r . C o m p o s -
t e l a n ú r a o r o 5, f r e n t e a l a i g l e s i a de l 
A n g e l . T e l é f o n o s M-1616 , 1-1222. 
26554 .—26 J l . 
D R . A B I L i O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s : cese 
t a p i d o de l a t o s y l a f i e b r e . A u m e n -
to en e l a p e t i t o ypeso , d e t e n c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , 
D iabe te s , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s , c o m e n t e s e l é c t r i c a s , m a -
saje. D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en S a l u d 59 ($5 .00 ) . P o b r e s de v e r -
dad m a r t e s , j u e v a s y t á b a d o s M-7U30. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R l ' J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . M é d i c o ue v i s i t a do l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a , ¡ S u b - D i r e c t o r dfd S a n a t o -
r i o L a M i l a g r o s a , iSan R a f a e l 113, a l -
tos , t e l é f o n o M - 4 4 Í Í . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y m ú o s . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u i t a a du 1 a 3 p . m . 
C 1050» 30 d 20k 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , pc>- o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d l c i . a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s ue se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s , de 
U a 3 eri S o l 79. D o m i c i l i o : 15, e n t r e 
J y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 S 6 2 . 
D R . P E D R O R . G A R R L D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des de l a t o c a que t e n g a n p o r c ansa 
a f e c c i o n e s de las e n c í a s y d i e n t e s . 
D e n t i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a . ; de 8 a I I y de 12 a 3 p . 
ra. M u r a l l a 82. a l t o s . 
2 4 7 2 1 . - 1 6 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n O b i s p o 97, h a l l a r á , u s t e d g a r a n t í a , 
ñ c o n o r a í a . r a p i d e z , p u e s s o n l a s t r e s 
c u a l i d a d e s que e n a l t e c e n a l d o c t o r A r -
t u r o A l b e r n l Yanca , c o m o d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1846 . P i d a h o r a 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
bana . De 8 a 11 a. m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p. m . C i -
r u g í a d e n t a l en g e i e r a l San L á a a r o 
S18 y 3?0. T e l é f o n o U - 4 0 9 4 . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r " H O L S A T I A " , f i j a m e n t e e l 3 
de a g o s t o . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
S A N T A N D E R , S A N T A N D E R , D O -
V E R Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 14 
de S e p t i e m b r e . 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 24 
de O c t u b r e . 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e «l 5 d« 
D i c i e m b r e . 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 14 
de E n e r o . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r T O L E D O . A g o s t o 17. 
V a p o r H O L S A T I A S e p t i e m b r e 29. 
V a p o r T O L E D O , N o v i e m b r e 7. 
V a p o r H O L S A T I A , D i c i e m b r e 17, 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E B C E B A O L A S S P A B A EX- N O B T B 
D E E S P A Ñ A , S86. ie 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L u i s C l a s i n g , S u c e s o r d e H e i l b u t & 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
LINEA HOLANDESA AMERiCtt 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r " E D A M " 18 de j u l i o . 
V a p o r " L E E R D A A 1 " , 8 de a g o s t o . 
V a p o r " S H A A K N D A A r ' . 2a de agos to . 
V a p o r " M A L A S D A M " , 19 de Sepbre, 
\ a p o r 10 do O c t u b r e . 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r " L E E R D A M * . 12 de 
V a p o r " S P A A U N D A M " , 2 d *" 
V a p o r " M A A S D A M " 21 d ' 
V a p o r " E D A M " . 13" de 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r l m s r a clase y de T e r c e r a O r d i n a r i a M 
a e l l o s c o m o d i d a d e s espe<iales p a r a los p a s a j e r o s de Tercera 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o ldus , c a m a r o t e s n u m e r a d o s pe ra d™. . . . 
t odos ra 
c u l 
selg pe rsonas . C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C E L S N T K C O M I D A A L A E S P A S O L A 
p a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C 4 5 3 8 








O f i c i o s N o . ¿ 1 . A p a r t a d o l 6 j ; 
Cn<1- 8 M7. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 2 0 D E J U L I O D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a $ a j e y o r r e s p o n -
d e n c i a . 
OCULISTAS 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a pob re s , de 1 a 2, J 2 . 0 0 a l 
m e s . San N i c o l á s , 52, t e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
N o d a r á c o n s u l t a s d u r a n t e l o s m e -
i<es de j u l i o y a g o s t o . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u ñ e z 
Ca l j e J y 11 , V e d a d o . C h u j l a g e n e r a l , i 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . F a r t o s . H a -
yos X . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
2 7 t í ü 3 . — 1 S e p . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n 6 s . C o n s u l t a s de 
7 a 10 1|2 a . m . T r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
e s t o m a c a l y d u o d e n a l . P r e c i o y ñ o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 74, a l t o s . 
2818S—9 a g . 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - m t e r n o d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . Es -
p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i f tos 
y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s da 
1 a 3. G r a t i s a l o s p o b r e s l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a d e i Ce-
r r o 44Ü-C. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
T e l é f o n o A-OSt f l . T r a t a r a . ratos p o r es-
p e c i a u a t a s en c a ü a e n t e r m e d a d . M e -
UICUM. y C i r u g í a ü«s u r g e n c i a y t o - a l . 
C o n s u l t a s ü e i a Ü Qo ia l a r u u y U« 
i a a ü e l a noche . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
i ¿ n f e ru i eaaues ue i e s l ú m a g u . n i t e a t l -
nua, n i g a u u . p á n c r e a s , c o r a z ó n , n ú ú n y 
p u i m o u é a . e i u e r m é n a d e s ue s e ñ o r a s y 
aiAuH, ua i a p i e l , s a n g r e y M a s u r i -
n a r i a s y p a r t o s , o b e s i u a d y e n t i a t i u e -
c u n i c u t o , a i c c c i u i u - a n e r v i o s a s y m e n -
t a l e s , en i ' e r raeuaues de l o s ' o j o s , g a r -
r a m a , n a r i z y o i d o s . C o n s u l t a s ex -
i r a s »Ü. U e c o i i u c i r a i e n t o s tz .ut f . C ú m -
p l e l o c o n aparaLUH l o . u u . ' i . r u t a m i e n t o 
m u a e r n u de l a s l l i l i b , b l e n o r i a g í a , t u -
b e r c u l o s i s , a sma , d i a b e t e s p o r l a s 
nuevas i n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o , p a r á -
l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , u l c e r a s y 
a l m o r r a n a s . I n y e c c i o n e s I n t r a m u s c u l a -
res y l a s venas ( N e o s a l v a r a a n ) , H a -
y o s X , u l t r a v i o l e t a s , masa jes , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , ^ m e d i c i n a l e s a l t a f r e -
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m p l e t o 
f 2 ) . s a n g r e , t c o n t e o 7 r e a c c i ó n de 
v v a s e r r a a n ) , e s p u t o s , heces f e c a l e s y 
l i q u i d o c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i u o e s , 
PUUOH s emana l e s , ( a p l a s o a ) . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a da l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 l u n e s y 
v i e r n e s " n C a m p a n a r i o , bü, a l t o s , t e -
l é f o n o s A - 1 - Ü 7 y E - 2 7 5 9 . 
C 6 2 4 » — S l d - l o . J l . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . - M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H a n a n a , E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l H r o c a de H a r l s . 
o e i . o r u s , n i ñ o s , p a r t o s , c i i u g l a , elec-
t r o t e r a p i a , d . a t é r r a l a , rausage y g i m -
n a s i a , u e r v a s i o ÜU. T e i c t o u o A - t > 8 t i l . 
O U08J I n d . O. 
P o i i c í í m c a i n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a a y A y a l a . L e a l -
t a d 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
BUitas y r e c o n o c i m i e n t o s de 8 a . m . 
a 7 p . m . J l . u ü ; i n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a . J l . u o ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n e o s a l v a r b a n . $ 2 . 0 0 ; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , » 2 . U ü ; A n á l i s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o . 1 4 . 0 0 ; I t a y o s 
X , de huecos , $7.0y; U a y o s X de o t r o s 
ó r g a n o s , $ 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
n o t í a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a sma, 
l e u m a t i s m o . a n e m i a , t u b e r c u l o s i s pa -
l u d i s m o , f i e b r e s en g e n e r a l , e c z e m a » , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s etc. Se r e g a l a 
una m e d i c i n a p a t e n t e o u n a c a j a do 
i n y e c c i o n e s a l c l i e n t e que l o p i d a . Re-
serve su h o r a p o r e l t e l é f o n o A - 0 8 4 4 . 
. D R . J O S E A L F O N S O 
O C J D I S T A 
Espec ia . I o t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
Ca lzada d e l M o n t e , 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830 . 
I n d 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A - 1 6 4 0 . 
C o n s u l t a s Je 9 a 12 y de S & 5. H a b a n a 
COMADRONAS FACULTATÍV J 
M A R I A N U N E Z 
f a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a d e l 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. m 
E s p a d a 105, ba jos . T e l . U - 1 4 1 8 . 
26654—26 J l . 
GIROS DE LETRAS 
D R . C A B R E R A 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
E s p e c l a l i s t s en a f e c c i o n e s de l a na -
r i z , g a r g a n t a y o i u o s . U u r a n t e e l ve -
r a n o l a c o n s u l t a es de r e l i o a once 
de l a m a ñ a n a . G e n i o s , 13, T e l é í o n o 
M-2783 , ( . hono ra r io s Í 1 0 ) . 
i u T o a __7 A g . 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a . C o r r i e n t e s . A n t i g u o g a b i n e t e 
" A l a m l l l a • * 
Ean M i g u e l 116 . De 2 a 6 
26046 23 J l 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s d n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e -
d i m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a o l f l n p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r bus o c u p a -
c iones d i a r l a s y %in d o l o r , C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p. m . S u á r e z 32. l o i i c l i -
I nlCi» » -
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A y i T S R N A 
M é d i c o d a l D i s p e n s a r l o a i T u b e r c u l o -
sos de l a L i g a , N i f t o s y e n f e r m e d a d e s 
de l p e c h o . C o r r u l l a en C a r l o s I I I , 223 
bajos , de 12 a 2 p . m . T e l . U - 1 5 7 4 . 
25627—21 J l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a , K s p e c l a l l t a d afeo-
c lones d e l pecho , a g u d a s y c r ó n i c a » . 
Caso* I n c l p i e n t e a y a v a n s a d e s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s u d a d o su 
d o m i c i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s . 172. 
( u l t o a , . í e l é f o n o M - l d 6 0 . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E 1 1 E H L I N Y 
P A R I S 
E x a y u d a n U de l l u s p i t a l de N e u k o l l n 
en B e r l í n . E s t o m a g o s i n t e s t i n o s . 
C c n s u i t a s de 2 a 4, m a l t e s . Jueves, 
B&' taüu . V i n u a e s . 70, e s q u i n a a San 
N i c o l á s , ' l e l é f o n o K-130!>. 
r i»7t i4 .—ji2 J l . . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a se s sob re 
t o d a s las c i u d a d e s de E s p a ñ a y sna 
p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r ca-
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l i -
t a y d a n c e r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
i r ea , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de loa 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o sob e t o d o s Los n u e b l o a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
e l 2 7 D E J U L I O D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
á e n c i a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LON 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 3 de J u l i a 
„ „ ,. " C U B i * " s a l d r á e l 3 de A g o s t o . 
- „ „ " L A F A Y E T T E " s a l d r á e l 3 de Septiembri 
" E S P A G N E . s a l d r á el 17 de Sep t i embr . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 15 de J u l i o , las 12 m 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e ee r e c i b i r á en e l muelle d« 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o e l vapor , solaroeDu 
e l d í a 14 de J u l i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rde . E l equipaje 
de m a n o y b u l t o s p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r l o s s e ñ o r e s pasajeros a l mo-
m e n t ó d e l e m b a r q u e e l d í a 15 de J u l i o de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
w „ m " C U B A " s a l d r á e l 15 de A g o s t a 
• ;: m " L A F A Y E T T E " , s a l d r á e l 15 da SeptlfmBra 
n .. M " E S P A G N E " s a l d r á e l 30 de Septiembre. 






E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
q u e o o i d r i d e l a H a b a n a e l d í a 15 d e J u l i o a l a s d o c e d e l d í a . l l e v a r á la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E "HENERIFE, 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 10 de Ju l io . 
N a ' " D K L A t i A L L K " . s a l d r á u l i 4 de ^ ¿ o a t a 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $ 7 0 . 0 0 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D I 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a j c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e i p a ñ o l e t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS 
E n es ta Agrenc la «e e x p i d e n pasa jes p o r es ta l i n e a p o i loa l u j o s o i t r m t -
l á n t l c o l f r a n c e s e s P A R I S . F R A N G E L A S A V O I E , D E G R A S S E , SUFFREH 
etc. etc. ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A - 1 4 7 » , 














- L I N E A D E M E X I C O 
E i v a p o r 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á p a d a V E R A C R U Z 
e l 1 7 D E J U L I O D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D . 
V a p o r 
" M A N U E L C A L V O " 
C a p i t á n J O A Q U I N B I S H . s a l d r á 
p a r a S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O 
D O M I N G O ( C a p i t a l ) . L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O e l d í a 3 d e A g o s -
to d e 1 9 2 5 . a las 1 2 d e l d í a . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A p a r t a d o 7 0 7 ' 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 & y A - 7 9 0 0 . 
W A R I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r a d o s e s p e c i a l e s de i d a y ra-
g r a s o 1 1 3 0 . 0 0 . 
B o l e t i n e s r á l i d o s p o r 6 mese s 
L A V I A M A e J R A P I D A Y C O M O D A A N M W Y O R K . 
E l m a g n l t l c o y r á p i d o v a p o r " O R J Z A B A " , c o m p l e t a m e n t e r o -
f o r m a d o , c o n c á m a r a s d e l u j o y m á s d e 4 0 c a m a r o t e s c o n b a f i o y 
s e r v i c i o p r i v a d o , s a l o n e s d e m ú s i c a , l e c t u r a , d e c o m e r , e s p a c i o s a * c u -
b i e r t a s , o r q u e s t a y d e m á a c o m o d i d a d e s . 
P r e c i o s e n p r i m e r » , d e s d e 9 8 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
V i a j e d e I d a y i e g r e s o ; 9 1 8 0 . OO, v á l i d o p o r s e i s m e s e s . 
L o s v a p o r e s " M E X I C O " y " M O N T B R R i B T " . 
P r e c i o s d e p a s a j e s d e l a . d a s e : 
D B 9 D K 9 8 0 . 0 0 . 
B o l l d a s q u i n c e n a l e s p a r a P r e f f r s s o t V e r a c r n s y T a m p l c o . 
O f i c i n a d o P a s a j e s : O f i c i n a G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 1 1 8 n a i x t a 
T E L . A . 6 1 0 4 . O M o » n ú m s . 2 4 - 2 3 
2 a . y 8 » . O í a s e : T E L . M - 7 0 1 f l . 
A v e n i d a d e B é l g i c a , e s q . a l a n í a W m . H A R R Y 8 M I T H 
T E L . A - O l 1 8 . A r e n t e G e n e r a l . 
'Impresa Naviera de Cuba," S. i 
6 « A ! f P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e p r á n c a i J S M P K E K A T T C A p a r t a d o 
A - Ó 3 1 5 . — I n f o r m e c i f i n Genera l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o Y F l e t » 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
T r i P p n N f K - A - 3 9 6 6 . — D e p t o . de C o m p r a s y A l m » " 
I L L L f U n U d . M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a ^ 
A - 6 6 3 4 . — S e g u n d o E s p i g ó n de Tft°T"TB 
I I K L A C I O X D E L O S V A P O R A S Q U E E S T A » A L A C A K G A E N 
P Ü B L T O 
t' a LIÍÍLUALS C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A P A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 17 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I . 
T O P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r " C I S N P l E O O S " 
S a l d r á e l s á b a d o 18 ¿ e l a c t u a l , p a r a T A R A F A ( D e s t i n o s c . 
d e s ) , G I B A R A , ( H o l g u l n , V e l a s c o y tíceas). V I T A . B ^ ™ ; / BARACUA, 
r í , Á n t i a a . P r e s t o n ) . S A G U A Dl£ T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , 
G C A N T A N A M O ^ C a i m a n e r a ) y S A N T 1 A U O D E C L tí A . ^ 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o , en co™*\D&£?*cws * 
F . C . de l N o r t e de C u b a t v l a P u e r t o ^ a r a í a ) , p a r a l a * e e ^ c 0 u -
g u l e n t e s ; M U i t O N . K U E Í . . D E L i A . G E O R G i N A ^ ^ . ^ ^ D O N A T O , J* 
C U N A L A R G A . 1 1 1 A R U A . C ü N A G U A . C A O N A O . W O O D I N ^ ^ . ^ p O , 
Q U 1 . J A U O N U U A x N C H U E L O . L A U t t I T A . i - 0 ^ B 1 V n ^ 4 c SANI M A > ^ 
N U N E Z , L U G A U E Ñ O , C I E G O D E A V I L A . S A N T O r ü M A & ^ FL0-
L A K E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A . G A K O L I N A , S I E V E R A , J ^ ^ b - N T 1 ' 
R 1 D A L A S A i ^ E G K i A S R A F A E L . T A Ü O D N U M E R O U N O . A G t t A » 
C O S I A S U R NFUEGOS. 
Sa l idas de es te p u e r t o todos loa v i e r n e s P » ™ !°B C i n B MA^?" 
C A S I L D A T U N A S Dtú ZAZA. J U C A H O . « A N T A C R U Z D t L ^ 
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . M Q U E U U , C A M P ^ c L U ^ U A . 
L U N A E N S E N A L A L l ¿ M O R A y S A N T I A G O D E c U B A 
V a p o r " C A Y O M A M B I " 
S a l d r á e l v i e r n e s 17 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a « " « -
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
• a p « r " A 1 Í T O I . W I D E I . C O I . I > A J > 0 " ^ ¡t 
S a l d r á de este p u e r i o los dlae l ü . 20 y 30 de « ^ d a mes a •* 
Ja n o c h e p a r a los de B A H I A H O N D A . K I O * ^ ^ 0 ¿ £ * * á V i L u ^ ' * 
L S P E U A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A ^ U C 1 A ^ l n " 
U l O L E L M E D I O , U l M A S , A U K O i O a U E S L A N I U A y A>A * 
L I N E A D E C A 1 B A R 1 E N 
V a p o r " l i A P E " CAibarien, ^ 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de este p u e r t o d l r e c t ° ,?1aílraSa * Juan . 
b l endo c a r g a a í l e l e c o r r i d o p a r » P u n t a A l e g r e y * ' u , , " ^ r ~ gl l i lda. 
a l m i é r c o l e s b a s t a l a s n u e v e Ue l a m a f l a n a de l u i a ae 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E K V I C I O B E P A S A J t C K O S Y C A B O A 
( P r o T i s t o s de t e l e g r a f í a i n a X á m b r l c * ) 
V s p o r ' G L A 2 Í T A M A M O " 
S a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a ^ / « J u l i o a ^ ^ ' & A ^ 
d i r e c t o p a r a G L ' A N T A N A M G ^<>*"5r0.n>-„*** r \n^s 
D O M I N G O , S A N l - K D R O D E M A C O I i S (R- D ) . SA.N J 
Y A G U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) 8 a m . 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o ¿a a las 
V a p o r H A B A N A " K) a. " V O 
S a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o d a ^ . ^ - ^ ^ j ^ c U B A . P y ^ 
r e c t o p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e a n ) S ^ ^ ^ o U E Z Y 
P L A T A , ( R . D. ) . S A N J U A N . A G U A D I L L A , M * ) : ^ ^ m. 
R ) . De S a n t i a g o de C ü b a e a l d r á e l s á b a d o 8 a las a a . 
I M P O R T A N T E 
Supl j i l e a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n *™b*™u* ^ ^ ¡ o Z o Z w f ó 
t e r i a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a hacerlo s5'" y 
de e m b a r q u e y en los b u l t o s la p a l a b r a P E L I G R a . H r . " ocasloD*1" 
r á n r e s p o n s a b l e s de loa daftos y p e r j u i c i o s que p u a i e r a u 
d e m á s c a r g a . 
A V I S O ir&a cíirí> J 
L o a v a p o r e s que e f e c t ú e n su s a l i d a l o 3 j fá ,bad°s , , l í ,^eCvbios a0*,!* 
l a m e n t e h a s t a las 4 p . m . del a n t e r i o r a l de ^ . f f 1 ' , * L la b*"**-












10 i*'1 )i 
oar * 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
a v a p o r e s f ^ o s o s d e g r a n 
* ' 108 l u j o d e l o s 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
ü ( H a r r e a » L h i e ) . 
r r i c l o c o m b i n a d o c o n l a 
H a m b u r g - A m e n c a n U n e 
, _ R e l i a n c e . - A ! b e r t B a l ü n 
B e 5 0 1 0 1 ! ' , , , , ^ — c ^ v c l a n d 7 o t r o s - . 
D e S f d o s e B P e c U l m o n t e p a r a e v l -
Cons t r" ' e l m a r e o . 
' ^ l o . M A R T E S y J U E V E S d e 
gjUdas io* cada semaua>> 
4), i n f o r m e s y r e s e r v a c i ó n 
^ r a d e m c a m a r o t c s . d i r i g i r s e a : 
de L U I S C L A S I N G 
- ^ o r de H e l l b u t & C l a s i n g . 
J I n a c i ó 5 4 . a l t o s . - A p a r t a d o 
S»!» 9 - - T e l é f o n o : A - 4 8 . 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
c 5638 a l t . i n d . 1 3 3n . 
D I R E C T O a I N G L A T E R R A 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO SOUTH AMPTON 
^ HAVANA 
. ivaN4 PLYMOUTH 
HAVANA HAMBURGO 
rreo vorjos h e r ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 9 g00 
S n e ^ d a » de d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
nnMdos de 40 c a m a r o t e s I n d l v l d n a -
^ n i t e s de L u j o " , c a m a r o t e s pa -
WHns v t res personas , sa lones p a r a 
"(ios lujosos salones y comedores . 
u ULTIMA PALABRA E N CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos t i e n e n cnblCa p a r a S í 
«si jeros de i n t e r m e d i a . 
"RIO PANUCO" 
Llícará. a l a H a b a n a p r o c e d e n t e de 
Veracruz, T a m p i c n y r , ^ l v e « . t o n . so '̂-í 
.1 din 27 de J u l i o , Ba l l endo e l m l s -
¡a dta para P l y m o u i h y H a u i b u r í o . 
"RIO BRAVO" 
Llegará a l a H a b a n a p r e c e d e n t e de 
HamhurBO y S o u t h a m p t o n « o b r e 
\tx 29 de Ju l io , s a l i e n d o el m i s m o d í a 
L n Veracruz, T a m p i c o y G a l y e s t o n . 
para Informes e t c é t e r a , d i r i g i r s e a; 
LYKES BROS, INC. 
Agentes Genera les en C u b a 
¡Unja. 404-408. T e l é f o n o M-6955 
H a b a n a 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 i 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e » i n d i v i d u a l e s 
a t e n d i d o s p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p d u Q u e r o s de l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n los ú h i m o s a p a -
r a t o s f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
v a s . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s y 
p o s t i z o s . P e r f u m e r í a d e " B A B A N l " 
y p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a 
C 6 5 3 5 I n d . 7 j l 
A V I S O Q U E I N T E R E S A A L O S 
I N D U S T R I A L E S Y D R O G U E R I A S 
T e n B o e l g u s t o de o f r e c e r ca jas de 
c a r t ó n s ó l i d o y de c a r t ó n con a l m a 
de l á m i n a c o r r u g a d a , envase oons ls -
t e n t e y econf imlco , de t o d o s t a m a ñ o s 
A d t m A s f u n d a s c o r r u g a d a s p a r a bo te -
l l a s , f a b r i c a d a s p o r u n . i de l a s f á b r i -
cas m á s i m p o r t a n t e de los Es t ados 
L 'n ic ios . S í r v a n s e d i r i g i r s e a J u a n F 
M i r ó . A p a r t a d o 24S1, H a b a n a 
29Ga9—23 j l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C a r t u c h o s n a r a H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a t r a j e s , 
z a p a t o s , d u l c e s y B o t i c a i 
A b a n i c o s d e c a r t ó n . 
" R e v i s t a I n d u s t r i a l d e C u b a " 
P i d a u n a g r a t i s \ 
A m i s t a d . 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
C6ü9J.—10d-9 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r l a de l a t J u e r r a y M a r i n a . — 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de • A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a , J u l i o 14 de 1 9 2 5 . — 
H a s t a l a s 0 a . m . d e l d í a 28 de j u -
l i o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n -
co, se r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a , s i t a 
t n D i a r i a y S á n c h e z F i g u e r a s , p r o p o -
s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s ( p o r h a -
ber s ido r e c h a z a d a s l a s que Se r e c i -
b i e r o n en l a s u b a s t a c e l e b r a d a e l d t a 
8 ne j u n i o de es te a ñ o ) , p a r a e l s u -
m i n i s t r o y e n t r e g a a l K j é r c i i o de T E -
L A D E L A N A C O L O U O L I V O , y e n -
t o n c e s las p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e -
n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e . ( F d o . ) J . 
¿ H i n l d e y , M . I I . . B r i g a d i e r G e n e r a l . 
A u x i l i a r d e l J e f e de E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l , Je fe d e l D e p a r t a m e n t b de 
A d m i n i f t r a c l ó n . 
C 6738 3 d 16 1 d 27 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 111 ( e n t r e San J o s é y V a l l e ) , 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r 
a l f e n d o , c u a t r o h a b l t a c i o r . e s . c u a r t o 
de c r i a d e s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s sa 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 1 0 4 
So a l q u i l a n l o s a l t o s de d i c h a casa , 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r . 3 c u a r -
to s y u n c u a r t o m á s en l a a z o t e a y 
n i t a r i o s . c o c i n a de ' í a s , d o b l e l i n e a de d e m á s s e r v i c i o * . I n f o r m a S r . A l v a r e x 
t r a n v í a s . P r e c i o J 9 0 . I n f o r m e s O a r 
c í a T u / l ó n . A g u l a r y M u r a l l a . T e l é -
fe no A - m 6 . P e d i r l a s l l a v e s a l 
F e r n a n d o S a t n z . B a s a r r a t e 3 0 . T e l é -
f e n o s U-1856 v U - 1 8 5 9 . 
30265—20 j l . 
B U E N N E G O C I O 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
F a r a l o s pescadores de c o s t a . Se v e n - ! d e . t a m a ñ o s y C a l i d a d e s , d e s 
de u n a l a n c h a m o t o r coa 7 l i 2 c a b a l l o s i , « i o n 
de f u e r z a . busn negoc io p a r a e l d e 5 1 . O U . 
que l a n e c e s i t e . P a r a m á s I n f o r m e s 
L i n e a 158. T e l é f o n o F-3157 
29804—17 j l . 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a r e m e s a de 
s e m i l l a s de h o r t a l i z a s y de f l o r e s 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
s e m u i a s ae n o r t a l i z a s y de f l o r e s . , i i J J i 
H a g a n sus p e d i d o s y a s e g u r e n s u ! ü O . Ú>¿ s e d a , b o r d a d o s , d e t e i C l O -
s i e m b r a . e m p l e a n d o es tas r.emilla.-* J n J a: I e n 
f r e s c a s . P o r c o r r e o m a n d a m o s f r a n - p e i O . . , L / e s d e ¡ p l . j U . 
co de p o r t a p e d i d o s de 10 paque t e s de 
s e m i l l a s a e l e g i r , a l r e c i b o cíe $1 .20 
en g i r o o c h e q u e . C o m p a ñ í a A g r l c o -
A V I S O D E S U B A S T A S R E P U B L I C A 
de C u b a . — S e c r e t a r l a de o a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . — H o s p i t a l de M a t e r n i d a d e 
i n f a n c i a . — H a b a n a . — H a b a n a , J u n i o 16 
de 1925. H a s t a l a s 8 a . m . d e l d í a 18 
x I de J u l i o do 1925, se r e c i b i r á n p r o p o -
C tOClOS CSIOS a r t l C U l O S p r e - s i c i o n e s t n p l i e g o s c e r r a d o s , en l a 
co . - . »^ " F l F n r a n t n " l a m á . / . v D i r e , c c i ó n de es te H o s p i ú a l . p a r a los 
S e i l t a L i e n c a m o i a m a s e x - s i g u i e n t e s s u m i n i s t r o s hí m i s m o d u -
r a n t e e l E j e r c i c i o E c o n ó m i c o de 19a5 
a 1926: L E C H E D E V A C A S , P A N . 
P E S C A D O . A V E S Y H U E V O S , C A R -
N E S Y H U E S O S , M E D I C I N A S Y D R O -
G A S ; M A T E R I A L Y U T I L E S D E C U -
R A C I O N í C I R U G I A . A i a h o r a y en 
el d í a e x p r e s a d o s a n t e r . o r m e n t e , se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p u b l i c a m e n t e l a s 
p r o p o s i c i o r . e s q u e se p r e o e n t a r e n . E n 
l a C o n t a d u r í a d e l H o s p i t a l se f a c i l i -
t a r á n los p l i e g o s de c o n m t i o n e s y se 
d a r á n i n f o r m a c i o n e s a q u i e n e s lo s o l i -
c i t e n d u r a n t e l o s d í a s y h o r a s h á b i -
l e s . L o s g a s t o s q u e se ocas iones p o r 
l a p u b ü c í i c i ó n de es te a n u n c i o , s e r á n 
p a g a d o s p r o p o r c i o n a l m e n t e p o r l o s que 
r e s u l t e n j d j u d i c a t a r l o s . ¡Dr. M i g u e l 
P é r e z C a m a c h o . D i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
de M a t e r n i d a d e I n f a n c i a de l a H a -
b a n a . 
C5832 4d-18 J n . 2d-16 J l . 
G A L I A N 0 . 6 8 , A L T O S 
S e a l q u i l a n e s t o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . A l -
m a c e n e s " L a O p e r a " . 
C 6787 3 d 16 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
dond<: e s t á l a l l a v e . 
E l p a p e l d i ce 
30017—18 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A B O D E G A D E S E O A L Q U I L A R 
u n l o c a l que h a g a e s q u i n a , a u n q u e sea 
e n r e p a r t o de p o r v e n i r , m e u r g e , h a -
b le p o n t e i í f ' j n o M - 9 4 1 5 . 
30184.—19 J l . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a . R e c i b i d o r , s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
L U J U b U b B A J O S s e r v i c ¡ 0 d e c r i a d o s M o d e r n a c o n s -
Se a l q u i l a n los de l a casa B e n j u m e d a T « ( « ^ , « „ . n ? v 1Q W -
N o . 48. e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y I t r u c c i o n . I n f o r m a n e n ^ y I V , V e -
O q u e n d o , c o n sa l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s d a d o . T e l e f o n o F - 4 9 8 1 
h a b i t a c i o n e s , b a ^ o i n t e r c a l a d o c o n 
a g p a f r i a y c a l i e n t e y c o c i n a de g a s . 
A h o m b r e s s o i ^ s o a c o r t a y c u i d a d o -
sa f a m i l i a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r 
caderes 22. a l t o s . E l p a p e l d i ce d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
30015—18 j l . 
S E C E D E L O C A L , C O N R E C I B I D O R , 
p r o p i o i a r a c o n s u l t a de u n s e ñ o r m é -
d i c o , l u g a r c é n t r i c o y p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a D r . P a n a d é s . B e l a s c o a l n 643 
o a j o s . 
30059—18 j l . 
A N U N C I O R E P U B L I C A D E C U B A . 
CeS tOS d e m i m b r e p a r a r o p a S e c r e t a r i a de l a G u e r r a y M a r i n a , 
en bto o t r e g ü e , u o m p a m a A g n c o - | i \ \ T ^ ^ t O \ P ^ p B ' T ^ ^ t 0 i d? A d m l n l s -
la I n d u s t r i a ; , S. A . C u b « 6 2 . H a b a - i U S a d a , p a r a V i a j e y O t r o s USOS. ! ^ a c ^ n - H a b a n a , 3 de J u n i o de 1925. 
na_ 29197. 9 A g J I . | H a s t a las 9 a . m . d e l a l a 18 de l o s A g . 
V E N D O L O S E N S E R E S D E U N A b o - I 
dega, p u e d e n ve r se a t o d a s h o r a s en i O C S d e $ I • . 3 . 
T e n i e n t e R e y , 9 1 . 30183.—19 J l . 
C U t o d o s l o s t a m a ñ o s y r e r m a S , c o r r i e n t e s 8e a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s 
• en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a s u m i n i s t r a r 
" H i e r b a V e r d e " , " C a r b ó n V e g e t a l y 
, i L e ñ a " en e l C u a r t e l S a n " A m b r o s i o , 
I V i O S q i U t e r O S d e p u n t o y d C ¡ H a b a n a . ^ l a h o r a s e ñ a l a d a s e r á n 
H i f a b i e r t o s loe s o b r e s y l e í d a s las p r o -
n a . CU t O d O S IOS t a m a n O S , p o s i c i o n e s . Se d a r á n O ' . rmenores y 
d e s d e $ l . í ) 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
p l i e g o s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n . J . 8 e -
m i d e y . I d . M . B r i g a d i e r G e n e r a l , 
A u x i l i a r d e l J e fe de E s t a ú u M a y o r . Je -
fe de l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C5624 .—3d-10 2d-16 J n . 
A V I S O S 
COMPAÑIA T R A N S O C E A N I C A 
DE N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
El wpor e s p a n u i 
B A R C E L O N A 
Sjidrá el d í a 16 d e J u l i o . . / a 
STACRUZ D E L A P A L M A . S T A . 
J t 2 DE T E N E R I F E . L A S P A L -
NSDE G R A N C A N A R I A , C A -
« y B A R C E L O N A , a d m i t i e n d o 
ajeros de t e r c e r a c l a s e . P r c -
JPara C a n a n a s : $ 6 3 . 0 0 . P a r a C a -
« y Barcelona, $ 7 5 
£l Tapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
Saldrá de B a r c e l o n a e l d í a 2 0 d e 
™ w n escalas e n V a l e n c i a . A l i -
M á l a g a , C á d i z ' . C i j o » , C o -
"""«y V i g o , p a r a l a H a b a n a y S a n -
K » de C u b a 
P 
lirioi8 niaS i n f o r m e s ' 8US c o n s i g n a -
J B A L C E L L S Y C A . S . e n C . 
^ W i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 
Teléfonos A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
i 1249 A l t I n d 4 f b 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
A c c e s o r i o s p a r a l a s m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s d e c o s e r . T a l l e r d e R e p a -
r a c i o n e s . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 6 4 4 3 . — 1 5 d » 4 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
29219 . — 2 2 J l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . T a l l e r d e re -
p a r a c i o n e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
s u m a r y c a l c u l a r . E m i l i o A l e m a n y . 
A g u i a r 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . S e r -
v i c i o d e i n s p e c c i ó n y l i m p i e z a p o r 
u n p e s o m e n s u a l . G a r a n t í a e n los 
t r a b a j o s . C o m p r o m á q u i n a s u s a d a s . 
2 8 1 0 2 — 1 9 j l . 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e t a b u r e t e s r e f o r z a d o s a $ 2 - 4 
d o c e n a . T a m b i é n t e n e m o s d e c u e -
r o c u r t i d o c o n t a c h u e l a d o r a d a 
a $ 3 6 . 0 0 d o c e n a . 
J O S E C A S T I L L O & C O . 
F l o r e s y M a t a d e r o 
T e l f . A - 4 7 6 1 
8 0 1 2 7 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
P a r a v a n e s d e j d e 4 pesos y c o r t i n a s 
desde dos pesos en a d e l a n t e . N e p t u n o 
121. t e l é f o n D A-4597. 
25231 19 i l 
F E 
" C O M P A f l i A D E L P A C I F I C O " 
"MaLA R E A L I N G L E S A " 
^ • o t r a s a t l á n t i c o 
, U [ " O R C O M A " 
VlCn ,5a,K- P a s t e r o s p a r a 
^ . C O R U i s i A . S A N T A N D E R . 
^ p A L L l C E . R O C H E L L E 
EICele Y U V E R P O O L . 
fcs P a ^ ' ^ o d l d a d e s p a r a l o . 
h?10'^. amn?.8 de t e r c e r a .Mase, co-
V61- S a b r S o s y v e n t i l a d o s cama-
fiíl con v f ' 8 1 1 ^ c o c i d a a l a espa-
Í Y ^ c l 6 n pn° t t n l 0 >• Pan f resco a 
^ O U m . V , 010 fl0 t e r c e r a $88.15. 
h r R O X I M A ó S A L I D A S 
F R A N C I A 
\ í?r j r • • 0 H i T Á ^ A - , o 6 dtt A g o s t o . 
^ C O l í ' - J S e p t i e m b r e 
f E R d ' p u e r t 0 » O» 
pT , , f de C H I L E y 
' n d l n aerR0Carri1 
J ^ o r * B u e n o » A i r e » 
A . > H O Y ^ A «l ^ ^ J u l i o . 
vküür ^ ¿ - U l J i ú i f . 06 A g o s t o . 
. V i t r VKlAX*- ' • 'Sl ^ ' de A g o s t o 
W. . t>0r •OhÍ.^Ü-í el1 *} de A g o s t o . 
Y C A . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 ¿ 1 8 , 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d . 1 m y 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a U a u o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1 8 0 ! » i n o 1 5 F 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con f e c h a 24 de n o v i e m b r e de i 9 2 4 . 
E l duefto d e l I n g e n i o O u i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l seftor H e b a s t i u n A l v a r e z u n 
t h e c k m u r v e n i d o y f i r m a d o p o r e l 
Banco T h » B u n k o f C o m e r c e u o r v a -
lo r de 35C.60 c u y o che :k f u é i n d o -
sado a m i n o m b r e y e n v i a d o c o n u n 
se l lo r á p i d o e l d í a 3 Je d i c i e m b r e d o i 
m i s m o a ü o el que tío l i a a p a r e c i d o . L>o 
aue hago p u b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . San F r a n c i s c o n ú m e r o 7, J u -
c in to V a l l s . M a t a n ^ Á . 
CG025 30d-25 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a 
n ú m e r o 8 9 d e l a C a l z a d a d e I n f a n t a se a l q u i l a en cuba 85 y me-
\ ; t i J ' d i o u n a casa a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m -
e n t r e Z a p a t a y V a l l e , c o m p u e s t o d e p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s . 
, - L ; , i ,. i . l , L ; f . - ^ — - J f . , . c o m e d o r , c r c i n a . b a ñ o i n t e r c a l a d o y r e c i b i c i o r , d o s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r c u a r t o de c r l a a o •con sus - < i r T j 3 ^ t i / . 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c e c i n a . A g u a i nen i o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
• • , t i i t f j i n f o r m a n a i l í . 2 9 ó j 3 . — 1 8 J l . 
c a l i e n t e . I n t o r m a n y l l a v e s I n i a n t a 
N o . 9 5 . a l t o s o T e l . U - 2 3 1 1 . 
, 3 0 2 1 6 — 2 0 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S 1 N D U . S -
t r l « 54 y 56 c o m p u e s t a s cada u n a de 
sa la , c o m e d o r , t r e a h a b i t a c i o n e s . Co-
c i r a , bnfto y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
las m i o m a s y en los T e l é f o n o s í f - 6 2 3 2 
y U - 1 7 9 0 . 
2Í '9S4—1S j l . 
P R O X I M O A S A N I D A D 
Se a l q u i l a n loa a l t o s de S i t i o s 157. 
c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . E l p a p e l 
d ice donde e s t á , l a l l a v e . I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
3 0 Ü 1 Ü — I b j l . 
2 9 5 4 5 — 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D K P r a -
do 16. L a l lav-s en e l 20 . I n f o r m e s , 
C a m p a n a r i o li>4, de 3 a 7. T e l é f o n o 
A-714& 30073 2S J l 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n a ca sa d e 
d o s p l a n t a s e n l a c a l l e B l a n c o 
1 3 , e n t r e S a n L á z a r o y T r o c a -
d e r o , c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n -
t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o y c o c i n a . $ 1 5 0 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n : A r e l l a n o y 
H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 , C u b a 5 0 . 
L a l l a v e se e n c u e n t r a e n l a 
C í a . , A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i -
les , e n G a l i a n o y S a n L á z a r o . 
3 0 0 9 1 2 1 j l 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a í a L e a l t a d 183 c o n .sala. 4 c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , com-; -
d o r a l í o n d o . c o c i n a de gas , a g u a t r i a 
y c a l l e n t e en t o d a s l a s p l » a s y s e r v í -
c i ó de c r i a d o s . P r e c i o _ $ 7 0 . I n f ^ r ^ 1 3 ! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
en l a m i s m a de 1 a 6 
E N $115 E L E L E G A N T E P I S O P l l I X 
c i p a l de l a c a sa C o n s u l a d o 1 1 , n u e v a 
f a b r i c a c i ó n c o n sa la , o c u a r t o s , luj-.»-
so b a ñ o i n t e r c a l a d o , caart<> y s e r v i -
c io s t r i a d o y c o c i n a . E n l a m i s m a y 
en e l F - 5 1 5 S . 
29825—18 j l . 
S E A L Q U I L A R E I N A 06, PROPIO 
p a r a m o d i s t a , s a s t r e r í a o q u i n c a l l a , 
c o n v i d r i e r a y a r m a t o s t e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . S(0S3 18 J l 
C O N C O R D I A . 5 9 
S e a l q u i l a . E l p i s o b a j o d e S a n M i -
g u e l 1 Í 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
T e l é f o n o F-284S ¡ caSa c a i l e c e l S o l , n ú m e r o 5 1 , e n t r e l a d . c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e s a l a c i n -
299P1—17 I L i H a b a n a y C o m p o s t e l a , c o m p u e s t o s d e ' - . l - • , i i i 
c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e -
t o , s a l e t a c o m e d o r , a g u a a b u n d a n t e , 
f r í a y c a l i e n t e , p i so s m á r m o l y m o -
s a i c o s , t o d a c i e l o r a s o . L a l l a v e e n 
l a m i s m a , e n e l p i s o c o n t i g u o , d u e ñ o 
P r a d o 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
A l q u i l e r 1 2 5 p e s o s . 
3 0 1 0 1 2 3 j l . 
C » y o n 30010—17 J l 
a l 
gas 
e l é c -
en 
i a m i s m a y s u d u e ñ o : M o u t o r o 14, E n -
sanche de l a H a b a n a . T e l é f o n o A -
4982. 2970J .—17 J l . 
E N S A N C H E D E L A H A i l A N A L U A -
Se a ' q u l l a e s ta casa que m i d e 404 m e - c.eS> 7( a m c d l a c u a d r a de los t r a n v í a s 
t r o s p a r a l a m i l l a s , d e p ó s i t o o U m u s - de l p r i n C i p , . p l a n t a a l t a , m u y v e n t i -
t r l a . I n f i r m a n en C a m p a n a r i o , 'U. u d a , c u a t r o d o r m i t o r i o s g r a n d e s , sa-
a l t o s . 29'J 1 - . ¿ * I la . c o m e d o r , c o c i n a c o n i n s t a l a c i ó n de 
dor , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o v demftf . s e r v i c i o s . Sm d u e ñ o e 
I n f o r m e s en l a C a l z a d a 500 . T e l é f o n o 
1-2310. 1Q .. 
O t a . 19 J l . 
P E R S E V E R A N C I A , 4 6 , A L T O S 
S O L 65, tí-\JOS, S E A L Q U I L A P A K A 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a , m u c h a f a c h a d a 
g r a n d e s a b e r t u r a s , t o d o j u n i o 120 pe-
sos, l a m i t a d 65 pe sos . L a l l a v e e n 
los a l t o s . I n f o r m a n : T e i C I o n o F-50ü5. 
2 9 6 < i l . — 2 1 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
1 g i m a s n ú m e r o 10, c u a t r o c u a r t o s g r a n -
Se a l q u i l a n e s tos a l t o s c - m p u e s t o s ae | des, sa la , y c o m e d o r , c o c i n a de gas. 
sa l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s . A l q u i l e r S1¡s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n pn 
i n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . ^ a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n ' o d o l o 
r e l e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 I n d 1. m y 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a del pe lo c o r t a d o neces i t a 
e n c o n t r a r u n p e l u q u e r o qae a c o m p a ñ e 
a uu c i e n c i a u n a l e a l t a d p c i f e o t a . E s t e 
s e r á su p e l u q u e r o i d e a l . 
L a s s c l i o r a s d i e n t a s do l a P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de habe r 
e n c o n t r a d o e l p e l u q u e r o s o ñ a d o y lo 
m a n i f l < i a t m c o n o r g u l l o e n c u a n t a s 
ocas iones , que s o n m u c h a s , se les p re -
s e n t a n . 
E n l a P e l u Q u e r l a M a r t í n e z t o d o son 
e x q u i s i t e t e*-,. . O o m i n a c o m p l e t a m e n t e 
en e l cor ' .e y c u i d a d o de i c a b e l l o , se 
o n d u l a a i a p e r f e c c i ó n ¿ a f o r m a I n -
de s r i z ab l e , se h a c e n p o s t . » o a de a r t e 
que dan ja i l u s i ó n de lo tea! , p a r a lo 
que- « e u r l i l z a pe lo de lo m a s f i n o y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
Y en t c u o n los p r o d u c t o s de b e l l e -
za en g e n e r a l posee >os m e j o r e s que 
e x i s t e n -en e l m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t i n t e s i n o f e n s i v o ! » y de b e l l í -
s i m o s co lo . e s , l oc toneb , c r e m a : » c u t á -
neas, et-!. « t e . 
M i l e s U" s e ñ o r a s t i e n e n a n ó t a l o en 
l u g a r r r > t e i ' e n t e e l n o m b r e ü« 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 3 0 3 9 . 
H a b a n a . 
A L Q U I L E R E S 
p e s o » . i n í « r m a n en l o s o a j o s . 
2 9 y 4 • ••••SI * J l -
A G O S T A , 3 8 . A L T O S 
Se a l q u i l a n es tos a l t o s c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o de ba -
ñ o c o n v i d e l . c o c i n a y e s c a l e r a de 
m a r m o l . I n f o r m a n en i a bodega de 
H a b a n a y A c o s t a . 299 i4.—'¿.í J l -
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I J ^ A E L P R I M E R P I S O A L -
to de l a n u e v a casa V i l l e g a s 17, sa l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y de c r i a d o s , c a l e n t a d o r y e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a M a n -
zana de G ó m e z , 207. 
30200 19 j l 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
N e p t u n o 172, de u n a y dos h a b i t a c i o -
nes c o n sa la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a a b u n -
d a n t e , c a l e n t a d o r de ca s , n o v e r a e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a desde $50 h a s t a $80. 
H a y e l e v a d o r h a s t a l a s 2 de l a m a ñ a -
n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , a l t o s , de -
p a r t a m e n t o 2 0 6 . 30259.—22 J l . 
G R A N T A L L E R D E C A R -
P I N T E R I A 
S e a r r i e n d a o s e v e n d e u n o 
d e l o s m e j o r e s d e l a H a b a -
n a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a -
d e s . S i t u a d o e n b a r r i o i n -
d u s t r i a l , a c u a t r o c u a d r a s 
d e l p u e n t e d e A g u a D u l c e . 
T i e n e c h u c h o y u n a c a p a c i -
d a d d e 1 , 5 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s . I n f o r m e s : R o d r í -
g u e z y R i p o l l . L u z , 4 . 
50334 .—18 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PJSO de 
J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 47, p o r D a m a s . 
L a l l a v e en e l m i S m o de I S a 5 . i n -
f o r m e s * i i T e n i e n t e R e y , S C 
29d61 .—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S L O S a l -
to s de G l o r i a . 164. c o m p u e s t o s de sa-
l a s a l e t a , t r e s h a b i t a d j n e s y s e r v i -
c i o s . I n f o i m a n : C e r r o , 1'*'. T e l é f o n o 
1-1464. de 1 a 3 . -• 
29954 .—17 J l . 
E n G e r v a s i o 1 1 0 se a l q u i l a n u n o s a l -
t o s , m u y v e n t i l a d o s . T i e n e n a g u a e n 
a b u n d a n c i a . I n f o r m e s e n l a f e r r e t e -
r í a d e N e p t u n o y M . G o n z á l e z . 
3 0 0 4 9 — 1 8 j l . 
a m i s m a . 29610 21 j l . 
SK A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de V i r t u d e s 87, e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , c o m p u e s t a de sa la , c o m e -
dor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de 
gas . b a ñ o c o n a g u a c a l l e n t e , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , etc L a l l a v e e I n -
f o r m e s en los a l t o s . 
29616 17 J l . 
2 F « L J ? ^ 1 I L A N L O S A L T O S D E L C A -
re El C e n t r a l , p r o p i o s p a r a s o c i e d n d o 
d e r a r t i m e n t o s de A b o g a d o s y N o t a -
r<f's- 30099 23 J l 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e A g u i 
l a 1 7 . S a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r - i 
t o s , s a l ó n d e c o m e r , l u j o s o b a ñ o , 
c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o . P u e d e v e r 
se d e 9 a 11 y d e 3 a 5 . I n f o r m a 
su d u e ñ a e n V i r t u d e s 7 9 s e g u n d o 
p i s o . 
2 9 5 4 4 — 1 8 j l . 
H a b a n a . S e a q u i l a u n t e r -
c e r p i s o d e l a carsa S a n J o -
s é , n ú m e r o 7 , e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o ; c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 8 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
S e t r a s p a s a u n b u e n l o c a l e n N e p -
t u n o . L l a m e a l M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Be a l q u i l a en l a c a l l e de " A g u s t í n A l -
v a r e z " N o . 4, a u n a c u a d r a d e l N u e -
Vo F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , t o d a 
de c i e l o r a so , c o n sa la , s a l e t a , t r e s ha -
b l l a c l o n e s , c o c i n a de g a s y s e r v i d o 
s a n i t a r i o m o d a r n o . I n f o r m a S r . A l v a -
rez, M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p o l 
d i ce donde e s t á l a l l a v e . 
30014—18 J l . 
de l a casa s i t a en Crespo n ú m e r o 40 . 
C o n s t a n dtr sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d ^ comedor^ c o c i n a de 
gas, s e r v i c i o d e C c r i a d o * . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s , n ú -
m e r o 6 1 . T e l é f o n o A - 6 6 4 7 . 
29101 .—20 J l . 
L A G U N A S 2 1 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s ta c a sa e n t r e M a n r i q u e 
y S a n N i c o l á s , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . P r e c i o $ 6 0 m e n s u a l e s . 
L a l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m a s e ñ o r 
R a g u s a . A g u i a r 71 . D p t o . 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . U n i c a m e n t e d e 11 a 
1 2 y d e 3 a 4 . 
2 9 9 4 5 — 1 9 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n a p l a n t a b a j a p r o p i a p a r a c o -
m e r c i o o a l m a c é n y las d o s p l a n t a s 
a l t a s , j u n t o s o s e p a r a d a s d e l a c a s a 
C o m p o s t e l a N o . 7 7 , c o m p u e s t a c a d a 
p l a n t a a l t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s c o n sus l a v a b o s ^le a g u a 
c o r r i e n t e , c u a r t o d e b a ñ o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a o e n A g u a c a t e n ú -
m e r o 1 0 2 . 
2 9 2 0 8 — 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C A & I T A S M O -
d e r n a s en S a n J o a q u í n n ú m e r o 1, l e -
t r a A , rntre E s t é v e z y S a n t a Rosa , 
ae c o m p o n e n de s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
< b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n s e r v i c i o c o m p l e -
t o , c o c i n a y p a t i o , l i a o r m a n en los 
a l t o s y en M u r a l l a y C o m p o s t e l a v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 2 9 y j i . — 1 9 J l . 
G L O R I A 94. B A J O S S E A L Q U I L A ca -
sa f r e s c a y m o d e r n a con sa la , c o m e -
do r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co -
c i n a de gas , p a t i o e t c . L a l l a v e en 
el 92 . I n f o r m a n : U - 4 8 7 1 . 
30104 .—18 J l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
rita S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
2 9 2 8 3 — 1 8 j l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 3 5 
m a n z a n a de L u z , h e r m o s o s l o c a l e s ba-
S E A L Q U I L A T E R C E R F1SO C O N 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h n j t t a c o n e s , co-
c i n a de g a s y sus s e r v i c i o s a l a b r i s a 
c o n a b u n d a r t e a g u a en i a c a l l e , V i -
l l e g a s n ú m e r o 74, e n t r e T e n i e n t e R e y , . 
y M u r a l ' a . L a l l a v e en l o s ba jos , c a f é ! joSl P r o P l 0 " P a r a l o que se desee, l a 
I n f o r m a n en e l h o t e l Z a b a l a ¡ e s q u i n a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t , co-
29921 — 1 7 J l i m o h a t e n i d o s i e m p r e ; ' l e n e b u e n a 
1 c a n t i n a y m o s t r a d o r y o t r o s o b j e t o s 
I n -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
f o r m e s : San I g n a c i o 25. J o s é R e y . 
30072 .—25 J l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A V I S O 
29889 19 Jl 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
G R A N F U N C I O N A S A N V I C E N T E Se a l q u i l a g r a n l o c a l e s q u i n a a c a b á n -
j j g P A U L ' dose de r e e d i f i c a r en e l c r u c e de dos 
PROGRAMA ca lzadas , dob l e l i n e a de t r a n v í a s , p r o i p í a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o donde d c s f i 
c i ó n A p o s t ó l i c a . 
A las V. Ai . sa c a n t a d a t o d a O r - | S I B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
I Questa C a V . U r á en e l c o r o el k f a m a d o ° ™ r * ^ S T S & . S S S S 1 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a I Zr í lbn d e l C e n t r o Vmoo. O f i c i a r á P ^ i 1 1 ^ ^ 8 ' ^ 6 " 1 . ^ n 1 0 " ! * ; ; . ^ ^ 
V . í f t T - l f A 7 ( ^ 4 ' M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , S e c r e t a r i o ^ . ^ ^ 
N e p t u n o n u m . J O . i e l t . A - / Ü J 4 . de c í i m a r a j p r e d i c a r á h a c i e n d o e l e lo - ; ' ^ f o n o a-0.04. 3 0 1 a & . — 2 1 J l . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m i - ¡ g i o d e l S a n t o , y r e c o r d a n d o l a f e c h a se A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
e ' c o n p e l u q u e r o s buenou y selec- e l P b r o . E u s t a s i o F e r n á n c e z , C a p e l l á n freBCOB a i t o s N e p t u n o 99 e n t r e M a n -
sa B anca , f r e s c o c o m o LC h a y o t r o ; 
j puede ve r se de 8 a l ü . I n f o r m e s en 
£ ñ h Q L v V , A \ L 9 ' l A L T I O S D E l a ! P r a d o 21, a l t o s . 2 8 9 5 0 . - 1 9 J l . 
casa S a n N i c o l á s 199 c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , c o m p u e s t o s de 4 h a b i t a c i o n e s , i 
c o m e d o r , sa ia , c o c i n a de gas y b a ñ o 
c o m p l e t o . L a l l a v e en l a bodega d© 
S E A L Q U I L A 
3 0 0 9 0 . - 2 1 J l . 
S O C I E D A D E X T R A N J E R A D E R E -
creo desea a l q u i l a r u n o c a l s i t u a d o 
en P r a d o o c a l l e s a d y a c e n t e s o Z u -
l u e t a o M o n s e r r a t e . T i e n e 100 soc ios . 
O f e r t a s a d o n G u i l l e r m o E . A p a r -
t a d o 1663. 3 0 1 1 9 . - 1 9 J l . 
H a b a n a . S e a l q u i l a h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a i f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
3 0 0 8 9 . — 2 1 J l . . 
S E A L Q U I L A E N 100 F L S O S L A C A -
sa O b r a p l a 60, p r o p i a p a r a u n a l m a -
c é n , d e p ó s i t o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a p o r 
su c a p a c i d a ' l . L a l l a v e . Cb . 'PpIa 5 6 . 
I n f o r m a n : C a l l e 17, e s q u i n a a C, V e -
dado , a l t o s de .a P r o s p e r i d a d . T e l é -
f o n o F - l o 7 . : 301^5 .—19 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a n ú m e r o 106, l e t r a E , c o m p u e s t o 
de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , 
t e r r a z a , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e p a r t a -
m e n t o p a r a c r i a d o en l a a z o t e a y t o -
dos sus s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . E s 
casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n 
en S a n M i ( t u e l n ú m e r o ¡> l i , a l t o s de 
l a f e r r e t e r í a de I n f a n t a y San M i g u e l . 
30165 .—23 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
l a casa A g u a c a t e , n ú m e r o 63, e s q u i -
na a M u r a l l a . I n f o r m e s : C u e t o y t a . 
S . en C . T e l é f o n o A - 3 5 1 6 . 
3 0 1 6 6 . — 2 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo n ú m e r o 1, la casa m á s f r e s c a de 
l a H a b a n a , c o m p u e r t a de 5 h a b i t a c i o -
nes, sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 
s e r v i d o s c o m p l e t o s y de c r i a d o s . T f e -
ne en l a azo t ea dos de os c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . P r e c i o 3B pesos . I n f o r m a n : 
A - 4 1 3 1 . 3 0 1 6 7 . - 2 0 J l . 
3 E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de l a casa R e i n a , n ú m e r o 48, es-
q u i n a a M a n r i q u e , c o n s t a n de sa la , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c e c i n a de g a s 
v c a r b ó n , s e r v i c i o s m o d e r n o s c o m p l e -
tos p a r a f a m i l i a y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . L a l l a v e e l p o r t e r o en l a m i s m a , 
( n f o r m e a : T e n i e n t e R e y n ú m e r o 6 . 
T e l é f o n o A - 7 6 4 0 . 3 0 l á 5 . — 2 0 J l . 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a l a c a sa C a r m e n 47, p r ó -
x i m o a l M e r c a d o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m a n C a s t l l l c 45 . 
29503—21 J l . 
é n t r e n t e . P a r a i n f o r m e s en - E l G a l l i - E n $ 4 2 . 5 0 e l p r i m e r p i s o a l t o c o n Q - a l n n i l a n #.n I» m o d p r n a C a « d e 
t o " . M e r c a d o de T a c ó n so . T e l é f o n o : i j l l - ; o e a l q u i l a n e n l a m o a e r n a c a s a a e 
, a - , . i i t „ S h a ^ t a c i o n e s , c o m e d o r y i B e l a s c o a i n 9 5 e l p r i m e r o y s e x t o 
s e r v i d o s d e l a m o d i r n a c a s a S a n p ¡ 5 0 de d i c h a ca sa T i c n e n J m á . 
A - 2 4 f » . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
a s a i a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i 
t e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n 
Í 0 . S 0 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
p r  
c lonados ue l a s d e m á s p e l u q e r f a s «le ¡ d e l C o l e g i o d e l S g d 
la H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o c o a o n d u l a c i ó n M a r -
c e l . 11 .00 
Coi te de n ie len ¡ t a s r e d o n d a s . $0.60 
C o r t a d a a l o G a r z ó n o s e m i 
G a r z ó n y N i ñ ó n 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o de c o r -
te de m e l e n a s en t o d o s es-
t i l o s y a t o d a s l a s h o r a s , 
i n c l u s o l o s d o m i n g o s . . . . 
R i z a d a l a m e l e n a pa ra ocho 
d í a s de d u r a c i ó n 
R i z o p e r m a n e n t e hecho en u n a 
so l a ho ra , g a r a n t i z a d o p o r 
u n a ñ o , 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l con p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de los p o r o s . 1 y $2.00 
M i . r . i c u r e con m u c h a p r á c t i c a , 
t . -ancesa $0 .80 
Cejai> d e p i l a d a s c o n m u c h o 
a r t e . . . . 
C h a m p ú e s p e c i a l . . . . . . . 
T i n t u r a n E N NK r á p i d a a p l i -
c a c i ó n 
A g u a U í z a J o r a i n s t a n t á n e a , es-
t u c h e . . . . . . . . « - . 
E s t i casa t r a b a j a l o s d o m i n g o s . 
N e p t u n o n ú m o r o 38. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034 . 
ü í n ? ^ z 6 n i o d e T i C e " r , o u e y C a m p á n ^ n o . c o m n u e s t o f rto 
i a J l . ¡ s a l a . c o m e d o r . g a l e r í a c e r r a b a do 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o 18 de l o s c o r r i e n t e s , se 
t e n d r á n ios c u l t o s a San J o s é , p o r n o 
| p o d e r ser e l 19 a l a s 7 y m e d i a C o -
m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 9 m i s a s o l e m n e 
con r e s p o n s o c a n t a d o a l x ' ina l . q u e se 
o f r e c e r á p o r e l e t e r n o Uescanso de ¡ moi^ T o a t o d a s h o r a s . 
pe r s i ana s , c i n c o h a b K a d f r . e s . bar to. i 
c o c i n a y dob l e « e r v l c i n . L a l l a v ^ e 
i n f o r m e s en l o s b a j o s . Su d r e ñ a : M a - i E s q u i n a s b i e n s i tU 
ceo 64. G u a n á b a n o s . T e l . M-06-53OS>. 1 | _ ^ f* , i 
30199—19 J l . 
feK A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S \^Ar0 2 0 e n t r e C u b ^ v D a m a s M á s • t 
de l a casa A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a l . í " 0 ' T , c 7 ^ . o r : x i m o d e c o m o d i d a d e s y se c o m p o n e n 
" o . 232 c o m p ü e j t o a de sa la , r e c i b i d o r , i n t o r m e s 1 r o c a d e r o 5 5 I d . A - 3 5 3 o j i 1 » u - J J q 
c u a r t o s , c o m * d o r y c o c i n a , dos s e i - | 2 9 7 4 3 18 I * s a l e t a b l e n O e c o r a d a s , J 
L l i h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e a g u a 
1 n u e ? a A Í S n s t r S n C ? o 1 . Í C O r . r Í e n t c ? C u a r t o ^ c r i a d o s y I C r -
sa la , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s c o n b a - | \ i c i o s l o m á s c o m p l e t o v n o i g u a -
. i fto i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , co - i , / r- i » 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ' d n a y h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o de c r i a - ! l a d o h a s t a a q u í . t n l a p o r t e r í a 
y v e n t i l a d o s a l t o g de l a c a í a Z u l u e t a ' d o s . L a l l a v e en los ba jos , i z q u i e r d a i 
N ó . 38 F . D a r á n r a x ó n en Z n l u e t a 1 do 3 a 6 p . m . I n f o r m a n t n O ' R e i l l y I I 1 I o r l I l a l 1 ' 
36 O, a l t o s , que e s t á i n m e d i a t a . | N o . 39, b a j o s . 2 9 2 9 1 2 0 j l 
N 
3 
v i c i o s sanUft r lo>« y u n c u a r t o en l a i 
L a m - | a z o t e a . P a r a I n f o r m e s en la m i s m a : Tv r>i < T w i a 
A í * a 5 p . m . o p o r e l T e l é f o n o I a l q u i l a de 
29T47—18 J l . 
1 0 - 1 3 0 2 . 
29746—13 j l . 29512—22 j l . 
: ! S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
A C C E S O R I A . SE A L Q U I L A U N A C O N 
s e r v i c i o de a g u a y l u z e l é c t r i c a , p r o - ; v e en 
p í a p a r a festahl»dmlento u o f i c i n a en 
l a n en C o m p o s t e l a 
L a m p a r i l l a . P r e c i o 
a l t o s . I 
¡ l a S r t a . C e c i l i a G a s t ó n , y a c o n t l n j i a -
• 1 . 0 0 d a n de i a M i s a s e r á la J u n t a m e n -
I s u a l . 
L a S e c r e t a r l a . 
30297 .—18 J l . 
2 9 6 6 9 17 í l 
$30 .00 
30231—18 J l . 
; S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos i n d e p e n d i e n t e s de L e a l t a d , e n t r e 
2 9 6 7 ^ . - 2 1 J l . 
$0 .00 
$0 .30 
E N 95 P E S O S SE A L Q U I L A L A QK- F i g u r a s y C o n c e p c i ó n de i a V a D a . L a Se a l q u i l a l a Casa O b r a p í a N o . 5 8 
sa s i t u a d a en l a V í b o r a , San L á z a r o l l a v e en l o s b a j o s . I n í o r r . i a n : C o n c o r - j c •<» v u i a F i a i ^ u . 
T N I H A R A N J A Y r i I A R T F I F Q «2 >' m e d i o , e n t r e M i l a g r o s y S a n t a , d í a . « 1 . 2 9 7 ^ - . — 1 » J l . c o n q u i n c e v a r a » d e f r e n t e p o r c u a -
fcH n « P f M V I I L , U / \ í \ l C L L O c a t a l i n a . L a l l a v e a l l a o o . I n f o r m a n : I " ^ j f j o j j 
. , A g u i a r . 66, e l seftor J i m é n e z . P a r a H n d e í u l i o K í > r m r * f t I n r a l r e n t a d e í o n d o . O e c o m p o n e d e d o s 
f>squlna de f r a i l e , casa nueva , se a l - * ¡i!»704 21 J l » tt'a u n ere j u n o , n e r m o s o l o c a l , . . i c i ' r> 
q u i l a el ú l t i m o p i s o a l t o i n c l u y e n d o : ^ - i p a r a a l m a c é n t o d o de c o l u m n a s d e p l a n t a s - l n í o r m a e l b r . b r a g a . C o m -
l a v a d e r o s y d e p a r t a m e n t o en l a aso- e i - i i ' l i • i i - , . • ' M*;«alt* , , , f i i 
M E L I T A S D E L V E D A D O L I N E A !tPI1- ^ ' c 0 1 1 " * A n * c a l l e s . P r e c o $ i s 5 i - > e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s d e , h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o . P 0 5 ^ 1 » y M u r a l l a , c a í c . V e d l a c a s a 
. . ' Puef le v e r s e ft t o d a s ho ra s , l l a v e s en i 
E S Q U I N A A l Ó l l a m i s m a , i n f o r m a S r . J u a n D í a z en 
C A P I L L A D E L O S P . P . C A R -
T %^„Il'las=-harTa,r;J,*v;!! Ü Ü l h i c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , e n t r e S a - S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o )» t r a t a r d o V a 
E l d í a 19 d e l c o r r i e n t e a l a s o c h o 
a . m . . r e c i b i r á n U P r i m e r a C o m u n i ó n 
15 oo I lo8 n , f lo9 y nlña-» p e r t e n e c i e n t e s a l a 
' • 1 C a t e q u e f l s fine s o s t i e n e e l K c p e r o de 
(wj | l a V i r g e n d e l C a r m e n y l a S e m a n a 
d e v o t a a c u y o a c t o I n v i t a n sus d i r e c -
t i v a s a t o d a s l a s a s o c i a d a s de a m b a s 
c o r g r c g a c l o n e s . 
L a s D i r e c t i v a s . 
3 0 2 5 6 — 1 » j l . 
O ' R e L l y 19. 
20233—20 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
l u d y R e i n a . I n f o r m a n C a s a R i b i s , d e l m i s m o , C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 2 8 8 4 9 — 2 3 j l . 
G a l i a n o 1 2 8 y 1 3 0 . a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r ¡ se a l q u i l a n los a l tos De co-
2 9 6 5 0 3 1 j l d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d ! ! , a Í ! K . 2 in - 8on n m d e r n o s , f r e s c o s e 
ckist ina 2» . SE a l q u i l a n dos • q u » se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 1 í i f ^ V n f o r m a n * e n v í o s " b a j o s .dftI 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S . 
P A R A S E S O H A S Y N I Ñ A S 
L A V I E N E S A 
Ron r a n e l e g a n t e s c - m f e c c l c n a d o s loa 
H c m b r t r o » de * B l a ¡ a ^ a y d e t a n ex-
q u i s i t o g u s t o , que so r e c o m i e n d a n p o r 
si j . o io s y no h a y n a J a i g u a l e n t r e I m e n 
la c a l i d a d y p rec io . V i j t a hace f e " . E l p r ó x i m o v i e r n e s d í a 17 d e l ac-
a c c e a o r l a s c l a r a s 
nen g r a ln8 ^ J > ¿ T ^ i ^ W 7 2 5 0 . * * * * * a l M e r c a d o U n i c o 
29626 16 J l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ¡ ^ « ¿ g ^ 
N t r a . S r a . D E L A C A R I D A D 
N o v e n a a la S t m a . V i r g e n d e l Car 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T l á L F . A - 7 0 3 1 
2 2 - 1 6 . — 3 0 J n . 
so a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de magnl -1 d ó n a t r e i n t a pesos, dos meses en 
f i e s casa nuev. t , en H a b a n a y C j i a r - 1 f 0 „ d o , d o b l o l í n e a de c a r r i t o s , 
t e l f s . e s q u i n a de f r a i l e . P r e c i o $120 . 30040—17 J l . 
P c e d e v e r s e a t o d a s ho ra s , l l a v e s en — — ~ - — '•— 
I n f o r m a : S r . J u a n D í a z . 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A , 
1 bodega de N e p t u n o y A g u i j a , son a n t t - ?A--P-l<;.llllan ,.109 JiJoscj b a j o s de l a 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
2 8 7 9 4 12 aff l S E A 0 L ^ Ü Í L A P A R A C O M E R C I O L A 
* ¡ c a s a S. I g n a c i o 13. I n f o r n . a s u d u e f l o : 
Ca l zada , 62. V e d a d o . 
30234—20 J l . g u o s . T a m b i é n se a l q u i l a n f r a c c i o n a -
dos o $20 U m i t a d . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y en 61 A - 3 8 1 0 . 
30034—12 J l 
S E A L Q U I L A N L O S E U E S C O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa c a l l e de 
P o r v e n i r N o . 3, c o m p u o s t o s de sa la . — j r r — • . • — 
t u a l a l a i 8 y m e d i a d a r á c o m i e n z o ¡ p H ' c t a . c o m e d o r , dos c u a r t o s , hnfto l n - : Z E N E A . 107, S E A L Q U I L A E L B A -
la n o v e m er e l a l t a r de la I m a g e n , i i e r t a l a d o y s a r v l d o p a r a c r i a d o s . J n - j o p a r a c o m e r c i o y el a r . o p a r a f a m l -
E l P á r r o c o • L a C a m a r e r a . . f o i m a n C u b a 100 y 102. H a . i n f o r m e s : A - 0 8 2 3 . 
300S2.—19 J l . 1 29974—19 j l . i 2 9 9 ( i . — 1 7 J l . 
2 9 2 0 5 . - 1 $ J l . 
l e t r a A y a l t o s de l a l e t r a ' h de 'San" ^ e á g u i l a u n l o c a l d e 5 0 0 m e t r o s , 
G c V c l c o T ^ d e P ó s i l 0 o i n d u s t r i a , 
t j -c lonea, s a l ó n de c o m e r , c u a r t o do ¡ c a l l e s r e c i e n t e m e n t e a s f a l t a d a s . I n -
c r l a t í o y d o b l o s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n X _ i \/m . a l i c 
c a l e n t a d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z ? M e r ! f o r m a n L a V i n a t e r a . A r b o l S e c o y 
cr-deres 22. a l t o a . E l p a p e l d i ce donde ¡ P e ñ a l v e r . 
e s t á l a l l a v e . - m A ^ a i o ; i 
30013—18 j l . I 2 9 4 5 8 — 1 9 i l . 
P A G I N A V E I N T T C C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 7 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
t o i , i Q V ¿ L A X L O S E S P A C I O S O S A I ^ 
f r o n , M á x i m o G ó m e z ( M u n t e ) 373. 
BÁU.o ? l a ca , ,e de E s t É v e z . Sa la , 
r*,* ' . P r a n d e s h a b i t a c i o n e s y co -
21 * f o n d o - L a 1 / lve en ba -
2d264—20 J l . 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
M a l e c ó n 2 9 e s q u i n a a C r e s p o . E n 
los b a j o s i n f o r m a n . 
2 9 3 7 5 — 2 1 j l . 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S A C A -
badas de c o n s t r u i r a 3a. b r i s a m u y 
V e n t i l a d a s de t r e n c u a r i o s , s a l a , co -
m e d o r y b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas l o . y 2 o . p i u o . V l l l e r a s 3<, es-
q u i n a P r o g i e s o . 2 9 6 i i b . — 2 1 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
a m p l i o s y m o d e r n o s b a j o » de I n d u s -
t r i a n ú m e r o tí, c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d ode l u j o , 
s a l ó n de c o m e r , u n c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s L l a v e s en el G a r a g e . 
D u e ñ o 1-2450 2 8 i t : ó . — 1 8 J l . 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
D E 
L o c a l e s C o m e r c i a l e ' 
D e p a r t a m e n t o s 
C a s a j 
E N 
A L Q U I L E R 
A n i m a s 3 , b a j o s , ( O f i c i n a ) 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
2 8 8 2 7 18 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a c a l l e 1 9 e n t r e 8 y 1 0 . a 
u n a c u a d r a d e l C o l e g i o L o s T e r e -
s i a n o s u n a h e r m o s a ca sa c o n c u a t r o 
c u a r t o s f a m i l i a , u n o c r i a d o , b u e n 
b a ñ o , g r a n g a l e r í a y a g u a a b u n d a n -
t e . I n f o r m a n a l f o n d o . 
3 0 1 7 1 — 2 2 j l ; 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A E N E L 
Vedado , desde e l p r i m e r o de A g o s t o , 
I p o r t r e s o c u a t r o m e s e ü , u n c h a l e t c o n 
I c i n c o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , dos b a ñ o s , s e r v i c i o s y 
c u a r t o s c r i a d o s v g a r i g e . I n f o r m e s : 
F - Í 2 8 0 . 3 0 H " . — 2 2 J l . 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a c a l l e 29 e n t r e B y C. V e d a d o , 
c o m p u e s t o » de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
t res c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , ba f in m o d e r n o , 
d o b l e l i n e a do t r a n v í a s . P r e c i o $75 . 
L a s l l a v e s en el p i s o de a l l a d o . I n -
f o r m e s : G a r c t a T u ñ f t n . A g u l a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
30262—20 J l . 
S e a l q u i l a e n l a C a l z a d a d e Z a p a t a 
e s q u i n a a B , u n a n a v e c o n ca sa p a r a 
f a m i l i a . G a n a $ 4 0 . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 
3 0 2 0 1 — 2 1 a . 
A L Q U I L E R E S D E C A S ^ S A L Q U I L E R E S D E C A S A f H A B I T A C I O N E S 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se a l q u i l a n a l t o s c o n t e r r a z a , sa l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o r r e d o r c o c i n a 
y b a ñ o ? 7 ' ) . 0 0 . F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
2 7 1 0 7 . - 3 0 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A S A 
n ú m e r o 149 de l a c a l l e I I , p r i m e r p i -
so, c o n la , c o m e d o r , r e p o s t e r í a y 
p o r t a l , s e g u n d o p i s o , t r e s c u a r t o s y 
b a ñ o , s ó t a n o c o n g a r a g e y c o c i n a y 
c u a r t o s de c r i a d o s . C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . P i e c l o 130 pesos m e n s u a l e s c o n 
c o n t r a t o de u n a ñ o y f . a d o r . I n f o r -
m a n en H, n ú m e r o 144. 
2 9 3 3 ^ . — 2 4 J l . 
V E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E , C 
y 21, m a g n í f i c o s a l t o s , g r a n s a l a v 
c o m e d o r , 0 e spac iosos c u a r t o s , d o b l e 
s e r v i c i o , g a r a g e y t o d a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a de c u l t u r a . 
29872 .—24 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos A n t ó n R e c i o 73, p r o p i o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a . L a l l a v e en los a l t o s . 
18936—1 7 j l . 
5?E A L Q U I L A E N L A C A L L E S A N 
I .áSiaro 344-6, « n f e G e r v a s i o y B e l a s -
2oa in un m a g n í f i c o y m u y f r e s c o p i s o 
a l t o c o m p u e s t o de sa la , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n b a ñ o , c o -
c l n q y c a l e n t a d o r de gas . c u a r t o , se r -
v i c i o y s a l i d a I n d e p e n d i e n t e de c r i a -
d o s . Puede v e r s e de 9 a 11 y de 2 
a 4 e i n f o r m a n en A g u l a r 19, ba jo s , 
en e l B u f e t e . 
294S4—1S j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a -
d a en l a c a l l e 27 e n t r e B y C , V e -
dado, c o m p u e s t o s de sala , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , dob l e ser-
v i c i o ¡ " a n i t a r l o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . P r e c i o $85 . L a s l l a -
ves en e l p i so de a l l a d o . I n f o r m a n 
G a r c í a T u f l r t n . A g u l a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 G . 
30264—20 J ) . 
V E D A D O . - A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos 19 X o . 490, t e r r a z a , sa la , r e c i b i -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , co-
m e d o r f o n d o , c o c i n a , c u a r t o s e r v i c i o 
c r i a d o s . D u « f i o M - 7 1 6 6 . L l a v e 492 . 
30275—18 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S \ L -
t o s de l a casa B N o . 173. e n l r e 17 v 
i-9 Se c o m p o n e n de t e r r a 7 a , sp l a , h a í l 
c u a t r o c u a r t o s y u n b i : ñ o c o m p l e t o , 
n n c u a r t o par r j c r i a d o s y s e r v i c i o s , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s y a z o t e a 
a l f o n d o . I n f o r m a n en l o s t a j o s . 
30057—18 j l . 
S E A L Q U I L A 
C a s a f r e n t e a l a e s t a c i ó n d e L o s P i 
n o s . e n l a A v e n i d a d e l O e s t e u n a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n r t . 14 J u n i o . 
tíM A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
s i t u a d a en l a c a l l e d « C o n c e p c i ó n 2G. 
en l a V í b o r a , e n t r e B u e n a v e n t u r a y 
s a n L á z a r o , c o m p u e s t a de p o r t a l s a l a 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a c o s . c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 6 9 7 4 . 
29095—19 j l . 
C E R R O 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 771, E S Q U I -
na P e ñ ó n , f r e n t e a l P a r q u e de l a I g l e -
s i a se a l q u i l a n l o s í r e s c o s a l t o s aca -
bados de c o n s t r u i r , c o m p u e s t o s de sa-
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o b l e ser -
v i c i o , c a l e n t a d o r e t c . I n f o r m a : T e l é -
f o n o 1-2135. t O K l . — 2 3 J l . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 729. C A S I 
e s q u i n a T u l i p á n , p r ó x i m o a t e r m i n a r -
se, se a l q u i l a n h e r n i o s o s s a lones p r o -
p i o s p a r a b o t i c a u o t r o e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n : C a l z a d a d e l C e r r o , es-
q u i n a P e ñ ó n . 30160 .—23 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 300 
m e t r o s p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n c o n 
u n p f . t l o a l f o n d o de 110 m e t r o s en l a 
c a l l e San F e l i p e y E n s e n a d a . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . T e l . 1-5687. 
30030—22 j l . 
C E R R O . c E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Cepe ro 18, p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s y a z o t e a . I n f o r m a : Ce-
p e r o y M o r e n o . C e r r o . 
30145 .—20 J-.. 
V E D A D O . A L Q U I L O C / . S A A 25 M E -
tr.>R de l a c a l l e 23, de í - l t o s y b a j o s 
n i d e p e n c l e n t e s , m u y f r e scos , b r i s a l o s 
bajos, c o n j a r d í n , p o r r a l , ca la , c o m e -
c o r , t r ^ s o u a r t o í ? , b u e n c u a r t o de b a ñ o 
y c o c i n a , los a l t o s c o n sa la , r e c i b i d o ' -
5 c u a r t o s , sa la , de c o m e r , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s v 
l a v a d e r o . I n f o r m a n 8 N o . 49 e n t r a 
23 y 2 1 . T e l . F - 4 . U 7 . 
29980—17 j l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y S a n -
t a R o s a l í a u n a e s q u i n a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , g a n a 50 pesos , i n f o r m a n en 
U n i v e r s i d a d y S a n J o a q u l á , b o d e g a . 
29oáb .— ' ¿6 J l . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de E s t r e l l a 7 9 . 
I n f o r m a n - 1-3945. 29372 .—26 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A ca-
sa de p . a n t a b a j a d » S o i , n ú m e r o 60, 
se a l q u i l r . , p r o c u r e n v e i l a . I n f o r m a 
el b o d e g u e r o de l a e s q u i n a , es g r a n d e , 
t i e n e t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
g r a n l o c a l p a r a u n a i n u u s t r i a o -es-
t a b l e c i m i e n t >, su d u e ñ o : San M i g u e l , 
8 « . a l t o s . T e l é f o n o A-6-Jo4. 
2 9 3 1 1 . - 1 7 J l . 
A L Q U I L A N E L P R I M E R P I S O V 
l a p l a n t a b a j a de l a casa L a g u n a s 12 
a una c u a d r a de G a l l a n o . T i e n e n , sa-
la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
r-r iados, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , Hf?iia 
H b u n d a n t e e t c . , m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n T e l é f o n o F - 2 9 2 5 . L a s l l a v e s 
t n la m i s m a . 
29423—21 j l . 
P A R A T A L L E R D E C U A D R O S . S E 
desean a m p l i o s ba jos c o n m u c h a c l a -
r i d a d ; p r e f e r i b l e e n t r e P r a d o , B e l a s -
c o a l n . M o n t e y San L á z a r o . P r e c i o de 
40 a 6u p e s o s . J . F . B i a v k a . M a n r i -
q u e 65 . 2 8 8 ; 3 . — 1 8 J l . 
C a l z a d a 7 8 B , V e d a d o . S e a l q u i l a 
e s ta c a s a l a d o d e s o m b r a e n t r e B 
y C . a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
V i l l a l ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 c u a r -
t o s , b a ñ ó , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
c r i a d a y s e r v i c i o . G a l e r í a c u b i e r t a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e B y C a l z a -
d a . I n f o r m a n en e l T e l . A - 8 9 8 0 d e 
9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
3 0 2 3 6 — 2 5 j l . 
S E A L Q U 1 L A E N L A C A L L E 11 N U -
m e r o 394 e n t r o 2 y 4, casa de u n a 
s o l a p l a n t a . .?on sa la , ce rnedor , t r o s 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a en " pesos . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
2 9 7 á 0 . — 1 9 J l . 
V E D A D O . L I N E A 114. A L T O S . B N -
t r e 6 y 8, se a l q u i l a es to m o ^ T " " p i -
s o . L a l l a v e en l a b o d e g a de L í n e a 
y § . I n f o r m a M é n d e z , J u s t i c i a y V e -
l á / q u e z , ( L u y a n ó ) , f á b r k a de e n v a -
ses. 29878 19 j l 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e ó l a c u a d r a de M o n t e . Se a l q u i l a 
e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o do 
sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t u c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , c o c i n a de gas y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v a : I n f a n t a y S a n t a R o -
sa, b a r b e r í a . I n f o r m a n L i b r e r í a J o s é 
A l t e l a . P a d r e V á r e l a 23 B . T e l é f o n o 
A - 5 8 0 3 . 
299S2—22 j l . 
S E ALQUILAN EN L A A V E N I D A 
B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s P a l a t i n o ) , n ú -
m e r o 7, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , a m p l i a s y v e n t i l a d a s casas 
a l t a s a cabadas de c o n s t r u i r , con t r a n -
v í a s p o r l a p u e r t a , c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t ú b , p a t i o , c o -
c i n a y s e r v i c i o s . A b a s t e c i m i e n t o a g u a 
b o m b a P r a t s . D e 30 a 55 pesos I n -
f o r m e s : I - Í 2 8 1 . B a g u e r . 
2 9 9 1 4 . - 1 9 J l . . 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O, S A N T A 
F e l i c i a 37, e n t r e R e f o r m a y F á b r i c a , 
e s p l é n d i d a y f r e s c a v i v i e n d a i : ^ ; p e n -
d i e n t e , co n p u e s t a de dos n a b i t a c i o n e s , 
g r a n d e c e c i n a , b u e n o s s e r v i c i o s , l a -
v a d e r o , t e r r a z a y u n a ¿ r a n a z o t e a . 
I n f o r m e s en l a m i s m a o L u y a n ó , 28 . 
T e l é f o n o 1-4610. 29S40.—19 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 48, en l a V í b o r a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : B u -
f e t e A z c á r a t e . T e j a d i l l o n ú m e r o 1, 
c u a r t o p i s o . 301o2 .—18 J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
A l q u i l o loct .1 a d a p t a d o p a r a bodega u 
o t r o g i r o , n u e v a c o n s t r u c c i ó n . C a l l e 
2 1 , e s q u i n a " P a s a j e C r e c h e r i e " . V e -
d a d o . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
30100 —18 J l . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N l o s 
m o d e r n o s y f r e s c o s ba jos de l a c a l l e 
27, e n t r e D y E , n ú m e r o . 4, q u e d a r á n 
d e s o c u p a d o s e l 18 de es te m e s c o m -
p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de 
c o m e r a l f o n d o , c o c i n a y c u a r t o y ba -
ñ o de c r i a d o s y t r a s p a t i o . P r e c i o 80 
pesos . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m a n : F - 1 3 6 4 . 2 9 6 3 7 . — 1 7 J l . 
A L Q U I L O V I B O R A , C A L Z A D A 5 9 1 , 
c o n sa la , s a l e t a , c i n c o c , t a r t o s , p a t i o ! 
t r a s p a t i o , c o c i n a , s e r v i c i o . L a l l a v e eu 
e l 538 . i n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 46 
T e l é f o n o 1-1683. 29961 . — 2 2 J l . 
D E O C A S i O N . S E A L Q U I L A P A R T E 
de u n a n a v e p a r a i n d u s t r a c h i c a o f a -
m i l i a en u n a g r a n a v e n i d a d e l R e p a r -
to S a n t o s S ú á r e z . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1172. F e r n á n d j » ; . 
Z99S'4.-¿11 J l . 
A T E N C I O N L O S I N D U S T R I A L E S 
c a r p i n t e r o s , se a l q u i l a u n t a l l e r de 
c a r p i n t e r í a c o n t o d o s los a p a r a t o s m o -
d e r n o s c o n c e r n i e n t e s a este j i r o y de-
p a r t a m e n t o p a r a v i v i r , t o d o p o r i n s i g -
n i f i c a n t e a l q u i l e r en A u d i t o r n ú m e r o 
7, C e r r o . I n f o r m a n en G e r v a s i o , 3 4 . 
. 2 9 9 0 9 . — 2 2 J l . 
f' A 1 ^ 1 7 1 1 * ^ L A C A S A S A N T O V E -
n l a 1S en e l C e r r o , c o m p u e s t a de « a l a . 
s a l e t a , j c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , co -
c i n a y p e r v i c l o s de c r i a d o s . P r e c i o : 
?4a; Oos meses en f o n d o o f i a d o r . I n -
f o r m e s en e l N o . 15. a l t o s . 
30012—18 J l . 
E N E L C E R R O Y A C A B A D O S D E f a -
b r i c a r , se a l q a f u n i l o s t t l t o n de C a r -
v a j a l 4 y 6, a u n a c u a d r a de l a c a l -
zada, c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s y 
b a ñ o 4 : ; t e r c a l a d o . I n f o r m a n en e l 10, 
a l t o s . -^SeO 1S J l 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p ^ r a a l m a c é n o i n d u s t r i a e n 
C a r b a j a l . a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da d e l C e r r o . I n f o r m a N o r a b u e n a y 
S t u a r t o T e l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
29440—26 j l . 
H a b a n a 6 8 . S t a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s s o l o s ; 
a g u a a b u n d a n t * * : t a m b i é n h a y u n a 
h e r m o s a s a l a p a l a o f i c i n a c c o m i s i o -
n i s t a . E n l a m i s m a u n a e s p a c i o s a c o -
c i n a c o n u n e m p l i c c o m e d o i p r o -
p i o p a r a d a r c o m i d a s . T e l e f o n e M -
6 3 6 6 . 3 0 0 8 4 - 3 0 j l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A EN CASA DE F A M I -
11a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a ca -
l l e p a r a h o m b r e s so lo s de s e r i e d a d . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 35, e n t r a d a p o r 
C o m p o s t e l a . 2 o . p i s o , i z q u i e r d a . 
3 0 1 1 7 . - 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A N 
A P A R T A M E N T O S R A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y l u j o s o b u ñ o p r i -
v a d o . Servlcl>M de a l u m b r a d e >' 
l é f o n c . C e r n i d a s a BU v i v i e n d a . Con-
f o r t a b l e s y v o n t l l a d o s . P r e c i e J 3 ü . u u 
V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a r á e l s u y o , h a n 
RafaeL 246, e n t r e B a s a r r a t o y M a z o n 
u n a c u a d r a de I n f a n t a . , ., 
29497—17 j l . 
H A B I T A C I O N ? ^ 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M L E -
b l a d a en « a s a de c o r t a i a m n i a , m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n , t e i é f o n o , a g u a a b u n -
d a n t e , p r e c i o e c o n ó m i c o y t o d a c lase 
de c o m o d i d a d e s p a r a p e r & o n a de g u s -
to e x i g e n t e . V i l l e g a s , 3 8 . P r m e r p i s o . 
29928 .—17 J l . 
HOTEL T I ^ r B T ^ 
^ F e l i p e O 
este an t le -uo y a c r c d i r . . . 
u i l a n h a b i t a c i o n e s d e , ^ 0 Hou, 
nsuale.^- en a d e l a n t e ,, « S j 
i. n a v ha l i l tn r>i r . r .A. _•• v*t\ S f ^ 
E n 
a l q 
m e n s v o u c i i t n 
ros , h a y h a b i t a c i o n e s ' d « 1**? i S 
sos m a t r i m o n i o s oo „ i . * » j ^ k . 
A m p l i a s y c ó m o d . i s h a b i t a c i o n e s , e x -
c l n t . i v a m e n t e :\ h o m b r e s so lo s desde 
$15 a $20 m e n s u a l e s . C u b a 36 y C h a -
c ó n 2 . 
30011—19 j l . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s ; l o s h a y c o n t o d o e l aer-
v l c l o i n t e r i o r y v i ^ t a a l a c a l l e , t o -
dos m u y f r e scos , h e r m o s a v i t t a a l 
m a r . N a r c l s y L ó p e z 2, f r e n t e a l M u e -
l l e t e C a b a l l e r í a . 
30053—18 j l . 
A H O M B R E S S O L O S E N C A S i . D E 
m o r a l i d a d , a l q u i l o d o s h a b l t i d o n e s 
a l t a s , m u y v e n t i l a d a s de l o m i . s m o -
d e r n o c o n t e l é f o n o y l u z y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n T e l . M-4367 a 
dos c r a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . 
S0238—23 j l . 
E N C A S A R E S P E T A B L E , D E C O R T A 
f a m i l i a , se a l q u i l a a m p l i a v e n t i l a d a 
h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s a p e r s o -
nas t r a n q u i l a s de m o r a l i d a d y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o l ó n 38 . a l t o s . 
29756—20 j l . 
SE A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M U -
r a l l d a d t r e s a n p l i o s d e p a r t a m e n t o s en 
A m a r g u r a 69 a l t o s y u n a h a b i t a c i ó n 
en A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
29806—23 j l . 
S E A L Q U I L A N 
• V E D A D O . S E A L Q l ' I L A L A C A S A 
c a l l e Nueve N o . 11 e n t r e J y K . , c o n 
j a r o í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d e r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y demAg s e r v i c i o s en $50 
m t n s i i a l e s . I n f o r m a n a l l a d o . 
30212—18 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e 8 n ú m e r o 7. e n t r e Q u i n t a y T e r -
ce ra . L a l l a v e en e l n ú m e r o 3, sa l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y de c r i a d a y 
s e r v i c i o s . $75'. E n e l n ú m e r o 3, i n -
f o r m a n . 2S606 17 J l 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u i l a n los a l t o s de l a casa c a l l e 13, 
n ú m e r o 49, e n t r e 6 y 8, V e d a d o , c o m -
p u e s t o s d^ sa la , t e r r a z a , h a l l , t r e s ha -
b i t a c i o n e s de f a m j l i a , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o d t c r i a d o s . Casa f r e s c a y t e r -
m i n a d a con g u s t o y c o n f o r t . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y 5 2 . D e p t o . 3 0 1 . T e l é -
f o n o M - 1 5 4 8 . 30138. —18 J l . 
V E D A D O . L I N E A Y C. S A L A , C U A -
t r o c u a r t o s p a r a f a m i l i a c o n baf io i n -
t e r c a l a d o , h a l l , c o m e d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s son s e r v i c i o , g a a y e l e c t r i c i -
d a d . P r e c i o 100 p e s o s . 
2 9 3 6 1 . - 1 7 J l . 
A L Q U I L O U N A C A S A C O N T R E S 
c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , o a ñ u i n t e r c a -
l ado y coo .na de gas , e s t á m u y l u j o s a , 
c a l l e 23, e s q u i n a 4, a l t o s . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a . F - 4 3 8 5 . 
2 3 7 3 7 . - 1 6 J l . 
V E D A D O . 15, E S Q U I N A A F , C A » A 
c o n sa ' a , f:c m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , t e r r a -
za p a r a n l íU s, c u a r t o y b e r v l c l o c r i a -
dos , ©n l o s b a j o s . E n e l a l t o , 4 d o r -
m i t o r i o s , h a l l 100 pe sos . L l a v e a l l a -
d o . 23363 .—19 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A S A L T U R A S D E L 
V e d a d o , c a l l e 25 e n t r e 24 y 26, u n a h e r 
m o s a casa de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
c<. m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o -
m e d o r , 5 a m p l i o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , h a l l y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J a r d í n L a A m é r i c a . 23 y S, V e -
d a d o . T e l . F - 1 6 1 3 . 
29 r .5 l—18 j l . 
A r r o y o N a r a n j o . S e a l q u i l a m a g n í f i -
c a c a s a q u i n t a , p r o p i a p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o y g a r a -
g e . I n f o r m a e l s e ñ o r L a z c a n o . T e l é -
f o n A - 1 0 5 1 . 2 9 8 9 0 1 9 j l . 
L A W T O N , 64 3 , V I B O R A S E A L Q U I -
l a . T i e n e sa la , s a l e t a , C c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o . I n f o r m a n T e l . I-12S9 
2 9 Í 0 4 — 2 0 j l . 
V I B O U A . SE A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e A n d r é s 22 e n t r e G e l a b e r t y A v e -
l l a n e d a . L a l l a v e e n f o r m e s en l a 
i M s m a . T e l . F - 1 0 4 3 . 
29069—17 j l . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i t a s c o n sa-
l a , d o s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m a n e n 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . S o n 
m o d e r n a s . 
í n d 10 ) | 
SE A L Q l ' I L A E N C O B A R 38, A L T O S . 
T i e n e n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a 
df gas , g a l e r í a c e r r a d a , dos c u a r t o s 
c r i a d o s y s e r v i c i o . L l a v e s en f r e n t e . 
29419—199 9 j l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y E L 
t i egundo a l t o de C o n s u l a d o 24 a m e -
d i a c u a i i a d e l P r a d o , c o m p u e s t o s a m -
bos de aaia , sa le ta , c o m e d o r , h a l l , l o s 
a l t o s con •« g r a n d e s h a i i t a c l o n e s , l o s 
ba jos 3 m u y a m p i l a s , p ú t i c y z a g u á n 
a m b o s t i e n e n c u a r t o de t a i o c o m p l e t o 
c o n a g u a t r í a y c a l l e n t e , c o c i n a de 
g a s , d e s í e n s a c u a r t o y b e r v l c l o s de 
i r i a d o , a c a b a d o s de p i n t a r , a g u a en 
a b u n d a n c i a . P r e c i e $125 <ada uno y 
f i a d o r . I^a l l a v e en ios ho jo s , e l p o r -
t e r o . 27877 .—18 J l . 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
m o d e r n o con sa la , sa 'e td, y t r e s c u a r -
t o s , s e r v i c i o I n t e r o a l a d j c o m p l e t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s en lo m e j o r de l a 
H a b a n a . T e j a d i l l o 6S. caa l e s q u i n a a 
V i l l e g a s , i n f o r m a su d u e ñ o en loa 
b a j o s . 289 52.—17 J l . 
B E L A S C O A I N 44. S E A L Q U I L A N l o s 
a l t o s de e s t / i h e r m o s a y m o d e r n a ca -
sa, c o m p u e s t o s de s a r i , r e c i b i d o r , do-s 
g a b i n e t e s , c i n c o h a b i t a c i o n e s c o n u n o 
e n l a a zo t ea , b a n j , c o m e d o r , c o c i n a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s e t c . l a l l a v e en 
l a f e r r e t e r í a E l C A P I T O L I O . I n f o r -
m a n : B * i a s c o a í n 18. A l b c - r t o F e r n á n -
d e z . 2 9 1 8 5 . — £ 0 J l . 
C A S A S D E E S T I L O B S P A S O Z . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i f i c a r , se a . g u ü a n 
c u a t r o casas que o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de 27 e n t r e 4 y 6 c o n s t r u i -
das con la m a y o r p u r o z a en el p re -
c ioso e s t i l o K e n a c i r a i t m o E s p a ñ o l . 
Todo ' en l a s m i o m a s , uesae iva m á s 
i n s i g n i f i c a u i e s a e i a i j e s a r q u u e c t ó m * 
eos has t a la c lase de v e g e t a c i ó n de 
sus j a r d i n e s , se ha . j u s t a a t r i g u r o s a -
m e n t e a este e s t i l o l l e n o de encan to , 
t a n en boga h o y en c a l i i o r c u i . 
el I n t e r i o r t a m b i é n se na p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t odas l a s p o s i u l e s c o m o d i -
dades y a g r a d o s i a m a y o r be l l eza y 
r e i l n a m l e n L O d e l a u p e c t o . Cada casa 
se c o m p o n e de p i a n i a a l t a y ba ja , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p a n d i e r u a s y que 
se a l q u i l a n p o r s e p a r a d o . L o s p i s u * 
c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
t o a : p e q u e ñ o p o r u c o ue e i u r a u a ex-
c i u B l v a m o n t e p a r a r e s g u a r d a r > p r o -
t ege r a l q u e l l e g u e d e l s o l c de la 
l l u v i a m i e n t r a s e spe ra que le a o r a n ; 
v e s t í o u l o , s a l a , p o r t a l , aai l a d o de l a 
b r i s a , y a la s o m b r a c o m p i e c a r n t n L e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o en ei e s n i o da 
s e r r é t r a n c e s a , , es t e c l r : que puede 
V E D A D O , G R A N R E S I D E N C I A , 23 
y D . , b a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , sa 'a , 
g a b i n e t e , b a ñ o l u j o , s a l e t a , h e r m o s o 
c o m e d o r p a n t r y , c o c i n a , t e r r a z a , a l -
t o s , , s a l ó n , 6 h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s , 8 
t e r r a z a s , a r b o l e d a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . G . r a g e dos m á q u i n a s , c u a r -
t o s c r i a d o s y c h a u f f e u r « s e r v i c i o . 
29657 .—17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de l a c a l l e 19 n ú m e r o 
247. e n t r e F y B a ñ o s , c o m p u t s t o s de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n t e l é f o n o A-123D. 
28676 22 j l 
E N $ 7 0 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s j l i o s de B a -
ñ o s , n ú m e r o 269, c o m p u o o t o s do sa la , 
c o m e d o r , t r t e c u a r t J S , c o c i n a y s e r v i -
c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n c*i l a b o d e g a . 
T e l é t o n o l ' - J 8 3 9 . 2 9 2 Ü 7 . —18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A o I O S D E L A 
casa c a i l e 2, n ú m e r o 6 m e d i o , en 
e l V e d a d o , e n t r e l a C a l z a d a y l a l í n e a . 
I n f o r m a n : c a l l e 2, o ú m e t o 1 . T e l é f o -
u sa r se o t o d o a b i e r t o c o m o "un p o r t a l n u F - 3 1 4 7 . 20331 .—17 J l . 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 
y 10 u n p i so c o n t o d a s c : m c d i d a d e s . 
T i e n e g a r a g e y u n c h a l e t en los He 
SK A L Q U I L A C A S A N U E V A M A X I -
m o G ó m e z , 288, u n a c u a d r a d e l M e r -
cado U n i c o I n f o r m a n : M á x i m o U ó -
mez , 307 . ¿ 9 3 3 1 . — 1 9 J l . 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p i e t a m e n i e ue 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n i e » , en lob o l a d 
de v i e n t o , de i r l o o ae l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r ü a u e r o 
l o n c i t o de c p n t l a u z a , a p r o p u s u o p a r a ! p a r t ° p , i ,eria V s t a - e n A v c n l d a oa. y 
ser a r r e g l a d o con nxin iDres , pa iu i a s , ' a - t e l é f o n o F - 4 1 7 5 . 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s énuuuu» , 29498—17 j l . 
l a d o r e a donde e a t a r en casa , a lo que V E D A D O . A L Q U I L O T E R C E R A N U -
loa a r q u i t e c t o s a m e n c a n o s l l a m a n | m e r o 45 . e n t r e L y C, i a r d l n , p o r t a l , 
s u s p a r l o r » . P lene aueiu^fc cada piso ga la , r e c i b i d o r , c o m e d o r ' c u a t r o g r a n -
^ A R A F A B R I C A 
de t abacos , t a l l e r e s de c o m e c c l o n e s c 
c u a l q : | e r o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a er. 
l a A v e n i d a de S e r r a n o N o . 2, San tos 
S u á r e z , u n g - u n s a l ó n a l t o , de 50 va-
r a s de l a r g o p o r 15 de a n c h o , s i n co-
l u m n a s , m u y c l a r o y v e n t i l a d o y la 
p l a n t r . b a j a de I g u a l t a m a ñ o , todo 
sob re c o l u m n a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
i n d u s t r i a y c o m e r c i o , p o r ser e squ ina . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
¡•,8169—19 J u l . 
i r E A L Q U I L A L A C A S A M A S L I N -
d a de J e s ú s de l M o n t e , a una c u a -
d r a de l a C a l z a d a , San B e r n a r d i n o y 
D o l o r e s . S u c o n f o r t es el s i g u i e n t e : 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o de l u j o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s 
c o m p l e t o ; a g u a f f i a y c a l l e n t e , p a t i o 
y t r a s p a t i o y una p a r c e l a c o n e c t a d a 
¿ l a casa, p r o p i a p a r a c r í a de g a l l i n a s . 
I n f o r m a n en S a n t a I r e n e 14. T e l é f o -
no 1-3287. K e n t a $80. 
C 6600 7 d 10 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V i S T A S E A L Q U I L A N A L -
tos i n d e p e n d i e n t e s m u y í r e s c o s , casa 
n u e v a , t odas c d m o d l d a d e s , a g u a ca-
l i e n t e , s e r v . c i o c r i a d o s , g a r a g e en e l 
s ó t a n o , f r e n t e p a r a d e r o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n ; F - 0 - 1 3 t | j . 
S0168.—18 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A U E S A L Q U I L O 
l u j o s o c h a l e t P r i m e r a e r . t i e 14 y 15, 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , g u b l n e t e , h a l l , 
t - e s c u a r t o s , c u a r t o t o a l e t , b a ñ o , c o c i -
na , c o m e d o r f o n d o , p a n t r y . des cuan-
tos , s e r v i c i o c r t x d o s , g a r a g e . P r e c i o 
$100. D u e ñ o : C e r r o 593 . T e l é f o n o : 
M - 7 1 6 6 . 
30274—18 J l . 
P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e m p l l a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a $20 m e n -
s u a l e s . Casa de m o r a l i d a d , t u b a 3 6 . 
30041—19 j l . 
S a n M i g u e l 5 5 , 2 o . p i s o , e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s a l q u i l o a h o m b r e s s o -
los p r e f e r i b l e s d e l c o m e r c i o , h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e , a c e r a 
d e l a b r i s a , a g u a a b u n d a n t e y p r e -
c i o m ó d i c o . 
3 0 0 3 9 — 1 7 j l . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
le de C o l u m b l a . u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de s a l a , di>á c u a r t o s , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a , p o i t a l , t o d o m o d e r -
n o . M e n d o z a y C a l z a d a . I n f o r m a n en 
f r e n t e . A l m a c é n . 
3 0 1 3 1 . - 2 3 J l . 
M a r i a n a o $ 3 2 . S a n t a E m i l i a y S a n 
F a u s t i n o , se a l q u i l a c o n p o r t a l , sa -
l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o n b i d e t y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n -
t e , c o c i n a a z u l e j e a d a y p a t i o c e m e n -
t a d a . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r -
m e s T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
HAP.ITACION A L Q U I L O M U Y f r e s c a , 
b a l c ó n a l a c a H a u n a c u a d r a M e r -
cado U n i c o o A i r o y o M a t a d e r o , e n -
t r a d a p o r L i n d e r o n ú m e r o 13, a l t o s , a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n m u -
c h a c h o s . 
29800, '—17 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A T 
f r e s c a i i a b U a c i ó n amtBfeblarla p a r a 
h o m b r e s o s e ñ o r a s s a l a s de e x t r i c t a 
m o r a l i d a d , e x c e l e n t e b a ñ o , l u z y t e -
l é f o n o . C o m p o s t e l a 94, s e g u n d o o l s o , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . T e l é f o n o M -
*059. 29947 .—19 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
B i e n m o n t a d a . M u c h o •- .o i i for t . P o c a s 
f a m i l i a s . C o m i d a s de I r a . c lase H a -
b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , " a m u e b l a d a s , 
c o n t o d o e l s e r v i c i o , i n c l u y e n d o de-
s a y u n o y c o m i d a s . P r e c i o s p a r a m a -
t r i m o m n s c i e n pesos m e n s u a l e s , l a -
gos a d e l a m p d o s — C a l l e i 0 e n t r e J e I 
i . ú m e r o i 8 3 , f r e n t e a l C o n v e n t o . T e l ó -
l o n o F - 5 0 7 1 . 28019 21 J l 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , C A -
l l e S a n t a C a t a H n a y M e d r a n o , f r e n t e 
a l H i p ó d r o m o y a l t r a n v í a S a n t a U r -
s u l a , casa n u e v a c o n c u a t r o c u a r t o s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , g a r a g e g r a n d e 
c o n a l t o s y p a t i o ; n u n c a l a l t a a g u a . 
L a l l a v e en l a bodesra. S i a l q u i l a n p o r 
a ñ o s p r e c o m u y r e d u c i d . . . I n f o r m e s : 
T e n i e n t e R e y , 30 . T e l é f o n o s A - 3 1 8 0 y 
E -2010 . 2 9 9 5 0 . - 2 2 J l . 
D e p a r - a m e r . t o s a m p l i o s , f r e s c o s , se-
g u r i d a d y l i m p i e z a a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . V é a n s e . E d i f i c i o L i t a A g u l a r 
116. 
28024 | É j i f 
A V I S O 
E l H o t a l R o m a , de J . S o c a r r a r , ae 
t r a s i a d o a A m a r g u r a v C o m p o s t e l a , 
casa de b e l » p i sos , con t o d o c o n f o r t , 
h a b l t a c l o n t s y d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t odaa h o r a s , p r e -
c io s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M-6945 . C a b l e v T e l é g r . i f o R o m o t e l . 
Se a d m i l - j o a b o n a d o s a l c j m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C 5 8 5 2 . — I 5 d - 1 8 JD 
c o r r i e n t e en t odas l a» •?.£() 
baf.os f r í o s y ca l ien teB ?abtUc-T-i : 
r l o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c ^ 0 0 1 ^ N * ' 
Se a d m i t e n abonados doad.*",111»^ 
en a d e l a - t e ; c o c i n a e s p ? ^ . . 1 * ¿¡S; 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . ^ ' S f 
SE A l . M U I L A r N l í ^ í ^ T ^ 
te p a r a los q n * deseen viví 0 
y t r a n q u i l o s , independ ien te J * * 3 
la c i u d a d : a h o m b r e s nSl' ** « 3 
m o n l o C a r l o s ITT P .̂.8?1O.S. O r ^ S 
29892 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a d ó r ^ » 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c ^ * S 
tes y f rescas h a b i t a c i o n e s a ^ l 
das y c o n t e d a as i s tenc ia par 1 
t r i m o n i o , c o n b a l c o n e s a ' d o / ? ' 
y e x c e l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l tos del ^ 
¿ e g u n d o p i s o . i n d ^ 
S E A L Q l ' I L A KN CAS V \ r p v " I „ 
0 espaciosas h a b l ü c i o n ^ ' I * * ' s 
g u a r d a r muebles- u o t r o s ' J U t x K ^ r . = 
l o g o s . Se d a n r e f e r e n c i a , 
I n f o r m a n 1-4505. J Karantla, 
E N L A N U E V A C A S A ' j Í ~ E Í ^ -
67, e n t r e M u r a l l a y T e n i c n r r ^ ^ 
a l q u i l a n f r e scas y v e n f f i a R e y - « « 
I l a c i o n e s desde 10, n ^ v fR ha*-
| U m b i é n se a l q u i l a u n h e u n o s 0 V * ^ 
l a m e n t o de dos h a b i t n c ' " n 6 . íeWf-
pesos I n f o r m e s en l a . n i s m l u tt 
c a r g a d a . 29U44. --18 V V 
F R E S C O . M U C H O F R E S C O 
T i e n e u s t e d c a l o r ? V í n g a s e a v i -
v i r . ' a l a m a g n í f i c a casa Sun L á z a r o 
93, d o n d e e n c o n t r a r á e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s y u n a c o m i d a a g u s t o , 
s t r v i d a en u n e l e g a n t e c o m e d o r c o n 
v i s t a a! m a r , p o r p r e c i o s a su a l -
c a n c e . T e l e f o n o A - 3 7 6 5 . Se s i r v e n 
c a n t i n a s . 28552 22 j l 
H O T E L T O R R E G R Q S A 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
m e n t o s e d i f i c i o s i n e s t r e n a r . I n f o r -
mes en d m i s m o . San L á z a r o 254, ca-
s i e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o 
A-6298 .Se p u e d e n v e r a ¿ o d a s h o r a s . 
27614. —17 J l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
H a b i t a c l r n e s a l t a s y ba ja s , m u y f r e s -
cas, l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , p a r a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de g u s t o , con 
y s i n c o m i d a , p r e c i o s ^e a c t u a l i d a d ; 
g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a y ca-
l i e n t e . H a y p i a n o l a y r a d i o p a r a los 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 128, e n t i u R e i n a 
y S a l u o . 
£ 4 7 5 5 — 2 2 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n m u g n l f i c o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l o m o -
d e r n c ^ s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d a b s o l u -
t a , m u c h c » f r e s c o y b u e n e l e v a d o r . 
T a m b i é n h a y c o m i d a c r i o l l a y a m e i l -
ca n a . 
29430—18 j l . 
C o m p o s t e l a 6 5 y O b r a p í a 53, ^ 
t o d o s l o s a d e l a n t o s modiernos. p u ^ 
c o m e r c i a l y b a n c a r i o . Precios j» -
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . S e r v i c i o ¡nme 
r a b i e y c o m p l e t o de t o d o . 
2 9 0 5 5 9 ag 
en 
fc.E A L Q U I L A EN CUKSPO n 
h o m b r e so lo u n a h a b i t a c i ó n con vin 
a San L á z a r o y agua a b u n d a n t » Pr 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m a n F-5981 
29106—19 j , 
B E R N A Z A 46, A L T O S , SE ALQLIL7\ 
h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s y nu.' 
p e r s o n a n so las con muebles d« "ilitim, ¡ 
n o v e d a d . E n l a m i s m a Informan 
29442—1S ' j l . 
de 
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E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 I 
E n e s t a h e r m o s a casa de ccnstrncclin 
m o d e r n a , con t o d o » l o s adelantos n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , agua abundantg j 
luz toda l a n o c h e . Tenemos espléndl^ 
dos a p a r t a m e n t o s de una o dos habí-
l a c u n e s , 
29429—18 j l . 
V E D A D O REAL 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
p a r a un m a t r i m o n i o o dOB h o m b r e s , 
es g l a n d e y f r e s c a , es casa de u n a 
s o l a f a m i l i a y se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
H a y t e l é f o n o en l a c a s a . 
•2SI437—17 J l . 
M O N S E K 1 1 A T E 93. A L T O S E N T R E 
l a m p a r i l l a y O b r a p í a , ge a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o a g u a c o r r i e n t e 
y con m u e b l e s a p r e c i o r i d í c u l o . M á s 
i n f o r m e s en l a m i s m a . 
29819—21 j l . 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L O L E A . L T A D 151 E N T R E 
R e i n a y S a l u d , sa la , c o m e d o r , c o c i n a 
en los b a j o s y t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
L l a v a b o d e g a L e a l t a d y R e i n a . D u e -
ñ o E 242 e n t r e 25 y 27, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 Í 4 7 . 
29491—17 j l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
l a casa M a l e c ó n n ú m e r o 45, con t r e s 
h a b l t a c i o n e a sa la , c o m e d o r y c o c i n a , 
b a ñ o ; s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . P r e c i o 125 pe sos , 
l u f o i m a n : T e l é f o n o F - 5 9 7 6 . 
2971J .—18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de S o l , n ú m e r o 60, t i e n e u n g r a n 
l o c a l p a r a e s c r i t o r i o , i n d u s t r i a o es-
t a b l e c i m i e n t o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s , t i e n e v a r i o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a d o r m i t o r i o , t o d o c l l ^ i r e ú n e c u a -
l i d a d e s i n m e j o r a b l e s , i n f o i m a n en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a y s u d u e ñ o : San 
M i g u e l ?3 a l t o s . T e l A f o i . o A - 6 9 5 4 . 
2 9 & 0 L — 2 3 J l . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E M o -
r a l i d a d u n p r i m e r p i s o d e i e c h a de l a 
casa c a l ' e L u c e n a , n ú m e r o 21 , e n t r e 
S a n R a f a e l y San J o s é , c o m p u e s t a de 
sa la , r e c i b i d o r , 4 h a b l t a ' i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
de gas y c u a r t o y s e r v i c i o de Or lados . 
E s de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y su p r e -
c i o de 90 pe sos . I n f o r m a n en l a f e -
r r e t e r í a de B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
T e l é f o n o M - 9 4 1 6 . 29930 .—20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
y los a l t o s de S o l , n ú m e r o 29 y t a m -
b i é n se a l q u i l a n los e n t r ' ; b u e l o 8 y l o s 
a l t o s de So l , n ú m e r o 18. I n f o r m a n en 
l a m i s m a s h o r a s de v e r l o i de 9 a 5 . 
2 9 9 4 1 . - 1 7 J l . 
*. c u a r i o s , i o d o s a l a u n s a , l i a h y un 
b a ñ o p r e c i o s o y r e g i o . A d e m á s ae 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de Loaos ios 
a p a r a t o s y a c c e s < j r » o 8 ae l m a s r e x l -
nadu DUon gU8to a la v t « ue ha te-
n i d o en e l l o s en c u e n t a ü e s a e Jos 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u s ^ r a u a s 
h a s t a l a s r ep i s a s , espejos y ganenus 
ue c o l g a r ; UB m u d o que los que ha -
b i t e n l a s casas e n c u e n t r a n en e i i ua 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l c o m o r i m o d e r -
no l ia i n v e n t a d o p a r a ei m a y o r a g r a -
do de la v i d a y q u e h a s t a a h o r a n u n -
ca e ran p r o v i s t a s en las casas p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n l ob p i so s 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a ue 
gas c o n sus c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s ac 
c r i a d o s c o n m a g n l í i c o s s e r v i c i o s y es-
pac io sos g a r a g e s con s n t r a ü a p o r eJ 
f o n d o de l a s c a sa s . A d e m á s ue los 
d e t a l l e s e n u m e r a a o s l l a m a m u s l a a t e n . 
cifia ae l ú a u c r s o n a s in i .e ie i .ada8 p u r a 
q u e se t i j e n a l v e r l a s casas eu su 
t i n o decorado , en s u s p u e r t a s acabadas 
c o m o v e r d a d e r o s m u e b . e s l a q u e a d o s en 
e l n v s m o t o n o de c o l o r y u e l o s de-
p a r l a m e n t o s a. que c o r r e s p o n d e n ; en 
los s o b r i o s , p e r o c l e g a m e s n e r r a j e j 
de toda l a casa, t o d o s ae b r o n c e n -
nu s in e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
t a m e n t o t i ene su t o m a c o r r i e n t e y su 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u cua-
d r o do l l a m a d a s t e i de i c o m e d u r con 
e l l i m a d o r de pie p a r a ser u sado des-
de deba jo de l a m e s a i • j p o r ú l t i m o , 
quo se uiui u e j a d o uua s a l i d a s pa ra 
el t e l é f o n o de m a n e r a q u « se pueda 
u i a r i n d i s t i n t a m e n t e en eJ h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e ó t u s casas 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Pueden v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e i n f o r -
mes r e s p e c t o de las c o n d i c i o n e » de 
eu a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en Cuba 
N o . 16, ba jos , t e l é f o n o A - 4 » 8 6 , de a 
a 11 y de 1 a 4 t o d o s loa d í a s . L e s 
s o l i c i t u d e s se c u r s a r á n p o r r i g u r o s c 
t u r n o . 
C Ü 7 0 0 . — 7 d - 1 2 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S C u b i e r -
tos , p r o p i o p a r a g a r a g e , t a l l e r , d e p ó -
s i t o , a l m a c é n , t r e n f u n e r a r i o etc., en 
l a ca l l e C a l z a d a de Z a p a t a n ú m e r o 22, 
p e g a d o a I h f a t r t a . Se da c o n t r a t o . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en l a 
c a l l e J , n ú m e r o 1 6 , ' V e d a d o . 
29937 .—28 J l . 
S A N L A Z A R O 101 A L T O S C A S I E S -
q r i n a a G a l i a n a con g r a n sa l a , c o m é -
r lor . t r e s h a b i t a c i o n e s ^ r a n ^ e s , espa-
r l c s o b a ñ o . P r e c i o $100 . L l a v e b o d e g a 
e s q u i n a a G a l l a n o . D u e ñ o B 242 e n -
t r e 25 y 27, V e d a d o . F - 4 1 4 7 . 
29492 - 1 7 j l . 
des c u a r t o s , b a ñ o Ir terOc: lado p a t i o 
c o n • ' • . rd ín , g a s y e l e c t r i c i d a d . P r e -
c i o 60 pesoe . 29365 .—17 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E M O D E 1 L 
ria c o n a t r u c c i ó n en p l a n t a b a j a m u y 
f r e s c a con c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , g r a a 
b a ñ o , c o c i n a y t e r r a z a c u b i e r t a , - t o d o 
m u y a m p l i o ; a l q u i l e r c u a r e n t a p e s o s . 
C o m p r o m i s o n ú m e r o 7 . t n t r e Rosa I ' . n -
r í q u u z y B l a n q u i z a l , L u y a m ' » , m u y 
c e r c a del t r a n v í a y de l a I g l e s i a . 
?0281 19 j l . 
P r e c i o s a c a v í San B e n i g n o 82, t i e n o 
a b u n d a n t e a g u a , c u a t r o c u a r t o s , se r -
v i c i o s m o d e r n o s a l t o s d o r m i t o r i o a 
m u y f rescos , g r a n p a t i o con á r b o l e s , 
se a r r i e n d a b a r a t a . Puede v e r s e a t f . -
das h o r a s . L a l l a v e en e l 84. T e l é -
f o n o s 1-2383 A - 3 4 8 0 . 
29151 20 J l 
M a r i a n a o $ 4 2 . S a n F a u s t i n o e s q u i -
n a a S a n t a E m i l i a , se a l q u i l a c o n 
s a l a , c o m e d o r , 2 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , h a b i t a c i ó n y b a ñ o d e c r i a -
QO, c o c i n a a z u l e j e a d a y t e r r a z a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s T e l é -
f o n o A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a g e , 
p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y 
p a n t r y , c u a r t o s y s e r v i c i o s do c r i a -
o o s . I n f o r m a n en el T e l . A - 0 ! í l 9 . 
29613—17 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20, C O N 
l u z , c a s i t a i n t e r i o r n u e v a ; dos de-
p a r t a m e n t o s c o n s u coc ina y L a ñ o m -
d e p e n d i e n t e . A r m a s 58, f r e n t e a l p a r -
q u e . 
29854—21 j u l . 
B A R R I O D E L A L I S A , M A R I A N A O , 
se a l q u i l a e l b o n i t o c h a l e t " V i l l a L a u -
r a " , c a l l e S a n t a B r í g i d a , a t r e s c u a -
d r a s de l a C a l z a d a y u n a de l a E s t a -
f i ú n " H a v a n a C e n t r a l " , c o n m e d i a 
m t i n z a n a de t e r r e n o , á r b o l e s , k i o s c o s , 
j a r d í n y g a r a g e . E n l o s ba jo? t i e n e : 
sa la , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , y 
dos c u a r t o s p a r a s i r v i e n t e s : en los 
a l t o s : p a s i U o . t r e s d o r m i t o r i o s v b a -
ñ o c o m p l e t o A m p l i a s t e r r a z a s . L u g a r 
f r e sco , t r a n q u i l o y s a l u d a b l e . A l q u i -
l e r ?S0 m e n s u a l e s . I n f o r m a su d u e ñ o 
D r . V a r g a s . H a b a n a 35 a l t o s . T e l é -
t o n o A - i 7 2 4 . 
SOf.lG—19 j l . 
E N $30 A L Q 0 1 L O A G U A D U L C E 4 
c o n t r e s l i a b i t a c i o n e s y g r a n p a t i o q u e 
s i rv»- p a r a g u a r d a r ^eis c a r r e t o n e s y 
m u í a s , bu d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 16* 
e n t r e A g u a D u l c e y T a m a r i n d o . 
30207—1S j l . 
S E A L Q U I L A P A R A H O D E G A L A 
e s q u i n a de J u a n B . Z a y a s y L i b e r -
t a d , t i e n e u n a a c c e s o r i a , se da b a -
"^ÍH y c o n t r a t o . D u e ñ o : V á z q u e z . E . 
P a l m a 7 7 . 
29856—17 j u l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A - C A L L E D E 
I F á b r i c a , e s q u i n a a P é r e z , l ^ u y a n ó , de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de 
¡ s a l a , 3 h a b t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o , g a -
^ na 35 ) e sos . I n f o r m a n en i a f e r r e t e -
r í a de L í e l u s c o a í n , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
T e l é f o n o M - 9 4 1 6 . 2 9 9 3 : . —18 J l . 
V A R I O S 
S E A I X J U I L A L A C A S A Q U I N T A 
F l o r e n t i n a , s i t u a d a k i l ó m e t r o 5 1|2, 
c a r r e t e r a de G ü i n e s . t i e n e t e l é f o n o , 
p l a n t a e l é c í - i c a ; p a r a m á s i n f o r m e s 
en San M i g u e l 5 1 , de 9 a 12 a . m . 
302S4 26 j l 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a -
b i t a c i ó n e c n p u e r t a s y v e n t a n a s p a r a 
l a c a l l e , a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r , en 
m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e s : C l e n f u e g o s 
44, b a j o s . 29958 .—18 J l . ' 
Z U L U E T A 36, D , A L T O S . S E A L Q U I -
UtB dos h a b i t a o l o n e a a m u e b l a d a s c o n 
a g u a c o r r i e n t e p a r a u n r r a t r l m o n i o o 
dos p e r s o n a s . 
29975 22 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C 6 7 i 4 . — 7 d - 1 4 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a ' t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
c a l l e C u a r t e l e s N o . 1 a l t a s y b a j a s ; 
Cuba, 80 y C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; 
E s p e r a n z a 11?; C a l z a d a de! C e r r o 60 7; 
R e c r e o LO; V e l i s c o 9; L a g u n a s 85 ; 
G í r v a s i o 2 7 ; V i r t u d e s 140; M a n r i q u e 
1 6 3 , ; V e d a d o , c a l l e J N o . 1 1 ; B a ñ o s 
N o . 3; e s q u i n a T a r e e r a y B a ñ o s , es-
q u i n a P i l m e r a y Q u i n t a 69 • T e r c e r a 
N o . 296; e s q u i n a C, u n a c a s i t a $25; 
A N o . 3; Q u i n t a 69; D i e z N o . 6; c a l l e 
N u e v e 150; N u e v e 174 y 15 y 16; ca -
l l e Once N o . 83 y G 192 y 5 2 . 
29259—18 J l . 
G R A N D E P A R T A M E N T O P A R A F A -
m i l i a , dos c u a r t o s . c o m e d o r , coc ina , 
s e r v i c i o s , $ 5 0 . H e r m o s a s y f r e scas 
h a b i t a c i o n e s a $20, b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
O b r a p í a 63, s e g u n d o . I n f o r m e s : O ' R e i -
l í y , 13, L o t e r í a . 
39840—20 j u l . 
V E D A L O , S E A L Q U I L A l X APAK-
t a m e n t o m u y f resco en B a ñ o s , entre 
17 y 19, e d i f i c i o M e n é n d e z , compues- r 
l o de sa la , dos c u a r t o s , o a ñ o y cutir.» •WUCli!: 
de g a s . 2 . 9 1 6 . - 2 2 J l . t 
VEDADO D, N U M E R O 4, E N T R E U. 
y 3a. se a l q u i l a u n depaitamento 22!^BQ0r, [ 
Í i e s t i s l dos c u a r t o s a lií ptsos, eg casa , _ 
t r a n q u i l a , buenas f a m i l i a s . ^P^Sd-
29683.—21 J l . i I 
V E D A D O . F , N U M E R O S, ijE ALQU1- j 
la c a s i t a 45 pesos, u n Jcpartamentc HLOl lá 
20 p-MIS. fiu& cua r to s a {13, dos me- ^L,.= 
ses en f o n d o . 29633.-21 J l . ¡ ion. 
A L Q U I L O S I N N I R O S 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de d o s h a b i t a -
c iones t o n sus buenos s e r v i c i o s c o m -
p l e t e s : os m u y f r e s c o e i n d e p e n d i e n t e 
p o r e s t a r en l a a z o t e a ; t a m b i é n o t r o 
en e l p r i n c i p a l , (le dos h a b i t a c i o n e s , 
p i s o s de m á r m r l y h e r m r s a v i s t a a 
la c a l l e de M o n t e . T a m b i é n m u y f r e s -
c o . M o n t e 2 A e squ ina a Z u l u e t a . E s 
casa de t o d a m o r a l i d a d . 
30052—18 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N DEPAR-
l a m e n t o de dot habi tac iones muy am-
p l i a s y c o n v i s t a a la calle, tienen 
l u z y a g u a a b u n d a n t e cu todos IOJ 
s e r v i c i o s , su p r e c i o rebajado 27 peso». 
C a l l e A , n ú m e r o 10, entre Calzada y 
5 a . . f r e n t e a i h o t e l Ceci i . 
29642.—17 J l . 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A T 
Paseo, ee a l q u i l a n habitaciones ani j í -
b l adas con b a ñ o , a $20 incusualeB, de-
p a r t a m e n t o s t r e s p iezas a $40 al mei. 
A p e r s o g a s r e s p e t a b l e s . Teléfono F-
1534. V e d a d o . 29192.—17 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t O ' 
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l as m á s 
b a r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s y las e n 
i q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 6 . 
M a n e j a d o r a q u e t e n g a recoinínda-
c i ó n o s y s e p a s u o b l i g a c i ó n se solí; 
c i t a p a r a a t e n d e r a u n a n i ñ a de ^ 
meses e n e i V e d a d o , c a l l e 2 3 núme-
ros 3 0 5 v 3 0 7 e n t r e B y C . Sueldo 
$ 2 5 . S i n o es f o r m a l que no 
p r e s e n t e . 
3 0 2 2 2 - 1 8 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, ( a n t e s N e p t u n o ) y M a z C n . 
L o m a de ly U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
p e r s o n a s f a t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n -
te b a j o s . Casa de o r d e n y m o r a l i d a d . 
2 6 ¿ 1 3 . — 2 6 J l . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na P a r k , casa m o d e r n a , f r e s c a , con t o -
das c o m o d i d a d e s , p a r a m a t r i m o n i o o 
dos p e r s o n a s de g u s t o : s e r i e d a d . I n -
d u s t r i a 16&, p r i m a r p i s o . T e l . A-0646 
27113—28 j l . 
C E D O L O C A L E N P A R A D A DF. 
t i a n t ; f e r e r i c l a s , a p r o p i a d o p a r a s a s t r e -
r í a y c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y s o m b r e -
r e r í a o t i e n d a de r o p a , en el m e j o r 
l u g a r do l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
t*í. p r ó x i m o a T o y o . A l q u i l e r m ó d i c o . 
M a g n í f i c i » c o n t r r . t o . I n f o r m a R o d r í -
g u e z . C a l z a d a 3 2 5 . B o t i c a . 
30268—18 j l . 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O , SE A L -
q u l l a u n a casa e n $55 c o n J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , s e r v i -
c i o s y c u a r t o de c r i a d a , c a l l e P a t r o -
c i n i o y K c v o l u c i ó n , a l l í l a l l a v e . I n -
f o r m e s T e l é f o n o FO-1226 M e n é n d e z . 
30266—18 J l -
S E A l Q U I L A U N C H A L E T C O M -
p u e s t o de t i es c u a r t o s , o tua , c o m e d o - , 
c u a r t o de b a ñ o , t o d o m u y a m p l i o , se r -
v i c i o s p a r a l o s c r i a d o s a p a r t e , g a r a -
ge y c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r , a l t o s 
de l m i s m o en e l R e p a r t o S a n t o s SuA-
ro-".. « . L e o n a r d o L e t r a . F , e n t r e Se-
r r a n o y D u r e g e a u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a . I n f o r m a n : V i r t u d e s 3 ü . T e l é f o -
no Ar023G. 2 9 0 3 8 . - 1 7 J l 
H E R M O S O L O C A L 
p a r a u n b u e n n í g o c i o . S* a l q u i l a en 
e i p u e b l o de A l q u t z a r , c o n o s i n c o n -
t r a t o y p o r m ó i l c o a l q u i l e r , u n a g r a n 
e s q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r p a r a 
c u a l q u i e r c lase de c o m e r c i o p o r e n c o n -
t r a r s e en lo m i s c é n t r i c o v c o m e r c i a l 
d e l p u e b l o y c e r c a de l a o p t a c i ó n . T i e -
ne cOmoda v l v l e d a p a r t i c u l a r y u n 
e r a n p a t i o . I n f o r m a n P e d r o D í a z 36 
b 29614—21 j l . 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A E N 
l a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 3, a m -
p l i a n a v e c o n s t r u i d a de m a n i p o s t e r í a 
y azo tea , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o , a l m a -
c é n o i n d u s t r i a ; se a n i e n d a s o l a o 
c o n o t r a nave de m a d e r a y t e j a , c o n 
t e r r e n o ce rcado , que l a c o m u i ^ - » p o r 
e l f o n d o . T i e n e d e s v i a d e r o de i t e r r o -
c a r r i l a m e d i a c u a d r a . I n f o r m a n : 
C A L L E G N U M . 222. E N T R E 23 Y 25 
se a l q u i l a e l p i s o a l t o en {¡130. F r e s -
ca, v e n t i l a d a , u n s a n a t o r i o . M A s i n f o r -
mes , t e l é t o n o F - 5 4 6 0 . 
09885 17 Jl 
„ ^ . — > I O f i c i n a U a n c e d o . C o n c i t a 3 . T e l é f o -
V l S D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L - no 1-1019. 3 0 0 J 4 . — 2 5 J l . 
t o a de L í n e a 136 A . c a s i e s q u i n a a 12 
acabados de f a b r i c a r , a l a b r i s a , p o r - A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L -
t a l . sa la , r e c i b i d o r c o r r i d o , 5 c u a r t o s ' c l u i l a 0 v^ r ide casa c o n J a r d í n , p o r -
s t l e t a a l f o n d o , dos b a ñ o s I n t e r c a l a - i t a ^ sa la , s a ' e t a , 3 c u a r t o s g l a n d e s , 
dos c o m p l e t o s , c a l e n t a d o r , c o c i n a de b a ñ o I n t o r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A D E 
a l t o s , a c a b a d a de f a b r i c a r , en T a m a -
r i n d o 20, l o m á s m o d e r n o de la C a l -
zada, sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , baf io c o m -
p l c * i , 4 h a b i t a c i o n e s y d e m á a s e r v i -
c i o s A - 9 6 0 7 . i n f o r m a n . L l a v e en ios 
b a j o s . . . 
29857—18 j u l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A S i -
t u a d a en l a C a l z a d a de ios Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o , n ú m e r o 29, f r e n t e a la 
I g l e s i a . I n f o r m a r á n en G. n ú m e r o 16, 
V e d a d o . T t l é f o n o F-4233 
G". P .—19 J l . 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
U n a c u a d r a de l a c a l z a d a y dos de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i -
r r i b a 
bajos , s o l a m e n t e de 12 a 2 y de 6 a 8 
C 6 7 2 2 . — 3 d - 1 4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be a l q u i l a l a m e j o r y m á s l u j o s a es-
q u i n a de C a l a b a z a r , f a b r i c a d a * ' a 
m o d e r n a , u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n y 
f r e n t e a l a F á b r i c a de t abacos de H . 
H u p m a n y C o . M a g n í f i c a p a r a un 
C u f é y r e s t a u r a n t . I n f o r m a J e s ú s R l -
v e r o . 
271S4—50 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A N O 
C o n m u c h o f r e sco , a g u a c r r r l e n t c , y 
c a l i e n t e en los b a ñ o s , e l e v a d o r y s i 
se desea buena y b a r a t a c o m i d a , o f r e -
c e m o s l a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s de l a 
c l t d a d . V e n g a a V i l l e g a s 110 e n t r e 
So l y M u r a l l a y se c o n v e n c e r á . 
2S640—17 j l . 
S E A L Q U I L A S A M P L I A S V F l t E S -
cas h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
con o s i n m u e b l e s y c o t . i l d a s , los ca -
r r o s p o r l a p j e r t a , t o d a s l a s l í n e a s , 
n e p t u n o 156. 
2 7854—1J tt-
SE A l ^ Q U I L A UN CI A R T O A L T O A 
m a t r i m o n i o s i n n i í i o s q u e sea espa-
ftol. M á x i m o G ó m m e z , 445. 
29624 13 j l . 
O B R A P I A 13, A L T O S , S E A L Q U l -
I l a n buenas h a b i t a c i o n e s a pe r sonas 
I decen tes , h a y t e l é f o n o v a g u a a b u n -
j d a n t e . T a m b i é n se a l q u i l a en A í . u l a r , 
; n ú m e r o 73. a ' t o s . 
29054 . —17 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y c o -
m i d a , desde $3i> p o r p e r s o n a : e spec i a -
l i d a d p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m ó t e a n -
tes Z u l u e t a 34 a m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o : 
A - 5 9 3 7 . J . M . Y a ñ e z . 
27982—2 a g . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , oe a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o a v i s t a 
a l a c a l ' e , t a m b i é n se d a n c o m i d a s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 ^ . 
2 9 4 0 : » . — 2 1 J l . 
AVISO.»» S E S O L I C I T A C/TA CRIADA 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que sep 
a ' g o l a v a r r o p a , buen sue ldo . B**0"', 
P a u l a 1 2 . 3 0 1 7 0 . — l 8 J i - „ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE 
no p e n i n s u l a r , sue ldo 25 pesos y ' « * 
l i m p i a . S a r M a r i a n o , en t re Flguero 
y E s t r a m p t s , R e p a r t o Mendoza, yoír 
r a 29926.—17 J M 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Jo-
v e n p e n l n s i - l a r p a r a c r i a u a de man -
q u e sepa s e r v i r m e s a y 1.0 tenja 
v i o . 1 1 . e n t r e H e I . 
29V2S.—LJ' -
Clfo 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A ta-
r a a y u d a r a m a n e j a r un n i ñ o ) 1 
no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , i - " * 
l o pesos . I n f o r m a : Calje^ * t . , ^ ¡ 
10 y 12, a l t o s . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l q u e q u e r a v i v i r f r e c c o y c ó -
m o d o , - . s p i é n o i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s; c o n f o r t m o -
d e r n o . C i n c o p i s o s , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r r . j c n a b es . I n d f f t r l a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 21S'}i.—2 A g . 
M A L E C O N 317. L U J O S O P I S O , S A L A , 
h e r m o s o o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o I n d e p e n d i e n -
t e de c r i a d ' - í ' e l e v a d e r . s o l a m e n t e p e r -
sor, as de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : A -
4204^ 2 9 3 5 2 . - 2 1 J l . 
.SU A L Q U I L A U N P I S O M U Y B I E N 
a m u e b l a d o . I n f o r m a n M a r i n a 2 E d i -
f i c i o C a r r e ñ o . D e p a r t a m e n t o 3 ro . l e -
t r a I o T e l é f o n o U - 2 0 3 3 . 
29476—18 J l , 
gas , s e r v i c i o de c r i a d o s , a l q u i l e r m ó 
d i c o . L l a v e en los m i a m o s . I n f o r m e s 
H a b a n a 186, a l t o s . T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 
y F -1795 . 
29792—1 7 J l . 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A - I S E A J . Q C J L A U N A C A S A A C A B A D A 
¡ J o s de c a l l e B , n ú m e r o 7, c o m p u e s t o s 1 de f a b r i c a r en S a n I n d a l e c i o 17 f r e n -
de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a , i te a l P a r q u e S a n t o s S u á r e z . sa'la, sa 
c u a r t o y se i v i c i o c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o , a g u a c a l i e n t e en l o d o s l o s se r -
v i c i o s . Prf.-clo 100 pesos u l q u l l e r . L i -
b e r t a d , e p t r e J . D e l g a d o y G o l c u r l a . 
1-1604. 30079 .—20 J l . 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . P a r a I n -
l o r m e s : C a l l e F , 2 4 8 . T e l é f o n o F-5432 
2 9 6 o « . — 1 7 J l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
H a b a n a 86, e s q u i n a a J u l i o de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e s c o s 
ba jos de d i c h o e d i f i c i o , m u y p r o p i o s 
p a r a un g r a n c a f é , e x p o s i c i o n e s u o f i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a , 475 m e t r o i c u a -
d r a d o s . A l q u i l e r $475 m e n s u a l e s . S « 
da c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e » se 
f i o r M x í n a c z . Depka . 209 . 
27001—18 J l . 
V E D A O O 
V E D A D O . C A L L E 4, E N T R E 23 T 26 
se a l q u i l a casa m o d e r n a con c i n c o h a -
b l t a c l o n e s y dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T e l é f o n o F - 1 9 8 4 . 30132 .—18 J l . 
V E D A D O E N 10 N o . 158. S E A I Q U 1 -
l a un • cha l e t c o m p u e s t o l a p l a n t a 
b a l a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
g a b i n e t e , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s y l o s a l t o s de t e r r a z a , 
r e c l l i : d o r , c i n c o c u a r t o s y b a ñ o c o m -
p l e t o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s -
m a d e 8 a l l v d e l a 5 . 
29733—16 J l . 
e ta , c o m e d o r a l f o n d o , ; l c u a r t o s , ba -
ñ o I n t e r c a l a d o e m p o t r a d o de l u j o , 
s e r v i c i o d j c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , p a -
t i o y t r a s p a t i o , ú l t i m o p r e c i o 80 pe-
s o s . T e l é f o p o 1-2354. L l a v e en l a bo-
d e g a . 3 0 0 7 5 . — 2 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C R S A A C A B A D A 
de c o n f r t r n l r . j a r t f í n , p o r t a l , s o l a , co-
m e d o r , dos c u a r t o s . G e n e r a l L e e e n -
t r e D u r e g e y S e r r a n o , S a n t o * S u á r e z . 
3<'063 20 J l . 
SE A L Q U I L A C A S A J O S E A . S A C Q 
e n t r e O ' F a r r i l l y A v e n i d a de A c o s t a , 
m t d e r n a . c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c i . a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a l e r t a 
f r e n t e a l o s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a , v p a t i o s c e m e n t a d o s . I n -
f o r m a n A - 5 8 9 0 . P r e c i o $65.00. 
29622 20 Jl 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A BN 30 P E S O S L A C A -
sa D u r e g e 32-B, c a s i e s q u i n a a S a n -
t o s S u á r e z , c o n sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o g , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o , dos 
meees en f o n d o . L a l l a v e en la m i s -
m a . I n f o r m a n San L á z a r o 199 . T e l ó -
f o n c A - 5 8 9 0 . 
2S621 20 j l 
SE A L Q L ' I L A U N A C A S A EN S A N 
A r a s t a s o 32, c o n sa la , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o y c o c i n a , 
c e r c a de S a n t a C a t a l i n a . A l l a d o es-
t á l a l l a v e . V a l » 50 p e s o s . 
301)2 18 J l 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa c a l l e 19, e n t r e D y E , Jar-
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o pa -
r a c r i a d o , c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en I 
D o s , n ú m e r o 8, e n t r e 9 y 1 1 . S E A L Q U i L A N B A R A T O S L U J O S O S 
29929 .—20 J l . a l t o s en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z 
' c e r c a de l t . a n v í a , San B e r n a r d i n o . p r ó -
x i m a a ? > r r a n o , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , o a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r co-
c i n a , c u a r t o de c r i a d o con s e r v i c i o y 
dos b e r m e j a s h a b i t a c i n e a en l a azo -
t e a . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : P . 
P é r e z . S a n t a C a t a l i n a , U , C e r r o T e -
l é f o n o A-J098. 3 0 1 3 0 . — 1 8 J l . 
SE A R R I E N D A L A C A S A J . M . G O -
>!V*«.y P u l i d o a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
do Paseo y Z a p a t a , V e d a d o , c o m p u e s t a 
de d iez c a s i t a s de « a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s y 50 h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s . 
I n f o r m a n S o l 79, de 3 a 6 . 
29765—16 J l , 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, h e r m o s a casa (a u n a c u a d r a d e l 
R e p a r t o C h a p l e ) , e s q u i n a A l t a r r l b a , 
f r e scos a l t o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
r e c i b i d o r , s a l a , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 
b a ñ o s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , p a n t r y , c o c i n a jr c u a r t o y 
s e r v i c i o s c r i a d o s . G a r a g e c o n c u a r t o 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o . 170 pesos . E n 
la m i s m a i n f o r m a n de 10 a 6. 
29668 .—17 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n a casa m o d e r n a , g ln e s t r e n a r c o m -
pues t a de sa la , s a i n a , t r e s h a b l t a c l o -
n<s. c o m e d o r , s e r v i c i o m o d e r n o , c u a r -
to de c r i a d o s con sus s e r v i c i o . P r e c i o 
de B i t u a o l f l n . G r a l . L e e y J u a n B r u -
no Z a y a n . V í b o r a . I n f o r i r a n en l o s 
a l t o s . 
¿ 5 0 7 7 — 1 1 j r i . . 
E N A G U I A H 9B. SE A L Q U I L A U N 
d í - p a r t a m e n u » re -c lén c o n s t r r í d o , c o m -
p u e s t o de v a r i a s h a b i t a c i o n e s , c o n es-
p l é n o l d o s e r v i c i o s a n i t a r i o y c o c i n a 
de g a s . P r e c i o $ 6 0 . I n f o r m e s G a r c í a 
T u ñ ó n . A g u a r y M u r a l l a . T e l é f o n o : 
A - 2 8 5 6 . 
S Ü 2 6 3 — 2 0 J l . 
O F I C I O S 36 F R E N T E A L O S M U E -
l l t s y l a L o n j a , se a l q u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a o f i c i n a o f a m i l i a . A g i i a 
a b u r d . - * 1 y l u z c o n t i n u a . I n f o r m a n 
er. la n . ' * ia y en M e r c a d e r e s 4 1 . T e l é -
f o o A - 4 b 0 1 . 
30278—20 J l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
N e p l u n o 192, de u n a y dos h a b i t a c i o -
nes c o n sa la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o I n t e r c a l a d o ^ o n a g u a a b u n -
d a n t e , c a l e n t a d o r de gaa, n e v e r a t I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a desde $60 h a s t a $80 . 
H a y e l e v a d o r h a s t a l a s 2 de l a m a f t a -
n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . , a l t o s , 
d e p a r t a m e n t o 2 0 6 . 
30259—21 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
t a s y ba j a s , m u y a m p l i a s y v e n t i l a 
d a s . C h a c ó n , n ú m e r o 1 4 . 
3008S.—19 J l . 
V I R T U D F S N U M E R O l , S E A L Q U J -
l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s , p i e c l o 20, 26, 
y 30 pesos, es casa de o r d e n , buenas 
f a m l l a » 2^/681.—21 J l . 
A V I S O 
E n l o i a l t o s d e L a E m p e r a t r i z , a l 
l a d o d e E l E n c a n t o , e n t r a d a p o r S a n 
M i g u e l h e p r e p a r a d o d i e z h a b i t a c i o -
nes p a r a a l q u i l á r s e l a s a m a t r i m o n i o s 
o a d o s p e r s o n a s d e c o m p a ñ e r a s c o n 
t o d o s e r v i c i o . D o y y e x i j o r e f e r e n -
c i a s . S a n M i g u e l 4 3 . J u a n M a n g a -
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . L o s d e l i n t e r i o r 
a v i s a r á n c o n a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S i t u a d o en C a m p a n a r i o Go. e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . L a casa m á s v e n t i l a d a de 
I l a H a b a n a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s los 
i a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s de 
I m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n t e 
a t o d a s h o r a s . E s p l é n d U a c o m i d a . 
¡ P r e c i o s r c o u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
| 3705 . 2911)J. —18 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E M - I D A S H A -
b i t a c l o n e s c>.n b a l c ó n a l a c a l l e en 
O b i s p o n ú m e r o 37, esqui.-.a a H a b a n a 
y C u b a , n ü r . . » r o 119, e s q u n a a M e r -
ced . ? 0 3 ó u . —19 J l . 
D O S H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y 
m u y v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n a m a t r i -
m o n i o u h o m b r e s so los . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . P . V á r e l a 48. a l t o s 
S0896 20 J l 
M E R C E D 77. S E A L Q U I L A N T R E S 
I s a l a s . c o c i n a y s e r v i c i o u a n i t a r i o 45 
' pesos, h a y c u a r t o s b a r a t o s , es casa de 
o r d e n , b u t n a s f a m i l i a s . 
2 9 6 8 5 . — 2 1 J l . 
S e s o l i c i t a u r t a b u e n a s i rv i en ta <ju? 
n o sea m u y j o v e n p a r a atender 
n i ñ o d e 5 a ñ o s ( q u e v a a l colegjoj 
y a y u d a r a l g o a l a l*mPlcza"jU. 
q u e s e r p r á c t i c a y c a r i ñ o s a . 
p l i c a t r a i g a r e f e r e n c i a s . A m u t a d 
a l t o s . 1 
2 9 8 4 ^ - 1 6 ^ 
S E S O L I C I T A U N A S I R - ' ^ N J A 
r a a t e n d e r a u n n i ñ o de ¿ ' « ^ 1 
v a a l co l eg io , que en t i enda oe ^ 
y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s de casa y 
de h a y a s e r v i d o . Ca l l e 2, cn^r¿dgdo. 
17, ú n i c a c í - s a de la ^ * i g - _ i 6 Jl- | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A * * • 
I los quehace res de la casa q " * ^ 
da a l g o de c o c i n a Se W * " ^ i. * 
d o . E s c o r t a f a m i l i a . C á r d e n a » 
t i m o p i s o , d e r e c h a . o j g g ; — 1 « í 1 ^ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A # « ¡ ¡ 1 
de m a n o p a r a e l sel v i c i o ^ !dp 
o t r a p a r a las l 1 ^ 1 ^ ' ^ ' "inform»' 
c ada una y ropa l i m p i a . 
H a b a r a 126, b a j o s . 30004—1: J1" 
C O C I N E R A S 
P R A D O ¡ 3 , A L T O S , SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a g u a c o r r i e n t e p r o p i a p a r a m a t r i m o -
n i o . Se da t o d a a s i s t e n c i a . 
30032—17 11. 
SK A L Q U I L A N J U N T A S O S E P A R A -
das, t r e s a m p l i a s y m o d e r n a s h a b i t a -
c iones , c o n b a l c ó n n l a c a l l e , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o c i n a y l uz . ú n i c o i n q u i l i -
no . $45 las t r e s . S ó l o ' a p e r s o n a s m o -
r a l e s . I n f o r m e s M a z ó n 31 e s q u i n a a 
V a l l e . P a r q u e ' A g u i r r e . 
29888 17 j l . 
G A L I A N O 109, A L T O S . L A M E J O R 
c t s a de h u é s p e d a s de l a H a b a n a p o r 
su c o n e J t r i i c o l ó n m o d e r n a , h n b l t a c i o -
r.es c o n b a ñ o p r l v i d o , a g u a c a l l f n t e y 
c o m i d a e x c e l e n t e . T e l . M- r . 708 . 
20085—24 i\ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
I D o l o r e s G . v i u d a do R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P i a d o 6 1 , a l t o s 
I e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c l o n e s a m p l i a s , f r a s c a s y e n l o m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , buena 
c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de todos . 
V e n g a y v é a l o . 
27788—1 a g . 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con dos b a l c o n e s a l a c a l l e en San M i -
g u e l 78 a l t o s . E9 ca sa p a r t i c u l a r . Se 
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o 
s in n l f t o r . 
29903—24 j ; . 
8K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en M o n t e 66, a l t o s a h o m b r e s s o l o s o 
s e ñ o r a s s o l a i . 
«r»007—17 41 
A g u i a r 9 2 , h a b i t a c i o n e s a $ 1 3 , $ 1 8 , 
y $ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , h o m b r e s solos y 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . L a ca sa m á s 
t r a n q u i l a . I s f o r m a n E l N u e v o E u r o -
p a . T e í l c f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 i l . 
SE DESEA UNA C O C I N E R A j g . j 
s u ' a r que h a g a t a m b i é n ^ <n ! 
en casa de r e s p e t a r e fan^ e]do 
- - P a r a S n ^ H - i ^ 
E n l a c a l l e D 2 1 5 . 
Se s o l i c i t a u n a ^ ^ ^ ^ 
d e l p a í s . - — r Z ^ C ? * 
S E 90L.CITA t N r ó S I S * * A 
W ̂  
SE S O L I C I T A ^ E f ^ ^ t T Í 
sepa c o c i n a r y ^ r r m f t a n J ^ ' 
r e s de la c a sa . I n t o 
r í a 60, segundo P»80- ¡,0248--" 
i S o s o l i c i t a u n a C ^ f a n ^ 
h e r e n c i a s . S u e l d o ^ 
! b a j o s f r e n t e a l a F a b r i c a ^ 





^~ "7. . T^T-'-^'A 7 ^ 7 1 ^ 7 : N  C O C I N E -
k < T c l T A UI7QA ,7 trabajadora, de 
¡ . « I l ^ í / a u e ayude en al-
ferfí^Je"^ buen ^ t l d i 0 - l " ^ 
I Impf« 'etra A, esquina a Ea-
'iltos- 3r- 29390-—17 J l -
^ ^ ^ r r r ^ T m - ^ ^ COCIN: 
l ^ r - r l X * - U-!,13 primer piso. 
-
CRIANDERAS 
••i-»^* TT'XT' ^ U R G E N T E M E N T E 
i^r, l SO1-11- lov-n, t-spañola que 
l - ^^Aí 1 « r ^ ^ n e meses de haber dado 
^ ^f /da bueT sueldo. In forman 
11° ^ fjoveHa1-- 3005C 
l i l a 
1 amuelé 
ero 
C1 w t* •-» 
forman 
— H J l . 
^ ^ - r ^ T i r V SE SOLICITA 
frC^arón'leche abundante. SI 
EV»na:r,andante Q"e no .e presen 
f r c B l A a rón leche abundante. Si
& &b,irda buena comida y buen 
118. bajos, entre 6 y 8 
11 30048—17 j l . 
O Ú U F Í É Ü R S 
>«4 l ^ ^ ^ H R F ¿ n chauffeur p rác t i co , con 
ld d t -.s ^ V su trabajo; se prefiere 
"^vT""--^ l írfB'í,^IflnI y duerma en la co-
S F ^ K 4 6 ^ » semanales 
b W ' I,lí»ttlón-„ Vega Flores en Zapata y 
1 • 5-4. Kj»» » V ba 30086 18 j l 
«"mtlaT " — 
nea «n n 
' » » la ^ 
" -1» « 1 
A CHAUFFEUR 




PO io. 4 
i con vlitJ 
Qant». Fi 
t i . 
6-19 j l . 
ios y pan 
de ilitlnu 
•rnan, 
'—18 j l 






—18 j l . 
en la gran escuela 
"KELLY" 
de día y de noche. Se en-
d manejo y el mecanismo 
automóvil moderno en muy 
i tiempo y a precio módico. 
JJ separadas para señoritas, 
pación especial, para chauf-
Sobre cursos y títulos de 
ffeurs infórmense en la 
„ Escuela Automovilista 
• San Lázaro 249, frente al 
jque de Maceo. Para prospec-
manden 6 sellos de a 2 cen-
Ü 
30078 30 j l 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 17 DE 1925 
COMISIONISTAS 
O COMERCIANTES 
Se necesita comisionista o comercian 
te que quiera ceder parte de «u looai 
para oficina y depós i t o de mercan 
c í a s . Se dan todos los informes LJÁ 
mar por T e l . 1-3955 o Rodrigu¿2 
29998—18 j l . 
Necesitamos varios agentes acti-
vos en las principales plazas de 
Cuba. Artículos gran consumo. 
Escriba hoy. G. García, 2254 
Clyboum Ave. Chicago, U. S. a! 
' E x t — 1 4 d - l i 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA" 
ñola para la limpieza y auxi l iar en la 
cocnla. Lampar i l l a 43, altos 
C6077' d-26. 
SOLICITANSE ACTIVOS V E X D E D o " 
res de vinos generosos para la plaza 
a sueldo y c o m i s i ó n . Exlgersc posean 
relaciones amplias en el g i r o . Carmen 
Nc. 9, bajos, entre Tenerife y Camna 
par lo . v 
S0051—17 j l . 
I F YOU NEWO A GOOD NURSE 
w i t h no pretentlon. very mothely y 
kind dor.t f a l l to cal i up. F-M34. Spe-
cillzed in ma tu rn i ty cases, best refé-
rences. 
29775—20 j l . 
S O L I C I T O 
Socio capitalista, con cuarenta 
1 mil pesos, para establecer un 
Gran Parque de Diversiones en 
lugar céntrico de esta ciudad, con 
un contrato del terreno de cinco 
años, proyectándose establecer 
espectáculos nunca vistos en Cu-
ba. Para más informes, Sr. Bár-
cenas. Salud 20. Telf. A-0272 
C541. 7 J l . 










)a na mentí 











ÍO al mei 
»léfono F 
—17 }\ 
REAL CONSULADO DE 
HUNGRIA 
H A B A N A 
¡íEcita en este Real Consula-
súbdiío húngaro Sr. Fucsok 
ir, para un asunto que le 
-Prado 103. 
18 j l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é t o m A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
l idad y referencias fac iL ta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro3 chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ib ia . Villaverde y <,a. O'Rel-
Uy, 13. Telefono A-2348. 
2939G.—18 J l . 
SE OFRECEN 
PAGINA V E I N T I N U E V E 
es e s p a ^ i ^ - A ^ - d ^ co^ n^os . 
r ^ T - T ^ r ^ - 1 7 JKl. 
¿ a d . No duerm* 0«n ,Ca8a de mora l l -
R ^ a e l 65fUheaTl?acinónelN^C0rdO- San 
30C03—17 j l . 
para el quehacer H^14"0 0 h a r t o s o 
Estrel la r de una casa chica. 
30050—17 J l . 
SE OFRECEN SE OFRECED 
LESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
clia e s p a ñ o l a p a r « el comedor o mane-
jar un niño ch iqui to . E s t á acostum-
brada a servir en buena* casas >' U«va 
tiempo en el p a í s . Pregunten por Te-
resa. In forman D e s a g ü e 18 entre Mar-
qués González y Oquendo 
30047—J7 j l . 
l o ? a A r 8 e J U d e ^ í t ^ N k O L A DESEA ™ -
f r a . T l L e ^ r e ^ e r ^ e ^ ^ V s " 1 " 6 ^ -
de « - t i l d a d . I ^ o r m ^ n S T U ^ K S 
30047—17 j l 
cha españofa de c r f a d ^ ^ 6 Una raucha: 
nejadora sabe rnr^^f. de 1113110 0 ma-
«ac ión . ' Sabe CUmplS9 ,c8ün_^ obU-
clón, tiene h í J S ^ H í con su obliga-
P r e s e n u o i ó n inf8nr™f0r^es y buena 
Quez, n ú m e r o B P ™ * 3 Call« Mé.r-
la . Te léfono i-iae? 0' eí,<SU,na Mani -
296Í1 .—19 J l . 
formal y trabaTnH^. 0 ^ " e . A d o r a , es 
daciones de las y tlene " c o m e n : 
bajado. I n f o r m a ^ ^ f .e,",que ha t ra -
C i í ^ A c c s ^ i ^ . 6 1 ^ f c ^ - 7 ^ 7 3 -
f t ? a b ^ - f t f e n ~ ¿f ^ 
forman en A ¿ o d a ? a ^ ^ " ^ a s e i n -
forio_M.3079APOdaCa J ^ -
dora. I n V r ^ n A t u l l T V M 0 man9ja-
29981—17 j l . 
y f l p a r a - j l S i n ^ " a l i o d E s ^ r 
Palma, esquina a Figuerol0 v f b o r a ^ 
2986S 19 j i 
L E S E A N COLOCARSE D 
o S f 5d86. C r l a d M 0 ^ « í o S í 1 ^ 
29990—17 j l . 
^ S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
madr i l eña para criada de mano Tle-
M f , ^ " A la. recomiende. Informan Te-
lé fy io A-(a79 y Virtudes y Escobar, 
bodega. 
29989—17 j l . 
SE OFRECE CRLA-DO DE M A N O . 
Sirve a rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase óe ponches 
y koteles. Tiene referencias. Te lé fo-
no M-4716. Pregunten por Rlafto. 
S0251—18 j l . 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA DE 
mediana edad, de criada de mano o 
munejadora, es muy t r a b a j a ó o r a y for 
mal . Tiene buenas referencias. I n f o r -
man Te lé fono A-0318 a todas horas. 
29996—17 7 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano o man l -
jadoras. In fo rman Teniente Rev 77. 
Teléfono M-3064. 
29999—17 j l . 
NECESITAMOS CRIADOS Y E M -
pleados. The General Bussiness Co. 
Lonja del Comercio 434. 
289S9.—17 J l . 
S E Ñ O R A : S I N E C E S I T A U N A CRIA-
da, coefni-ro, chauffeur, o una casa 
para a lqu i l á r , l lame a l te léfono A -
6560 o a M-6188. 28990.-17 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
Eáuardo Robleda Martínez 
Ho liabiarle, ruégüle me escri-
idoniciliu o nú- vea en Aeptunb 
tejos Aíciitcimuine, Javier A l a -
296'4.—17 .71. 
V A R I O S 
BMfQS VENDEDORES E N E L 
" «rererlu. y arnuus do fuegu. 
KWnos y competentes que 
MíDten. Informan -Mcix-ade-
K^V • 30219—18 j l . 
>00 A 600 PESOS, • NE-
egocio tie m i c h o rendi-
s presente e! quo no" sea 
o, asunto s« r io . Razón : 
^ a 8 p . m . en Drago-
Pregunten al encarga-
Guevava. 
3(1^32—18 j l . 
ecomenda' 
5n it soE-




-18 j l . 
A DE «A-
sos y rop» 
j Flgueroa 
loza. VBj 




I . — i w t I 
DB'FAHMÁCIA CON PE-
}• solicito para f-.ocledad 
utilidades, sólo hay una 
lis en el rico pueblo de 
de Oriente, llamado Oma-
iico y buenas comiiiticaclo-
al D r . M i ñ i z a l men-
30237—19 j l . 
SOCIO 
con $2.000 para ampliar 
* briti., 0 I " 6 e6tá- e» marcha 
ffilm utilidadeS. Sr. Diez. 
W ' 30203—19 j l . 
I t t t V A , PATK.NTE D E 
'Ca en el pait , sol ici ta 
J gerente con 10.000 pe-
le to;nan con in t e ré s que 
-fono 1-514;'.. Concha n ú -
lipartado i.35'J, Habana. 
30065 23 j l 
^n. C^R ! reEls t r i ldora8 . buena 
• * VReil'.y n ú m ^ o 13 
& V f S i ^ R 1 0 - S P A R A BO-" 
buen i',,8, ,ca-3at' l ' uéspedcs , 
I 8 a l l tarde. 1 o 5. 
29yji>. —1'7 J l . 
za. Tiení 
a. Se»"; 
- 1 6 í 
ENTXV 
P r e f e r í , O P I C I - ^ DE x o : 
^Wndez nS- r a r a formas, 
^ l a . de 2 aeD5t0- -14' Banc0 
29883 19 j l . 
v ,rAes P^a la plaza de la Ha^ 
A ^ t e s para cada una de Pto\ 
^ados 
huer 
a P ' "'lclldS con rere 




j ncias. conocedores del ne 
nerra3es paia puertas y bien 
E con Contratistas. Ar-
^'•erreterías y Depósitos de 
d , Para construcciones, ne-
, * «misión los Fabncanles 
^ ^ r a de Botón Automá-
Ofertas con refe-
i« ""leíl . í íORRK^i>ONDENcia 
. ''"rte a -^"'Hlana"? La 
«ri;V'nde(loreCs0m7C,a"tes' a^en-
I t j' 'yer'a ' de qu inca l l e r í a , 
ft.^^lmos n,,v<?dades, a 
!^UlnRo son Kem'»"no8 grat is 
»-¿nAnt '° lana0 a r tC iios dlferen-
\ ^ . ü n a , l r e Lucelia y Belas-
C O M I S I O N I S T A 
^^aPon!lnPar de "no O dos 
I T ^ a » ref"ra y. ^^P^sito, que 
' o M 9?,Clas> P u d e 11a-
•U1-"¿'14 o R o d r í g u e z . 
29997—is j l . 
A t a m o s v a r . i o ^ 
^ .AGENTES 
i q i í e P " n c ' P a l e s p l a z a s d e Ia 
^ e l a c i ó n !iCtlVOS y estén 
^ Para ° n a d 0 S c o n ^ ^omer-
S de i;eprresentar una Com-
L'XA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de cuartos o da 
comedor; sabe cumpli r con su cbliga-
ción e informan- en Linea y Dos, bo-
dega. Vedado, te lé fono F-1331. 
30285 19 j l 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de modiana 'edad peninsular, de criada 
de mano o manejadora, et.tiende aJgo 
de cocina, sabe coser. Te léfono F-47a4 
30100.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española, de incdiaua edad para mane-
jadora o para criada de mano. Lleva 
cu-mpo en el p a í s . No tiene pretensio-
nes y tiene referencias. Calle 16 nú-
mero 57. Teléfono F-1699. Vedado. 
3020B—18 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada joven e s p a ñ o l a de riada de 
cuartos o de mano, tiene buenas reco-
mendaciones e informan San Nico lás , 
n ú m e r o 243. Teléfono M-3304. 
29893.-17 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de cuarto o de mano. 
Informan San J o s é 65, altos Te lé fo-
no M-5240-
••• 30045—17 j l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA DE M E D I A -
na edad, desea una casa de moral idad 
y de corta fami l i a , para colocarse de 
criada de mano o manejadora. Es for-
mal y sabe cumpli r con su obl igac ión 
Se puede ver en Sol 64. 
• • • 300S8—17 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada d,̂  mano o para 
el servicio de un ma tnmoi . lo . Tiene 
buyjas referencias. In forman Porve-
nir 7. 
30036—17 j l . 
SK COLOCA U N A M U C H A C H A Es-
paño la de criada de mano o de mane-
jadora, l leva tiempo en la Habana. Sa-
be t rabajar . No tiene quien la v i s i t e . 
Domic i l io : Santa Clara 14. al tos . 
30035—17 j l . 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A D A 
eCad desea colocarse dé criada de ma-
ne y si hay n i ñ o s no le importa salir 
con e l los . Lo mismo va a l campo 
sierdo f ami l i a f o r m a l . Sabe trabajar 
y tiene referencias. In fo rman J e s ú s 
Alarla SI'. 
30?06—18 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora u criada de 
cuartos, tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo manejando. San 
Anastasio n ú m e r o 99, Víbo ra . 
29939.-17 J l . 
M A N E J A D O R A C U B A N A DESEA Co-
locarse en casa moralidad, quiere el 
Vedado, tiene buenas referenciaB. de-
sea la misma señoi-a la venga a ver a 
la calle 8. n ú m e r o 10. entre Quinta f 
Calzada, puede verla de 8 a 6. 
29899.—17 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espar tóla de criada de mano o mane-
jadora . Lleva tiempo en el p a í s y es 
fo ima l , calle Paaaje A et'quina a 6, 
Buena Vis t a . T e l . FO-1528. 
30208—18 j l . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano si es un ma-
tr imonio o corta fami l i a , cocina tam-
bién . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Airu i la 116. 
30210—18 j l . 
D E ^ E A COLOCARSE E S P A Ñ O L A DE 
mediana edad para manejadora o cria-
do de mano. Es muy trabajadora y 
f o r m a l . In forman Neptuno 67, tercer 
PÍS'0, 30221—1 8 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAN'O-
la de mediana edad de criaba de mano 
o manejadora o para cocinar y l i m -
piar a un matr imonio t n casa de mo-
ra l idad . In forman Corrales 78. 
30217—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha español-i de criada de mano o ma-
neiadora. Tiene quien la garantice. 
Es c a r i ñ o s a para los n iños y sabe 
cumpl i r con su oblitración Frefiere 
en la Habana. Ihfí>rman 1 e l . M-3581 
D F ^ F A N COLOCARSE DOS MUCHA-
f>« -is "de c i a d a s de mano o manejado-
ras Saben su obl igación Lo mismo 
^ n para el campo. Sol 64. Teléfono 
A-7684- 30255—18 j l . 
D t SEA ENCONTRAR COLOCACION 
dn criada de mano, una muchacha es-
nañola muy p r á c t i c a en el trabajo 
r o u m p l i d c a de su deber Tiene i n -
mejorables referencia? e Informan en 
Maloja ICO por Escobar,02o5_18 j i 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
chr peninsular para criada de mano 
o t ñ a n e j a d o r a o para cocinar a un ma-
t r i m o n i o . Tiene referenc'ss. Animas 
No. 15, a l tos . 3o226-18 j l . 
DESE \ COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de mediana edad, para 
criada de mano o para cuartos. Es 
f c l m a l y trabajadora. Para informes: 
S t á r e z 29. S a s t r e r í a . 3024C_18 
r v i lOVEM ESPAÑOLA DESEA CO-
iLccarse de criada de ™ n o o maneja-
dora. Desea casa de r a o T 9 Í S M ^ ¡ ^ « 
reüferencias. In forman T ^ f o g ^ 
COLOCARSE U N A B U E N A 
o r f ^ a de mano, o para manejadora, 
" ' n a f a cuaTtos y coser. Tiene mag-
r V a » referencias de donde t r a b a j ó . 
i u V na 126. T 3 l . A-4.982.244_i8 & 
r - r r — I O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
^ a r i e VdV criada de mano o 
jadora . Tiene quien ^ ^ ^ a r n l -
In forman . Oquendo y A f ™ * { n g 
r ^ o S i d ' a d ^ ^ ^ / e c c i ó n : Ca-
^ P o c i t o 46. Víbora _ 1 7 „ 
D u ^ e ^ ^ ^ n . O f i -
Pi n "ÍTeléfono M-6114. 
cios, 13- i e l c l 30139.—18 J l . 
g, nESEA COLOCAR CNA J O V E N n t s ^ A crjada de mano para el 
aDlta! A ^ l J 1 ^ P / ' í . 0 i n fo rman : Te léfono F-2231. 
a P l i a l d e d i c a d a a l Vedado in forma R o d r í g u e z , 
icen A~ D — . l . . . ' [Pregunten por ^ 30148.-18 J l . 
esosa en 
Y A U . ldl a , 
" L . Sa en 1 general, las s o 
tengan acompa-
^ a m * ? 1 1 9 5 referencias. , 
se L .qUe Puedan Pres-
^ AD!!. T a r a en conside-
r a d o 2124. Habana. 
c 6536 8 d 7. 
Í ^ K T C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
z S S £ l r á á comedor o manejadora. I n -
? « l m a n - Salvador y San Gabrie l . Te-
f é S i . i m . 30174. -18 J l . 
ñ F S E A T'OLOCARSE D E C R I A D A de 
mano un<i s eño ra peninsular, entien-
\ J ' algo de cocina. In fo rman : Drago-
nas 27. • T i * \ . * ~ n J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha pí^ajnsular de criada de mano o 
manejadora l leva tiempo en el p a í s y 
sabe cumpl i r con su obl igación, tiene 
buenas referencias. In fo rman : Estre-
lla 145. bajos, hab i t ac ión 3, solar. 
29724.-19 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de color, para limpieza d e s p u é s del 
medio d í a . I n f o r m a r á n : Agui la , 46 
30194.—1S J l . ' 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de cuar-
to» o de mano, entiende cocina o ma-
nejadora, s&be coser un ^oco. F-1993 
30195.-18 .11. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas del campo, lo mismo de criada de 
cuartos como de manejadora o coci-
nera. I n f o r m a : Calle Es tévez . n ú m e -
ro 10. 30158.—18 J l . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N GRAN CRIADO DK 
comedor, f ino, acostumbrado a las mc-
Jcres casas de la Habana. No va a l 
cumpo ni duerme en la co locac ión . En 
la misma una gran cocinera y repos-
tera para personas d« gusto, con bue-
nas referencias. I n fo rman Te lé fono : 
Te3éfono .F-1950 . 
30211—21 J l . 
SE OFRECE U N SUPERIOR CRIADO 
Pfcra casa par t icular con p r á c t i c a y 
referencias intachables. Quien lo so-
lici te puede examinarlo en todo y pa-
ra todo. In forman Linea v H . , bo-
dega. Vedado. T e l . F-1772. 
30254—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paftol para criado de limpieza en casa 
part icular o de portero o en casa de 
comercio. Tiene quien lo recomiende. 
Teléfono A-1743. 
?0253—18 J I . 
SE OFRECE UN C R I A D O . T R A B A J A 
perfectamente. Tiene informes. Te lé -
fono F-2295. 
30227—18 J l . 
U N BUEN CRIADO DE MANO. ES-
paflol de servicio fino, de comedor y 
planchar ropa de oaballero, con bue-
nas referencias de casas donde ha t ra -
bajado, desea colocarse. In fo rman en 
Suárez 52. T e l . A-3091. 
30228—18 J I . 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO 
de mano, fino, trabajador, p r á c t i c o en 
todo buen servicio. Tiene recomenda-
ción de casas conocidas, va a cual-
quier punto. NQ tiene pretensiones. 
Te léfono A-4733. 
30244—18 J l . 
CRIADO DE MANO, p S P A Ñ O L , PRAC 
tico en el servicio f ino y con buenas 
re fe renc ia» , sol ici ta colocación sin 
grandes pretensiones. T a m b i é n va a l 
campo In fo rman T e l é f o n o M-6637. 
30260—18 J l . 
LESEA COLOCARSE U N JOVEN es-
pañol de criado de mano o camarero, 
tiene buenas referencias de las casas 
en donde ha estado. In fo rman en E m -
pedrado 12, h a b i t a c i ó n 6. de 8 a H 
v do 1 a 5 . 30074 17 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR de 
mediana edad de criado de mano o 
sereno, portero o l impieza de oficinas 
en casa de formal idad, con bastantes 
referencias y conocedor del p a í s . I n -
forman en Sol, n ú m e r o 13. Fonda E l 
Porvenir . Teléfono M-8370. 
30109.—18 J l . 
CRIADO DE M A N O J O V E N P B N I N -
sular desea colocarse p r á c l i c o en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para ei servlco de 
caballeros, sale al inter ior , no t ion» 
pretensiones. Informes: Habana l l í . 
Teléfono A-S318. 3014¿.—21 J l . 
SE OFRECE C R I A D O F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas de ia Habana sin pretensio-
nes y muy p r á c t i c o en el servicio, 
t a m b i é n nlancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.-23 J l . 
SE OFRECE CRIADO F I N O A c o s -
tumbrado a servir en buenas casas, 
con refeioncias. I n f o r m a n : Te léfono 
A-4367. Pedro Sanz. 
29906.—17 J i . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol de criado mano, ha trabajado 
en buenas casas, es p r á c t i c o en el ser-
vicio, tiene inmejorables referencias 
de casas, conocidas. Animas, 68, bode-
ga. Teléfono A-8563. 
29934.—17 J l . 
SU OFRECEl U N CRIADO. SABE T R A 
bajar perfectamente. Tiene informes. 
T t l é f o n o A-2295. 
_ _ _ _ _ _ _ 29983—17 J l . 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano, dependiente 
de café o camarero. Sabe servir a la 
rusa. Tiene informes. T e l . M-3172. 
30009—3 7 j l . 
U N JOVEN E S P A Ñ O L PARA CRIA-
do; o.s un verdadero sirviente, ha t ra-
bajado de ayuda de c á m a r a y sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles 
Tiene inmejorables referencias. Gana 
buen sueldo. Va a cualquier parte . I n -
forman M-4710. Pregunten por Solls! 
20026—17 J l . 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, portero, camare-
ro, dependiente o cualquier otro t ra -
bajo; tiene r ecomendac ión de las ca-
sas oue t r a b a j ó . T e l . A-4792. 
30024—17 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES 
de criado de mano. In fo rma: Neptu-
no n ú m e r o 206-A. Te lé fono M-9290. 
29202.-17 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
peninsular de criado, portero o cual-
quiera otra colocación decente; t ie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado 51. t e l é fono M-2979. t i n -
t o r e r í a . 29895 17 Jl 
COCINERAS 
S E Ñ O R A F O R M A L DESEA COLO-
carse en casa de moralidad para co-
medor o cuartos o para mat r imonio 
sin n iños, enitonde algo le cocina eg 
peninsular y tien& buenas refereneias 
i n fo rman : Paz. letra Teléfoo 1-4858. 
30i66.—17 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
lele mediana edad, sabe cocinar y Um-
¡ piar, quiere corta f a m i l i a . I n fo rman : 
1 Zaldo 7, una c u a ^ a de i n f a n t a . Te-
léfono U-3956. 30i6a.—18 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SABE 
cortar y coser, muy p rác t i ca , con bue-
nas referencias, desea colocarse en 
casa par t icu lar o ta l ler . A v e n i t a 2a 
n ú m e r o 26, esquina 6a.. Reparto Bue-
na M a t a . Te léfono F-o-iOiS 
. «01X8.—18 J! . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR \ 
de mediana edad para l impiar hab ' ta-
clones o criada de mano. In fo rman 
en Bornaza 45, cuarto No. 12 
30223-24—21 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCH \ -
cha españo la , de criada de cuartos 
o de comedor Q l impiar por horas Tie-
r . e ( ^ e n c l a « ; ^ f o r n i a n en Suspiro !6, fe ' é fono M-1262. 
30064 18 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
española , prefiere para cuartos, sabe 
coser y tiene referencias. Informa- 17 
y B a ñ o s . Teléfono F - 1 Í 2 0 . Vedado 
30149.—18 J l . " 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
csrpañola, para cuartos o comedor 
Tiene referencias. Informen en Car-
reen 23. 
. 29978—17 j l . 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA POLO 
carse en casa de corta fami l i a de' mo-
ralidad y buen t r a to . Es muchacha 
seria y tiene quien la recomiende Sa-
be ceser y zurc i r . Calle Suárez 72 
30002—17 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para l imp ia r una casa por 
horas de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la tar-
de. San Ignacio 43 T e l . M-K168 
30006—17 J l . 
LESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la para l impia r o cocinar o ma-
nejadora. Neptuno 355 le t ra A. bajos 
hab i t ac ión No. 24 lo mismo para la 
Habana que para el campo. 
30004—17 J l . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRE 
ce para casa de moralidad para l i m -
piar habitaciones y coser o para los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a . Tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
Lampar i l l a 35. T e l . M-58Ü7. 
30029—IT - J l . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
diana edad dtsea colocarse de cocine-
ra l leva tiempo en el pa í s , t a m b i é n 
ge' coloca para todo, l impia r y d e m á s 
quehaceres. I n fo rman : Oficios, 56, en-
tresuelos, entrada por M u r a l l a . 
30156.-18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera y repostera. 
Entiende su of ic io . Tiene re fe renc ia» . 
Carmen 6. Teléfono A-7536. 
30204—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a . Cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la cr io l la y <?s repostera. No duer-
me en la co locac ión . I n f o r m a r en el 
Teléfono 1-2970. 
S0230—18 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol rec ién l legado. Sabe cocinar. 
T a m b i é n de criado de mano o cosas 
a n á l o g a s . D a r á n rozón en el Teléfo-
no A-7191. P e g u n t e n por Miguel Ta-
de0- 30241-18 J l . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera t on una hi ja 
para manejadora o criada de cuartos, 
tienen recomendaciones, prefieren dor-
m i r en la co locac ión . V i v e n : Rayo y 
Reina, altos del café E l Especial, en-
trada por Rayo. 30106.—19 J l 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumpl i r i o n su obl igac ión tiene re-
ferencias. I n fo rman : Agui la , 116 le-
tra A, cuarto 5 7 . 29913 17 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera no duer-
me .en colocacl6n- I n f o r m a n : Ger-
vasio, 190, entre Reina y Est re l la 
29936.—17 J l 
í S Q ^ P 5 ^ 2 1 5 5 5 D E S E A N 00: locarse dt cocineras, ambas tienen 
^nenaS J ^ b c n c u m p l í 
con su ob l igac ión . Salud, 79. bajos 
29955.—17 J l 
R I Ñ E R A DESEA COLOCARSE pe-
nlnsular. entiende algo de dulce v 
duerme afuera. In fo rman : A-9621 7 
29356.—17 J l . 
U ^ A COCINERA T REPOSTERA DT? 
color desea cá locarse mPratm^AT 
ra l idad . Teléfono "-2207 * de mo-
29307.—17 J l 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ o " 
la para cocinar o cocinar v i i ^ T P . ' 
£ 5 2 ^ ° ^ fa,m,,,a *ln "niños " en la ÍTor T r co,OCa 15na Para el come* dor. In forman calle l ' \ o 
do. Tienen buen « r e f e r e n c i a s 5 - ^ 
29977—17 J l . 
c ? í a r S E ^ I } A E S p A S O L A SE O F R ¿ 
- a coclnar. Cocina a la nerfec-
r = n V 3 " P 0 3 ^ . Tiene r e f e r e í c f a s 
V l r t u ^ A sVe,d0- In fo rman A-2905 
vir tudes 15. Inocencia. 
30025—17 j l 
SE OFRECE PARA CASA P A R T I C U -
lar una cocinera e s p a ñ o l a . Sabe t r a -
"•J"" . 7 tiene referencias. Se coloca 
t a m b i é n para s i rvienta y coser. In fo r -
man Animas 15 altos. 
30023—17 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular. Sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y cr io l la y como la manden. 
Es formal y trabajadora. T a m b i é n 
ayuda a los quehaceres de l a casa. 
Para Informes Paula 40. 
30213—19 j l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y l i m -
p i a r . No la impor ta sal i r al campo. 
Llamar al T e l . U-4669. 
30047—17. J l . 
U N A J O V E N . DE COLOR S O L I C I T A 
una casa donde cocinar para corta fa-
ini i la o limpieza ñor horii".; *>3 decen-
te y sabe t ra tar con p-i.^onas f inas . 
Para Informes, A lcan ta r i l l a 11. acce-
scr la . 20884 17 JI 
COCINEROS 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa par t icular , cocina espa-
ñola, c r i o j a , americana, tiene refe-
rencas. In forman: Calle Neptuno nú-
mero 201-A. Teléfono M-9290. 
30182.—18 J l . 
COCI.NKRO BLANCO, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
francesa, e spaño la y cr io l la en casa 
part icular o dal comercio, ts reposte-
ro. In forman Te l . A-5992. 
30?45—18 j l . 
SE OFRECE COCINERO REPOSTE-
rc conoce la cocina cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a : tiene referencias de ca-
sas pavticulares Te lé fono M-8&42. 
300S1 18 Jl. 
SE OFRECEK SE OFRECEN SE OFRECEN 
L E S E A COLOCARSE U N JOVEN E3-
pañol de chauffeur en casa par t icu-
lar con buenas r e f e r e n c i a » . I n fo rman 
Teléfono M-2002 
. 29979—17 j l . 
MECANOGRAFO T E N E D O R D E L I -
bros. competente, fo rmal y con nock% 
asp.raclones desea e m p i e ¿ . D ^ t o d a 
case de g a r a n t í a s . 1-5363 Evello 
29912.—17 J l " 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa par t i cu la r . Tiene buenas re-
comendaciones de años , de las casas 
que t r a b a j ó . Entiende bastante me-
c á n i c a . Maneja cualquier m á q u i n a . 
Ccpoce perfectamente la ciudad: Igual-
mente el t r á f i co , con m á s de 7 a ñ o s 
de p r á c t i c a . Calzada del Cerro 625. 
Telé fono A-5042. 
30001—17 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse an casa par t icular o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de m e c á n i c a . I n fo rman : Te lé fono U -
8571. 30122.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUFEUR 
español , joven para casa par t icu la r 
o de comercio. In forman T e l . A-8858. 
30023—17 j l . 
C H A U F F E U R CON 14 AÑOS PRAC-
tlca en el manejo de cvalquler clase 
de m á q u i n a , desea colocarse en una 
casa par t i cu la r dando toda clase de 
referencias. Obrapla 114, T e l . M-4063 
30058—20 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D F 
aprendiz de tren de lavado y de t l n 
^ n ' T e f ^ S g * ^ d u l « r í L I n f i r . o ^ . A-SSJa de 6 de la mafíana 
n u J l ^ e z ^ ^ " 
30000—17 j i 
SE OFRECE MECANICO T U B I S T A 
en general, r e p a r a c i ó n de palias, con 
p r á c t i c a en h e r r e r í a . Di r ig i r se ppr 
carta o personalmente, a Calzada dq 
Concha e In fanzón , bodega. Generoso 
Arlas , L u y a n ó . 
30067 1S JL 
SE OFRECE UN M U C H A C H I T O FS-
panol para bodega a l m a c é n o c r i ad í t o 
Es l is to In fo rman Virtudes 46 h a b í -
tacion ¿6. 
30027—17 J l . 
ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O V T O 
joven sin hi jos . E l l a de ^ l a d n \ ^ , 1 
nejadora y él entiende de t ^ 0 Tie'-
nen referencias. In forman Luz "8 a l -
tos. Te lé fono M-6310. 
30021—17 j l 
DESEA COLOCARSE JOVEN E S P C 
Bel da dependiente, camarero ó dé 
criado de mano. Entiende de todo 
Tiene referencias. I n fo rman Luz 8 a l -
tos. Te léfono M-6310. 
30022—17 j l . 
COLEGIO " O R I E N T E " 
JesOs del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Pr imera y Segunda 
E n s e ñ a n z a a cargo de conocidos pro-
teeores en la e n s e ñ a n z a o l i c i a l . gran-
des campos de sport, amplios donnlto-
nes, a l i m e n t a c i ó n de primera Nues-
tros precios a l alcance de todos. Los 
alumnos examinados han cbtenldo a l -
tas notas en el I n s t i t u t o . No damos 
vacaciones. 
ani92—30 i l . 
U N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de chofer d t c a m i ó n en casa de comer-
cio o en a l m a c é n , tengo quien me re-
comiende. Llamen al te léfono A-1694, 
de 11 a 1 y de 6 a 10 de .a noche. 
30137.-18 J l . 
C H A U F F E U R CON MAS DE S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a : es formal en PUS 
obligaciones: tiene referencias. Te-
léfono A-0019. 
29600 17 Jl 
C H A U F F E U R S P A N I S H SPEAKS en-
gl lsh f luen t ly , good knowledge of me-
chanies seehs pos i t lon . Cali a t M-1509. 
Menéndez . 29916.—17 J l . 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
en casa oar t lcular , es casado, sin pre-
tensiones, tiene buenas r ecomen/sicio-
nes. Real, n ú m e r o 50. h a b i t a c i ó n B l . 
29357.-17 J l . 
TENEDORES DE L I B R O S 
U N T E N E D O R D E LIBROS QUE CO-
noce todos ios sistemas de contab i l i -
dad, sol ici ta l levar l io ro^ por horas, 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . D i r ig i r se a l 
te léfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva Libros por horas. 
Hace balances, liquidjaciones. etc. 
Salud, 67. bajos, teléfono A-1811. 
C 7^0. Alt. Ind 19 
T E N E D O R DE L I B R O S COMPB-
tente y con referencias inmejorables 
de cuantas casas trabaja, c í r é c e s e pa-
ra l levar l ibros por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rref-pondencla. a precios razonables. 
In forman a cualquier hora er. Galla-
no 88-A, J o y e r í a Marzo, t e lé fono A -
9B71. 30083 25 Jl 
T E N E D O R D E LIBROS CON PRAC-
tlca y leoríf suficientes, se ofrece pa-
ra toda clase de .rabajo.j de contabi-
lidad por horas. Informes: Te lé fono 
M-4324. 290 10 . -19 J l . 
COCINERO D E L PAIS L E S E A COLO-
enrse en c-asa p a r t l c u l r r o de comer-
cio, sin grandes pretensiones. Te lé -
fono A-.".090, 50068 18 J l . 
U N COCINFRO D E COLOR DESEA 
casa par t icular o para atender a hom-
bres solos, no tiene f ami l i a , puede 
sal i r a l extranjero, t a m b i é n limpíji 
casas y oficinas, sabe hacer dulce, no 
exige gran sueldo, i n f o r m a n en el 
teléfono A-3318. 30116.-19 J l . 
T E N E D O R D E LIBROS, CON MAS de 
veinte añod de p r á c t i c a ; absoluta se-
riedad y referenc.as, se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el d í a . A . Cortades, L u i s E s t é v e z , 
19. Te léfono 1-4268. 
28616.-17 J l . 
DESEA COT^OCARSE U N JOVEN es-
pañol de ayudante de cocina o criada 
de mano. In fo rman : Real, n ú m e r o 68 
Teléfono F-0-146S. 
29907.—17 J l . 
SE OFRECE UN COCINERO C A M A -
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se al s e ñ o r Si lvio Sandino. Canciller 
del CoiiBulado de H u n g r í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103. 
I n d . 7 j l ; 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
joven, español , para casp comercio o 
para fonda. Tlens buenas referencias 
Llame por T e l . M-4017. 
20988—17 j l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 j l 
VARIOS 
SE OFRECE A Y U D A N T E MECANICO 
electricista, muy práa t l co en Instala-
ciones y trabajos del ramo. Di r ig i r se 
por car ta a J o s é López, I n f anzón y 
Concha, bodega L a Estrel la , L u y a n ó . 
30286 19 j l 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, 
español con p r á c t i c a para el campo 
o ciudad. In forman Te lé fono A-9970. 
30019—20 J l . 
AVISO 
Se ofrece un matr imonio sin n iños el 
Ja/dinero, tiene quien responda por él, 
es uno de los m á s expertos en el ra-
mo, ha es t ado de encargado, adminis-
trando varias fincas que t e n í a n ja r -
dín hortalizas y viadas y animal 
ella cocinera. Teléfono F-1438. Ma-
nuel Blaiu.o. • 30150.—23 J l . 
COCINERO BLANCO, CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
fiancesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , en casa 
par t icular o del c o m e r c i ó . Es repos-
tero . In fo rman T e l . A-5992. 
30037—17 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N pa-
ra dependiente o de camarero, con re-
ferencias. Te lé fono A-8206. 
m 7 6 . — 1 8 J l . 
SE OFRECE U N COCINERO 1 T A L I A -
no de mediana edad, competente y re-
postero, referenclaa de las mejores fa-
mil ias cubanas y extranjeras. Pregun-
tar por ei maestro. Te lé fono A-3C'. 0. 
:'M¡5 18 Jl 
Se ofrece un buen cocinero, repos-
tero joven español con muy buenas 
referencias para casa particular o 
de comercio, limpio y puntual en 
la cocina. Lleva 17 años en el país; 
es hombre solo. Pregunten por An-
tonio, Cienfuegos 16, teléfono 
A-3090. 29678 17 jl 
J O V E N CON CONOCIMIENTOS DE 
oficina, d^sea colocarse en casa de 
comercio u of ic ina; no hay pretcnsio-
nes, muy buenas referencias. In for -
man en J e s ú s Peregrino 70. Teléfono 
U-2923. 30155.—18 J l . 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR 
ur.a casa de comercio u of ic ina . Sabe 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a t í a . Tiene 
buena letra y no tiene pretensiones. 
Preguntar por la Srta. Soler. Sol 24. 
a l tos . T e l . A-2921. 
30229—18 J l . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para ama de era de un mes de pa-
r i d a . Tiene buena 7 abundante le-
che Tiene Certificado de Sanidad de 
bueña salud. Razón en Vis t a Alegre 
So 8. TeléfonD 1-6878. 
30220—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do criandera. In forman en calle F l o r i -
da No 62 entre Vives y Puerta Ce-
rrada- 30005-17 j l . 
CHAÜFFEURS 
COCINERA DESEA. COLOCARSE. SA-
be cocinar e s p a ñ o l a y cr iol la , es re-
postera. Tiene referencias. In fo rman 
Sol 114, hab i t ac ión No . 10, 
30247—18 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Conoce su of ic io . Desea 
ct sa serla No duerme en la coloca-
ción Informan en Creipo 56, bajos, 
í ' e l . M-4468. 
30269—18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera o lavandera en casa par-
t i cu l a r . In fo rman en Lagunas a 4. 
cuarto N o . 10. 30258_18 j l . 
^ DESEA COLOCAR U N A COCINE-
i a e s p a ñ o l a ; nu duerme en la colo-
cac ión ; sabe cocinar a la cr io l la y a 
la e s p a ñ c l a , no siendo mucha la co-
cina i-o le Impor ta ayudar a la l i m -
pieza. Tiene recomendaciones de las 
casac donde ha trabajado. Informes, 
/ K v i l a 116-A, cuarto n ú m e r o 12. 
* 30070 18 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A 3 E Ñ O -
ra e spaño la de mediana edad de co-
cinera, sabe cumpl i r con su obliga-
ción I n f o r m a n : Vir tudes . 4, a l tos . 
¿Ol-T!.—18 J l . 
LESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos. Sabe 
coser y cor tar por f i g u r í n . Tiene bue-
nas referencias. In forman Habana SV, 
altos entrada por Lampar i l l a . 
30046—17 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
pañola fo rmal en casa de moralidad, 
tiene tiempo en el p a í s y tiene quien 
la recomiende. Oficios / . altos, ha-
bi tac ión n ú m e r o 6. I n f o r m a n . 
30121.-18 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
pañol de ayudante de chofer o lo que 
se le uregente. I n fo rman de 9 a 3. 
Te lé fono F-C-1760. „ - ; 
DESEA COLOCARSE CHOFER A N -
daluz de 28 años con referencias. Te-
léfono. 1-5020. 30133.—18 JL 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol . dependiente de café o bodega 
o cualquier giro de comercio. Conoco 
bien la Habana. In forman Agui la 116 
l e t r a . D . 
30235—18 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e spaño l , joven, sin n iños , él de 
cocinero, sabe cocinar a la cr io l la . In-
glesa y e s p a ñ o l a : entiende bien de re-
p o s t e r í a y ella de criada de mano, o 
manejadora. Entiende bien de cocina. 
Lo mismo Juntos que separados. Tie-
nen buenas referencias. P r í n c i p e 2. 
30242—18 J l . 
CENTRO I N T E R N A C I O N A L DE N E -
gocioe. Se obtienen y legalizan toda 
clase de documentos de y para Espa-
ña. Francia, E . U . A . y otros p a í s e s . 
Economía , seriedad y rapidez. D i r i -
g i r t e a B a r t o l o m é Redondo. Progreso 
No. 22, bajos. 
- 29992—20 J l . 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
N I Ñ A S , B A I L A R I N A S . CLASICAS 
910 A L MES 
Todos los bailes de sa lón , cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, seig clases, 
part iculares o a domic i l io . 
30309.—15 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N J A R D I N E -
ro en casa par t icu la r . Informes calla 
A y e s t e r á n n ú m e r o 12-A, teléfono U -
2989. , 29S76 20 j l 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, que 
habla Inglés , desea colocarse en ele-
vador o portero o sereno o limpieza 
de oficinas; tiene buenas referencias; 
d i r í j a se a Inquis idor 17, te léfono M -
2445. 29881 17 j l 
TRADUCTOR CORRESPONSAL I N -
glés , e spaño l a l e m á n , se ofrece para 
trabajos que pueda hacer en su domi-
ci l io durante sus horas desocupadas. 
Teléfono A-6912, preguntar por Car-
los^ 29897 21 j l 
I PROFESORA D E D I B U J O Y P I N -
j tuya, repujado en pielea y metales 
; pirograbauo en terciopelo pieles y ma-
i deras, bordado a mano y a m á q u i n a y 
| encaje de b o l i l l a . Clases aJlertias. 
¡ P r e c i o s m é d i c o s . D i r í j a s e a Goicuria, 
¡5 y medio, altos, entre General Lee y 
,Lacre t . Santos S u á r e z . 
| 29920.—17 J l . 
PROFESORA G R A D U A D A , OFRF.CB 
servicios a pr imera y sorunda ense-
ñanza , ing lés , t a q u i g r a f í a Ritman, 
m e c a n o g r a f í a , labores y adornos. I n -
formes MazOn 21. frente a l Parque 
A g u l i r e . 29S87 17 Jl 
PROFESOR D E I N G L E S , DIBUJO, 
h is tor ia dea arte de la Escuela de Lon-
dres, doy clases a domici l io a precios 
reducidos. Santo T o m á s e Infanta , 
bodega. Te léfono U-1105. 
29660.—19 J l . 
SE OFRECE U N H O M B R E D E CUA-
renta a ñ o s para portero, sereno, cr ia-
do, cuidar f inca o chalet de toda con-
fianza y g a r a n t í a . In fo rma seño ra N ú -
ñez, t e lé fono A-1673. 
29891 17 Jl. 
J O V E N DE 18 AÑOS, SABIENDO per-
fectamente ing l é s y castellano, desea 
colocarse en casa comercial, ya de 
taquigra i la pr incipiante e|i ambos 
idiomas, ayudante tenedor de libros, 
secretario o cualquier otro trabajo de 
oficina, seis a ñ o s de p r á c t i c a comer-
c i a l . Mín imo sueldo 80 pesos. Te lé -
fono M-4224. 29904.—17 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usten en sua 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juege completo 
de libros, pues os ciencia esenciaimen-
te PRACTICA y abandone las t e o r í a s 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meges. ( T a m b i é n por co-
rrespondencia). T l z o l . Peri to Conta-
dor P ú b l i c o . M-4061. Nueva del Pi lar 
N o . 3 1 , esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
29539—19 j l . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
109. Tel . A-8645. 
29749—19 j l . 
i A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTE 
' y costura, c o r s é s sombreros, ajustes 
de corte para terminar, t a dos meses 
se garantiza la e n s e ñ a n z a de c o r ^ s en 
i ocho clases, tsngo horas especi^Tes y 
: nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Di recc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
; dos de ia T e r m i n a l . 
278.'!5.—18 J l . 
1 A C A D E M I A D E CORTE, SISTEMA 
¡ Pa r r i l l a , f-e garantiza e n s e ñ a n z a ráp i -
da. AJustJd para terminar en dos me-
jses. Pinturas óleos, or iental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J I . 
U N A E N F E R M E R A A M E R I C A N A DE 
sea colocarse en un Ingenio con mu-
chos af'oa de p r á c t i c a en los partos, 
etc. Habla castellano. Informan Te lé -
fono F-5434. 
29776—20 j l . 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clases de 
Inglés y f r ancés . Mejores referencias 
cubanas. Di r ig i r se a la calle J . 137, 
esquina a 15. F-5889. 
28558 17 Jl 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de cortador de a l m a c é n . Informes 
en Habana n ú m e r o 1 1 1 . 
29720.—23 J l . 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de j a r d i n e r í a moderna por Im-
portante o sencilla oue sea. Arrec ios 
por mensualidades. Gabriel Arasa, 
J a r d í n La Díame la , Calle 23 y K , 
Vedado Te lé fono 1176. 
29617 23 j l . 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
viajado macho por Europa, quiere dar 
lecciones de Inglés y f r a n c é s y con-
versac ión en ambos Idiomas. F-2202., 
29358.—18 J l . 
SASTRE CORTADOR PRACTICO Y 
económico en el trazado, sabe v ia jar 
con mues t rar io . Di r ig i r so Sr. S á n -
chez. San Nico lá s , 151. Uabana. 
29S29.—18" J l . 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR de 
mediana odar! de s c eno. cobrador, por-
tero o cosa a n á l o g a . I n fo rman : 
C u a r t e r í a Lourdes, quince, entre P 
y G . Vedado. 29193.—18 J l . 
V E N D E D O R A COMISICN O R E -
presentarla; deseo encontrar una ca-
sa o f á b r i c a nacional o ex tmnjera ; 
tengo p r á c t i c a en el comercio y las 
mejores referencias o g a r a n t í a s . I n -
forman: Sol, 72, bajos. J o a q u í n To-
ledo. 29965.—18 J l . 
COMISIONISTA DOMINICANO 
Acepto proposiciones para: repre-
sentar en la República Dominicana 
a casas manufactureras cubanas de 
responsabilidad. Buenas referencias. 
Escriba a R. Heredia en Prado 47. 
29697 19 jl . 
¡PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
Los colegios "Gertrudis CK de Aveun-
neda" de 1 y 2 enseñanza , no d a r á n 
vacaciones durante el verano y ofre» 
cen o sus educandos só l i aa y r áp ida 
e n s e ñ a n z a , sana y abundante alimen-
tación, disciplina m i l i t a r y moral cris-
t iana. En nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto éx i to para los examenes del 
p róx imo Septiembre. Qulroga No. 1 
Telefono. I - 1616. 
28006 « 19J1. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Tenedu r í a de 
libros y Cálcu los mercantiles, para 
Jóvenes y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de l ibros . M é t r d o p r á c t i c o 
y r á p i d o . A tenc ión individual . Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s Marta, Depto. 17 
28073 3 Agto . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
de sea r í a colocarse de nurse. t a m b i é n 
e n s e ñ a el ingléu muy bien. Tiene bue-
nas refsrenclaa. Calle 16 n ú m e r o 57, 
entre 17 y 19. Te lé fono F,-?154. 
29740—19 J l . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
v Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Id'oma I n -
g lé s? Compre usted el Mi .TODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido unlver-
salmente como el rwejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicado?. Es e¡ ú n i -
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo !a lengua i n -
glesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúb l i c i . . Tercera edic'.')ii Patita. 
$l . i>0. 2S,J(¡6.—20 J l . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aluna-
rías internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
18679-80 8 O c t 
A V I S O . SE OFRECE U N M A T R I M O -
nlo cubano, sin hijos y bastante Jó-
venes y de toda moralidad para cuidar 
una f inca o encargados do cf.sa en la 
Habana o en el campo donde quiera 
que se le presente la co locac ión . D i -
r ig i r se a Marta Cartaya. Sol 12. Ha-
bana. 
30271—18 j l . 
ESTENOGRAFO E N INGLE'.S Y ES-
p a ñ o l . desea colocación por horas o 
permanente. Conocimiento general de 
trabajos de of ic ina . Referencias Co-
rrales 2 A . H e r n á n d e z . 
30257—18 J l . 
J O V E N LSSPAÑOL CON CONOCI-
mientos d ' hoteles de pr imera clase, 
habla Inglés , desearla encontrar casa 
para trabajar en la carpeta o In té r -
prete. Llamen a l M-8199. 
n n i i i 8 j i 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R P A R A 
casa par t i cu la r o del comercio. Tiene 
buenas referencias, sin pretensiones. 
In fo rman T e l . M-6720. 
30267—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A Y U D A N -
te de chauffeur o para trabajar en 
p a n a d e r í a o p a p e l e r í a . Tiene referen-
cias In fo rman de 6 a 8 a. m . y de 
2 a '4 p . m . T e l . A-4503. 
a 30277—18 J l . 
A U X I L I A R DE CARPETA JOVEN Y 
competente ofrece sus dervlclos, po-
see conoslrnlentos perfectos de Te-
n e d u r í a de Libros y m e c a n o g r a f í a y 
cá lcu los mercanti 'es de cualquier Indo-
le . Buenas relerenclas de las casas 
donde ha trabajado. Te léfono M-3715. 
Preguntar por Jul io Santaballa. 
30124.—21 J l . 
SE OESEA COLf-CAR U N J O V E N 
e s p a ñ o l de chauffeur par t icular o en 
casa de comercio sabe manejar toda 
clase ein m á q u i n a s y tiene referencias. 
Clncc a ñ o s d-j p r á c t i c a . Informan en 
Villegas 22. te lé fono A-9103. 
30080 20 JL 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O para 
estar al cu'dadu de una casa a cam-
bio de una h a b i t a c i ó n . Aguacate, 126, 
b a r b e r í a . 3011 ) . -18 J l . 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
J o s é M a . P e i r o 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c 5 7 9 ' l a d 16 j l 
COCINERO ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa de | 
comercio; tiene quien lo recomiende;' 
lo mismo va para el campo que para 
la c iudad. Para informes U-1956, bo-
depa. 30098 18 j l 
J O V E N E S P A Ñ O L DE 27 AÑOS DE-
aea encontrar garape o casa par t icu-
lar para fregador de m á q u i n a s , orea-
dor. T a m b i é n se coloca para ayudan-
te de camión o de m á q u i n a . In for -
man t e l é fono M-7234, pregunten por 
Ramos. .'.0069 18 Jl 
Eustaquio Lorenzo chauffeur mecá-
nico desea colocarse. Tiene referen-
cias. Llame al F-1048. 
30118 18 jl 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O pa-
ra cuidar una finca, se t ra 'a fuera de 
la Habana. In fo rme: Te ' é fono A-9976, 
l lame Anton io . 29715.—20 J l . 
UN M A T R I M O N I O SOLO DESEA CO-
locarse en una casa serla, son de me-
diana edad, eHpañoles. Informes calle 
San Gabriel No. 10, Cerro. 
S9986—17 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. J , nú-
mero 260, esquina a 27. 
H390.—17 J l . 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
para l impia r habitaciones jr coser. Pa-
ra informes Revillaglgedo 87 altos. 
23858—19 j u l . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
colocarse de criadas de comedor o de 
cuartos o manejadoras. Su domicil io, 
caMe Prado 70, bajos entre Refugio y 
Genios, 
29774-18 j l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
pañola no le impor ta ayudar l impieza, 
tiene buenoj informes de las casas 
que ha estado. In fo rman : Calzada y 
J Vedado. Te lé fono F-1244. 
30133.-18 J l . 
DESEA "COLOCARSE E S P A Ñ O L ayu-
dante chauffeur, tiene qoien lo reco-
miende. Llame a l te lé fono A-16ÍI4. 
29^63.—17 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L 20 A.vOS EDUCA- j 
do y de buena p r e s e n t a c i ó n desea co-
etc. sin pretensiones, conoce e l p a í s . , 
etc. sin pretensiones, ennoce el p a í s . | 
Tiene referencias. In fo rman : Monte, 
316. Te lé fono A-4760. 
29>23.—17 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad, para cocinera. 
Tiene referencias de las casas donde 
t r aba jó Informan Oficios 68. a l tos . 
30060—17 j l . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑO*, , ha-
bla Ing lés , t eñe p r á c t i c a , maneja cual-
quier carro. L'.arae a l M-1509. Me-
n é n d e z . 29917.-17 J l . | 
C H A U F F E U R MECANICO CON 10 
iSog de p r á c t i c a , que dcsa trabajar i 
en casa par t icular o de comercio, l ie -
nm referencias. I n f o r m a n en el t e l é fo - I 
no F-O-1241. Francisco Tuftón. 
29903.-17 J l . 1 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N CA-
fetero o d* dependiente de. café , ttene 
referencias. In forman: Angeles y Co-
rrales. Teléfono M-2104. 
29952.—17 J l . 
S P A N I S H YOUNO M A N , W I T H 5 0 -
me knowledge of b o o k k í p t n g and of-
fice work secks positlon i n the c l tyon 
in the country Speak Ing ie l sh . Cali, 
M-819a 29918.-17 J l -
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o e n loa e x á m e n e s de J u n i o , d e -
m u e a t r a n n o s o l o l a c o m p e t e n c i a d e l P r o f e e o r a d o s i n o l a e f i c a -
c i a d e s u s m é t o d o s . E n l a m a y o r í a d e l a e a s i g n a t u r a e , c o m o 
e n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ^ c . 6 í a e H i s t o r i a , e t c . , n o h a h a b i d o 
m á s q u e u n s u s p e n s o . 
E l D i r e c t o r h a c o i u f l r m a d o , » n l e m a " H e c n o s y n o p a l a b r e -
r í a " . 
L a s c l a s e s d e l o u r s i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 d e J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A J Í O . 
n 6 2 2 1 W . l o . 11. 
^ f l ^ I N A T R E I N T A D L A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 17 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesosj 
curso completo 
Aprenda ci n protesuraa competentes. 
N08 enaeftamos Fox. Oue Step, Dan-
zón .Tango. Vais y todos los bailes, 
•c-nseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, vodos los días y noches. Apro-
vecho esia oportunidad, ü n mes na-
da más iNeptuno 80, primor piso, es-
Quina Manrique. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMKtCA K N S E Ñ A J M Z A 1 H K P A R A -
T O K 1 A . Ü A C H I L L Í E K A T O . C O M i S K -
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San Jos¿ de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la Vlboia, pasando 
el cruceio. Por su m a g u í u c a situa-
ción es ei colegio mas saludable de 
la capital. Grandes doimitorios, jar-
dines, aruolado, campos ue sports al 
estilo de los granaes colejios de Nor-
te A m é r i c a . Dirección: Jjeüavista y 
Primera, Vfbora. Teléfonos i-li>a4 e 
1 600a. Pida prospectos. 
30344.—16 Ag . 
Profesora de Taquigrafía 
Ciases particulares de taquigrafía 
Pitrnan y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa . Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garán l i sa éx i to . Informes, Cuba l io 
por J e s ü s María, depür^amenUi 17, 
segundo pico. 
28072 3 Agto, 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señori ta Leonila Rodríguez Lea l -
tad, 147. 288'jS.—23 J l . 
GRAN ACADEMIA CülVlEKCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2 b DE MAYO DE 1922. COLE-
G I O ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . D E L MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
P R A C T I C A . CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Oportunidad. Familia que embarca 
para el extranjero vende sus mue-
bles de dos meses de uso con gran 
quebranto de procio. Juegos de cuar-
to, de sala, hall, comedor, lámparas, 
etc. Pianola y óleos. De 10 a 12 y 
de 2 a 6 todos los días. Calle 17 
umnas p a r a ^ l número 257. altos, teléfono F-1431. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
CAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A S E S O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 





ra. Te l . 1-2634 
de Octubre 416. Vlbo-
Pida prosnectos. 
23364-—2 Ag. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. T îe Universal Ins-
üitute (D-56) 1281/E. 86 St. New 
York. ' 
ext. 30 d.—11 J l . 
30153 18 j l . 
S E V E N D E L'N J U E G O D E C U A R T O 
moderno. Escaparate de lunas, por 
tener qi.e embarcarme. Se da en pro-
porción. Informan en 16 entre 18 y 
20, Keparto Almendares. Casa de 
n-.ampostería. 
30239—19 j l . 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor do 
libros, taqulgrafo-mecanóirrafo espa-
í o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atenctón estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taqulgrafo público, excelentes re-
ferencias (CJase^ por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28031.—4 A g . 
Se compran muebles en todas can-
tidades, pianos, victrolas, neveras de 
hierro, máquinas de escribir y de co-
ser Singer, ropas, cajas de caudales. 
A-8389. 30134 20 j l 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Venta« contado o piases; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 






A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O Dlí; 
cuarto de 5 piezas en $85 y var ías di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entre Snárez y Revlllagigedo. 
30249—25 j l . 
COMPRO B A U L G R A N D E Y UNA 
máquina cíe escribir, en buen estado. 
Aguiar, 35. Habana, número 2 Telé-
fono A-5104. 30154.—18 J l . 
Se compran muebles, piezas sueltas 
o juegos, máquinas de escribir o co-
ser Singer, neveras de hierro, ropas. 
M-7472. 30135 20 jl 
P R E P A R A T O R I A S 
A l instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas do Pedagogía c Ingeneroa, 
Veterinaria. Artes y Oficios etc. Sa 
admiten pjpilos. 22 piofosores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Jtsúí» dei Monte. 
2'9171.—9 A s -
l'rcíeaor de Ciencias y L^lra». 5c 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
rhc. Se preparan para ingresar en la 
Academia Miiiu.?. Informan en Nep-
tunc, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
SEÑOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a loa niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también ¡eccloaes de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
m á s informes al señor Silvio/Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
ouien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
• ind. 7 J l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
co. Dler. de Octubre 350 y Santa L e -
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 Agt. 
CLASES DE INGLES 
Por profesor inglés 
Conversación, Comercio, Bachillerato. 
(Clases especiales n/ira empleados do 
Hoteles Y Restaurants, curso comple-
ta en tres meses). Aguacate 72, altos 
entre Obispo y Obrapla. 9 a. m. a 
10 p. m. 
29149—19 j l . 
PARA LAS DAMAS 
S E P I N T A N V E S T I D O S Y MANTO-
nes con pintura lavable. Desagüe, le-
tra E . ü O m .—1 8 J l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco * 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, tedos de las 
pajillas de últ ima novedad, así como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-67tíl. 
25011—17 j l . 
A P E R S O N A S D E G U S T O , V E N D O 
precioso juego cuarto nu€%o, magnifi-
co baúl escaparate nuevo, sombrere-
ra, ventlladorcito. fonógrafo, cocina 
gas. San Bernardino, letra H, entre 
Dolores y San Inda'ecio. J e s ú s del 
Monte. 30125.—18 J l . 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campanario 89 
29334.-28 J l . 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tíquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293&5.—28 J l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A de 
caoba un juego de cuarto de cedro, dos 
lámparas e léctr icas , dos columnas de 
Losa con su macetero y varios obje-
tos m á s . Armas, 42. Víbora, frente al 
parque Lawton, de 12 a u. 
23921*.—18 J l . 
Surtido general, lo mismo 
comentes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor, 
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precio* in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
MUEBLES Y PRENDAS PARA LAS DAMAS 
Compramos. Mueble* finos, juegos V E R D A D E R A LIQUIDACION 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, Suérez número 7, csuina a Corrales, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles | Teléfono A-685I. " L a Confianza" 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde Í120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos Í250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todsj clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA! DINERO E 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A -
ciones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un piano propio para estudios; 
lo puede pagar dando parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Va l -
dés. afinador y reparador de planos, 
Dolores 14 1|2 esquina a Enamorados 
Jesús del Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A -
JUEGO DE CUARTO. $78 
Con ó piezas, iodo nuevo; otro de mar-
quetería $lu0, muy finos Í130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514—5 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yeiía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de *u valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaa clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-5831. Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
S E V E N D E UNA CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20 
d ías . Se da en la mitad de lo que 
coFtó. S r . García. Salud 21. Teléfono 
A-2716. 
Í9488—19 J l . 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D E T O D \ 3 
clases, tamaño?!, para todos los giros 
Campanario 124. 
-'0052—22 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 i l . 
AVISO. SOLO POR UN PESO L L M -
pio arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio; Llame al A - ^ l S 
O. Santos. 28553 17 
F . 
j l 
MAQUINAS SI .NGER. S E V E N D E X 2 
ue Singer completamente nuevas, son 
ce o\illo central y se dan en propor-
ción;. También un baúl escaparate. 
.La Lsrneralda. San Miguel y Escobar 
Telefono M-40S4. 
30031—29 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
Ilo de ojo (picó), una de bordar, de 
í e i tón , de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der ¿oble Singer. Avisos a M-2ñ92 y 
M-6418. 29879 24 j l 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a ni-
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
le señoras y ni-
1NGLES C O M E R C I A L Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados 11 Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes). 
Teléfono M-3322. 
27573 17 jl 
P I L A R . Peluquería 
ños. Peinados $1 ; 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS DH 
escribir Remington, Underwood, de ca-
rro chico y grande, una de sumar 
Borrouglis en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillagigado. 
29807—23 j l . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo.-. Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillaglgedo. 
29807—23 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S I -
„,,—._- j . . . ^ mesas para café y fonda y otros 
masaje OU cts.; varios muebles en Apodaca 58 entro 
Suárez > Revlllagigedo. 
29807—23 j l . 
F O N 1 E K O S , G A N G A . S E V E N D E N 
los enseres de una fonda. Se dan ba-
ratos Informan Palatino 3 7, bodega. 
29820—17 j l . 
UNDERWOOD T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brlca, para venta rápida 
$60 También una Remington y 1 Ro-
yal,' 20 y $40. Y una Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, al-
tos, al lado l a Is la de Cuba. Hasta 
las 12 m. 29355.—21 J l . 
INTERESANTE 
Si usted «eces i ta comprar mueoi^a no 
lo haga din antes vriaitar .a casa Gon-
zález-y Diaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8K44, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará u v 
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas yara el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982.—tnd.24 My-
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2 entro Zalueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 Jn . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería. $110; 
$75: sala, $50; saleta. {70; escapara-
tes, desde $10; pamas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, 11.56; sil lón $3: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados, l a m -
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
E a única casa Que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés'-amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Euceua. latía*.—16 Ag. 
mente nuevo de la 
" J . L . Stcwers" 
Víctor, modelo X I 
211. 
Tomo en primera hipotecr. 
al uno para fabricar bu^, 
de cuatro casas para vivie'j 
locales mas, para distinto, 
cimientos. Trato directo con 




y una victrola 
Aguila, número 
2862".—15 J l 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, ba:les, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Sa'as. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
ARTES Y O F I C I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de herrero. 4 Sabe regular de 
mecánico. Tiene práct ica . Lo mismo 
en talleres que en ingenios. Informan 
Lamparil la 52, Habana. 
29í>94—17 j l . 
ESMALTADO Y DORADO DE 
. MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laoueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. „ .. 
29459—23 j l . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauiia.-i d« vanos 
tamaños y muebles de (.coas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte "'La Hispan > Cuba' . Te-
léfono A-cUó4. ViUegas, 6. por Mon-
serrate, 
DINERO 
No reparamos .nterests- Prés tamos 
sobre ainajafc^ a objetos de valor. 
LA H I S P A N O >.UBA 
Villegas v. por Avenida de Bélgica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8UÓ4. 
COMPRAMOS 
muíft es de oficina, archivos, máqui-
comedor, ñas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singar, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Alonserrau. Losada. 
C6226.—Ind. lo. Jn. 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 16, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, ^in fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas ae repuesto. 
Oficina Campanario a¿). 
29379.-26 J l . 
C A S A 
3 L u -
señori-
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a máquina a domicilij j en su casa. 
Linea . 70 y medio. Teléfono F-5826. 
27>80.—17 J l . 
I B A I L E ! ¡BAILEI 
Atención: Por tiempo corto 
El gran bailarín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vals, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78. esquina Manri-
que, primer piso. 2895S.—19 J l . 
SOMBREROS DE L U I 0 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de loa úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6 761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña S bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle-
\amos catálogo a de mlcilio si nos 
avisa. 28137 11 acr 
M U E B L E S B A R A T O S . L A 
Alonso. Juegos cuarto a 100 
na Laqueada 285 completo a 
tas 145. Juegos Sala Laqueados 48 
con Espejo 105 lavabo 45. Juegos 
Mimbre ea. 75, 80. Caoba 65, 75, 100. 
Escaparates 10, 12, 15, 25. Luna 35, 
45. 55, 70. Juegos comedor 70, 120, 
150 y 220. Lámparas de todos nre-
cios. Coquetas, Aparadores, Sillones, 
Sillas y de todo lo que pueda nece-
sitarse. Al contado, a plazos o en al-
quiler.* L a Casa Alonso, Gervasio 59. 
Teléfono M-7875. 
39S39—1» Jul. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.09. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
5i desea tender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de io mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia b y Aguila. Tel . M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
CUMlJKO AiUliilii-.iiíi i nSJf**., I ' I A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burós, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296J1.—23 J l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
VENI>EMOS U N J U E G O D E C O M E -
dor en color caramelo, compuesto de: 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa ae 
correderas, ocho aijlas tapizadas y 
dos butacas iriem, con bronces, tiene 
muy bajo precio, puede nasar a ver-
lo a la calle de Suárez £•3 esquina a 
Gloria. 
29845—17 ju l . 
INTKRESANT10 V E N D E M O S C A J A S 
do caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y Uevillagi-
gedo, 
29807—23 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted compi-ar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer Pío Fernández. 
27674— 1 a s . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Z'spejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo pdr más di-
fícil que sta, como espejos art í s t icos , 
americanos Par ís y Véncela, tranfor-
ma los vie;os en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitis, mafio y oolsillo F a -
bricamos adornos :-al6n carrouspl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úldaaa novedad, fa-
roles ,reflectores de cualquier clase, 
espejos do automóvi les , i épicas de 
cristal para frisos y corlamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc'a y grueso. Azogamos con 
ios mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
A-4010. KEPA11AMOS N E V E R A S , CA 
lentadores, cocinas de gas, ventilado-
res, bombas para agua y toda clase I Trabajos imposibles de realizar en Cu-
de instalaciones. Hacemos neveras de ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
cemento para bodepas y c a f é s . Prc - San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
clos barat í s imos . T e l . A-401Ü 1 Se habla francés , a lemán, italiano y 
30246—18 j l , I portugués . 28S47.—7 Ag . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Jutc^o de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, l2ü; ayaia-
üores. $16; cómodas, $15: mesas co-
rrederas, $8.00; modernari; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $ lú; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $i)5; silieria de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
liafael 115. te léfono A-4202. 
i ATENCION 1 
¿Quiere atiorrar dinero? Dése uno 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Uran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las venta» al 
•nterior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno lJ l - ia3 , entre uervaaio y 
Beiaaooaln, teléfono A-üOly. Almacén 
unpuitaaor ae muebles y objetos üe 
^ euuemos con un 50 por ciento de 
JettcuentOi jutiko» uv* cuarto, juegos tío 
cumeuor, juegos de numore y creto-
nas muy baiatob, tapujos adrados, jue-
gos tapizauos, vainas de hierro, ca-
mas ae pino, ourus obcntonos de 
benor^s, cupaaros ue í a l u y coin«4ur, 
lamparas ue sooremusa, columnas y 
macetas mayól icas , iiguruu uúctricas , 
sillas, outacaa y esquíUÜÜ aorauos, 
L>uiLama.ceta.a esmaltauub, \ ,trinas, co-
quetas, euii'umeses, chenones, udornos 
y figuras üe tuuas clases, mesas cu-
ireueias, reuonuas y cuaurauas, relo-
jes ue pared, siiiones ue portal, ts-
uaparatea americanos, l.Preros, s.hlaa 
guatonas, neveras, apaiauorus, para-
«anes yoiltiia, u«i pu,is en toaod los 
ebtUos. 
l lamamos la atención acerca de unos 
Juegos oe reciDiuor timsimos de me-
pie, cuero marroquí ue JO más tico, 
elegante, couiouo y solulo que Imn 
\eiuuo a cuna, a precios mey bara-
USUIIOS. 
V endem os ios mueblen a plazos y 
fabricamos U'üa ciase do modelos, a 
gusto aei mas exigente. 
L a s ventas uei campo no nagau 
emoaiaje >be poned en la estación o 
uiueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da (tV todas car.tidi'.tít s, co-
urajiau un módico interés, en L A 
.NüLVA E S P E C I A L , .Neptuno 1»! y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
té "El Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebl íe 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E N DUa JUEiGUtj D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios aiuebles. Cu-
ba, 119. 2490b.—21 J n . 
C5851 ld-18 
S E V E N D E UNA C A R P L T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana prensas y otroj' muebles 
de tabaquería . Iniorman: Estrel la nu-
mero 19. 
2900 7.—19 J l . 
V E K D A D E U A G A N G A . S E V E N D E 
un escritorio grande, un armatoste y 
vn buró de descarga de a lmacén . I n -
formes Teléfono A-5163. 
295S5—18 J l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 *1. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resucito dea-
dg que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 Jl . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
$10. $15. $20. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p a n de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios, l iay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario Si). 
29378.-26 J l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagi-
gedo. 
29807—23 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7 6^ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos 
de comedui, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorauos, juegos <le 
tapizaUos, camas de bronce, camas de 
hierro, camas 'fe niño, burós- escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas , sillas, butavas y equinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparatei. americanos, 
floreros, sillas giratori *s, neveras, 
aparadores, para\anes y silieria del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meplo, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
meta de noche, ehl í fonier y banque-
ta, a 4>185. 
A n t ^ de comprar, hagan una visi-
ta a *-a Especial", Neptuno 159, y 
berán bien servido». No confundir, 
Neptuno, 151). 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas üei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Teléfo-
no F-592S Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo "ransforma su cuarto da 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-2290 y bciau compla«ido8. 
Ind. S O. 
DE ANIMALES 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro habiendo recibi-
do gran cantidad ae muios nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para n^lera , 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, i ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del ^aís y americanas 3 
faetones, 1 tilbury. una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y ds 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a Atares. J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. SOlUá.—14 J l . 
S I N P A G A R C O R R E T A J P 
en primera hipoteca * J e 
dad, no mayor 
ciento para le Haba 
t.o para los Repartos , 
de los Repartos Mendoia l 
ramar y fincas rú8tlca« Vlb«¿ 
d a de^la Hablna a S ^ ^ V 
30159^ 
30146 S j f r ' p r -
ce 
jiico 
i .na y al 'g ^ f^t fpS- \ 
ult 
nal. Dirigirse 
Obispo "Imero 17 
HIPOTECA AL 6 
Tengo dinero sobre ca«ae 
la Habana y Vedado j ^ * 
&an Juan de Dios ?e Gov«i 
M-S595 y A-5181, fe: 
30115 j 
Se dan $10.000 en primera 
teca sobre buena propiedad en 
baña; no se repara en in[tiT¿ 
biendo bastante garantía Inf 
en 23 esquina a I No 181 V 
29632-20' 
NECESITO EN H l P O I ^ r 
S35.000 al 12 0|0. Garantía- -n« 
Herías de tierra en Or eñú 0 
Govar.tes. San Juan de Dlos i 
fono M-9595 y A-5181. 3-
29736__2a 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad desc 
6 1-2 0-0 de interés. Compro, i 
casas, fincas y solares. Negodoj 
pidos y reservados. Hágame una 
sita; se convencere. García, 
cios 18. Dep. 3 0 é . Tels. A M ñ 
M-7307. 
29859-23 
A V I S O . DOY CINCO MIL 
(5,000), en hipoteca, no leparo 
rés Biendo buena la garantía I 
man en Monte, 360. Teléfono A 
29408 .—19 m 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Ueclbimos el lunes V5 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyauó. 
Habana. 
25298—19 j l . 
S E Vl iNDK UN C A B A L L O D E MO:N-
ta y tiro, se da barato. Informan ca-
lle 2 entre 31 y 33, Vedado. Preguntar 
por Manuel Sánchez. 
29058—17 j l . 
CABALLOS CRIOLLOS DE PASO 
Vendo seis caballoi criollos de paso, 
algunos de más de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesi té un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colón, nú-
mero lt Antonio Galán. 
27á87.—17 J l . 
1 JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos cor. bronce S160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
PERDIDAS 
UN L L A V E R O Q U E F U E ENCON-
trado en tin Chevrolet. E l que crea 
sea suyo puede pasar a recogerlo a 
Reina 53. Café Los Alpes. Preguntar 
por Macaia. 
30250—18 j l . 
P E R D I D A , E N E L V E D A D O , H A C I A 
ia parte de la Calzada, be ha Ard ido 
un perrito blanco de lana pelauo, for-
ma de león, se grat i f icará a] que lo 
lleve a su dueño. Calzada número 289. 
29933.—17 J l . 
P E R D I D A . S E HA EXTRAVIAD'» 
en el Reparto Miramar, una pen i .a 
mixta de Pomerania y Maltés, color 
blanca, con manchas amarillas claras. 
Entiende por Magali. Se grat i f icará 
al qiie la entregue en la calle 6 entre 
5a. y 7a. Avenida. Reparto Miramar 
Teléfono FO-1050. 
30055—17 j l . 
S E "HA P E R D I D O UNA C A D E N A D E 
oro y un reloj de oro también con 5 
diamantes. Se grat i f icará a la perso-
na que los entregue en calle 23 No 432 
altos, izquierda, entre 0 v 8. Vedado. 
29783—21 J l . 
L I B R O S E IMPRESOS 
A LOS ABOGADOS 
Se venden once vo lúmenes nuevos, del 
30 al 40 inclusives, de la Jurispruden-
cia <íel Tribunal Supremo de Cuba. 
Llame al T e l . M-4562. 
30108—19 j l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA*' 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependienUr a suel-
do. Carras, camiones, ciudad e Inte-
rior Zorra para cajas üe caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-39;6 y 
A-4206. 26J64.—2b J l . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 J l . 
Dinero en hipotecas facilita 
de $300 hasta $100.000 sobre 
y terrenos.Habana, sus barrioi 
Repartos al tipo más bajo en 
Informes gratis Banco Nova 
Departamento 206 de 10 a 12 y 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
29305-25 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000. ae 4, 5 | 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 
por ciento y en los Repartos al i 
Si tiene buena garantía traiga los 
tulos. Más informes: Paz 12 
Suárez . 1-2647. Jesús Vlllamarln 
28323.-3 
ivr.v 
TOMO E N HIPOTECA J12.0 
S O B R E 4 CASAS QUE SU VALOB 
SON D E $23.000, SITUADAS 
J E S U S D E L MONTE. PAGO EL 
8 0|0. T R A T O DIRECTO. Sí-
ÑOR P. QUINTANA. BELA8-
COA1N 54, AUTOS. M-4735. 
28939—17 Jl. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en tota 
cantidades y también 10 doy pin 
fabricar desde el 6 por ciento, sígíi 
punto y garant ía . Manaaim út-Góma 
318, Manuel P iño l . 
2 6 711.-27 Jl. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicic 
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al / 
por 100 en todas cantidadít 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 69. Teléfono M-2095. 
C 61299 4(128 I 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras proPlef|j¡| 
de esta Capital, hipotecas a' • j 
de |30,'j00 en adelante. Frades venj 
e hijo, propietarios. Aguilera ^ 
Manrique. T e l . A-1415. -
28859—23J¡^ 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A . SE D E S E A N C O E O C A R 
hasta $12.000 en hipoteca. Para tra-
tar Cerro 871. Sr . Ortlz. 
30200—21 31. 
DOY M I E T R E S C I E N T O S PESOS E N 
primera hipoteca sobre tasa. No co-
bro corretaje. Informan en Oolcuría 24 
al ledo de la carnlcsría, Santos Suá-
ifz S0071 20 j l 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores cono 
nes. Operaciones en 24 Hora*| 
Seriedad y reserva. Dinero ^ 
per 100 en todas cantidad» 
Escritorio Suárez Cáceres. Hab«1 
na. 89. Teléfono M-2095 
17 por '»Conc Dinero en hipoteca a. - r , 
en todas cantidades y Pf* 
bricar. desde el 5 por 1 0 0 ^ 
raciones rápidas y senas. ^ 
Cáceres. Habana. 89. , 
0 5564 15'!' 
VENTA DE AUTOMOVILES 
ACCESORIOS 
Si . V K N D E UN C H E V | f * S | 
buenas condiciones. I"™- del 
das horas, en el paradero 
S(.\illa, chapa 6alo 3o29S 
F O L L E T I N 19 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 




espero. cadas. Pero los novelistas y los'su hotel c^rca del medioeval cas-¡ enérgica. Desde hacía algunos me-
y argentino de hecho, le obligaba de tiempo pero Pedro debe deci-
menos imperiosamente que a su dirse enseguida. 
propio hijo. Evidentemente( Raúl ge callaron malhumorados. MI-
como Pedro hubiera podido y hu-'rón consultó su reloj, 
hiera debido lógicamente nacer en! — L a s once y media. Tenemos 
la Argentina sin el accidente de unlei tiempo justó de pasar por el Po-
parte prematuro. Pero he aquí que Ijteama 
había nacido do ocho meses y en! Llegaron en medió de las ova-
París . Era dos veces francés mien- ciunes. Sarah Bernardt saludaba,ilumnas y que traían a través aeiieu 
tras que Pedro no le era sino a con el sonó palpitante y y su gra-jespacio y sus» veint»; días dt trare-!dulce redondez del cuerpo bajo la no 
medias. No había nada que hacer . ¡c ia armoniosa. Los dos amigos sla. la vida animada de los diver-¡ blancura de las s á b a n a s . . Siempre A d e l l a ! . . E l padre, sin confesárhe-. de obligación no 
Inscripción en los registros del es-! unieron RUS voces sinceras a lasisog acontecimientos, el eco instan-j había sido Indulgente con s-u pere- [o, estaba orgulloso dtl rango al-j verdadera patria 
t&do civil, aviso recibido de reclu-! aclamaciones, dichosos de com- t íneo de todo el mundo. E l con-¡Ea que la hacía permanecer hasta, can zado antes que el suyo por su|All í se sujetarí:? de 
. . Cifcrtamente 
y astuto recibió lag ór-imdernos. Su gusto le Inclinaba de taposlclón bien frecuente de dos. ¿Pero qué tienen que ver mis yein- a urlgor^' ' ̂ '^'^ón""?^1'0 ^ 
preferencia a la historia a la eco- é p o c a s . , se enorguilecía con pue-! tlún años con la partida de Raúl? ¡francés de co • argenti 
al señor Pedro que le'nomía política y las ciencias apli-jril satisfacción del bello efecto de' Una arruga cruzaba su frente gación 90>r ^ " H ' .-Tío es 
lamente y ante IOUO-
ntiD« 
Í i uus uiv, —u. jo qlie con-
Recogió ligeramente las noticias}poetas tenían su lugar; era el rln-jtlllo de los 'Sircar. ¡Podían i'n-jses había pensado con frecuencia la ^ ® ^ , ^ ^ " ^ ¿ 3 ia nación1 U locales y se detuvo con más aten-jeón de Elmira. j grelrse cuanto quisieran de su an-jni aquella fecha de su mayor edad ên derecho " " " Y a aquí en 
ción en los telegramas de París yl Se la Imaginaba en la habitación tiguo origen aristocrático, pero y en los cambios que esta debía como 10.oon^. lj(?nt0 i» uarti^ 
de Europa,Nque llenaban varias convecina, hundida entre encajes, con habrían acogido bien gustosos UJI| producir en su vida. Pero de sus ca do ni'9na. gxigje 
traían a través del|eu obscura y sedosa cabellera, la simple Mirón como yerno si Pedro nuevos derechos y deberes había bautismo... <. 
hubiese preferido su prima excluido deliberadamente toda idea civil en 
De venta en 
Poesía". Pl : 
tamlento por mediación del consu- prender que a través del genio de de de París acababa de morir en'bien tarde en la cama y pasar tar-
lado. NO podía elegir. L a insumí- la actriz eran para Francia éter- Inglaterra, en ^towe-House. El ides enteras tendida en el diván o 
la librería " L a M o d e r n a l s l ó n con suu consecuencias o bien na. se sentían ogullosos de su'emperador Guillermo ¡II había la butaca. La languidez de su es-
• Margal! (antes Obispo) , ^ sumisión por onerosa que fuese. país, de su misión, de su grandeza Inaugurado en Koenígsberg un tado actual la excusaba además. 
¿Qué quieres que te diga? ter-| intelectual y moral. Aludían con monumento a su abuelo y dado su ¡Acaso había sido Imprudente aque-núrnero 135 
hijo, en aquella sociedad en que 
a él mismo le habían acogido sin 
admitirlo. 
—¿Me has Hrnado, padre? 
E l señor T.rvón se volvió brus-
minó. A veintiún nños son libres. !a consclencia de ser ellos también palabra a Prusia oriental de 
Si Raúl hubiese nacido en Buenos! a su manera, intérpretes de su seivarla "con obras de paz' 
Aires como Rodolfo o en la pampa pensamiento. ¿Acaso no lo prolon- simlro Perler verneaba en 
como Pedro, entonces.. I gabán y lo extendían por su acción sur-seine. Una conferencia 
—Para Pedro, como para tu se- lejana? ¡parlamentarla reunida en L a Haya, 
Inútil de entablar la discu- ?undo hijo, no habría s iró ni máil Luciano Mirón durmió mal. Ha- proponía que un congreso interna-
Prlmeio se explicaría leal- ni menos que como para Raúl, la bía deseado hablar a Pedro aque- clona] estudiase procedimientos da 
con- lia salida de la víspera. Dentro de lamente. 
(Continúa) 
¿ V a a cumplir veintiún años, ver-
d a d ? . . Mirón, evasivo, había juz-
gado i
sión . 
mente y a fondo con el Interesado, insumisión y sus consecuencias.. 
Pero previamente y aún cuando fodas sus consecuencias.. A su prl 
la soñación de sus hijog fuese mer vIaje a Francia gendarme po 
dtferente. había querido como en día echarles mano., 
todas las grandes ocasiones oír el Baret hizo un gesto de impo 
censejü 4^ Baret. tencia. 
lia misma noche, pero este, después arbitraje propio para resolver de 
del teatro se había reunido en una una manera pacífica los conflictos 
¡pensión de artistas con su amigo entre Estados. 
¡Ra'jl Baret y había vuelto a casa Pero todo eso era bien poco, hoy, 
tarde. A las siete el señor Mirón comparado a sus preocupaciones 
¡entraba como de costumbre en su personales. Para engañar su impa- majestuosa 
Has visto a Raúl? 
— Y a sabes que s i . 
— ¿ N o te ha dicho nada? 
—Sí, la pena que le causa 
charse. 
— ¿ E s o es todo? 
— Y que yo 
¿e quedarme. 
—Pues precisamente de eso qur 
he visto al mi 
la P ^ 
algún 
que yo 
clnmento toda idea > i '" " " " V " .V iomAa un "̂ 1 
Hitar fuera- de su S o . ¿Ha habido j a m ^ ^ J 
: L a Argentina, francés que se haja P ^ « 
todo corazón saber si yo P08^ ° almente^ 
a la re¿la común, que era además No. Mientras que le^a ^ 
bien suave. 'El solo servicio mili- l evantamle"t0 l i r„ en K- nuf0 
tar obligado, de veinte a treinta bautismo, f l ^ 0 "l a r g e ^ 
años, era el de la guardia nacional gistro de astado ci ^ ^ leí 
no constaba más que de un día bo pues some f " c e s a - * 
o\ tina y no a la y ^ ] % Tu razonamiento^^^J 
y 
de ejercicio por semana en 
cuarte, lo» domingos. Un juego más bien que un servicio.. Se veía Cuese la partida de con^ 
ya con el vivo placer de la nove- Pian^nt« título ^ ( 
uniforme casta- ios franceses su . _ a o • 
Ca- cinco meses Alicia tendría un ^er-
Pont-manlto. Por lo menos así lo espe-
Intcr- raba su deseo.. 
Levantó el visillo y apoyó la 
frente en A cristal. . Aquel hom-
brecito podía alabarse de haber 
caído en un lindo nido; no ten-
dría la dura Infancia de Pedro.. 
E l señor Miró contemplaba fren-
te a él los árboles amarillentos de ría hablarte. Ayer - —SÍ. ropllcó el señor ¡Mir-jn ui- ^ ' .amenté, t^"'^!1' 
IB Plaza de San Martin y junto a lalnlstro de Francia y debo repetirte perplejo. Eres argentino, estamos --Periec derecho P" j»1 
. fachada nueva de los!sus palabas: " Y bien querido se-jde acuerdo, pero al mismo tiempo mites que a áeTe hri^ 
Este tiraba nerviosamente de su —¿Que vamos a hacer. Son ellos gabinete ú* trabajo donde le espe-¡ciencia se paseaba a lo largo des- Elzear un muro de tierra poco ele-'ñor Mirón. ¿Pedro decide a continúas riendo francés v por con- nerse siempre " n n o ^ ^ 
barba puntiagudo como si huble- los que deben < tomar una determi- raban al mismo tiempo que su ca- de la biblioteca a la ventana quslvado y desbordado por los árboles imitar a su amigo Raúl Baret? ¿Va siguiente estás bajo la dependencia hará prevalecer l0 juí^ 
extraer cualquier s o - n a c i ó n . . | f e, los periódicos de la m a ñ a m : ¡ iluminaba con luz clara las encua-¡ siempe verdes de un jardín colo-¡a cumplir veintiún años, verda-1? l'Je la^ley francesa.. ¡son la» r a ^ cue8tl V ' 
po» ^ 
dad vestido con el uriforme casta- ' i a u ^ " ~ ~ „ n diploin8 t 
ño de paño mate, cubierto con el Udad como "° pero e 
kepis verd-í que recordaba el mo-emanan s"s a 'Jh0 de 
tenía buena suerte, n ión del Primer Imperio y armado plemente aei cega e* 
del fusil Mauser con bayoneta to que la i e > ' todo8 ' 
francesa. jurisd CCÍ6fnr 'cés J 
—Sí , replicó el señor Mirón de padre franc^.^ 
tomar Una determw raban al 
razones 
lución práctica. Reconocía que el — T u hablas muy cómodamente,. La Jsación y La Prensa' . ^1, dernaciones de cuero obscuro conlnlal. Aquel contraste era toda la —Exactamente, dentro de tres —Bajo su dependencia, eso es.'ARÍ Plies no ?b ^0 
de Pedro, francés de origen Rodolfo tiene todavía cuatro años .ayuda de cámara, un napolitano ¡sobrios adornos dorados. Clásicos y'Argentina de ayer y de hoy; yus- días, el 12 de septiembre de 1894. l¿pero porque descargará sobre m i m a sinó de fonao-
se esperaao 
rrfTTER, C 0 M P O 3 T A -
í^Srvnls de sacado de ía 
• de aluminio y 




1 s al Por, 
' ^ ¡ d T g r a n aspecto, en 
' Vtado de mecánica y pm-
P Ic o sin competencia, parte 
J v el resto a plazos co-
^Tenemos anillos de pistón 
lf 7 y 18 y de Delage. Cu-
iult San Lázaro 297. 
A"»- ban 30129 18 j l . 
- T . N ^ C H E V R O I . K T T I P O 
nuevas, todo nuevo, 
^ t a ganga. Ter.go «ue em-
í ^ f c verse a todas horas. 
Concordia H » . Cha-
r - ' . 30214—1S j l . 
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interés 
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'ülaraarln. 
53.—í Ag. 
1 T^Ts&ÓO P A C K A K D 
fKKDE ^ puede vor.se er. el Ga-
^ r X s 4 chapa No. 250!». 
J ^ n ía Joyería Ki Gallo. Ha-
^Obrai'111- 30272—20 j l . 
s Í Í Í d e b Á k e R n u e v o " 
r - ' ,lSo pintura Duco t ipo es-
ceses "f"-r os cinc-o pasajeres, 
r»5f S Í se* vende en $1.250. 
Ka0e pesos, s niedia y 2 y 
fen San-J- 'n de Dios 3. Te-
^^-9595. A-ol«0l0-113__3 A g -
jr» pEÓOS v H A N D L E R 
cilindros. 5 pasajeros o 
IPO estado, se garantiza. 
válvulas muy bonita. 
. í U-2015. _ 
R** • 29972.-17 J l . 
rnLrÚvFOHD DKL» 24. CGM-
P-Vf nuevo con muy buena ves-
**• ' comas nuevas. So puede 
?, Diquera de .Manrique y San 
£ « -i í¿ dé la m a ñ a n a y de 
de la tarcu • 30008—17 j l . 
¡t camión de 1 1-2 toneladas, 
•rto' rápido, motor de 40 H P . . 
¿tas condiciones mecánicas, po-
[¿nsumo. resistencia sin igual, 
quida a la primera oferta razo-
.• JeneniO-S anillos de pistón 
l éau l t 12 y 18. Cuban Auto, 
ijizaro 297. 
29902—17 jl . 
'UPE O StíA C E R R A D O D E 
¡íieíitos,' 8e vende uno del últi-
¿Adelo con ruedas do alambre ca-
E m " puede verso on Concordia, 
d» Ü :i 4. lunes, miórcolos o vier-
Dr' Montaivü. 
29718.—18 J y . 
VS DÜDGE B R O T H E R T I -
ntepenúltimo como nuevo, un 
tipo Packárd rueda disco en 
Bte ettado. Zulueta, 73, garage. 
28623.-22 J l . 
EX 
939—17 Jl,. 
•fthffi UN HUDSON DIMOUSI-
\8leto asientas, con seis ruedas 
fcmlre y seis g-oinas do cuerda 
, Goodrich, pintura completa-
nueva, cuatro amortiguadoras 
jbouse y U'do su equipo com-
rSe vende con completa garan-
U-'la primera oferta razonable, 
rwrlo a todas horas cu Zanja 
íiunte por Eugenio. 




PIXA ESTKRI.I .A RIO VENDI-: 
•0, îsta pai'a tralrijni-. Informa. i 
«•moderno y C u i c u r í a . Santos 
• . Marcinl 
295r.6—18 j l . 
3N $225 UNA MAQUINA 
'O Country Club, gomas 
perfecto estado de con-
nforman Nuestra Señora 
>s No. 2, Luyanó . Telé-
29416—19 j l . 
¡G0 
leca en tota 
o doy jar» 
ciento, seíli | SAr _ Rep 




i 24 horas. 
Dinero al / 
cantidadei 
;eres, Hal» 
2 0 9 5 . 
9 9 4 d 28 
/ENTAS 
s propled«*i K , 
^as al » j 
rades ^«"5^ 
uiltra »»• n 
159-» m 
Dinero al I 
cantida» 
:eres. H 
2 0 9 5 . . 
la Prosperidad de su negocio el 
ftmWrs 3 y 1|2 y 5 ton J . B. 
Fernández. Tele-
y U-3563 
29222— 17 J l . 
GARAGE E U R E K A 
YOR DE LA HABANA 
D E 
^ANTONIO DOVAL 
I1», cuenta con el mejor local 
K ^ 8 e de automóviles. Espe-
M la conservación y lim-
P « los mismos. Novedades y 
automóviles en gene-
• *Cordia 149, teléfonos A-8138 
C 9936 Ind 18 d 
HARLEY-DAVIDSON 
nuevas y de poco uso de 
fcjTÓo ' Cornp!oto surtido de 
lC I "cefonus, gran uiller de re-
^ B l Av^A&ente Pasa Cuba. José 
X-iJ E:ANeniua de la R-'púbiica, 390. 
is c o n a i c ^ ^ ! ^ _ 24sja.—17 J I . 
24 M DE UN A U T O M O V I L 
• w,?*5^61-03 del año 192J en 
jvueae verse en J.-sas dei Alon-
. 260b4.—18 J l . 
I d . 
A i e N C I O N 
Necesita comprar un auto-
o camión en inmejera-
íciones, visite ai Garage 
?e Antonio Dovai, Concor-
txistencia: De 2. 5 y 7 
¿ í f e r c a . s : las de mayor 
n- • aciliJades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
de £ 
ero <iel " 







•U dinero; no compren ni 
I"5 autos sin ver primero 
i'.l»ng0 ^ existencia; carros 
^ m o s tipos: precios sor-
absoluta garantía y re-
Dov1! tacilidades en el 
99-B' ^ Blan-
^,ai10. teléfono A-2356. Ha-
• C 1946 Ind 28 f 
Iflo» K V U O L E T T I P O 
. f f ' r e k a ^ Puode v^se en el 
. r ^ I - a x- !';uno y Amls-
-____29444—15 j l . 
^ R M O S A ÓCÍÍA Chan-
iniiv i' po sPort, de 4 
>naa ';oUdo >' pro-
íerreteru3t0- Informes 
ú n i . 
a ' 
. c ^ t ^ ^ 1 1-2 toneladas, 
t^ma, ma a ablerta de estacas. 
• «stado01235' nU2Vas* en mag' 
I • A-8010. 
26800—18 j l . 
o Pue 
o a s 
,9 P"1' 
^ Í O V I L D E 5 P A -
y BoUTON> MO-
JÍ c n ^ 1 ^ 0 ' P011 U N 
IA L A L Q U I E I Í R E P A R 
A L T O S . M-4735. 
^ - Ü i 9 9 - - 1 7 j l . 
í K e s L ^ O ü E N B U E N 
út»iero «J-8 í108- Informes 
' J . bv.deea 
'8873 .ÜTe J l . 
A U T O M O V I L E S n j v i C V I L E S 
S E V E N D E N VARÍOS CAMIONES 
nuevos de marca Europea y 20 de uso 
de marca americana: Indiana, Bethl*. 
lum, Wichita, Stewart, Plerce-ArroTe 
Bell y Dodge. Todos a precios redu* 
cldlsimos. FaclUdadea en el pago 
Agencia d© los Camiones Brockwav 
29265—20 j l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 17 D E 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A T R E I N T A Y UNA 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se 'cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O C E R R A D O 
y una muía propios para cualquier 
indu.stria, en muy buenas condiciones. 
Keparto Buena Vista, pasaje D, entre 
2 y 3, al lado'del Cine Campoamor 
S02&-4 19 j i 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas propio para reparto, herraje 
francés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 29965.-24 J l . 
C A K R I T O S V E N D O 2 E L E G A N T E S Y 
fuertes carritos de tres ruedas, pinta-
dos . de blanco, coni vidrieras corréde-
ras, propias para venta de nuloes, fru-
tas, frita, quincalla u objetos finos. 
Campanario 124. 
30061—18 j l . 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S . S E V E N D E U N S I N -
fin de 21 pulgadas, un motor de l|2 
(medio) «abal lo de fuerza y varios 
utensilios y herramientas de carpin-
tería. Informan en Pocito 2, letra C, 
J e s ú s del Montej 30096 18 j l 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende un ele-
vador de carga, motor 2a H . P. re-
sistencia para 3 toneladas. Informes 
Aguiar 16.. 
28025 19J1. 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de café cen al-
cohol,, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . Calle Uuz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del Interior se sirven con picntitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
Se compra una casa en lugar ocu-
pado por familias, de una medida 
no menor de 7x25, de Infanta a 
Monserrate y de Estrella al mar. 
Aguiar 70, altos de 9 a 11 y de 2 
a 5 . 
30215—18 j \ . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
solares de centro y esquinas, también 
doy dinero en hipoteca sobre casas y 
solares. Teléfono M-9595, A-5181. Jor-
ge González . San Juan de Dios, 3, 
30117.-25 J l . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa cíe $10,000 a ?28,000 y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govan^és. Teléfonos M-9595. A -
5181. San Juan de Dios. 
30114.-3 Ag . 
COMPRO S O L A R E S AL» CONTADO, 
les que venden a mitad de valor Telé-
fono A-8783, de 2 a 4. 
29820—28 jt . 
COMPRAMOS Y V E N D E M O S TODA 
clase de establecimientos, Habana 51. 
altos. Suárez y C a . Vendo la mejor 
casa de huéspedss con 26 habitaciones 
todas a la Calle, lavabo de agua co-
rriente, buenos muebles, precio $9,000 
Un café y fonda, garantizo $60 diarios 
de venta $2.500, con mitad al con-
tada; una bodega garantizo $55 diarios 
de cántlna, sin víveres, con $5.000 al 
contado, total en $10.600. Habana 51 
altos informan. 
29465—21 j l . 
U R B A N A S 
DOS C A S I T A S , S E V E N D E N E N 
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa-
la,, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen piáos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
den juntas o separadas. Avisen a l A-
0213. 30191.—23 J l . 
V E D A D O S E V E N D E G R A N C A S A 
calle 23,'con garage. Otra de dos 
plantas, 300 metros, produce 250 pe-
sos mensuales en 26,500. J . Echeva-
rría. Obispo 4, sombrerería. 
30157.—18 J l . 
EN L A C A L L E S O L , 300 METROS 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
^30.000. Puedo dejar la- mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30. bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 j l . 
D O Y E N C I N C O M I L P E S O S 
seis casas que rentan 122 pesos a f>)S 
cuadras de los tranvías , urge venta. 
Informes en la barbería oe .gnaclo. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.—25 J l . 
E N E L R E P A R T O B A T I S T A , C A L L E 
E , número 7, se vende una casita com-
puesta de tres cuartos, cocina, baño y 
terraza, en 2,000 pesus. se puede ver. 
de 5 a 7. 30110.—18 JL. 
En Colón provincia de Matanzas, 
pueblo .de porvenir, beneficiado 
grandemente en el nuevo Plan de 
Obras Públicas, se vende, juntas o 
separadas las siguientes propieda-. 
des: En calle Martí, esquina a Cer-
vantes, casa mampostería, de 19x50 
varas, con gran capacidad en $7,000 
En calle Diago y Cervantes, tres ca-
sas modernas, de 27x30, ganando 
$840 anuales, siempre alquiladas en 
$7.000. En calle Martí, un solar 
de 8x50 con arrimo de mampostería 
de 40 varas en $1.500. Se oyen 
ofertas. Informan en Colón señor 
Alejo Sotolongo, calle Gonzalo de 
Quesada 15 frente al paradero. En 
la Habana. Tel . F-2805. 
30187—20 j l . 
V E N D E M O S B A R A T A V A P L A Z O S 
c-r.mcdos la casa Estrada Palma 100. 
con jardín, portal, sala, saleta, pasi-
llo tres cuartos, baño Intercalado 
complejo, cocina, saleta coriaedor cnar-
tó OÍ criados V p:<tk> con gallinero y 
espacio para garage: todo en una su-
perficie de 400 metros. Informan: J . 
Cortada y Ca. ^ en C San Lázaro 
"ÍSS-B teléfono U-4751. 
0,3 ' ?00S5 22 j l 
B U E N A I N V E R S I O N 
U W ^ S J ^ ™ d e r ^ y bien conS-
v M^O^A* e^ Sah Jo8é entre Lacena 
do comer ^ , 0 ^ e 8 . habltaclone8, salOn 
vleu ^ ~ <;uarto de .criado, doble ser-
s i dueño ^ A,11 enta í165' ^forman 
altos c Sr Alvarez. Mercaderes 22 
e i h l p o l e c S ^ 0 de3ar Parte del preci° 
S0018—18 j l . 
S E V E N D E UNA 
la \ ibora. Armas, 
que Lawton, sala, 
cocina y strviclos 
ahogo, patló y t ra 
Pendiente, techos 
citarón, 7 metros 
ae fondo de 1 
B U E N A CASA E N 
42, frente al par-
saleta, 2 cuartos, 
un cuarto de des-
ipatlo, entrada inde-
da azotea, toda de 
de frente por 30 
6. 
29922.—18 J l . 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa -en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, talón de 
comer, cuarto de criado, dchle servl-
Co y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
. 29231.-18 J l . 
E S C O B A R 
D E N E P T U N O A A N I M A S 
V E N D O 
P R O P I E D A D M O D E R N A 
. Mife 9*2C. con 568 metros, fabrica-dos en tres plantas. xaunca 
?oclna ^brVtaCl0ne9• «om»do^ Sf io . 
^ ^ p a t í o " 1 0 y serVicl0 d° "iado 
Pls.0: Una habitación m á s . 
comedor 0KJ130: .Tres habitaclonts 
HI" 5?*?> cocIna y cuarto y ser-
Mclo de criados. 
Renta $350. Precio $47.000 
Dá el 8.25 0|0 neto 
A N T O N I O G A L L E G O S 
Habana 79, altos. M-2403. 
* 30011—19 j l . 
E N $ 7 . 5 0 0 E S B A R A T O 
Calle Milagros, entre Ja Calzada y 
fzUoetere«Vora' casa-de mampostería y 
azotea, sala, saleta, 4 cuartos irran-
SeerSviycioSalc>1de COrer ál f o n ^ ^ í e servicio uejo parte en hipoteca en buen estado toda la faí.ricación. l s 
drado %,'C^í>Ci0- S- F 1 ^ r o l a . Empe-drado, ]0, bajos. A-2286. 
30173.—18 J l 
ril T ^ l DM ,PALMA, A D I E Z M E T R O S 
f o / ^ n ^ H * 0 . y de la ü-ble l ínea de 
d/n ^nVÍaS de Santos Suárez. se ven-
^ n t . 03 CaSa3 acabadas de construir, 
de nrim0.r«€^aradííS y 0011 fabricación 
nLPo, mer,a d! P^mera, tienen jardín 
portal, sala, dos cuart¿s grandes ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
r i n f o r ^ 0 8 ' ^ependfen-
r ¿ b a £ " ^n ^ mJsmai *n horaa de trapajo. S r . Fernández 
29911.—24 J l . 
S E u P R E C E E N V E N i ^ UNA gran, 
propiedad, (esquina), aoaoada de cons- i 
trulr, deja un interés de un 9.30 por 
ciento libre de todo, oportunidad hay I 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las l íneas de tránvías , no corre-
dores, úl t imo precio 38 mil pesos. In-
forma: Atanaslo Caste l ló . Cuba y Te-
niente Rey, altos del ca fé . 
28961.—24 J l . 
E N MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14. 
Jorge Crovantes. San Juan do Dos, 3. 
Teléfonos M-9596, A-5181. 
- 30112.—3 Ag . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
pontos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
30151 21 j l 
B A R R I O D E L P I L A R . S E V E N D E N 
dos caras modernas de dos plantas en 
ll.OQO pesos cada una. Informan en 
Cádiz o3 esquina a San Joaquín, Do-
mingo G . Hernández, do 12 a 4. 
30077 18 j l 
SAN R A F A E L 
De B e l a s c o a í n a Ga-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
v e n c i ó n de corredores. 
Precio: $40 .000 . P a -
ra verla e informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
C6626 .—10d-10 
E N L A H A B A N A . V E N D O CASA nue-" 
intJoaiPltntasS 4 habitaciones, baño 
mide If i l y com*á°r al'fondo" mioe ¿bl metros; es una ?anca xt^ 
o, Aldama 62, antes AmlsfaS^de l a" 
¿- . . 29901.—18 J l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se venae 
Tlena "CnanSa e.n acera d0 ía sombm 
?ns v o0?awetros, de t«rreno, dos pjan 
W J I . A aVtos ,alt08- Pr«cl0 $42.000. 
I m e r s l ó n Inmejorable. Trato directo! 
Manzana de Gómez 260. 
29753—28 j l . 
C A S A S E N V I R T U D E S 
Vendo dos modernas de 6x23 cerca del 
Frentón, rentando $140, las dos plan-
D , Í , ^ P ^ 0 juntas o separadas. 
Precio $16.500 cada una, Vidriera Tea-
tro Wllson. Btílascoaln 34. Teléfono: 
A-2319. López. 
C A S A É Ñ $ " l 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna en la calle Jesús 
Peregrino cercrl de Belascoaín. de dos 
plantas, 5 l|2xl6, rentando $110 V i -
driera Teatro Wilson Belascoaín 34 
Teléfono A-2319. López. 
' 29751—19 j l . 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo ©n la calle de Neptuno de Hos-
pital a Infanta, cuatro casas de dos 
plantas de 6 l|2x20, rentando $150 
cada una y las doy a $21.5000. E s un 
gran negocio por tratarse de zona co-
mercial. Vidriera Teatro Wllson. Btí-
laí.coain 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A E F T M A N R I Q U E 
Vendo una moderna de Zanja a Reina 
de 5 l|2xl6, modarna, rentando con 
contrato un solo recibo $140, las dos 
plantas. Precio $16.500. Vidriera Tea 
tro Wilson. Balascoaln 34. Teléfono 
A-2319. López. 
29751—J.9 j l . 
S E , V E N D E U N G R A N C H A L E T SU-
mamente barato en la cali* San Ma-
riano., número 28, casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor con su auxiliar, cuatro clo-
sets, dos baños, dos cuartos de estu-
dio, cinco cuartos, tres de-.criados, 
despensa, Itivadero, garage para tres 
máquinas y uñ gran traspatio, todo 
de lo m á s moderno y decorados, dos 
cuadras de la calzada. L a llave al 
lado. Para Informar la hora para 
ver al dueño 1-5058. 
28604 17 j l 
SE V E N D E UNA CASA E N SAN 
Bénfgnor de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueño, Churruca 
42, altoss. Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
so, sala, comedor, y tres cuartos. I n -
forman en Churruca 42. altes, Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
leta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda^le cielo raso, en $3.700. 
Informan Chuquea +2, altos, Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tr«s 
grandes cuartos. Comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
$7 000 Informan en Churruca, 42, al-
tos. Cerro. 28292-21 j l 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rlvero, sus 
icompdldadea son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño In-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garage pase y verá un% cosa áe gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17*2, para verla pregunte en la 
boclega de a l lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares jun-
tos, frente al parque de Alturas d,e 
Almendares. Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 A«to. 
f t U - A R E S E N SANTOS S U A R E Z CON 
doble v í a de comunicación en la parto 
alta: L a Sola, de la medida que usted 
n,fcCfn n^^1313203 y le fabricamos con 
el 40 0|0 de entrada y el resto prime-
ra hipoteca plazo largo. 1-2521. F E 
Va loés . 
29770—17 j l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora, 596. 
30I52'2I jl 
A una cuadra del Nuevo Colegio de 
Belén, vendo un cuarto de manzana 
de terreno a $17 la vara. Trato di-
recto con el comprador. No corredo-
res. Informan E , U . de C . Apar-
tado 2359-
29070—17 j l . 
VENDO UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con ía calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerse chucho si ae desea. Es 
apropiada para una Industria. SI fa-
brican doy toda facilidad en el pago. 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad 
de Londres. Galiano 116. Pregunten 
por Rodríguez . No corredores. 
27749—17 j l . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E ó 
caballerías en la Jurisdicción de J a -
rnco, próxima a la población. Infor-
man en Mangos 17, Jesús del Monte, 
teléfono 1-4969. 
20092 18 JL 
S O L A R E S A P L A Z O S . V E D A D O 
Vendo parcellta3 de todas medidas con 
peco contado, el resto a pagar en 15 
o?,^S' e mtjor Punt0 dei Vedado. CuDa 52. S r . González. 
J!0202—18 j l . 
S O L A R . S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
o centro, la esquina es Juan Delga-
do y Estrada Palma, el de centro es 
Juan Delgaoo, entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez , la medida que quiera. 
Trato directo. Informan: F-1179 
29717-.—18 JÍ . 
C O N C E P C I O N F R E N T E A L T R A N 
vía. vendo varios, solares a plazos" y 
una casa de 4 cuartos en «10 ono con 
banadera de loza, doble servicio, -deco-
T-i™ \ ? r m & V a * , otra en Estrada 
¡ nv"a *15-000 / en Mendoza a $6.000 
. 29769—17 « . 
D U P L I Q U E S U D I N E R O . S E V E N D E 
casi regalado un solar tle 600 y pico 
de varas ey Reparto Columbla, pun-
to de gran porvenir, frente a Para-
clero y con doble l ínea de carrito en 
su frente. Inforráes: Teléfono 1-1172 
Fernández 29970.—17 J l 
Srj V E N D E N A $4,200 L A S CASAS 
Libertad 52 y 54 entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, come-
dor, dos cuartos cocina y baño. Due-
ño: Vázquez, E . Palma 77. 
29855—17 ju l . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina en la Habana y tengo mu-
chas casas chicas en venta, vendo en 
Ilelna 4 casa.í en $75.000. Rentan en 
un recibo $600 mensuales. Informes: 
Amistad y Reina. Café Orlón. García 
20833—19 j l . 
E N E L C E R R O 
Vendo una esquina de mampostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato, do cinco, 
a ñ o s . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca, te léfono 1-4370. 
28583 22 j l 
Se vende un^ casa de esquina. Ca-
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Beers y Co. O'Reilly 9 y medio. 
. ' , C 6551 6 d 8 
ARROYO NARANJO 
Se venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30. 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor-
mes en el número 26. 
28809 18 j l . 
S E V E N D E UNA CASA E N E S T R A -
da Palma, a una cuadra de: la Calzada, 
de esquina y con ochocientos metros 
de terreno. Informan ea ei teléfono 
1-2466. 28816.-18 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E VENTO" 
en medico precio la casita calle Piedra 
No. 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-
puesta de portal, -isla, 2 cuartos gran-
des, patio y traspatio. Informan: Te-
léfono A-0213. 
28667—17 j l . 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
Se vende un m a g n í f i c o so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B . 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $ 9 , 0 0 0 ' 
al contado, mide 6 8 x 1 4 7 
metros, 920 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
C6773.—4d-16 
T E R R E N O S 
\endo varias parcelas en la Calzada 
ae Infanta de 6x20 a $55, situados an-
tes de la línea de Marlanao y un lote 
con oos esquinas cerca de Carlos I I I 
de 20x33 de frente a Infanta a $100. 
\ arias parcelas en el Vedado en las 
calles 23, 21, 16, 19 y 18. Estas las 
c'Gy . con facilidades de pago y a pre-
cios muy baratos, pues pronto valdrán 
mucho más, porque de un momento a 
otro se va a hacer el arreglo de todas 
las calles hasta el Rio Almendares. 
Vicriera Teatro Wilson. Belascoaín 34 
Teléfono A-2319. López. 
29731—19 j i . 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
Acosta, ?obre una loma mií metros, se 
vende. Informan en el te léfono 1-2466. 
2881o.—18 J l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 ind. Í7 ab. 
S E V E N D E 
Finca "Doña Juana". Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable. 45.000 naranjos y toron-
jas; regadío, 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
eicriban c visiten al señor R . A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
23'>6b—21 j i . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA 
Vendo buena bodega en el centro da 
la Habana sola en esqir.ua, no paga 
alquiler, venta diarla 60 pesos, que-
dan 4 años de contrato. Informa el 
señor A t a ñ e s . Teléfono 1-4327. 
29337.—17 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de ní.eoclos honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerqui'.a de Monte. 
Teléfono A-6021, ba&ta las 9 á» la 
noche. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
B U E N N E G O C I O P A R A DOS SOCIOS 
se vende un puesto de frutas en lo 
mejor de la Habana, vende -diarlo 50 
pesos, muy buena oportunidad por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
mes: Bodega Los Maragatos. Mercado 
de Colón, por Zulueta número 20 v 
21, frente al Hotel Sevil la. Manuel 
Castaño. 30180.—20 J l . 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,O0J pesos gran bodega cantlma 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pe JOS diarlos al captado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel lAea ía . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden junte? o separados sus en-
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta teda clase de granos, combustible, 
carbón c madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, e;? 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarrlba 31, Víbora. E . Ko-
tvfla. 
29964—24 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de 
frente per 20 de fondo con $300 de en-
trada y $5" al mes. Soiares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar macana. Hay fronte a doble 
l ínea. Mái ir.formes oJr 12, entre 
Santos Suárez. y Santa E m i l i a . Telé-
fono 1-26*7. Jesús V rr .marín. 
28b^9.—5 Agto. 
F A B R I C A DE CHORIZOS 
Se vende una elaborando chorizos y 
morcillas con dos marcas registradas 
que gozan de gran fama y en cons-
tante producción desde hace 9 años. 
Su posesión es un negocio fabuloso. 
Se cede a pagar a plazos cómodos 
con la garantía de la propia indus-
tria. Informa, de 1 a 3 S r . Jun-
quera. Calzada de Cristina 54 
^ ^ ^ ^ ^ 30054—17 j l . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3,500 pesos gran bodega íurt ldí -
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, veade oü pesos áiarios al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alqu.ler 5 o pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 78. 
A-6li^l. Manuel LienlnT. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al coptado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47. de 2 a 4. 
29294—25 j l . 
V E N D O T E R R E N O Y E R M O E N L A 
Habana, 18x22 y medio nii, a precio 
razonable. Mato Aldama (62, antes 
Amistad, de 1 a 3. 29301. —18 J l . 
Vendo dos solares en Cienfuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad- Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263 
29217—17 J l . 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la prjmera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.—23 J l . 
U R G E L A V E N T A D E UN S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal-
ma a $5.50 metro y üna casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no e'n- $3.800, Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
. 27962—18 j l . 
E N E L C E N f KL> DIS L A HABANA, 
frente, al nuevo Edificio del National 
City Bank of New Yoik y del gran 
Edificio dd nueve pisos de L a Motro-
polltana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida inform-rs. Mendoza y 
C a . Obispo 6ó . 
C 5503 C0 cl S jn. 
E S Q U I N A D E MOHRO i" CARCET* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mistemos (oroyucto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de. casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Cu. Ob'spo 63.-
C 5608 ()0 d 6 Jn. 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa g a n g ü . E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y meóla del 
tranvía, a una cuaara de la «alzada 
con agua, lu?, aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que os un regalo. San Lázaro 288, ba-
ÍOB. 
23557—26 j l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
C O J I M A R S E V E N D E UN S O L A R 
chico, üe esquina a dos cuadras de la 
Calzada, cerca de los oaños y 60 me-
tros del paradero de .Hetshey, Cuba 
86, habitación 12 y medio, después de 
las 12. 29388.—16 J l . 
T R A S P A S O C O N T R A T O S D E M E N -
doza y Co. , los solares siguientes: 
Santa CataUna (frente brisa) 17x47. 
Juan Delgado 21x51. Mayía (esquina) 
2'»x23. Sola, 10.50x30. Carmen 18x53 
y media cuadra línea Lawton centros 
a $5.00. Dueño 1-3701. De 12 a 1 y 
de tí a 8 p. m. 
29508—18 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión, vendo una her-
mosa úasa de mampostería , de cons-
trucción moderna ,tiene bastante te-
rreno con árboles frugales, se da tía-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Gómez, 318. 
jManúél Pif.ol. 29139.—20 J l . 
i \ U K K i L L V , E N T R E A G U I A R V 
Habana, c«;sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13 60 Ai. 
por O'Reiny. Informes Mendoza y C a . 
cblspo No. 63. . ' . 
V . O B508 60 d 6 j n . -
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
Se vende un chalet de dos plantas ln-
¡unendlente, poco • de contado en hipo-
teca v pagarés . Tiene tres habitacio-
nes altas y dos bajas, cocina y baño, 
informes I - ^ D l . Alfredo Zayas 17. 
29987—17 j l 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O C H A L E T 
moderno, bajos todo servicio, altos 3 
dormitorios, mide 622 varas. Mato. 
Aldama 62. antes Amistad, de 1 a 3. 
29901.—18 J l . 
V E N D O 
V E D A D O 
E n lo mejor de Paseo, es-
quina a la sombra 2 7 x 50 
metros y una casa amplia 
y c ó m o d a , compuesta de 
portal a cada calle, sala, 
hall, seis grandes cuartos, 
b a ñ o completo, gran come-
dor, cocina, etc.; tres cuar-
tos criados y servicios, ga-
rage para dos máquinas Lo 
doy, fabricación y terreno, 
a $ 4 0 metro. Córdova , 
Empedrado 1 1 
. C 6673—8 d 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San 
José y Loma, superficie 3115 varas 
planas. Al comprador que* fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes teléfono A-
3137, de 9 a 4. 
30177 21 jl 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 134 
varas con'buena ce.V:a, y un cuarto de 
madera, en la calle 3a. y Santa Bea-
triz, Reparto San José oe Bella \ is-
la mitad a', contado y resto a plazos, 
informan al lado. ¿ ¿ ¿ ¿ ^ J u 
C A N G A . VKNOO UN SOLA R E N UA 
calle Estrampes y General Lee, 10x40 
metros a $6.25 y vendo una esquina 
rio 2Sx28 ch Cortina y Carmen de 45 
do fondo por el frente que se desee 
v vendo on la avenida de Acosta des-
de $4 la vara y da varias medidas y 
con $1*0 de entrada, en horas de ofi-
cina. Agolar 116. Teléfono M-5304. 
Encargado. . ¿ 
29496—18 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una ésquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
GANGA, S E V E N D E UNA FONDA en 
la Calzada de Luvanó, ouen contrato 
poco alquiler. Vara más informes! 
Egido y Acosta. Higlnio Pérez 
. 29936.-17 J l . 
B A R B E R O S , S E R E G A L A UN S A L O N 
con vida propia, vOalo, no perderá su 
tiempo, carros Vedado y Marlanao-
apeadero Ceiba, bodega L a Campana. 
. 29953.-17 J l . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 
. 29807—23 j l . 
R A S T R O , C O M P R A - V E N T A . S E V E N 
de, muy barato el acreditado rastro 
BU Volador", situado en la calle de 
Salud No. 2 a media cuadra de Ga-
liano, por no poderlo atender su due-
ño. Informan en el mismo. 
• 30C33—17 j l . 
B O D E G A E N CONCORDIA. S O L A E N 
esquina, siete a ñ o s de contrato, alqui-
le) 21 pesos So venoe en $5.000 con 
mitad contado. Informa: Suárez. Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
29882 19 j l . 
VENDO UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo. de bordar In-
dustrial, de unir encajes, de botones 
qon juego completo y materiales, de 
plltar, una vidriera nueva en forma 
de escuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequeños, uno tri fásico. un 
transmisor y dos mesas individúalos, 
tcmblén vendo las máquinas separa-
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var que el taller produce de 3 a 9 
pesos diarlos, alternativamente. Cuar-
teles 24. esquina á Habana. 
29S80 24 j l . 
B A R B E R O . GANGA. E N / 650 P E S O S 
un elegante salón a la moderna, pun-
to comercial, contrato, esquina, por 
tener otro giro Informa, barbería al 
l£-.do Anón del Prado, señor Guerra. 
20S77 17 j ! . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Cdizaua importante en la H a -
bana, alquile? 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos., 
Figuras, 78. A-6Ú21. Manuel Líenla. . 
b o d e g a " c a ñ t i n e r a 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú-
blico diez &ños, tiene coruodiuad para 
familia, es verdadera ganga l iguraa, 
7S. A-6021. Manuel a-lon'.n. 
¿ W J . — £ 0 J l . 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en prerio equitati-
vo. Información directa CJII el dueño . 
Martí, esquina a G . Asbert, frente y 
próximo a la e s t a c i ó n - í . c . 
28"JS7.—23 J l . 
B O D E G A E N $3.750 E N L A HA-
BANA, SOLA E N ESQUINA, MU-
CHO S A R R I O ; E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO, R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 CADA MES. S I N 
I N T E R E S . I N F O R M A SR. P . 
QUINTANA, B E L A S C O A I N 54, 
A.LTOS, T E L . M-4 735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A , 
. P R E C I O $4.500; $3.000 D E CON-
TADO Y E L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A E N $2.500, SO-
L A E N E S Q U I N A , B U E N BA-
R R I O , C O N T R A T O L A R G O K N 
$1.800 CONTADO, R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N 116.000, V E N D E D I A R I O D B 
$100 A $125; L A MAYOR P A R -
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A : 
S R . P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54. A L T O S . E N T R E Z A N -
J A Y S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 j l . 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del Interior, Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da en proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afilar. 
José Gaic la . Animas y Zulueta. Ha-
bana. 28212.—18 J l . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 aflos de es-
tablecido en punto céntrico, buena 
marchanter ía . Se da muy barato por 
embarcar su dueño. No deje de ha-
cer negocio. Para m á s infoimes l la-
me al .Teléfono A0206. 
-29461—19 j l . 
V E N D O , P E G A D O 
al parque, hotel, café , restaurant, o se 
admite socio. 3s un gran negocio. 
Informes' Amistad y Reina. Cafú 
Orlón. García. 
2»S53—19 j l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
Una casa pega/ia a San Rafael . Tiene 
34 habitaciones y elevador.. Precio: 
$4.500, mitad al contado. Informo:?: 
Amistad y Reina, Café Orlón. (;:ircía. 
20853—19 j l . ' 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , tie-
ne auxiliar, v idr íe la a la calle, situa-
da en esquina, »tiene buena marchan-
tería de composiciones y nuevos, pa-
ga solo diez pesos de alquilerv Santa 
Clara 25. J e s ú s M . 
29655.-!-18 J l . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una.casa óe Inquilinato y en la misma 
se alquila una cocina grande y dos de-
partamentos con vista a ia calle. I n -
forman en Cuba, 96, altos. 8 a 11 y 2 
a 6. 29925.—18 J l . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA F I N C A D E SI CA-
ballorfas, de potrero, en las Villas, 
con chucho para caña, cor^a del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto »n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo . Sagt'a la Grande. 
30066 30 Jl 
Reparto Santa Amalia. En la Aveni-
da del Reparto a cuadra y media de 
la calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den 2 solares uno de 590.79 y otro de 
664.45 varas dándose al comprador 
que fabrique sin demora facilidades 
para cl pago. Informes por el telé-
fono A-3137, de 9 a 4 p. m. 
30178 21 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SO-
L A R E S BUKNOS V BARATOS. 
C A L L E B. S O L A R D E ESQUINA, 
D E 47x30 A $5.50; C A L L E 12, 
S O L A R D E E S Q U I N A . D E 45X34 
A $5.25; C A L L E D. S O L A R D E 
20x47 A $4.00; CALLHl 16, S O L A R 
D E C E N T R O D E 20x45 R $3.50 
C A L L E 5, S O L A R DK 20x47 A 
S5.50; C A L L E 8, S O L A R D E 8x29 
A 53.50; C A L L E CONSULADO. 
S O L A R D E 14.74x47 A $3.50. 
I N F O R M A N B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S . T E L M-4735, E N T R E 
ZANJA Y S A L U D . 
28399—17 j l . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 caballerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próx imas a la l ínea Central y com-
prendidas de CamagUey a Balre, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10 
Cabaiguán. C67a3.—16d-14 J l 
V E N D O UN C A F E 
en el mtleUe. Vende $80 diarios en 
$8.000 con $4.000 de contado y el 
resto faci l idad de pago. Informes en 
Amis tad y Reina, C a f é . G a r c í a . 
29S53—19 j l . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tenef 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Zanja 17 esquina a San 
Nicolás. S r . Felipe Lao. 
28314—21 j l . 
S E V E N D E N DOS FONDAS HN Má-
ximo Gómez número 417, esquina Pila, 
sirve para café y billareb y la otra 
en Vives, 61 . Informa en la misma. 
283Í2.—20 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA V i -
driera de venta de tabacos y quinca-
l la . Informan en Compostcla y Paula, 
ca fé . Teléfono A--3061. 
. 288'-C.—16 J l . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende gran cafó en .Morón, bien 
amueblado y surt ido, cén t r i co , con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; Vende $2.000 mensuales en la ac-
t i a l t o a d . Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de f ami l i a (pura 
reclldad todo esto). Para m á r infor-
mes, di r igi rse al s e ñ o r S . t . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
P A N A D E R I A S 
Vendo . cna en $19.000 con $8.500 de 
contado. Tlen^ ouen mostrador y t^n-
po otra que admite socio. Informes: 
Amií tad y Reina. Café Orlón. García 
2n853—19 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña ISe da en 4,000 pcaos, 2,500 al 
contado y 1,500 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, r.o paga al-
quiler También se vende un grupo da 
casas en almendares ganan 260 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O , N E -
gocio Inmejorable, largo contrato, se 
vende en $14.000. In fo rman en la bo-
dega. Aguacate y Á m a r g u i a . 
¡ ^ 29466—19 j l . 
H E R M O S O S O L A R V E N D O EN E L 
reparto Santa AmallQ. en la Aveniea 
principal, frenta al parque. Se da tn 
buenas condiciones. Para más deta-
lles vea a su dueña. S r a . Josefa Gar-
c ía . San Joaquín 106. Mide 14 por 74 
Terreno llano. SI lo necesita v é a m e . 
29417—17 j l . 
8 .50 Mts. P O R 19 D E F O N D O 
En punto céntrico de la Habana, 
cerca de doble línea de tranvías, es 
una gran parcela, para fabricar, pre-
cio $95 -metro. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. 
30172—18 j l . 
I G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
! embarcar su dueño, se venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaín y Neptuno, Rufino y Díaz. 
27575 17 j l 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Se vende un solar en la Avenida de 
la Paz, acera de la sombra, qüe mi-
de Í41 varas. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Teléfono F-1043. 
29837—17 Jul. 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
Accra de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12. 
el metro. 
S O L A R E S E N GANGA EN L O 
MEJOR D E L VEDADO; C A L L E 
23. S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . , S O L A R D E E S Q U I -
NA A $32; C A L L E 17, S O L A R D E 
ESQU IN A A $20; C A L L E 13, SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; C A -
L L E 28. S O L A R D E C E N T R O A 
$12; C A L L E 17. S O L A R D E E S -
Q U I N A A $13; C A L L E 5a.. SO-
L A R D E C E N T R O A $18: C A L L E 
1,2 S O L A R D E ESQLTINA A $22 
P A R A MAS I N F O R M L S B E L A S -
C O A I N No. 54. A L T O S . T E L E -
FONO M-4735, D E S A 13 Y D E 
2 A 6 P . M . 
28f99—17 j l . 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
terreno entre L a Lisa y 
Arroyo Arenas para hacer 
su finquita de recreo, paga-
dero de contado o a plazos, 
pregunte en Trocadoro 55 , 
bufete del doctor Mario 
D í a z Trizar. Te l . A - 3 5 3 8 . 
29744—18 j l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficios en $14.501 con $8,000 
de contacto. Vende $90 diarios, todo 
do cantina. Informes Amistad y Rei-
na, CafC Orlón. García. 
COSÓ.I —19 j l . 
Se ve<̂ de una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9 . 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no podfr atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B 0 L 0 N D R 0 N , A C C I O N E S 
Vendo acciones del Teatro Martí ds 
Bolóndrón. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel P iño l . 
29188.—20 J l . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro manzana de Gómiz, 318. Ma-
nuel Plñol . 28993 . -19 J l . 
BB V E N D E UNA CASA D E FAMf-
íla, montada a todo lujo. Véanla 
pronto. Informan en Bsrn.izu 56. altos 
29441—18 j l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden* 
dos. Cuahjulor cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No. 318. Manuel P iño l . 
« 24992—17 j l . 
VENDO V A K l A S F I N C A S D E C A F P O 1 
bien situadas y cerca de la Habana i 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.600, esquina con 1080 metros de 
terreno y fabricación cerca de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos, 
srérea y Co. 
29465—21 j l . 
r 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.qulta de Recreo en Arroyo Arenas 
' con frente a la Carretera Central, 
i lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 | 
metros y tiene su casita de madera y | 
;rboles frutales nuevos. Se vérde ba-
rata. Informan en la Notarla de Ge-¡ 
labert. Edificio Nueva Escocía en Cu-
ba ^ O'Reilly. Departamentc 300. Te-
léfono M-143Z. 
se vende a $ 1 9 
No corredores. 
Rico, T e l é f o n o s 
y F - 1 8 8 9 . 
I n f o r m a : 
M-2000 
CG774.—4d-16 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
S e vende en lo mejor de la calzada 
| del Monte una casa de dos plantas 
¡con 12 metroi de frente por 35 y 
i centímetros de fondo, igual a 424 
¡metros. Precio $60.000. Informa: 
I Francisco Escassi, en Carmen 11—de 
12 a 2, o escríbame. 
.^485—24 j | . 
PROPIEDADES RUSTICAS 





V E N T A Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3, bajos. (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a & , . . . 
i - , T á K j o e ^ c e / e 
I R O P S J B E E R 
y p e n s e o s 
S A L - L J T A R . I S 
V o s - v o / o v /D<*r>&. o f / c / i o c o r 2 C u s * s > o . 
JULIO 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO-S CENTAVOS 
S e r á Convert ido en P a r q u e 
Infantil el C a m p o de Marte 
E L S E C R E T A R I O ,DE OBRAS PU-
BLICAS H A O F R E C I D O C E D E R -
LO A E S E F1X A liOS "ROTARIOS 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. 
E l presidente señor González 
Shelton, excusó la ausencia del se-
cretario de Justicia, licenciado Ba-
rraqué, Que estaba espscialmente 
invitado y ¿o asistió^ a causa del 
rallecimiento de su antiguo am'igo 
al. licenciado Mañas, subsecretario 
del mismo ramo. 
Después fueron proclamados nue-
VÜ8 miembros del Club los señores 
Johny Rivera, Mario Mendoza, Pe-
dro R . Morera, Mathew Molam-
pny, Gustavo Kates y Emilio Fer-
nández. 
Se dló cuenta con la renuncia del 
señor Emilio Gómez, tesorero del 
club, que además buho de solici-
tar su baja. A esto respecto infor-
mó la presidencia que como el se-
Tior Gómez mantenía con carácter 
irrevocable su actitud, había habi-
do que acceder, nombrándose para 
sustituirla en el expresado cargo 
de tesorero al señor Adolfo Kates, 
que lo venía desempeñando interi-
namente . 
L a plaza de vocal que quedaba 
vacante en la Directiva, fué cubier-
ta •con el doctor Mario Núñez Mesa. 
También por la presidencia sa 
informó de gestiones realizadas con 
el secretario de Obras Públicas, pa-
ra que ceda al Club el Campo de 
Marte, a fin de convertirlo en un 
verdadero parque para niños, a lo 
cual ofreció acceder la citada auto-
ridad. 
Varios miembros del Club se dis-
ponen a hacer donativos, para loa 
trabajos d.e adaptación de aquel 
lugar, al fin indicado, y para pro-
veerlo de distintos aparatos desti-
nados a solaz y diversión de los 
niños. 
Las obras que se realizan serán 
dirigidas por el Jefe de parques, 
ingeniero señor F . Centurión, que 
es, también, miembro del Club. 
Existe, además, a este respecto 
el propósito de que el Ayunta-
miento consigne, después, la can-
tidad de mil pesos mensuales, que 
deberán Ser entregados al Club, o 
a la Comisión que é'ste nombre, y 
destinados a gastos de conserva-
ción del parque infantil. 
L a sesión terminó con unas pa-
labras del señor González Shelton, 
en recordación de que el próximo 
jueves tendrá efecto la sesión so-
lemne para hacer entrega al presi-
dente de la República del título 
de rotarlo honCraTío, y proclamar 
a los secretarios de Obras Públicas 
v Gobernación y al subsecretario de 
este último ramo como nuevos 
miembros del Cluh. 
L O S C O N a E S I S T A S O F R E C I E R O N A Y E R A L D R . Z A Y D I N , P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S , UN A L M U E R Z O - H O M E N A J E CON M O T I V O 
D E S U D E S I G N A C I O N P A R A E L C A R G O D E D E L E G A D O A L S E X T O 
C O N G R E S O D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
15 EN ORO 
EL PREMIADO DE AYER 
MENSAJERO NUMERO 30 
I M P O R T A N T E P O S I C I O N 
F R A N C E S A O C U P A D A 
P O R L O S R I F E N O S 
UNA EXHIBICION DE NUESTROS 
REGALOS DE JUGUETES 
En la propia oficina del Concurso, Zulueta y Te-
niente Rey, hemos instalado una pequeña exposición de 
los juguetes con que mensualmente obsequia el DIARIO DE 
LA MARINA a los niños que ocupen los tres primeros 
puestos, de cada Provincia, en los escrutinios parciales. 
Los que alcancen el primer lugar pueden escoger en-
tre éstos: 
Un lindo automóvil-cuña. 
Un magnífico velocípedo. 
Un hermoso caballo. 
Un carro tirado por una pareja de chivos. 
Un patín de ruedas de goma y retranca automática. 
Un caballo-velocípedo. 
Una casa de muñecas. 
Una cuña grande para "baby". 
Una caja de muñeca con cinco cabezas. 
Un hermoso juego de cuarto deTnuñecas. 
Muñecas y Muñecos finos de tamaño grande. 
Un baúl con ropas y una muñeca. 
Para los que alcancen segundos y terceros puestos: 
Cajas de muñecas con tres cabezas. 
Una cuña pequeña para "baby". 
Una pizarra de estudio grande. 




Un automovilito con su "chauffer". 
Una hermosa caja de herramientas. 
Una gran caja de pintura. 
Un ferrocarril. 
Una caballeriza. 
Juegos de sport. 
E infinidad de otros juguetes que serán exhibidos 
en breve en "Los Reyes Magos", Av. de Italia No. 73 y 
en la "Juguetería Nacional", Juan Clemente Zenea (antes 
Neptuno, 
L A P R E S I D E N C I A Y UN A S P E C T O D E L A CONCüRRENCLl 
En el Hotel Telo^ralo ayer tar-
de después de la una recibió el 
Presidente de la Cámara de Repre 
seiiiantcs, Dr Ramón Zaydin, un 
merecido homenaje. 
A í'-sa bora ofreciéronle un al-
muerzo cordial, en testimonio de 
sincera congratulación po" babor 
sido nombrado Delegado do Cuba 
a la Sociedad de las Naciones en 
la Conferencia que se celebrará 
píróximamente en Ginebra, sus com 
pañeros; los 'Congresistas, albogar 
dos y catedráticos de la Univer-
sidad Naci\nal; los Cronistas Par-
lamentarios; amigos, autoridades 
de la República y altos funciona-
rios de la Cámara. 
E l concuirso' numeroso, avalora-
do por su Icalidad pudo dar fe de 
las simpatías q îe inspira el bo-
mcnajeiado y del efecto, grato a to-
das luces, que ,ha causado en la 
opinión pública la designación bou 
rosa de que se te ha hecho objeto 
por parte del Gobierno. 
Se aunan en el Dr. Zaydin ex-
cepcionales méritosi paral acredi-
tar el nombramiento y ejemplares 
condicon?- "nra deS'i'npeñnr el 
cargo. Abogado: hace honor al 
foro por los Incontables triunfo-
obtenidos en procesos d'fioultosos. 
Orador A la tribuna proclama su 
elocuencia vigorosa y airrebatado-
ra. Político: ha dedicado sus en-
tusiasmos, su Juventud y su ta-
lento al engrandecimiento del Par-
tido Liberal y alistado pn sus fi-
las se mantuvo siempre en las 
avanzadas con valor y entereza. 
Periodipta: so distingue por la cla-
ridad meridiana de su estilo, in-
cisivo, mordaz a veces, castizo a 
toda hora, bello en Ja forma y 
profundo en el fondo.. Profesor: 
siente por la enseñanza amor en-
trañable y sus alumnos de la Tlnl 
versidad. donde explica Derecho 
Mercantil, de cuya asignatura os 
Crt-drát|co, lo estiman y respetar. 
Legislador- ha dado a la Repúbli 
ca numerosas leyes de general pro-
vecho y patriótico alcance. Presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes; ha logrado tan alta posi-
ción por su cultura parlamentarla-
por su vasta Ilustración, por el 
afecto de que disfruta entre los 
congresistas, de cuyos derechos os 
celoso vigilante, poir la> garantía 
que en sus at'nadas y eficientes 
gestiones encuentra el Partido L i -
beral; por la confianza que sus 
actos Inspiran al Gobierno. 
No hemos de consignar—pues 
ello está en la conciencia de todos 
los que aí lucido acto de ayer asis-
tieron—'que eü bom/'naje tributa-
do al Dr. Zaydin r e v i s t é extraor-
dinaria brillantez. Lo pt-oclemó ya 
de antemano, el comienzo de esta 
información— pálidot reflejo de 
aquella hermosa realidad—en que 
dábamos cuenta de los elementos 
que prestigiaron con su presencia 
el acontecimiento del Hotel Telé-
grafo. 
Ciertamente—y en gracia a la 
verdad—que aquel no fué, por mo-
do alguno, un homenaje más en-
tre todos los que a diario se cele-
bran, sino uno que, entre los más 
excepcionales se destaca por su 
trascendencia social y política y 
de manera singular por la franca 
y cordial fraternidad que lo infor-
man. Homenaje al talento y a la 
eficiencia de un hombre joven, que 
ha sabiido escalar rectamente, po-
siciones envidiables: desde el mo-
destísimo pueíj-0 de redactor de un 
periódico, en el que hizo popular 
y respetado el pintoresco seudóni-
mo do "Pancho Moreira", hasta el 
de Presidente de la Cámara. Tr i -
buto a Jas prendas que atesora el 
Dr. Zaydin para representar d:g-
namenti- a su País como delegado, 
en la Liga do las Naciones. Salu-
do en fin, pero saludo cariñoso de 
despedida, ya próximo a partir ha-
cia Ginebra. 
;tario de Estado; el Sr. Barceló, 
Gobernador de Oriente; el Sr. Du-
que de Heredia, Senador de la He 
pública; el Dr. Carlos Miguel á* 
Céspedes, Secretario de Obfas Pú-
bllcnw; «?I Dr. Juan R. Ramírez, oí 
j Dr. Manuel Castellanos, el Dr. Cia-
ret, el Dr. Urquííiga. 
E n la presidencia del banquete 
estaban el Dr. Ramón Zaydin, el 
Vice Presidente de la RepúbLca-
Dr. Carlos do la Rosa, eil Sr. An-
tonio Rulz, Gobernador de la Ha-
bana; el Dr. Quintín George, Vice 
Pcpsidente de la Cámara; el Dr. 
Carlos Manuel de Céspedes, Secre-
Fuera, en los soportales del Ho-
¡tel, la banda del Cuartel General, 
¡que amenizaba el acto, ejecutó el 
: Himno Nacionail en los primeros 
momentos. 









Vinos: Sauternes, SC JulUn, 
Champagne. 
Café. Tabacos. 
A la hora de los brindis, usa-
ron de la palabra el Dr. Carmelo 
Urqulaga, el Sr. Secretario de E s -
tado Dr. Carlos Manuel de Cés-
pedes, el Dr. Manuelv Castellanos 
Mena que lo hizo a nombre de los 
Cronistas Parlamentarlos y el Dr. 
Zaydin que emocionado dió las 
gracias más expresivas a los con-
currentes. 
Sr. Carlos Ramos. 
— ¿ S e llama usted? 
—Carlos Ramos, para ser-
virle . 
—¿Edad? 
—Diecinueve años . 
—¿Sueldo que gana al mes? 
—Treinta pesos. 
—¿Cuántos años lleva us-
ted de mensajero? 
—Cinco. 
— Y ¿estudia usted? 
—No. 
— Y ¿ qué esperanzas tiene 
usted para lo porvenir, en-
tonces?' ¿Mensajero siempre? 
¿Sabe usted escribir a má-
quina? 
—No. 
— Y ¿aprernue uaiea tele-
grafía? 
—No 
— Y ¿qué hace usted actual-
mente? 
—Buscando influencias. 
L A E S C U E L A D E D E R E C H O 
Ayer, bajo la presidencia del doctor J o s é A . del Cueto 7 con asistencia de los electores Ricardo Solz, Octa-
vio Avercff y Francisco Carrera Jnst iz , tomaron poses ión de sus cargos los catedrát icos de la Tacultad da 
Derecho y ei titular de la cátedra de I iegis lación Hipotecaria, doctor Gustavo A . Tomeu. 
Las tropas que la defendían 
se defendieron bravamente 
mientras tuvieron con qué 
U N A C O M I S I O N F R A N C O - E S P A -
Ñ O I Í A P R O P O N D R A DA P A Z A¡ 
A B I > E D - K R I M 
PARIS, julio 16. (United Press), j 
So dice extra-oficialmente que una 
delegación .franco-española marcha-, 
rá a conferenciar con Abd-el-Krim, 
feobre los términos de la paz en Ma-] 
rruecos. 
Esa noticia tiene su origen en| 
que recientemente Painlevé en la 
! cámara delineó los términos, bajo 
I los cuales Francia aceptaría la paz,1 
'diciendo que ya Abd-el-Krim lo sa-
| bía. 
Se tiene entendido también que 
este gesto del gobierno estará acom-
I pañado por un despliegue de fuer-
i za tal que haga comprender al cau-
dillo rifeño que se encuentra en la 
alternativa de aceptar la paz o pre-
pararse al desastre total, pues ©1 
gobierno ha anunciado que ha man-
dado refuerzos a Marruecos y que 
el Mariscal Petain está en camino 
pura conferenciar con Lyautey con 
referencia a las operaciones milita-
res contra los r.feños. 
Una declaración oficial dice: "se 
han enviado numerosos elementos 
de combate a Marruecos para garan-
tizar la seguridad de la zona fran-
cesa y feilitar con su éxito la con-
clusión de la paz". 
"Los refuerzos se están concer-
tando ahora en el frente de comba-
te y para lograr su mejor utiliza-
ción, el gobierno ha enviado al 
Mariscal Petain para que conferen-
cie con Lyautey, saliendo desde Pa-
rís a Toulouse, de donde se tras-
dará a Rabat en aeroplano. 
D O S R I F E L O S C A P T U R A N U N A 
I M P O R T A N T E P O S I C I O N F R A N -
C E S A 
F E Z , julio 16. (United Press). 
Una Importante posición francesa 
ha sido capturada por los rifefios, 
scigún se dice. L a posición está si-
tuada en RIana, a 22 kilómetros 
al Noroeste de Uezan y se dice que 
con ella fueron capturados dos ofi-
cilas, diez soldados franceses y 50 
S3negaleses que fueron hechos pri-
sioneros. 
E l comandante de la región tu-
vo que utilizar sus tropas disponi-
bles en otro lugar y envió un aero-
plano a la posición sitiada diciendo 
que no podía auxiliarlos. 
Unicamente después 'que se le 
acabaron las municioi. s se efectuó 
la rendición del puesto. 
r , N D O C U M E N T O D E C A R L O S I V 
MADRID. julio 16.— (United 
Press) .—El Encargado de Negocios 
de la República Chilena Sr. San 
Cristóbal ha encontrado en los ar-
chivos de una casa particular un 
documento firmado por Carlos IV 
y refrendado por su Secretario de 
Estado, donde se le concede a al-
gunas ciudades de Chile los escu-
dos de armas y otras preeminencias 
nobiliarias que las igualan a las 
viejas capitales de la Península. 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E M A -
R R U E C O S 
MADRID, julio 16. —(United 
Press).—^Noticias oficiales recibi-
das en esta capital dp'\e Melllla 
dicen que un grupo de jarqueños 
que trata de hacer Incursiones en 
algunos poblados sometidos, se r 
centró con una fuerza indígena al 
mando del Teniente Campos, la que 
lo obligó a darse a la fuga. 
De Tánger comunican que los 
franceses han concentrado sus es-
fuerzos en el Norte de Fez para evi-
tar que Abd-el-krim logre sus pro-
pósitos y que recientemente los ri-
feños fueron rechazados ante las 
posiciones de Kola y Esles porque 
los fraüceses lo contuvieron con 
granada y fusilería, hasta que lle-
garon los grupos móviles teniendo 
aquéllos que abandonar el campo 
dejando un centenar de muertos. 
L a concentración franco-españo-
la de fuerzas al margen del río L u -
ecus continúa causando efecto entre 
la población indígena. 
ERIGIRASE EN ROMA 
GRANDIOSO TEMPLO AI 
MACULADO CORAZON nc 
MARIA 
ROMA, Julio 16 - ( A 
P r e s s ) . — L a Ciudad EternaS0ClatM 
un nuevo templo católico o, ^ 
pula será todavía más alta 1 
de que la de la Basílica H 
Pedro, y estará consagrado !, 
maculado Corazón de M , 
nuevo templo de la C r i s t l ^ i 
rá erigido en las colinas 
que se yrrguen en la pale ^ 
la ciudau. siendo costeado 
aportaciones 
fondos procedentes d e ' d o L S ^ 
- Primera 
dra, ceremonia a la cual asisu 
internacbuales 
quedo ya colocada la 
muchos cardenales, o b i Z ? ! 
miembro del comité centraí* 1 
cargado Je la recolecta de fo ^ 
La iglesia estará construídf0,• 
toramente de Piedra travertln e*" 
dice que Habrá de transcurrir 
te años antes de que quede t « S 
nada L a custoria del s o S t ¿ 














congregaron española del Tnn, i 
lado Corazón de María. i ; 
E L H O M E N A J E A S A N G l l 
Y A V A R O W 
$6, Suma anterior 
Sr. Mariano Lora . 
Dr. Enrique Porto . ' 
Dr. J . M. Martinej 
Cañas 
Dr. Joaquín Jacobsen 
Dr. Mario Díaz Cruz < 
Dr. Juan Lliteras . . 
Señor Francisco San 
Pedro 
Dr. Angel Clarens. . 
Dr. Pedro G . Medi-
na 




Dr. Luis Machado . . 
Dr. Francisco de Paula 
Coronado 
Dr. César Salaya . . . 
Sr. Domingo Figarola-
Caneda 
Dr, Luis de Splo^. . . 
Sr. Carlos Villanueva . 
Sr. José Ramos Al-
meida 
Asociación Nacional de 
la Industria Azucarera 10.01 
Recaudado por el Dr. Rogelio 
Pina 
Sr. Ruperto Pina Marín 6.0 
Sr. José Díaz Viciedo . 
Sr. Indalecio Salas Za-
mora 
Dr. José Garcúi Cañi-
zares 5.t 
Dr. Gaspar de la Cruz 
Beci 5.1 
Dr. Agustín A. Cañi-
zares Pérez 
Dr. Santiago Echemen-
día García . . . . 
Dr. Mario García Ma-
drigal 
D r . F é l i x Ofircia Ro- I 
driguez 
Sr. José Merille Cañi-
zares 
Sr. Donato Corujo. . . 
Recaudado por el Sr. Ensebio 
Dardet 
Sr, Lorenzo Ruiz . . . 
Sr. Tomás Alvarez . . 
Sr. Fortunato Govantes 
Sr Mamerto Navarro. . 
Sr Ricardo González . 
Sr Ricardo Moré . . . 
Sr Ricardo Moré Jr. . . 
Sr Ensebio Dardet . . . 
Sr Pablo Dardet . . . 
Sr. Ensebio A. Dardet. 
Toa! Recaudado hasta 
hoy $ 6-58,-BJ 
Dirija su donativo a: Dr. Aun 
nio S. de Bustamante. Aguac" 
128; Dr. Rafael Montero. NeP1' 
192; Dr. Juan Marinello, W 
27, Dr. JUio Villoldo, Cnbâ  




GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese este capón por la linea 
T < A C T N ( O N C U R 3 0 
p u r P O R M E P t n n a N W E L 
Diario de la M a r i n a 
^ | C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s I / T 
j ^ r ^ e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ^ ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a ^ " 
y J a b ó n C a n d a d o 
5 
- HecórteFe este cupón por la l ínea -
Cinco cupones Iguales a éste dan derech o a un V O T O para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Sirnootía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR. IR0M3EER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
clones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
I cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA £1. FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-315?. 
7oras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 21^ a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Herminia Abel, 




• Gabriela Alonso de Suárez. « 
Pinar del R í o . opeemos * 
Los premios de tres juguetes por Provincia 0-"e 0I1? ^es 
cada escrutinio, corresponden a los niños que dentro de ese de \ip 
yan alcanzado mayor número de votos. Nunca sumando 
escrutinios anteriores. 
José G . González . 
• Hospital y Hamel. Habana. «n l 0 ^ 
Vea la contestación anterior con respecto a los premios ane s« 
tes que se ofrecen en cada escni Inlo Los votos para , 
celebrará el próximo día 30, se adir.iteñi solamente hasta 
de Ja tarde de la víspera, o sea el mérceles 29.' 
Rosa R . 
Plersey, 
de Cuervo. 
xaci ocjr . , J n SU P0^ 
Comuníquenos el número de votos que ha llegado a 
rg, hacer la oportuna reclamación en Cerreos. 
Con las siguientes direcciones que se nos han ^"i.'-jen'cfc1 ^ * 
ve el departamento de Correos varias cartas por aeu*-vuel 
dirección: 
TULIO R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z 
Plaza Marcado 
Santa Clara. 
M I G U E L S E J A S L E O N 
Tacóa 146. 
Hab ma. 
K E Y N A L D O P E R E Z 
Apartada No. 60. 
Matanzas. 
SRA. C . V I C E V T B L O P E Z 
Monte Hermoso 17. 
Se encuentran en esta oficina dos retratos ¿e los " ^ ^ ¿ o * 
Tblas Abad y Ofela Salnz. que no pueden ser utiuzaa" 
sean enviados unos nuevos. 
